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E X T R A I T D V P I U V I L K G E , 
D V R O Y . 
P A R grace & priuilc^e clu Roy eñ per-mis a laques Boycr libraire de Salanían-
ca^deimprimer ou íaire imprimer vne íois ou 
pluíicurs ce preícnt liure intituic,Reiiercdií^ 
Patris Fratris Franciíci deVidoria, ordinis 
Prxdicatorum, íacne Thcologiíc in Salman-
ticenfi Academia quondam primarij Profeíro 
ris Releétioes duodecim Theologjca:. E t fliit 
deíícnce de par ledit Seigneur, átous autres 
libraires,imprímeurs, & períonnes quelzcon 
ques^deneimprimerjiiefaire imprimer ledít 
liure,vendre,nediílribucr en íes país, ierres, 
&ícigneuri?s,fi cen'efi: parle confentcment 
duditBoycníur peine de amede arbitraire & 
confífeation des «tires qu'ilz aurovet impri-
mez.Et ce iuíques au teps 8c terme de ¿i% anŝ  
ácompterdUioMr& darte qu'ilz í'erontpar-
acheuez deimprimer,commepl\is aplain cíí 
contenu par les lettres patentes íur ce doñees 
4 Paris le dernier iour de luillet, J'an de grace 
mil cin ĵ-cens cinquante Ci^dc de ion regne le 
dixieíme. 
Par le Royjndiüre Trancois Bartb€lemy3míiiüre des rt* 
queüef ordmaire de fhoñel prefent: 
Signe, Vi7.cs. 
"Etfeelres du gwndfeel en cire tyylm i f imple queüe. 
i a I L L V 
U L V S T R I S S I M O , A C 
R E V E R E N D I S S I M O D. D. P E R D I » 
nando XJaUeJtô  ̂ Archiepifcopo híiípale-
jtijufremócjueinregm títíjidmaruInqui 
jltonídcohusBoyer 'm 'Bibliopola S, TK, 
O M I N U M genera mul-
ta efe non igitoras ^Pr<ejul illu-
jlnfimé) cjui inferniciem bona-
rumliterarummodamodo nati 
ejie uidentur :Jedunum illudcertifiimu, qui 
(ut ait Comicuf) labore alieno magnampar-
tamgloriam^uerbk fepe mje tranfmouenu 
^Ah ijs enimfattum eíí, ut complura doElif* 
Jtmorum mrorum opera uel ommno fupprU 
tnere tur y uel alienoJub nomme truncara, uel 
imperitorum homim jiultk cogitationibus 
JefultapoHeritatíohtruderetur. QmpeHís 
cuminomnes bonos artes irrepferit> mirum 
tamen eH^uopaño tam longe late^ in pra-* 
clarísima dijciplinarum ommum Theolo-
giagrafietur, utpriñino candor i &Jynceri-
tatiuixiamullus JitreliBus locus. Islam J i 
Heterum ecclejiañicorumfiriptorum libros 
adjlate-
adfldtera reme are uelimus, nullus profeBo 
erttitjuiahealahe Jelilperumpofíit afierere. 
Orígenes¡Hieronymut) ^AuguBinm, ̂ Am~ 
hrofimy quot tn loca trucan^ confujt̂  ohfcuris 
perplexhacdem^ alienis imentis coífyurcati 
legmturiQuotpr<eterea uolumina, otiojom 
homimm deliramema^uiris illugrautfiimk 
& religiojlfimlsfalseo attrihuutur * In cuim 
generis homines cum oftimi ac eruditifiimi 
umFraciJcide UiBoria{cum ego memoria 
máxime recreor) lucuhranones meidifienty 
quidnon hcenter m eis Jihifermifirut f alm 
tranfenhendo mifere dilacerauit, alim cor~ 
rufte recitauity alim juffrefio uin nomine 
honam magnamj^opertípartem ujurpauit: 
plures deniĉ  mentís inftna comenta) uin //-
lím relígiojifiímtdoBrinaacJínguUn erudt 
tionê nonJecus acgemmam adulterina auro 
contexerunt'.dehitam^ authon gloriamfce~ 
• leratifiimi cjui^impme¡thi uendicauermt* 
Cui ego malo cum auxilium accerjereminuU 
lum necfr¿ejentim^ necdignm quam tuum% 
adhihenpofle exiñimaui, quiad bonos artes 
4 $ reñituen 
reHituenda* > ad ChriHlana rdigÍQ?iempr$ 
mouendam, adomnes dentCi uirtutcs 
UendaS) unmfrá cxteris ¿¡uodammodo ndius 
efíeuiderk. luimreítelris esífddpscel ^ r -
rímahtfc Salmanticenfis ^AcademU, qtiií 
txtruBls adfuuenda literatorum hominum 
jludU mommeníkiáCeedificijSyiHatua ule 
ralitate & magmfcentia non mfmor 'ihpM, 
multoclanoremy ac amadorem reddtdiHL 
tx^/g utimerim omittapr<tdarifiirnas ani~ 
mi tm dotes omm laude füpenores, generk 
Jj>lendorem s ordmk i ñ m ^rchtcfijcofalis 
amplitudmemiCrttera^ inuniuerjam fíiffa 
mam henefidâ quorum memoriam uentura 
feculâ quando eos laudes incredihÜis ammi 
tui majuetudof radican nopnii) aternis co¿ 
¡ecrahit encomijS'.me dudu alijuid edere cogi 
jante impulit¡ummatua erga omnes íene~ 
nolenna & amor3ut audader qualecunque 
mea mte oífiruantia teñimonium darem. 
iliudautem erit opus hocduodedm Reled 'to-
num, uin mquam jatls digne laudad> Fran 
afiide V¡doria:quodjteo animo fifdfisac 
tuerií. 
. j 
tuerk^uo authorem if jum, (¡uandiu hóe co~ 
munirety'tritndihemficio ufa efí3ate JileBu 
atcjue amatumjcioúam nihileft, ¿juodmale~ 
uolorumhominum calumnias refirmidem. 
^Allatrent upme licet, & dente canino 
mordeantlaudts alienafures: nam dum la* 
hores nóñros tihigratos efíe¡emiamjük ef 
Je ingratos, hoc fciant mibigratiflimum* 
Quantamuero oferamdederim^uttotum o~ 
pus terfum ac plañe purum m lucem eru-
erem, ijs liceíit ¿ñimare, qm ipjum au-
thorem aliquando dicentem audiuerunt: & 
ys, ¿juipaulo accuratius hanc edmonem con 
Jíderarintyat/^ cumpnuatisfcriptis contule* 
rint. ̂ diecimusprceterea, ut & nihilorna-
menú dejyderan pofíet, & leñorem labo-
re non mediocriJuvleuaremm> ReleBionum 
Jjngularum ¿mHtyccXouan}) yuandam, addf-
tionés^ue} locorum ficree jcrif'turx índi-
ces . T)enÍ£¡ue nihil a meprtetermifíum eff, 
in quo doBifiimi utrt memoria & laudi non 
Jludiojijüme conjuluerim. Sujcipe ignur 
(Prajulamplifime) has mduHna mHrapri 
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miom y tuóquepatrocinio & clientela foue, 
ut cáteraemfdem authorit opera in quarm 
Sententiarum, atque altos T>iui Thomx //-
hros,exhocmo fenculumfacíate acprope-
dieminlucemalacrimfrodeant, TiominHS 
lefm Chriñm %, 7). V . fem-
per Jua mam frotegat. SaU 
manttc¿e 3 Calendis 
Septemíris, 
M 5 ^ 
I A C O B V S B O Y E R I V S 
L E C T O R I S. 
O G I T A N T I mihi (candide Mor ) 
quod mérito co queritur TrdgícM lUe So* 
phockŝ cáS ¿Jlfy ic-fî zjÁkyaiacUs «KCTÍS» 
nullltq} rebus bominum memoriam im* 
i mortalitatifirmiwscommendari, qúm li 
terarimmonumétfc:muioriprofe¿Jó Uude digni fimper 
uift funt dúo UU philofophU hmim. Plato er Xenopbo, 
quóddiligentifiime pradarc difta fafiaq; Socratis poíte 
ritati trad¿d€rint,qum ipft,qui primum ea dixerit, aut 
fecerit. lllorum enim opera fuéium eü, ut grauifiimiau* 
thorís memoria (doñee aliqua bonarum literarum exta* 
bunt ueñigia)apud omnes fit cetebris cr perpetua, qui 
forte magna ex parte ne uixijfe quidem cognofeeretur. 
Quam ego operam jt religiofijiimo uiro Trancifco de Ví= 
¿loria pr£&arem3meremhaudmediocri laudedignam, 
cr facrt Theologiá (ludiofís máxime utilemfañurum 
putaui.ls enim uirfuit tanta eruditionc, tanta rdigione, 
tanta deniq;ingenijdexteritateintraóiandis facris elo* 
quijSyUt nonfolkm Socratemillum mbratilis tantimac 
fuc4t£ philofophix authorem longéfUperauerit: uerkm* 
etiamfyncerx ueritatis antiñite nuttum líbireliqúent fe 
cundum.llle autem cüm nihil aut perpauca typk tradide* 
r i t , uidebam tanti uiri laudem er gloriam fenflm (utfit 
c£teris mortalium rebus)ex hominum memoria Ubi, ac 
fiudiofos tatédofíriniefrudibM priuari.Nihilergo prim 
babuhqum eiui opera é tenebrk eruerê quisĉ  aliquan= 
do infcholi/s difiajfet, tanquam iüe Xenophon in unum 
coíligere^ac derfiomn uirorum fumma diligentiaú omni 
imHriauindicm' Opmueró^.longemai^ expefiatione 
a «j prodijt 
proiijt.Duodecim enim Kepctitiones fummo khore, 
reifamiliaris nonmeiiocri iifycndio corrafimmieM m 
áuos Tomos (UuiflmwíipríecUroq; ordine comunximttt, 
CXudsfí 4 te,candide le¿{or,prob<iri fenfero, mihi abunde 
cumulutéquefathfidum putabo. 
I N A V T H O R E M I A C O B I E O F F A E Í 
fi P I O A M M . 
Cm mm feriptomn moles nafcaiurin annos: 
Moru tamen Domimfcriptufepulta iuctnt* 
Át tiia,qu£ toties uoluiñi tradere monti, 
Morte patrü uiumt pignora clara magis. 
E I V S D E M A D L I B K V M * 
I liber tn Imtm tinek blattísquefepultm 
lam ter c¡uinque annos ddituij]} fat e&, 
lam pocnM patri nimium^nimiumq; dedi&i: 
ZOI IM haud,qui te mordeatyUÜM erít* 
Sí tamen offendtóyduro qui te orefalutent, 
DicitoySi pietas non meuet uta mei, 
Varcite cui blatt^ctU igniSjCui fata parentis: 
Nunquid erunt uobis péñora dura magisf 
I! 
R E V E R E N D I 
P A T R I S F R A T R I S F R A N 
aTci a V i t o r i a , ordinis Pi íedicatorum, ía-
crceTheologice in Salmanticenfi Academia 
cjiiondaprotcírorisprimanj Relcdio prior. 
D E P O T E S T A T E E C C L E 
fayjuferíüumlocum Matth&i déci-
moJexto, Tihidaho claues Re 
gni cAorum. 
S V M M A. 
i EccUliiMfiio Grtecdyquid ¡Ignificet, cr de tim turid 
interpretutionc 
EccUfidiC? Syndgogdydn fint ide, cr in í«o difitrat. 
Syndgogd quid er unde deducatur. 
Ecclcjtam noñram quare Apoñolinuqudm di^erínt 
Synagogamfidfemper Eccleftm. 
EcckfÍ£ qubd (int plures prater fidelium ecdeflds. 
H<ereí/c/ an fint mmhra ecclel¡¿,<*r fie de ecelefid. 
Kiercfis}quid (¡gnet.Et unde Udfetici dicli. 
E P O T E S T A T E E c 
clefiíE imprajlentiarum di-
íputaturus, de ipíb Ecdeíiae 
nomine,vtpaucaprius prce 
mittamjneceíTe cfl, vt intel 
ligatur quid íít i d , de cumí 
poteftate diflerere conílituimus. Ergo E c -
i clefia * ) uocabulum Grsecum & nomen ei^ 
DE P O T E S T A T E 
fcKKXNín'íí5«y.conciliu-,concio,cogregatio,& lo-
cas ipíe,qiio conuenitiir,vt etiam capit Lucia 
ñus ín Dialogo Mercurij, & Maiíe.Vnde 
K^Hcriá'^ co nci o ñor, & t ícKAH¿r/«?/«SjCO ci o n ato r. 
Verba cft ante íáIüté'orbis5Íd eíl,ante CfcHfti 
anitatem nondumLatinitate donatum,íícut 
plcraque alia Gríeca fuerüt, nec (quod íciam) 
pereatémpora ab aliquo Latinorum vílirpa-
tum. SedtamenapudChriftianíBeloquentice 
&rcligionis patres & principes fr^quentifíi-
mum, vt videre eílapud Tertullianum , C y -
prian um,La6tantiu.m, Hieronymum, aliosq; 
item clariííimos authores.Vbí vero lacrx.Iite-
ra: Gríecce habentEccleíiam^interpretes pluri 
mum idem verbum reIiquerunt5rcdnonnun-
quam etiapro Eccleíía,aut congregadonem, 
auc concionem verteruntrvt Deut.18. vbi nos 
ita Iegtmus,Prophctam de gente tua, & de fra 
tribus mis fícutme, íuícitabit tibí Dominus 
Dcus tuusfipíum audies^vtpetiíli á Domino 
Deo tuo in Horeb,quado concio congregata 
eíl.Septuaginta habetjn die eccleCî inKÁncrías, 
2 E t * eíl idem vocabulüíícutí'ynagoga: íígnat 
enim ¿uvccyayu congregationem, contradio-
nem. Vndc Genefis 1. congregationes aqua-
rum vocauit maria. Septuaginta tranfíulemnt 
ír^a})ct)j.«í,fynagogas.Inter qux tamen dúo no 
nierony. mina nonnihií mtereíle videtur. VndeHie-
ronymus^exponehs íllud Prouerb.5. Pené fui 
in omni 
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in omni malo in medio cccle/i^ & íynagogce: 
dicit, Eccleíia^ &íynagoga Gríecanomina 
í i i n t , ^ vnam & candem rem íigniíicant, Lati 
né conuentum, ícilicetplunmorum adinni-
cem.Siautem.? ^ .ratiús diílinguamus, cccle-
3 fía conuocatioylynagoga ^ congregatio dici-
tur.Vnde cr^^congrego^ non conuoco.ví-
detur cnim diftum ¿no r mw K) «x^duco^traho. 
E t Auguftinus Plalmo §r. íliper iIIud,Deus Awg^ 
íletitin íynagogaDeorum.ideft^populorum 
líraéfl. Ipíbrum propne,!nquit,íynagoga dici 
4 íblec,quamiiis &ecclefiadi(5i;um fít: ícd^ no-
ílram Apoftoli íynagoga nunquam dixcnmr, 
íédfemper eccleíian^íiuediícernendi cania, fí 
ue quód ínter cogregationem, ant íynagoga, 
& coniiocationcm(vndeeccleíia nomen acce 
pit)aliquid diíiet,quód ícilicet congregari 6c 
pécora íoIent,ac ipí¿vpropne,quorum & gre-
ges proprie dicimus.Couocari eíl magis yten 
tium ratione^vt íunt homines. Idem ííidorus 
lib.8. Etymolo.c.^.vt notetur fcilicet ¡rratio-
nalitas ludasonim.Quamuis autem ecclcfía, fí 
ratíonem nominis aípicias,pro quacunq; ho-
minum congregatione accipi potfitrtamen in 
lacris literis fíue nouum, fine vetus tellamen-
mm reuoluatui^non inuenies (qnatum puto) 
nifipro concion^aut cogregationefidelÍLi,id 
cíl,vnius religiois aliqiio modo^i-ie bonoru, 
5 fíue malorum; quam;iÍ5 * in illis ipfís locis la-
tís 
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tis appareat efTc alias ccclefias pr^ter fídclííí ec 
clcítas.Diciturcnim ccclefia íand:oru,& ecclc 
fia Dei,& eccfefia irracl,&,OJiui ccclcíía ma-
lignatium. Sedhoc etiam modo locjiiendo de 
* ecclc fia dubitari potefír^ri *" heretici íint de ce 
tt hítretki c^fJa, £ t quidem eos cíTc de ecelefia videtur, 
it rntrn* qujacccleíiaiudicatdeillis, vtpacetcumcxco 
eccieftiS. irtuijicétjS^ a(d''nr$díi pénraKat, &tamen ni-
Kil ad cecleíiam de ijs,qui roris ílmt.i.Corint. 
«5.Quid enirnmihi de ijs qui foris ílmt iudica-
re^ Item tenentur pnecepns ecclefix. Item ba-
ptirmuseíl íacramentum ecclcíiíe5& bcereticí 
ílmt veré baptizati.Item, vt poftea diíputabir. 
tui^harrcticiispotefl; eílé no íblúm presbyter, 
led Pontifex etiam fummus. ergo caputeccle-
íííe,&per coícquens membrum ccclcníe.Cer-
telicet dilputatio non videaturadre multum 
attínere,íed potius a<l n ornen ipíum; led vide-
tur&in facris literis etiam apud vetulliores 
patrum non accipi ecclcíiarn^nifi pro congre-
gationefídelium -, atque adeó harreticos non 
7 cenícri intra ccclefiam,Ha!rcíi$ * farie eleftio-
nem, áüt íe£lá, vel diuiíioné fignare videtur, 
vt líidorus dicit lib. Etym.ergo híereticiideo 
videntur didi^quód ab ecclcíia diuiíí, & íe<^i 
lünt .Item Matth.iS.didú eílPetro, quód qui 
cecleíiam n5 aiidierít,íit quafi etbnicusj&pu 
blícanus.ergo nónplus híeretici annumerari 
in ecclcíiii debcnt,(]uára cthnici^&publicani. 
Item 
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ítem acl Éph.4. Apoíío]us,Vnus Dcu5, vníi íí £p/;f.4. 
cles,vniim baptiíma.Videtur quód harctria co 
tineant vnitatccccleííaí.ítem deíumma trini-
tatc & íídc catholica, Vna cft fídclis ccclcfia, 
extra qua nulliis omnino laluatur, EfgO infi-
deles no ílint de ifta ecclcíía.Cypriamis adllo C^r/V. 
g^ti^ifium^sciíútitiñítia haereticorum,S^ or 
-tus,atqiie conatus íchifínaticoniín, íí de ecck 
fia e^reditur^íi altare profanum fom colíoca-
tur.Augnft. íüper loa. Propter hancfídei com Áuguft, 
munitatcm omnes vniirnTumus, iuxta illud, 
Omncs vnu|-vos eílis in Chrifto leíl i .Glo.id 
cií:,in fíde le u Chrifb*. E t demumEcdeííani 
hil aliud videturíígnificare^quam Chriftiana 
rempublicam5leii comraunitatcm, & religio-
nem. Parum auíem refert, anhíeretici ahquo 
iure aut ratione ípedxnrad cecleííam: certe re 
Scoperibus inecclcnanón continentur; íicut 
transfügae non pertinentad exercitum, a ^uo 
transfiigerunt. Nos itaque in hacReleftione 
de Ecclefia, hpc nomine íolum vtimur aclo-
Cjiumur,vtidem Cit 5 Cjuod íidelium qsmínu-
nitas,ííue reípublica. 
Q V A E S T I G P R I M A . 
%*Anw. 8ce Lejíapt alitjua dtetiiütfi Uttautha 
ritas etflejtañicdifrxterfoteñatem emite. 
S v M M A, 
1 Potentix qu* fyc/iytíp * Eí quód non¡it idem Vote* 
Voteüdet 
ig D E PO T E S T A T E 
x Poteüates qui potitu dppellentur, ¿b authore recen* 
fmtur. 
3 'Ecckfld utrum pr<eter cmtem3erUicampoteÜatem 
tiece(fario habeclt etiam alum ftiritualem* 
4 Voteüíis di quid conüituatur in rtpublicd. 
5 ViU quod flnt du<e}und tenmd3dlter4 fairitmlis. Ef 
quomodo humdtid focietas no pojfit fine utrdque mt 
nere. 
é Clducs regni cdorum, poteüds remittendí peccata, 
cr excommunicdndi 3 confccrdndiepc. quod ¡int in 
ecclejia. 
7 ApoüoU domini qudtn poteftatem, er ¿utheritdtem 
habuerintin ecclefta. 
S Fote&as tempordltejO' ciuilkiquod¡lt integra dpui 
paganos* 
9 Pótelasgubernandi quodfcientidm exigdt, 
i ó Vote&dsregid qudmufccotinedt omneni poteüdtem 
ciuilemtquód tamen non hdbeat authoritatem dd cul 
tumdiumum3zr dddftiones ^iritudles^oñenditur, 
I I De/íí quomodo miuerfdlií ecdcfu dud* ¿nüUuerit di 
gttitdtes* 
i x Vote&dtisfyiritudlk teüimotúd epc fcripturis recen* 
fentur. 
13 T>eMqubdedfdpientid>qud conñituit inndturdlí* 
bu* jut inferiord regerenturAfuperioribm,eddemetid 
prouidityUtinecclefíd fuá ordo rerum effet circddi-
gnitdtes^officid, 
PR I M V M oportet,íicut de nomine E c cleííse fccimus,ita quid per nonjen Pptc-
ílatís intellieatiu^dedarare.Ncqj^eniín pmni 
no ídem videtur éíTc poteílasj quod potptía. 
Ncc 
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Ncc materíam í¡qiiídem,neq; fcn í i^ imo neé 
intclleftum^aut volutatem poteílaccs,fed po-
3 tentw vocamus.Cotra H autem magiílratus, 
iacerdotia,& omnino impcria poteílates po-
tiuv, qudm potcntia.s íippdlat.Ergo vt S,Tho, ^TÍo»ft 
4.cliíl.xxiiij.q.j.j.q.ij,acl ^.exponit, vidcturpo 
teAaspríeterpotctiáadadionem diccre príe-
emínentiam quandam,&aurhontatem. Atq; 
adeo quisrere,an in eccleíia fu aliqua poteftaj 
ipiritualis-perindc cíl acquíerere^an in ecclc-
jda fit aliqua vis, aut authontas ad aligd ípiri-
tiiale:&híec,an íít alia a ciuiji poteílatc.Itavo 
cat Paul.adRoma.i^.Gmnis anima potcíiati- Ro>«j|r 
bus fubliinioribus fubdita íit, 
Ad hanc qiiasílíoncm,quoniam permultae^ 
& quid<?m graues,nobis diíputandíbíunt, bre 
liiter reípondeo per vnica concluílonem, Ne-
? CeíTe * eíl in cccleíía praíter ciuilem &laicam 
poteilatcm efíc aliam ípiritualcmfHKC condu 
ííoprobatur.Ineccle/iaívmt plures aciones, 
& variíc non ípectantes ad vnam poteftatem; 
& aliqua» ípe$:ant ad poteftatem ciuilcm, alia? 
non ad illam,íed ad aliam poteílatem, fcilicet. 
ípiriíualem.Vndc de ecclefía dicitiir,qiiod afti 
tit a dextris Dei in veíiitu deaurato^circun da-
ta varietate.Plalm 0.44. Scdpotefbtes diftin-
^uütur ex fíne,íicut potentiíE per obie£í:a,Er-
go precter poteílatem ciuilem oportet ponérc 
aliam ípiritiialem^ . 
b ^[Secuu 
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<(f Secundó prob.it Duran d.in traéla. de orígi 
4 ne iuns,Poteílas * coftituitur in republica^vt 
homines prouocentur ad bonum, & arceatur 
j.Pfí.i. a nialis,iuxta illud i.Petri 2. quód poteílas eíV 
advindiftam malorum, laudem vero bono-
rum. 8c Rom.12. Vis non timere poteftatem2. 
bonum fac, &babebis laudem. CJuod fi bona 
quidem ad cjux homines promoueri debeiet^ 
&mala,aqiubus deterreri oporter,ípe¿Urent 
í'olum ad vitampoliticam príeícntem,rulíícc-
ret certe temporalÍ5,&: laica poteftas. E t cúm 
vita fidcliúnon folíimtendacin fíncm, &fía-
tum ciuilemjimó multo impcníius & princi-" 
palius in bona pei-petuajquasrendo primum, 
iuxta Domini coníilium,Primum quseritc re-
MAtth7. gnumDei.Matth.7* &eam fclicitatem,quam 
oculusnon vidit, necauris audiuit: timeat 
prxterea mala ,&poenas potius alterius vitar, 
quam pr«erentis,nectam eosjqui occidüt cor-
pus, quám eum, qui poílquam occiderit^ha-
oetpoteftatem & corp*, &animam perderé, 
&í4tth.io. &mittere,n gehennaignis,Mattb.io,&Luc» 
'iX* 12.ideo vr hominesdirigantur &prouehatur 
in íinem illum íiipernaturalemj) & fi forte ab-
errauerintjreuocenturin reétam viamjVcl lau 
de,vel prxmio,veltimore5vel poena: necefía-
rium fuit,vt efíctaliquapoteftas prcetcr ciui^ 
H"go- íem.Hancrationem clegantcr ponitHugo de 
s iácra.Pet.2.Du?%inquit5runt vitíc:vna tener 
na3ali£ 
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na^alia ípirítualis.Vt autem vtracjue in uiftitía 
ícruetur,&vtilitas proucniatrprimúm vtíque 
diílnbuti {Iint,qui vtriuícj; bonaíecuadví nc^ 
Ccííitatem acquirantrdeinde alij, qui eam íecíi 
dum asquitatcm di ípfníént .Si ^rgo no pptcíl 
humana focictas íine vtraque vita mancre,nc-
ceííiiria cft dúplex poteílas ad coíeruationcm 
iuftítiíe: vna qua; praíit terrenis, ad ordinan-
dum viram terrcnain3alia.,quce prxñt ípiriiua-
libus ad componendam vitam ípiritualem. 
« ̂ [[Tertio probaturjn ^cccleíía funi clanes re-
gní caílorum. Nlatt]i.i^.&iS.Scdb^cporcftas Mdtth.if, 
eft alia A poteftate ciuili, q\i^ certe non habct ^ lS-
huiufmQdt claiies.crgo,&c,C6íirmatJn eccle 
íía eft poteftas remittendi peccata.Ioha.^o. ca lo^/i.ap. 
no eft in Rege, ncc in alio magiílvatu ciuili.er 
go,&c.Item in cccleíia eA poteíías excommu-
nicandi.Matth.i8.&i. adCorinth.«5, Item eft Matth.in. 
pote/las confecran^i Y?ri»P Corpus Chriíli, iXorints, 
Luc. i i .&i .Corinth.n. hucu . 
7 ^ [Quartópr inc ipa l i t^Apoí lo l i^Domini ^»fCpw».ii, 
buerutpoteftatem, &aiuhoritate in ecclefia, 
vt ex locis iam indu(ftis,& ex alijs multis con-
ílat:ea autem non fint ciuilis,cum regnu corí} 
necpotcftas fueritdehoc mundo.ergo,&c, 
8 ̂ ÍQiljnto^Apud* paganos ell integra póte-
l a s temporalis & ciuilis,vt alias a me proba-
tum eft, & íatis conftat ex Paulo, Romjij.vbi Rom.ij, 
¿ubet efie iubic¿ios principib"^ etij paganis, 
b a & a p v Í 
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Se apudcos non eñ poteílas ecclcíiaílícarergo 
h^c poteíhs diílin¿l:a eíl ab ilIa.Vltimó,Quia 
9 ^ppteftas gubernandí exigit ícictianiíiuxta i l -
grego* íud Grego.Ars artiu,regiraen animarum.Sed 
principes temporales non habent iurejegcm 
4iuinam,quam oportet eíTercguIarn pote/la^ 
tis ecclefiaftic^. Ergo oportet eífe aliosPptLr 
ííces,&príeíidesíácrorum, quám principes/e 
ciliaresJtem confírmatúr, Qiiia ¡no fuñiceyez 
vnus & idem homo vtríícjiic munus implere, 
neq; ytran que diíciplina percipere,ícilicet ad-
miniftrandi íeculareSe eceleílaílica rempubli 
ca: nec íi máxime vtrüq; ca]leret,poíret vtriq^ 
adminifírationi commodé intendere,& naca 
10 re.Gonfírmaturaperte,Nam ^ regia poteílas 
contmet omnem poteftate ciuilem; hoc enim 
importat Rcx,vt fit vnus íupra omnes in repti 
blica: íed Rex non habet autlioritate ad cultú 
diuinu, & ad adiones ípirituales. Ergo eíl a-
lia poteftas diílinóla apoteílate ciuili. Antece 
den5 patctiquia ad mandatu Domini fiiit Saúl 
j^gao. iní l i t t i tus in Rcgem.r.Reg.io. Samuel ícripíit 
legem regni,& ícripfit in libro, & repollut co 
ramDomino, &tamcn non cíldataei pote-
ílas liicerdotalisrimó cüm poílea Saúl in Gal -
galuobtuliííetholocauftum propter abíentia 
Samuelis , vindicatacíl íeueriíllmc príeíum-
ptioi&di^u^ilei^Stultéegiíl^neccuílodifti 
giandatuPominijqdpríecepittibi:^ íi no fê  
ciííesj 
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díTeí, i«im niíc prxpamílet Dominm rcgnum 
tuu fuper lírael in lempiternu.í. Rcg.i| .De v- '.Rfg.ij 
traq; poteílatePelagius Papa:& habeiyCAiC 
c .áuo íiint.Duo ílint (inquit) Impcrator A u -
gufte,qiubus principalitcr hic regitur muduí, 
authoritas lacra Pontifícu, & rcgalis poteftas. 
E t coíírmatur: quia etia apud Gentiles erant 
Pontífices, & Sacerdotes, ad quos fpedabat 
adminiftratio racrorumj&nonad Coníulcs, 
aut alios magiílratus ciuilcs i E t in c. fi Impe-
rator. eadc diftinílione. Si Imperator catholí 
cus eíl^fílius ciljnonprsBÍul ecclefiíe, quedad 
religionem competit,(diíccre enim couenit, 
non docere) liabet priuilegia poteílatis Tuse, 
qu^ adminiftradis legibus publicis diuinitus 
coníequutus eíl.Et in c.folitaí. de raaiorita.& 
xi obedien <Fecit Deus ^ dúo luminaria magna 
in firmamento cceli.hocejQ:,vniueríalis eccle-
iííe duas inííituit dignitates. De vtraque in ve 
teri teílaméto apena habemus exempla:6c de 
feculari quidem Exod.17 .quód Moyíes ex ele ^X0¿l7t 
¿lis viris ílrenuis de cunóíis lírael conilituit 
eos principes populi tribunos, & ceturiones, 
& quinquagenarios,& decanos,qui iudicarct 
populum Dei omni temporc. Numeri autem j^utn,^ 
5.p;onuntur gradus llimmi Sacerdotis Aaron, 
& minoriim Sacerdotum lubminiílrantium. 
Sumpti,inquit, funtíacerdotes Elea2ar,& 
Ithamar coram Aarón. Síinfrá^Dabis Leuitas 
b ^ Aaroo 
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Aaio &fili;s eiiis,quibus Traditiíunt aálírael 
Rpm.u. in miniílenú.In nouo aute teüamento^Rom. 
€7*13- 12.o¿ ij.Paul. Omnis anima poteílatibus fub̂ -
iimioribus lubdita íit .Quod de qua poteftatc 
intclligcndum íit,ipíc Paul* illicíatis oí ltdiu 
t.Peíu.-&Pcrriis i. íuaEpiílola,cap.2.Subie£ii ellott 
omni humanx creatina propterDeum , íiuc 
Regí quafi prxcellenti,fine Ducibus tanquai 
Deo rniífis ad vindidá malorúm, laudem ve-
ro bonorum. Quanquam Lyramis de vtraq^ 
poteílatc^Paulilocum inteliigendum ceníet, 
ja Sed * de ípimuali poteílate plura teftimonia 
runt,quam vcl opas íír, vcl vacet in prxíénti í i 
JOÍJA. nltim. rccelcrc.Iohanis vltimo, Paíce oues mcas.&, 
loMnis *o. Qiiorum rcmiícrítispcccata,&c. l o h á . i o . E t 
tibí dabo clanes regni c^Iorú.&,Et quodeuq; 
l iáttha*. lolueritis, &c. Matt.i5.&i§.&depresbytero 
cr i». ruíri pote í la te Luc.22.H0c ílicitc in meam co 
IMC'1-2* mcmorationcm.Etiterum de ratione coníl i-
tuedi Epifcopos, presbyteros, diaconos,i. ad 
t.rpnQth.3. Timot.j.itemadTit.i. Aduum i4,&2Q.Sed 
T/ í . r . maiorem declarationem huius coclufionix 
Aa.14.cr arguitur paucis argumetis contra illa. Primó) 
Multitudo principatuum mala,ex Ariílot.i2. 
Metaphy1.& iri libro Politico.ergo non expe-
dir in eccicíia eífe varias & diftindas potelh^ 
tes,maxime cum eccicíia íit 116 Tolum vna rcí-
piiblica,íed vnü corpus.Ro.u.Multi unü cor 
Corint.n, P1^ íumpinChnAo.6ci .Cor.i2.Etí¡chabere 
multoí 
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muítos príncipcs,aiit príeIatos,vídef quafi ha 
bcrc multa capitá vnius corppris: quod mon-
ílruofum e/l.ergo potíus coueníre vidcrcr, vt 
vnus atq; ide res íccularcs & cGcIeíiafticas ad-
miniftraret.ScctidojCiuilis poteílatisfinís eíl . 
reddere,aut cóílituerehomines bonos3&ede 
re Audiofos^d eíl virrutib* prxditos.2. E t h i - ^ni'V^ 
co. Sed hoc íatis eíl ad confequutioné felicita 
tis^non íolum humané &tcmporalis, íedetia 
imniortalisí5¿:fupernaturalis.crgo fruílra co-
minifeimur aliam poteílate. Tcrtió,Matt. i7. Hldttff.xy, 
Dominus dixit, Ergo liberi funt fílij. vbi glo. 
In cjuolíbetre^no nlij regís liberi funt. Chr i -
ílianí autem íunt filíj Dei. Dcdit cís poteílate 
£líosDeífíeri.Ioha.i.ergo liberi. &loha.^. Si loW.i.crj» 
ergo fílius vos líberauerit, veri liberi eritis.& 
i.Corín.y.Pretio empti eílis,nolitefíeri í'erui i. Ccrint /Á 
bomiritim. E x cjuibus locís videtur Chriília-
nos exemptos elle & liberes ab omni poteíla'-
te,5¿íubie(flione,rcd omnes efíe íequalcs,nec 
alteros domínari, alteros íeruire:& fíe milla e*-
rit aiithotitas,vel poteílas, íákem iuriídidio- i 
nís.Quaitó arguítur,In ílatu innocentig non 
fuíííet aliqua poteílas.ergo nec nunc debet ef 
le^nam Chriílusredemitnos. Itemíunt argu-
menta híereticorum, ac íchiímaticorum, quí-
bus íimpliciura hominum corda a debita obc 
dicntia vel princípum,vel lacerdotum dehor-
tanturSc reno can t^ieííiletcs Dei ordínationi 
b ^ ad 
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ad ííiam ipforLi damnationcm , &pcrdidone^ 
vtPaul.ait: necopus eratalijs reíponíis po í l 
tam apcrtateftimonia ící ipturarum, quibus i l 
lorum ucíania apcrte retüdiuirííed cjuia íapié-* 
tibus<)&: iníipíentibus debitores fufiiiis»,adlb-
S*p'7' Imioncm if{:orumcílattendédum5quod Sap* 
^.dicitur-jquodíapientiaactingit afiné víque 
ad fincm fortiter, & diíponit omnia íuauitcr. 
Hoc eft cnim pf opHíí íapicntiíc, v t etia Arift* 
traditT.Metaphy* ordinate omniadi íponere . 
Potuit ergo Dcus ficut fumm^ llipiés^ita ílim-
meporcns^fíne ullo ordine pnncipil 6t íiibie-
^ - v ^ , . ¿ lorupr^ la torü & infcrioru omnia cjiiide gu-
bernare^adminiftrare & fine ulla etia^fi itauo 
lu i f ie t , iadura rcru créataru* Sedjpfe&ó hoc 
ü o n erat coníentaneiimtantíEÍltpicntice5&iri 
finita» prouidét i^ : fed potius ita compone!*^ 
ut orbis non rerum ctimulus forte iacentium 
deforme ípe^aculürcddereturo fed ut corpiií 
potins quodda unum,aiit ardifícium fuis partí 
bus^^cutuelut membris coníiaret-,ícruaretqj 
i) decorem dignum íüo autbore. Eadem fi ergo 
lapientiaiqua conílituit in naturalibus^ut i n -
feriora regerentur a í l iperioribus, ut i.Meta^. 
phyédici tui^&Diony^.c .de diuinis nomimo 
minatim delolc d ic i t : & qua etia in cíelis uo* 
luit^ ut inferiores angeli a íuperioribus i l lumi 
narentur.-eadéinquajpuidit, ut in ecelefia ÍUA 
ordo rerü eííet 5 & ut d i íb ibuta olficia) ut ali; 
o culi 
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bculí eíTentvili; maniis,a)ij ctiampcdcs^&re-
liqua,in hancrationc copoíita.Vt etiam Apo 
ílolus dicitelegantcn» C o r i n t . n . Sicutcnim iXorau 
Corpusunlimeíl^Bímembrahabetmulta, o-
mniaautemembra corporis cum íint multa, 
UnumautemCorpus íun t : í ic& Chrifl:us,6:c. 
Inhancíentcnt iam di ícr t i íhme. Nam &ip íc 
Ariftóte.primo Politico.expedire ai t in omni 
multitudine redié copoíi ta, ut aliquis princi-
pctui',C«teri parcant,in quo coí i f t i t ra t iopo-
teílatii* Ad primum igitur argumentum rcípo 
deo^quódcííet quidemincouenicns, ü cííent 
plures principatus, aut magiílratus, ad e údcm 
finem^Sí ex íequoiquod m propofito no con 
tingitinecenim adeundem fínem conteudít 
poteílas ciuilis&eccleíiaílica,ut íuprá latís ex 
plicatum cíl.Prxtcrea nec ex xquo le habent, 
ícd certo modo una poteílas ad aliam ordina-
tur,ut infra diíiputabitur.Ad íecundum etiam 
ápertaeftíblutio exluperioribus.Ncceniinto 
taadminirtratio ciuilis latís cílad Conílítuen-
dum hominem in ftatu íalutis íeternse, nec fltf 
fícitmoralis aut cíuilis u í r tus , & bonitas ad 
uitam ^ternam, cum , utrcliqua omittamus, 
neceííiiriaíítíídes.]VJar.i5. Q u i ueró no credi Mdr.if* 
dent, &c. íacraméta ctia lemp fucrínt aliqua, 
Niíi cnim renat* fuerit exaqua,&c.Ioha.j.Et lo<M'i* 
nííí manducauerítís carnemiilij l iominis,nou 
intrabitis inregnu c^lorum. Collatio autem 
b 5 íacri 
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ílicramcntorum non ípecbtadpote í la tcm cr-
iiilem,ícdípiritualeni,&ccclcíiafticam.ltaqiic 
ficut oportct iuí l i t iam noñram abundare fu-
praiiiítitiam Scribarum 6¿ PhariícEoru, Matr. 
^ . itá oportct abundare iupra iuftitiam , non 
folusn pa^anorum &hxFeticorum, led ctiam 
bonorum philolbphorLÍ:& fíchaberc aliquoí 
afhi? ordinatos in íupcTnaturalia, 
^[Dc tertioargumento diíputabo latius ínfe-
r(u$,Gum agemus de libértateEccleífañicóríí. 
Sed pro folutione in praríentia dico, cum fl ' i l i 
Thom. cr cetTbom.&Bonauct. in fine 2.Semen, cjuod 
üonduen. C h ñ ñ u s illic loquutus eíl de íe & diÍGipuIfs 
íiu?,qui omnino erantl iberi j i ielrat ioneofí í-
cij^quod exercebanretiain exauthoritate, fei-
licct fpiritiialis poteíUitisrratione cuíus criara 
• ílipendia illis debebanturriuxta illud^Si ^ ) i r i -
tualia uobís ícminamus,mukum eíl ut carna* 
Corint.». uc^ranietamus.T.Corint.9..Vcl,c|tiianihil 
babentes,bac ratione íe liberos reddideratab 
omni exadione: necenim tributumdebetur 
ratione períbníe,íed bonorumjncc per íubie-
t l ionem ad poteftatem ípiritualcm aiiquid de 
perit de libcrtatc,cum ea tota íit non ad m i l i -
ratcm poteíiatis,uel prxfidetis,íed íubdi torü. 
' «̂1 Ad quar tumreípondeo , negando aíTum-
ptum.quamuis emm no fuifíent magiílratus^ 
nec principes ad co^endum homines timorc 




turfilijpartTC. lmomuliipIicato. humano gc-
T)cre,ucro íimilius cí^futuros aliquos,^ prx-
«íTent racris:& ííc fuiíFet alicjua ratio enam po 
tcftatisipiritualis. Sea de koc ctiam Aatim ia-
tiu55 & S.Tliom.i.part.q.xcvj.arti.4, 
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XJtrumfottñatis ecckjuxñu:*[¡t aliauk ej~ 
JeBuspropríe & uerejfiimualu. 
S V M M A. 
i FóteftMccckfiañm , <piódlít uere cr fmplicittr 
caufu alkuiMcffeñm fyirittMlii, 
a F&t€Ü¿sttchfinñicatfuódjítdupkx.Etde earum ef* 
feáibm^^uomodo nonnutliharencorum ¿b utrxf, 
xkuetoUunt omnem effedum mere fyiritunlefiu 
habeat uerum ejfettum fyirituakm.brobjitur. 
4 Chriñus inqiútum homo* quódhibucrit potcñdtent 
remittédipecCíitdiCFquotnodo fepe ujwfuerit eajmc* -f̂ " 
cr eií« tradiderit Apoñolif. Et de wntpme pecct* 
torumpertUuesEccUfiíetraditÁS. 
t Error dúplex eomm,qui dicunt uirtute cUuimn non -
ueré remtti peccatajed follm oíiendi rmijju. 
i Kmedu dúo ejficum cid rmijiioncm peceutomn i -f— 
Deo ineedefia r elida, 
y QUm ecdefi£,qucdfciÍ£ fufficia!it adfílutcm, cr ad , 
¿periendum regnm calomm, ubi nuíla di* "#$ ejjet. 
Apertum. 
t Contritio qwdimportet.A^ 
f tK>Í9r,qu4tHlfímndiCíitHrcontriiio, 
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10 Dolor qudH fufficiat ad rmifiionem pecctiorum 
cumcUnibut, 
SE D Q V I A dif tmximuspoteñateccclc fiaílicá á ciuili ex fine (qa fcilicet altera i n 
fíneteporalc ordinata eíl,alia in ípintiiale)íe^ 
quitur recunda qiiíeílio,An íít aliquis efltóusr 
puré & íimpliciter ípiritualis. A d hac quíeílio 
nem reípondeo pr imó,dato quód poteílas ce 
clcíiaftica nullum haberet IiLiíníiTiodi effe&tí 
' Ipiritualem, nihilominus diíferretí ipoteñatc 
c iu i l i ,& dicereturpoteíks ípiritiialis. Proba-'-
tur hoc,&oftenditur:nam adbuc haberet fr-
nem d i í l i ndum a fínepoteílatis lecularí%pu-
ta beatitudinem íiipernaturalem, & cultum di 
uinum^&bonum ípiritus, id cft, animee; qusc 
omnia nonípef ta t adpoteftatem ciuilem^rcd 
cccleíiarticam5& ínter Ipiritualia annumeran-
i tur.Secundó pono concluíionem, q u ó d ^ po 
teftas ecclefiaftica uere & íimpliciter eíl cania 
aiicuius eííe<íius Ipintualis. Pro caílis dcclara-
t ionee í l reuocanda in pradentia illa d iñ iñ -
élio The logorü ,de duplici po te í la te , ordinis 
i f c i l i c e t ^ iurifdióHonis.Duplex^igitpoteílas 
' ^ P ^ i ñ eccleíiaílíca,poteftas ordiñis^&iur i íd iñ ió 
m's. PoteAas ordinis cft in ordine ad cor'pus 
Chri í i i nerum, fcilicet euchariília:iiiriídidio 
n i s in ordmeadcorpus Chr i í i i myí l icum, i d 
cíV ad gubernadum populum Chri í l ianum i n 
ordincad beatitudinem-rupernaturalem. Sed 
3 - ^otc 
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í n potcflatcordinis no íblum íntellíjritur po 
teltás coníecrandi euchaníl iam,íéd di íponen 
d i , & idóneos reddendi homines ad cuchari-
í l iam,imó omnia ger.endi,qiicB ordinatur ali-
eno modo ad ciichanílíam, uc efl coíecrandi 
presbyteros,&alios ordines coferendi,&uni 
ueríim oiiiniaíácramentaadrniniftrandi, rc-
míttendi<^iio.que peccata, &tandem omnia 
£iciendi,€|ua»aÍicmrationc aliaiius coníccra-
tionis conueniunti unde eriam poteílas or-
dinis,potejfl;as confeírationis plcruncjue uo-
carur. A d pjotcílatem autem iuriídiftionis ípc 
¿lat gubernatio popiil i Chriftiani extra Sacra 
mcntum,uel<:oníecrationem,ueladminiíl:ra-
tionemnit eíl leges ferre,& tollere,excomuni 
care^dicere ius extra forum pcenitentis, 6 i i d 
genus alia faceré. His prícmiííis eíl aduerten-
di im,quód nonnulli hcercticorum ab utracjue 
clauetollunt omnem eííeáti impure ipiritua-
lem.Qui enim negant in eucharijília cont iner í 
nerum corpus Cnri í i i ,negantal iquidípir i tua 
le confícia íacerdote coníecrate euchariiliam. 
Eucbariftia enim apudeos nec eíi, necconti-
ntt alíquid ípirituale, fed íymb olíí íblum eft, 
& íígnum uel corporisChriííi ' ,iiel gratiíe.Iidé 
etia negat íacerdotem euagelicum uere remit-
iere peccata,indc etiam a potejftate iurífdiélio 
n'ts e i íedum^I iquem ípirituaiem prorfus toU 
,lunt5 negantes «xcommunicat ionem aliquid 
Ipirituale 
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Ipintualc aufcrrc ab excoicato, ícd folu comu 
nícatione extcriore fídeliu,q ípirttualisno eft. 
Sed omifia prima uefania liaireticoru circa eu 
chaníl ia ,de qua nuncnil i i l confíitui trabare? 
de remiísione peceatorum, & eflfeíUi excom-* 
municationis dicendum aliquid eíb ncc m u í -
tistamcn, eó quod in ordinarijs leéHonibuí 
locum illum aliquato accuratiüs traóhuienm, 
Sedquíaet iam ínter catholicosauthores í imt , 
cjui potcílati Ordinis non ííinpliciter tribuanc 
remiísionem peccatoru,uel collationem gra-* 
t i ^ u e l o m n i n o aliquem efíeí lumuere ípiri-
tualemratquealij eciam, qui per excommimi-* 
cationem non conccdSttolIi aliquid ípiritua-p 
le: ideo repetendo concluí íoncm,dico, quod 
3 ̂ utraque poteftas, ícilicct ordinis ^ & iuriídi-
¿lionis habet ucrum eíFeíium fpiritualcm.Et 
p r imó dico^quód clanes ecclcfix,fiucauthori 
tas cccle/íaílicaefteaproprie remiífionis pec-
eatorum, &gratiíe.Eíl:aiitem dilputatio eade 
cum illa,an per íácramentum panitentia: con 
cedatur aliquando prima gratia. De qua quas-» 
fíione licet inter antiquos,& grauiores autho 
res non uideatur m^gnopere dubitatum^apud 
quos in confeíTo Rut, uirtute clauium nonun 
<juam peccata ita r cmi t t í , ut fine illis non rc-
mitterentur: tamen inter recentiores Icripto-r 
res non eíl aut parua,aut parum acrís conten* 
t i o j& dimicatio.diamt enira ex illis quidam» 
acutiore« 
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acutiores <!jUÍclem,&in8;enioíiorcs,quam par 
cflct in theologica pKiloíóphia, q u ó d pecca-
ta morralla remitti minquam pofilin^niíí per 
Contr!tionem,atqiiea<l^ó ncc i i irtutc claiuií 
wnquam peccata rcmit tunuir , aut confmur 
primagratía-non rcmituint i i r inquam ín fo-
ro D c i , & ut remitti proprié dicat to l l i pecca-
ta.Cumquibusaiias raaioníiudio &con;iru 
confliximiis.Niincíummarequens íaftigia re-
rum^paucis argumentisarguo pro conckino-
n e n o í l r a , & contra illorum íentei i t iam. E t 
primo a(íducoiierbaDomini,Ioha .20 .Quo-Iíí5¿rt .2o. 
rum rcmircritis pcecata, remittuntur eis. E t 
quodcuqueíolueri t is íuper terram, &c.Mat t . Mdtth.ts. 
15.Ettibi dabo daues regni c^loru, Matt.iíT. Matth.if, 
^[Ex quibus arguitur nc,Illaiierbaíiinteade, 
quíe poíuintur in noftra conclufione. Ergo íí 
illa uera íunt-ycocluíio noñra ucra cíl .Et con-
íirmatui^Rcmitti peccatajppríe l ioc íona t , to l 
lí fcilicet peccata,quibus aliquis prim teneba-
tunncc certe íígnifícat oftendi, aut de clarar i 
priusrremiílii,ílciit remittere dcbitum. Cofír-
matur ^ c « n d ó , Cbriftus habuit poteíiatem 
rcmktendi propric peccata ad ícnílim concki-r 
í íon is ,&potu i team dimittere Apoílol.is: íed 
non alijs uerbis apcrtioribus potu.it declarare 
idonationem^autcommilsionem illius pote-
Aatis^quám illis^quib9 dedit elaueŝ  ergo,&c. 
4 C ^ o d ^ aiu^n.Chrif tuihabumt hvnuimocii 
pote-
Mdtth.9 
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po te íb t em etíam ínquatum homo, cette non 
ei l dubitandum. Ipíe enim dixit Marci 2.5c 
Mat th .o .& LUC.I<J . V t autem ícíatis c |üódfi-
lias hominis ín térra habet poteftatem dimit-* 
Mdtth.iZ. tcn¿[ peccata, ait paralytico,&c,& Matth.18, 
D a t á e í l m i h í omnis p o t e t e ín cx\o & i n ter 
ra.Et certe non foliim habuit poteftatem de .̂ 
clarandí remiísionem peccatoru, nec dubito 
quin Milis fuerit illa poteílatc, cum dixit para-
Iyticó,FiIi dimit tütur tibí peccata tua: & cum 
dixi tLuc.y. Remittuntei peccata multa, quo 
nia dilexitmultum.nec Chriftus uoluit oíle« 
dere,ac diíputare, aut defenderé fe habere po* 
teílate declarandi peccata eíTe dimifl;\.Eíí'dem 
autem uerbis, quibus dixi t , Remittuntur t i b i 
peccata,dixit, Qi iorum remiíeritis peccata.ea 
dem enim uis uerbi eít remittedi, & dimitten 
di,niíí quódLa t in ius fortaísis eíl remittere, 
qnam dimittere: l'ed Gr^ce ide utrobiq; uer-
bíí eíl.Facit quod eodem loco Dominus p r ^ 
mif i t , S i cu tmi í i tmePa te r , &eg;omittouos, 
6cílatim íequitur,Accipíte ípiritíí íán¿i:u,quo 
rum remi.&c.unde uidetur,^ talempoteí late 
dcdit,qiialcm habuit. Item quid opus eí at da^ 
re Spiritum íán£him ad roIiiendum,uel remit 
tendum peccata in foro eccleíia: duntaxat,uel 
ad oftendendum remiíla * P r o f e s ó Apoí lo l i 
per illa uerbaaliudintelligere non poterant, 
^ u á m le ueram poteftatem remiitedi peccata 
accepií&í 
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accepifíe. necueró í á t í s in te l l í ^ ípq te / l ,quó 
moao clanes rcgni cselorum tradiderit D o m i 
mis, íi(vt ifti doccnt) nunquam íaccrdos re* 
gnum cceloril aperit.Quis cnim aljus uíiis cla-
iuurn,nifi ad apenendum,aut cIaudcndum?.Sc 
cundo principalitcrarguitiir^Si cnim clanes l i 
garencrepoírnnt,remittcrepeccata n o n p o í -
íiintrno ínter priuilegia ecclene-)& gratias,red 
intef oncra potius,& c|indem graniísima, nu-
meran clanes deberent. Quid cnim beneficij 
accepimus,fi rat íone clamu obnoxij quiderri 
ííimus ad peccata cofítendu íquoá eíl permo-
IeíUim;íi cum peccato ad clanes ueneris, non 
modo gratiam, autremiísionem non coníc-
queris: íed (quod iíli non dififitentui^ nono 
peccato grauaberis ,&tenébens?Quid tatope 
re banc poteí latemíánft i in cxlum laudibus 
elí*erunt,pra;conio tollunt^ Q i i i d tantum p r« 
mium illius iníignis cofeísionis & í ídeiprin-
cípis ApoftoIorum,pro cuíus reinunerationc 
Dominus eí pollicitus cf t ,Tibi dabo clanes ré 
gni caelorü:uíncuIus potius catena!,aut quid-
uis pot ius,quám clanes íímt^Si quidemtene^ 
murclanibus illis,non íb lu imundeter iormul 
toinhacparte cíTctconditio legis Euangeli-
Cíe,quam naturx,aut Moíaic^.Tért io princí-
paliterarguitur. Si íenílis ucrboru cíTet, A b -
íbluo, id eft o ñ e n d o abíblutu:ergo illa forma 
abfolutionis elíet reda SdegitimajEgo te de-
c clara 
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claro abrolutum: qua tamcn nec i l l i quídem 
audíerentuti.ConfírmatLir,Cui cnim oílcdií 
íacerdos pcccatorem abío)utum^non cccleíi^ 
quidem, multo autem minus D e o . Prxtcrea 
íacerdos uere remítti tpoenam debitam pecca 
t ís , nec oíledit íblurcmiflam. ergo uel uerbíí 
r emi t t i , aut abfolui, oportet íequiuocé capi, 
uel proprie reípe¿hi utriitíoiic, Quarto p r i n d 
paliterarguitur, In baptiímo remittíí tur pec-
catarergo in íacramento pqenitentiíe. A d hoc 
argumentum uarié refpodeturab i l l is . A l i q u i 
cnim dicvint,^ adulto ettam non remitti p r i -
mo per bapt i ímum: alij non negant quidcm 
de bapt i ímo,negant tamen de íacramento pee 
nitentia?. Sed cum eiídem uerbis in Euagclio 
habeatur,imo uidetur apertius haberi dere-
míísione peccatorum per clanes, quam per ba 
ptiímumrprofeátó neeprobabiliter, nec con-
ílanter concedi de baptiímo p o t c í l , & negari 
de clauibus. Q u ó d autem baptiírnus detur i n 
rcmiGioncpeccatoríí , prxtcrqua quod íaní l i 
omnes iuratiísimé confírmat, non uideo quo 
modo negari poísit: ül icenim nonpote í le f íc 
remiísiopeccatorú, ideí l declaratio,ut ipíí in 
jfácrametopoGniteti^ intclligi uolunt.Si ergo 
íccundii $cripturam e/iremiísio peccatorum, 
oportet ut íit uere &proprie rcmiísio:imo ui 
deturarticulus íidci.Confitemur enim unum 
í>aptiímain remiísionepeccatorú. E t c6£rma 
tur 
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tur . Si cním ^ut adueríac opinionw authores 
fiitcntiir;per íacramenrum peccatum ongina-
le&ueniale primo tollipoteíí:: uncJétiíEC co-
ardatio^iieldiuinatiopotius orta eí l ,n6 po í -
fe fe extederc ad peccata mortalui, cu in Euan 
gelio abíolutéin rcmiísionepcccatorum data 
íacrarnentalegamus,niilladjfterct!a po/ita de' 
Gríéjinalijaut ueniali á mortalib*^ Qinn to , Si 
íácramcnta nunquam conferunt primam gra-
tiam adultis (narrí idcm apud eos cñ de ó m n i -
bus íudicium)c]iud ergo efí;,quód omnes ían-
á:i,omnc5 authorcs docent Kpríedícant íacra 
menta nou^ legis efíe cauíám gratiíe^ Sedaííít 
per íacrameta augeri gratiam. Primúm omniu 
nocneício-jan íitpriuilcgium íacramctorum-) 
cúm in omni á S ü meritorio augeatur gratia. 
Sed non ex opere, inquiut,opcrato,iit ipforu 
uerbis utar. Efto íane. Sed quid mca^ tantüm 
enim coníequar etia eorumíentent ia . Si pan 
lum in a£iii meritorio animum, aut conatum 
intendero,qiiantumperiIlud opus operatum 
coníéquuturus ííim5quanta c ñ h x c pra»roga-
tiua ílicramentorum, ut per ííicramenta obtt-
neant aliqucm gradum grat ix, qucm tantuli 
aí lus intent íone 3c fcruorc facile coícqui p o f 
í'entl. Ergo adduci non pofifunt^ quin aliquid 
potius íacramenta confcrant.Sed ut quid uim 
rácimüs uerbis, & l o c o fuo detorquemus^.Da' 
re eninxgratiam nec fuit3necerit unqiiam au-
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gere gratíam. Etcnim gratise cl l faceré amícu, 
aut gratum.hoc enim íígnifícat con/lituere i n 
gratia>exnon grato grátum faceré.. A l i ucí íanc 
eíl augere amicitiam, aliudamicum fiebre: & 
miquam antiqui aclIuincmodLÍ loquii t i funt, 
l i t augerc gratiam intelligerct efie caularn gra-
tiae.Sextp Scul t imó, Si enim clanes noremit-
tnntpeccata,niillum argumentum habemus 
ex Scriptiira,quócliitaliquod íácramentú pee 
nitetise.In Scripturaenim no habemm aliud, 
niíi q u ó d p e r clanes remittutur peccata. Si ad 
Kocper te non requiritur collatio gratiíe,quia 
non eftniíí declaratiornihil reílat ut quidpo-
namus lácramentiim poeniteti^. Propterhoc 
enim íbíum ponimus, quiaex Scriptura ha-
betur, quod per clanes remittuntur peccata, 
6c hoc non poteft fieri fine gratia.crgo clanes 
Confernnt gratiam:& ííc con£ci tnr lacramen-
tnm.totum antem hocartifícinm rn i t ad ic iv 
j tentiam i l lornm.Omnino mihj no nidetnr 
ferendnm^dicerc <^nod nirtnte clanin non nc-
ré remittantnr peccata,fcd folnm oí lendantnr 
remiífailedhomines alioqni acres,& d o d j , 
bis in hac diípiitatione peccant, & errant, ex 
eOíqnodnon bene íentiant de contritione, 
putántes prin)ó, q n ó d contritio cíl ita ínffi-
ciens ad remíísioncm peccatornm,qnod qna/í 
ex iníbtia debeatnr remiísio, & gratia, poííta 
potritipne: unde etiam pronenit, n tmentnm 
ponant 
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ponant congruum ádpr imam gratiami contra 
apoílolum Paulummon confidérates, quód 
quacunque dtípoíítione pofíta in peccatore, 
omnino tantaliberalitas in collatione gra-
ti^,& tam gratis réfnittíítur pecCata,íiGtit da» 
ta filie gratía Ac!^ in primo ftatit, imó magis. 
nec oportet imaginan aliud meritum5nííí pu~ 
ram miíéricordiamdiuinamrnecplus contr i-
tio eíl meritum ad gratiam^ucl remií^ionem 
peccatorum,quam borta opera íunt meritaad 
príedeflinationcm. Híeccnim erat bonapars 
érroris Pclagianorum^ííego quicquam in tc l -
ligo.Secundó errant contrario modo^creden 
tes ,quód contritiOTÍtaíit ncceílariaad remií-
í íoncm pecci i tor i im,quódpenéDeus ipleuix 
poílet fine contritioneremittere peccata. Ve-
«ritav autem fie habet, quód ^ ad remiísionení 
peecatorum Deas in eccleíia dúo remedia effí 
cacía reliqúit , aut poenitentiam, aüt clanes 
ecclcfix.Et i taaperté rcriptum e í l , Per clanes 
ccclcíiiE remitnintur peccata, íicüfper pceni-
téritiam.Satis eft érgo,iit quis nOn ponat ob-
icem claLiibus . id cR, non obijeiatur percato 
pretér i to uel futuro: hoc eft, ut poeniteat de 
príeterito,8<: proponat in futurum cauere,etia 
íí lioc itailiciat^ut non íurficiatad remiísione 
peccatoru^íed reinaneatin peccato.Hcec enim 
diípofitio non requiritur ad remiísioncinpcc 
Catijíed íólum nc ponat obicem claiiíb^.Hoc. 
c ¿ ergo 
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crgo eíi fummLHn bencfícium Scpriijilcgiurn, 
^uo Chrifíus redemptor cccleíiaíuam in no-
no reílamcnto í ingularí terornauit . l ioccíí q á 
tantutn celcbraturá uetuíiiísimis & íanóliísi-
7 mis Patritms, f omnino chucs Ecclcfi^ i u f 
.£cíuntadapcnendiim regnum cselorum , ubi 
milla alia uia apcrtum eíícr: íed ÍOIÍE íiifficiunt 
ad íálutem. ncc mihi de hoc dubitandíi omni-
no u idc tur ,&máxime quia in Concil io F lo-
rentino diólum eíl,Eitcd:us ílicramenti pceni 
tcntiae eíl abíolutio a peccatis. 
^fSedcotra hanc veram íententiaarguit .Prí-
mo , Accedens ad íacrametum poenitentiít i n 
peccato mor ta l i , no coícquiturremiísionem 
peccatorum, imo peccat de integro, crgo cla-
nes non remittüt peccata. Cofírmatur, Qina 
Jiceret ergo ícienter accederé cíí peccato ad cía 
Ues.SecundovCum alicjiiis poí l cotritioncm 
accedit ad íacramentum pcenitentia?, eíl ueru 
lacramentum,& forma uniuocc idem íignifi-. 
cat,íícut cüm quis accedit ante contritionem: 
ícd tune non abroluit íacerdos, í'ed oí lendit 
abíblutum. ergo fie debet intelligi abfolutio 
& remiísio peccatorum, id eft declaratio. Ter 
t ió arguitur-, Vel íufticit quicunque dolor ad 
tollendiim obicem5&'recipiendiim gratíam^ 
uel non.Sí aliquis non íuifticitano uideiurpof 
le aísignari quis folus íuííiciat, niíi Tola contri 
tio.eodem enim modo uidetur de quocunq; 
alio 
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alio dolore.ergo requiritur contr i t ío . Si ante 
quilibet dolor íuííícit, dolor folíí tirnore pcc-
non íatis eft. crgo. Q u a r t ó , Eodem paóto 
uidcnturclanes habere poteftatem retinendi 
pccGata,ficntremittendi:ícd clarnm cft, q u ó d 
clanes non aliter re t inentpeícata nifi declara-
do no remiílá a DeOinec poífnnt retiñere niíí 
qua: Dens ret imut . ergo fimiliter remittere 
peccata,íblum crit oílédcre remifíli á Dco. A d sdu. dddfi 
íólncndü hxc argumcnta,riota.Primo, qhodgumentai 
dodor íubtilis in 4.di.i4.q. iiltiina.ar.5. nide- Scotus* 
tnrexpreísc dicerc, q u ó d n o n requiritur aliá 
diípofitio-jiit aliquis per íiocíácramentum pet 
nitentix recipiat gratiam, niíí folum^ut ueiit 
recipere,& fe ííibijcereclauibns.Étidem dicit 
de íacrameto baptiímí. Caictanus etiá nomi- CáktMHk 
natim de baptifino dicit ^.par.q.^.ar.z.ad pri 
i num.^ ad remiísionem pcccátoru,etia mor-
talinm iñ baptiímo no exigiuir aliquis dolor, 
ícd fola uoluntas recipiendi báptiíinnm in re-
miísionem peccatorum.Et p r o í e d ó idem ha-
berct coníequenter dicere de íacrarticnto pee-
n i t e n d ¿ , quódi tamani fe í léda tur i n remi í -
/ íonempeccatorum, fícut baptílmiís: & tamc 
Caietanus ne^at de pcenitentia qd cocedit dé 
baptiímo: quam c6ll;áter, ipíeuiaent.S.Tho. S.tíowí. 
ctiam ^;part.q.9 7.ar.j.ad íecündü dici t ,quód 
baptiíínus datlir per modum abíiitiónis, oc cíl 
generauojid eft muwtio de non cíícípiritua-
E c - i l i Ü 
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l l ad effe ípintualc: ideo non inconucnit ac-
cederé ad baptifmum cum conícientia peccati 
mortal i^non autem adeuclianíl iam, queeno 
debet dari niíí uiuenti: datur enim per moda 
aiimenti. Hac cene rationc conícqucntcru i -
dereturídem dicendum deíacramento poeni-
tentiaj^qd iníl i tutum efl ad furcitandum mor 
tuos:& fie non erit inconueniens accederé ad 
clanes ecelefiaí cu cofeientia peccati mortaíts. 
Etpoflet magna probabilirate defendí,QuijC. 
G[uis íine cóplaeentia quldcpeccatorú pr^te-
r i to ru , íed eriam fine alíquo dolore folum cu 
jpvoñto cauendi in futuruápeCcatis, accedat 
adíacramentum poenitcnti^animo rectpiedi 
l-emifsionem peccatorum 5 quód reuc ra reci-
piet.'neício an ucrum fít, impugníiri profeso 
non ueheméterpoíTet. Sed non adeo lórigiiú 
á comun ión uia, & dodrina di'ícedens^íécun 
do dico,quod non licet accedefead íácramen 
tum poenitentiíe cum conícientia peccati mor 
talisínectalis confequeretur peccatorum re-
m i f s i o n e m . P r o q u o e í l a d u e r t é n d u m , q u e d 
S * cotritio reuera nihi l aliud ímportat ,nií i do-
lorem de peccatis propter Dcum-, id eft eó 
miód íun t oíícn/iuaDet,cu propo^to cauen-
di in futurum: nec quicquam aliud eíí; de ra-
tione contritionis^reiedis anxijs & íubti l ibuí 
diíputationibus r e n ó l a í t i c U ^ m tin Hancrem 
conferentibu5)&phyíicispotíurq^ñrTbc 
log icé . 
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lo^ic ís . Nec apudme dubium uncjiiam efit 
quin cjiiicunquc dolet de ómnibus peccatis 
íiiís ab(olutc,quia funt oífenííua De i , propo-
nitetiatn omnino ínfuturum ícruare omnía 
prajeepta Dei: talis coníequatur remiísionem 
pecCatorum^ííníhilíít aliud quod impediat. 
9 Poteíl ^ueró cíTe talis dolor,qui non fil con-
tri t io: quia abunde impeditur,pura quia cum 
tali doloreperíeueratex ignorantia in alíquo 
peccato,ut qu!aretinetalienum,uel manet i n 
aliquo errofe:ut h^retin,autinfídeles,qiii do 
let quidem de peccatis fuis, & propter Deum, 
& proponunt in futurunTrfed talis dolor in cis 
nec cft contri t io, nec íiififtcit ad remiísionem 
peccatorum: non quia rcquiratiirmaior, nec 
alius dolor, quam illc,íed quia cenentur ad a-
l iud,quodnon implcnt.itaque ab extriníeco 
impedítiir ,ue ille dolor íuífíciat, q de íe íuflfí-
ceret quidem. Vnde in nullo mutato dolore, 
íed folum Ci talis alienii reftituerct, aut dimit-
terct errorem, ille idem dolor eífet contritio. 
quodin bacmateriaeí l commendandum, né 
in rebus ad falutem neceííarijs deícendamus 
ad diíccndum ucl incredibilia,ucl non intel l i -
gibilia. 
^[Hoc ergo pra;miíro,dico primo,Si i s , qui 
accedit ad íacramentum pcEnitentiíe,ícit & 
aduerr i t íenul lum baberedolorem reccato-
ram prsétéritorumjcjuamuis habeat propo íirü 
c 5 i n f u 
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in futurum, non conícquitur rcmiísioncní 
pcccatorum^imapeccat mortaliter. 
^[Sccunclo, Si talijrdolcí duidc^íccl fntell-'git 
íe non doleré ,qniaíunt of íennuaDci , ícd ob 
quancuq; alia rationem, puta aut propter poe 
na$ infenii:prorecí:o etiamtalis dolor no ftiftí 
cit,^uia ille no dolct oftendjííc Deu,:iiihil au-
tcm refcrt quod dolcat^fi no doleat oíTendiííc 
Deundcmef tcnimací i nulío modo dolcrct, 
^[Tcrtio,Quocuncjuc doleat^ fí omnino pu-
lat íeadhuceí íe in mor ta l i ,&non efie. contr i-
í i im ,nonu idc tu re t i am íufticere, & ÍÍG dico^ 
cjiiod accederé cu cofcientia pcccnti mortaKs 
ad hocíacramentu,cfl peccatu nouuvquia po 
nit obice.EtlioceílprobabiIcMio quia claucs 
no íuflici.at,ícd ^auirtualiter coplaceat in pee 
cato no dolet^^nec uult dolore íe oíTcndilTc, 
^ [ Q u a r t ó , Si putat fe doliuí íepropter Deí í , 
& proponit in futuru,remper coicquitur gra-
tiam5niíí abundeponat obiccm ad ícníum dc 
claratum,puta quiaperíenerat in alio^ip pecca 
to no defeca doloris.Scd dices,ían>taUs ante 
/acramentum conícquerctur gratiam,quia per 
.te ille dolor efi; contritio. 
Propterea dico qu in tó , q> ftat,q) aliquis pu 
tet íe doleré, qa íunt ofreníiua D c i : & tamen 
rcuera no ideo dolet,ícd ob alia caiiíam. Qiia 
uis enim uideatur poíTe experiri alique fe dolé 
rcríed an doleant quia olíendcrüt Deum - n o 
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fcftp jgnorari poteft. Praenolat enim (ut aít 
Augi i . j intelk£ius,íequírur tarclux,aut nullus Auguñ-
c i í e d u s . E t í í c c o n t i n g i t , q u ó d alíquis putat 
I t doíere proptcr D e u m , & n o n doler, aut no 
propterDcumdolet :&in talifitrcmiísío pee 
catorura uirtute clauium. 
10 ^ S e x t ó dico,& íequitur ex didis,^» ^ omnis 
iJle do lor ,& rolus^fiiíficit ad remilsionem pee 
catorum cum claiiibus,de quo peccator exiftí 
m a t q u ó d íit co'ntritio: ide í l fufíiciens dolor, 
f i n o n ü t almd impediracntum extrinfecum, 
uel fie tanta negligentiaexaminandi, ut redi-
r e t í n naturamomiísionis . Si enim quis milla 
aduertentiam adhiberet,aut confiderationcm 
adexaminandum íiatum conícicnt i^l íu^íed 
ííctemefeexiíiimaret fe íuííicienter poenituii-
í c : ídem ci l etiam iudicium a c í i n o p a n i t u í í -
íet. Sed fibona fidc,(^£laprobabiIiexarnina-
tione putat íeílifíídentcr poenituiíTe, qu^uiis 
decipiatur, cum Sacramento poenitentinc con 
íequitur fine dubio remiísionem peccatoru: 
& per h«c íatis patet ad primum,&: tertium ar 
gumentum.Sed contra hanc determinatione 
arguitur argumento c6munt,TalÍ5,qui exiñi-
mat íe íufí'ciéter poenitutíle^uel habet ignora 
tiáuincib!{e,ucl inuincibilc.Si inuicibilc,ergo 
n ó ^¿^vfyampji* dolere:ergo íulíicictcrfccít 
adquod tenebatur .ergo iam ílintei remi íu 
peccata«Si uincibilcíi?5ergo accedens ad lacra-
mentum 
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mentum cum tali pcccato itiortali , non excuíli 
tur.crgo non das homincm, cjlli rccipiat pri-
mam gratiam ín íacramento poenitenti^. 
^[Relpondctur duplicitcr. Pn'mo, quód illa 
i^norantia eíl: ínuincibil is . E t cúm arguisr 
Ergo iam coníéquiturremiís toncm pcccato-
rum: ncgo conrcquentíam, l ed ío lum ícqui-
t i i r ,quóa non pcccat de nono per o m i í n o -
nem contritionts. . 
^1 Secundo,&• melius d i c ó , quód illa ignora-
tía eíl uindbilÍ5:& cum ínfers,Ergo peccat ac 
ccdens,ne^o conícquent iam.Noñ cnim facit 
irreuereniiamlacramento,niri qui ícicnter ac 
cedit in morta l i . Sicut ííquis celebraret fípe 
ara,quatuincüquc ignoranTia eífet crafía,non 
peccarct. Vel poteft dici, quód ralis ignoran-
tia eíl uincibilís relpedu dilcftionis peccato-
rum,uelprcecepti de contritione, iHifto eífet: 
inuincibüis autem reípcóhi íacramenti. Nec 
boc eíl mirabile.aliqua enim ignorantia excu 
larct reípeítu uniüs aliqilando, qiicc non excu 
laret re ípedu altenus.Vt,:exempli gratia,igno 
rantia^quíeexcuíaret conferentem lacrarnen-
tum in mortali,non cxcuíaret recipientem-^ut 
notum eñ:maiorenim examinatiorequír i tur 
cofcientiasad recipiendum euchariíliá,' quam 
adconferendum, etiamfiad utrunque cxiga-
tur cxaminatio conícientiíe.Ad recundum ar-
^umentum relpondetur, quód cúm aliquis 
po í l 
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poft contri t íoncm acccdit ad íácriuncntu pce-
nitentÍ2e,dico quód uere abíoluituníaccrdoí 
cnímfcr t íentenmmruí í íc íentem ad ponen-
dum hunc in gratia,etiam íi non prins finífct 
in gratia. 
^[Ádquartum d í c o , quod retiñere & n o re-
niittere,non cft declarare non efíe remiílá, ut 
ipíí üoluntrpotcí lenim conringere, quód ex 
hocfolum^quod non abíbluitur per ¿íaiie^ 
non remittantur peccata, ut expoíitum íupra 
.efl:.Etpra»terca cumCut in prseíentia íüpponi-
mus)c]inlibet peccator teneatur adire clanes, 
remiísio ctiam cjux íit in contr i t ione, de-
pendet a clauibns , imó fít nirtute clauium, 
íicut gratia qux data fuit ante paísionem Chr i 
í l i .EtdemumutCtinque í í t , dato quód retine 
re íít non declarare,non oportet quód remit-
iere íít declarare. Nos enim íblum uolumus, 
&dicimus uerbaaccipi deberé in íiiapropria 
íignificatione-jiitremittere íít remittere,íicut 
mincre,retinere.Qupd íi retiñere non poteí l 
aliter fieri nifi declarado^retinere erit declara^-
re:fed remittere poteft aliter eífe^ideo etia ali-
ter accipiendum eíl .Ergo ex hac diíputatione 
conftatpoteftatemordinis babere efhcaciam 
alicuius Ipiritualis elleftus. Ncc tamen uolo 
diccre nullum ajium ab iíio babere po í le : ícd 
hunc eífe po t i í s imum, 6í qui ex íácris literis 
teilatior & n o t i o r jít:alioqui e^potcílate or-
dinis. 
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din is , ut funt omncs coníécratíones epí/co-
porum,pre$bytcroru,in quibus c l ícdusdatur 
purc & uere fpirítualis.Et hxc quidem quan-
tum ad effcftum potcftatis orJini."». Rcíiat ut 
ct'adicamus de pqteílatc iuriídiftionis^ utru 
icilicctcxcommunícatío íit clícftu^ ípintua-
li5,ucl habeateíreftum ípirituaíem.De quo la 
te dixl ín quarto Scntentia.in materia de claui 
busrideo uideillic. 
Q V Á E S T I O T E R T I A . 
t^í quo iureft induBapote Has eccíe~ 
Jtañica, 
s v M M A. 
i POÍC/?¿ÍÍ eccleflaüica quo iure ftt introdutí*. 
Í Voteñutk ciuílfc cr ecclefiaüictg difftrentia. 
3 Poteilots eccleliaüicd,qu6d quantum adalicfuam pos 
teftatemfui habuerit ortum 4 iure natumli, uelpo* 
fitiuo. 
4 VoteñM eccleflañicayZrIpintudlk tota,<fu<e mne re 
ffdet in ecckflatfuód¡tt de iure diuino pojitiuo medU 
tétUelimmediatc. 
5 Voteñd* frirituulis totHyqu^fuit in ueteri lege3 quói 
fuerit de iure diuino popttiuo. 
€ Foteüdtem toú in ueteri lege iure diuino inñitutam, 
quód potuerit ifraélitieM populut fuá authoritate in 
flituere^etiam ff d Deo inüitutd nonfuiffet. 
P O S T Q V A M ex parte di íputa tumeí l de ipía poteílate íecudíí íe& de effe¿i:U5& 
fine iilius in generali: uidetur operspretium 
nos fa¿í:uros,íi de cania eíí iciét i j&ortu ipfíus 
poteílatis 
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pot'-ílátís cccleíiañicse diíTcram'.Sicenim pro 
AriíLdp&rinajpbé lianc poteítatc cognoíccre 
poterim^^íi cauías lllius cognoícamus omn.cs. 
PoílquaiTí ergo diíputarmn eíl de cania fínalí, 
qux potíísima éft ad agendum, de cau(a cfti-
cientí & dcamhore huius poteítatis quíeri-
i tur. ^Ergo quo iure introduéla eíl poteítas 
eccleíiañica2. 
^"Et íit prima propoí í t ío . Tota híec poteílai' 
fecundum fuá amplitudinem non habint,ncc 
potuit habere ortum aiurcpofiti i io. K ^ c eíl 
manifeíla ex íupradidtisthabet enim plures ef-
feí9:usípiritiiales,qui excedunthumanam po-
teí latem, i i t eíl remiísio pcccalorum, gratia, 
confecratio diuiniíiimse eucharifti^T 6¿tafia. 
Item omnino totam humanam facultatem ex-
ccdit:ergo non potuit habere originem a íurc 
humano, iux ta i Í l i id ,Quis poteíl remittere 
peccataniíi folus Deus^ Marc.i .&benc dice-
banteum blaíphemarcniíi eííet Dcus. Idem 
Luc.^.Sc y.Quis e í lh ic , qui etiam peccatadi-LMCÍ.^T; 
mi t t i t 'E t coíirmatur, Qiiia non potuit habe 
reortü á iure ciuili:cjuiaCut oíleníüm eíl jhxc 
pojteílas diílinguitur á ciuili poteílatc: ius au-
tcm cccleíiaílicumpríeíupponitiam poteílate 
coníl i tutam.ergo non potuit poteílas eceleíí 
aílicahabere ortum a iurcpoíi t iuo. Tertio pa 
tet manifeíle,quia Chriílus^q efi uerus Deus, 
primus dedit clanes icgni eíelorum. Mat th . i^ . Mátth.ic* 
^ISecun 
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^[Secundapropofitio,Necpotuit ctíam tota 
híBcpotefUs haberc ortum á iurc naturali:pa-
tet ex codcm,c¡iiia etiam hxc potcílas habet cf 
fe£him íupratotam naturam. ergo nec ius na-
turalc potuit inftituere hanc potcftatem.Vndc 
* * difFerentia cfl ínter potcílaurm ciuile, & po-
tellatem eccleíiaftiar.quiapoteílas ciuilis ha-
bet ortum á repiiblica,cjina eíl in fínem natu-
ralemreipublica::utalivis anobis diíputatnm 
€Íl.H£ecautem poteílas excellit non íolúm pri 
uatam ílngulorum autl iontatem,ícd etiam to 
ti us mundn&licet ius naturale íít ius diuinu, 
tamen non íe extendit ultralimites natm 
ííc n o n p o t e í l í e extendere ulciue ad terminíí 
ucl fínem huius poteftatis ípin'tualis.Et con-
firmar, Quiacognitio naturalis non íe exten-
ditad eííedus huius poteüat i s : ergo nec ius 
naturale, uelpoteftas naturalis. Item cumpcr 
hanc poteftatéhomo conftituaturin eíTe gra-
l'ix-Si h^c poteftas ellet naturalis,homo ex na 
turalibus pofíct coníequi gratiam: qui eíí: er-
ror damnarus ab ecclcha contra Pelagianos: 
Row.M. & contra Paulum ad Rom .5 .4.& ^. luílifíca-
©•í- tiexfíde0 
3 ^¡Tcrt ia propontio,NihiIominus ^ poteílas 
ecclefiaílicaquantum ad aliquam poteílatcm 
ílii habuit ortum a iure naturali, uel po í i t iuo , 
ideft quantú ad aliquos efFeftus, & aftus hu-
ius poteilatis.Probatur5qiiia(ut ruprádidum 
cft) 
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e í l ) emmí l ando in íurcnaturali utraq; potc-
eftneceííam in repuhlica.In Tolo enim i u -
re naturali intelligi poteftDcu cíTe, & q u ó d 
remuncrator eft inquiré t ibus . hoc enim Apo 
ftolus dicit ad Roma.i.Sí philoíqphis manife^ Row.r* 
í lum fuiíTc tradit , fempiternam cjuóqueDei 
uirtutem & diuinitatem .Ex quo etiam íequi 
turDci im cfieá mortalibus cojcndum. crgo 
ctiam íí nulla efíet ordmatio particulans a 
D c o , potucrunt in república, aliqui deputari 
adrolamadminiftrationem cultus díuini , qui 
haberent prxlationem &aiithontatem íacro-
n i m , & talis potellas efíet ípir í tualis , & non 
ciiiilis,íícut modo eft de iure d i u i n o j m ó hoc 
nomine damnantur ab Apoí lo lo lapicntes 
ph i lo íophorü íquódcum cognouiflent Dcu? 
non Cicux Deum glorifícaueriint, íed mutaue-
n in t gloriam inuif íbi l isDei , in íimllitudine 
imagmis corruptibilis hominis,8c coluerunt, 
& fcruierunt creaturse potius, quam creatori, 
Quareí ícut humana iní l i tut ionelegimusfuif 
ie facerdotia,pontíf ices, íacriíícia falforum 
deorum apud gentes, eadcm in í l i tu t ionepo-
tueruntencíaci"ifícia & íácerdotiaad cultum 
uer iDei ,&eafui í re tuera poteftas ípiritualis 
dií l inákaápoteílateciuil i . imó^ut ftatimdice 
musvdiquando inter uerosDei cultores fuit 
talis poteftas ípiri tualis, íolum humana au-
thontate i n t r o d u c á , 
d ^[Quana 
so DE POTEST A T E 
4 ^ Q u a r t a p r o p o í i t i o ^ T o t a ^ potcílasccclcíia--
ílica & ípiritúalis, qux nunc refidetin eccle-
í¡a,cíl de iure diuino poíi t iuo mediare uel im 
niediaté,Probati ir ,& declaratur hsec conclu-
íio.Nam-jiit infrádiíputatiir , tota poteílas ec-
cieíiaftica deriuata eíi ab Apoí lol is , fed Apo-
íloli habuerüt poteftate a Cbr i í l o uero Dco , 
&Domino.ergo tota poteftas ecclefiaftica eñ 
de iure diuino pofítiuo. D i x i autem mediaté 
uel immediate , non íolum quia pr imó ha-
buerunt A p o í l o l i , & inde deriuata íit in fuc-
ceírores:ícdc¡uia non nego quin in ecclefía 
íít al iquapoteñas eceleííaílica íolum de iure 
pofitiuo^utdicam non ita multo p ó í l : íéd ea 
ortum habilit a poteílate eccleíiaííica,qu£e eft 
de iure d iu ino , qualis eíl poteílas minorum 
ordinum., & fortaíTe aliqua alia, de qua í la-
Ep&ĉ 4* t im. E t confírmatur authoritate Apoítoli ad 
E p h e í 4.Vnicuiquc n o ñ r u m data eíl gratia 
íécundum meníuram donationis C h r i f t i , ,& 
ipíe de.dit quoídam quidem apoí lolos , quo í -
damautem prophetas,alios ucró euangeli-
ílas, alios autem paí lores^&dodores ad coiir 
firmationem ían¿lorum in opus miniílerij , i u 
^diíícatione corporis C h n í l i ,Sed omnis po-
teílas eceleííaílica uel eíl aliqua illarum ab 
Apoí lo io enumeratorum, uel pender ab illis, 
ergoj&c. 
? ^[Quinta propoí í t io 5 Tota ^potcí lasípir ir 
íualis 
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tiiii!is,quíE ftHtin ucteri Icgc , í dcf í ,po í l l iber -
tntem populi líracl ab Acgvptíoru feruitute, 
fuit de iure diuino poí í t iuo.Hcc cocluíio n@n 
alitcr opus eft ut proberuisquám ex ten ore 8c 
ferielegis. Tota enim Icx data eíl a D e o , de-
qua íege ad Gala .j . l ex data eft per angelos ín ^ ¡ ¿ ^ 
manu Mediatoris. & Matth. f^í loquen^ W l Maab.ic, 
dceis a i t j r r i tum feciñis mandatum Dei pro-
pter traditiones ueílras . & loquitur de prece-
pto decaIogi ,Honoi\ ipatremtiRim&mátrem 
túa 3 &C.5C StepbaniH A d . y . dicit,^> fuit data 
in dilpofitionc angeíorum.& Moyícs accepit 
uerba uitíe utdaret populo. Et Paul. Hebrce.T. 
Muítifaric multísq; modis ol'im Deus }<>ques 
Patribus in propbetis,&c. & Manicbeorum 
error fuit,quodlex Moyí í non eí íct Icx De í . 
& boc in tpíá lege frequenter dicit. Si feceritis 
pneceptum D o m i n i , & madata Domin i cu -
ftodieritts,& íimili-a.Sed in ipíálege cotinetur 
ordo & r a t i o totius cultus dii i iniperpontif í-
ces & íacerdotes ^Tmini í lros , ut íupra often-
íumeft .ergo tota potefbsil ía circa diuinum 
cultiim,quceí"ola erat poteílas tpiritualts, fuíc 
iure d iu inopoí í t iuo i n t r o d u c á . E t E x o d . 2 4 . 
dic¡tur,qiiód N4oyíes aíTumens fiolumen fa1-
deris legitaudietepopulo^qui dixerút, Omnia 
qu^ locutus eft Dominus faciemus.6cinfi a ait 
Moyfes^Hiceft íanguis foederis quod pepegit 
Dominus uobricum.QuodPaiiLHeb.^.aper- mkp* 
d 2 tius 
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thxs retulit ,Hic languis teftamentj quod man 
dauit ad nos dcus, 
« Sexta p r o p o / í t í o , ^ ^ ^ ! ! ! poteftatem iníli 
tuta jn ueteri lege iurcdfwíno potuit populus 
lírael fuá authpritate inílituere9 etiá fi a deo 
iníl í tuta n o finfiet.H^cjpjbatur ex tertia pro^ 
poíítfope.Na cognito deo, Scmaieílate d iu í -
na^uelpcr liimenaturalejiiel per Jumen fídei, 
potu í t populus coníli tuerepotíí ices , /ácerdG-
tes,íacnfída,&c2ercmonias adcultu d i u í n u , 
licet fortaísis no potuifíent tot figuras & íym 
bola futuraru reru íníliti.iere,cum necpoíTcnt 
futura íta diftinda cognolícere^nec aptas & co 
ueníentes figuras ad eaportendendum & de-
|Ic&.9. fignandum inílituere .Fagit i l lud ad H e b . 9. 
Si enim íangui? aut tai jrorum, aut cinis u i tu 
líe aíperílis incjuinatos ían&ificat ad emun-
dationem carnis, quanto magis íánguis C b r i 
ñ i * Ex quibus uemis conftat ueterem legeni 
fton mundare niíí carnem, 
Q y A N D O I N C E P I T 
7 o teñas ecclejtañkaf 
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1 P o í e ^ <ili([mfyirimlis qubi potumt effh mfiatíi 
'mnqcenti<e> 
2 PoteñMfyiritualk, quód¡htim poji peccttumfuerit 
m lege MtuT<e. 
I Peíomnk]j3Írimlk,<¡H$fmt in kge rnturtM* 
cet 
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cet potuerit ejfe folm authoritate humana, <¡uod tí* 
men ueriftmile fít mi quod exfyeciali reuektione di* 
uiMyudinñinñu cr motione diuina fucritcoüitutt 
authoritms aliqua, er poteñas fyirítualis,®' ahcjuít 
facrificia cr ficrdméta>0' alta c<eremonU fceftates 
4dcultumdiumu3crad faluté friritualé animarum* 
4 PoteÜM flyiritualis, quóú fuerit ali^Minlegc fcri* 
ptd,probatur. 
f Authorítaspropriét er perfifté fi>mtualls(qua funt 
claues ngni c£loru)quod nunquam fuerit in legena. 
turquee in lege¡cripta ante noñti redéptoris aduU 
tunwñenditur. 
6 Sacerdotes ueterk leglStan haberent pote&atem fi* 
rendi leges, cr pneceptafaciendi obligantia in foro 
anima. 
7 Voteüasft>iritualk3quiefuit in ueteri teñameto^quoi 
tota expirauerit,?? antiquata fuerit in lege euange* 
licâ nec amplias perfeuerauerit.Bt qttodfacerdotes 
noui teñaméti non lintfuccejfores illorum,fed omni* 
nofltnouapoteñas, 
5 A uthoritM perjeéla,^ proprie fairitualis, quod to* 
tainceperit ab aduentuChri&i,quifuit primutau* 
ífcor.cr dator clauium^ poteñatfc fairitualvs, 
9 Chriñws quando claues dederit apoñolisjariafenten 
tia recenfentur. 
S V O O R D I N E feejuitu^uc quíera-mus,quandoincepcnthfC poteftas, utru 
ab init io mundi .Et üt prima prapo í i t i o ,Tn 
1 ^ílatu innocentiaepotuit efíc aliquapoteftas 
Ipiritualis.Probatur paucis .No efl: dubitan-
ci im quin i n ílatu innocentia» fuiííet cultus 
d 5 diuinus. 
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dkiinusVnon íbli'im in t e r io r , í ed exterior. 
Cum enim homo coponatur ex anima & cor 
pore,coníentaneum eíl ,ut non folum anima 
& intelleéki colat Deiis,íe(! aí l ionibi iset iam 
cort)Oreis,&extenoribus,&hocin omni fía 
tu .Efíautcm notandum^cjiiód licetpro fíatu 
i n n o c é n t i x n o fuiíTet al iquoá domin íum,& 
príelatia coerciua f in quo ícníli ad maledi-
éiionem diíKí efí mulier i , Suh uiri poteftate 
cris.Gencí^.)aii t coaftiuarfuifiettamt'n po-
tefías dire(flíua,& g¡ubernatiua,íícut fuiflent 
etiam precceptores ad docendum.j& inftituen 
dum adoIeícentes,ita etiam prxpoíit i ad d i r i -
gendumin agendisraliás fiiiííétrerum confu-
/ io ,&inordinat iodeformis , í i quilibetpro ar 
b i t r io íuodiucr í is moribus uiueret,etiam fi 
omnesre«£ieuiuerent:&eadem ratione non 
fuiííet decora reípublica, íí Cjiiilibet íuo rítu 
deum coIeret,&no eflet confenfus & i i n i f o r -
mitasin cultu druino.NuIio modo igitur eft 
dubitandum quinfiftatus innocentice períe-
ueraílet,fuiflent conftitutiones,& ordinario 
!ies,tum aduitam cíuilem,tum máxime ad ui 
tam ípiritnalem &cu l tü d i i i inum,& fuiflent 
etiam príEpoíiti,qui haberent curam rerum 
ordinadarum,&híBcpoteftas eflet ípiritualis, 
cum eflet ad fínem ípiritualem,nec imaginan 
dum quod omnino eflentin otio fine aliquo 
exercitio5& opere exteriori. 
Secunda 
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^[Secadaprópoí í t io ,* Statim poíí: péccatum 
fuit in lege natura poteíla? ípíritualis.Proba-
t i ir ,quiautdicit S. Tho.íecimdaícciindíe: Sí-
cut pro omni íEtate,&tempore fuft ncceííliria 
fides ÍLipernatuidlis, ita fuit neceíTaría proui-
dcntía ad íupernaturalem fTÍnem,8¿ opus fuit 
uthominesadionesfuas dirigererit non ío/-
lum in fínem naturale &politicum,fedetiani 
in fine íupernaturalem, & ípiritiialcm,& per 
coníequen^ut eífet etiam aliquis cultus D e i , 
quieft author,& dominiis,a quo beatitudí-
nem íolum íperare poííumus.Sed í icuthuma-
na opera non poíTunt comrriodé Ordinarí i n 
fínenihumanum^nifí in república íint aliqui 
qui pr*í ideant ,& aliqui qui pareantrita etiam 
non pofTent opera hominum eoriuenienter 
ordinari in illum íínem íupernaturalem -> niíí 
adhancrem aliqui príeíicerentur-,qui curam 
gererent déducendi homines in talem fínem, 
& híec eft ípiritualis poteñas; ergó ea fuit íla-
t im á principio. Cof í rmatur , Semper fuit ec-
eleíia, id eíl ,c6munitas ípiritualis ordinata ad 
iínem fupernatúrale^ íéd non cfl; perfcélareí-
publica íine magiílratu & authoritate;ergo 
femper fuit talis poteAas.Secundó probatura 
quia Abel uidetur fuiífe íacerdos,cum legatur 
d e e o , q u ó d obtulerit íacníicium^& quidem 
deo acceptum.Gen.4.& Heb.n.unde Augu. Auguji. 
lib.^.ad Oroíiu^Tria máxime iuíliriíe' prxco-
d 4 UÍAin 
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níain Abel ruiírecomprobauif,U]Vgínírav,ía 
cerdotii im,& martvnum,in quibus Chri í l i fí 
guram ^cífit.Tertio probatuisquód fuifler in 
lege natura aera poteftas rpirítua!is,qiua Mol 
cíii(édec e r a tde í í acc rdos Gen.?4.quem do-
l o r e s dícut fuifife Semfl iüNoeuir jde ctiam 
gjraues authorex dicunt tn Icge natur^ primo-
génito? fu'ffc í ace rdo te^Quod anrem iTuent 
nerum íñcefdotiiim,non folum inde conflat, 
qu V I Abraham ben^di<fí:ionem ab co accepit, 
fed magi^ex eo^Cbr i f tus dominio d i í h u 
Pfatm.ioí.^Q. {*lccrdos,&pontirexíeamdum ordincm 
Ueb.s. Melchircdec.Píal.TOQ.&Heb.O. 
3 ^[Tertia propofítio,Licet*omnisporeftas ípi 
mualis,quie fuit in lege naturaf,potuenr effe 
íb lumautbor i ta te humana^tamen ncníimile 
eft,uel (j> ex ípeciali reiielati6ediinna,uel i h -
í l i n f l u , ^ motioe diuina fuit coíli tma aliqua 
autboritas 5c poteílas rpiritualis,& aliqua ía-
crificia, &íacrameta,6caljec^remoni^ rpc£la 
tes ad cultú di i i inü,&ad íaluté rpiriruale ani-
marum.Prima pars patet ex Íupradiftis^quia 
(ur ftatim declarabo)ante aducntum domini 
nuílusfuit elfe£ius alicuius poteftati^cjin re 
iieraexcederethumanam facultatem.Ergjo to 
tapoteftasfpiritualis potuit autboritate bu* 
mana conñi tu i :& Ci aliquod erat íacrametum 
ad deletionem peccati ori^inalis , i l l u d non 
indigebat autboritate diuina. E t quia rcuera 
nullam 
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nullam efíicacíam habebar,niíi ín Cjuantn erat 
teftimonium fídeiiSc^uia nullum certum fi-
gnumcratdeiurediuino cotia or ig ina lc íéd 
qucECunqueproteftatio fídeiíatis erat íaltcm 
de íure diuino,in luimano ftatuto^ucl coníúe 
tudine. 'credendumeílfuiílc certum aliqucm 
n'tum adpurgationem peccati ori^inaiis.Se-
cunda parsprobatur,quiafifides íempcr fuit 
neceífaria,^ nunquám defuit in quacunque 
xtatefut diftum eft)maxime uidetur rcucla-
t íonem fadam de ratione colendi deum^quac 
f>otiíííma pars eíl ucraereligionis^&uita» líde {s.Etconfirmarur,qiiia cumdominm ita dili 
génter in ueteri legerationem inílítuerit diui 
ni cultus,tot Íacerdotía,miniftería,íblcnnita 
tes^casremonias^non eft credendum celfafle 
omnino antcÍegc,quin cultoresruos ucl rc-
uelatíone^uelinteriorialiquo motu infíruxc 
r i tquomodo pie&rel ig io le ip íum colercnt, 
licet non íit dubitandum^quin fuerít mul tó 
fimpliciorcultus,quám in lege (cripta, 
f Cjuarta propoíítio-, In^lege (cripta certu cíl 
finíTe aliqua poteftaté fpirituale.HcCjppofítio 
nota eft authontate legis ipííus,ubi tam mul-
ta tradita íunt deíacerdotio,ík minifícrio fpi 
r i tual i .Sedquód fuerit proprie & uere pote-
ftas-juC dignitas ípiritualis, patet primum ex 
authontate illa Paul iHeb.y .Traní la to facer-
dotio^neceíTe eft3utlegis tranílano í a t . u b i 
d ^ Paul. 
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Paul.exproreíTb contcndit probare íá te rdó-
t ium Chrifti eííc prcííantius íaccrdotio ueto 
rií Icgis.Fruílrá ante iníumerct Operam i l lam, 
ñ ifacerdotiu no fuifict ueríí íacerdotiu ^ id eíl, 
authorítas,&: pote/La-? ípifiíüaHs.Item pof l i r i 
í l i tut ione rcgum perfenerauerunr íacetdotej^ 
ut patet de Samuelei .Reg.íó.Ergo íacerdotiu 
erat poteílas diftiníiaíl poteftate ctuíl i ,ergo 
ípiritualis.Item de Caipha dicit ciiágeliftalo^ 
han . ir . quod cumeífer pontifex anili i l l i u ^ 
prophetauit .Ex quo omnino uidetuf, cjuód 
pontifícatus ille eíTet uera dignitas, &autho-
ritasípiritualis. 
f ^fQii inta p ropoí í t io ,His no obftatibii<rdi-
co, quód áuthoritas^proprie &perfc¿í:e ípiri 
tuaÍí,9,qu^riint clanes rcgni cs loru, ntinqna 
fuenint in lege natur^necin leg-e/cripta ante 
adiientumrcdemptoris noftri.Probatnr pro-
pofitio,Regniim coslorií poíl peccatnmproto 
parentnm ícmper fuit clauíam ante adnentnm 
Chrifti.ergo ante aduentum cius non fuerunt 
c1aueí?,undeip{e (olusdicitur habere clauem 
Dauid,quíE aperit , &nemo claudit. Apoc . 
Secundó probo,quia totnm lacerdotium ue-
teris legis cum ómnibus fuis facriíiícijs, obla-
tionibus Íacns,n6 poterat daré gratiam, quia 
no iuílifícabat,utPaul.Ro.;5.& Gal.2 .Exope 
ribus legis non iuíl if ícabituromnis caro co-
ra i l l o . & Gala.2.Si ex lege iuíti t ia,ergo C h r i 
ñus 
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ftus gratis momuis c í t . H e b ^ . San^uis hirco He .̂̂  
riim,aiit taurorum,& cinis uitulíe aíperíus i n -
cjuinatos íanAifícat ad emundationcín car-
nis.Et in alijs uarijs iocis non folum teílatur, 
íedprobat .Ergoneci l l i íacerdotc5 habebant 
claue?, ncc eral in eis uera potcílas ípiritualis: 
unde dicOíCjiiod nullum efíe6í:iim puré ípiri-
tuale poterant conferre, fed omniaerat tem-
poralía, & matcriaIia,íignudutaKat-) ac figu-
ra reru ípiritualiu,&: íácerdotes leuitici habe-
bat íoliim claues,& curam tepli materialis: un 
denecremittebat peccata-» necalicjua potefta 
te puré ípiritualehabcbant,íed omn ia ,qu«gc 
rebantur,erat media ordinataad gra t iamño-
uce legtsr ideo illa poteftas erat ípiritualis, íed 
longe aliter quám poteílas ecclcíiaílica in lege 
euangelica. 
^fVtrum^autem íácerdotes ueteris legis habe 
rentpoteílatem fercndilcges, & praicepta fa-
ciendi obligantia in foro animíe,dubitari cer-
te poteft. Ciirn enim in uetcri lege prxter mo 
raba prcecepta Dominus tot iudicialia & c«re 
moniaIiapr^ceptatradiderit,ubi omnia circa 
cultum diuinum tam dií l in¿i:é,& ípeciatim 
erant inftitutarnon erat opuspra;ccptis, alias 
creuiílet obligatio in immeíum, ut no folum 
grauis,íed intolerabdis eflet.fn lege ante euan 
gebca^ quam Dominus pauciísimispra?ceptis 
generalibus in libértate rel iqui t , ncccíTe fuit, 
ut apud 
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utapudpont i f íces maneret authori taí fcrcdi 
Icges titiles, &acco modas ad gubernationem 
rerum ípiritualiumrfed cumnon obft^ntibus 
iudicialibus príeccptis ipfius legis n ih i lomi-
ñus apud ¿Reges maneret poteftas condenda-
rum:itidé uidctur dicendum de íaccrdotibus 
ueteris legis ,quódhabebant authoritatem ía-
ciendi pneccpta^&leges, ucl íakeuim coafti-
uamadin í l i tuendum min i í l ros , &leiiitas,6C 
pro temporc cogendi ad íacní icia ,&oblat io-
nes,& reliqua, qux erant legis & d i i i i n i cul-
tus(hocenim cí\ habere authoritatem & eífe 
pontifícem )&praeceptaeius obligarcnt non 
minus quámpra»cepta Regís .E t quód cííent 
aliqua príecepta , uel inftituta eorurru.uidetur 
4 *IT* ^xeo loco Matthg.r^ Jrritumfeciftis "rtianda-
t i íDei proptcr traditioesucftras.ubi C h r y í o 
ñ o . u i d e t u r d i c e r c , cjuód erant ueramanda-
De«/e.i7* ta.Et confírmatur exDcutero. 17.C.ubi de ía-
cerdoteleuitici generis dicitur,Quiautcm ííi-
perbieritjnolens obedirc íacerdotis imperio, 
qui co tempore miniftrat domino de o tuo^ex 
decreto iudicis morietur homo i l l e , & a U i e -
rcs malum ex Ifracl.Vnde uidetur ,quód tene-
rentur ei obedireetiam fub peccato mortali: 
Hoenimpoenamortis pro minore delido i n -
ferebatur.Et quód reuera eíTentpraeccpia hu-
Wttt.xh niana^Matth.i^. Superca thedráMoyl i iede-
runtfcnbíE &phariÍ2ei: omniaergo cjuíecun-
<̂ ue 
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que dixerínt uobi,<r,rcriiate,& facítc,íccudu ue 
ro opera eorum nolite faceré: alligátaute one 
ra grauia,& importabilia, & ímponunt in hu 
meros hominiim,digtto aute íuo nolílt att in-
gere.Non uidetur autem loqui de pr^ceptis 
le^is,qu«non diccrentur importabilia, cum 
eííentpríeceptaíapiencix diuiníe,quíe di ípo-
ni t omniaíuauiter .Ergo erant prxceptapon-
t i f ícum, & íacerdotum. ita gloíía d ic i t , licet 
Chry íb í lomus totum referat ad legem. 
7 Sexta propofi.Poteílas^ípiritualis^quíe fuit 
i n uetcr i te í Íameto, totaexpiraui t ,& antiqua 
ta eíl'jnec períeuerauit in lege euangelica: nec 
íácerdotes noui teílamcti í'unt fucccííores i l lp 
rum,íéd cíl nona poteftas omnino. Probatur. 
Quiapóteftas euangelica deriuata eíl tota á ía 
cerdotio Chrif t i . íedChri í lus non fuit facer-
dos íccüdíi ordine Aaro,fed íecudu ordinem 
Melchifedec.Heb.y.unde &PauIiis infra proHeír,/» 
bat eífe aliam legem, quia eíl aliud ílicerdo-
t í u m . E r g o omnino illud íacerdotium perijt. 
Dani .9, In dimidio bebdomadse defíciet ho- ^ H ^ » 
ftia,& Íacriíícium5& erit in templo defolatio, 
8 Séptima propofitio ,Perfcda ^ autboritas 
& proprie ípiri tualis , tota incepit ab aduentu 
C b r i í l i , qui fuitprimus a i i t I io r& datorda-
uium^&poteftatis ípiritualis , & qui propria 
authoritate poterat conferre gratiam,& pecca 
ía remitiere per poteAaté excelIenti^.Marc.2. Már.x. 
& Luc. 
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Lúe-?* & L i i c . 7 . E t ilIam poteltatem licet noeoclem 
módo^kd determinat;tm,& aliquo modo alH 
^atam (acramcntis ,reliquit in eccícíiaítui,pa-
M<ttth,^' tct Mátth^i i ^ 5 í i 8 . & Iohan.20.&2i . i . Gor. 
C^IS• ^.i.Corin.z.HcbiM^.Obcdite prarpofitis uc-
l o h l í ? ' f t r i s , & ílibiacetccis-.ítcm Luc.22.H0c facitc 1. Comí. Í. . 
i Car r líl meam commcmorationern. 
He&.i5. Quandoautem dederit claiic5,nón o m n í -
no ínter dodtorcs íatís coucnit. Sí Armaclia-
Ármdch* ñus quidem Iib.TT.c.T4.& i'j.de quíeílionibus 
Armeni.dicit , quodno eíl; data potcíhu in ali 
quoloco, ex ómnibus fupradidis.& quidem 
lohdnao, quod n o , Iohan.2o*Quoriim remiícritis pee 
A¿^u c;ita,8£c. probat^quia A d u u r.dicit Petrtis ad 
aportólos deluda, Qupd conumeratus erat 
in nobis ,& íortitus eíl fortem minifterij hu-
ius.&inducit prophetiam ,Fiat comemora-
t io eius defertíi, & non íít qui habitet in ea,& 
epifeopatum eius accipiatalter.Sc ÍUuim oran 
tes dixerút ,Tu domine,qui noíli corda fílio-
rum bominum,oí lende quem elegerisex bis 
duobus unum acciperelocíl minifterij buius, 
de quo pr^uaricatus eftludas.Ex quo(inquit) 
11 i d et u r co n ft a r e, q u ó d M at tb i a s n o n 1| ab u i t 
nif i quodami í í t ludas .Ergo to tapo te í l a s da-
lotm^o, tafLiitan1;ercfun-c^joncmjtem Iohan.20.di 
c i tur , ^ Tbomas unus de duodecim no erat 
cum aliisapoíloIis,quando uenitlelus,& di^-
, x i t ,Quorum remiíéritis.Ergo, 6cc.n6 habuií* 
í e t p o 
fet potcílítt CID .Item Mar; 6. di ei tur, q u o d un - Mutcs* 
gcbat ^grotos oleo.hoc auté ípeílíít ad prcí-
byteros,ut patct Jaco.1), anteergo rcíui-re^io I^o.f. 
nefuerunt presbyteri, i m ó e x eodc habetur^ 
jquód ante ccenam dominicamJtem probatur 
<]uód nee ]Vlatt}i.ií>.rice.i8,fucnt data pote- # 
ílas.Probattir, quia pote/las ordínis tota 
muí data cft:alias ordo ñon í í íet unum íacra-
metum^ícdplura .Sedin coenaacceperunt po 
teftate ordinis í^cudu aliorúfentetia, quo ad 
jcofecratione corporis Chrifí i .ergo antea no 
habebant clanes,quia iíía datur íímul.Et ideo 
Arma.chanus putatvqnod tota poteítas data 
eíl Mar.^.quando iníl i tuiteos aportólos. Le- < . 
gitnr enim quód aícendens in montcm,uoca ^ Y ' * ' 
uit ad íé quos uoluit ipie , & uenerunt ad eíí, 
& fecit qnód eífciit cu i l l o , & u t mitteret cos 
prxdicare,&dcdit eis poteílatem curandi i n -
iinnos:,& eijciendidíemoniaéSedadauthori-
tatcm apojflolatus ípedan t claues tam ordinis 
.quam iuriíHiólionis.Ergo tile acceperuntto-
tam poteíiatc.Et poílet cofirmari, quiaPau-
Jus non legitur accepifiealiam pote ík tem n i -
íi ap,oílolatus:quia á Chr i i io domino no legi 
tur nifí folum ^ miifuscíí: ad príedicandü, & 
portandnm nomen domini coram gentibus, 
A ^ u u m 9. E t ipíe íblum uocat íeeleólu apo- AÍÍ.P. 
ílolumrab apoüolis autenihil accepi^ut ipíe 
^cítaturjciucd qui uidcbanturcííe aüqnid^ni 
hij 
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nih i l i l l i c6tuIerút.GaI.2.Et ibidc^Quí optra-
tus cíl Petro in apoílolatu circuncifíonis,opc 
ratus eft & mihi ínter getes.Sed Paulus Ha-
buit omnem potefbtcrergo quado faóti í ímt 
apojíloli,reccpeiut totam poteñatc ípirituale. 
9 ^ [Adhocdubium primó non * magnireíer t 
guando acccperint claues^antante paísionem 
uelpof t ,modo conftet eosaccipifTe^ficutex 
cuangelio notum cíl.Secundó probabile eíl 
eos accepiíreclaues,&poteílatem,non íimul) 
íed perpartesritaque uidenturaccepifle pote-
ílatcm iuriícliiífoonísin foro exterion,Matt. 
iS.ordinis,quantum ad coníceratíonem cor-
poris Chníli,Luc.i2.cIauc$ ucro in foro inte-
rion5lohan.20.Primatum autem,& plenitudi 
nempote í la t i su ideturPet rus accepiífe loba. 
2i.Paíce oues meas.& quod Armacbanus ait^ 
íi non íímul acceperunt totam poteñateni , fo 
re ,utnon e í íe tunum lacramentum ordinis^ 
non neceífe eíl .Qiíaquam enim Cbri í lus po-
teftatem clauium non Hmiiltotam necuno lo 
co deditmon ideó tamen con{equitur,ut etia 
pontífices poísinteam autboritatem diu íde-
re,led totam fimul t r ibuunt ,& uno ordinis íá 
cramentornec fortai íépo0ent díuifim trade-
re.Vel forte íiuius eífet dicet;e,quícquíd ante 
refurreftionem a C h r i í l o d e b a c potef íatedi 
£Him, aut fi¿lum fucnt,totum intelligi debe-
re in futuruin > id c í lpoí l reíurredtionem.Si-
cut 
lobuna 
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c u t e n i m M í i t t h . i ^ r u i t t a n t u m promir$ío c l a ^ í . i ^ . 
i i i i im ,ub i omniain futurum íequatur , Super 
hancpetram^clií icabo ecclefiam meam,& t i -
bí dabodauesregni cflorum.ita uidetur inf t i 
tu t io in f u t u i W & a a M a t t t i ^ & C ¿ Apofto- M<ítt'Jt-
los millas habiuíTe daucs ante illa uerbn, Acci 
p i te ípi r i tumíanf tum,^!^!-^ remiícritis pec-
cata,&c.Ccrté puto ante rcílirreftionem no 
potuifíe Apoí lo los exercuifíe iuf irdidioncm 
etiam in foro i n t e r í o n , & dubito an po tu i í -
íent coníecrarecorpm Chrifti.-quanquam de 
hocprobabilius uidctnr quod potuerintrled 
o p p o í í t ú n o n e í l iniprobabiIc,íed nihi lcert i 
dehoc haberi potcfl:,nifi cjuód habuerunt^ 
Chr i í l o claue5?& potcftatcm omnem ípiri-
tualem, 
V T R V M P O T E S T A S S P I R I -
euafó[ítfuprafoteñatem cmilem* 
s v M M A. 
t Vottñdsft>mtu4b,qubd pt prafantior,*? minen 
tior potefate temporalhojienditur, 
2 Papa,™ pt orbis dominM, 
3 Poíe^s temporalis quodtton dtpendeat 4 fummo 
pontífice, fícut ali<e poteftates fiirituaks inferió* 
res^&c. 
4 poícñáí cimlis,quQd non fltfubiefia poteUati tempo 
rali pipíe Unqmrn domino tempordi. 
5 Vapajquodnonhabeat iudicaretf4ltm uia ordina* 
ri^iecauftíprincipm^Ht/egnorumtitul^necpo 
t t c l l 
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tefl dieum dppeUm in caufis cimtihM. 
€ Vdp^quoinonhiheát pote&atmdeponendi prin* 
cipemfecuUrempStiam exiuñít cduft ratione tutho* 
ritatis temporalk. 
7 1*dpd,c[u6dnonh<íbc4t confirmure^necpojtit infir^ 
mare Uges ciuiles. 
s Poíê rff mere tsmpordlií^uoSnulld pt in pdpdjiU 
delicet qu£ ddfinem ordinetur tempordlem. 
? Toteñds temporaliSy^uód non dependeat k friritud* 
l i omnino eo modo,c[m drsfiuefdcultds inferior de» 
pendet dfuperiorL 
10 Poíe&w ciuilfctfuod dliquo modofubieóld IÍttnon po 
teüdti tempordlifmmipontificfcjedpote&uti ftiri 
tmlu 
xx Ecclefia quod infit dliqud póteÜM>0' duthorim 
tempordk in totó orbe, 
12 Papa^quodin ordine ad finem fyiritudlem habedt 
amplifiimdm poteñatem tempordlem fupu omnes 
principes^ régese imperdtorem. 
13 Vote&ds temporalis infummo pontifice}qudliter in* 
telligdtur. 
14 Píípí<,(í«}cr qundo effet dudiendmrege contrddi* 
cent?,®' qudndo nonjn h^qua ad aliquam legetn 
ciuilem3dut ddminiñrationem temporalé attinent* 
ij Chriñuí^dn'totmorbísfueritdominus, 
i ¿ Chriüut^uod nonfuerit rex hareditdridfuccefiione. 
17 Chri&M}qubd dono dei non habuerit dominium tem* 
pordle3qiiale eft dominium principum. 
is Chriüi regnumin toto orbe, quo titulo fmiU 
I S S E R V I M V S , quanqiuim non 
prorei dignitatCjfedtamcnpro tempo 
ECCLESIAE» €7 
Tis & íngenij noftri anguília, Jepotef ia te /p í -
rítuali in gencre,& de £ne ipíiiií ,& origine Ct 
lie autIiorc:uiíiis íum mihi no ahs re faduru, 
fí priuíquam deícendamus ad diípiitandum de 
llibicfto ipííus potcílatÍ5,aliqiiid tra&auero 
de comparationepoteftatis ciuilis & fpirítua-
lis ínter íe.Et duas potiísimum qua^ñiones co 
ílítuj dirpLitare.Altera,An poteílas ciuilis íit 
íubieftaípiritualipoteftati. Altera,An econ-
trario eccleííaftici íint íub ied i poteftati ciui-
li.nam utraque cjii^ílío in utranque partem. 
aííertores Scdefeníores non paucos,nec po-
ftremi nominis habet.Eíl ei*go quarílio,An 
poteílas ípiritualis fit fiiperior ad poteílatem 
tetnporalem,aut ciuilem.Et quia^ut in pipíen 
t ía í l ipponimus ,&infráprobatun íumus5pa-
pa eíl princeps rummus in tota poteílate eccíe 
iiaftica:qu^ritiir,utrü papa íít fuperior ad oeí 
principes ¿Cpotcftates téporalcs.Necrcuoco 
in di íputat ionem,utrumexduabus poteííat i 
bus fit perfedior.Eft enimin confeilo,ípiri-
t tualem^eífe príeftantiorem,& eminctiorem, 
&íupremf dignitatis.FacuItates enim ficut & 
artes &potentiíC $í];imanda» funtex ííne,íi-
cut & omnia alia^quae ad finem íunt.Finis au-
tem poteftatis ípiritualis longc exccllit fíncm 
temporalem poteílatis^quatum ícilicet perfe-̂  
da beatitudo, & ultima felicitas excellit hu-
manamjautterrenamfelicitatem.Et utait l n 
e 2, noecntius 
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nocentiusin c.folit^. de maio, & obediént í . 
Spiritualia tanto temporalibus íunt digniora, 
Heí».7. qUanto animíi príefcrtur corpori .EtHcbr. j . 
Apoí lolus probat di^nítatem íacerdotij euan 
gelíci ex eo ,quód Melchifedecqui crat De i 
Gert.H.íacerdoi-, benedixit Abral1am.Gene.14. Sinc 
cptroi iér í íááñtmaioreí l qui benedicit,quam 
qui benedicitur. Abraham aijtem erat pr in-
ceps temporali.?,autperípnam gerebat tempo 
ral ispoteftat is .Omníno igitur maior&augu 
í l ior eft poteftas ípiritualis tcmpprali, atquc 
adeo maiorí cultii &obíe ruan t iapro íequen-
da.Ergo omiílii bac comparatione ad aliam 
tráfeamiiSíVtrum fcilicetpapa íít íupcr io rpo-
tellate ciuili iurirdiíiione& authorítate . E t 
Vfiiidem íunt qui tanto ftudio,^ fauore ponti 
ficum feruntur,ut putent Reges &" alios pr ín-
cipes temporales non eífe niíi iiicarios,aut le 
gatos Romani potilTicis,&ut minií lros pote 
íí:atispapalis,&qu6d omnis poteftas tempo-
ralis deriueturá Romano pontifíce.AIij econ 
trarip ita eximunt principes ápoteftate eccle-
ííaílica,ut n ihi l pene integrum relinquant ec-
cleííaílicar potefíati, íed omnes canias etiam 
ípirituales uelint deferri ad iudiciiim ci i i i le ,& 
illic terminari.Nos inter utrpíque utraquepo 
tefbtem temperantes,aliqupt própoí í t ion i -
bus quarílipní propoí i tx reípphdebimus. 
^ ̂ (Primapropoí¡ti03Papa>fnon eíi orbis do mi 
ñus. 
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mis.Probatuí,Mat:t.20.& Liic.22.Scitíj cpih Mattio* 
principes gcntium dominatur eorum5& qui ^HCÍ*. 
maiores (lint poteftatem exerccnt í n t e r eos, 
non ita erit ínter uos.^C ílatim^Filius homi-
nís no uenit rniniftrari,(ed miniñrare^&ani-
mam íuam daré redemptionem pro multis. In 
quo loco uidetur Dominus uetiuíTe^ne etíam 
pr í i ia t iueI lentdominan\ tantum abeíí:,ut eis 
princípatum tradiderit.Qiiem locum Bernar- Bernardm 
dusinducitde coníidera.ad Eugenium l ibro 
2.dicens,Nam quid tibí aliud dimiíít S. Apo-
ftoIus^Qiiod aute, inquít ,habeo5hoc tibí do. 
QLiidiIliid?iinumrcío5non eíl aurum^nec ar 
gentum.Efto ut alia quacunque ratione hoc t i 
b i iiendices,íed no apoí lo l icoíuremecením 
ille tibí daré quodno habuít,potuit:qiiod ha 
buit dedit,rolicitudínemC ut dixit^íuper ecclc 
/ías. nunquid dorninationem mundi^Ipíl im 
audi.Nec dominates, ínqii i t , ín clero^íed for 
ma fa¿ligregis.&ne forte putes Tola bumilita 
te d i£him,non ctiam ín iieritate,uox D o m í -
ni ' in euangelio eft,Principes gentium domi-
nantiir,&c.Plane Apofíolís interdicitur do-
minatus.Quomodo tu & tibí uíurpare andes 
aut dominas apoñola tun^aut Apoftolis do-
minatum . plañe ab alterutro prohiberis :j(í 
utrunque fimul habcrc uoles,perdes utrun-
que,alioqui non te exceptum illorum nume-
ro putcsjljpíí regnauerunt56c non ex me,prm 
c i cipes 
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dpcS éxtítcriiM,& non cognouiiforma apo* 
ílolicahgccft , Dominatio interdicinir , indí-
citur minií lrat io.Et infrá^Exí in agrum,ager 
mundus eíl , exi non tanquam domt'nu^ícci 
tanquani uillicii^ltcmpapáfatétiirfe fcccpil-
íe dominiumaliquarum terrarum ab Impcra-
tore. i i .q . i .c .futurum.í te patét y ó A ü x . cum 
aduenerunt.Ventumeftiií tra^íibi ncc Impe-
rator iura pontiíícatus arripiat, nec Ponti-
fex n ornen Imperar o ris ííbi uíurpct.Pr^terea, 
Papa non habet domini i imin terris infide-
íiiim,qiiia non haber poteftatcm nifi inrra ec-
cleíiarde hís enimqu^ forís íunrjnihilad eu, 
i.Cor.y. j - cun jum Apoftolum i.ad C o r i n ^ . & i n f í d e 
lesíunt ueré domini^cum Apoílolus Roma. 
'̂0,Í,*I3* i^.príecipiar cispendi rribarum eriam a fídeli^ 
bu5,& dicit eos haberc poreftarem a D e o , & 
obedíendum le^ibus eorum,& raméilli non 
babenr dominiumápaparquia cerréipíe no l -
letcos haberej&dat operam ad euerrendum 
imperiumpaganorum.ergo non efl dominus 
orbis.Ex quo parer error mulrorum inri ícon-
lulrorum,ur Archiepi.Panormira. Angel i .& 
Ancho. Sykíeft .&mulrorum aliorum^qui pu 
tanr,quódpapaieíí:dominus orbispropriedo 
i minio reporaIi,& quód haber aurhorirarem 
& iurífdidiionem remporalem in roro orbe 
íupraomnesprincipe,s.Hocco;o n6 dubiro ef 
íemanifcAe falfumjCum ramen ipíi dicanr cíTc 
manifeíte 
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iManifcíle uerum.ego puto efíe mcrum cam-
mctum in aduk t iónem Scafíentationem pon 
tilicum,unde & GOrdatiores iuníconíult i op-
pofitum teiiet,ut Iohan.An.& HugO,nec S. 
Tho.qui fuit íludioíiísimus authoritati pon-
tijficice,hoc dominíiim unquam tribuit íli^i-
mo pontifíci. Patet etiam íecundoj CÍTe non 
íblum fiilíunijíed ludibrio dignu^quód ijdem 
dicút in donatione fa¿ta Sylueílro^íi c|ua fuit: 
ucl in poílcriori aPIiilippo Augufto^no fuií-
iefadam donationem, íed re í l i tu t ione: imo 
econtrario Sylucílrumdonafíe C o n ñ a n t í n o 
imperíum oriéntale propter bonnm pacis. E t 
íimiliter quod papa non utitur adminiflratio 
ne teporali i n to to orbe Chriftiano:hoc,in-
^uiuntjnon efíe propter defe&um authorita-
tis5Íed propter nutriendum in fílijs uinculum 
unitatis & pacis.Certe hoc nullum habet fun 
damentum in í'eripturis^ nec uíqua iegimus 
hancpotellatemdatam Apoftolis a Cliriílo5 
necipíosca ufos, nec docuiíre íe habcre ali-
cjuod tale dominiú: imó neeipíepapa unqua. 
agnouit hac poteflate,imó oppofítú teílatur 
in multis locis^ex quib5 aliq.ua adduda ílmtí 
&aper té dodiísínituslnnocentius in c.peruc 
nerabilem.cjui filij.fmt legitimivdicit íe no ha-̂  
bcrepoteííatem in temporalibus lupra regem 
Francia:. , 
^) Se,cimda propofirio^Potertas ^temporaíis 
0 4 non 
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non depcndct a íummo Pontífice ficut alise 
potcílatcs ípifitüalcs inferioresiputa ficut 
cpiícopatus, aut curatus, aut alia» pote/lates 
fpíritUaícs:Probaturiíla«t prima, Quia epi-
ícopis & infefioribus poteílátibus ipíe dat 
poteí iatcm 6¿ áuthofítátcm certo modo,i i t 
infrádi íputabi tuníed Regibus,& principi-
busniilla datpoteftate^qliia nemo dat quod 
non habetriple autem no eft dominiiSiiit pro 
batum eíl .Ergo nec potcft daré domimi im,& 
perconíequensnec faceré Reges,nec princi-
pes temporales,dicoperpotéftatem témpora 
lem.Hocetiam probatum eíl ínpr^cedent i -
bus per confeísionem ipíbrum í l immorum 
pontifíciim.Et probatur etiam ratione,Qiria 
p ó t e l a s temporalis erat ante clanes ecclefiíe: 
crat enim principes ueri & domini tempora-
les anteaduetum ChriíH,nec Chri í lus uenit 
toílere aliená^&c.nec ecclefia indiget hoc do 
minio,&c.I í lapropofi t io no o m n i n o e í l e a -
dem cum prima:quia fíeri pofiet,ut ad papam 
ípcdare t coílituere Reges,Iicet non eííet ipíe 
aominiisjííciit dat domín ium,& t i tulum ad 
príebendam,& bona temporalia,qiiorum no 
éíl dominus proprie:& íicut Imperator facit, 
&:inílitiiit duccs,quauís non fít propric do-
fninusi l l iüsdi t ionis^quianonpoíret íibi re-
feruare. Sed dico quód nec hoc modo papa 
t í l í i ip raReges ,& pnncipes ,quód iní l i tut io 
eorum, 
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eonim,ueI fuerít^iel poflet efíe á ííimmo pon 
t if íce,necdubito plus deiíla, cjuam deprima, 
licet etiam aflferrores alterius partís communi 
ter dicant, quód papa inílituit omnem potc-
ílatem tcmporalcm tanquam delegatam, & 
íubordínatam fihi: Sccpípíe colli tuit C o n -
fían t ínum Imperatoremrícd totum hoc eíl jfí-
d i t í i i m , & fine quacunqueprobabil í tate , ncc 
inni t i tur i ic l ra t ionc, i ie l teí l imonijsuelícri-
priira;,iiel íaltem alicuius ex patribus, uel ue-
ré theoIogis.Sed gloííatores inris hoc domi-
niumdederunt pap^, cumipíí eílcnt paupc-
res rebus, & doftrina. Item dominia priuata 
nondependcntApapa:ergo nec publica. 
^[Tcrtiapropoíítio,PoteJfl:asJfciuilis non eíl 
fubiefta poteiUti temporali papct. no dico au-
t em,quód non íit íubiefta papce: quia ccrtum 
eíl omnes poteílates eflfe íubieílas pap^ ratioc 
poteílatis ípiritualis,quia omnesí i in toucs ,& 
ipíé eílpaílor. Sed dico non efíe fiibicélam ci 
tanquam domino temporali. Haecpropofi-
t io diííertá prima &íccunda.Qiiia dato q u ó d 
non eííér dominus orbis,nec haberet iní l i -
tuere d o m i n os:p ofiet elle í uperi o is fi cut fmpe 
rator eíl íuperioraliquibus Regibus,& tame 
nec eíl dominus regnoru,ncc inílituerc habet 
reges in illis prouíncijs;uel íicut Rex Fracorü 
proximisteporib* erat íiiperiorad comiteFla 
dríf 5&taménec erat proprié dominus,nec in 
e 5 í l i tucbat 
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ílituebat comiterimo Rexcñíiipía omnes p r l 
natas pcrronas r c^n i , & tamen non facit eos 
dóminos rcru íiiarum.Dico crgo , ^ nechoc 
modo principcs^aut reges lubijciuntur papas. 
non indigetpro}>atione,patet enim ex-
prxcedent ibus.Sedpotcí l confirman, QUÍSL 
reípub.tcmporaíis eíl rerpublica perfeda, & 
integra, ergo non é l íub ieda alicui extraíe, 
aliás non cííct integra.ergo poteí l fibi coní l i -
tuere principe nulíp modo íubie¿tüm . Item 
tempore quo fuenint Reges , & lacerdotcs 
i n populo l í racl , non jegimus, cjuód íacer-
dotes Kabcrent temporale dominium . V n -
dceigo cum in Scriptura n ib i l liabeatur de 
bacpoteriate^ortum babuit hreepoteftas ? Va 
lidiísimaprobatio omnium ií lorum ei^Quia 
non probatur alicjuo modo bíec temporalis 
potellas in íúmmp Pontificc. ergo non-liabet 
illam.Item cjiiare epifcopns non haberet illam 
poteílatem temporalem in luo epifeopatu^ 
Exh i sp ropo í i t ion ibus íequitur corollarium 
í manj feüe ,q i iod*papan6 habct indicareíal-
tem uia ordinaria de caufís principumjaut i u -
ribus ditionum56¿: regnorum t i tu l i s , nec po-
t c i í a d e u m appeljariin caufís cimlibus .Hcec 
patet Gxdidis,qiiia íi non eñ nec dominus, 
nec rupcrior,non eít cjiiare ad eum appcllctur: 
Se dico papam non Iiaberehanc poteílate non 
lolum quátum ad ufum, & executionem, led 
nec 
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nceqiuintu autlioritate. Q u í enímfunt á c -
fenfores temporaíis potcílatis in papa,faten-
tiirquidcmpapamnon habereufum& execu 
tioncm ordinariam'huius poteftatisifed hoc 
tton defedu autlioritatis, fed tpia ipíc dedit, 
& tranñuli t poteílatem Se iiíum cius in pr in-
cipes.Ego ucl*o dico ipíum nechabere uílim 
iiecpoteíí;atcm,&ideo necad ipíum ípedarc 
iudiciumcauíarum tcmporaIium,ncc in pr i -
ma inílantia,nccin graduappcllationis. Dico 
ncró ordinaric: non enim nego, c^uin in caía 
poísit haberi recurfus adpapam, & quod ipíe 
pofsit reícindere iudicium ciuile. Sed hoc no 
í'ationepotcftntis temporalis , fed rationeípi-
ritualis prcEcise^ut ílatim di¿í:uru5 fum. Hanc 
concluíioncm confitetur Alcxnndcr papa ter-
tiusin c. cauíam. cxtra.Nos attedentcs, quód 
adregem pertinet,non ad ecclcíiam depoící-
íionibus indicare, neuideamuriuri Ang lom 
detrahere, c}ui ipíarum iudicium adleaíTerut 
perrinere, fraternitati ucílrf madamii5,Regi 
pofleísionii iudiciú relinquétes, &c . Er Ber-
mrdus ad Eugenium, In criminibus, non m 
poíTeísionibus poteílas uefíra: propter illa íí 
quidem has acccpiílk clanes regni cxlorum. 
& infra, Habent hcecÍnfima terrena iudiecs 
íiios,&principe5 tírne.Idcm ínnocentius ter 
tius in c.nouit.deiudicijs.Non enim intendi-
mus indicare de feudis, cuius kilicet ;id ipíum 
regem 
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regcm /pedat íudícium . Sequitur /ccundó, 
cjuód*ipíé non habet poteftatem deponcndi 
4prindpem íeGularem,etiam exiuíla cania, eo 
modo qno poteíl deponerc epiícopum . Hoc 
lemperínteííigo,nítíonetinthorÍMtis tempo-
ralisrquia perpoteftatem fpiritnalcm, & in ca 
fii,?íecus eft, nt polka dica . Hoc corollarinm 
7 patet ex diftÍ5.Scqinturtert io,qnód ^nec ha-
bet confírmare^nec poteíl infirmare leges ciui 
le9.Patet ex didis^qnia poteftas cinilisno de 
pedetab eo, crgo nec aéhispotcfUtis ciuilis, 
8 ^[Quai'ta p ropo i i t i o jn ^papa nulla eft po-
teílas mere temporalis. Declaro hác Poieílas 
ciiiilís,&teporaIiseft,qiia? haber fncm tcm-
poralemrípiritiialis eíí,qii^habet'finem ípiri-
tnalem.Dico qnódin.papa milla eft pote í la í , 
qnae ord ine turadí íncmtempora lcm, quíeeí]; 
meretemporaljs pote/Us.Ita tenet Caieta. in 
apolo.c. <5. ad oftaunm argnmétnm Almani. 
Probatur,Qiiia ut ínprá diftu eíl, potefbs ípi 
ntualis diílinguitur á tcmporali exf]nc,quia; 
pOtcílas ípiritualis tendit ad fínem rpiritua-
lem.íéd rumrauspontifex non eíl nifí pcríq-
na,uel íacerdo5,in quo eíl íumma potcílas e'c-
cleííaílica: ergo no haber poteílatem,qiKT ha-
bet fínem temporalem. Et confírmatur,Sine 
ua poteílate puré temporali eíTer íümmus 
| )ont i rex,qiuahaberetrummampoteí la té cc-
cleíiaílicam: crgo non eíl ponendajn eo ali-
qua 
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qua p oteñas temp o ralis. C o n íi rmatur íecun-
d ó , Nccefsitas & ratio rerum fumenda eíí ex 
fine, fcdmillus fínis eíl ponendihanc pote-
jftate, crgo.Etquamuis inter defenforcs alte-
ríus íéntent i^ ímt aliquide numero T h o m i 
í lar i^ tameputo S.Thoma cíTe huius íenten-
tia;,tum quia,ut di£í:um eíl,CL\m fucrit i ludió 
l l isimpedió p o n t i í i c u m , n u n q u a t a m e n hu-
iu ímodi poteftatem tribuit pap^,tum máxi-
me, quiaut i nfr a alio loco difturus ílim íccií-
dum S.Tho.cccleíiaílici funt exepti á tributis 
priuilegio principú ícculariú.Qiiód fi papa cft 
Dominus teporalis,ut iíli autumant,et Reges 
habent imperiu ab ipío^ion erat opus priuile 
gio principum ad exemptione ecclcíiaílicorü. 
^[Quinta propofitio, Temporalis ^ poteAas 
no depcdetá ípirituali omnino,eo modo quo 
ars^íiue tiicultas inferior depedet, a íliperiori, 
ut frxnorü ars iníeruit equeílri,fabrilís nautí 
ca;,armorum militari.Hac poíuit propter do-
fto.qui hanc compararionem ponunt inter 
iftas duas poteftates.Probatur ,Potcftas ciui-
l i spon eft precise propter ípiritualem,ícd ars 
inferior eft precise propter íuperiorem. ergo 
comparatio non eft omnino íimilis, Antecc-
dens pro utraqueparte patet. ISíam íi no eííet 
militaris,n6 eí íetarmoruars ,nec f renorú,ni-
íí eílet cqueílris.Sunt enim oes liuiuímodi or 
ganic^jíd ei^inílrumentalesiceííanteauté fi-
ne5nulluí 
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ne,nullus efí inftrumenti i i í i i s , imo nullum 
cífet iní l rumentum.Non fie autem eílde po-
teftate ciuili in ordinc ad Ipiritualem. Dato 
ením quód non eíretaliquapotcllas ípiritua-
lís,nccaliqua beatitudo íupernaturalis, cíTct 
aliquis ordo in teporali repub. &cí lc ta l iqua 
potcllas ficiit e í l in rebus naruralibus ,etiam 
irrationalibu^intcr quas aliqua agunt, aliapa 
tiuntur propter bonum duntaxat uniueríi .ci-
go maerna cíldifterentia. N o n cí lcrgo fie i n -
tel l igendum,quód una dependet ab alia,<j> íít 
pra»cisé propter illamueltanqua infírumen-
tú eius, ucl tanquam pars illius: íícut potelW 
prxtoris, cft pars regia poteítati^íed ei l inte-
gra &perfedapoteíí:as,in ^SCjppter propriü 
fine immediaté : íed nihilominus eft aliquo 
modo, utíliprá di¿í:ü eft, ordinata ad potefta 
tem ípintualcm.Et confírmatur,QLiia ex íen-
tent iamel ioruphi lo íophorum, uu fortis dê -
bcret poneré uitam pro repub.etiam fi non 
efíetaliqua felicitas po í lhancu i tam.Ergo ad-
huc mancret rerpublicafccluío fine ípiritualis 
poteftatis, &per confequens maneret aliquií 
ordo principatus,& rubditorum^ííne quo no 
eílct propria rerpublica, 
^ | Sexta propofitio^His nonobí lan t ib i i í^po 
i0 teitas^eunlis aliquo modo í l ibieólaeí l , non 
poteílati tcmporali fummi Pontifícis, íed po-
tel^ati ípintuali.Probatur^ Quia íí £nis alicu-
nis 
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ius facultatis depender a fíne alterhis íliculta-
tis: ergo ctiam facultas depender á faculta-
te. i . Erhico. Hanc compararioncm poní t S. 
Tho.fecundaíecundce.q.40.arti.3.adtertium. ' 
Sed fínis temporalis poteífatis depender áfi-
ne ípiritualis aliquo modo: crgo etiam potc-
ílas ciuilis á fpirituali. AíTumptum probatur, 
Quiaípecialitas humana eíl imperrefta, & or 
dinatur'in beatitudinem íupernaturaiemtan-
quam in perfeílam, íicut ars armorum fabrí-
candorum ordinaturin militarem & impera-
toria,6c fabricandi ñaue náutica?, & fabricadi 
uomeres agri culturse, & íicdealijs.Itaque no 
oportet i m a g i n a n , p o t e í l a s ciuilis,& Ip i r i -
tualis íint íicut íiint duce reípublicaí diíparatcc 
.&difFerentes, ut Gal lo r t í , & A n g l o r u n i . E t 
cofírmatur boc & declaratur, Si cnim admini 
ílratio ciuilis eíTet in detrimetii adminifíratio 
nis ípiritualis5etia fi ad fine p ropnü ciuilispo 
teílatis eíTet cómoda admimílratio: tamen te 
nereturRex, aut princeps mutare liuiuímodí 
jadminiílratione^it íiatimjpbaturus rum).Er-
go ciuilis poteftas eíl íubieóta aliquo modo 
poteftati ípirituali.Sed co t r á , Quia etia fi ad-
miniftratio ípiritualis noccretireipub.tenerc 
turPotifex mutare. Relpofio , N o eíl nerum, 
íi eííet neceííarium , uel ualde urile, Se tamen 
jetiam fi perirentbonatemporalia,deberctpo-
; i i pro Ipintualibus in neceísitate, uel magna 
* utilitate, 
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utilitate.Necualet dicerc, cjuódlicet hoc ñ t 
uerum,tamen hoc non cft,ncc rat íone fiibic-
élionis,autdependentia?, íédquia finís ípiri-
tualis poteftatis cílpcrfc¿i:ior,quám CÍ11ÍIÍS5& 
ideo ex ordine charitatis debet opponi bo-
mim fpirituale bono teporali. hoc, inquam, 
non ualet.Nam fi poteftastemporalis, non alí 
cjuo modo ílibtjceretiirípintuaIi,&ordinare-
tur adillam, datoquod boníl ípirituale efict 
maius,non indenaícerctur obligatioad con-
íeruandi^i bonum ípiritunle cum detrimeto 
boni tcmporalis.Probatur^Nam guberhator 
unius reipub.non tcnetiir , imó non debet co-
ieruare bonum alterius re ípub, quantumcun-
quemaiori cum detrimento Tuse reipublicíe, 
Imó nec homo prñiatus teneturadire detri-
mentum bonorum íuorumpro conferuatio-
21c aliena; reip. Si ergo reípublica ciuilis 6cípt 
ritualis eífent omnino indepédéte5,ficutdu^ 
reípintemporales,uel íícut duae artes impert í-
nentes,n6 ten eretur princeps teporalís lubue 
nireípirituajibus cum detrimento témpora-
lis reipub.Ncc valet d icere ,quódRex tenetur 
fubuenire rebiis ípíri tualibus, quia eíl reípe-
d u íubditorum íuorum:&íi íubditi facerent 
iafturainbonis ípiritualibus^iam opus eífet 
fubuenire cum quocimque detrimento bo-
norum,uel gubernationis teporaIis5aliás no-
ceretiliisrlVd hoe eíl propter lubiedionem, 
hoc. 
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hoc,inquam,non ualet^quia no CoUtm reípe* 
ftu rubditorum íuomm.Scd ít ex admiiífAríi* 
tione reipublic^ cnnlis in H i fpamá ñcrct íña* 
gna iailura banorum rpirinialium m Africa^ 
teneretur princeps corrígela huniíitiodt ad* 
miniftrationc.Ergo hoc eft proptcr d t f iáen* 
t i am, & ordiíiationemfEt conjírniátiir hoc$ 
Qiiia tota eccleíla e l iunu cOí-pus^nec ex repu 
blica ciuili & ípirkuali fiunt dúo eorpora: fcé 
ú n u m tanttím^iíí Certwm eíl ex apoftolo Fítu* 
lo^ut íliprá induóVum eft4quia Chr i l íus cA Cá 
put totius ccclci»35$& eíTec monílntoftim^ucl 
unum corpus eííe fine cdpit^ ucl i imtm capwt 
habere dúo corpora^íed in uno corporc dm* 
nía funt inuic^ conexa^ í i í b o r d i n a t a ^ par-
tes ignobiJiores fwntpropter no^iIiores,Er-
go etia in república Chriftiana oía funt fubor 
dfnatd,65 £6nexáí& olíícia,& fínesi& potefías 
tes: & nuilo modo eíl dicédu9qviod Ipirituíilía 
íunt ̂ ppter tlporalia.Ergo ecotrario teporalia 
í í in tp rop t í r ípiritualia^Se dependentab illis. 
Item pr obatur^Qina non uidetur eífe minor i í 
dignitatis íacerdos nouíe le^is,quam ueterií 
legis,€|ui poterat etiam caufas temporales i n 
eaíu terminare^ut fuprá probatum eíi Deiui ^ 
« ^[Septimá propont io , In ecclefia^ eíl aliqua 
poteílaj ,5£authoritas temporali^ in toto or-
oeJrtapatet pr im¿ ex,ci.oes.dift.3i2,in quo N i 
€©Iauí papa inquit jChrif tuí beato Petro uita* 
f setcrnae 
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atcrníc clauigero,terreni íimul,&cíeleílís im 
perij iura commiíít .ubi gI.Argumentiim,in-
^iiit,quodpapahabetutrunque gladium, fpi 
ritualem ícilicet & temporalem. Item allcgat 
66.¿.e,úhi duo,&c.nos fandorum & c.iura-* 
tos.Item eílexprcfía determínatio beati Bcr-
nardi ad Eugcn.ubi tamen nihi l omnino t r i -
b i i i t aííéntationi & gratis Pontificis,ícd po-
tiiis quatum liect,reprimitambítioneni illius 
ícdis .Etprobati irrat ione,Neceíí ; i r iu fuit ad 
commodam adminiílrationem ecdefi^&ad 
iinem ípirítualem cccleíia;,ut in ecclcíia eíTet 
poteí las tcmporalis.Ergo cftponcdatalis po-
teftas. Antccedcns probati ir ,& declarabitur 
i n o£í:auapropofítione,quac talis eft. 
si ^ O & u í a p r p p o f i t i o j n ^ o r d i n e ad fínem Ipi 
ritualem papa habetampliísimam poteftatem 
temporalemíl ipraomnes Príncipes & Reges 
6c Imperatorem. E t p r imó, quód in eeclefía 
í i t poteílas temporalis in ordine ad fínem i p i -
rituaIiiim,probatur:qiiia temporal ia ,ut íupr . i 
dif tum eíl,aliqiio modo íunt neceíTaria & or 
dinata ad fínem Tpiritualem. Ergo Chr i í lus 
non íátis prouidiífet ,& cauiííet rebus ípiritua 
libus,fí non reliquiífet aliquam poteftatem^ 
ád quam ípc^are t quando opns eíTet ordina-
re5& uti temporalibus cónuenienter ad fínem 
ípir i tualemríedhocno ípeélat ad oflfíciú prin 
cipum íecularium^qui ignorat propprponem 
rerirn) 
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rerum temporalium ad ípiritualia,nec Habent 
curam rerum ípírittialium: ergo ifía cura uten 
di teporalibus ad ípiritualia, cfípotcftatis ec-
clcíiaílicserergo neeefiiirium íít adconíerua-
t ionem,autadminiñra t ionem rerum Ipiritua 
l ium aliquando uti materiali gladio,& autho 
rítate tcmp»rali,papa hoc potcrit.Dico u c r ó , 
cjuódhabetampliísimapoteílate: quia quan-
tum , & quando neceífe eíl ad finem ipiritua-
lem,po te í lnon rolum omnia^quíe principes 
fecuIarespoírunt5rcd& faceré nonos princi-
.pes,&tollereaIios,&impena diuidere,& pie 
raque alia.Seduthíecmagis exponantur^du-
tí bitatur, Vtrum 4 haec poteñas temporalis in 
fummopontifice intelligatur íblúm medíate 
pote/late, & gladio ípirituali, an immediatc 
exercere poteílatis temporalis a í ium :exem-
pli gratia,fi pro defenfione fídei neceífe eft ut 
Hiípani proficiícantur ad bellum adueríus Sa 
racenos,utrumpapafolum poílit cenluris,§C 
{)ríeceptis cogeré Rege ut profícifeatur ad bel-u:an ipíé indicere bellíí jppria authoritate, & 
uocare Hi ípanos in bellum,& ^ tenca tureú 
ícqui íícut Rege.VeI,iit íít exeplú familiarius, 
Imperator fecit lege,iu: poílefíbr etiam mal^ fi 
de ip rx íc r ibe re t ,&íuppono ,quód lex no eft 
de íe i ta iniqua-jquin haberet n im legis^niíí 
efiet reuocata: nihilominus quia eíl occaíio 
in iu r i a rum^&fap iña rumj&pW malí affert, 
f a quatn 
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qiúrñ brtní,expedítut tollatur & antiquetuf. 
Dubitatur án papapoíTit fuá áuthoritate im-
medíata réuocare^oC Contrariam fcrrt^an íb -
i i ím poflit prafcipere Imperaton,& Cogeré ut 
•miocet,&tolIat,Re/pónclco pnmo,quod pa 
^ano potcft imrnedíaté rcuocare eam le^em, 
' ^iiia jiocípe^at ad poteftatem c í i i i l e m ^ pa-
pa non debet,nec pótefí: uílirpare por^ííatcm 
ciinlem nifi neceísitate,cilíás fáceret iniuriam 
principibu^fi Occuparet oftlcium corum.Pro 
oatur^Qiua íl íbltim perbóC quodfit conue-
*'jiiens ad íinem ípíritiLilcmaliquís a£í:us pote-
ílatis pirl ispófletpapa, ilíam rxercere,, cum 
tota admimitratió tempofalís fit nece0iína ad 
£ n e r t ípintualem^pofíeTpapa femper éxerce-
re totampoteíktc ciinlem^Sc fie ceflaret oftl-
cium pnnCtpum.Non ergO rtifticit^utaliquid 
írne^eíliinum ad fínem ípiritualem ad hoc, 
quodípeftet ad pipam, fed ópoi*tet,ut illud 
íit in Cafu neCcfsitatis.id eíl ubi ceííát poteílas 
ciinlis ,&n6 ubi facefepoteíl oftlcium ílium. 
Dico.crgo qu¿d papa primo debetutipotefta 
te ípir.ituáli,iubendo ÍCiliCef illud reuocari,^ 
íí nolitpnnceps recuIaris,turtC pótcil ipíe,& 
deber propría autboritate m i0Care^ ent re-
UdtitiMi eodem modo díCo,ít popuius Cbr i 
ftianus eltgeret princfpem mfídelcm^de quo 
mérito timcret^uód pópulum auerteret á f i -
de^illenihilommui manendp iniure diurno 
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loIum,eflet uerus princepsvnihilomínns papá 
dcbcrct admoricfe pópulümsimó príeciperc, 
ut tolleret í l lumíqúod Ci nolíet^áut non poC 
íe t , tuncpapaíuaauthor i ta tcpoí re teum tollc 
r c , & qui prius crat uertis pfincep$,autíiOrifa* 
tepapae pcrderetpriiicipatunl.Etíimiíitcr d i -
co in alijs negotijs ternpordlibu5,qiiód papa i 
no poteít pra^uenirc poteftatem temporalem^ 
& quantumcuncjuc poteí taytemporal^ íit ne ; 
gligcns in adminiilranonc rcipublic^ fi hoc 
no ucrgit in detrimetum rcrtim ípíritüalíümv 
Pótifex nihi l potefí:íed H hoc ucfgit in iadu, 
rnm graucm ípiritijaliuni^potcít adhibcrc re-
mcdiumeo modo^quo di£i:umeA.Et íimilí^ \% 
tc r í í principes inter íe belligerant de aliqua 
f irouinciacunimanifcílo detnniento,6c ma-o religionis^non folum pote/l interdicereeis. 
bellum,íed íi aliter coniieniré no poflunt^p<)~ 
tcft indicare inter illos per amliontatem pro- -
priam,& daré ius uni eorum,6c auferre alten'. 
Ratio omnium ií lorum eíl:, quia reíp^iblica 
ípiritualis debet eífepeifeftíi ficut & témpora 
Iis,&per confequens fibi ^ufticiens.íed rcípu-
blícatcmpotalis hoc inris Kabet,ut íi aliterno, 
potcí l ícruare (c indemnem, & incolumem,: 
poílctcxerccrc iuri ídt í l ioncm & authoritaté 
in aliena prouincia.Si enim aliterHiCpani n6; 
poí lunt le defenderé ab iniunj^ Gallorum,, 
poí íeni oceupare ciuitateí sQium-)tk coní l i^ " 
f ^ tucrc 
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mereeií nonos pnncipcs^& dominos^Sc pu-
niré noccntes,&c.propmaiithontate faceré, 
acfi eílent ueré domini^ut omnes dolores 
liabent fateri.Ergo fimiliter íí poteftas ípiri-
tua l i snonpote í l íe ruarc indemne íuam rem-
publicam, poterít cií authoritate omnia face-
re necefíana,adilliim fincm:aIjÍ5 poteftas eí-
iét manca,&non íuíficienter inílru(5ta ad íliú 
«4 fínem.Dubitatur íécündójSi^enim papa non 
habetpoteí la tem teporalem ordinariam, íed 
duntaxat in caíu neceíf i tat is^ papa diceret ali 
quam legem ciuilem^aut aliquam adminiíitra-
tionem temporalcm non eíle conuenientem, 
& n o n expediré gubernationi reipubl ic£,& 
iubereteamtolli,Rex autem diceret contra-
rium,ciiius íententix ftandum eflet^Reípon* 
deo, íí papa diceret talem adminií lrat ionem 
non expediré gubernationi teporali reipublK 
caf,papa non cííét aiidiendus:quia hoc iudi-
cium non ípeílat adeum,íed adprincipem:& 
da to ,quód nerum eírer,nihil ad authoritate 
papíe.Eo enim ipfo quod hoc non fit contra^ 
r ium íaluti animarum,& religioni^cellíit off i -
cium papíe. Sed íí papa dicat talem adminiílra-
tionem cederé in detnmetum íalutis ípiritua 
lis,ut quód talis lex ícruari no pofíct íine pec-
catomortali^aut eíle contra ius diuinum^aut 
eflé fomentum peccatorum,ñandiim efiet i u -
dício Pontiíicis3{ju¡a Rex non habetiudicare 
derebus 
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áercbiií rpintü.ilibm,utíliprá J i á u m tñ^Et 
hocintclli^itur^niíí aperte erraret,uel taceret 
i n fratide.Habct en ímPont i fcxra t ionem ha-
bereteporalis adminiftratiodissriéc quicquid 
primo á ípedüü ide tu r cóíidüccrcad promo-
uendum religíonem,ftatim decernere íinc re-
ípe¿hirerumtemporaI ium:non enim tcnen-
turnec principes nécpopuli adópt imam ra-̂  
t ionemuitarChrift ianíe, nec ad hoc poí íunt 
co^i^íed folum ad coníenmndum legem C b r i 
ílianam intra cerros limites, Sí términos . E t 
confírmatur hoCí quiacumfint in una eccle* 
íía rcliftce a Chrifto dua»poteílate's d i f t i n d » 
ad coníeruationem &incrementum bonor í í j 
tam temporalium^quám ípiritualium,& po í -
íiiu non raro or i r i dubia & controueríia» Ín-
ter utraque pote í la tem, non uidcretur pcr-
kcte proiiiíum ecclcfi^nifi eí^etalic|Uodiu•£• 
dicium,ubi terminarentur buiurmodi dubia; 
alias omne re^num diuiílim deíoíaretur Mat Mrfíf.iz, 
t l j ie.íi .LuciríÉt no eftrationaledicere,qiiód Luciu 
hpc ípe£tet ad principes íeculares,qui no poC 
íunt reStc indicare de ípirítuaiibus.Ergo uide 
tur quódpó t ius hoc ípcóletad principes ec-
clcíiaílicos, Er pr^terea qiiatumcunque iritcr 
ueniat dctrimentum in adminifíratione tem-
poralium,íi aliquid eíl neccílarium ad uitam 
ípimualemíubdirorum^poftponi- debent te-
poralia.Etrdeo cum cognitio rerum ípirítua* 
f 4 l ium 
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l íum ípe^e t ad prselatos eccltíiafticos, ctíam 
iudíeiumi de compafatione temporal-um ad 
ípíWmalk oportetutadeos ípeáe t .Ad hunc 
íen(um íup<*a poíi tum uideturponere autho-
rítateni ín temporalibusin íúmmo Pontífice 
Petms dePaiud.Iicct eam extendat benigniws 
quám opus eft.Et uide illum in trac.De poteft 
éccleíifc.BomTaciu'; oftcUius in extrauagnntii 
unamíanélam.Inhí 'Cquidem fcilicet Roma-
n i pontificia poteftate,duos eííe gl;idi05,ípiri 
tualem ícilícet &tempor;dem,eiiangelicis di^-
ftis iní lnt imur.Ham dicctibus Apoítol is , Ec 
Ce dúo g1adij:hic,&C.& coníéquenter dicit . 
N o n eñpote í la í niíi á Deorquaí autem á D e o 
íiint,ofdiflata(iint,no autem ordinata eííenr, 
niíígladíus eiretrub gladio,8c tanquam infe* 
riorreducei-eturper alium in íliprema.Et i d l 
determinat Innocentius tertius in c.per ucrie 
i'abílem.qui ^Líint .lcgici* Sed contra al iquí 
expraídiáis poflunt fieri argumenta, quibus 
raoti ílint afiqui ex autboribus ad íentiedum 
contr^Wu aliquarü propoí i t ionum afierraríí. 
A n Chriilusfueritdominus totius orbis.Ar-
guitur ergo primó^maximé contra tres p r i -
, f mas propoí i t ioneSíCbnAus* redemptorno*-
íler rüi tdominusorbis^etiam lecundum hu-
manitatem.'íed papa eft uicarius Chriftirergo 
papá cft íímpliciter uerus dominus orbís^Sc 
. í i cha te tomnimodarnpote í la tem ílipra omi-
nes 
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ne? príncípcs,& ívipra onincm póteftatem tc-
poralcm.Antecedcns patet,quia ipieeft Rex 
regum,& dominus dominamium, Apoc.i^. AP0C-1** 
& i p í c d e í e dicit,Data ef lmil i i omnis pote-
fías in cáelo 8f in térra Matth.28.Et de ipíb ha A^ífí.ií 
bctur ín prophetis, quód ipíe dominabitur 
Gent íum.Píá l .z i .Et rcgnum ip/íus ómnibus ^V^^21, 
dominabitur .Píal . ioa.Sc $ 6 . q u 6 ¿ rcgnabit p^I0l*cr 
íúper Gente*:.Minor autem probatur,tu quia 40* 
abíoluté d idum eíi Petro, Pafce oucsmeas, 
lohan.ultimo.finc limitatione ergo uidetur, ^*iS 
^uodhabetauthoritatempalcendi íicut Chr i mo' 
ñus fcilicet in ípiritualibiis,& temporalibus. 
Item quia Apoftolis d i ^ u m eíl> Sicut miíit 
mePater, Se ego mit to 1105. lohan . 20 . íed j ^ ^ o . 
ipíe miílus eil cum utracjue potcftate; ergo 
eciam in ecclefía manet utraque potcftas. 
I tem, Quiauidetur , '^ íe regem fecerit, quia 
de hoc accuíatus i\nt,nec ipíe uidetur negaíFe. 
Luc .2^& íoban . i9 .&Math .27. Ad hoc argu Lwc-tj. 
memumprimiim d í c o , quód non ftatim ua- lohun.19. 
Iet,qiiia Chriftus habuitpoteí latcm témpora Ai4íí^,J7, 
lem,uel fuit orbi í dominiísrergo hanc potcila 
te re l iqu i tm ecdeíía,ífcut4 dolores cófiten» 
tur , ^ i n Chr íAo fuit poteílas excellenti^ 
miam taiíien no reliqwit in eccIéfía.Nec enim 
eft in ecdeíia poteAasínftituendi noua íácra^ 
menta,nc€ d^lbtuendi iam condita, nec xe* 
mitiendi pacata f i m íacramcto , qua? pot«?* 
f 5 ñas 
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ílas fui t ih Chrif to,Et íícefío,c)uód conceda 
t u r , q i i ó d Chr í f ím habuerit dómin i i rmto -
tius orbís^^xpecliebatqtiicfem, q u o J i p í e b a -
berct,tiim proptcr autboritate perfona?, tum 
quiacratrcnouaturtis orbem, &ipre non po-
tcrat abuti potcílate: non atrtcm expediebnt^ 
ut eam poteílatem reíinqtuTet in e-ccl^ícíía, 
quia poffent pontifrce? maíe uti ad pernícicsTi 
cccIcíí^:íicutetiamdo(í:l:ofe5 a í t rr im íentcn-
t i ^ fatcntur non cxpedire,ut papit exrt-ceat i l -
lam poteílate. Qu id autem opus erar ifta po-
tcílate matbematica, qüam nufqua c í íe tec-
cleíia in uíu habitiira?: Scciído,quíii alio foco 
tí prolixius buclocíí de tepora l ipotc í la teCbr i 
íli traá:au¡ , i n prícíentiadico ^ q u ó d ^ C b r i -
Husnon fuitrex bícreditaria fuccefíione.par 
tet,quia de hocregno nibilhabemus in Euan 
gelio, & fruftra hngimus :& uidetur q u ó d 
foemina no pofiet ueniread regnum,& fíe nec 
7̂ Chriftus.Tertio dico, cp* nec puto Cu etiam 
dono Dei babuiffe dominium temporale,qua 
le cft dominium principum^ed regnum ipíius 
fuitalterius rationir.Et utruque horumpro-
batur: quia ubicunque fít mentio de regnO 
McfsisB in Scriptiira,íémpcr ofíendituríeíTe 
alterius gcnens , & ad alium fínem quamre-
Pfil,,, gna temporalia.Hoc patct inPfata.Egoaute 
coí l i tutusíum Rexabco íiiper Sion motem 
íandií eíus,pi edicás prseeeptü eius.Qucm l o -
tum 
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á i m ípi^ dígnatuscí l cxponerc in Euangc-
Jiolahan.18, Regnum meum non eftdchoc roanas» 
mundo.Ego ad hoc uenirn mundum^ut tc-
í i imonium pcrhibeam ueritati. Quodidc cí í , 
acdicerc,prxdicanspra:ceptum cius in quo lo 
c o p r o f e d ó in iéníiiliterali uidctur omnino 
excluíiíTe omné opinionem de rcgno tempo-
r í i I i ,Cum enimPilatus intcrrogairct^Tucs 
r 'Cxiudeoium,Reíp6dit Dominus , Atcmet-
ipfo liocdicis,an alii t ib i dixcrílc de me'Quae 
uerba id aperte oftendunt .Nam Pilatusle-
gis ignarus,&rcligionis,non poterat intel l i -
gere aliud regnum,nifi tempor^le,qv^e pr in-
cipes íeculi habent:atque adeo fi hoc á íe dice-
ret,an Chriftus ícilicet eííet rex non poterat 
intelligere,niíi deregno temporali, & opor-
tniííet aliter reípodilfe^quám rcíj3ondit.Si au 
temhoc dicebatex criminationelud^omm, 
^ u i dicebant eum íé regem faceré, aliter crat 
re ípondendum . E t fie poí lquaPilatus dixi t , 
Gens tua ,&pon t i f í c e s tu i tradiderunt t e m í 
hi,Dominus uoluit euni admonere, ne deci-» 
perctur calumniis iud^oium, íéd intelligeret, 
cjuod regnum > cuius judaros maje habebat 
Chrif íum fe regem faceré, no eífe tale regnü, 
qualePilatus potizerat intellcxifieoled eíle re-
gnum Meísiíe^quod uon erat regnum de hoc 
mundo, id cñy non ejuídem rationis, nec ad 
cumfínem5ad quem alia regna ordinantur^ 
íed 
• .r 
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íedad prxdicationem ucritatis! ̂ uaíT dicar^ 
N o l i íalli ^regnum meum,de cinus aííeá:atio« 
nemeludx i acculant,non eft tale rcgnum, 
qualia ueílra regna. Itacjue non negat cri* 
mcn o b i c í h i m , íí l a ñ e , o¿ uere inteliigatur. 
Ñequeludcei unquam eum accufauerunt de» 
Lucí} ^g^0? nifi de regno Meís i íd icen im di* 
cebantLuc. i^ .Hunc inuenimus lubucrren-r 
tem gentem noílram,prohibcntem tributada 
r i CíElán,&dicécem Ce Chnftum regem eífe. 
Verum el i auteni,quod l u i x i putabantre» 
gnum Mcísiíe eHl» regnum temporaie, cuius 
lentécia: etiam uidetur eífe iñ^qui ei t n b u u u í 
hereditario iureregnum ludaeorumanodta-
j,g men Chri íkis apené negauit .Regnum4 ergo. 
Chr i f t i in t o t o o r b e n e c í u i t c x aliquoprincit 
p ío humano,puta uire paterno^aut eleótione, 
aut alio íimili tituIo,nec ad alic|uem fínem té* 
pora lem, íed fmt t i tuló redempt ioms, í icu t 
Vhilip.i, ApoAolus dixit,Fa£tu;9 elt obediens ulque ad 
mortem ,propter q u o d & D.eus exaltauit l i * 
Jum, 6¿: donauit i l l i nomen, quod eil luper 
omne nomen,utin nominelelli omnegcnu 
flcdatur,ciélcftium , tcireftriUÍ> & infernorú. 
Philipén.fecundo. At<jueetiam ad fínem re* 
demptioni<*,qui eft finís ípinui^lis >adqucfi 
nc habuit plcniísimá potcftate,etiá in téporali 
bus,& poiuit mutarc omnia regna mundi, & 
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i n orclíñe,8ípriiiatas faceré, & o m n ú faceré, 
qua; ad finem redempt ión is , propter quem 
in orbem uencrat,opiis cí lent: qunm etia po-
teftatem in eaílinon liegamiK ecclcíice. Pro-
feso íí Offiiics Chriílí .mi ucllent principes pa 
ganos eli^ere, papapófíer í)bílare,&: Chrifíia 
nos principes prelicere.Facitetiam i l lud ,Non 
cnim miíít Deus filium ílium in mundum, ut 
iudicetrnundum, fedut faluctur mundusper 
íprum.Ióhan.j.Sc alibi .Quií me conftituit i u -
dicem internos^LtiC. 12.Et rationc probari 
poteft ,qi i íanón eííuííis eapote í la té , 6c fru-
ílraeft pOfentia,quíe no reducitur 'ád aftum. 
Sed dicunt próptcr di |;rtitatem,&perfc¿lio-
nem.mágnaueró dígnitas,qua arfc&aretDo-
minus^eamm férum ícilicet quas omnes Pan 
I iKdqua ftercora arbitratus cíí ̂ Philipen.^. 
Cerfe ChHftus uerbó ddai i t contemncre, 
noníbl i \muri im, íéd proprietatem rerú tem-
poralium, «edum exemplo Hbi uendicaífet. 
j t l faciíit af^umentCi m i l Id^Luc.i i . lcce dúo LMC.U. 
g;!adij hk .De quo uide Caietan.in ientaculo. 
19 * BonifaCiii^ ine^trciuagántiintelligit. degla 
dio ípirifiiali, &tempdlMÍfi& Bcrnardus ad 
Eugeniu m . T m i 6 Arguif ur, Zacbaria$ p on-
tifet depofuit h R e g ñ ó regem Francorum 
Chnftianum,8¿pf¡sfeGÍt in rcgno Pipinu,Ca 
ro l i magni patrem^iitteftatur Gclaiius.15.q6. 
^.Calius.Stepbanus papa traílulit impcrium a 
Grascis 
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Gr^ci í Germanos temporc Conílant ir t í 
impera tons ,& inftituít primum imperato^ 
rcm Carolum cognomento magnum, nt te-
ílatur Innocentiustertius inc.uenerabile.de 
eleí t ione.uidein c.licet,deforo c6peteti,&in 
clementina,paftoralis. de reiudicata.Item I n -
nocentius quartus Regí Pórtugali^ interdixit 
regni admini í l ra t ione , ut habetúr in.c. gran-
di.de íupplenda negligentia pr^latorum.lib.6^. 
A d omniah^c ieípondeti i r ,quod nihiloplus 
probant^quam a ndbis aflertum eíl^cjuód íci-
licet in cafu íummus pontifex omnia illa po-
teíl ,ubi fcilicetilla íiint necefíariaad tolledíí 
ícandalum in regnead proteftionem religío 
nis contra paganos,&aliaí imil ia. Q u a i t ó ar-
gui tur , A d eccleíiafíicampoteftatem ípeílat 
cognoícerede omni peccato mor ta l i , ¡áltem 
deuoluitur iudicium ad illam per niam corre-
ñ i o n i s fraterna. Mat th^ . iS .Cú ergo in omni 
cauía quantumcunque íceulari altera pars fa-
cit iniuriam, ergo eceleíia poterit indicare de 
illa cauía,& fie poterit cognoícere de omni 
cotrouerfia,& cauía feculari^ quodípef ta t ad 
poteftatem ciuilem.Reípondetur in multis ar-
ticulis ^caufis^ Vt rum pars jaciat iniuriam, 
dependet ex iure ciuili,,& ideo non ípedat ad 
poteftatem ecclcfiaftica de illa cauía,íed opor-
tet ^ tenninetur in foro luo, fcilicet ciuil i . 
Poftqua autem ill ic terrninataeft, fi pars alte-
ranullet 
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rnríiolletobcdire^ninc ratíoncpcccnti pofiet 
haberi recurrusad ccclcíiam, íed non pní i í . 
Secudo^llleproccfílis, quo tale? CÍufe dcuol-
i iunti ir ad iudicium eccleíi3!,eíí; íolumad f i -
nem eorrcí l ionis fraterna?, & n o n adíarísí i-
^ioncmpártislíeííerin foro autem ciuili con-
trario modo,& ideó iudicium illud poteíla-
tis ecelefíaftiex no eíltcmporaIe,ícd ípiritiia-
le,necetiam illo indicio debet autpote í lpapa 
i i t i in fraiidem,aut impediractum mr i fd i á io -
nis ciuilis. De duobus ^¡ladiis clarCí c í l , c¡u6d 
in íeníli literali n ibi l habetur. Sed cu Chriftus 
oílendiífet eos habituros eontradi6í;ionem, 
& necefíe efle babere defeníionem-jipíí erran-
tes dixerunt, Ecce 'dúo gladij h í c , & c . Vide 
Turrerri crematamlibro.2.c.ii^.ii4.íi^. Secií-
dópotef t fíeríargumctu, quia pocifícesdiftri 
buuntprouincias iníidclium, ut patct de infu 
Jis inuetis ab Hiípanis-íéd ex di¿í:is patet íblu-
t io .Nih i lomínus ui tanduseí ierror Ocbam. 
in dialog.lib.^.c.S. & i n fínedialogi.& Gcr-
fon.ieá;. 4 . de uita fpidtuali. quód papanon 
omniapeccata poteí l puniré íenretia excom-
municationis,puta peceata,quíE ílint cotra le-
gem naturíeríed folum qux íunt direí lc con-
tra Euangciium^ut de íacram.etis,& fide, Hoc 
c í lcont raPaul . i .Cor in .^ .ubi excommunicat 
inceftum:c|uodtamen peccatü c{i contra na-
turam. 
Vtrum 
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Jtnt exemftíapoteílate cmilL 
S V M M A. 
fc Zctlepañiciyquód iurt fint exm(>ti,cr Uberi k pote* 
(late cmlitZrc. 
i. Clericorum,c[ubd non omnis exmptio ¡it áe ture di* 
uino. 
I Cltricorm aliquii exmptio Á poteñute fecukrU 
quód ftt de turediuino. 
4 Clericorum perfonx^ubd no omninOyCT quoddom* 
nid fint exemptaApotefate ciuil¿,nec iure diuino, 
nec humano. 
f Bcclefiañite perfenx dató quod non effent exemptdt 
iure diuino ¡aut Cceftreotquóifummuf Potifexpotuit 
ei/t eximere d poteftate ciuili, 
« Clericorum exemptio, máxime quoad perfonníjta 
quod nec iudicari, nec punirid fecuUriipoñdte pof* 
¡tnt}quód fit multum conformis iuri diuino, GC «4» 
turali. 
7 Clericorum exemp tio f̂lue fit de iure diuino, jiue «o«, 
qubd tamen non pofiit i principe fecuUribuiufmodi 
íibert ̂ uel exemp tiotoUL 
5 Clericortí UhertM fi ejfet in mdnifeñam Keipub.per* 
niciem» er pontífices noUent remedm ddhibere, quid 
agendum, 
9 Pr(fíom,cr magiürdtus omnes citu Vrincipe.qubi 
gumiere* rent>v peccentjudicia exercentes contra 
priuilegid clerkorumjuduis pernicioforum, 
SE Q V I T V R coi i ícqucntcr ,utccontra-rio quapramiiSvín ccclcíiaílici 7int cxeptí 
a pote toe ciuih.Ad qiiíeAionem rdponcleo 
treuiter 
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breüi terpcrpropofí t ioncs, 
t ^IPi'iniasEccleííaftici^iure íunt exempti & lí-
beri a poteftatc ciuili,ita ut non poísint con* 
ueniri apud iudicem fecularem in cauíís crimi 
nalibus, uel ciuilibus.ii .q.i , & i n uarijs loéis, 
qua íomi t to , qu iano ta run t ,& non eftopus 
nos illorum admonerc,& oppofítum eft con* 
demnatumin concilio Conftantieníi ínter ar 
^ ticuloslohannis Wicleí f , 
^[Secíída p ropoí j t io ,Non ^ omnis exemptio 
clericoríí eft de iure diuino.Probatur p r imó , 
Hocnon habetnr alicubi iniure diuino:ergo 
no eíltali iure fancita , .hiiiurmodi exeptio. 
Antecedcns probatur,Quia dúo teftimonia, 
qux adducunt ad hoc probandum, non latij 
o í i endun thanc cxemptíonem.pr imus locus 
eíl Matth. i 7 .ubi cum exegiíTent didraclima a 
Ghr i í lo jDominus dixitPetro5Reges getium 
á quibus accípiunt tr ibutum uel cenfum, a fi« Uti th. i j . 
lijsíuis,an ab alienis\ E t i l l e dixit,abalienis. 
D i x i t i l l i IcíiisPErgo liberi lunt f i l i j . Vt autem 
non ícandalizemus eos,uade ad mare,& mit-
te hamum,& eum piícem^qui prius afcederit, 
t o l l e , ^ aperto ore eius,inuenics flaterem , i l - ' 
lum íumensoda eis pro me & pro tc.Ex quo lo 
co arguunt,In iílo loco Chriftus íignauit ali-
cjuod homínum genus none í l e obnoxium 
prineipibus,re4 eñe liberum \ non autem u i -
deturintell igipoílealius ordo hominü prac-
2 t c í 
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ter ecclefiafticps, qualis ernt Chr iñus cíí Apo 
ftolis. ergo i l l i íunt l iber i . AfiiimptuiTi proba 
tur, quia certc non intelligitur de militibus, 
necde nobiljbus,omnes autc alij íunt íubie-
£ti tributo.crgo omnino opor tc t ,quód in te l -
Jigatur de eccleíiafticis.Reípondetur ad iflum 
locumexS.Tho.&.Bonaiient, in fine fecudi 
fénten . quód Dominus loquebatur de Te, & : 
diícipulis íuis,qiii non erar íeruilis conditio-
nis,nec res temporales habcbant,de quibus 
dominis íuís obligarentur ad tributa foluen-
da:Et ideo non íequi tur , quód omnis C h r i -
í i ianus^' inquit , fit particeps huius libertatis, 
i'ed i l l i folLim^qui Apoílolicam uitam íequen-
tes^ non íunt feruilis conditionts.Fortaííe er-
go íblum uoIuitChril lus exímere eos,qui no 
habent facultates: eceleííaílici autem habent. 
Ite dicit S.Tho» in il lumlocum Mattliaji^ubi7 
etiam dicitrquod uidetur uelle Dominus i n -
miere ,quód ipíe no tcnetur foluere ceníum,. 
quiaí i tRex:ipíeenim cft Rexregmn, & do-
minus dominant ium.Eí l autem diíferetia in-^ 
tc r t r ibu tum,& ceníum. Tributum enim íol-
^liturex bonisgCeníús autem procapite in í í-
gnum rubieátionis.Cbriftus autem non erat 
iubiedus5quiarex.)& ad hoe fatis erat, q u ó d 
eiTetEexiTgno Meís i^ , ctiamii non efict rcx, 
regno feeulari.Meísias cnim quo ad períbna 
íaltem 
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íaltem exemptus eratá poteílaté píincípumi 
Item ctiam erat de genere rcgiim,crat enim fí 
lius Dauid,uncle il lud tiidcbatur látis ad exem 
ptioncm.Si cnim pater eíl exemptus^etiam 
lius:crgo fi maiores Ghriíl i fuerunt exemprí^ 
ergo etiam Chnfí:us,ctiamlcgegentium. V d 
alitcr^ct credo quód uerius.Chriíius enim eíl 
rex totius orbis,& per coníequens £lij natura 
les Dei funt exempti etiam iuregentiu-)& ideo 
Chriftus liberrnon tollebat enim libertatcm 
bumanitas^forte enim Chriftus uoKiit íignifí ' 
carefeíilium Dei.Sectindum locum ex Scri> 
pturafolent a í f c r ^ N o l i t e tangere Chriftos 
meos. Pial.104.ex cjuo uolunt habere, quoáVfat'toq» 
cum clerici fínt chrifti Domini ,cúm fint re ne 
i-a iind:i,&coníécrati D o m i n o ^ q u ó d n o n lí-r 
cet eos tágere,hoc cílnec iudicare.SedilIe lo 
cus nihiliuuat cauíam clericorum.Nam aut ü 
ludte í l imonium nihilde clericis,aut folu i i i 
leriíu allegórico,unde non trahiturargument 
tum.Secundó principaliterarguitur,Qtiiacíé 
rici íunt exempti átr ibutis non iure diiiino5 
íed priüilegio principum.Hoc expreíle diciü 
S.Tho.íuper illum locum Rom.i^.ldeo non? 
tribut a pr^ílatis • & " dicit han c exemptioncm R^1^* 
babere íequitatem quandan^non autemne-v 
ceísitate. Et probatur, Qina in eo loco ab ío -
lute Paulus pra:cipit folíii tributajnuíla roen^ 
• : • ; ••- p . • . . . Í rgn^i, ú o m 
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t ione fa£bcle clenci$,aut alio genere liomí^ 
num.ergo illa exemptio a tributis non eíl de 
jure diutno,omnino enim eíl licentioce & te 
mere fa6him,fi canon poíitus in Scriptura cft 
generalis,ponere exceptioneni,qu^ nuíqnam 
i n Scripturapofit^ fit^cum Scriptura fit aper-
ta oninino.Certe puto clericos no eííé exem-
ptos a tributis iure diuino.Et confírmatur, 
Quia íentiunt commodum,ergo debentrenti 
re onus. 
3 ̂ 1 Teníapropofít 'O^liqua^exemptio clerí-
corum ápoteílateíeculari eftdeiure diuino, 
H^c prppaturjn cauíis puré ecclefiafticis cle-
ríci no (ubiiciunturpoteílati ciuili de iure d i -
uino: ergo altq ua ex empt i o eft de i ure diuino* 
Antecedens patet ex di¿b"s,Quia potejftas ec-
clefiafíica eft diftinítaa eiuilt,nec ab ea depen 
det,& princeps fecularis non habet indicare 
de caufís fpiriuialibusiergo quo ad illas canias 
ecclejfialiici funt omnino exempti.Et confír-
matur, Tota poteüas principum íecul^rium 
eíl a communitate Screpublica^ut in prefen-
tia lupponimus/cd rclpublica non habet ali-
quam poteílaiem ípiritualem ut iníra> oílen^ 
detunei go nee princeps fecularis poteí l in re-
bu í ípiritualibus iudicium ]iabcre,Et confir-
ma íccundó,QLiiaApoíloli exercebant,& cu 
rabant to tamadmini í l ra t ionem eceleíic fine 
r e ípedu nec authoritate principum íecula-
rium 
ECCLESfAE» ioi 
rtum:8cíta omnes íanfti fecerunt etiam poft 
Chrií l ianitatem principum.Ergo eccleíía ha-
ber omnimodam poteílaremin rebuseccleíía 
ñkbiúHc íubticíuntur principibus. Aóhiutn A^«í* 
^ .Petrus interfecit Ananiam &Sapphiram. 
Damnarum cft oppoíí tum contra Marír. de 
Padua.Ex h\s íeq .coroI lanum,Qupd íí prínci 
pes círca adminiftrationem rerum ecclefiaíli-
carumaliquidloci habet,ut cligere epifeopíí, 
aut prídentare perfonasad dignitates^aut la-
cerdotiaeccleííaílica,lioctotumhabent pfiui 
legío 5c indulgentia cccleíííe,non rationc ÍLIÍC 
dignítatis.Coróllarium conjflat ex didli.^ C i r 
ca cjuod nota, quód dominus Caietantií CrftVí» 
coticedit libro de poteftate pap«.c.2 7 .quód 
etiim círca admintílrationem eccleíiafticam 
poíTunt principes reíiílere papíe,fi manifeíle 
diTsipet ecelefiam, ut íí pernítioíe prouideat 
líél íímoniace det benefícia,n6 eíl danda poí-
íd-no tllís,nec obedicndum in malis.uide i l -
lum. Conf ínnatur boC ex c.quanquam.de ce 
ílb.q uo d períbnx eccleííaílicíe non íólutrn i u -
re '-iiunano^fed diuino ílintexempt^ á íécuLi-
r ibuv.^ c.ít Tmperat0r.95.diíí:.quódDeus lio 
lui t non á le^ibu? publicis necá poreftaribüs 
íecuIr,í^daPotificibus,& Sacerdotibus ordi 
n a r i , ^ iudtcari.Et coníirtnatur hoc totum, 
Quia Perro diélumeft , Pafce oues mG1LS^0- lofj^^. 
liá.2i.Si ergo princeps babérctiudicare in cm 
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fisecdcíiaíiicis,uel hanc poteílatem haberet 
cxaequo cum papa:8¿ hoc non cíl poísibile, 
^uiaeiTet confufio Rcipub.nccíupraPetrum, 
cjuiaPetrus habuit immcd ia t éaChr i í l o .E r r 
go non potefl habere nifi fub Petro,uel á Pe--
tro,8cc.Et cofírmatur itcrü ex uerbis 6¿ fl ido 
rnagni ConíHt in i ,qu i (u t rcfertRufínuslib. 
io.ecclcíiaílicíchiftoníe)ciim epiícopi^qui co 
uenerantad fynodum Nicenam, obtuliflent. 
eilibelIos,ubÍGontincbantui caiiÍ5e & quere-
Ix aliorum aduerílis alios,conuocatis illis om 
nibiis,dixír,DciH uos conftituit íacerdotes, 
&poteí í :a temde nobis quoqueiiidicandi,8c 
ideo nos áiiobisre^té iudicamui^uos autem 
iudicariab hominibus nonpote í l i s .Eccecon 
feísioncm Imperatoris: & quidemfut ueriíí-
mi lee í l jnonexfuoíeníu expreíía,íed inñru -
¿ iusáui r í s ípintualibus,& íapicnt ibus.Hoc 
uidetur dixiflTe.-ubi confítetur non poífe cleri 
eos iudicari ab hominibus.Si hoc nerum eíl^ 
certe potiísimum nerum babet in caufis ípiri-
tualibusrúa. quód n o n e í l dubitandum quin 
principes non habeant aliquod iudicium^nec 
a-dmimíliationem nec de iure diuino, nec ii 
r-cpublica inrebus fpiritualibusi&íi qu id iu -
ris habent^totum eílab ccclcfía, 
4 Quarta p ropo í i t i o , Per íbn^ ^ clcricorum 
non omnino & quo ad omnia íunt cxcmptcc 
apoteilateciuii^neciure diuinoj nec huma-
no. 
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lio.LJatet, Clenci tenétur obedire legibus a -
uilibus in his quce ípc£lant ad gubcrnationc 
^admi^i i f ínuionem temporalcm cimtatis,& 
non impediunt adminiñrat ioncm ecclefiaíH 
cam,&peccant fiicientes contra legem.Ergo 
non omnino íunt excmpti. Conícquent ia eft 
nota.Nam íí cíTcnt omnino exempti,no plus 
tenerenturadlegcs ciuitatis.,qiiam fí cífcnt al 
tcriusreípublice.Antecedes autcm probatur* 
Quia c ler ic ipmerhoc , 9 íiint mini ík i ce-
cleCíx^funt cines ciuitatis.Ergó tenentur uiuc 
rcalit]uibuslegibiisciuílibus,& non legibus 
ciuilíbus Iatis ápapa:quia papa non poteíl ca 
derck'ges ciuiles ordinarie^ut íbptó probatít 
eifj ergo clerici tenentur uiucre legibus ciiiili^-
bus latís ab Imperatore,aut principe laico. Ite 
Rex cíl rex no íblum laicoríí, fed & clericorür 
ergo aliejuo modo í'ubiiciunturei.Item cleri-
ci quantum ad temporalia non adminiftran-
tur poteílate eccléíiaílica ,ut d idum eíl. ergo 
habent principemjCui tcnentür obedire in te-
poralibus. 
^[Quinta propofitio^Dato^quod pcr íbn i ec 
clefiafticíenon eífent exemptee iure D i u i n o , 
aut Cíeíareo^ílimmus Pontifexpotuit eas exi 
mere a poteftateciuili.Probatur-jHoceíl con 
ucnrcns5tmó iiidcturncCcflírrium ad admiñi-
ilnitionem reiuimrpintiialiiim,quodpcrron9" 
eccléíiaftic^íínt exempt« a indicio ciuili: &-
g 4 ntCu%*ü 
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ut ííiprA diéhim pft,reípiiblíca ecclcíiaílica eíl 
perfeéia^&ííbi íiiflficiensrergo ineae í l potc-
ílas ad ferendas leges conuenietes adminiílra-
t i on i ecdcíiíB'.ergo íiexemptio clericorum eíl 
coueniens,poteíl ferréíeg;es detall exemptio 
ne^Quodantem /itrieceíHiriatalis exemptio, 
patetrquia íí miniUri eccleíiíepoírent trahi ad 
iudicium íecularc,poíIent auocariá míniAe-
rio cccleíi^,&non poflentcommode uacarc 
oííício íuo .Nemo enim militans Dco , impI í -
i.T&fwoí.i. CÍXtfc negotijs íecuIaribus. i .Thim.i .ác ita fi 
implicarémr miniílri iudÍGÍjsíeciilanbus,n6 
p o í l e n t D e o militare.Ité papa poflet propria 
authorirate deligere miniílros cccleíiaAicos, 
non obñante,( |uodpoteíl:as ciuilis contradi-
ceret: ergo eadem rationepoteft ííibtrabere i l 
los á indicio íéculari.Item ciim pro caufís cc-
cleííafticis, ut di¿í:iim eft,poíTet conueniri, 
imo nonpoí íe ta l ib i appcllari,niíi in indicio 
eceleííaílico, Ci poíTet íimul nocari ad iud i -
cium íéculare^eflet omnino pcrplexus,ut non 
poíTet íatiíTacere utrique iudicio.ltem quia 
re uera millo modo eratconíéntaneum,ii t ec 
cleííaftici,c]ui ílintpaílores ipíorum etiam iu 
dicum Íecularium5uexaretur in indicio a ílib-
ditis í im. 
6 Sexta propoíit io5Excmptio ^ clericomm, 
máxime quo ad períonas,ita fcilicet quód nec 
indican^ nec pnniri a fceulari poteílatc po í -
í in t . 
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íint,eíl multum conf rmis íuri d i i i i no ,& na-
turali.haecpropuíítio primo probatur ex illo 
indicio magni Confl:antini,fupra pofito, cu-
ius ucrba íunt,Vos autem non poteftí.9 ab ho 
minibusiudicari,propter quod deiíbliu? ín-
ter uos expé la t e iudicium, & neftra iurgia 
^ua!ainqiieílint-,ad diuinum reíeructur exa-
men: nos enim nobis a Deo dati eíli^ d i j , con 
ueniensnonelVltbomo iudicet déos. Idem J -
apparet ex tacto lo íeph^Gen.^y.qui rcliqiut 
terram íacerdotalem liberam.ítem íunt diílin 
ftíepoteñates & reípublicíerergo dcíe opor-
tet u tbabeantpropr iosmini í l ros^qui non lia 
beant íeruire ali^spríepoíitis^necab illis occu 
pari.Item omnino fequerctur magna ablurdi-
tas,ut pretor dicerct cauíam coram epiícopo, 
& epiícopus coram prírtore5& eífet fcandalu: 
qua etia ratione Apoftolus prohibet,ne apud 
cthnicos habeant cauías.i. Cor.6.Audet alí-^^or.tf. 
<|ui$ ueílrum habens negotium contra aL 
terum iudicari apud iniquos, & non apud 
landos^Eflfet aperté ícandalum,íi pradicato 
res haberent canias coram rege pagano. 
^ | Séptima propofitiooSiue^exemptio clerico 
rum í í tde iure diuino,í íue nonrtamen n ó po 
teftá principe íceulari to l l i talis libertas, ucl 
excmptio.Hsec pr imúmpate t exquinta,quia 
poí lquam hoc expedit adminiftrationi rcrum 
ccclcííafticarum^papa potuit eximere min i -
g 5 fírof 
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í lros CGCICÍICB ctiam íine áuthorítatc principié. 
Secüdó probatur, Qj.iia po tc í l a spnndpu cíl 
tota a rcpubiíca . íed tota rcípublica Chr iñ ia 
na iam conícníit m hanclibcrtatem ccclcímíli: 
cord.Ergo principes no poílunt illa auferre... 
€|fOítaua propofitio, Nihilominu.^fí Iibei> 
g tas clcricornm eíletin manifeilam reip.pcrniT-
ciem,ita ut ccclcííaílici impune baecbarentur 
in Ctedemlaicorum,&pontifíces nollent ad-
bibere remedium,poííent principes con (ule-
re fuis ciuibus,non obítante primlegio cleri-^ 
corum.Probatur, QiiiaCut Tuprá d idum eñ) 
rcípublica ciuiliseft pcrfeda,&íibi íüílticies-: 
ergo potcí í ícdefendcre,& íeruareab iniuria 
cui ii feú c]u e propria auth oritate,6c fup er h o e 
Jeges conuenientcs ferrc.Et confirmatur, Na. 
poíTunt principes ícruareproprias reípublicas 
ab iniuria aliarum rerupublicarii, non lolura 
permodumdefení ionis , íed autboritatiuc,iit 
llipra oftcníum eíl:ergo etiam ab iniurijs cleri 
ricorum. 
^ fNonapropoí i t io ,Pr^ to ies^ tamen,& om-
f nes magiílratus citraprincipé grauitererranr, 
&peccant,iudicia exerecntes contra priuile-
gia clericorü,quamuís pernicioíoru,& etutm 
criminólos ab eccícílfs extrabentes extra ca-
íusiq iure permiísos^Probqturhoc •> Quia no 
luntí i ibdit i illorum,iTec habent poteílatc i n 
¿llos36c ílantrbuo legibus 5 non licct eis agér-e-
< ... í* contr 
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contra Icge5,&ipíi non habent potcftatc, ucl 
tolledí legem, ucl díípeníandi in lege, íed ío -
lum principes . íohanncs uiceíimus íccun-
dus in cxtrauagantibus damnauit errores 
Maríiíii dePadua, ¿klohannis de Landuno: 
ínter quos unus eft,cjuódcá Clmí lus in Eua 
geiio Mattih.17 . íoimt tributuiPoboc fecitno 
iiberalitate,ck condcÍGeníione,íed neccísitate 
coaótus.Secundus,^ adlmperatorem ípe<5lat 
corrigere papa, ac.inítituere.Tertius,gj unus 
íacerdos habet maiorem authoritaté-) quam 
alius, hoc habct ab ímpcra to rc , & íicut dedit 
poteí l toliere,QuiU-tus, q? necpapa , nec tota 
eccleíia poiret puniré quceuq; homine coaóli 
ué, n 1 Ci Imp erato r d ed 1 í i et a at h o r i taté. C ai et. 
Depote í la te papx c.27 . d ic i tquód quamuis 
quilibet licite poísit occidere papaminuafo-
re,íc defendendo : tamen nuüi iicet papa pro 
pter homicidiü puniré peena mortis: & credo 
^ mtelligu iure diuino5aliás nihiJ eílet d idu . 
R E L E C T I O S E C V N D A 
D H J? O r H S T A T E E C C L E -
5 1 A S T I C A . 
S V M M A. 
i FottÜM ecdefía&icüy fíue fpintudvs (¡mnodo pofJt 
elje-inu>taeccle¡ía,cñmdií ur. t,. 
. . . • pr imo. 
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pr imor folu in tribu leuiticafuerit. 
4 PoteftM «ere,cr propric foiritudit, qualií nunc ejl 
inecckfía, qu£ uocatur poteñx* ccckjicí.ihcií^qubi 
nec primojiiec perfejmónutlo moiofit mmeiute 
in tota ecclejia uniuerfilieo modo, ^«o poteütf ciui 
lis ejlin república. 
i Ecclcfía ex (Juibui conñet, 
* ?oteñMecdejiañica quód immediatc fltin conjilio, 
etium ratio totius Eí multa de poteftate Concilij. 
IN A L I A Rclcdioneproann. i^i .di i re-ruimus deporcílatc eccleíiaflica cxparte> 
hoccíl:,deeceleíiaílica potellatc,quo mre, 8c 
cjuando ¡nílituta eft, de diíl inétione ipíius k 
potcílatc ciuili,clecoiriparationeeius adpote 
ílatem cimlem: in hac releftione conícquen-
terdiíputaturi fumus de fuhic£to IIUÍIK pote-
ílatis^&reliquas grauiores qu^itiones theolo 
gicas circapoteílatem contingentci.Ante o-
j mma ergo quíentur,^ An potellias eccleíiaííi-
ca íitper íc in totaeccIeíia,diftingucndo cede 
íiam uniucHalem á íingulanbus períonis,eo 
modo quo cocedút tú philoíophi^tú Theolo 
gi.&iierumeft, quód ciuilis poteílas e í l i m -
medíate in tota republica.Et quidem poílct 
iiiden,g> íic eíLPrimó ex hoc ipfo, quod exe-
pli gratia attulimus,nam poteílas lecularis eíl 
in tota república, & ab illa deriuatur in magi-
íi:ratiis,&alias poteftates, & ordo graticc non 
tol l i t ordinem natur^,cum utrüqwe íit a Deo, 
Poteí i hoc confirmari3Qiiia ordmatio reipu-
blicac 
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hlicx cmiMs^xque eíl á Deo ficut 5r ccdeCiañi 
carnee fuit de iure naturaliríi ergo hoc fu i t da 
tum reipublicíeciiuli ut ab en dependc.it tora 
po t c íW cíiiiIís-,iitc|uidhocDeii9n6 dedifTet 
ecclcíí^ fuíe dileftiísima: l Ergo eadem rario* 
ne uidetur quod poteftas eceleííaftien fn in to 
ta uniueríali ecdcfia , quíe nihil aliud efi-, 
C]uam Chriftianorum q u í d a m rcípublíca.Et 
probatur, Qiiia utraque poteíla^eft propter 
bonum reipublica! ergo íí propter bonum, 6¿ 
in bonum rcipublicíe coflituta efl?, uidetur cĵ  
pr imó debet cíle in rcpublica.Confírmatur íe 
cundo,Qiiia concilium dicit iu íuis Dccretis, 
uniueHalem ecclefíam reprefentans. Et confir 
rnatur, Quiain concilio rite congreg¡ato eíl 
immediaté poteílas eccleíiafíica,ut in pr^fen-
tia íuppono tanqua uerum, & ñat im probatu 
rus íum:íéd concilium non uidetur uendicarc 
íibi i l hm poteftatem nifí inquatum gerit per-
fonam & uices totius ecclefí^ uniuerlalis t Se-
cundó arguitur principaliter^Quiaccclcfía eli 
git fummum pontificem.Cardinales enim no 
lúa autlioritateiíed ecclcíi^ eljgunt papam; er-
go ecclcfia habet fummam poteftatem. non 
enim poHet daré t|Uod non jhabet, Ter t ió ar- ^ 
guitur ex illo Matt.i8.Dic eeclefí^,& íi eccle-
íia non audicnt , í i t tibitanquam ethnicus, & 
publicanus,ubi data eft poteílas eccleíi^,Quar 
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go poteftaj eíleccleíiíe.Adrolutioncm Kiiíuj 
CjUíBilionfsopoitetrcuocare in hanc diípirta-
tioncm c!ifbn£l¡Gnem illam dudum a nobis 
poíiiram in próxima rclcftionc, yux uúis cñ^ 
Potcílas eccleíiaílica duplicitcT íiccipi po tcñ . 
Vno modo largc pro c¡uacunquc authori taté, 
aut potcílate ordinata per íe ad jfinetrí ípintua-
lcm,&ad cultum diuinum^íiue habeat alk]iie 
cfteótum ípiritualem Sí íiipcrnatiirale, íiuc no 
i)abeat:quális fuic potcílas omnis ecclcíiaíli* 
ca, aut clanes ccdcfía; data? á D o m i n o , cuius 
modi fuit Saccrdotinm totum in Icgc natnrce, 
^ in legc ícripta.Alitcr capiturpotcfías cede-
íiaíKca pro poteílate &aiithoritatc propric ípi 
rituali , aperiendi fcilicet & elaudendi regnurh 
t . c^Iorum,cjuK íola poteílas uocatur clauisa 
Domino , Mat.T<).& i8.t|u^ folie babet cíícdíí 
Ipiritualcjiit mpr ior i releélione declaratií cíl* 
^IjHis príemiísis íit prima propoíi t io ,Pote-
2ílas^ecclefiaflicafiuc ípiritualis, primo mo-
do poteí l cíTein tota ccclcfia £ue republiGa-» 
Probatur hóc , Qujaquxlibet reípublica con-
{lituta,illuítrata eíl á D e o . Patet ad Roma, tgi 
N o n eíl poteílas n i í i áDeo ,Secundü corolla-
num,Siiccrdotes Gcnti l ium poterant íeges & 
decreta faceré de cultu íacrorum. Patet, quia 
habebatauthoritatem uelluminef]dei,ire] fo-
lum lumine naturalí fine nona aiitlioritate or 
dinati in íínem ípiritnalc, 6c funtcapaces cul-
O • 3 t14$: 
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tus diuíni^tmo ad lioc tcncntur precepto in -
ris natumlis,ut íuocrius oíleníum cíl. De hoc 
enim damnatiir Getilcs ad Romanos J. Quia R-0W«T» 
Cum co^riouiílcnt Dcam,non íicut Dea o;ío-." 
rificaucriint, Ted adminiílratio Iruius culrus, 
uel omnium admonitioiuim , quíe ordinan-r 
tur ad fínem fpiritualcm^ut íiiprá probatíí e/t, 
non ípedarc adpotcftateciuilem,íedad aliud 
gcnus potcílatis í creo apud rcmpubiicarefí-
det huiuírnodi potcftas ípirítualis. Sequitiir 
confequentcr corollarium^quod in lege natu 
rx rerpublicahabuitauthoritatcm conftitucn 
di íacerdotes,S¿: alios míniítros diuini cuítus. 
Hoc patet ex concluíione.Nam fi in repúbli-
ca erathuiusmodi poteílas, poteratcam man ' 
dare,&comitrerccuicuque uellct. Et C o n í í r 
matur,Nam cdm talis poteftas iure naturg no 
ípeátarct potius ad unum ex ciuibus^quam ad-
alium,n6 potcrataliter prouiderir.n'fi autbo-
ritatercipublic^.Siíxnum auto buius cíl^quod 
in hiftona filié iidclium,fiiie Geti l íum in le-
ge natura? non legimus íaeerdotcs aliter con-» 
í í i tutos,quám uel populi íulfragiis^íjcut apud 
R omanos, uel re^is autboritate apud qucm 1 
eíl reipubiica» tota poteftas. Si enim M.elcbi-
ledec fuerit Semyírlius primogenitus NocY ut 
Hebraji putant ) & b^c fuerit pra?i-ogatiua 
omnium p n m o g e n i t o r u m : b o c n ó n e i l c r e -
¿cdum fuiíre.aliquo ípeciali p^M^Mfík^M^^f 
v - í i i ta to 
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í l i tu to Diiu'no, fed i p í i u s N o e , qui princeps 
íúorum fuir orclinati6c,aur aJiás aliqua popu-
lorum aut nationum ordinatione, uel coíli tu 
t ione. Vt enim á nobis ih priori releéiione 
dif¡3iitatíi elt^nulla fuit ea xtatepoteftas $ quaí 
indigerct peculíari autlioritate d iu ina .Et íi 
Abcí fuit íacerdos, hoc fuit ipíius Adse pr imi 
A parentis o rd ína t ione , qucc & durare potuit 
Hcí» " l , ^ l i e *d témpora Noe.Et Auguftj. ^ . l ibro ad 
* Oro í jum .&adHebr^. i i .d ic i tc |uód obtul i t 
' /Iicrifícium. 
3 ^{Secundapropofitio^Tota^poteftasípiritua 
lis, qux fuit in uctcri lege,erat p r imó , & íolu 
in tr ibu ^uitica,neclicebat alicuiexalia t r i -
Deuti*. mintñrarc in tcmplo.Hoc patet Deute.io. 
ubi poí l mortem Aaro, qui & ipíe erat de t r i -
bu Leui , funduseí l íacerdot io Eleazar fílius 
eius:& ex eo tempore iugiter íeparauit t r ibum 
Lcuí , ut portaret arca fo¿deri$ D o m i n i ^ ^ íla-
ret coram eo in miniílerio ^ acbencdiceret i n 
nomine cius uíque in pr*cíente diem: quam-
obrem no habuitLeuipartem, necpofíeísio-
nem cum fratribus íl i is , quia ipíe D o m i m i í 
lofi*^ potíefsio ehis eft.Et ide babetur loíue. i^ .Tr i -
bui autem Lem non dedi pofieísionem, fed la 
cerdotia^Sc ui&ima D o m í n i dei iíraél,ipía cíl 
eius haíreditas ,E t confírmatur ex Paulo ad 
jje^7 Heb.7,ubi dicit^quód Leui,qui decimas acce 
pi t , decimatus e í l in lúbispatrií eius Abrahce. 
&i te ru i j i 
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& íterum. Si ergo confummatío pct íácerdo-
t ium Leuiticum erat,quí J adhuc necefTarium 
fuit íécúdum ordíne Melchiíédec alium ííir-
gcrc íacerdotem^Ex ^uo patef,c]uod totií ía-
ccrdotium ueteris legis crat in tribu Leuitica. 
E t coíirmatur,Quia ibidé Paulus dicitdc dúo 
bus:manifeílum eílenifn quoddcluda ortus tCKíl 
í í tDominus noAcr:iti cjua t r ibunih i l de íacer 
dotibus loqutus cñ M o y í e s : &^ade ratio eíl 
dcaliistnbiibu5)dequibusctiam mhi l loquii 
tus eíl Moyíes . 
^ [Tcr t iaConclu í io , Potefías f. íceundo mo-
do, id cñ uere et propne ípintual is^ual is nílc 
cftineccIeíia,<]uíeiiocarurpordlas ecclefiaíli 
ca; nec primo, nec per fe,imó millo modo eíl , i 
immediate in tota ccclcíía uniueríáji co mo-
do,quo poteílas ciudis eíl in republica.Proba 
tur conclufio, Quia uel cóuenit t o t i ecclcíía» 
iure naturali,aut humano, aut diuino. ícd 
nullo tali iure conuenit, ergo non eíl in illa. 
Anteccdens patct,quia ( ut diíputatum abun* 
dea nobisfi-iit in pr ior i rc lcá ione)pote í las 
ecclefíaílicaexcedit & i u s humanum, & natu 
raleitíí ex parte fin t$ , quia ordinauir in finem 
íupernaturalemt tum ex parte eííe¿hi5, quia 
omnino excedit omnem numanl facultatem, 
qualiseílpjíccatorum remiís io ,col la t io gra-
tiar,eucbariíliar coniécratio.Relinquitur ergo 
ut nec naturali^ncc humano iure hice potelías 
h conuc 
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comicníre p o t ó ecclcfix uniuerí'ari.Qtiod aa 
teranon conueniatiurc diiiíno,patet:quia toJ 
ta hice poteftas authorem Kabet folum C h r i -
í ium dominum noftrum redcmptorcm, qui 
Cotos 2 e^ caPut: omnis principarus & poteílati^ad 
Philip A ^-0^os'2-^:a^^'-4-e,:a^Heb.7.etaclColos. 
^ i.Ipfe dcdit Apoíí:olos,Prophctas,EuangeIi-
CO/OÍ.X» ftas,Pafíores,& D o l o r e s ad coníümmat io-
i icmíándorum^in opus miniíí:enj,ín ícdificá 
tionem corporis Chnfti. 'Et ad Ephe í^ .d i c i -
tur,Vniciiiqiie ueftrum data eíl gratía íecuny 
Apoc.3.¿um mení'uram donatíonis .Et Apoca.j.So-
lüs habet-dominari r é g n i . E t Apoílolus aá 
^ ^ ' ^ • H e b r s e o s . y . S. & . 9 .oílendit quód íacerdo-
t ium noui teílamenti eíl aliud á íácerdotio uc 
teris legis,& quód íaccrdotium ecclefía» eft íe 
cundura ordinem Melchiíedec.Eíl enim traí-
latum íacerdotium cum lege,iit Apoftolus d i 
lohdn.n e^t^e^ Chriftus habuit íacerdotium no ab ec 
LMC.Í. cleíia,fed aDeo,ut patet.íoh.i<5.Non uos me 
Pp/.j. elegiñis.Luc.^.EtPíal . i . Ego ante coíl i tutui 
íum reK ab eo íüper Sion monte,&c.Et Apo-
Hf&r.y. ílolus boclocis citatis oí lcndi t r&ad Hebr.«5. 
SicutSc Ghrií lus non íémetipíumut pont i -
fexíicret5Íedqui loquutus eílad eum,Filius 
meus es t u , ego hodiegenuit te. quemadmo^ 
dum alio loco dicit, T u es íácerdos in artera 
num íecundum ordinem Melchi íedec . E t 
j£€^j.f7<aperte.c.7.Aliter quidemírne iureiurando ía 
cerdo t e$ 
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cercotes fli^í fum^hk aut^m cum íureíiirait-
¿o per eiim^qui dixit ad i l lum, lurauit D o m i -
mis,& no poenitcbit eum,tii es íacerdo^&G, 
E t Pí I i I .44 .Thronus tuus in íeculum f e c u - ^ 4 4 . 
léi proptcrea unxit te Deus Deus tuus oleó 
•exukationis.Iámqucdubitan non debet, nec 
p o t e í l , quin tota potefías eccleííaílica íit á ^ . 
C h r i i l o , & quod ípfe non babuerit eam ab ec 
clcííaríed ipfe dcderit alijsíiis S i ^ f e J ^ f t i o W t # 
2o. Sicíit mifit nriePater,& ego mitto nos. 
"Quodautem ipíe non dederit immediate, & 
primo cccleíi^fedcertis íuppoíitis,& perfo-
~iiis:patetMatth.i^.ubi promiíít Petro clanes^ Mátth. i*. 
Sífiipereiimfeaídifícaturiim eccleíiam pol l i -
'citus 1 cui etiam loban . ul t imo, d ix i t , Páíee ^ m • 
óues meas.Et ómnibus Apoílolis.Iohan. 20. mo' 
Quori í remiíeritis peccata, Sccnuf^uam inuc 0 n'20* 
niturdediííéecdcíííE in communi.nam etiam , . | 
Apoí lo l i s in Coena dcdit potefíatem confe-
crandi eucbarifíiam .Lucie.22.H0c facite in L«C.IX, 
meam commemorationcm.Et ipíé non to -
tam communitatem íed,rolos Aportólos dúo 
decim dicit elegiííé, loban. 6. Item quando-
cunque Chriíliis dedit hanc poteftatcm, non 
crattotaeccleíía, íedíbli ApoílolÍ5Ctiara non t 
admiísis 72.djícipuIis.Pra»tereaíí poteílas cc-
clefiaftica eflet primó in cccleíía, fcquitur 
quod omnes alij haberent poteííatcm ab ec-
cleíia, Koc eA á communitate^& repubUeíi 
' • ¡ 1 3 . Chri í l ia 
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Chrillianorum, fícut omnis poteftaí cíuilis 
«llacomunítate. Confequens patct falílim. 
Nccenim Apoíloli^nccruccelbres corum ha-
buerunt poteílatcro ab alijs bómínibusjfcd 
ipfí á Chrífto,& alij ab ApoAolisomó nullu$ 
unquam babuit ab cccleíía uniuferlali. Prater-
«aPaulad Gala.i.teftatiir í cnon ab bomini-
bus5necpcrbom¡nc,fed perlefum Chriílu & 
Deumpatrem Apoftoium conílitutum.Et íí 
niile pfttmnt dicerc alij Apoí lo l i . Praetcrea 
in ícripturis mifquam kgimus íácerdote* ex 
authorítate & conléníu plebis cóníl i tutoj , 
ícd á pontifícibus,& pKBlatisjiit Paulus ordi-
t.Ttm*4* nauit T imótheum, & Títum . 1 . ad Tiftíot. 
4rNoIi negligere gratiam5qu« in te eft̂ quas 
data tía tibí per prophetia íceundum impofi-
tiónem manuum prasbyteri. E t idem repe'tit 
i/thim**' 2'a^ Timo.i. idead Titum.i.babet huius reí 
grat¡a,Reliqui te Creta^ut ea quac defimt,cor 
rigas,& confíituaíper ciuitates prafsbyteroí. 
Itc adHebi%5.Nec quiíijuam fumatííbi bono 
reni,íédqtiiiiocaturADco tanquam Aaron. 
A D e o dixitynOn^plebeíUtiuilt ímpiusLu-
tberus,Aaron ílquiaem^nonaplebe confíitu 
Bxod ŝ legitur^í'edaDcOjUt patet Exod.iS» ^íec 
unquam ímditum eft in tota íérie í'criptura-
rum íácerdotei ínter ¡fideles aut plebií autho-
ritate,autconteníu inílitutos:& ethnící lacer 
ilotefiuífragíjf populi creabantur5talc5 erant 
& Pha 
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Piiamonis ííicerdotes,íeci s colccratio^qua 
le íacerdotiúerat.Item.i.ad Timo.5.admoneti,XíW0Í.^ 
Paulus,Manus cito nemini impoíuerís.non 
crgo áplcbe5fed ab epiícopo creabantur lacer 
dotes.non ergo potcílas cccleíiañica eíl pri-
nió ,& immediate in tota cccleíia^ícd in certis 
perfonis.ProbaturrationejQuiain potcfíate 
ecclcíiaftica continetur potcílas coníécrandi 
lacroíanólam euchariíliam ríedhíec poteílas 
non eíl immediate incommunitate5Ciim illa 
non dctur í inec6recrationc ,necpoteíl eccle-
íla immediate confécrarc.Et confírmatur^ 
Poteftas remittendipeccata in foro intcriori 
Scpanitentia; non eíl in ecdefia immediate. 
Item eadem rationepoteftas epifeopaíis eífet 
immediate in prouinciam epiícopi. Coníe^-
quens nullus coneedit.Nemo enim concedit, 
(juódtotus populus unius prouinciaí habeat 
immediate poteílatem epiíeopaIem,ucl quod 
ab jilo deriuetur poteílas in epiícopum: ergo 
íimiliter nec in tota ecdefia. Item cofírmaiur 
hsc ratio, In eommunitate domeftica^id eíl 
in íamilíajpoteílas^&authorítas rcgendinon 
eíl immedüite penes familiam,ícd penes pa-
trem familiasrfed epiícopus cfttanquám pa-
terinecclefia5quiaelltanquam uir,uel mari-
tus eius:ergo.Itcm arguit Caieta.Certum eíl» Caittdnus* 
utíúprá diximus, quod poteílas ecdeíiaílica 
primó fuitinChriíto domino totmsecdcíij» 
h j ;an^uam 
tan( 
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^lam in principe, non ílibdito eccleíía?, 
nccdependens ab illa.íéd epiícopus adliuc eíl 
caput & princeps ecclefiíE,cñ cnim adhuc no-
biícLim ufque ad coníummationem fecuii, 
E l a t M Matth .2§.Et índex uiuorum & mortuorum. 
A^.io Aduum . io .Et u i u i t , & regnatDeusinfécula 
Apoc.i jfcculorum,Apoca.r.Et apprime Paulus.i.ad 
Conn. i r Conn.15.de nocregno D o m i n i loqucnsdi-
cit^Vnuíquirque autem in luo ordine5primi-' 
t ixChr i í lus ;de inde h i^qui íun t Chr i f t i , qui 
in aduentum eius credideruntrdeinde íínis9 
cum tradideritregnumDeo & patri,cum eua 
cuaucrit omnemprincipatum,& i i i r tutem,& 
poteftatem.Oportet autem illumregnare^do-
«eeponat omnes inimicos íub pedibus eius. 
Contra, A d Chnfhim taquam adprincipem 
ípeda t ordinare de legato, & uicario íuo , & 
ab ipíb deriuaturpoteftas eius, non ab eccle-
íía,quíe ex natura lúa non eft domina in ord i -
^e ad ípiritualia,iédíérua Chnfti,qu]a redem 
pta eíl ab eo .Et ííc r e l i nqu i tu r , quód lícut 
princeps eccleíiíB non habet authoritatem ab 
ei:cleíía,ita nec uicarius eiiis. Item probatur 
quódChr i f tus maneat adhuc caput eceleíía;: 
quia alias non eífet íacerdos in ^ternum.Non 
enimcí l íacerdosnif i in eccleí ia .Et Conf í r -
maturboc,Quia do í iorcs j&íanf t i non-110-
can t í u m m um Po n t i ficem ni cari um ecelefiíe, 
led mcarium C h r i A i , Ita en^n e/i uicarius 
Chr i í l i 
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Ghriftí fuceeífor Pctn, iícut Pctrus:Pctrúrrt 
aut&alios Apollólos ecclefíauoeatiiicarioj 
Dci:ut patet in prcefatione,Vt eiíHem icf tor i 
busgubernetmvquos operistui uoluifti eíle 
nica'ríos.Et glo. íliper íllud Mathíe.i5. T u es Mdti.u* 
Pctriis,dicit Petrmn fuiífc uicarium C h r i ñ í . 
Item argui tCaie ta .Signumaper tumeí l hanc 
poteftatcm non refidere ímrnediate5& primo 
apud eccleíiam,qiiód cccléíía non potell íibí 
retinere,nec duobits^aut tribus committerc: 
quod tamcn poííet, íí ius principatus eíTet 
apud illamrficut poíletréípubliea ad admini-
ílrationem ciuiliumaielretiñere fibi reeimen 
irel creare Goníules,uel Tribunos etiam fu-
pra potcftatem regiam, íictit erant E p h o r í 
apud Lacedemonios,& Senatores íupra pr in 
cipem apud Venetosrquod tamen eeeleíia nul 
Jo modo pofíct,tit infrá oftendemus.Prceterea 
non potcíl poteftas committi alicui Gommtt-
nitati,cuius magna pars noncftcapax iílius, 
ícxi in écclefia íunt compluresjqui non íunt ca 
paces huius potcñatis. ergo non eíl immedia-
té in ecclcíía.Minorinfráprobabitur de mu-
Jieribus,pucris , & nonnullis fortaffe aíijs. 
Item quando aliquid committitur immedia-
té alicui communitati,omnes illius commni-
tatis íequaliter fe habent ad i í l a m , ^ patet in re 
publica íeculari reípefhi ciuiíis poteftatis ab-
íoluté. ' ícdnon omncsxqual i te r íe .habent in 
4 cecleíia 
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ccclcíía ad claucs,ut coní la t ,& ftatim diíputa 
bo:erg(),&c*Vltimo,Poteftasípiritualis,qiia-
liserat inueteri lege,non crat commifía t o t i 
plebi,íéd íblum uní tribui,ícjlicet Leuit ic^, 
multo cené minus uidcturtam íliblimem po-
teílatem,qualis cíl euangclica,iiulgatam t o t i 
plebt. 
^ [ Ad primum argumentum faéliim in princi-
pio c|ua;ftionis rc{pondctur,nega«do conle-
quentiam:& dififerentia^acracio cft aperta.Cí 
uilis enim potcllasjiit declaratura eft, non íe 
extcndit mfi ad finem & efifedhim n¿uiiralem: 
SíCic potcflas illacomuniter á natura datur, 
omne autem naturale eíl commune ,&pr i -
m ó committiturucl ípecici, uelcommunita-
t i ,u t cíTe mortalc homini . íed poteftas eccle-
íiaftica eíl fupernauiralis, atcjue á Deo ad l"u-
periorcs dacamecrelpublica eíl domina reípe-
éhi huiuspoteílatis,led ícrua,ut diólum eí l , 
& C h n l l u s eft r ex& dominus no á c o m m u 
ni ta te ip ía , (edáDeo:&ideo nonoportet Ipe 
ftarequomodo íehabeant particulares peilb 
na; ad totam communitatem.Licet enim in or 
dinead naturalia communitas íit rupcrior)& 
quilibethomo uelut Íubie¿lus5& inferior i n 
ordme, tamen ad hanc poteílatem totum pen 
detex uoluntatc & iníl i tutione Chr i í l i , qui 
íint primib author huius poteílatis. Et príe-
terca reípu.ípiritualis babee regem Chr i í l um, 
&poteAai 
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&potcñas in ccclcfiacft uicaria. E t fi infles, 
quia reípublica Chriftiana etiam in ordine 
acl ípir i t i ia l iaeí lunumcorpus,utpatetcxPau RoOT IJ ^ 
lo ad Roma.n.&.i. Cor ín .n . fed in corpore, corm.ü. 
naturali quicejuid committitur parti princi-
p a l i ú s & p r i m o , committitur t o t i , uthomo 
potius uidet quam ocuius,&potcílas audien-
di potius cíl hominis , quám aurium: 6c fíe de 
rcliquis humanis uiribus.Etoculus potius eíí 
hominis,quam íuus.ergo fimiliter in corpóre 
mvílico cccleíia:,potcftas ípiritualium fingula 
rium hominum prius erit in cccIcfíatota.Rc-
ípodetur,qiiod ficut AriAo.dicit,parabola,& 
analogía no oportet nec poteft per.omnia efic 
fimilísraliás iam non parábola, fed ipía eadem 
res eílet.Et ideo ut dicit S. Tho . 5.partc,Licet S•T"<,* 
corputf naturale5&myfticLi multa nabeant fí-
milía,n6 tamcomnia, íed diíferunt non pau-
cis,non folum quantum ad efl'e naturale, quia 
omnis poteílas corporis naturalis oportet elfc 
fímul.Ecclcfía^autem conftat ex ómnibus fi-
delibus ab Abeliufto, uíque infíné fcculi: íed 
multo magis quantíí ad ípiritualia.Vnus cnim 
homo eítcapaxgratiaí5&: alterius formx ípiri 
tualis, qua ínon pote í l committi immediaté 
toti . i té pars naturalis eíl: precisé proter to tu 
in corpore ; i n ecelefía fínguli homines íunc 
propterDeum,&propter íe folum^nec bonu 
priuatum ordinaturadbonumtotius, faltera 
h 5 prascise 
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príECÍsé,tiec prineipaliter,ncut ncc gratía,nec 
fid[es,nccipcs,nec alise io rmx fupernaturales 
íunt immcdiate m tota communitatc: fie ncc 
poteftas ípintualÍ5,qu^ cíl a*cjue,aut pl"^ ctia 
íupernaturalis.Ad confírmationcm reíponde 
tur ex Caietano in apGlo.c.^.coccdédo^cjuód 
* - in concilio eft immediatépoteilas cccle^íaíli 
ca etiaratione totius.Sic cnim nomine conci 
liifíunt ab ío lut iones5& damnationes ^ & o-
mnia decretarut ctiam in primo concilio Apo 
^ j ^ í l o i o r L ^ A f t u u m . i^. habeturjícilicct ^Placuit 
nobis colleftisin u n u m , & uiíum eíl Spiri-
tui lanfto &nobis . Et fie cíl in tota í ynodo 
c]iiafi una potcílas.& ideo etiam reclamanti-
bus alicjiiibus cxconcilio^tamcn nomine to -
tius cocilii dccemitur,6¿:dicitur totum con-
cilium facere:íed hanepoteftatem non h a b é ^ 
quia rcpreíentét totam eedefiam uniueríálé, 
utimaginatur alii,nec ex comifsionc Chri í t i 
fad:a immediatévuel t o t i ecciefi^,uel cocilio, 
led íolum ^tiia cíl un ió & congregatio ex po-
Ú^̂ mbm ecciefíaticis.Et probatur ,Reípubli-
ca círeatemporalia poteft adminiñrare le íuo 
arbitrio:& ideo nihi l obftat^quinpoteíbs ci-
uilis fit aptid eam:ícd circa ípiritualia non íuo 
arbitrio,íéd Chri í l i gubernada eft.In fumma, 
Potcllas cimlis non cñ nifi licentia, &pof leK 
cite,poteíl:as autem ecclcfiaílica dicit ehica-
ciam adij>mtiuüia:dico inejuam, quodiilam 
poteña tem 
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concilio con-
totam uni -
p'oteílatem non Iiabent .qui in 
gre^atur, quia rcputentccclcíiam 
ucrlakm,ut falíso alii imaginantur,nec ex gS-
miísionc Chrií l ifadtaimmcdiate to t i eccie-
iiíC,uel concilio, íed folum cjiiia cft un ió , uel 
con gregario ex poteílatibus ecclcíiafl:}cis,&a 
íínguíis deriuatur ad totum.Sc ideó mhil po í -
i}t totum concilium , quod nou poíTent Pa-
U'es per íe (inguli fecudum íliam poteftatem: 
unde hgcpoteílas non eí l in concilio imme-
diate iure diuino, íedex uoluntate Pr^Iatorüy 
qui uolunt ex íeipík imam authoritatem, & 
nelut umim corpas conftituere. Imó non í b -
lum in fynodo untuerfal^íed ctiam in prouín 
dafi,iieletia totius OrictÍ5;ficut cu omnes co 
ueniunt ad celebrandum illud cocilium, cílet 
etiam una authoritas in tota illa congregatio-
neratione íuíEtotalitatis.Sequitur fiquidem, 
quód da to ,quód omnes epiícopi eífent ?qua-
les, i d ell , q u ó d n uü us eífet í üp eri or ali o" tamé 
decreta concilii obIigarétomnes,ncc poircnt 
reícjndi ab aliquo illorum: & tamen no tú cít, 
qtiód non imaginantur etiam adueríárii , ^ 
illihabent poteilatcm a tota plebe prouincia-
rum íüariim,nec quód íit etiaiualiqua potc-
ílas ccclefotica immediate in tota unaprouin 
cia,quiaeadem ratione ponctur in tota una, 
parochiaiquod omnino eífet abrurdum íenti-
uel di.c^re.profe^ó. Ej'gG ita íe habet totu-
rr concilium 
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concilium uniueríale adccclefiam uniueríale, 
íi cut co n cil ium proui ñ dale ad pro uin ciam :& 
i íd í t ium omnino cíl aliud imaginari. Eftita-
qucíblumpotcflas immediatemtoto conci-
lio ex uoluntate prselatorum:quiinílituunt 
imam poteftatem5& authoritatem, cui etiam 
íeipíos íubiidunt,í¡cut partes totiihoc cnim 
íignifícat^quóduolimt congregare conciliu» 
quod uolunt ílare dccretis eius. Ad íecundam 
cófírmationem relpondeturprimo , H o c l o -
lum inuenitur in modernis conciliis, ut Baíí-
lieníi^Conííantieníi, non autem in antiquis» 
Necmiru e í t , fi in modoloquendi erratu /it. 
Secudo dico ut íuprá,Quod reputatur no ta-
qua uicarii,uel Iegati,led tanquapatres&pa-
ítores,& tutores ecdefí^.Ex quo íéquitur co-
tra fentétian^uel imaginationem aliquorum 
Icholafticorum, quód íi calü omnes epiícopi 
Chriílianitatis conuenirent in unum locum 
non animo celebrandi concilium ^nullaeíTet 
immediaté poteílas ecdeíiafíica in tota illa 
multitudine. Non enim locus,aut corporalis 
congregatio dat eis illam potefíatem , íed uo-
luntas eorum. Vnde íi milla erat poteílas in o -
mnibu.s íimul,cücfícntin luis prouineiis,nec 
etiam eA cíí llmt in eodem I0CO5& in eodeté-
ploraliás cadem ratione íí epiícopi umus re-
gni conuenirent ad curiam caula uiíitandi Re 
gém,iam eífec ibi CQCÍlium>Et íi ©biiciasjquia 
jam 
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mm íam Koccft dcterminart, quod c6cil 
fitílipra papam, contra dét t rminat ionem Pa. 
riííeníiumf íí cnim nníla eftpoteftas in concí* 
l io nifí deriuata ápatribus^íéquitiir manifeñé 
noeífemaÍDris pótéftatis qua papajrefpode-
tu rpr imó, In prasí^ntia nihi l tonfti tui cliípu-
tare de illa odióla totirparatioíre papíe (k con-
cilii .Seaindó,ea quíg difta riint,non pugnant 
cutnaliqua fentcntia i l lorum circailkim con-
gregationem.imdfeunquc cnim cociliumha-
bcat potellatém,8£ G dtrriutítur ab ipíís prxla-
t i s : p o t t í l t e n c r i q u ó d e ñ m a i o r i n t o t o conci 
l io ,quám in papa,ficut in concilio prouincia-
l i ,quamin íjtiocáque praelató cóncili i .Sihoc 
non pIacet,p'Oflétttncri,^uodpoteíla.sin co-
cilio cíl immtdiatie á Deo, íéd non qiiia tenet 
locum totius eccltfis unineriális, íéd q t ik cíl 
un ió ex ómnibus pfsclatis ecc le^ , ctkrn íi o-
mnej alii CbrilHani diflcntir^t. E t adhuc etia 
cum illa opinioneí lat utraqne íentetia de co-
parationc papa» & concilii. A d í m m d u m ar-
gumentum principale diíí>utatuni$ íiira paulo 
póft^idque ípe^tatelegió fiimmi Pontificis. 
Sed inpmfent iapr imó ne^o^quod Cardina-
les nomine eccleíiar uniueríáJis eligant, íed ex 
ordinatione ecdefiaftica, itcl Í-Imimi Pontifi-
cis,ut pótríleadiCam.SecLTdo dico,qu'Gd da-. 
to ,quod ad uniueríalem cccleííam ipe^-et ele» 
¿ t ^ n o n ualct confequentia^ergo in cccleíia 
eíi 
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eft potcílassud authoritas cGelefíaílica íníme-
díate. Anteccdens eíl notum ín íurc ,quod na 
oportcrut eleftores habeanc autfioritatcm ad 
(juem eIigLint,licutpatctde clcftiombiis í m -
peratorisrimó cleíiores abbatuinnulíam m ñ 
bent authorítarem,ucl dignitatcm, fí habent 
authoritate,&:poteíbtem appíicandi dignita 
temilli.Ad tcrtium. argumentumreípodetur 
ex domino Caictano.in Apolo.c.2 ^ad cuíus 
enidetia inquirendum eíl^uid nomine cede 
l é G x intelligatiif in il lo loco , Diceccleíia»: &" 
cum ííítlérmode eccíeíia,adqiiam ípeóiat au-
dírc,&iiidicare,oportet ut eceleíía accipiatur," 
nel pro eceleíía iiniiicrí"ali,uel pro ecclcJÍía uní 
iierla'liter,id eí lpro ómni eceleíía, uel pro ali-
qua particularí ecclc/ía, uel indi í l iní te pro, 
qualibet eccleíía.DíCO ergo pr imó,quod non 
potc í lacdpi folu pro ecelefía uníuerfali: quia 
clari imeíl ,quódad corrigendiim í ra t remno 
oportet me iré ad concilium uniueríale i I tem 
efiám^quiaeum eadem uerba dixerit beato Pe 
tro^fieut ceeleíiícrícilicct, Qjipdeunque l i -
gáueris fuperterram, &c. negari non po te í l , 
quin etiam Petruí habeat illam poteftatem, 
quam dicuntdatam eceleíííe:ergo non folurm 
poteft inteHigi eecleíia uniueríalis. E t per ide 
patet,qiiod non intelligitur de aliqua eecleíía 
particulari,puta Mediolaneníi , qüia no opor 
tet nos recurrerc ad illam ad corredionem G k 
- tris 
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t f i íncc etia Je omni GolIcéHone proptercc-
elefííeadmonitionem. Rcftnt crgo quod acci-
pianirpro cccicíía indiflinifte, feu indcfínite: • 
ita quod ecclcíic'E datum cíl iudidum íratris^ 
non determinandohnncucl illam: & Cjuonia 
aftor íequitur forum reí, determinatur ad cc-
ciefiam fratris peccantis í iuepropria, ííuc co-
m u n i , & luperion:&illc eíl apert* íeníus illíus 
prgcepti.Scd dubiu eíl r quid íignihcctur no-
mine ecclefixin illo loco : & breuiter dico, cj> 
poteftintelligi couocatio, feu colleftio ííde-
lium.SeddicLitadiieríani,qiiódhoc loco cc-
cleíia Íi2;nifícat communitatem fídeliurrunon 
in Íeipíís^fed in pr^Iatis eora,íiiiepapa intcríit 
ííuc no.Sed cp ille no íiticníus Iiceralis,oíl:cdi 
tui^quia utrobique oponer íumí codem mo 
do reípeíhi cuiuícuqueparticuhin.í.Certu eíl 
aut^quódí i í peccator íit dc ecclcfia Medio-
Ianeníi,íi ad correéb'oncm ipíius procedendií 
eí l ,non oportet dicere ecclcíi^ Mediolancn-
í í^ ide^communi ta t i Mediolaneníium, filie 
epikopus fit,ííue non.Vnde dico, quód licet 
ex ui uoeabuli ecclcíiaj non aliudintelligatur 
mü communicas fídeliiim,tamen ex ucrbis íe-
quentibus,Si ecclefiam no audierir, &,Qua;-
cunque CáldeúlM íiiperten-am^Sfccaílat acci 
piendum eíTepro ecelefia habente authorita^ 
tem.Et eum h^cnon fitíineprcelato, cpnílat 
ántelligi nonpofie eccleíiam pro aliqiva con^. 
gregatione 
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gregatioe fine príclato^fed claudiairipícpraí-' 
latus: quod Scaliter probatur.Nam íi i n no-
mine ecclcfi» non includitur pnclatus i l l i i u ^ 
oportet alterum duorum, uel cjiiód ecclefía 
particularis habet potefíatcm iurirdidionis 
etiaminuito epiícopo,iiel quod nomine ec-
clefiíe non intelligituripíli communitas. Cer-
tum cíl enim quod ecelefia, de qua dicitur, 
D i c ecelefia:, habet poteAatem excommuni-
candi:&certc ita eíl, quod nomine ecelefix 
in i l lo loco intelligitur pra:latii$,qui eft caput 
ecclcfiíe.hoc enim eíl dicere ecclefiíE,ficut i u -
dicium epiícopi dicitur iudicium ecelefi»: & 
excommunicatus ab epiícopo dicitur excom-
municatus ab eccIefia.Diftum eíl autem, Dic 
ecclefiíc,& non ep i ícopo ,quia intclligitur, 
quód dicitur dici epi ícopo,nontanquam p r i -
iiato,{ed in foro publico.&ideo dicit i ir , in fo 
r o , & indicio ecclefia!.& hoc apertc manifefta 
t e q u i a uíus illius praccepti in ecelefia talis eíl 
ut dicatur peccatum fratris praslato, & tune 
intelligimus dixiíle ccclcfix. Dixí t autem. 
Amen dtco uobis, quodeunque folueríti?, 
&c. in plurali numero,uel quia iudicium ecele 
fiaclicetfiat authoritate unius pra£lati,tamen 
non debet fíeri nifi per multoiniel fimpliciter 
quia erant futuri multi praelati-^c multse ecele 
fííC.Dico prxterea cum Ca íe tano ,quód in l o -
Wdíí.i7. co Matth.iy.nulla poteílas uideturdata.Nam 
« i l l o 
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ex iIlo-,Díc eccleíía»,non datur alíqua potefías 
fé¿ prsecipitur dcnuntiatiorper illa uero^Si e c 
cleííanon aiidient,ííttibi tanqua ctiinicus & 
piibIicanüs,prKcipitiir euitatiorpcr jila uero' 
uerba, Qiiaecunqüc íoluéritis, &c.patet n i i l - : 
lamdariaüilioritatem,c]¡iiia per caoíem íicrbá' 
di£i;üm eíl Petro , Quódcunque íolueritií^ * 
&c.Mátth.i^.ctiam non eft data eí ali<juá p o - - ^ ^ , ^ 
teftas,íéd poíiea lohan. ultimo, Pafce oiiesj 
meas.Sed fignifícatur folum quanta? eíficacix 
cnet futura íérttentia eccleíi;e,miam illic non 
dat,íed íblum uel permittit, uel ílipponit, &:: 
demum ad ueritatem illorum non oportct 
quód ecclefia íiabeat immediatc authorita-
tcm a Chriílo^fcdíátis eíl^quod habeataluO1 
pralato^uel praílatis con^regatis, uclab ijpíb 
papa.adhuc enim ecclefia haberet poteílatem, 
& quilibet tcneretur audíre ecdefiamrer^o 
fruftra coniminiícitur hanc poteílatem. Ex . 
ómnibus fíe patet,quód ex có loco, Matth, M<<íí& . rj» 
iS.nullomodo habeátur^qu^d fit aliqua au-
thoritasiurediiiino immediaté ñec in eccle-
fia uniueríali,necetiamin concilio , quaní-
uis hóc íeCundum poííit probabiliter dici ifr-
ícníuíuprá cxplicato.Hiinc locum prolixius 
traótaui: qüiá aduerlárii nihil aliud ex krr-
ptüris afterunt ad prdba^di ím^áü^4:)^^^ 
uino fit authorítas in ecclefia i ín iueHal i i^-
mediaté í& iñ concilio. Addi t Caieta.qúodjn 
i 'rz ' dic 
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áic Gcenc fuít infíitútum íacramentúrtl o rd i -
nis ,&per conícqucm quando Dominus di-: 
xitca ucrba Matth.iS.no erat potcftas cpifco-, 
porum^nec prcsbyterorum,&per coníeque* 
non dedit tune p oteílatcm co n cil i i , qu o d con 
ílat exepifeopis & presbyteris. Ad q u a r t ü n o 
c í lopus multis, &pr imum potiiís alii prjeiati 
eíljCjuod non d ia ih tu rmin iur i eccléfi2B,quiífc 
acceperint authoritáte ab cccicíía üniucríáli:: 
íed uel quia miniftrant ecclefias ucl in ccclcfía: 
u d q ü i a á principe eeclefiaí íunt in f t i t u t i . E t 
clarum e í l , quód etiam Ci n ihi l authori tat i í 
ponatur in eceleíia uniueríali, ñihi lominus di 
cercnturminií lr i ccclefiaj.Cseterum q u ó d p o 
t iúsdebeant dici omnes tam papa qyám alii; 
pjaílati miniílri Chrif t i quám ecelehac, patet 
%,Cor*i* cxPaulo,Si ĝ d donaui,in G h r i ñ i , &c.2.Cor. 
2i<5c alibi. Sic nos: cxiíHmet h o m o , uí m i n i -
íist.Cbr.4.ilros C h r i í l i j . G o r i n . 4 . 0 m n i s poteílas ípiri 
tualis&eceleíraftica eftquodda doniuftDeiV 
&pure ílipernaturale.SicutergOalia dona, ut 
gratia, charitas, fídes 5 & prophetia non data 
l i in t primo eccleíiae, íed primo conueniunT; 
partícularibus per£onis,& eíl fídes in eceleíia, 
<jiHa aíiqui particulares credunt:ita etiam po-
teílas ecclefíaílica data eíl cértis períbnis p r i -
mp,&per i l los conuenit eceleíia:; &.omnino. 
e/l commentinn fophiilicvímjimaginan p 
: r ^ • fíatem 
ECCLESIAE. 
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fiatcm eccleíiaílicam in communítatc, qua 
hunquam eííct uílira^tó omiiia genmttir, & 
lemper gefía ílint per pra&itos qui deríiiati 
íttnt ab Apoftolisjíicut re ucra ñ a natura eC-
ient principes in repnblica ciuili, & omnes 
magtftratus ílififícietes ad gubernationem rei-
pub.profcfto fruftra íbmniaremus poteílatc 
diiilcm i»repiiblica immediati». 
S E C V N D A Q V A E S T I O P R I N ^ 
rifalisi^AnpoteJtaíeccleJíajlicA 
« Jtt Chriftianis. 
SVMJMA. 
| ChriflUni mnes><nt6i nec ¡Int ficerdotes,nec omne$ 
aquaUsfcd quod fit orde in ccckfia,^ gradus /e« 
flafticépotiñatif. 
| ChriftUnidn fint dliquf,qHÍkm conumremn poftii; 
poteñMeccteflafkca. 
.3 Ululimstfuod necficerdottstffe popmtytiec atipf 
ordinem aut potefltUm ecclclÍ4liicm.hiibcreiqu£ jit 
átiuredmino. 




f Ittre ümno quod nüÜus atiút dé número Chriñutios 
1 rttm pttterfamirtdt excltuUtúr d ptfeüdte ecckftde 
fiicdJiueordinlsfiuemrifMiótiiSi V . 
4 Poíc^i tcdeMkd fiue^riHniíJim íuYípiñmítt 
,-. quodtotdfuerit inpetro kpóüpÍQ. 
I ApollQlfmnef4nhdí^¿ñtpotefldtí imniidihel, 
1 2 Chri í lo 
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s í Poteftatem omnemiqum Apoñoli habmrunU quoá 
v receperint immediate ¿ Chr¿íto,probdtur. 
10 Apoñoli,<in a^udcm acceperint cum Petro pote* 
fiatem. • 
11 Petm^uod ínter Apañólos omñes fuerit mhoritae 
te3& poteñate primM & princeps, c m fumma fu* 
* prntotamecclefiampote&ate. 
ia Poteñaté eccleftajiicm dli<¡udm,qttMmUM alim 
$. 4 Chriüo uideatur aecepifie,pr£terfueros Apoftolos. 
13 Poteñds ecckflaftica quód nonfolumfuerit in Apojio 
Hsfiditiaminalijs. 
14 Potefas omis ordinis er iurifíifiionisyquíe prius 
eratin ChriñiApollolis^uodillis defunftis perjenera 
tieritineccteftdiprobattír. . ^ 
iy Gradu* €cclel¡(e,qu6d perfeueraturi fint in eceleffa 
ufque <td ultimunt iudicim, V mortuorum re/urres 
¿iionent; 
u PotéUMvr&nkin ecdefid^uodtouderiudtd f l t ,^ 
pendedt immedidté ab epifeopk. 
27 Petro Apofiólomm principe defuntlo^qubdaliquk ei 
ftícceffmtcumflmiü er mhoritAte&poteflAte m» 
rifdiéiionis intotum orbem. 
t i Petro mortuo>quóiecclefia hdbeat pote&atem fub 
rogandiiGrinjiituendi dlium loco illÍM,etim fi pea 
t m nihil de hoc priut conüituijfet. 
*p tíetlioíummi Pontificis ddquemfpe^mt cardmÜ 
i, butdeficientíbMtnegligentibMrfut pernicioje inter 
fcdijtidentibw, 
20 Eleélio fummi Pontijicis depcientibm cardinalibui, 
&c.quódnon mdeaturfpeftm ad totum clerum. 
n Sedes áppfaUcdin quocmque cafow 
inTolo 
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'injoloittredíwno^d quemfctftmt defiio. " 
Petrus beutus^uód uel folm^ml cum alijs dpeftolk 
potuerit conjiiture formm, cr rationemi ̂ uu poji 
cbítumeügeretur eifuccejfor. 
i ¡ Pétriis bedtM}quód potúerit etigere,cr defígñjfe 
' fuccejform, (¡uifo defunfiojine alia elcftiónt effet 
fummut Pontifex. 
-v* EligettdifummumVóntiptm ratioyquammcferute 
turinecclelia}qu6dnoníitdciurcdimno* , 
'*f Eligendifummüm Pontificemutio^ttod pt ex conüi 
. tutione^ authoritate eccUfi<ey<intfummoruni Pon 
tificum3qu<ee4dem e^cr €ddm authoritiu muUti 
Apojlolis alijs quodfuccejferít titmo cum ¿quau po* 
tejíate & authoritateiurifdiftiottis. 
a 7 Apofiolorumaliorum quilibétkPetro^quod potuerit 
relinquere fuccejforemMcet non uniuerfalemjaltem 
in quacunque prouincia uoluiffet9qui efjet uerm ejii 
fcopusiÜiusprouinciie. . 
28 ApoJloli3qu6d nonfolum potucrunt relinquere fibi 
fuccejjbresfidetiamquilibetfuccejforumeorum pó* 
¿j tüeritfimiliter fibi relinquere fuccefíorein. 
29 Epifcopus quilibetyquód infua prouincia potúii 'C0% 




arbitrio epifcopos creare in fingulit prouincfacz 
quafcmque leges de bac re prius latwt toÜere, cr 
- nouM condere 3 prouincias difiinguere, er omntá 
ddho€í fljeftmtia profio indicio, cr potefiaie fa» 
. a r e , ' K ' 
-i ^ Priufquáiíi 
Dff POTE STATE 
iR Í V S Q V A M uenmnus a&tíéliim 
Scgcrmanam uentatcm,oportet ut adiil 
tcrínas,& fallas ícntcntias cxcludamus: gnod 
«t commodius iíat,ruríiispropoiio qu^íl io-
ficm,An potcílaí ecGlefiaitica íít in ómnibus 
alit /ingulis Chriílíanis.In cuius quaiílíoníí 
dcfinitione licct omnes catholici authores ía-
tisconueniant,tamen neoterici h^rctici in-
credíbili arro^antia a tota cccleííareccpt^ íen 
tentia* adiieiíantur5afircrentes5& contendcn-
tcs omriés,Chriíb"anos ex arquo efic íáccrdo-
|;es,neccíre aliquos graduí ecdcííaílici ordi-
nis in eccleíia.Nec tamcn multis aut rationi-
buí aut teftimoniisTíOcprobarc laborant,íüd 
íuo roorc,iino^aiit altero ícripturarü loco in 
luam íententiam détorto?inordicus hxrcf im 
íuam retinent5& ifadionem propugnant. Sed 
tierba imprudentiífimi in primis Lutberi aícri 
bcre fatiüs eíl^in libro primo de abroganda 
|piíía priuata.ita dicit^Nos omnej codé quo 
£ h n ñ u s , íáccrdotes íaccrdotío íúmus , qui 
Chriíliani filii Cbrifti fummi íacérdotií íu-
muí.'necexullo ScripturaifanftíB teí l impnio 
Mhabctiir,q) íacerdotes rafi dcun&i aliqui in 
Eouo teftamcnto dicantur diíiin¿li a laícis.Sc 
páulo póll,Stat irrefragabilis íentctia^íácerdo 
íes uiCBilcs5& akicis díüeríbs in nouo tcfta-
m^tó rtulío^cire^qiuaiitem íuht^ííne teftimo 
^plerip^tHrarüra&ííne uocattone Dei íiint: 
hoc 
E'CCLESiAB. r m 
Koc autem quid eft aliud^qua ex díabólo cíle? 
E t alibi d ic i t ,^ puer^Sc mulier ,& qlibtrt C h r i 
flianus abfoluere pot á peccatis. adducit illucl» 
i.Pe.2.Voí ante genus cleftú, regale íácerdo-
tium,gcns íanda,popuIiis aGquií t&c.Eteodl 
loco ,Et ip í í tanqufí lapides uiui ítiperíedificar 
"mini domus ípiritualis, in íacerdotiu lanftfí» 
Con í l a t au tePc t r t í loqu i generaliter omnib* 
fídeIíbus,&non folis ordinatis in íacer<}otes. 
' I tem lob. in Apoc.c.^.Fecifti nos Deo noftix> 
egnú & íacerdotes.éc Apoc.20.Sed erut facer re 
dotes Dei & Chr i f l i cius.Qux omnia uult d i 
& * efle de 6nib? Ghríftianis.Ite i l lud. Mat tb . 
' iS.Qiiodcunq; íblueritis íuper terra,&c.genc 
raliísinlc aííírmatdiéluefle 01b* Chriílianiff. 
Cotra omnes haíretieospono coclufionl, 
'No omnesChr i f t ian i íunt íaccrdoteseo mo-
do^quo funt íacerdotes ab ecclefiá ordinati , id 
eítcií poteftateconíécrandi eucbariftiam, & 
f abroliiedi á«peccatis.Vcl ponatur i l ib aliis uer-* 
b i ^ í í ^ N e c * o m n e s Chrií l iani íunt í^cerdo-
tes,nec oes íunta!quales,ícd eft ordo in ecclé-
Íía5& grad* ecelefiaftica! poteñatis . Hac q u « -
ftionétota^; hancdiíputat ione,quám potero 
paucis abíblua.Poñqua enimnül lacu catholi 
'CÚ nobis cocertatio eft,íed folü cu bíereticifj 
n ih i l operxpretiíí faóturú we puto, íí rcl igio-
í am,& piam prorfus concionemhoc a rgumí -
to d i u u ' j r e t i ^ ^ f ^ ^ i ^ u i clariísimi u i d . 
*36 DE POTESTATE 
. Rofeniis epiícopus,6¿Iodocus Clitoueus de 
hoccapiteadiierlus Lutherum do¿lir$ime & 
. diícrtiísime rcripícrunt,quos fcio uobis fami-
^liareíelíe«Probo igitur concluíionem totam 
.íímul.Primó Paul.ad Roma.12. toram ccclc-
..íiam quafí quoddam corpus myílicum eíTe di 
cit^quod uariis organis & membris íit com-
ppíiturn.Sicutin¿uno,iriqiiit, corporc multa 
, íunt membra,omnia autem membra non eun 
.,dem aftum habcnt^ita mult i unum corpus fu-
.musin Chrif to , íínguli autem alter alteriuí 
i membra : habentes antem donationes lecun-
, dum gratiamiquíe data efí nobis, diíícrcntes, 
l* ^orm* " í &.f .Cor .u .S i corpus unum eí í ,& mebra ha-
bet multa, omnia autem membra corporis 
, cum í in tmul ta ,unumtamen corpus funtrita 
- 6cChri í lus & corpus no eíl unum mébrum, 
w íed multa. Si dixerit pes, cjuoniam non íüm 
: mcinus-jnon íum dccorpore, non ideo non 
eftdeeorpore?./i totum corpus ocuIus,ubi au 
- ditus^.íi totum auditus, ubi odoratus ^ nunc 
. autem poíliit Deus membra unumquodquc 
. íícut uoluit.<juod fi eílíent omnia unum mem 
1 brum,ubi copuslnunc autem multa quidem 
.membrauínum autem corpus.Etin principio 
.n iIlius.G. D.iuiíiones gratiarum íünt , idcm au-
^r'.íeni Spintus, & diuiíiones minií l rat ionura 
.ilnit , idem autem Domin i i s ,& diuiíiones ópe 
, rationumUint^idem uero Deus5&c.Rogo,& 
appello 
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appdlo relígioías5&pia$ aures^íl omncs in 
cíeíia^quales íiint,qiio modo fccit Deus,ut 
Paulus dicit uaria membra, manus,pedcs,ocu 
Jos, aiires,in corpore eccleíiíe^ omncj íumus 
ociili Luthero,UDÍ crgo pcdes^aut cjuomodo 
cnt ucriim,quod Paulus in eadem epiftola & 
cap.íubiungit-jNonpoteíl autem dicere ocu-
ltis manui,Opera tua non indigeoraut itcrum 
caputpedibus,Non eílis mihí neccílani^ Cer 
te íi Lutherumaudiamus^pedcs potcrunt d i -
cere capit í ,N6 es nobis ncceíílirium.fíc enim 
ipíedocet,pedes hoceflplcbem,ííc non indi 
gcrecapitc,hoc eíl íacerdote, fed omncs eo í 
elfc íacerdotes.ítem in eodemlpco Paulus^Et 
quoídam cjiiidem poíuit Dcus ín ecdeíia, pr i 
m ó i \poftolos, íecundóProphetas , tcrtio D o 
¿lores:&alios item gradus ecclefiíc receníet, 
ubi bmnino uídetur í andus Apoílolus ex i n -
ftitúto uelle elidere arrogantiam corum,qui 
pmnes in ccclefiasquare uolebantiuelruríuí 
íuperbiam reprimere aliquorum^qui ín altio-
rc gradu conñi tut i ,inferiores cotemnebant; 
aut cene plebem admonere,ne fe eo minus i n 
corpore Chrif t i cotentos reputarét ,quód ín-
ter gradus écclcfiafticos non cenlerentur. I n 
candem fentcntiam feribit ad Ephefy.Et ipfc Ephtf i * 
dedit quoída quidé Apoí lo lo s,aliosauté Pro 
phetas,alio$ ueró Euageliftas, alios aüt Pafto 
rcs j&Doólorcs j ad coíummatíonc í a n d o r ü , 
i 5 in opuí 
"n% D E POT ÉSTATE, 
in opuj miniílcríi in íedificatioriern corporff 
Apoc.21. Chrií l i . Iohan.i te Apoc.21.Ego lohanes uirli 
íánftá ciuitate,houam, deíccndcnte de Cf l oy i 
Deoparatam,íícutlf)6íámornat3rr» uiro ílio. 
Quaratione eriteccleíía ciiiitas TÍn cjtia nulÜ 
arít magiftratus,nulli moderatorcs, & nuílus 
ordo ciiiiu,íed asqualitas,uel cofufio potius, 
(Scturbapro íuo aiiufq; arbitrio &l ib id inc a* 
gentium?;Nccenim eíl ciuítas, ur Orator ait7 
cjuarcunque iu unum locum quorumíi inquc 
hominum mviltitudo conííílit. Idem Apofto. 
i.T/woí&.^j.Ximot.^.ur ncmiiii citó manus imponcret: 
t.Timoth.4. cert£ ut ílicei-dotem confecraret.Ide i.Timo* 
•4.N0IÍ negligere gratiam cjU£ in te eíí;,qu3? da 
, faeAtíbi perprophetiam cuimpoí íc ionema-
J. t m (j.i. ^ l ium presbyteri.Et^.Tinioth.i.Vt reíiiíciteí 
gratíam,qux e/l in tC jpcrimpofítionem ma-
Hiuim mearu .Ti tum praterca admOnet CT.ut 
conílituatperciiritates prcsbytcrOs. I n A^H^ 
hus Apoftolorum de P a u l o ^ cius collegis le 
gitur conftituiíle ^er-diueríás. eccleíías prc-
^ ^ o - í byferoí .Aftuum lo.Paiilus ad presbyterok 
ACix Miletum acccrfitos.Vos, in<]uit,pofuic 
* , Certe fpí'e ApofíolusPaiíIus i.ad Cor in th . j . 
aperte diílinguit plebcm á íaccrdotíbus . D e í 
c n i m í u m u s , in qu i t , adiiitorcj ^ Dei agricul-
tura eftis.Scd uideo uobis ingratam cííc ora-
tionem hanc ían ¿ ) in quain fc-n 6 dübia utirr-
' 1°:?? í • arrumen 
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afgiimeritis non neceflaríis:relin^uam eniih 
primam hanc conclufíonem taniquam cer-
tam,non omnes Ghriftianos eííe xqualej 
inpotefíatcecd«fíaftica.Cérte Tertullianuí, 
cuins authorítas, quód ad anticjuitatcí ípe-
"ítatgrauifiima eft,dc prjelcríptionibvis liscre-
ticórum cxecranir,rion íbium cjuódnoui h^-
TCtíci dicunt omnes Chriftianos cílc ex 
;aíC[uo ííiccrdote5,íed ordinadones tam incer-
tas.Ordinationei (in^iiit)coriim leues ^ te-
merarix^inconftantesritacjüe alkis hodie epi-
"ícopus, eras alius, hodie diaconus^qui eras 
íeftor, hodie prcltyterf qui eras laicus: nam 
*apud eos laicis'íácerdotalia muñera iniun-
•guntur. 
"̂ f Sed ex hác qu«ftiorieemergeré Aiidetur du 
^íum non cóhtemnendum, An^ént aliqui 
^Chriíliani,quibus conuenirenón poísit po-
teílás ^cclefíaftica. E t primó quidem diíhi-
tatur de muiieríb^$,an íint capaces ecclefia-
ílici ordinis,& poteftatis.Et quidem uideri 
'poísit5qiiod fínt, ex eo quódPauI.ad Gala.^.G^.j* 
dicit. quodnot?ellluda:us necGraeois,non 
tfft íeruus,nec liberan on efí maículus^nec 
Tninain Ch'rifto lelli.quare noiiidetür quód 
ad miniñrandiim Chriño in ordine eceleíia-
ftico fa'mínap Teijci debeant in lege C h r i -
ñ i . Item? prophetia eü ( ut uidetur ) tantie 
^ignitatis ^cUt pote%$ ecdcííaftiea ^ quáí ? 
< ' - v* v tamen 
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tamen muliéribus áliquantlo communicatur» 
nt patct de Deborah^ut patet 4. Regum 
el ufi o n c. Muí ierjeí >onG cociiiiionc,i 
3 ví neefacerdotes eíié poíTunt-jiiec aliquem or* 
dihem,aut poteftatem ecclcíiafticam haberes 
quse qtndem í i tde itirG diuino. Hancxor i -
cluíioncm uideo placeré ómnibus author í -
•bu?, aiqueadeó ,iquanGjuam defendí contra-
rium non ablurdc fortaííe polsit , tamen.-ne 
more lureconíultorum nonas conclufioncí 
aííeramus,ex íbntentia do<ftorum;proi>o hanc 
concluí ionem. Pr imó , Nam ordmes^&po-
teítates cccleíiaílicx omnes ordinantur:(- ut 
late a nobis diípiitatum e ñ ) ad gubernatio-. 
ncm populi,&dire6tionem in fínem ípiritua-
t*Com 1 ^ c m ' ^ ex^lGr*5^t€r^ ^ c n o n P 0 ^ u n t con"' 
uenire müIieri.unde.i.Gorin. 14. Mulieres i n 
ecelefia taceant, non enim perraittitur cis l o -
qui, ícd íubditas eííé: íí quidantcm uolunt d i -
fcerc^domi uiros íiios interrogent , turpe 
enímeí l mul ier i loqui in ecelefia. E tnequ i s 
pute thoceí íe Pauli pr^ceptum, & non iure 
di i i ino,adiunxi t ,Siquisuideturprophctaeí íc 
aut Ipintualis, cognofcat qux feribo uerbis, 
t.TiWíoÍ4í CjUja pomjn• funtmancJata,Et'.i .ad T i m o , z, 
Mul ie r in filentio diícat cum omni fubieólio 
ncjdocere autem muiieri non permitto %ncc 
dominari in uirum^fed eííe in filentio . Jta 
«tiam ruic coníl í tutum in concilio GartKa^i-
^enfi) 
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Beíi^iitrefcrr 25(Iiftx.muliere5.& Ambroííus 
eíl> m cade íentetia;iit ^ . qi is í l ioe ^.c.miilie 
res.Philoíbphus.i .Ethicórú d id^comlp t io -
nceflereipu. at principatus & adminiíirátio 
ad ftEmina deueniat J t r d o m i n i u nulla pote-
ílate IegkurcominííemúIieri,ett\imíñn^i-r9Í^ 
m^,í imul &íapietiísim^ matri,iit patet m eos 
jia,&poíí: reíiirreftionem J tcm no camitti* 
turc is , i i tpr«f ín tui r is , ícd cotrás ut fmt íiib-
ieítíB.Vnde Gen.^.Suh nir i potefíate erit. E t Gett.3, 
quod profeéto me plus mouct efl:,qu6d in 
tam longa annorum réfie,in tanta copia opt i-
mdrum , & íápientifsíniarum fceminarum^ 
íimKjuam eccleíiatentauitad poteílatem aut 
minifteríti cccíeííafticu aliqua aíTiimcre.Hoc 
áiltem magriü argumetum apud me & in hac, 
& íímilibus caliííseft,^ nílqua faéhí e ^ c ú m 
fuerit magna occaíío & copia faciedi, putem 
ideo non eíTe faftu,c|uod fíeri nec íicuerit riec 
potuerit.Ttaque fie puto nec licere quidem 
feeminam quocunque diuíno ordine íacra-
re-.quod lí íécus aftú /ít, nihi l omnino agi:íed 
tamenetiamii hoc nerum íít, dubitari tameñ 
poteíl ,an mulleres,quas i n mon aíleríis u i rgi -
iiibus.prKÜciuntur, aliquam poteílatem ec-
cleííañicam habeant , íívltcm iuriídifHonis, 
ü órdinis habere non poífunt, qualem Abba-
tiíTíe u íu rpan t , ferentés leges & precepta ad 
fótmam ¿Cm^rem epiícoporura;Reíp ondeo, 
Nec 
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Hct de hac quasftíoile magham uldco-eontre 
Mcrfiam ínter theologos.Nam de iureconíiíl-
tis uidcantipíi quidíéntiant.Itaqucex íeñtcn 
tía S.Tho. & meliorum theologorum pono 
** c6clufionem9Abbatíítít5*&aliíetnatrcs irio-
naílel'ioi*um,& uirginum nullam Kabent po-
teftatem lpiritualem,nec iuriiHidionem ípirt 
tiialcm.Probatiir^Quia'totapoteñas ípiritua-
lis ortum habet á-clauibus,miilíer autem non: 
poteñ hábtre Glaues,quia íunt proprie lacer-
dotumrcrgo neciunfdi^ione fpiritualem.Et, 
íicct aliqui habeant iurirdiélionem ípírítua-
lem^qui non íiintíáccrdotci,ncC habent cía-, 
ues,nullus tamen habet iuriíHiótionem ípiri-
tualem^qui non fit capax & íacerdotii9&: cía-t 
uíum.Et confírmatur boc,Nam na íunt pe ía 
ris conditíonis religiofí profeíii , qüi tamen. 
no íunt clericí quantum ad hoc, quam rejigio 
ÍJefcEminacríéd religioíb non clenco,utom-
nef dicunt doAorcSiiion poteft committi iu-
ri ídidio ípiritualisrergo multo minus foemi-
tiX cuicunquc.Itcm non poteft abíoluercier--
gonecligare. Gcrte non ad eandem íj)edat 
poteílatem.Itequicuque habet iuriídidion^ 
extra forum poenitetia^potefí cxcomunicai'e; 
omnis enimiudex habet uimcoadiuam: fóe-, 
inina hoc non poteft:ergoite non habet í'cien 
tiam ípiritualem,nt*c ad eam ipeftat hábererec 
go non poteAiudkai^áe ^irituídibus. Eftet 
: > eriim 
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•Aim péríailoíífsimu comittere líilute /píritua 
lemanimaru cj,qui iudicarc no poísit quid ex 
p«c3iat, aut nocéat animaru incolumitati .Ex 
q u o í c q u i t u r , ^ tales Abbatiííáf no pofílint ali 
<|md madare in forma pra!vepti,putá in u i r tu -
te Spíritus íán£t:i,& íanítíB obedientiíB,& íub 
praeceptornec fí raciát,tenct fa6;um, ita quod 
obligct tanqua pra:ceptum epifeopi^aut Ábba 
tis,aut Prioris.Eííct enim abíurdu comitterc 
huiuímodí potcftatem,qu^ magnam eruditjo 
ncmexigir ,addi íccrncndum qusemateria ñt 
digna tíui<:cníura?ucl qualis íít huiuímodi o-
bligatio , imó nec intelligere pofíet an qui$ 
tranígrefíus efíét huiuímodi piíeccptum. 
E t quaerat quis forta/fe^an non monacbae 
tcnentur obedire AbbatiíTce^Dico q) tcnetur 
pr imó,quia tenentur íeruarercgulam ília, ubi 
continetur obedientiaAbbatiííae.Sccudo d i -
co , quód tenentur prasceptiseius ad mpdum, 
quo miacjiiel fílii tenentur obedirepatri: pee-, 
cant enjmtraígreflores pra»ccptorü patris5neC; 
tame pater habet iurirdidione ípiritualcm :¿C 
taindem tenentur obedire Abbatififse, jíicut tc-
nentad alia ílatuta fuar regul«,ubi no eíl ípiri 
tualis pceptio.Vel dico,^» abíoluté nolle obc 
diré Abbat i fce í lmor ta lev ícd Abbatifía norjí 
pot faceré nouapra5Gepta.Ha5cautc oía xJiéla 
íunt rationeinris poílt iyi^non diuiniiquaui^ 
.^nim muliei" iyrc piuino fio ppísit habere?uel 
ordi 
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ordinem,ucI dignítatcm ípiritualem, & iurií-
d i ^ i o n c m , poffet tamen habere poteílatem 
aliquam iiirimiéiionisipiritualis,ííciit & laici 
poíreiit,nifi iuraprohibcrentriura autem nonj 
plus concedunt inhacparte Abbatiflf^, quam 
laicis. 
€ ^[Vlt ima conclufío círca hac materiam, N u l -
IUÍ * alius de numero Chr i f t í anorum, pra-ter-
fccmínas,excliiditur diuino iurea poteílate 
cccleíiaftica,íiue ordmis , íiuc iur i íd id ionis . 
Vride dico cum d o & o r i b u ^ q u ó d ctiam puer 
poteft iíeri íácerdos5&amentes, & i n uniuer-
lím omnes Chrif t iani .Et difíerentiam a ís i -
gnant do£í:ores,quia illiperuenire poíTiint ad 
ÍÍatum,ubi poísint commodc excrcerc pote-
ílatem. efí; enimimpedimentumcontingcns^ 
íecus in foeminis.Doflores tamen excludunt 
pueros á coníecratione cpifcopali iure díui-
no , i ta , u t í i puer coníecretur in cpiícopum, 
confecratio non teneat^íed certe no adep gra-
u i ra t íone p e r m o t i . Á t q u e adeó Ci concedí-
mus poílé in íácerdotem coníecrari,non íatií 
uideo quid obí le t ,quomín* &epifcopus pof-
lít ordinari,íéd in médium Jhoc relinquipo-
tefl;,nec quicquahabeo certi aíííérere. 
^[Dixfmus ha6tenus,in quibusno íít,aut efi¿ 
no pofsit ecelefiaftica potefías.Refíat ut ia d i -
camus in quib* inueniat huiuímodi poteílas. 
E t ut ad origine íua tota re reuocemus, íít pr i 
ma 
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ma c o d u í í o T o t a poteílas ecclefíaílica ct ordi 
n i s & ¡urirdiAionís fuit in Pctro A p o d ó l o . 
Híec cocluíio nota cíl exEuagclio Mat . i6 .Ti i^, 
hi ¿aho claues regni Gíeloru,& íiipcr hac petra 
ícdificabo ccclefíam meam.Et lohan . u l t i m o , l o h l u l ^ 
Paíbeoucs meas.Inominibus Apoílolis fuit 
potefta$eccIcfiaílicaordinis,&iuníHidionÍ5. 
Ha :ce t i amno tae f t .D i£ lumc í l ením ó m n i -
bus í ímul ,Hoc facítc inmcam commemora-
tione:et Qi io rú rcmiíeritis pcccata.& Qi iod -
cuque rolucntis,&c.Luc .22 .Mat.i8.Íob .2o.^.2tt 
Seaeílcircaquícft ionemhanc primú dubiú, Aíííí-lS' 
* * A n omnps Apoftoli habuerint poteftaté im l0^ff-10' 
mcdiatc a Chnfto,an íblus Pctrus á C b r i í l o , 
& alii á Pctro, E t de potcílate quidcm ordi-
nis,de qua minus dubitadum uidebatur, non ^ 
o m n í n o uidctur efíe ccrtum.Nam & lacobus SmMvŝ k-
ordinatus fuit epiícopus Hiroíbl ímitanus 
poft aíccníionem D o m i n i aPctro,Iacobo,& 
lohan ne,ut habctur in c.porro.d. . & Pau-
lus^ac Barnabas ordinati etiam ab ajiis fucrut 
legiturcnim.Aftuum.ij.ScgregatcmihiPau- Atow^ij. 
l i im & Barnabam.Et íiibiungítur. Imponen-
tes illis manus,dimircrunt.ubi glo. in modum 
ordinatorum.&tamen n o n e í t dubitandum, 
ovim Pauius íantam poteílatem acceperit a 
Chrifto,<juantam alii Apoíloli acceperunt. 
N o n enimiCeitum uidctur, quód omnes Apo 
i l o l i habuerint totam potcílatem ordinis á 
k Chrifto? 
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ChnAo,qiWjnqua dcliacpoTcñateíátis d o í l o 
tes c'onucniüt.Scd de potcílate iurildiftionis 
bonapars Chnñ iano r i í ,& quide gnun'ídmo 
rü ,con tendun t , ro lum Pctrú habuií]c a C h r i -
í lo eá poteílaté,c«teros aute omnes á Perro.' 
Quod probant primó magnuru quide uiroríí 
iiuthoritate^ut Anacleti,Cypriani,Aug. Leo 
nis,Alex.Quorii ego uerba recitare íuperíe-
cíeo^eo re uera non íignifícat id,c]iiod au-
thoreshuí*ícntetiíE uoiút.Si cjs cupit uidere, 
legatapud cardinalé Turre Cremata Iibro.2, 
c.^.redcoru íandorúte l l imoniaeó tédfitjtit 
afleueret íblum omné authoritatepoft Petrñ , 
áPetroliabuifie origine,ab eóque penderé, 
ipsúmque Perrii principe fiuíle tumaliorum 
Ápoftoloru,uim ante totius eccleíiíe Chriíl:í: 
qüod ta tu abeíl ut nos ncgemu$,ut pro into 
leradoerrore cotraria íentetiahabeamus. Sed 
fi teílimoniis no eftlciunt quod uo.lüt5ratio-
nibus Iioceuincere conantur.Et prima ratio 
coril cí l ,Na Apoíloli no habuerunt íubditos 
ab ipío Cbriflo;ergo nec iurifdidlione, qua: 
nifi in íubditos eííc no poteíl.Antecedéí pro-
batur,Quia uel oes homines,uel cerros. Ñ o n 
íecundu:quía uolutarie diceremusbos potius 
quám illos,cum in Euagelio no habeaturrnec 
'oes dediíle uidetur.fuiísent enim multi Pafto 
res,& ex arquo babetes plenitudinc pore/tátis 
l a ecclcíia5q4 in omni prinepatu uit ioíum 
eít. 
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cft.MuIrítucío ením príncipu cíí:pcrnírioíIiniit 
Arifto.etiH dia>J2.Merapliy.&^Omneregníí Arifio. 
diuiíum'deíblabitur Pneterea no cflcr unum 
óuilc,&iinu,s pailor gre^i"; Clirifli,íí eífcnt 
multi paftores ex equo.Pretcrca nouidef quo 
modo PefriK fiiifTet princeps & capnt íupra 
alios Apof to los í í alii fimilecuPctro a C h r i -
fto poteílnreaccepiílenr. 
^ ^1 Verúqa in cotrariíí iifdct ñarc E^faBgeliu^ 
p o ri o t al ̂  co n el u íí o O m n p ot cíla t e-, q u íí 
Apoftolt habuerut,receperut imediatc aCí i r i 
ñ o . P r o b a t p r i m o ^ O m n i V dif t i i eft Mat.T¡R. Matth. 18, 
Oiixcuc]; íblueritis íupterra^&c.Ite omnib ' , 
Hoc facitein mea c6mcmorationc.Ite,Qiio 
ríí rcmiíéritis pcccata,Ioh.20.& Mat.nlt imo, lo^an':f' 
Entes í míidu nninerílim,predicare Ena^clíu ^ 
omní creatura;.&To.io.Siciit miíit me Pater 20 
et ego mitro uos.fte Chri í lus feciteos omnes 
ApoftoIos,iitpater Matt . io .&]Vlar.^.& Luc. Matt.io. 
(?.&.i.Cor.T2.&adEpIi.4.íed ad oíFiciñ Apo Míír.3. 
ftolarus fpeñatpoteftas ordinis ^ iu r i í d i f t i o Luc*. 
nísrergo utraqne habueriít Apoíloli á C b r i - r.Cor.tx, 
fío.Vnde eft cofíderadíi,^ tria ípeftant ad di EP í̂*/4. 
gnitaté Apoflolarns.PrimüvUirhoritas gnber 
nadi popnlnm fidelem^eciidnm^faciiltas do 
cendi:tertiíí,potefías miracnlorii.H^c oftedíí 
tur pr imo^Liic .q . ícnbi tur ,^ couocatis lefus j^uc 9 ^ 
duodecim Apoftolis,dedit cis poteílatc íliper 
o í i díemonia5& ut languores ciiraret,8¿ mifi t 
k 2 eos 
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eos prxdicarc regnum D c i , & íánare ínjfirmos. 
Mdtthulth Matt.quoque ultimo.Dominus dixit e i s ,Eü-
wo. tes in mundum uniueríi im,docete omnes ge-
tes,baptizantes9 & docentes leruare omnia, 
qu^ mandauí uobisJn prima quoque epiílola 
i4CoW». i2. ad Cor^c.ii.Ipíepofuit quide Apoí io los .g lo . 
dicit ,omnium ordinatores,& Índices. Itaque 
íi Chri í lus eos Apoí lolos fecitjnec Apoftoli 
cíTepoterant fine poteftatc ordinis & iuriídi-
ftionisj.ergo utraque a Chr i í lo acceperunt. 
Item non uidentur minorcm potellatcm aiii 
Apoí tol i recepiífeá ChnAo,quam Paul :fed 
Paulus omnem potcftatc,quá habuit habuit a 
GUUJ. Chr i í l o ,ipíe cnim dicitaa Gala. i .quód non 
ab homine,nec perhomincm habui t jpoteña-
G t U * tc.Et ad Gala.2,direrie dicit íe n ih i l accepiíTe 
ab aliis A p o l l o l i s , & nominatim á Petro.Qiii 
uidebatur inquit,aliquid efíe^nihil mibi con-
tulerunt.qui emm operatus eíl Petro in apo-
ño la tu circunciííonis 5 operatus cíl & mihi 
ínter Gétes .Pro certo ergo mibi uidetur pro-
nuntiandum5& tenedum^Apoftolos omnes 
accepiífe utranque potejftatem a Chr i í lo ; 
^[Sed íupcreAdubium^An^xqualem accepe 
r in t cu Pctroma híec etia quatftio in utranque 
parte habet aííertorcs,Sed quia ad maiora fe-
llináti no uacat utriurque partis fundamenta 
jcradere,pro fentétia^qua uerioré puto, pono 
códuf ionejQi ipd Apoftoli omnes habucrut 
azqualem 
JO 
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afqualepoteílatcm cumPetro.Quam Ge intel 
l'igo,cjuód cjuilibet Apof to lorúhabui t pote-
ftatfeccleíiafticamintoto orbej&ad omnes 
áóius ad quos Petrus habiiit .H^cprobaturpri 
mó quoad prima partemex loco iam citato 
Matth.ultimo.Euntes in mundü uniucríl im, 
&c.& fine cxceptionc^Qiiarcüquerolucritií^ 
&c.Et quorü remiíeritis peccata,&c.& loha. 
zo.Sicut mifít mePater,&c.Chrifl:us aüt m i ^ -
i'us fuerat in totum orbcm:crgo & in to tú or* 
bem ipíe mifit Apoílolos.Secunda ucró parí , 
quód ad omnes adus^hoc uideturpoííc pro-
bari exeo,^(ut diétum eft)authoritas guber-
nadi e í lde ra t ione apollolatus:&n6 uidetur 
quod fítlimítata,quianullar^tione diccretur 
quód extedat le ad certos a¿his,& no ad alios 
iedpotius probaturex geftis Apoí lo loru ip lb 
rum,qui ubique terrarú coftituebateccleíias, 
&epi ícopos ,& leges ferebant pro poteftate; 
nec apparet quid Petrus pofiet,quod non & 
alii.EtPaul3' adGala.i.&.z.fatis defenditrepaG^.t. 
rem poteltatcm cum Petro habere .Híec eft 
aperte fentemia Cypriani in epiílola de uni - CyprU* 
tate ecclefiíe ad Nouatianu.8c habetur.24.q.i. 
Ego dico tibí hoc,Vtique erant caeteri A p o -
ftoli,cjuod Petrus, pari confortio pra"diti,5c 
honons ,& poteftatis.Nec audienda eft glo. 
dicens hocdeberéintel l igvin o rd inc&dign i 
ta tcconíecra t ioni í ,non mpoteftatisplenitu-
k 5 diñe; 
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din¿:iit paterc poteílipíam cpiílolam diui C y 
pnani Icgcnti. 
mEit ne quirqurí fuípicctur me uclle quícqua 
derogare de dÍ2¡nirate,aiit pr^rogntiiui,nut prí 
matu Petrí^qiie non íolum en catliolica eccle-
íía c6íitemur,(cd etfapro uirili defendimm'; 
11 pono alia cocIuíione^Petrus^intcr oes Apo-
llólos fuit aurhoritate & poteílate pnmus,& 
princeps cu íummaiupra tota ecclcíia poteña 
te.Deliac cocluíioneadofti ísimis uiris non 
iufti íolu,íed pr^rgades l ibr i cofedi funt^et edi 
t i ,a tqueadcó ego brcui meliocloco nííc expe 
dia^paucis modo contetus Euagelii teftimo-
niís.PrimuslociK eíl Mat.io.Duodecim aute 
Apoí loloru nominaí l int c.Primus Símo^^ 
dicitur Petrus.EtLuc.^.uocat Dominus diíci 
puíos íiios,& elegit duodecim ex íp^s , quos 
& Aportólos nominaiiit,Simone,quc cogno 
minauit Petru,& Andrcam fratreeins^&c.Et 
eodc ordine nominatur & n u m e r a n t á Marc. 
c.^.& tame milla rationePetr* potuitdici pr i 
mus ntíi dignitate apoílolatusma ordine qui -
deuocati6is,primí, fuit Andreas frater Pctri , 
ut patctcx prímo.c.Iohamo Andreas iam uo-
catus a Chriíl:o,ut refert lolr.inuenit Simone 
fratré á iú ,& dixit ei,Inuenimus MeísiaiSc ad 
duxit eum ad leíüm.Ellpra;terea iníigne teíli 
m o n i ú , & oranino no refradario & obíl ina-
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ftioneDomi^ii muíantib* & cíídantibti.? alits 
clTTc;ipulis,refp6detPcTrii9,Tii e5 Chníl:5 fili* 
Dei uiui .Cui Domin'^Bc^í1'15 es Simó Bario 
na^quia caro & íangiiis n6,,&c.led Piitcrme9, 
&c.&co;o díco t ibi q> mes Petr*.^ fiip bac 
perra cedifícabo ecclefia n>ca,&tíbi dabo claq-
ue? regni cíeloru.Certe ucl cíeco notií eífc po 
teft protampríEcIarci conreí.sione aliqujd pro 
mií l l im Petro pi íe CíEterís Apoílolis .I tc,Ego 
orabopro t e x t i l aíiquado conuerfu^Gofir 
ma fratre?, &:c. Luc.22.Nec obíciirior locus t ü e . i u 
cíl ülclob.ul t imo ubi cum bis Dominus ro- ^^«-W 
^airerPetriNaníe diUgeret plus aliis Apoí lo - mo' 
lis-jillo reípodehte íéquidem amare, fiibúin-
xit bis^Paíce oues meas, p a ice agnos meos. 
Prorílis cíl hominis príepofteri , & perueríe 
a 1 i o qu i ap erru tefti m o n iú i nterpra?tantis, n e-
gare Chní l i í eo loco uoluifiePetro pro maio 
r i er^a B amore maiorcm etiam autboriratem 
pr^íinrc.atque ucl exbis duobus locis l i qu i -
do cofbt Petro integra autboritatein ecclefia 
comiííIim.Cui enim data efi:,íi Perro cíl nega 
ta^Licetetia^ut didi í cílvibi Apoñol i babue-
rint a?qiialc potcílate cum Petro ad íén/um fu 
prapoíitu^tamepoteílas Petri erateminctior. 
Primo ^quia poteñas Petri fuit ordinaria, 
Apoftolorum autem extra ordinaria. Secuda 
qu^ íequitur ex bac, Poteftas Petri erat per-
feueratura in ecclefia,non autem aliorum. 
i k 4 Tert io 
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Tert io ,aI íorum poteílas nec ílipra Pctri1,nec 
fupta íc inuiccm,Petri ante íupra omnes alios. 
Quarto^aliorum poteílas íubordinata Petri 
auhthoritati.praeualuilTet enim authoritas Pe 
t r i contra authoritatem aliorum. 
^[Sed ut aliquado il lum locum,Paíceagnos 
mcos^abíblua^a dilfícilior alius reftat)íit i n 
11 h o c argumeto ha:c ultima coclufio^Príeter^ la 
cros Aportólos nullus alius á Chnfto potefta 
té eccleíiaílica aliqua uidctaccepifle.erproba 
tur ctia,quia in omnib* loci$5ubi data ell po 
teílas,n6 erát di ícipuli .H^cprobat ,Na fi qu i f 
qua alius accepiíTcttmaximé fuilTent ex nurríe 
ro íeptuagirita duorú dilcipulorü.fed i l l i non 
uidétur accepifle ergo: de nullo c ñ ucníimile 
^acceperit.De léptuaginta duobusautepro 
bat .Ná Ioléph,c)iii cOgnominatus eíl Barna-
A(f!H«w.i. bas,erat unus ex difcipulis5Ut patct Ad : . i .& ta 
Aftuum.9' mé Aduu.cj.dicitur poña ícé í ioneDomin i ^ 
erat Leuites.No eíl aute credendu,íi CKriftus 
poteílatealiquáeceleíiafticá dediílet e i^^ fc-
d í le t ío lum Leuitam,quia Dei perfeíla lunt 
opcra.& Philippus,c|uipr;edicauit Samarita-
Aftuum.** nis,A<5í:uu.8.& baptizauit eunuchü Cádacis 
rcgins,no fuitPhilippus Apofíolus^ut mul t i 
putnt,nec fine cauíá ,^ ad baptiímüipíiiís^Sa-
maritani n6 rccepiííent Spir i tulandúrled d i -
cunt eífe Philippu una ex feptem diaconis,de 
cjuo Ad.5 .&.2 i .Hic ig i t Philippus no uidetur 
• dubi 
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dubitandíí quineíTct de numero Icpmaginta 
duorú cu poÁApoftoIos no temeré íegatalius 
pr^ftatiorpr^dicaror,aut minilicr Euangclii, 
ad quod opus dcledi fuerút dirdpuli ,&tame 
no erat prcíbvter,íed tatú diaconp.Imo ícptua 
gintai l l i diaconi,qui Ad.d.cleóli fucruntad- ^ u m ' * ' 
minijftrandum mcní¡s,creduntur fuilíe de nu-
mero diícipuloru.no enim ex neophytis fuií-
lent aíTumpti ad taleminifterium, &tamc no 
erantpresbyteri, ut pro certo conñat rimó re 
ucra nullam habét ípiritualcm potcftaté.Ergó 
íeptuaginta dúo Diícipuli,nec fuerüt a C h r i -
ü o oraínati,nec habuerunt poteílatc aliquam 
eccIeíiafticam,quíB í í neo rd inenon eft.Reñat 
ergo coduíío uera,^» prater Aportólos nullus 
alius accepit á Chr i í to poteílatem ecclefiaíli-
cam:atqueitahabcmusprimam o r íg inempo-
teftatis eccleííafticse.fuerunt enim & primi & 
í b l i ^ u i á Chrifto domino & redemptorc no 
í l ro hanc poteftatem acceperunt duodecim 
Apoftol i . 
^JSupcréíl mine trabare, quarationehafc po 
teílas deriuataefl: ufque ad nos, & períeuerat 
in eccleíía5Ct fie erit abfolutu to túnegot i i i ,qá 
fuíccpim* de lubiefto potcílatis eccleíiaftic^. 
Sitergo de hac qu^ftione prima propoí i t io , 
^ Poteíías^eccleíraílicano folú fuit in Apoí los 
Jisríédetiáin aliis.hcec eftnotaex ícripturis. 
Nam Paulus coíHtuit epifeopum T i t ú . & T i -
^ k 5 motbciim • 
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mothcú, i i t patcr.T. T imo . 4. &.2.ad cwnde.i, 
& ad T i t . i . & a d EpK.idc Apoftclus dat pr^ce 
pta &rationc inílit i iendi,& crcndi f&emyXPr 
ro:<;.i.Tmu).?.&: ad T3tum.i.& A d . 2 0 . Paiilus 
loquit ad presbyrcros Aíiaj.&Io.in Apoc.mc 
minít cpifcopi Laodiccx.ergo prater Apoí ío 
los aliqui alii habueriít potcílateecdeíinílicru 
14 ^1 SecundapropoíitíO^Dcfundis* Apoílolis 
Gli r i í l i , perfeueraint m ecclcíra oiiMikpotc-
íla.s or.dini.s Sí iuriídiárionis , qu.T nrkis erat 
m Apollolií .Probati?r,Gradu5 poteílatis ec-
clefix íunr inñitut i a Chr i í lo non iolum pro 
temporeApoílolorü,rc.d in totu tcmpw^cjuo 
perícucratura erat in cccleíia:ergo perrcueraue 
runt in ecclefia poíl deccífum x^poñolorum. 
Et>hs ^ntecec^ens ptéfá i idEpIieíi .4.Et ipíe dedit 
' oiioídam ejuidem Apofiolo-^aliosautePaílo 
res,& Dolores ad coníummiitione San í to -
rum,in opus min¡ílerii,in íedificarionem cor 
poris Chr i íb 5 donce pecurramus omnes ín 
unitatcm fídei^&agnitionis fílii Dei' , in uirú 
perfeftum, in meniuram airtatis plenitudinis 
^ Chr i í l i .Exquo loco patet^^gradus ecclcíi^ 
i l in t perícucraturi in ecclcíia uíque ad ultimu 
judicuiixi , &rcfurre£lionc monuoi i im.I tcm 
Uebr lltPau*^JC,t adHeb. 7.Traslato í;icerdotio,nc 
* ceííe eft ut legis tran da t ioüa t .Ergo atpiíTo íá-
ccrdotio,ctiá neceíje cñ ut lex amittat.ergo íí 
in ecclcíia no eílet liicerdoí ' i i í í íuutú á X p o , 
nec 
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necetÍA efTetlcx Chrifti.Iex aíít Chrífti cfi: x -
t c rm^cñ cnim trílametií eíuf; Gercrnií, ut Pau. 
air adHcb. iBarucl i . i .S ta tuaejts teílamen 
tum alrery íempiternu. Et in codo.c^. uocat B<m,cfr*2' 
Ic^e Clinftí legc ícmpitcrna. ergoneceífcefl; 
ut üerreueret íiK:crclotiíi a Ch r iño inftitutum. 
ín íacerdotio nurr omrm ípirituali v potcfl.ií í-
tclíi^it . ^ incIudr.Tre no CÍTIT Chn'ftus t&ttm-
<3os in a;tcrnü,iit Prophcta & Paulus appellat, 
fi ehis facerJotiú cidereSc perirc debuiííctrnS 
cnim eíl Cliriílii? íacerdo? niíi in cccleíia. Ite 
eílprcEcepmin cccl -fia^dc /iraiprione cuchari 
fti^utpatet íoK.^.Niíi madiicauenti,<; carne, ¡ob***6-
&c.Sed ílne íacerdot.to euclianília* coíécratio 
fíen no pot: crg;o.Itc,íñltem coílat Apollólos 
reliquiííe epifcopos, & presbyteros^ut de Pau 
lo non íemcl í a iptunveft: Srpotcílas i l lorum 
non cxpínmit Apoftolis defunfti^'ergo potc-
ílasin eccle.íiaruitctiam dcfunftis Apoí íol is , 
poteílasf'inqiiam ') cccleíiiiílica. 
^ | Tertia prQpoíit!0,Tota*potcfías ordinis i n 
ecclcíia deriuataeft,& pedet ímcdiate ab epi-
rcopÍ5.Volo dicere^quod íicut A p o A o l i , ^ i l l i 
íoli habuerut iure diuino ordinarc, & coíccra 
re;pre5bvrero.?,& aíio5Ííeriores mimftro.s, ita 
-omnc,?v5í foli cpiícopí hccbabct etia iuie 
uino.Et cp epifcopi habeanthac poteftate^pa-
tet . i .Timo.^Man* cito ncminí ípoíucrií . qcFr.T/;??o. 
¿c ordinatione pmbyte r i intclbgcdum om-
Tlf. 
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ncs ílindi docci j t .Etc .^ . inñi tui t Timothcu^ 
cjualcs prcsbytcros cligere debeat. Oportet i n 
cjuitcpilcopum irreprcheníibilem eyeyiinius 
uxorisiiirum5&c.quóclclcpresbytcro in te l l i -
eendum paccr,cx co quód ftatim íubiicit qua-
ics oportcat efie diáconos. & ad T i tum. i .Hu-
JUS rei gratiareliqui te Crct^utcoftituasper 
ciuitatcs prcsbyteros fi quis í inecriínine cíl. 
Nec de hoc intcrcatholicos cíl dubitatio epií 
copos hanchabercpoteftatcm.Et cj> í'oli epií-
pi habeant5uidetur,^ nunquam legimus ordi 
natióes fadas nifi ahí Apoñolis ,ucl ab cpifco 
pisaliis. Vndeetiam A í h i u m 14.de Paulo & 
Barnabalegir,^ cóílitutis Ly í l r^ ,&lcon io5 
&Antiochiíeperíiingulas eccleíías presbyte-
ris,deceírerut-EtDioniííiis Apoftolorü difci 
pulus5& Synchronip l ibro de eccleííaftica hie 
rarchia5i]bi formam ccclcíiaílica ab Apofíolis 
i tradita diíerté5& copióse t radat , íblis Pon-
tifícibus ordinationem míniftroium t r ibui t , 
Jmó nec oleum íanéhl, quolácrá tur presby-
teri^ab alio, qua a Potiííce docet confici po í -
íe.Item potellas ordinis eíl inris diuinirergo 
no eíl ulurpanda nifi ab cis^quibus conílat i u 
re diuino commifllim,talesíunt íoli epiícopi: 
ergo &c .Item coní'uetudo uniueríális ecclc-
üx íempertchuit , i i t íblicpifcopi ordinatio-
nes faciant; & eíl ,ut íupra d i x i , grauiísimum 
argumcntum 5 q u ó d nunquam í a d u e f í , ideo 
non 
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non efíe^quia non liciicnt,aut certe non po-
tuerit.Itaque ímpium,& h^reticu cft credei é, 
cjuodnoui retícipiitat^íacerdote uclplebís 
eledione,ucl quacuquealia rati6e,quáni epi 
ícopi coíécratione conílitiii poíTe. Veril eft ,^ 
quitcnerct cpifcopu apresbytero no diíferrc 
cofccratioe^led fola poteftatc,& iurifdidioe, 
coníéqueter neceíííU-io haberct cocedcrc que-
libet pre(bytcrum poíTe ctia presbíteros con-
fecrare: nam poteftas iuriídiftionis non facit 
poteílatem coníecrandi. Sedquiaillam fente 
tiam exiílimo f;\líam,ut íuo loco patebit, per 
feuero in concluíionepofita, quód ómnibus , 
&fol is epiíeopis couenit ordinatio mini í l ro-
rum.Nec nunc dilputo,on ex priuilcgio íum-
morum Potificú Abbatcs aliqui habeantco-
ferrealiquos ordines,ucl minores ucl ctiam 
maiores.fi ením aliqui ordines non luntinris 
diuini,ut certó conftat de minonbus,non eft 
dubitandumquin coilatio i l lorum committi 
po í s i t non epiícopo. Si ueró maiores omnes 
iurisdiuini funt^quodin príeícntiano puto, 
profeso uidetur nec committi etiam poíTe n i 
íi epiícopisjqui foli iurediuino habent.-quan-
quam non cí ieademrat io depresbyteratu, de 
diaconatu,ut fateor,led boc omnino uide-
probabilibus, quód nec etiam diacowi ordi-
nari poííent niííab epiíeopis, íiquide iuris d i -
uini lile ordo eií. 
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1/ flQuarta^poíítio^Defundo^ Petro princi-
pe Apoftoloi ü , aliq;. fucccííit Pctro cu f n n u í 
autfioritate , & potcílnte iuriídiftiois in to tú 
S.Tho. orbej-n.pj-ohatura í M B o ó Tho. ^.cotra Gent. 
C j C . C h n í l u s fie inílituit ecclcíiam , ut efiet 
*r'9' u íquein fcculum duraturA.Vnde EíIí.c).Super 
íbwíín Dauicl ,&íupcrregnum cius íedebít ,ut 
cofírmetil lud^Sícorroboretin indicio & i u -
ñ i t iaá i 'nodo,& uíq; in íempiternú.Sed C h r i -
ftus edifícauit eccleíiam íliper Petrum, ut ipíc 
dicit Mai.ní.crgo opus fuit,ut eo medio íub-
lato^aliu^loco ipíius íubrogarctur.Ite in uetc 
r i Icge á Deo inílituta Temper fuit unus fum-
ín lis Sacerdos.Patet Deutero.i 7 . & aliis JOCH. 
HOC ci\ quod Auguíli .24. qua^ftio.i.c. cpiod-
cunquedicit, quód cum Petrus accepit cla-
iie.9,acccpitnon tanquam pniiatus,íed nomi-
nceccleííaí: hoc e í l , data cíl ei poteñas , cjiíx 
eílet duratura in cccleíiia, in cuiu.s a^difícatio-
nem Chrií lus dedit. Vnde íícut Adam quíc-
dam dona habuit períonalia, que ín poí le-
ros traiuíundere non potuit , ut plenitu-
dinem omnium ícientiarum , quasdam au-
tem communia ílatui innocentiíe , ut itiíli-
tiam,gratiam , immortalitatem ; fie & Pe-
trus pnuata dona habuit , quardam in q u i -
bus fucceííbrem non habuit f nec enim erat 
neceíle ) ut gratiam miraculorum , donum 
linguarum : q u í d a m ueró accepit 5 in poí le-
ros 
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ros translaturus , i i t po tc íh tcm clauium , qua 
non fibx , fcd cccleíicc accepir. ítem jlle ordo^ 
a principio conílituttis á Chr i í lo in eccleíia , 
ut ícilicct eífet unum caput,& unu? princeps 
íuper oinnia in tota ecclcíia,ei it coueniériíH-
mus ad adminiftratione eccleíi^.Qijod coftat 
non íblú íaí lo ipío C h n í l i \ m i m eíl íumma 
lapicntia,& proiiidcntia,íed etia c6ícniu,etia 
m c 1 i o r LI m P h üo í o p h o r n m, q u i M o n ar chi a m 
aliis principatibiis príefcrunt,ut coftat ex A r i 
ílo.in Politicorum^&Ethicoru Hbris,6í Me-
taphyíicorum.Sed Chriftu'; no minus diligit 
mine ecclefia ília,c)ua tune diligebat,cu etiam 
promií i t íe nobis adfuturü uícjuc ad coníum-
matione íeculi,Matt.ultimo. ergo millo mo- ^dtth.uhh 
do eíl ueníimilc,íj) uoluent^dcfundoPetro, mo' 
mutare rationem, 5c forma adminiíírationis 
ab ipío Petro inftitutam , ut ícilicet eífet unus 
princeps totius poteíiatis ccdcfiaüica». Ncc uOí'tCk<| 
enim Pctrus prineipatum in íuum commodu 
acceperat,<ed in utiÍi tatcm,& jedifícationein 
ecelefíce. Et re uera no mi ñus pernieiollis fuit 
error negatium perícucrare in ecclefia unum 
Pontifícem,cui omnes Cbriíliani ínbefie te-
neantur, quam coru,qui omnes Chní l i anos 
ícc|uales uolunr eíTe.hicenim maiorem orbis 
Chri i l iani parte primo iníchiímata deduxit, 
dcinde ab eccleíia aíienauit, poíircmó in im'-
picntiísimatn Mahumeci perfidiam impulit. 
Cercé 
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Certc qui beato Petro principatum nonne* 
gant,nullarationeretucn po í l un t , quin unu 
etiam nuncí i immum Monarchamin ccrcle 
concedant.In hancíentent iam funt aporta te-
ftimonia Ignati i ,Gyri l l i .Chryíbí l .& aliorum 
doé io rnm Grarcorum, imó & Conciliorum 
in ipía Graecia celcbrátoru. Na de Latinis au-
thoribus&Synodis ne dubitandum quidem 
cílrquin otnnes in imam hanc íentctiam coípi 
rauerint Sed efto ut íta fit^ficut ceno cfí,iit i n 
cccleíía íemper íit unus íucceíTor Petri cu pa-
rí etiadignitate^& authoritate. Supercft i n -
(]uirendu,qMaiiia9quaratione eadigni ta í , & 
potcftasPctrí ,deriuari ,& perueniri poís i tad 
aIium.Ncccnimex morte Petri ad unum a l i ' 
quemeertum íupremailla poteftas attinebit. 
%Sit pro hac quatílione in ordine quinta 
j l propouo,Petro* mortMO, eceleíia habet po-
teílatemíiibrogandi,&: inftituendi alium l o -
co illius,etiam í iPetrus n ih i l de hoeprius co-
íiituiíIet,Hf c probatur.Licet cnim ecclefia(ut 
i n releéHone priori declaratii á nobis e l l ) no 
pofíct poteftatem ípiritualcm conllituere,nec 
(ut ita dicatn )formaliter in íe habet, ut ílipra 
cxplicauimus:tamen íemel conftituta A C h r i -
i l o potcftatc,noniiidetur,qu6d eceleíia íít pe 
ioris coditionisadeligedum ííbi principem, 
quam ciuilisreípublica^ quse quoamque ca-
i l i , deficiente principe, poteft fíbi alium con-
ftitucre. 
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fiítuere.Ttem,iitdi<^um e í l ^^cpo te í l a s opor 
tthsit ut perleiieraret i n ecclefia, íed defun(5i;o 
Petrp-)&n¡hil de íucceíTore prouidcnte, nec 
ftatucnte,ut contingere potci-at,non rcílabat 
aliud med iú , n i í ipe re led ionem eccIeíiíe.Er-
00 ecdeíia potemt alium eligercXt confírma-
m a t u ^ Q ü í a nunc ctiamíí aut bellu^autpeíli-
lentia,aut alia calamitas, aut caíus abítimeret 
Cardinales omnes,non viidetur dubitandum 
quin ecclefiapoíTetprouidereíibi de íummo 
Potifíceralias uacaret perpetuo illaíédes, quee 
tame perpetuó debetdurarejtem illa poteftas 
eñ communis, & ípeílat ad totam ecclefia,er-
go á tota ecclefia debet prouiderii)&no ab ali-
quapeculiari ecclefia,uel certo ordine,aut ge-
nere hommum; imó negligentibus Cardina-
l ibus,autperní cióse diísidetibus^ecclcfiapoí-
let fibi prouidere, 
^ ^ | Sed an ab ómnibus Chrift íanis^Reípodeo, 
1 & f i t íextapropofitio-jEleéb'o * lummi P o n t í 
ficis in tali caíu ípeéiaret ad folum clerLÍ,& nul 
lo modo ad populum,Probatur,Quia admini 
ílratio rerum ípiritualiü nullo modo ípedliat 
ad laicos,iit alias a nobis probatum eíl:íéd i n -
í l i tut io fummi Pontifícis máxime ipe^lat ad 
^ubernationem, & adminiílrationem rerum 
Ipiritiialium'.ergo nullo modo ípeftat ad la i -
cosjtem eleéiio presbyterorum, aut epiíco-
,porum non ípeílat ad plebem ^ ut fiipra late 
1 probatum 
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probaium eñ.ergo multominus eleíh'o di tu-
m i Sacerdotis. Item populus non poteí l i n -
dicare merita & qualitates requi/itas ad digni-
tatemíümmiP6tiÍTicis,necexaminare, & di£-
cernereinter dignií^ÓC indignu:ergo elecftio, 
uel iní l i tut io non ípeóiat ad plebem. EííeC 
cnim ablurdum , ut prouidentia Sacerdotii 
commiífa eflet i l l i y , q i u niíí forte & cafu 
non poírentred:é prouidere.Item, Quia talis 
eleótio eífet proríus impoísibi l is , cúm ellet 
impoísibile ut totiis populus conueniret ad 
eligendum,nec poílquam eonueniíTent, po í -
í e n t , ut maior pars unum & eund,em op -
taret. 
3° ^ [ S é p t i m a p r o p o f í t i o j m ó ^ n o n uideturetia 
talis eleftio ípedaread totum clerum:quiali-
cet ad omnes clericos ípcétet adminillratio 
Ipir i tual ium, tamen non omnia ípeíftant ad 
omnes, ícd citracpiícopos omnes habent cer-
ta 8dimicata minilleria,extra quíe non ex-
tendit le eorum o í í i c ium,u t diaconi m i n i -
í l rant presbyteris; prebyteri autem miniílrat 
íacramentarnec ea quadlint au thorkate , ípe-
d:ant adoí f ic iumeorum, & eadé ratione uix 
conuenirepoíTetclerus totius orbis ad talem 
cleftíonem. 
% Vnde íit odaua p r o p o í i t i o , In * quocun-
.que 
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que tafíiuacaretíedes apoftolica , manendo 
in Tolo iure diuino , e leg ió ípeólaret ad om/ 
nes epiícopos Chriftiankatis.Probatur,Qina 
ip i l ílint paftorcs grcgis,& curatores,S£ tu to-
res , & tota adminiftratio cccleíiaíiica citra 
lummum Pontifícem ípeótat ad eos, & om-
nia poíTunt per íe , qu ê inferiores omnes 
po íumt .Dico enim quód quomodocunque, 
ííue inílituto^íiuc caíü omnes epifeopi C l i r i -
ñiani conuenirent^in talicafu epi ícopipoí-
fent eligere uniim fummum Pontifícem tan-
tx authontatis5Íicut fuit beatus Petrus^etiam 
reclamantibus ómnibus uelmaiori parte lai-
corun^aut etiam clericorum. 
Sed quiah^c forma eífet etiam ueliemen 
ter dilílcilis, ac pené impoísibilis: fít nona 
p ropof í t i o , Beatus ^Petrus , uelfolus ,uel 
cumaliis Apoftolis potuit conílituere for -
mam, &rationem,qua poíí: obitum eligere-^ 
tur ei íucceífor. Probatur breuiter & claré, 
quia habebat plenitudinem poteílatis &ad^ 
miniftratíonis adferendas leges conuenietcs 
cccleíi^,íed h<ec erat una lex etia heceífana nd 
gubernationcecclefíícde c le f t ioe íummiPot i 
íicis:ergo potuit eam coderc. Secundó jpbaf, 
Totaecclefía poí íe tháclegeficere5Ímó faéía 
itíi'm CociliisrergoPetr3*potiiit,quiaalias no 
1 2 habuiííet 
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habutíretrummam pote íUtem.Et confírma-
Uir-jQiiia omni.1; alia forma eligendi^íecluíale 
ge 1-UcIGL Perro erat uel impofiibilís, íi a tota 
eccleíia,iicl á r o t o clero:uel íaltcm magna oc-
cafio rchiímatLim,fí per omnes epifcopos de-
beret fíerí.ergo omníno boc expediebat,ut le 
gedaretur certa u ia&ra t io eligendi.Verum 
circa has propo/í t iones oritur dubjum.nam 
Epírcopus Romanus eft ílimmus Pontifex. er 
go dato Petrus deccíTiííer, íliííicicbat R o -
manus clerus ad eligendum Epilcopum R o -
manum,&perconíéq i iens íummum Pontif í -
cem.Etaugcui rdubiu .Namf 'u texhi í lona ba 
betur^alíquando uel clerus Romanus,uel po 
pulus íummum Sacerdotem eligebát.Reípon 
deo pr imó,An Epiícopus Romanus fit iure 
diuino/iimmus Saccrdos,inferius(íi uacaue-
ri^diíputaturu^ fum. Secundó dlco, q u ó d íí 
clerm^aut populus Romanus alienando boc 
, iurís babuit,ut eb'geret íummum Pontificem, 
boc fuit certé,uellegc de boc lata,uel conlue 
tudinerecepta,&n6iure diuino.Nam etiam 
eligae Romano clero,íi Epiícopi Chriftiani 
ratam babebant cle^tioncin^boc íatis e í l epo-
tuir^ut illa forma eleílionisperabcjuam jétate 
^ reruaretur. 
^[Décima propoíi t io,Beatus*Petrus potuit 
eligereíibi & deíignare rucceírorem,C[ui dc-
fu i i&o Petro 3 íme alia ele&ione eílét íum-
mus 
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musPontífcx.Hxc propofitio non recípitur 
ñ th -'oIo2;is reccnt ionbu5,quód íínt pontif i -
cia díenitati aliquanro mfcftiores quám dece 
ret alioqui pios,etChnfttano-c ícriprore^.Sed 
probatur primó ex fo&oPetn^qui íi fídes ha-
benda cft uera narrátibus^Clemetcm inuens 
ip-íe uíuerem, til pontiííccm nomimuiiuut ha-
betiir.'9.q.i.c. fi PetriK.ex authoritate lohan, 
ícilicet te r t i iqu i fuit temporibus luíl iniani. 
Item probatur manifefto &inui<S:o argumen 
to,Nam,utprobatum íliprá eíl ,poterat ferra 
Ieg¡cm de eleólione fucceífons rfcd potuilfet 
ferréle^em^ut uiuen? Pontifex eligeret rLíCceí* 
íb rem, ímó illalexuideturfutura conuemen-t 
t i ís imaadtollenda fchiímata, & ambitiones'. 
Sicut apud Romíinos durateadhuc mag;iílra-
tu Con íu lum dcíignabantur futuri Confu-
le5,quare non ira po tu t t í i en defummo Pon-
tífice2 Item potuit ierre legem-ut EpifcopuJ 
uú iensnommare t fibi íucceíforem,quare no 
potuit de fummo Pontífice^Sequitur coníe-
quenrer,qi!Ód tancundem potuit faceré qu í -
Jibct íucceííor Petn.Patei-jquia habuit cádem 
poteíiarem, 
24 ^[VndecimaDropoíit io^Ratio^ebgendi íum 
inuai Pontificem^qusenuncíeruaturin eccle-
íia^non eilde une d iu ino^Hxc nota eíl ex 
piríecede uunis^cuna excluía humana ]e^e,ípe 
¿tat ad£pí íco^os . i t em5Nuíquam inuenitur. 
1 5 inioto 
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i n to to iu r c diuino.Ttc,Petri lucceflores po-
tuerunt ca mutare,ut diótíí eíl.Ite, no ícmper 
hoc modo fuit fafta.Et u l t imo, quia ordo 
Cardinaliuyciui nunc íiint ele¿lorcs5no eíl i u 
re di i i ino. 
2? ^[Vltima propoí i t io^Rat ioMigedi í í immum 
Pontifícejeíl ex coní l i tut ionc & authoritate 
ecclefíaí aut íummoríí Pont i í ícum, qux cade 
e í l ,& eade authoritate mutari poílet. HÍEC eíl 
ratio & origo qua authoritas & dignitas beati 
Petri ad nos u íqueper íenerauer i t ,^ duratura 
eí l in fínefeculi. 
Supereíl ut agamus de ílicecííoribus alioru 
Apoí lo loru . dequo í i tprima propo í i t io ,Ne 
mo^rucccíTít aliis Apoílolis cu sequali poteíla 
te & authoritate iurifdiélionisrhoc cíl:,ut i n 
to to orbe haberet plenitudine poteílatis5íí-
cut glibct Apoílolorí í habuifiet^ut fupra oí le 
íum eíí.Ha:cprobat pr imó ipfo fado .De m i l -
lo enim legim5,^ íe geíTeritpro epiícopo un i 
ueríaliscccleíix^praiterRomanumPontifice, 
íedproximi quique Apoftolorüíiiel Hierofo 
lymitanus^uel Antiochenus,uel alterius ur-
bis epiícopus diótus ef t .Sccundó,Quiai l Iapo 
teílas uniueríalis in aliis Apoílol is fuit extra-
o r d i n a r i a ^ pcrfonali^ut d i d ú eft(&fíc no 
potuerunt ea íuccefíbribus rclinquere)& Tola 
poteíías Petri erat ordinaria,& in pcrpctuum 
d«ratura:ab eccleíiaautenullusrccipit ta am-
plam 
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plampóteílate,cjuaí etíá finefüo capite níhi l 
potcft.-nec a íummo Sacerdote5hoc cft,iíe{ Pe 
troquel CIemente,Iegimusqincc|uam íiibroga 
tum cuiquam Apoftolorum cum illa potefta-
tís amplitudine.Tertió^FiuíTet máxima occa-
fío fchimatis & diífeníionum in íucccíTorí-
biis,qin non crantin gratiaconfírmati^íi pro 
uincias non habiuflcnt diftinftas. 
27 ^¡fSeGuda propofitio, Quilibct * alioru Apo 
ftoloru aPetro potuit relinquere fuccefíore,!! 
cet no unineríale^íaltein quacuque prouincia 
uoluiíl'et,qin eííet uerus epilcopus ilIi9proinn 
cise.Hancpropofitioncm icio nonplacituram 
ómnibus do¿l:oribiis,tiim thco log is , t i imíu 
feconíliltis, necépifcopis Cardinalibus,Tur-
fe Crema.& Caieta.Omiles enim illa perfua-
fioíemclini iaí í t ,omnem poteftatem iuriíHi-
¿Koiiis ita dependeré a Romano pontifíce5iit 
nulliis poíTit habere ncc minimam quidem ípi 
í i tualem potejn:atcm,niíi ex mandato,iiel lege 
ipííus poft Aportólos quidem,qui ex íingula-
r i priuilegto babuerunt á Chr i í lo , quod 
nullus alius poteí l habere nifí á Petro. Sed 
probo primó hanc propofitionem aper-
t é , Qiii l ibet Apoí lo lorum potuit uiuens 
creare epiícopum in quacunquc prouinciaj 
& illc non amitteret poteílatem dcfun-
0:0 Apoflolo:ergo potuit relinquerelucccí-
Torem 
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íbrcm. Antecedens cíl notu,c| i i íaPauIus con-
ñ i t u i t T i t u m & T i m o t h c u m , & ideinris ha-
bueruntalii Apoí loI i :&in hoc íeníli propo-
íi t io á nemíne ncgari poteíl . Sed dico ca cfic 
ueramin ícníiuin quo diximusPetrum po tu i f 
íe nominaré íuCCeíforemrid eíl qui re uera no 
íiaberetpoteftatem niíí po í lob i tum A p o í í o -
lin'ta inquam potuitlohannes in Afia n o m i -
nare Ignatium-jUt poíl íe cpiícopus eífet in ea 
prouincia.Hoc probatur,Nam ut íliprá abíídé 
probatum eíl,necalii diftitentur^csteri A p o -
íloli uiuentes ^qualemhabueruntpotef ía tem 
Cum Petro:ergo potuerunt conderclegem, ut 
uiues ipíe eligeret fíbirucceflore.ergopotuit 
i l lalegeipíeprimus cligere.Certé deauthori-
tatenon u ide turdubi tandüe is , quicocedunt 
íequale authoritate aliis Apoílolis cu Petro. 
E t ñ Petrus poterat talcmlcgcm ferré in pro-
uinciis,c]iuire Paulus nonpo tu i í f e t^ lmó cer-
tum cíl no indigere alios Apoí íolos expeítaf. 
i e mandatum Petri ad omnia quxcuque opus 
erant in prouinciis. Atque adeo uidetur mib i 
propoí í t io non íolumprobabilis5 fed dcqua 
dubitari non poteí l . 
i * ^ Tertia p r o p o í i t i o , N o n ^ folúm Apoí lo l i 
hocpotucrunt^fedquilibet íücceíTorum ümi 
literpotuitrelinquere ííbi fucceííbrem. H ^ c 
probatur apene ex fecunda. Nam lata lege a 
lohannc , ucl Paulo3Utuiuen$ epifcopus no-
minaret 
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minaret fiicccfiore^potuinet Tí tus nominare 
alm.Scd ultra addo (c¡uod dilTíCiIíiV? uidcrui 
íéd e puto no mmd? nerum jcjiiod ctiam í ide 
hocnulla lex cfletlata a Paulo , potuit T i t u í , 
& Timotheus nominare fíbi rucccíTorem^in-
conííilto etia íiicceííbre Perrir& íimile de om 
nibus aliís epircopis.Probatur,Quia epiícop8 
eílpaftor,&gnfeernatorprouincia: iurc d iu i -
no .e rgo í i maiore pote í ia tcno impediretur, 
pote í l kcere omnia, quce expcdiunt ad íálu-
tem íu£eprouinciaí:red boc potuit máxime eo 
tempore eíTe expedicns , utuiuens cpiíco-
pus nominaret íucceflbre:ergo potuit hocfa-
ecre,imó & legem ferré, tit hoc modo perpe-
tuo fíeret.Vnde enim h a b e m u í ^ u o d e p i í c o -
pus pofíitlegem condere de eleéí:ioneabbatiS) 
uel parochi, ucl de quacunquealiare,& non 
de cleélioneepiícopi l E t confirmatur, Quia 
certe non folum hocuidebatiii pors ib i lc ,& 
conueniens^fed omnino eo tempore necefla-
rium.Quomodo enim defun£i:o in ultima I n 
dia epiícopo,potuiíl*entexpe(3:are mandatum 
Petri ad fufílciendum nouum epifcopum \ E t 
h^c omnia diíta funt quantum ad poteílatem 
iurifdidionis.Nam quoad poteílatem ordi-
nis , í iepi ícopatusdici tordinem uel potcftate 
d i f t ináam a presbytero, & a iurifdióHone, fi-
cutuideo placeré pené omnib^roportuitpras-
ter eleólionem concurrere aliquam confecra-
1 5 tionem 
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tioncm,tam ad iní l í tut ionem pap^cjtiam epí 
ícoporiimríecl illam potuit faceré quitibét epi 
ícopus uiiiens, (aerado fucceíToremuel.etíam 
uno cleri!n!^;05epiícopHs altcri5 pro i i ind íepo 
ttíít ordinarc ílicceílorem prius ele£i;um, S>C 
nominatum. 
^ ^[Vl t imapropoí i t io ,Qi i i I ibct* epíícopus in 
ítííi prouinciapotuit concícre le^e, ut pre^by-
teri cligciTtepiícopum,iicl aliarrrformam i n -
í l i tut ionis dare,etiam inconfukaTedePetrí . 
Ha»c ícquitur ex aliis.Nam potuit Icges conuc 
nicntes prouinciíe faceré de liac re , fícut de 
aliis.Ecce rationem5C]uomodo authoritas, & 
dignitas epiícopalis potuit deriuari fueccíriué 
ab uno in altcrum uíque ad nos,6¿per epifeo-
posomnis aliapotcílasinferior. Sed bis non 
obílantibus (ne quis putet mcuelle derogare 
30 Romance redi,& dignitatijpono aliam cocIu= 
íionem,Succeírores ^ Petri pot i ie runt ,&poí^ 
í u n t p r o fuo arbitrio epiícopos creare infingu 
l isprouinciis, & quaícunque legesde hacre 
prius latas tolIere^Sc nonas codere,& prouin-
ciasdií l ingucre, &omnia ad híec ípedant ia 
pro íuo indicio & poteílate ficere. Omnia 
enimquasdióhifuntjintelligcnda íunt jn i f i á 
íedePetri ali tcrprouideatur.Híec propoí i t io 
probatur clare, Quia Petro d idum eíl abfolu 
te,Pafce oues meas,finealiquaexceptione. 
E rgo ad Petrum ípeókt omnis adminiflratio 
ííine 
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ííne l imítat ionc, & per conícc¡iiens etíam crea 
t í o epiícoporum.Si enim quicuncjucaliomm 
Apoí lo lo rum hocpoterat,& fccerunt,ut co-
íl:at,multo magis ad Petrum & íucceílores Pe 
tr i .Ex quo patet corollarium, quód mine no 
poteftepifeopus E é h h i u íécundum formam 
traditam aíummis Pontifícibusi&fifccus te-
tatum fuerit,niliil cfficietur ratum, fed to tum 
c n t i r n t u m , & inanc.Dicoueró quantum ad 
authonta te iur i íd id ionis rnam quod ad con-
lecrationem ípe<ftat,íécus cft. Secundó lequí-
tur ,quódto tapotef tas ecclefiaílica^uc ord i -
nis5Íuie iunrdi¿i:ionis,mediate5 uel imme 
díate tota pendetá fede Petri.Patet, 
quía ab illa fede pendent epifeo 
pi; ab eis presbyteri, & o ru-
ñes inferiores ordi -
nes 5 & pote-
ílates. 
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PofeñitomnfcfeupubUcíí,feu priUitU cfudrerpubli 
ctifecultrisadmímfyraturtquodnon folum i u ñ i 
legitima fitftditaDeumaftorem haheatM necor 
bis totmconfenfu toüiycíut abrogari pofii^ojlendi* 
tur. 
. Poteñd^quodfít duplex)p>Mca,o'pmuta. 
Poteftatis M i s finfc quk fít. 
Uomink miferiarecenfetur.Et cfnid faciendum opor 
tuityUt i l lm ntceftiUtibut ronfuferetur. 
CiuitatUmjerúmcfue publicaru fhns zrorigo^ubd 
non fucrít inuentmhominurnfid tanquaminam 
ra profeftum. 
Poteñatit ciuilis caufa efficims c¡u<e* 
Kefpublica unde habeat poteftatem ciuilm.V.t de cau 
pi materiali eiufdem poteftatis.Bt penes quem ture 
naturuli cr diuiuo refídent 
Monarchi¿,f}ueregupote&{(4,c¡uod non folkm iu* 
P<* fit,&legitimajed quód reges etiam d ture diuino 
crmturahhabeantpotellatem^nonab ipfa repu 
blic^aut prorfusab hominibM. 
Poteftat€S,c[uibus infidelium refpublic£ guhrndn* 
turytn fint legitima. v e l ¿ n inter paganos fint legtti 
mi principes^ magijiratus, 
. Potcílatis 
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jo Vote&itis publicó fecukrk tres uuf t explicin* 
tur. 
11 TuibcrtMyqubi nonflt mimr in regali principatu, 
qukm in ¿r i f tocrát icos democrático, 
12 Kefpublic^quód tota popitpuniri l ic iü pro pecca* 
to regís. 
13 Beüum quando nulíum ejfet iuüum. 
14 Reipublic<£flcutmuiorpars regem fupra totdmrem 
publi. conftituere potejl^lijs inuitis: quód ita pars 
mdior Chriftianorumjnliquis etiam renitetibiu moa 
nurcham mum creare iurepofiittcuiomnes princi* 
pes prouincix parere teneantur. 
JÍ Frincipü legeSyCT conjlitutiones quomodo obligent — 
inforo confcientia.ht quid deprxceptis parentum in 
filios,zr maritorumin uxores. 
i s Lexhumana crdiuma inquo d i f f a a n t ^ in quo 
et im conueniant. 
17 Lexdimnaquódficuthubetuim obliganiiai culpa* 
ita & léx humana. 
18 LegumbumanarumtranfgrefforesMquam culpam 
obligenturtadmortalemtan ad uenialemjblúm, 
1? heges humana quando obligent ad morta le s quail 
do adueniaU^ualiter dignofei poterit. 
% o Rex fi ueÜet non obligare ad culpam9an poffet. 
ai Leges cmles^nobligent legislatores^ máxime re» 
gej. 
31 Legk ratione ceffante^an ceffetobligatio. 
%i Tyrannorum leges an obligent. 
14 Prtcepta parentum}quód eodem modo obligentfícut 
leges ciuilesM idem de pneceptis maritorum in uxo* 
res. 
Oííiciuin 
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IfalteJftllt^in late patcr,ut nullum argumen-
J ^ ^ ^ ¡ | t u m , n u l i a di íputat io, niulus locus 
i t ^ . ¿ ^ ; alien5 uideaturá thcologica profeí" 
í í o n e 5 & inf t i tuto .Et fortaíTe hoc etiam in 
cania eíl, íicut de Oatore dicit Cicero, cu i n 
omni diíciplinarum genere,omnibiisque arti-
bustam pauci iniieniantur5& clari ,& exceí-
lentes u i r i r t an t a í^nep lus exigam5theologo 
rum bonorum inopia5& í o l i d o r u m . E ñ au-
temTheologia omnium diíciplinarum, fíu-
diorum q u e orb is prima, cj uam G rccci %cXoyl<x]} 
uocant.Quarc n ih i l mirum uideri dcbet,fi no 
tam mult i in tam difficili re íáné abfoluti inue 
niantur.Intamigitur magno íolo,aclaté pa-
tenti fcripturarum omnium dodiorum campo 
cum infinita ruppeterent,unu potifiimum lo 
cum mihí dclegi: certc fi pro íua dignitate a 
metra6Liriualeat,digniim ucftro conípcdiu, 
iiirí ornati ír imi,& dod i í f imi . Locus itaque 
eíl dercpublicarde qua recum grauiflimi,5í 
eruditifíimi uiri multa diíreruerint,p]ura ta-
men ruperíunt.Et quoniam argumentum am 
plius e í í , q u a m ut una diíputatione expleri 
poíl[et5depoteílatepublica&priuata,quareí-
publicse gubernatur,hodic negotium ílifccpi. 
^1 Locus relcgendus actrad:andus eíl in Magi 
í lro íentetiarü in.2.d.44.& fumptus cíí á Pau. 
pv0jfljj.adRo.ij.N6 eílpoteílas n i í í á D e o . I n quem 
lo cum 
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locum licet permulta íínt^iiíe aífcrrí poficnt, 
tamen impríefentiarum cíe laica, íéu íeciááti 
potellate tota noílra diíputatio crít nullis l í -
mitibus coerdta^ne cftuíius quám opus íit5cr 
ret5& cuagctur.Totacrgo pr^íens relcít io t r i 
bus ter mi n ab i tu r con el u íi o n ib u s. 
1 Prima concluí]o cft, Omnis^ ícu publica, 
feu priuata poteílas, qua rdpublica ícculnris 
adminiftratuivio íolum iuí];a,&legitimaeft, 
íedi taDeuma¿í :oremhabet ,u t nec orbis t o -
tius coní.eníutolIi-,aut abro^ari poíílt. Pr iní -
quam ad probationem huius concluííonis ue 
niam5nonnulla mihi pra:mitteda íunt?ad eius 
cxplanationem, & intelligentiam necefíaria. 
Nectamen omnia5qua!Ín hocampliísimo ar- 1 
gumento cogeri poísunt,pcrícqiii conftitui, 
í c d a H r i d o &pre í ro ícrmone,fcho!aftico mo 
r e , quantum -patero, pauciísima ucrba,quac 
íolum iníl i tuto íunt necefiaria^confera. C ú m 
2 *aute dúplex íit poteílas,publica,íeu priuata, 
p r i ' depublica^mox uero de priuata agam^-Et 
quon i^u t Ariíl;.admonet)unuquodq,; tücar - ^ 0f 
bitramur rcire^cú canias eius cognoíc im^ope 
ríepretíü me faduril puto^íi ciuilis^et }aÍGf po 
teí]:atis,de quatota futura eíl oratio.)Cauías¡m 
ueiltgauero.Quib^cer te pccptis^Sc ;iiis,& efíe 
¿tus ipíiuspoteftatis fiiciíé patebút.I l lud igit 
in primis notare oportet^qd ipl'c Anfc in Phy 
íicis docet3N6 mmtukúih?- tátujíed in oíbus AriĴ o. 
prorílis 
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prorru . í humanís rcbus necefsitatem coníídc-
randum fíne, utpote cauíarum omnium & 
prima & potiísima.Qiiod dogma,feu ab Ar í -
í lot . ínuetum riipnt,fiue aPlatone rcceptum, 
ingens pliiloTopluíC aroumcntum fuit , ma-
gnamq; rebus ómnibus attulit lucem.Anterio 
res bomines noireruditionis exportes, íed pri 
mi eciam nominis pbiIoÍGphi,neceísitate rcru 
materice iribuebant, acfí ( ut ipfius Ariíl.exe-
plo utar) dorhumita neceííimó c o n ñ r u d a m 
eííe putarent: non quód humanis uíibus ita 
expediret, fed quia g r̂auia quidem dcorílim 
fuapte natura ferantur,idcirco lapides qiudem 
ac fundamenta íunt infra terram,íupra autem 
propterleuitatempríeemincntl igna.Item bo-
mines inferius pedes babero non inceíTus gra-
tia,ícd quod ea pars máxime craísior íit. O í s á 
que íimiliteranimantibus incíTe, no quod ita 
necefíaria fuerint,iit caro membráque corpo-
ris l labi l i ta temhaberent , íedquód ea materia 
durior & folidior fit. Veriimcnimuero borní 
nes craísis opinionibus imbut i , to to (u ta iu t ) 
cxlo errabant,utnecrerum aliquarum ratio-
nem íecundum íententia eorum reddere pof-
íent,certe optimarum maximrtrumque rerum 
fiibncamartificio pbilofophandi ratione m i l -
lo modo expediré poíTcnt, Quomodo enim 
i l l i ,u tnoninquiram qua materia uarietateter1 
ra ornaturin mediaíédc mundi locata^'olida, 
A g l o b ó l a , 
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& g lobo ía , & undique circum íé íiiii ñu t í -
bus conglobatn,ueñita floribus, herbis, arbo 
nbu5,utno exigam undc fontiú gelidísperen 
mtatcs,liquores perlucidi,.underiparu uefli-
tus uiridiísimiiíingulanúpartú mébrorumq; 
hominis compoíi t ionem uni materi^ acccpta, 
rcferrent?.Quaceíl illa materia u is ,^ux ínter 
animantia oculoshomini íliblimiesacdit^c^-
lumque uidere iiiísít,&: eredos ad íydfra t o l -
lereuult5 \ Ita cnim i l l i reípodct ficri aliter no 
potuifíe^quam ut homo ered9 efíet, bruta uc 
r ¿ prona, inclinataque: & non finís alicuius, 
aüt utilítatis gratia, íed cj> animantium mate-
riaf,diíparc|ue conditio cííet. Atque ex hoc ca-
pite manauitEpicurí ílolídiísimum placitum, 
&e¡usd i í c ipu l iLupe t i i .D iceba ten imñeco- / 
culos ad uidendum effe natos,nec ames ad au 
diendum, íed omnia fortuito atque adeó ex 
i l lo atomorum multifario concuríu per i n -
fínitum & inanem uolitatum contigiííe ? quo 
n ih i l poteil; dici ,uel fingí ,aut í lul t ius , aut 
ineptius,necquicquamproclíuíus quám tam 
apertam ilult if iam arguere, Quod copioíií-
íimé Cicero De natura Deorum , & La^ian-
tius De opifício Dei fecerüt.Sed noí l ro iníl i-
t u t p , ^ p r í e í e n t i propofito íat iserí t , ut ílim-
mam uentatem teneamus , quaomif ía^íem-
per neceífe errare eíl. Crcdamusque non cas» 
lumjnec ten a 5 ac reliquas orbís partes homi- '; 
m nem(|iie 
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minemqueipílim oihís principíií, fcd omnía, 
qux cíelo continentur, alicuius uílis & finis 
gratiaílctiíse,fíenque omnia,atq; itafíeri ne-
cefiepropterííneni,unde ratio & neceísitas 
rerumaccipienda eíl. 
U Quíerendumigi tur & ínueíligandum no-
3 bis íliperc^quis^ fit finís ille,cimis gratíapo-
teílas lisec^de qua traétaturi áimus, conílituta 
íit. Pro quo confíderare oportct, ^ ficut ho-
nio ca:teris animalibns pr^fiat ratione,íapien-
tia,atq; ícrmone,itailli ^terno5Ímmortali,ía-
pientiq; animali,multa á proiiidcntia guber-
natricc denegataílmt^quíe reliquis animalib* 
íun t tnbutaj& conccfla.Iam cnim primum ut 
communitati & tutela animantium coníultú 
ellet,ab ipfoílatimprincipio omnia alia ani-
malia íuis tegumcntis natura mater dotauit, 
quo faciliuspoíTentuim pruinarum & frigo-
raíuílinere.Singulis autem quibusad propul 
landos Ímpetus extráñeos íliapropria muni-
menta conílituit,aut ut naturalibus telis repu 
gnet íerÍora5aut quf íunt imbecillíora^íiibtra-
bant íe periculis pernteítate fugiediijaut roílro 
ueluti hafta íe protegant^aut latibulis íepiant: 
&itaquíedam illorum aut plumis leuius in 
lublime íuípcla íint,aut íliftulta Unguibus^uel 
infíruñacornibus: nulliq; pneíidiü íui deeít. 
4 Homine ante unum ratíone & uirtute con-
¡cefíarelinquit fragil^íbecillé, inope, & in£r-
mum. 
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mum^omniq; auxilio, dcíl i tutu, undíq; i nd i -
gentcm,& nudü., incrinemq; contra íe ex ñau 
fragio producit, m cuius uita miícrias íparíit, 
quippe qui ab ipfb ílatim ortu nthil aliud po-
tcíl quám fragilitatis íti^ codít ionc plorata fté 
tihus comminari .luxta i l l u d , Repleti multis 
miíenÍ5:& tantum ut reílet ( ut Po¿:ta refert ) 
tranfíremalorum.Vt crgo huiuímodi necersi-
tat ib ' coíiileretur,neccílariuporro fuit^utho 
mines non uagi crrarcnt^&palatcs inflar fera 
ru in íblitudineyíed in foGietate uiuetec, inu i -
cem ííbi adiuméto eífent.u^ enim folir úk Sa-
piens)qiiiaíi ceciderit,n6 habet íubleuantc:fí 
ante fuerint multi,fouebiintiir mutuo. Arque 
adeó exhoccapite Anfto.i.EtIlico.admoner, Ar$0'm 
no fine do¿i:nna-,& experientia perfíci poífe x*Eí"í'co. 
ex parte intelled%qin folitudine haberi miní 
me p6t .Imó etiahoc loco brutis animalibus 
ipfis inferiores eííe uidemus,^ ilía ncccííaria 
fibi per íe cognofeere poíTunt^Iioíes aute nul -
laten* hocpoíTunt.Ruríüs etia íermo ítcl led" 
eíl; nutií,,8¿:íh{íc folú usúdatíi Ariílo.tradit, 
c¡uo unopiomo cíeterisanimalib* aiiteccdit:q 
extra hominü focietatc nuli5 foret: atq; adeo 
ctia^íí fíeri poflet,fí íápietia eíTct fine íermone 
ingrata & inícibilis eífet ipía ílipietia.Ita cnim 
in ÉcclcfiaíHco habetur,Sapietia abícodita^^C 
theíaur* inuiíus,t] utilitas in utriÍG:'? Quapro- *t>n 
pterOCin.i.rolitic.Arnt.oltendit nomine na- lifiC0¥m> 
m z turaliter 
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turalíter efíe duiIem,rociabilémqiic.Iam uero 
noluntas , cuius ornamenta funt iuílitia 
& amicitia^deforiñis uero omnino ,acue-
" lutmanca, extra hominum coníortía íit ner-
ceíTe eílauftitia quide niíi a multitudine exer-
ceri non poteílramicítia uero, fine qua non 
aqua,nonigne,nonfole(utait Cicero p lur i -
bus locis)utimur,& fine qua niillaiiirms eíl 
íecundumAriílo.fententiamrfine uita' com-
municatione omnis pcriit.Et fi conftaret hu-
mana ui ta ,&fibi rufficeret,tamen in íbl i tudi-
ne non nifi iniocunda ^ & inamabilis eífejpoí-
fetnihilenim natura lolitariú amat, omnés -
<jue,ut ait Arifto.natura ferimur ad communi 
cationc. Si quis(mquitCicero)in caslúafccn-
diíTet^naturámque mundi,atquc fyderum in 
ípexiííetpulchritud¡ne,iníuauis i l l i f ine ami-
co adminiílratio foret.Qiiare & T i m o ille A -
tkenienfis,qiii íeiní l i tuto ab hominum com-
munitate íegregarat, inhumana, brutajíquc 
natura ab Arif to . i .Poli t i .ceníetur ,&inter fe-
ras huiufmodi homines ponuntur.Sicut cnim 
ait Augu.Iibro de amicitia.Ego enim eos non 
tantum homines, quám beílias dixerim, qui 
fie dicunteíTe uiiicndumínt nulli confolatio-
n i fint,nulíi etiam oneri uel dolori ,qui n ih i l 
dcleítationis exalterius bono concipiant,ni-
h i l amaritudinis íuaaliis peruerfitate inferat, 
| amare nullum, amari á millo curantes. C u m 
itaque 
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íocictates propter huc fine co itaque humaníE 
í l i tu t^ íínt ícilicct ut alter alterius onerapor-
tare t ,&ínter omnes íbcietatcs focietas ciuilis 
ea fit,in qua commodius homines ncccísitati 
bus rubiicniant:íequitur,communitatcm eííe 
(ut ¿ta dixenm)naturaliísimam communica-
tionem naturas conuenienti ísimam.quanqiu 
cnim mutua oííícia fíbi prxll;ent,non tame fa 
milia unaíliíFiciem eft fibi,& máxime aduer-
lus uim iniuriamque propulíandam:qu£B má-
xime caiudetur& Cham,& Nemrod addu-
xilfe^ut primi omnium homines in ciuitatem 
cogerent,ut legitur Gen.io.Patct ergo quód Gwie.i© 
s *fons & origo ciuitatú rerumque publicaru, t ^ ¿?/4J 
no inucntum cirehominu,neque ínter artifi-
ciatanumeradun^íed t anquaá natura profe-^ 
¿lum^quíead mortaIiútutelá5& coníeruatio-j 
nehac rationemortalibusíuggeísi t ,atque ex? 
eode capite í latutum coníequutur eundé cíTc 
finem eandemque necefsitatem publicaríí po-
teftatum. Si enim ad mortalium incolumita-
teneceílariaíunt cocilia&ccetus hominum, 
íbcíetas nulla cofiftere poteft fine ui aliqua & 
poteí la tegubernante ,& prouidentc.idé om-
ninouícjucutilitas e l t ,& publica potcílatis> 
communitatis,íocictat¡sque. Si enim om-
nes ajquales círent,&: nullí poteílati íubditi> 
i inoquoqueexíüaren ten t ia& arbitrio in d i -
ttcr/itatem tendente5necefiario diílraheretur 
m 5 reípublica 
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/rerpubliV.i^diíroliicretur duitas,nifí aliqua^eíl 
íét prouidentia,cjii;r in communi curarcr con 
líiileretque comtmi bono.Omnc enim rcgnú 
' iti íeipíum dmirüm,deíolabitiir.Et ubi no eft 
gubernatorfut iiit íapiensjdiísipabitur popu-
lus.íícut corpus hominií in fuá integritate co 
íeruari non poflct,niíi efiet aliqua uis ordina-
trix^cjuar íingulamembra in uíiis aliorum mc-
brorum, máxime in commodumtotius homi 
nis componerctríaneita in ciuitate continge-
re ncceííe cfiet^íi unuíquiíque pro íuarum re-
rum utilitate íolicitus eíret,& iinuíquiíque ci 
uis publicum bonum negligeret.Habemiis ig i 
turíínaIem,Sc potiísimam cauíam poteftaris 
ciuilis^Sc feculáris utilitatem,imo potius inge 
tem necefiritatem,Cui nifi dii repugnant. Eifí-
2 den tem^ueró cauíám huius poteftatis ex d i -
B:ÍS fucilé cíl intclligere.Si enim publicam po 
teftatem ordinemus conftitutam iurc natura-
li,ius autem naturale Deiim íblum aóioi é co-
gnoícitrmanifeftum euadit,poteftatem publi 
cam á Deo eíle,nec hominum conditione aut 
iurcaliquo pofitiuo contineri.Deus enim qui 
omnia ín íapicntia tecit ,quíqueatt ingit á fine 
ufquc ad fine fortiter.)& diíponit omnia ruauí 
ter5& cuius opera3 omnia ordinata íunt ,ut ait 
Apoílolusrhuius naturacoditionis homines 
corill i tuit ,ut nifi in íocietate uíuere non uale 
rcnt.imó (ut apud Ciceronem diíícrit Scipio) 
mhil 
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i i ih i l cíl i l l i principi Deo,qui omnem mundíí 
rcg i t ,& cjuícquid eíl in terris fecit, accéptim, 
qiúm concilia cuiuíquc hominum íiire íbeté 
tatisjquíe ciuitatcs appcllantur.Et íí reípubli-
Gíeíbcietatesqueiiircdiiiinoíeu naturali funt 
c6ílitiit^,poteílates , etiam ííinc quibus reípu 
blicíEÍWe non poíTcnt.Item dciure diuino 
etiam,iitniilliim dubium íupcreííe pofsi^ra-
tionibus & teílimoniis confírmabimus. E t 
pr imó quidem Ari í lo .^ .PoIi t ico.grauia&le- ¿rifla* 
uia a generante moueri aíTerit, non ob aliam 
cauíam,qiiam ob naturalem illam inclínatio-
ncm quam habent á gcnerante5& neceísita-
tem ad motum.Si ergo Deus necelsitatem jfía 
atque inclinationem hominibus dedít^ut i n 
íocietate & íub alia pote/late regente de-
gere non p o í í e n t j h o c ipílim deo ador i ac-
ceptum reterre necefic e lLQi ie ením apud 
omnes naturalia funt^a D.eo naturaliter íine 
dubio íimtrqui enim dat ípeciem^reu formam 
ut idem Aríjfto ait,dat ad ípeciem íeu formam 
coníequcnt iam.Quamobre etiam Paulus ad-
monet^Qui poteftati refiílit,Dei ordinat ioní 
refií l i t .Coníli tutione^ergo diuina reípubli- 7 
ca hanc poteftatem habet: caula ueró mate-
nalis,in qua huiiifmodi poteílas refidet iure 
naturali & diuino,eíl: ipíareípublica,cui de íe 
competit gubernare rcipíam36¿ adminiílrare 
& omnes poteílates íms in communi bene 
m 4 dirigere 
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cürigere.Quod í ícprobatur ,Nam cúm deiure 
naturali &d iu ino cílaliquo poteftas giiberna 
¿i rcm publicam,&íubIato communi iurcpo 
íítiuo & b u n i a n o , n o n í í t m a i o r r a t i o , utpotc 
ílas illa íít in uno,qiiam in altero^necefie eft, 
ut ipía communitas lít fíbi fufficics, & habeat 
potcílatcm gubernadiíc.Sienim prius quam 
in ciuitatemhomines couenircnt, nemo e m 
áms íuper ior , non eíl: aliqua ratio,curin ipíb 
coetu^reu couentuciuili, qiiifque jfíbiíupera-
lios poteftatem iiendicaret:maxime cum cjiii-
libct bomo iure naturali habetpoteftatcm, & 
ius defendendiíesnihií magis natúrale quam 
uim ui rcpellcrc.Et certe non eíl aliqua ratio, 
curhanc poteftatem rerpublica non obiiciat 
circaílios ciuettanquam inmembra ad inte* 
gritatem totius &coníeruationerfi publici bo 
ni.Item homine occidere,eft iure diuino pro-^ 
h íb i tum, utparet in praiceptis Decalogirergo 
authoritas occidedi oportet cp fit iure díuinO. 
íedreípublica,iit ex ufú & coníiietudine con-
ílat,habet authoritatem occidendi bominem: 
ergo habc tá iure diuino .Neclatis eft dicere, 
quód ius diuinum non prohibctíibfolute oc-
cidere bominem, ícd occidereinnocent^quia 
concluíio eft, quodbominipriuatononlicet 
occiderehominem,quamuis criminofum^r-
go aliquam authoritatem habct reípublicaoc 
cidendi bominem, quam non habet priuatus 
homOjSc 
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l iomo:&i l la non poteft cflc íure pofitiuo^cr-
8¡o iurc diuíno.Et quiahasc poteftas principa-
Ji tereí l in re8;ibus,c|iiibu$rcípublica commi-
íítuices íuas,de regio principatu & poteílatc 
diíputandum eíí. De qua non deíunt aliqui, ^ 
etiam de numero Chril l íanonim,c|ui no folú 
negant re^iapoteílatem eíTe aDeo , íedc t i am 
omnes reges,dtices,prindpcs,dicunteíre tyra si 
n ó s , & huius libertatis eífe príedoncs , adeo [:: f 
infcníí ílmt ómnibus dominationibus,6Jpo-
tcílatibus,una duntaxat república cxceptarqíF 
etiam probare conanturauthoritatibus &ra-. 
tionibus.Et primo quidé,quia homo codituj 
eí l ih libertate.non enimin il lo felici í l a tu in-
nocetias quil'quamdominus fuifle^ncc quií l 
qiuí íéruiuiíTet.Sccúdó^quiahominí á princí-
pió diftum eft, Dominamini pifcibusmarií, 
&uolatilibus ca?li.& rur í l is , Fccit Deusho-
minem utpra;eííet piícibus maris^&c.ncc ¿ \ -
xi t homtnibus.Tcr t ió ,qiua in lege naturas ín* 
ter cultores ueriDei nííquam legimus alique 
principe fuifle.Qiiaito,quia principatus ortu 
nabuit átvranide.primum enimNemrodqui 
fuit apoíleritate reprobara aNoe, accepit t y -
rannidem-,qui fuitfílius Cham.Gcnc í ' i o . ncc 
íánfti dodores hocí l ib íilentio príeterierunt. MitMM)¡ 
Vjreg.cnim unum cotra natura ex magnu d i -
cit eífe ,uelle dominari homin^c í í naturali iu 
re omnes homines fint «qualc?. & Ifidorus, 
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Communis ( inqui t ) omniií poífeísio^&ima 
libertas inris naturalis eíí^propria ut i liberta-
te:quód fi antelcgcmeiiangelicaregiiis potc-
ílatus prohibitus no eíTcuíaltem Cbri í l ianos 
dícút libértate donatos á Chrifto.Patct ex i l lo 
loco,ubi dicitDominus,Reges terrea quibns 
accipínnt tributu,a fíliis íiiis,an ab alicnis^re-
ípondit Perhis,Ab alienis.Ex quo,inqnitmt, 
certnm eíí,Chnfl:ianostribiitii no deberé nift 
ratioefccdali.Et coíirmauirperil lud Apofto-
l i , Nemini quicqua debeatis,niíi ut nos inuíce 
diligatis.Ité,nolitc fíeriierni liominnmrcjmpti 
enimeftis pretio magno.& ruríus ad Epheíi . 
Vnus Dominiis^inciint^iinafides^iinií baptií-
ma.Nonergolicetnos Chrií í ianos principes 
íuperinducere. Vndehomines t adbo í i , corm 
pt i í i iperbia,&ambitione,nihilmiriim,íi ad-
ueríus principes íeditiones mouent-Ideo^nos 
cum ómnibus íapietibus mclius dicimu5,Mo-
narchiam fine regiam potcjflateno folu nifta 
círe^&legitimam, íed dico reges etiam á iurc 
diuino & naturali haberepoteílate,&: non ab 
ipíarepública, autproríus ab hominibus. E t 
probatur,Quia cum rcípublicapoteílatemba 
betin reipublica;partcs,híec au tepo te íbs per 
ípíam multitudinem excrceri non potefl f no 
cnimcommodepoíTetleges conderc5atc]j edi 
tila proponcre^litcs dirimere &tranrgreílores 
punireJncceíTe ergo fuit^iitpoteílatis adminí-
ftrátio 
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í lmtió aíicui,aut aliquibus commedaret, qui 
huiuímodi curam gererent:& nihilrefcrt uní 
aut pluribus c6mcndct:crgo potuit comedari 
potcíias^qtix eade eft,quíe rcipub.Et authori-
tat ibi isprobatur .Conílat cnimregníi no eífe 
cotrariü inr i natiiral].,ut iíí:i putar, ius cnim na 
tárale eíl immutabilc,ut Ariílo.probat.^ JBthi 
co.&ctia haber in decretis.Namfí reo-nii cííet 
o 
corra ius natiiralc,nu]lo ícenlo,aur erare iiiílíi 
eífeporuir.cuius corrariu cílc coftat exuercri 
teíiamcnro,ubi laudar MelchifedecRcx Sale, 
& loíéph procuraror regniPliaraonis, & e x -
aftor rr iburorum,& lacob uir iullus regione 
ineoíenda aPharaoneaccepir,&Daniel cum 
íbciis íüis conftirurus cft a Nabuchodono íb r 
pnefcftusprouinciíE: cjuod utique uir i l á n d i 
non admiíiííenr,íi regnum pro lyrannide re-
puraílent.Et Deureronom.io.ponílrur íeges, 
& condiriones rcgibus,quibus regnaruri erat 
apud filiGsIfraeírnec prohibentur regem 
cofi;iruere,ícd ranrum ne fir alicnigcm^cjui co 
ítiruendus eíler,&ibipríecipiriir,ur íl:et íácer 
doris pr íecepto ,& decrero íub capitis etiam 
poena.-nihil autem inrereft an fir íacerdos, aut 
rex,dumrnodo candem babearpoteftarem.Et 
Leuirce conftiuiunrur Índices , qui poteíía-
tem habeiGrir u k x & morris.Er in libris Re-
gum quídam reges ob iplo Dco confíituti le-
gíiáir,dlii cius precepto pra:poíiri:cjuod uriq; 
nunquam 
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n ü q i u D o m i n u s feciííct,íi cotra ius naturale 
fuiílet.Et MachabíBÍ5UÍrifortiísimi & íandi í -
íimi ab omnib3 reputati^cjui tamcíuoru pa-
trúprincipatíí aut delatü íuíceperút,aut iuílis 
de cau/ís illud fibi uindicauerüt.Eft ueró pror 
íusabíiirdú exiftimarealiquideíTecotrarium 
inri naturalÍ5aut diuinOíquodrerum humana 
rumadminií l rat ioniexpediíTet .Non itaquc, 
ut íapiéter aitIob,Dciis taquam timidus ab-
iicit poteftatem,cum ipfe ín potens^nec liber 
tas euangclica(utleditioíi homines- imperitas 
plebis aunbus ruggertint)regis poteftati impe 
dimento eíLVt emm alio loco o í lendi tur ,n i -
hilquodlege naturali l icitumíit^Euangelio 
prohibeturratque in hoc máxime libertas cua 
gelica coníilt i t .Quare íi anteEuagelium ciui-
tatibus reges íibi c6íli tueielicebat,n6 eíl ^ f t i 
mandum poí lEuangel ium nonliccre.Et cer-
te fí reges,lcg¡timi principes non eírent5nun^ 
cjua Apoftol i Chri í l i nobis ut lilis pareamus^ 
Ro»w*i3» commendaí íent .Cum enim Paulus ad Rom. 
ij.nihilaliudagercuidetur.Omnis inquit ani 
ma poteííatibus fiiblimioribus ílibdita í i t . E t 
i tcrun^Non eft poteílas niíi á Deo .& Q u i re 
íillitpoteftati5Dei ordinationi refiílit .&mul 
ta alia in hancíentétiam adTimo.ter t io. A d 
mone, inqi i i t , i l los principiáis & p o t e í b t i -
busllibditos eííe.Et Secund9Timo.15.Obic-
ero autemprimum omniumfíeri obíecratio-
nes 
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n é s p r o regibiis ,&omnibiis)quiin íliblimita 
te íunt confl:itiiti,ut quietam &tranquilla u i 
ta agamus.Etprima; 2.cap. Subiedli efíotc 
omni creaturx propterDeu-jíiue rcg i ,&c .Vi -
detur ergo q u ó d regiapoteílas íit non á repu-
bli.íedab ipfo DeO',ut catholici dodorcs íen-
tiunt.Quamuis enim a república conílituatur 
fcreatenim reípublica regem)non poteftaté, 
fedpropriamautboritatemin regem traíiert, 
nec íunt duíe poteílates,una rcgia,altera com 
munitatis. Arque ideo fícutpotejftatem reipu 
bliese aDeo & á íure naturalí conílitutam cíTe 
dicimus,idem prorfus de regia poteílate dica-
mus necefle eftfquodíatis coníonum reipub. 
t i idetur)c6íuetuaineque5qu«principes De i , 
non miniftros reipubli ese appellat. Salomo ait 
enim,Per me reges regnat.EtDominus Pila-
to re ípondi t ,N6 haberes potefbtcm,nií i tra-
dita eífet de íuper,id eft de cxlorcrrarc uiden-
tur authores concedentes reipublica: poteíla-
tem eíledeiure diiiino^non autem regiam po 
teílatem.QLiódíi hominesjiiel rcfpublica no 
haberent pote&item á Deo, íed ex codito om 
nes conuenirent,&pro bono publico uellent 
poteftatem contra íeconíl;ituere,illa quidem 
efíetab hominibus íicuCeíl-,quam rcligiofi t r i 
buü t abbati.No ira uero eft.cüílituta elt enim I 
in república onib9 etia ciuib9 inuitis poteílas 
icipíamadminíí lradi , in quo oííicio ciuiíesre 
o;cs coníli 
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? gcs coílituti íunt. Sed dubitari poteí l , analta 
etia fit de porcílaiibus,quibus infideliureíjpu 
bíice gubemant:íciljcet an interpaganos íint 
legitimi pnncipes,&alii magiílratus.Et uide 
tur cp n6;quia fi ex Chriftiano fíeret cjuis infí 
delisjomni proríus publica potcílatejiit iura 
dicüt ,pnuatpropter iní idel i ta té :ergo cum ea 
deratio infídelitatismaneatei,impedietlegi-
t imü pnndpatu ,au tpote í la te .Et Richardus, 
uir alioqui pr^ftatiísimi ingenii,ín libro De -
paupertateCbrill;Í5n6 íolum infidelitatc, íed 
^uodcunquemortale peccatüputat impediré 
omné potcJl:até,& dominiú, iurifdiftionem-
que ta publica quapriuata,&titulum,& fun-
damentú cuiuícunq; poteílatis credit eílc gra-
tia:cuíusrationes príetereo^quia infírmiores 
llint5quám ut declaratione indigeat.Nec.om-
nino eíl dubitadíí quin apud ethnicos fíntle-
f ; i t imi principes & domini-jCiim Apoílolus in ocis ílipra diótis^obedicdíípoteílatib^&prin 
cipibus & t o t o tpeleruirepríEcipiatíqcerté eo 
tpeoes erat infideles. E-t loíeph ScDaniel^pa-
ganorií principes^curatores^et miniftri erát,' 
necaut principes Chrijftiani íeculares aut ec-
clefíaftici huiuímodi po te íb te & principatu 
priuarcpoífcnt infídeles^co d í í t axa t t i tu ló la 
infidelesíiint,niíi abéis alia iniiiria profesa 
jQ.íit.Et^tres quidem cauía: publica; poteftatis 
íecularis r e á e explicanturperdefínit ionem. 
crvi 'Lr. - m 
qiiíe at authoribus talis ponitur,Potcíí:as fm? 
blica eifl: facuItas,autIionta.9,ííiie ius gubcrna-
¿i rempublicam ciuilcm.Ex di&is facilé patct 
probatio iliiiis:quatenusacípublicam potcfía 
teípedat5oftendimu9 publicas potcftatcs efíe 
áDeo5at'¿jiie adeó iuíias & legitimas: ex qui -
bus íecjuitur probatio uit im^ partís concluíio 
msíi iprápoíi ta^in qua dicebamus, nulla bu-
iuímodi poteftatem bominum coícníu abro-
gan poíTe.Si cnim homo cederé non poteíHu 
ri & facultan íe defendendi,propnisque mem 
bris excommodo íuo iitendi:ergo nec etiam 
poteíí:atÍ5Cumbocillinaturali&: diuino iure 
competat.Itidem etiam reípublica millo mOr-
do poteft priuari huiuímodipotcí la te tuendi 
íe ,& adminiílrandi aduerílis iniurúim & í u o -
rum & exteriorum^quod íínepublieis poteíla 
tibus faceré no poteíÍ:atquc ka fí cines omncs 
in hoc conuenirent,& omnes has pptcílates 
admitteret,ut nullis tenerentur legibus^nul-
I j imperareníÍ paSE'u-m cHeMitiilúm, & inua-
lidum^utpote contra ius naturalc.Ex íúpcrio 
ribus ínfertur corollarium non contemnen-
dum,his máxime, qui íub uno principatu & 
regali degunt.Soientenim ciuitates, qiKsíinc 
rege íiint,et populari adminiílratioe regunt ia 
n d a r é íua libertate.Et coroilarRÍcíl,Quod-'n P 
eí lminorl ibcrtas in regali principatu, g¡ in 
ariílocratíco ¡Sedemocrático. í icenim diílin.-
guit 
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giiit Arífío.tertio Ethico.principatus in M o -
narchiam & prínciparum unius, Ariftocratia 
optimacum principatum^&Dcmocratiam, i d 
cí lpopularem íeu multitudinis principatum. 
Dico ergo non eífe minorcm libertatcmin re 
galiprincipatu,c]uám in aliis.Probatur, Qii ia 
cumeademfit poteílas^ut íuprá probatú eft, 
í iue inuno, í i i ic inplur ibus í i t , & t a n t u m uní 
melius íit íubiici cjuaplunbus.(tot enim íünt 
domini quot ílmt íliperiores ) ergo n o eíl m i 
ño r libertas ubi omnes uni liiniriibcliti,cjuám 
pluribiis,maximé cum ubi ílmt plures domi-
nantes,plures funt qui poteílatcm ambiant:& 
neceíTe e í l , u t íed i t iombus , Scdilfeníionibus 
rcípub.íícpe laboretproptcrillorum diuerías 
íententias, Nuila enim fídes regni íbeiis , ait 
Poeta.EtDominus perproplietam,Pail:ores 
mult i demoliti á tn tu ineam meam. Opt imum 
ergo regnii eíl uniu$,í ícuttotus orbisab uno 
principe & domino íapientiísimo guberna-
tur.Secundíí corollariü,qiiodex fiiperioribus 
i i poteíl inferri ,eíl , Qi iód^ tota reípublica po-
teft puniril icité propeccato regis.Vnde fi rex 
iniuí lum bellum inferretalicui pr incipi , po-
teíl ille,qui iniuriam accepit, prasdari, & alia 
iure belli períeíjui,& occidere regis íubdi tos , 
etiam íí omnes íínt innocentes: quia poí lquá 
rex á re publica conl l i tu i tur , fí qu id i l l e in íb -
lenter committat5Ímputatur reipublicíe:tenc-
tur enim 
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t u r c n í m reípuMicanon committerelianc po 
te f ta temni í i e i ,q i i i iuílé exerceat,& utatur 
poteílate,alias periculo íé committit. Tert iu 
^ corollarium,NulÍum*belIum eíl iuílurn^íi co 
ftat geri maiori malo rcipublicse,quám bono, 
&iitilitate,quantiimiiisaliuncle ílippetant t i -
tuli,&rationesadbellüiuílú.Probatur, Qii ia 
/í reípublica nonhabe tpo tc í l a t em inferendi 
bellum,niíi ad tuendum íe,resque íuas atq; íe 
protegendumrergo ubi ipfo bejlio attenuatur 
potius atque at tentur ,quámaiigetur , bcllum 
crit iniuftiim^nue á rege inferatu^íiue á repú-
blica. Imó cum unarcípublicaíítpars totius 
orbis,& máxime Chriftiana prouincía pars to /-
tiusreipublicíB,fibelliim utile fituni prouin-
£ÍíE,aut reipubiic^ cum damno orbis aut C h r i 
• ilianitat¡s,puto eo ipfo bellumeífe iniuílum. 
Ut í ibel lumHiípaniarumeííet adueríus Gal-
los alias ex caufis iuílis fufccptu, & alioquin 
regno Hiípaniarum utile; tamen cum maiori 
malo & iadura gcritur Chriftianitatís , pu-
ta quia Turcx occupant interim prouincias 
C h n í l i a n o r u m , ceflandum eííet á tal i bel-
lo. E t hxc ad explicationem prima: conclu-
ííoiiis. 
^ ¡̂f Secunda conclufio5Sicutsf maiorpars reipu 
blicce regem ílipra totam rempublicam coníl i 
mere poteíii;,aÍiisininti$:ita pars maior C b r i -
íliasiorum , rcliquís etiam renitentibus , Mo-
n narchiam 
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navchianl iinum creareiurcpoteft^ cui omnej 
príncipes &proiiÍncic parere tcneatur. Prima 
pars huius coRclufionis íátis ex íuperionbu.? 
patet.Si cnimreípublica íuam poteftatcm uní 
alicui mandarepoteñ , ¿khocproptcrut i l i ta -
tem reipublica»,certLÍ eíl non obíiarealTeníus 
linius aiitpaucorum^quominus cseteri proui-
derepoíTent bono reipublic^: alias non eííet 
fuííicienter coníliltum reipublicae, Ci conlen-
íiis omnium exigeretur, cum iile in multitndi 
ne,aiituix5aiitnunqiiam contingat.íátis ergo 
cftut maior pars conueniat irx unum, m iure 
aliquidfíat.Iteprobat efticaeiter, QuiadiiabJ> 
partibus diííentientib4', oportet ut pneualeat 
léntentia alicuius partis necefTaríó.poíiquam 
contradiftoria non debet, aut pr^ualere fen-
tentia minoris partis."ergo lequenda eft fente 
tia maiorispartis.Nam íi ad creandum regcm 
requiritur coníeníus omnium , quare etiam 
non requ i r i tu radnó creandum? quare enim 
jnagis requiritur confeníús omnium ad aíHr-
matiuam, quamad negatiuam\ Secunda pars 
e í ^quódhu ius modi rexcftlupertotamrem 
publicam : uolo dicere, quód in regio princi-
patu rex c í lnon íolumlupra íingulos5Íed etia 
íupra totam rempublicam^id eft etiam íupra 
omnes fimul.De qua républ.quanquam íunt 
ínter PKiíoíbphos uanse íentcntiíe,multaque 
diíputentur, 
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dirputentiir, tamen ego probo ilLira partem 
conclufionis noñ r í e .Qu ia rcípublita .eífet 
ílipra regcm,ergo eííét pnncipatus democratí 
cus,&popularis, & fie non cíl Monarchia 8c 
principatus uniusr&híecuidetur efie ícnten-
tia.Ariílo.^.Politic.Item rcrpubíicapotcíi da-
rcpotefíateaIicui,non íolum íüpra fingulos, 
íed etiam fupra omnes íiníiul5& ille hajpcf et po 
teftatcm rcgiam,&non aliaeíret,quám adhnc 
principatus un ius,n 6 democraticus,aut ariílo, 
craticus.ergo rcx ci l íupra omncs.Itcm non 
appellanturárege ad rempublicam;ci'go non 
cíí maior rerpiiblica, nec íuperior.Tertia pars 
conclufionis c í l ,quodmaioi pars Cbi í t iano-
rum poílet IVJonarcham conftituGie. Proba-
t i i r , Ñ a m tota^cclefia eftquodamrnodo una 
refpublíca,&unu CGrpus.íiixtaillud Apof ío-
li,Omnes unum Corpus ílimus.crgo habet po 
teftatem íe con íe ruandi , & tuendi , ratio-
nemque optimam conílituendi^qua íc meliús 
ab boílibus defenderé pofiet j t e m cum .finís 
temporaiis viit alio loco ubcrius tra^abitur, 
fitllib ípiri tuali ,&ad illum dirigatunfi habe-
reunum Monarcham eííet expediens ad de-
fenfionc Sí propagatione religiois fídei C h r i 
í i iAnx^no uideo curnonpoís int i i í i - jadquos 
ípirituale ípeftat^cogerc Chriftianos, ut uníí 
Monarcham crearent 5 íicut in fídei fiuiorem 
n 2 eccleíiaílici 
j a 
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cccleíiaílici principes híereticospriuant pr in-
cipatu alias legitimo.Item jCjiiia aliquando ge-
nus humanum habuit iílam poteí latcm, ícili-
cet cligendi Monarcharr^ut patet á principio 
antequam fíeret diuifío: ergo & mine ppteft: 
cum cnim illa poteñas eflet inris naturalis, no 
ceííat.Ex hac coneluíione infertnr corollariíí, 
Q u ó d i n liberis cinitatibus^ u t í lmt Venetix-, 
Flprétia^poíTetmaiorpars eligere íibi regem 
aliiscontradicetibus.Ethoe uernm uidetur, 
non Iblum quia hoc manifefté expedit reipu-
blic^rfed dato quod magis expediret politia 
ariíloei:atica,aut democrática. Na poí tquam 
reípublica babet ius íc admini í l randi , & i d 
cjiiodfacitmaior pars^acit tota;crgo poteí l 
accipere politian^quam uolucnt,etiam fi no 
íít optima^íicut Roma habiiit ariftocraticam, 
quíe forlan non cíl óptima. 
IÍ ^[Tercia concluíio^Princípum^leges & con-
ihtutiones ita obíigant^ut tráígrelfores in fo 
ro confeientia; culpa rei fíntrquam etiam uim 
parentum in £lios5& maritorum in uxores ha 
bent príeceptaJn hoc argumento,& pro mate 
r íahuius concluííonis multa aíferri poífent, 
neediá tu indigna,necinutilia,fi tempiis con 
ccderct.Sedrationehuius opportunitatis to^ 
tamrem quámpaucispotero,expedia.Et pr i -
mum omniu, íunt qui putant leges milla u im, 
haberejUtearutrafgrelfores culpa in foro con 
feientia: 
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ícíentijc teneantur,í 'ed hanc folumi obligatio 
nem in(lucere,ut pnncipes,& magiílratus le-
gumuiola tores iuí lé puniré pofsint, ncgant-
que íubditos ad aliquid aliud coram Dco tehc 
ri:íiciitpIeric|iic rcligioíide fuis confí i tut io-
nibus dicut^quód oblígat quide ad 
ad culpam,nec fine ratione iníaniuntjíVd pro 
bantrationibus&argumcntisnon inualidif. ^ 
P r imó ,Qu ia alias ícquereturjíecularempore- ' 
ftatc eíle ípirituale,íí obligar in foro confeien 
tiae. S ccundÓ5Quia fínis rcipublica; & p oteíla 
tis lecularis eft íolum aliquid temporaIe,puta 
pacifícus ftatus ciuiumque conuidusrfed hoc 
nihi l ad coícientiam: ergo» Ter t ió jQuia cíl'et 
omninopoteílasíécularis alteraparte manca, 
ííi obligaret,poíIet abroluere,aiit non poílét. 
Q u a n ó ^ Q u í a tuc puniret quis bis pro pecca-
io:ná in hoc mundo punirct principes,^ alio 
au tDcus .QLi in tó ,N6potc í l imponerepcEna 
ípiritualemiergo nec obligare adculpa^cú no 
uideatniaior ratio de uno, qua de alio.Sexto, 
Nam uel cítin poteflatc principis obligare ad 
culpam^aut non.íi primum^cotrájQuia prsela 
t i ípirituales poflfunt non obligare,iit patet i n 
•religionibus.Sirecüdü,quomodo ergo coila 
bit quado uelint obl igare ,cuipí ino explicet? 
Sed his rationibus no oblHtibus,quas granes 
dolores moucrüt5n6 uidetur mihi dubitadu 
quin leges ciuiles obligét in foro c6rciéti£e,cú 
n 5 hoc 
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'hóc ápertt^ liíSeatur Paulus rcftifícati ad Rov 
ina4f ?,Noccí,sitatc íübditi eílotc no íolum pro 
•pt^r;il\ii«,ícd p'roptercoícicntia.Et Pctrus di 
'cit,SiiBiies^í éílote omni human^ crcatuiT^-
pterÜeúsíiUeregi cjuaíi pr^cellenti.-quodetiu 
uideí-iniilío modo poíreinteÍligi,íi legcs obli 
garet? íhlü in foro c5tétio íó ,& n 6 in foro có 
ícietic.Scd quonia poíTet alíotuis r e í p o d e r e ^ 
no fítíde obligare in foro c o í c k n t i ^ & a d cuí 
<'pa,míiximé cií religioíi cofí tcantíeteñen íiiis 
legibus in foro conrcientise,qLiíEtamen culpa 
non i i ídücuntJdeo dico etia,^ leges ciuiles 
obl igant íub póena peccan,& culpce iequé ac 
legeS ecclcíiaftici^.Hocprobatur aperte ex d i -
^:o Pauli adRoma.rj.Qui autem reí¡Aunt,in 
quit,ipfí íibi damnatione acquiruiit.non ante 
inGUrritur damnatio,nifí propter culparergo 
legiiin tranígrcílores incurrunt cora Deo ue-
ram cuipam.Ad maiorem autem declaratione 
& eonfírmationem ííitoriim, eíi aduértedum^ 
xa: ̂ ^lex humana & diuina in aliquo diíFcrunt, 
& iri aliquo Conueniunt.Difterunt quidem: 
nalex diuina íicut á íblo Dco fertuivta á ñu l -
io aíio,áut tolli,aut abrogari poteft. Lex ante 
liumima í icü tperhominem Coílituitur^ita ab 
homine tolli^aut anuikripotefl .Diíícrut etia 
quia iníege diuina ad hoc quód iuíla íit:,& 
per hoc obiigatoria^íiiflicit uoluntas legiílato 
ris^ciim í i tni t ione uoluntas.Vt alite lex huma 
>oíi ^ ¡i na í i t 
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na íit iuí la,& poísit abrogarí ,non íuííícit uo-
luntaslcgíílatorisrfcd opor t e tquód fít utilis 
fcipublicx,& moderata cum CGetcris.Ité ctiam 
diíferüt,qiua diuina firmius-j&interiiiús obl£ 
gat.in multís cnim caííbus obligat lex diuina, 
ubi non obligat humana .Necego aliam diífe 
rentiam íatis uidere poíTem.Conueniunt autc 
inboc,quodIcx diuina confíituit aliquid i n 
eífeiSí genere uirtutis aut u i t i i ; i ta , quód eo 
ipío íccundumquodlcge diuina príecipit^íili-
qi i idef í :bonum&ofí íc ioíum,quod aliás no 
. eí íet:&eo quodprobibet,habet quódí í i tma-
lum>& uitioíum:quodalivis non efíet^ut exc-
plo de baptifmo patet5& de confeísione5& de 
aliis íacramentÍ5,in quibus non eñ alia boni -
tas,quám quód íun tá Chr i í lo pra!Gepta>Et 
uíus caruiü &aliá quidé legalia in ueteri lege 
no habebvítaliquidaliuduitii,niíi ^ ercít pro 
bibita in lege.unde cofl:at,ut nullu fit u i t i i ^ n i -
• íí quiaprohibitu in legc,nec uirtus, nifi quia 
"pr^ceptü uel lau.datü in lege.Tota cnim boni -
tas uoluntatis bumaníe, ut dodores íirmiter 
probat ,cí í excofórmitatead uolii tate& lege 
l d i i i ina ,& omnis malitiaexdeformitate ad le-
ge diuinamprouenire,qu^ efl regula omniú 
a í luu humanoru.Itaetiamlex humana habet 
uim c6íl:ituedialÍG¡.d in cíícuirtutis^&eius co 
tmriú in eíle uitii.Sic cnim qa ebrictas cíl jphi 
bita i n lege diuina^ eíl intcpcratia:ita ieiuniií 
n 4 e í lopus 
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cíl opus uir tut is , quia eadcm Icge commen-
datur , & abítinentia ácibis quibuídam cíl 
uirtus, cjuia prxceptum e í lhumana lege.Et 
nc cxemplum aííeramus folum de ecclcíia-
ílícís Icgibus, emere pecunia magiñratuum 
cíl ambitioíum quia prohibí tum legehuma-
na. Item lericum inducre, efí luxurioíúm fo -
l u m , quía prohibi tum.íupratermínum legis 
erogare in conuiuio,entintemperatia, quod 
ante legem potüi t eííe temperantia, & magní 
ficentia.Necquícquam intereñ quantum ad 
hóc ínter legem humana & diuina.íícut enim 
merítum eíl in opere uirtutis,ita culpa in ope-
X7reuítii.Ideo ^ í icu t lexdiu inahabé tu ím o b l i -
gandiad culpam,ita&lex humana. Q i i o d ne 
úoluntate dif t i im uideatur^probatur íiíc, Lex 
liumana eíl a Deo,ergo eodem modo obligat 
Yícut díuína. AíTumptum probatur, Nam non 
folum opus Dei dicitur, quod fe fofo produ-
cít,{edetiam qcFmediantibus cauíís fecundis 
eííicTturrergo no íblum diciturlex diuina,quá 
ipíe folus íanciuit^íéd etiam quam Dei potefta 
tehomines tuleruntríicut leges Potífícú d i a l 
tur non folum quas papa per fe tulit,íed etiam 
quas papce authoritate alii inferiores tulerunt. 
ita enim uocantur papaí conftitutiones un i -
iieríi tatum,& collegiorum,quas conftatpapa 
non feciííe per fe,fed alii eius authoritate con 
diderunt.Vel ut clariüs probetur,arguituriic, 
l u p p o n t o 
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ílippoííto quodpapahabet authoritatcm con 
dendi Icges obligatorias in foro conícientia?, 
ílpapa committereralicui ut darct leges alicuí 
communitati ,pnecipicns cis ,ut obcdircnt, 
nonneprícceptaLegat i haberct uim obligan 
di in foro c o n í e i c n t i ^ E r g o qua rationc cum 
Dciis dicat,Per me reges regnant,& Icgum co 
ditores iéBk decernunt, quare decreta i l i o -
rumnonob l igabun t í imi l i t c r i n fo ro confeic 
t i^Etutaper t ius coílct,iiidetur omnino ab-
.fíirdum, quód fi papapríecipiat, quod in hac 
Ctuitate obediat Cardinaii legato^prcceptaLc 
gati obligarcnt ad culpam, ut omnes faten-
tu r .&cúm ChriíUispr^cípiatparcre principi-
bus,negare principum legem obligareta.d cul 
pam.Et tándem qui conceduntleges pontif i-
carrLobligaread culpam, negare nullo modo 
poí1lint,quin etiam leges ciuiles obligent.Ita 
Dominus conílituit principes feculares ad gu 
bernandam rempublicam fecularem, íícut Po 
• tifíces ad fpiritualem.Nec illico diftum D o m i 
•tti^Qiii noslpernit,me ípern i t ,non íblum ad 
eccIe{íaíli'cos,íed etiam ad ciuiles magiílratus 
ípe^atrnec minus diligenter in feriptura com 
mendatur obedientia principum íecularium, 
quam eceleííafticoru.Nihil ergo intereíl qua-
tum ad ob l íga t ionem, ^ ta humana» íint le-
ges, quám d iu in^ í i cu t ceque nerum íacramé-
tum efletab Apoílol is5autab ccclcíia condi-
n ^ tum 5 
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tum,í í eam poteílatcm habuií]ct,ac(í á Cí i r í -
ñ o : nec minus obligiíbat lex uctus, qux ta-
mcn per anhelos fuit data, non aDco per íe , 
quám obli^at Eiiangelicaabipro Chriftoper 
íe ipíum data : ex hoc pro certo tenendum. 
J Dubitari autem potcíl ^ad quam Gulpam o-
bíigentur.ad mortalem, an ad ucnialcm: fo-
lum.Et quódobl ig^nt admortalcm aíiquan-
doííatis confiare poreií ex ucrbo Piiultiam aí-
icgáto. Q i i i autem reí i í íunr, fibi daranatío -
nem acqiiiriint.Item Dathan,& Abi rom dc-
üorati íunt^quia re í l i ternntMoyí í & Aaronr 
non autem puniiintur pcEnamortis pro culpa 
- ucniali.In cotranuin autem,quod nüqua obli 
gent ad moitakvuidctur . Nam íi concurreret 
pr^ceptum diuiiuirolikn adueniale obligans, 
' cum quacunq; lege Iiumana5potius Oportebit 
t ranígrcdi legémhumanam,quam mentir i : fi 
' autemíexhumanaal iqua obligaret ad morta-
í ld,pOtius efietparendum illi,quá precepto de 
ueniaí i , cum mortal© ' potius íít fugiendum. 
« Reipondetur ad hoc dubiüm graue ex pan-
• loantc dif t is .Didum e í l , quód quo ad uim 
robligandi idem efl; iudicium de legibus bu-
. manis & diuinis : ad coníiderandum autem 
quomodo,aut quantum obligant humane ¡p~ 
ges,oporteteas coíiderare,ac íi eílent diuiníe. 
Humana enim lex^quíe íi eíTet diuina, obliga-
ret ad uenialejobligat ctiam ad ueniale:6¿; qu?e 
íi cílet 
19 
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ü eílec cliinna, obligarec ad mortale, oUigat 
ctíamad raortale.Diduin cílcnim quod qua-
tumadhoc nihií refcrt,Gode modo obligant, 
ac íí eífent hzx aDco,iicet no i taí írmitcnSic 
ergo inter leges diuinas aiiqug obligar ad mor 
tale,&aliqux ad iienialc.-ka cria humanx ali-
qux ad ucnialc,aliqua! autcm ad mortale obl i -
gant . Sed qualiter dignoici pofsit, quando 
obligent legcs liiimanee ad uenialc56¿: cjuando 
ad mort¿de,cdm lex ipía ciiulis hoc non íigni-
£cct,imÓ neclegisíator dehoc cogitauit,c|uai-i 
do condidit legem:reípondetur, quód nec i n 
lege quiclem duiina,&máxime naturaíi, íem-
per figniÍTcat,qiiod prcEceptum íit demortali, 
& quod de ueniali,&mter ipía mortalia non 
íignifícatur grauita.s alterius ad altcrum, id eít 
quod illorum íit giaiíiui.Sicuí enim dicitur. 
Ñ o n occidcs, i tadíat i ir TNon íurtum íacics., 
& , N o n m e n t i e r i l ^ c omniuerbo oí ioíb 
jeddenda eitratioieiidem ergo. eíí reguía , 
ratio. dííl inguendi grauitatem. aiicuius pe.c-
eati. Tantum emm rclin-Gjuitar cogitandum 
ex parte marena!.. Siait in lege naturaii & 
dmina il iud ^ í t imaturmorta lc^quodeí l con-
tra hdnorem Dei , uei charitatem proxi -
mi 9 ut eíl blaípliemia, homicidium: id au-
'te,iicniale,quodeft dií iorme ra t ioni^^ legi, 
-Jion autem eil contra honorc De i , aut proxi-
imí charitatem 3 ut uerbum otioíum 5 ¿^ ^dia 
idgenus 
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id ^cnus.Sicetiam erit in legibus humanis.íi 
cnimaliquid ftatuatur, quod multúrri cxpe-
diatadpacem ciuium^ad incremcntum bon í 
publicidad honefíatem morum itranígreftio 
illius uideturmortale peccatum.Si ante quod 
inflituitur^non íít adeó ncccfíariumidred ur -
lut quoddam leiie,ent ueniale. Excmpla non 
i ta í lmt in promptu, í icutin legibus diuinis: 
ícd potcíl accipi de tributo,quod uidctur om 
n iño necefíarium ad defeníionem rcipublicg, 
& a d alia publica munia & opera : & ideo íi 
quis non íblueret^cílet mortaIe5& ideo íí nul 
la lex data eílct a Deo, íed totam euram legum 
ferendarum mandaí íc thominibus,&eíret Iex 
ciiiil is,Non occide5,&5Noii metiéris: prima 
obligaretad mortale-jíécudaad ueniale. Sicut 
nuncciimílmtdiuiníeleges^taií i quis contra 
legem ciuilem uenaretur^autinducretur hyC-
fo^no uideturmortale.Alia exemplaeommo-
diora poni poficntrnec enimpendet hoc ex 
noluntate legiílatoris,íed ex natura & qualita 
te r c i , & materiaí.Ex qu o patet quantus eíl er-
ror iuniorum quorundam thcologorum,di-
ccntium grauitatem pcccatorum fumendam 
cííe-Sc cofidcrandam ex quantitate obligatio-
"nis,Cum contra omnino íacicdum fit.Na qua 
titas obligationis lumenda eílex quantitate 
matcriíe,necnaturaliter rcimus maiorem cíTe 
obiigatione de non occidendo3quám de non 
furando. 
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fiireindo^niíi exipíamatena,&; non econtra-
rio.Nec oportct reípicei-e,an illud^ quod prse 
cipitiir,aiit prohibetur5Íitnunc, aut femel in 
magnum commodum,aiit malum rcipublícx, 
íed quale fít^íi communiter,autab ómnibus , 
aut multis fiat.Si ením prohibetur ncquis pe-
cunias extra regnum portet,c]uicuncjLie expor 
tant,peccantmortaliter,qiiamuis una expor-
tado pamm noccatreipub.Sed quia fi comu-
niter íierct,cxhauriretur regnum.Ita lex com 
muñísobl iga tadmor ta le . f ícu t una fornica-
t ío parum nocetrfed íi paísim fieret, multum 
noceret.Sed contra d i á a arguítur uchemen-
ter* quía fi ex parte materiaí cít attedenda gra-
uitas peccati:ergolex no facit culpam.Si ením 
illa tranígreífio eft in damnum rcipublícac 
poí l legem,ergo ante lege: ergo prius crat pee 
catumj&tam graue,í¡cutpoft legem.Reípon 
detur p r i m ó , quód lex non íolum obligar 
prol i ibendp, íea príecipiendo3& fie aliquid, 
quod ante legem erat bonum reipubiícíc,non 
tamen neceíniríum^Iex potcíl pr^cipcrc,& fie 
poft legem tranígreísio illiuserit peecatum, 
quod priús non eratpeceatum.Seeuhdo dieo, 
quód ,u tpa t e t ín exempíis primó pofitis, po-
teíleííe aliquid^quod fit ante legem malum 
in a l iquo,&in aliquo nonrpoíl legem autem 
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luffidens prohifcendi omnibu%ut portarent 
lericum, uel auream ueílern , erat quid privis.-
malum in paupere nobilirpoíl lcgem autem 
in omnibus,quiafiiit fufficiens ratio prohi-
bendi omnibu.9,íicet nullum erat de fe incon-
ucnicns, quód aliquis de magnatibus babe-
ret ucílem auream,aut í'ericam.Sed adhuc íu-
pereíl dubium^, Si rex uellet non obligare 
ad culpam,an poíret^Réípondetur,quód non 
eíl dub iumquódpoí s i t íicnt potcíl ecclelía-
/tÍGUslegiíl¿itor,qui qiiandocunque facit ali-
quaí la tuta , fine quacunque obligatione, ut 
prarlatus rcligiororum inter tratre,? íuos. EíTet 
enim contra rationem dicerc^quod coníl i tu-
tioncs prajlati ccclefiaftiei non fempcr obl i -
gent ad culpam , & fccularium non poísint 
non obligare.Aliquando enim legiílator, fi-
ne ecclefiaílicus, fine lecularis non uult i n 
luis legibus cxigere obedientiam debitam á 
lubditis, íed fimpliciterordinat quid facien-
dum fit,dicens,& dirigens po t iú s ,quam 
príecipicns : qualiter multa uidentur efíe ir; 
legibus & pragmaticis ciuilibu$r & eccle-
íiaíiicis : ficut non íemper cum petit pecu-
niam crcditor, exigit tanquam uolens obl i -
gare. 
^[Quarritur tandem53fAn leges ciuilcs ob l i -
gcnt 
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gcnt Icgíílatores, & máxime reges. Vicletur 
en ima l iqu ibusquódnon^cumí in t í'upra t o -
tam rempublicam , & nullus poísit oblígari 
niíiaíiipenoriríed eerciu.s & probabilius cíl:, 
quód obiígentur . Qi^od probatur p r imó , 
Qiu'a facit miuriam'reipublic^,& reíic]ais ci-
i i ibus ,^cúmipíe jfítpaiT reipiib]icí£;,non lia-
beat partem oneris : iuxta pcríbnam tamen 
& íuam cjualitatem , & dignitatem. íed iíta 
obligat ioeí l inclire¿í:a, ideo aliter probatur. 
Nameandcm uím habent latee leges á rege, 
ae ííí ferrentur á tota republica,ut íupra decla-
ratumcft.Sedleees latíe árepública obli^ant-
omnes .-ergo etiam íi ferantura rcge3obli-
gant ipíiim regem.Et confirmatur, Quia 
in arifíocratico principatu lenaturconíul-
tum obligat ipfos fenatores authores i l -
l o r u m , & in populan regimine plebifcita 
obligant ipííim populumrergo íimiliter le-
ges regi« obligant ipfum regem : 8c licet 
íit uoluntarium regí condere legem,ta-
men non eíl in uoluntate íua non ob l i -
gare 5 aut obligan , fícuc in padis „ libere 
enim quifquis pacifeitur , paóíis tamen te-
netur . Ex ómnibus di¿l;is infertur corol-
iarium^quod ius gentium non folum habet 
uim ex pado ex condudo inter homines., fed 
etiam 
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etiam habet uim legií.habet cnim totus orbis^ 
qui aliquado eft una reípubIica,poteftate fere-
di leges íBC|uas,& conuenientcs omnibus,qua 
les funt in iure gentium.Ex quo patct,^ mor-
taliterpeccant uiolantes iura getium. E x quo 
patet,q> mortaliterpeccant uiolantes iura ge-
t ium,í iuein pace,fiuein bello: in rebus tamé 
grauionbus,utefl:de incolumitate legatoru, 
non licet uni regno nolle teneri iure gentium: 
ell enini latum totius orbis authoritate. 
Circa tertiam conclufionem dubitatur, 
12 Vtrum ^ cefílmte ratione legis, ceííet obliga-
t io ut (exempli gratia)prohibetiir lege,neqiiis 
nof tu telu portct ,& ratio eius eíl propter no-
cturna pencula,ego autem icio nullum efle co 
tra me pcriculum , an fim in culpa arma feren-
d o . Reípondetur dupliciter. Poteí l ratio le-
gis cefíare uno modo , Ratio propterquam 
lex lata e í l : ut fi tempore belli prohibeantur 
armaad Gallos deíerri , temporepacis lex no 
obIigat:eadem ratio requiritur ut lex obliget, 
& duret, & a d hoc quód feratur dcfícit.ergo 
ratio ad fcrendum.ergo etiam ad coníeruadu 
i l lam.EtconfírmaturjQuiapereaídem canias 
rescorrumpitur,perquas gencratur«Ite filex 
jion eft utilis reipublica*,iam non eíllcx. Secü 
do poteft cclTáre ratio in particulari quo ad ali 
quem.Nonergo adomnesabíbki té ,ue l quo 
ad plures,^ in caíu p o í i t o , nihilominus etiá 
taíis 
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talis obligatur lege.Quía enim íequíítur í^pc 
pericula ex armis nodurnis^eí l íufficics ratio 
ut omiííbf prohibca^alias lex nullius eííet ef-
ficaciíE,cü iinuíquifq; putaret lege non pro íe 
efíe poíitá^íecl propter alios-.Sc ita in aliis príe-. 
ceptís non ratio particularis^íedutilis e í la t te -
25 denda.Dubitatur ^ de Tyrannoru legibns an 
obligent.Et uídetur op non,ciini non habeant 
poteftatem aliquam.ín contrarium eíl:, Quia 
ciim reípublica opprimatnr á Tyranno, & no 
íít fui inris,nec poísit ipíe ferré leges, nec iam 
ante datas exeqiii,^ non pareret Tyrano, iam 
reípublica interiret. Cer té uidetur, ^ Jegcs, 
qu^ funt conuenientcs reipnblica», oBligent, 
etia íi ferantur á tyrano^no quide qnia a tyra 
no Iatse,íéd ex coíéníu reipnblica», cíi ían¿í:ius 
íit ut íéruetur leges a Tyrano lat^,quám q u ó d 
nulla» íertientnr.Et ccrte eífent in apertatn per 
niciem reipublicce, fi principes, qui non ha-
bent iuílmn titiilLim,occuparentregnu,quód 
nulla effentindicia,nec aliquo modo polfenr 
malcfadores piiniri,aiit coerceri, cum non fit 
tyrannus iudexlegitimiis^fi leges eius non o-
bligant. 
•[[ Vltimapars conclufionis e ^ Q i i ó d ^ p r ^ c e -
24 pta parentum eodem modo obligant,ficut le-
ges ciuiles,& pr^cepta maritorum inuxores. 
P roba tu rdcü l i i s .Nam íicut pi a^cipitur obe-
direprgpoíi t i í j i ta commendatur obedire pa-
o reptibus; 
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retibustutjjatetexílloyFilii obeditc paretib% 
Ephefi.^.&.Colo.^.ergo íí eíl culpa no parere 
Üphe.t. prxpoíitis,etiam erit peccatünó obedirc pa-
rentibus.Et ad Roma.i.iptcr crimina Scpecca 
HROW<Í̂ ' t a in quarDeus dicitpcrmiíifíe gentes incide-
re, annumeratur &hoc,Parentibiis non obe 
dientes. Item^Quia legespríecipiunt obedien 
tiam parentum:ergo íileges obligantad cul-
pam^etiam erit culpa non obedire parentibus. 
Etcerte hocuidetur incluíumin il lo prece-
pto de honorationc parentum, & fie ut lliprá 
d i í tum e í l , leges aliquando quidem obl i -
gantad mortaic,aliquado ueró ad ueniaíe, ita 
Uidetur dicendum de preceptis parentum.Vn 
decerte fipater aIÍ€juidpríECÍperet,c|uod muí 
t ú m referret ad adminifíratione famdice, traí-
grelsio illius uidetur mortalis^imó etia in iis, 
yux ípeótant ad diípofitionem ipíius filii,Sed 
íicut d idum eft,cjLiód non omnis lex obligat 
adeulpam, puta i l la , in qua rex plus dir igi t , 
quam precipit: mul tó magis hochabet uim 
deparentibus,qui non íemperuolunt exigerc 
debitum obedientia: 5 íed lolum príecipien-
tes al iquid, uolunt íignifícare uoluntatem 
íiiam. 
% Aducrtendum tamen e í l , quód cum fami-
lia litparsrejpubbcce^quódiegei pollunt de-
terminare, in quibus filii teneantur obedirc 
parenubus¿díin quibus non oporteat, ficut 
deter-
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dctcrmínauít ufque ad quam a»tatem, Se Cíe m 
aliis non crit culpa non obedire paretibus: fie 
ctiamad leges ípcftat determinare quapoena 
poílet caíligare paterfíliu inobediente & co-
erceré ne ultra liceat patri progredi.De prsece-
ptis ante uiroru circa uxoresjpbari poteft.Na 
alias no poterit confiare famili^niíííit unum 
caput,ciii cceteri parere teneantur: hoc autem 
cí lu i r ,q iue í lcaput domus,&uxon55ad Eph. 
^.Etibidem,Midieresfuis uiris í l ibdit^ ímtE^f.f.» 
í í cu tDomino .E t poílea dicit,Vxor autem t i -
meat uirum luum.Item quia leges hoc iubent, 
ergo tenentur obed i r c ,& etiam adie-
tes ípeftat quomodo, 6c qno uíqj 
yxor teneatur obedirc uiro & 
an poíset uir uxorcm uer-
beribus caí^igare íí-
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depotefiatepap£3a' concilij rdeftio3cü quiejime, 
Vtrum concilium genérale pofiit faceré decreta, 
leges condere3quas nec fummus Vontiftx pofiit immu 
tarcuel per difpenfationem>U€l prorfus per abroga* 
tionem* 
Locm relegendm ejl dfudlohamemfPajee 
mes meas. lohan. cap. ultimo, 
s v M M A. 
i Vdpdinquogenere decretorum aut canonum nihil 
pofíitimmutaredifpenfando ¡zrmüho minia abro* 
gando. 
a Conciliun^fí declarat al¿c[uid effe depde, aut de iure 
diuino}quód Papa in hoc nihil popitdeclarare^aut im 
mutarejnaximé j i tale iusfccftct ad fidem3uel ad mo* 
res ecclejia miuerfalto. 
3 Vapa^uod pojSit difp éfare in legibm3cftatutk con» 
cilij gemralis. 
4 Smmm pontifex3(jubdnonfolum pofiit difyenfare 
infiatuti/s cociUormfed in totuma aliquando abs 
- . rogare talem legem3uel fiatutum. 
i papa non obñante decreto irritante concilij > quód 
pojjet difpenjare in jiatutis eiut. 
c '-papa^uód difyenfando inlegib^a1 decretk3tam 
conciliormm3quamaliorum pontificum3pofiit erra-
re^grauiter peccare. 
7 Vap<e,<[iiód non (.iceat difyenfare in legibutiV decre= 
tfc conciliorum profuo arbitrio,??fine caufa ratio* 
mbilif t im ubi nihil continmtims diuini. 
Papa 
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' Pdphquod multo minuí potefl dhrogurefinecciuptrt 
tionabili decreta conciliijtqumin ek dijpenfcire, 
9 Lex éx(\M etiam pofttm, <¡Uod poffet effe in eccle» 
ft<i,cr forte aliqu* tctlesfunt, in quibw expediret, ut 
nunqumdifpenfaretur. 
i o Concilm qu<(do,cr in quo cafu ppffet deckure,^' de 
terminureyzr etkm jiatuereyUt in aliqtu lege eccles 
fíafticanunqumdifpenfaretur. 
" Concilium quod uidetur non poffe errare in determi* 
natione^uodin aliqualege eccleliajlica mnquZ di* 
fpenfetur. 
i * ConcilijfdftadetermimtioneyquodmnqMin aliqua 
lege ecdefiajlicu difpenfetur,<(n líceret nunqum Va* 
p£ difpenfare in tali lege,?? utrUdifpenftndo ex qu<t 
cunque c4ufa,peccaret mortditer. 
13 Decretumfi fieret a concilio}qu6d in aliquibut legjl* 
busecdefiuliicis nuquamdifpenfaretu^quódtale de» 
cretum non deberetdpponiin multk legibwjedfolu 
in paucis ,hífque grauipimis at? mide necejfas 
rijs. 
14 Decreto fuño per conciliufqubdin(tUquategeecclea 
ftaftica nunquam difpenfetur.Sijltó non obftante, P4 
pa difpetif4ret3utrum teneretfaftum, efio quod m4c 
faceret. 
1 y Papa flcut peccaret difpenfans contra decretum con 
cilij>qu6d ita etiam peccaret petens difpenfationein, 
er utens illa3oñenditur, 
1 <s Fontificis difpenfationes, qubdflnt in duplicidifferen 
tia3v qu£ fínt, 
17 papa quid pofsityaut quid non popit3a'c. quod non 
fyeftet adfubditos illuddet€rminare3aut examinare. 
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prohatur. 
18 Vápiemandatumidut dijpenfatio^uod nonfemper 
úbligetfubditos t i parendum. 
19 Papafidifpenfiíret,mquo cafufubditi non teneren* 
tur pdrere dtfyenfxtioni. 
a o VdpdqHÓd non debcrettegreferré JedpotiM gaudere 
^uódfieretali^uod decretumá.coHcilio3quo cauere* 
tur,ut in ali<¡[u<í lege ecclefídjiica nmc[um difycnft* 
rettín 
xx ?dpce mdnidtk^n liceat refíflereper appeíUtionem 
adfutumn concilium. 
32 Pontificis mMátis reliñere, er non parerê quod non 
uideaturpermittendum cuicunqueprmto fuá nutho 
ritate^tiám libum modi mandata ejjhnt contra de* 
teminationemeoncilij. 
33 Vapalifdfta. ckclarationccr decreto d concilio>con* 
trdrium mdnd r̂et,quiddgendum. 
24 Concilium, qtidndo > & ín quo cafu poffet con» 
uocari, cr congregari contra uoluntdtem Pa* 
is Concilium qutemdximédebedt eduerefiquando de» 
decretum dtiquod ej]etfdciendum>ut Pap* autboritM 
illibata conferuetur. 
R O parte aflfírmatiua quíeílio-
nis arguitur, Quia concilium cíl 
fiiperpapanijergo papano poteft 
immutare decreta i l l ius . Confe-
quentia patet, quia par in parem 
non habet imperium.c.innotuit.de cleótione. 
ergo multo minus inferior in íuperiorcm. A n 
tecedens 
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tecedens e í lcommunis íentent iaomnium Pa 
ri í icníium,& multorum dodorum.Et con-
firmaturconícquentia, Quía alias eadem ra-
tione poííct defendí",epifcopus poííet diípc 
íiirc in Jcg ibuspap^ imó & i n legibus conci-
Jiorum.fi enim papa cum íít infenorinihi lomi 
ñus poteftdifpeníarc,aut abrogarelegem co-
cilii;crgo non obííabitetiam^quod epifcopus 
dato quod fít infcrioi^non pofsit etiam diípe 
íárc.& coníírmatur iterum,(altem recepta illa 
opinione de fuperioritate c6cilii,uidctur om 
n iño fccjuéda pars añirmatiua:fed illa opinio 
cftprobabilis',crgo etiam b^c. Confíni latur , 
Quia dato cj» íint pares potcíl:ates,par in pa-
rem non habet imperiumjiit in diólo c.inno-
tuit.crgononpotefttollere quod concilium 
íanciuit.unde uidetur,c)uód concilium in hac 
cauía pofiet dicere Pontifici,quod Hebrxi rc-
/ponderunt Moyíi ,Exo .2 .Quis te coníli tuit £X0¿tt 
ludicemfuper nos5& principem^Et fummus 
Pontifex debet meminiíTe illius reíponfi D o -
mini noí ln^Quis me conííituit ludicem l u -
per uos^Luc.12. Luc.n* 
^ [ I n cotrarium eí l ; ,Qii iadi ípcníat io&abro-
gatiolegistempore&loco opportuno e í lpa-
íccre gregem.omnis enim adus iuriídiftionií 
eft aótuspailoris.led íummus Potifex eft un i -
uerlalispaílor, iuxta uerba propofita Toban. 
ao.Pafceoues meas.Etin concilio Calcedo-
o 4 neníí 
Í0» 
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acclamatum e í lPont i f íd Leoni Apoftolíco 
Mutth.iS. cecumenico.i.uñiiieHali pa í lon .Et Matth.18. 
Quodcunciuc folucrís íliper terram,&c. Sed 
diípeníarc ell íbluere obligationem. ergo.No 
tandum primo q u ó d ( u t ponit Hcrbeus d. 
4-7.) primó differetia eñ inter abrogarc-,& d i -
ípeníáre,8¿ interpretan,pro quo nide Sylué-
í l rum in uerbo papa. § . i6 .Notandum íecun-
d ó , q u ó d omnes dolores diílínguunt^ípecia 
liter S.Tho.quolibeto 4.arti.i5.&multis aliis 
locis, ^ dúplex eíl genus canonum & decreto 
rum^ííue fint conctíioriim,íí¡ueíint íanftoru, 
patrum^&efl: tinum gemís canonum re uera de 
iu red iu ino , í í cu t quíe pertinent ad artículos 
&fide{,ad rubftantiam íácramentoru, aut qui 
neceílariam habent connexionam ad legem ' 
diuinamíeu naturalem5pertinentiaad bonos 
mores. 
5| E t u t certo ordineac more theologorum 
1 procedamus,íit prima propoíi t io .In^ noc ge-
nere decretorum aut Canonum Papa nihi l po-
teíí: immutare d i ípeníando, & multo minus 
abrogando. Concluí ío cft omnium theolo-
, eorumabsquecontrouer í ia ,quidquid Cano-
n i l tx diíputent. h t ponit eam lanct. I n o . m 
muItislocis,iit in q u o t I i b e t o u b i í u p r á , & in 
pr imofen ten t .d .47 .&in^ . íen ten . uide 
uerbaeius 1.2.9.97.ar.4.adtertium. ^ c{'100' 
artic.S.&poteíl breuiterproba^quia ius na-
turalc 
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turale eíl itnmutabilc, & ut habetur in decre-
tís á.$ ¿ckp.i.naturale ius íempcrpermanet . & 
Eíá.24.contra e05 cluitcmere tcntaucrut im= E</5«i4» 
mutareius naturale, dicit tranígreísi íunt 
leges,mutauerunt ius,díísipaueriít foedus ícm 
piternum,&c. Sedius diuinum & poíi t iuum 
habent eadem uim,íicut naturale, quia ius na-
turale no habetuim, niíi quia latum eft autho 
rítate diuinaralias non efiet obligatoriu, quid 
quid dicat Gregorius : cum obligado eíle 
non poísit nifí áíliperiori:ergo íimplidter in 
iure diuino non caditdiípeníatio humana. 
P romaio r i& breuiori declaratione argu-
mentorcontra iílam propofít ionem. P r imó , 
Papa poteft dilpeníare in matrimonio rato 
non confummató , & inlblubilitas matrimo-
ni i eíl de iure diuino: ergo poteíl diípeníarc. 
Maior probatur,Qiiia uotum íblenne dirimit 
matrimonium,ut patet in c.expublico.de co-
uerfione coniugatorum.Sed uotum folene eíl 
de iure pofi t iuo, ut patet in c.unico de noto 
in.5.ergo iuspoí i t iuumtol l i t ius d iuinu.Nl i -
nor patet ex i l lo , Qiios Deus coniunxit , ho-
mo non ícparet.Matth.icj.&i.ad Corin .7 . Se Míít&-
cundo argumétor, Papa diípeníatin gradibus I•Co^',,7• 
prohibitis iure diuinorergo.Antecedens patet 
Quiaacciperereli¿í:amfratris eíl prohibitum 
iiíre diuino^ut patetLeuit.18. Vxorem fratris Lewí.iS-
fui nullus accipiat. E t eodem modo accipere 
o 5 amitam, 
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amiram,iielmatertcram ibidem expreísé pro-
hibetur:& tamenPapa diípcní'at in iftisrcrgo. 
Tertiopapa diípéíat in uo to í ake íimplici^ut 
patctex u ÍLi ,& in ti tulo de noto & i i o t i redem 
ptionc:& tame feruarc uotum cíl de iure diui 
n o , quid uouifti^ne moreris rcddcre.diípli-
cet enim Deo iníidelis & finita promiís io ,Ec-
Ecc.e.f. clefiaRici ^.Idcm expreíse Deutcro.2j:. Q i y i -
Tfeute.23-t̂  pa^a jjjjp¿|¿t cum bigamo,6¿: homicida, led 
tales íunt irregulares de iure diuino>ut patet 
i'Timoth.j. i.aá Timoth^.Oporte t epifeopumunius el-
le uxoris ii irum,non percuílorem, quod gloí-
l a , &onines dicui)t,c]uód intclligíturqc pre-
lbyteris:qiiod patet5quiaflatim rubdit0_diaca 
nos íimiliter púdicos , milla alia mentione 
í ada de presbyter is .Coníirmatur , C^uiatalis 
irregularitas notoll i turper baptiímum ,^111 
alice irregularitates, ut dodores dicüt ín ^ d . 
27 .ex authoritate Auguf t in i , Ambrofi i & 
omnium do í io rum theologorum, & cano-
ni í la rum.Et cjuód poísit diípeníáre cum b i -
gamo, tenctíand;us Tho.in 4.diílind;io.2 7. 
cjiiíeftio.^.articu.^.&in quodlibeto 4. qux-
ñio.^.dc dolores de bigamis capitu. nuper. 
&capitu.fína.&.d.^4.capitu.ledor.glofl".dicit 
l icitum in papa diípenfare cum archiepiícopo 
Panormitano bigamo,&cum homicida fof-
íe etiam diípeníare. tenet Abbas in capitu. í¡ 
dignum.& in capitulo.de homicidio, dicens 
communiter 
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communiter hóc tencri per dolores : nec 
hocdubitanttheologi. Quintó,papacft u ia i -
rius Chrift icx tliemate, Paíce ouesmcas:&: 
ex i l l o , Quodcunque íblueris íiiperterram, 
&c .&l iabc t i i r in cap.tcrcorporalia.de traníla 
tione cpiícopi.& in capítulo proximo.de ho-
micidio in d.Imó Paulas de ómnibus Apo-
ílolis ait 2.ad Corinth . i í .Pro Chr i í lo funga- s.Cor.̂  
mur legatione. Et Dominus expreísé, Q i i i , 
nos audit, me audit,&c. E t íicut miíít me Pa-
te r , i t a& ego mittouos.fcd uicarius & clcle-
gatuspoteftquicquid poteft principalis, niíii 
í í te i prohibitum ípecialiter,ut extra.de oí í i -
cio delegati, &off ic io uicarii,per totum.íed 
non inüenitur ubi fir prohibita dilpenía-
t io P a p « , ergo . Coní i rmatur , Qui;i Apo-
fíolí diípeníaucruntin lege diuina,ut inba-
p t i í m o , I n nominePatr is ,& F i l i i , & Spiri-
tus ían(3:i,ipíi baptizabant in nomine le íu .Et 
Perrus occidit Ananiam & Soppbiram.Adu. • 
cjiunto. 
% Ad primum argumentum communis fcho-
latheologorumin 4.diftindio.27.negat ma-
iorem,ícilicet cjuód Papapoísit diípeníare:rcd 
i n contranum íunt multi dodores canoni-
ftarum in d.c.cx publico.& cum illis Cardina 
lis Caietan9 in particulari opufculo fuperhoe: QaicUnut* 
& noílris teponbus dicitur íliCtíí a Clemente 
y. íedoihílrefert quam opinionem teneamus, 
fi cano-
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&canoniirlarum,coníec)ucnter oportet dice-
re ,quód infolubilitas matrimonii ante con-
fummationem non ejft de iure di iunor& illa 
nerba Saluatoris intell iguntür & cxponun-
tur de matrimonio iam confummato: quam/ 
nis alíter poíTet reíponderi^ut dicemusin íb -
lu t ioneadquar tu .S iueró opinionem theolo 
gorum teneamus, quíeprobabilior uidetur, 
quia alias partes períe poííent dirimere matri 
monium , & matrimonium íéquens tencret, 
& infídelcs^&c. tíícad rationem de ingreíTu 
rcligionis dicimus,quód eftde iure diuino, 
quódprofefno dir imitmatr imonium, q u ó d 
ius diuinum conílat ex authoritate D e i , & 
& non eccleíia». Votum autem folenne eíl 
de iurepoí í t iuo quatu ad determinationem 
&modu,puta quaxtate,&quo ordine, quo 
tempore,&c.Sed non quantu ad fubílantiam 
fuam.Ad íecundum argumentum aliqiii , i i t 
re lepijco ard-iiepifcQp,^^ Floren.í.q.titulo.i.cap. 14. & 
floren "aíuc,'m 4.0.40. ludetur tenere, quod in o-
Palud. ninibus gradibus prohibitis inLeuit ico pa-
S>/«e5ér. p^nonpofs i td i ípen ía re .&Hocrepu ta t Syl-
Ctietanus ueí iprobabi l ius . Sed oppoííttí uidetur pro-
babiIius,uttenetCaicta22.q.i54.arg.9.& de 
terminatü fuit Romasin his diebusin cauía 
regís Ang l i ^ .& ideo hanc opinionem tenen-
d o , reípondetur ad a r g u m e n t a , q u ó d pra;-
ceptauctcrislegis, quíB n o n í u n t d c iure na-
turali . 
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iiaturalijOmniaceilaiierunt^nec habcnt ob l i -
gationcmplus príecepta iiidicialia,qiiain cx̂ -
rcmonialiajiit omnes dodores tenet^Sc necef 
farium eíl tenedurquod Paulus ita dcterminat 
ad Hebr^ .y .Traní la to enim íacerdotio^necelHe^r 7< 
le & ut tran.llatio Legis ííát^ut habetur in cap, 
tranílatp de conftitutionibLis.& S.Tho.in 12. 
^.lo^.ar.^.probat enim Paulus,cjuodíaccrdo-
t ium Chnf t i eíl aliud a lacerdotio ueteris ,ie-
g is ,&perconíequensc | i iódlex uctus expira 
uitr&idem probar adHebi\T.8.per hocquod 
Dominus uocat te l íamentum nouiim:ex cjua 
arguit Paiilii5,cjuódantk^uum teftametum in 
teriit .Dico ergOjquód aliqui gradus prohibi-
t i inLeui t icOjnon íunt deiure naturali.ImQ. 
Caictanus tener5quódnullLis prceter primum 
in linea r e¿ l a .Ad te r t ium,proponi t i i rquód 
mul t i t enent^quódpapa non poteft diípen-
larein iiotis.Quia diípeníatio^ut fuprá d ix i -
musjeíl rclaxatio iun55obiigatio autiioti:cer-
tum eít nuncdeiure poíít iuo:crgo diípenía-
t io uoti eíl relaxado inris diuinírquod uide-
tur durum.Vnded icun t jquódnunquam po-
teft diípeníare in i ioto,nií í uel uotum ipíitm 
fíat 5 aut íít i l l icitum & inut i le , aut maioris 
boni impedimentum:lioc autem n o n e í í re-
laxare ius d i u i n u m , í e d interpretan, c|Uod 
noneft p rppné diípeníare.In lilis enim caíi-
tus re uera tale uotum non eíl obli^atorium 
jure 
ab( ) i 
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iure d i u í n o . i m ó íi conftat,quilibet po t cñ 
proprio arbitrio no implere uotum.Et huiuí-
S,T&tftt» moai íententiíB uidetur fuiíTe S.Thom.in.22. 
<q.88. artic. io .ad tcrtium, ubi diícite dcter-
minat^cjuód non cadit diípeníatio in noto , 
niíi cjuia eíl íimpliciter malum, aut inutilc, 
ailt maioris boni imped imentum. Imó hoc 
dicit eífe proprie diípcníIitio.Et utinam hxc 
opinio non iitueraJn contrarium eft com-
munis opinio^ícilicetquod poteí le t iam t o l -
lere oblígationem.Et probatur-,Irritatio uo-
t i cíl de iure poíi t i i io,& non d i u í n o : & c e r -
tum eft cjiiodius pofitiuum datliccntiam pa-
rentibus uíque ad ccrtam íetatem:& tamen i r -
ritado non interpretatur,íed toll i t obligatio-
nem u o t i . E t tune ad argumentum reípon-
dent a l i q u i , q u ó d dúplex c l l ius diuinum, 
quoddam abíolutum & independens, quod 
no íupponita£í ;umhumanum,ut praiceptum 
de baptiímo,de euchariília,quo omnes obl i -
gantuf^neccius obligatio pendet ex humano 
a¿hi,aut indicio .Aliudeíl dependens ex hu-
mano adi^quod ícilicet non obligat niíi me-
diante a£lu humano.nullum enim ius d iu i -
num obligat ad ingrediendum religionem, 
ied íi quis promittat eam, obligatur iure d i -
uino implere p romi í fum.Ex qua d i f t indio 
ne rcípondeo ad argumentum, q u ó d i n iure 
diuinonon dependenti non poteí l papa d i -
ipeníare 
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pcníare ,redbenein iurc diuino dependenti. 
quiiihabet poteílatem tollendi id cjuod ho-
minispotellati ind i túe í l .Probabi l i s eíl iííe 
modus reípondendi,fed qui polsit tamen im 
pugnari. Melius tamcn uidetur rcípondere 
ut reípondct S. Thom.in 22.q.88.artic.TO.ad 
iecundunijubi íícarguit.In i is^ux funt in le-
genatura»,5£inpríeccptis dominicisnon po-
teíi perhominem dilpeníari, & prarcipué i n 
pHEceptis primíe tabulíe. Sedímplcre uotum 
eft delcge natur2e,& lege diuina,iit fuprá pro 
b a t u m c í i ergo in noto dilpcníari non po-
teí l .Reípondetur quód fiait de iurc naturíe te 
neturimplere pi^ceptu & uotü,i ta &ex iifde 
tenetur obcdire ílipcrioris legi & mandato. 
E t t amccumdi ípcn laa i r in aliqua legehun^a-
na?noní l tu t leg i non obediatur,quoQ eft co-
rra legcmn aturar & mandatum diuinum:íed 
fit ,ut quod cratlex,non íitlex in hoc calurita 
etiam authontate ílipcrioris diípeníantis fít 
ut hocquod contincbaturíub uoto,non con 
tineatur inquantum determinatur in hoc ca 
fu hoc non efíe congrua materia uoti.Et ideo 
prelatus íicdiípeníans5non difpeníatin pra?ce 
pto mrisnaturaliSiíed dctcrminat idquod ca 
dcbat íub obligatione dchberatiois humanar; 
cjuod no potuit omnia aípicere5iam no cadat, 
undepatet,^ S.Tho.faciudéiudicm denoto 
de lege hLmuina5ita ut talis obligatio ht qua 
íi pecuhari 
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íi pcculiarí Icgi quód iñe obligetur: & ita ¿ u 
Ipeníatioin noto eft diípeníatio in adu hu-
irjano.Itaqueuidetur quód dúplex íit obliga^ 
tio^diuina & humana.Humana etiam eíí du-
plex^ex lege,& ex uoto.Aliter poteft dici,c^ i n 
uoto non íít niíi promiísio c¡ua»dam.Idem u i -
detur dicedum de hac promiís ione,& de aliis. 
qui enim jpmiíl tal iquid, tenetur femare pro-
miífum deiurenaturali,ut S.Tho.dicitin 22é 
q.88.ar.j.ad i . inpromiís ione aute humana po 
teft i l le ,^!5 intereíl:,remittere & liberare pro 
mittentem areddi t ioncpromiís i .hocautem 
non eíl abrogare,ueldilpeníare in lege diui -
na ,&perconíequens necíi fuperiorin hoedi 
ípeníar^eíl diípéíare in lege diurna, Sí ü Deus 
ipíe remitteret uo tum, non eííét diípeníatio 
i n lege diuina de impletione uoti . Ita ergo 
quia papa habet uices Dei,poteíl;remitiere de 
bitum ex miona l i cania, necex hoc diípeníát 
i n lege diuina.Cofírmatur, Epiícopus poteí l 
dilpeníare in uoto,i i t certum e í l , & í k dato, 
quód diíputetur de Papa,non dubitatur quan 
do epiícopus non poísit dilpeníare in lege d i -
uina.Etficpropter diípenfationemuoti non 
oportct d i ce re ,quód Papa poísit .dilpeníare 
in lege diuina. A d quartum breuiter & facili-
te r re ípondet l i r , quód in feriptura lacra funt 
aliquapríccepta & man data inris diuini, ideíl 
authoritate diuina lata, quamuispromulgata 
ab Apof to -
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ab ApoíloI is , í ic i i t de extrema undionc d i -
cunt dolores , quod eíl íacramcntum i u m 
diiuni,red promulgatum lacobi ^.Et Apo í lo 
lusi .adCorinth.^.I is qui matrimonio iimtx'C0rin.7, 
iiin¿í:i,praccipto non ego , í cdDominus , uxo-
r e m á u i r o non difcedere.Alia ílint ílatuta ab 
Apoílol is ipfis,ut Paulus ubi fupra-)Nam c^te 
ris ¿ico ej>o,non Dominus , í i quis habet uxo-
rem infidelem, & I19C confentit habitare cum 
i l lo 5 non dimittat ilíam. E t non e í l dubitan-
dum5C|uód Apoílol i multa diípoíuerant fuá 
authoritate, ficut níícpotifíces faciút.Et Pau, 
i.ad Corinth . t i .Cum uenero, ecetera diípona, hCórííuit, 
E t in bis cum par in parem non babeat impe-
t i u m , n o n eA dubitandum quin lucceflbreí 
Apoí lo lo rumhabean t authoritatem dilpen-
landi hu iu rmodi ,^ íunt ílatuta de bignmis, 
homicidio , & de utroquc.Patet primo, Qiiia 
irrcgularitas il lorum non eíl de iure naturali 
abrolute ,utconílat j in nona autem legenon 
lünt príccepta negatiua, autprohibitiua, niíl 
inris naturalis^ut docet S.Tho,TZ,q.io8.art.i. 
& ideo diciturlex libertatis lacobi i . & z . & 
irregularitas homicidii toll i tur per baptiímíi. 
d.^.capit.ficjui per baptiímum, íecundum I n -
n o c é t i u m ^ G o í r e d u m , ^ Gull ielmum,& om 
nes theológos, in 4 .d ,quód íí eífet de iure na-
turali aut diuino,toll i nonpo í Ie t .E tp rop te r -
fi homicida j aut bigamus ordinaretur etiá 
p abíquc 
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abfque <liípeinfatione,manei ordinatus", & r c -
cipit charadcrem, ut Doctores dctermiant in 
4..Sed'illairregulantas no cíl de iurc diuino, 
aÍKrsnon tenerfetfa£í:um.íic í imulier ordina-
retur,non tcneret ordinatio^nec iialerct.& ÍJC 
papapotef tdi ípeníare, cum íit de iure poí i -
tiiio.Confürmatur,llla quíe conílituta llintab 
Apoilolis,no,n íunt de iure diuino:quod etia 
in concjiio Apoftolorum A d u u m i^.dicitur, 
Vi ium eftíjpiritui íanfto 6¿ nobis,nihil ultra 
imponcre uobis quám bâ c neceHana,utabíli 
neatis ab immolatis íimulachrorum & languí 
ne , & fuííocato. lam nulla efti non potuiílct 
autem ceííarefí fuiílent de iure diuino:crgo. 
A d quintum reípondetur , quód nerum eíl, 
quód Papa eft uiearius & legatus Chr i í t i . & 
negó confequentiam: non ergo infcrtur , E í l 
uicarius Cbnf t i , ergo poteíl quicquid poteíl 
C h n í t u s : nec unquam aliquis tribuir hanc 
, licentiam papx. & ad probatjonem reípon-
detur, quód econtrario uicarius non habct 
quod non probibetur , íed íoJum quod con-
cediuir.Chrií ius autem non conceísít lolutio 
nem aut relaxationem mandatorumfuori i ín, 
, led íolCim minifteriorum diípeníationem i l lo 
i Cor ? 1 um'>wt â t Apollolus i . ad Conn.^ .Qi i id i g i -
* * tur ú l Apollo , quid tieró Paulus ^minríin 
eiu\5cui creditk,& Gapitii.4.Sicnos exiílimet 
x Corín.4, Homo^utminií iros C h n í l i , & diípenfi tores, , 
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ofíiicium Apoí lo lorum Paulus íernper 
i iocatmini í leni im,& 2.cid Corinth.í j . In om 
n ibu í cxhibeamus nos fTcutDei minillrós.cer^•^r.cs', 
te íi cpiis mand¿itacius relaxaret, non íc habe-
rét íícut dei minifter^íed íic b ^ n l j j f ó M ínp^-
r io r . I t em permiíTum eíl Pontifíci remsttcre 
peccata^non autem relaxado madatorum con 
trapnecepta.Et i.ad Corin.^.Fundam.entum 
aliud nemo ponerépoteft^prxtcr id , quodpo uCcrinths 
fvtum eílIefusChríílus^ideíl;íídes& Icx.UIud 
Oportet.,iit manear immutatirín,& i l l ibatünv 
pr^lati autem pofiunt íedificare^aurum, arge 
tum,lapides pre t io íos . Et time dicerctur rc^ 
¿ i e , Gbedire oportetplusDeo quám homi-
riibus.Item,Nunquafuittalis authoritas d i -
Ipeníándi in minimo precepto cceremoniali., • 
tamen erant pontijfices gnbernatores cccícíia:: *-
& ad hoc facifilIud,Vnum iota5aut unus apcx 
non príEteribiít alegc,doncc omniafíant . í te 
ratione^Quiadiípcíatio in lege fpeftat folum 
adlcgiílarorem^ uel cui ípecialiter commiíc^-
rit./an£lus Tho. iz .q .c^íar . ip .ad tertium. ma 
net ergo concluíio tanqua certa & firma,&c. 
quód in primo genere pr^ceptorum concili i , 
ícil ícetquíeíuntinris diuini . Papa n o n p o t e í l 
diípeníare.&totu CQfírmatürex.c.cotra,!^. q. 
i .ubi Zoxiniispapadici^Contra ftatuta lán;-
ftoi'üm Patrumcoderealiquid autimmutare 
íiec Ixuius quideíedis pqt, authoritas. Ide har-
p 2 betur 
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betur in capí tu lo ,cum ad monaíleríum. de 
ñttu rnonacfiorum. 
^[Seddato q u ó d i t a í i t ^ ^ u o d papa non po-
teíl aliquid immut.ire in 11559110; funt inris d i -
uini-jtamen an ad papam ueí concilium ípe-
£b t in t e rp re t an & declarare tale iiis,adniic 
poíretdiií)itari,An H cocilíüaliquod dctermí 
net aliquid eíTe de íide,aut de iure diuino,pa-
paporsithocaíiterdeclarare.íed in hoc nulla 
«íl contentio,&idco brcuiter fit fecunda pro 
^poíítio.Si^cociliumdeclarat aliquid eíle defi 
de,aiitde iurc diuino,papain hoc nih i l po^ 
teft declarare!>aut¡mmutare,maxime íi tale ius 
ípe<íiet ad fídenijiiel ad mores eccleíiar uniuer 
íaÜs.Probatur, Qnia in illa concilium errare 
non poteft,iuxtapromiflum Luc.22.Ego ora 
u i pro te5&c,& Matth.18. Vbicunque fuerint 
duo,uel tres,&c.& non minus ell ípiri tus ílm 
Qms in quocúque concilio generali,quám in 
concilio Apoftolorum 5 ubi ípintus í andus 
aírillebat^Aéiu.i^.ViÍLim eí lSpir i tui íanólo, 
SccCofírmatu^Qj-iia fiin illis condli í í erra-
re poíret5& papa errare poíset,et utruque erra 
re poííetjíladü efl'et potius cociljo^crgo po í l -
quadeterminatu fuit in cocilio Apoí lo lor í í , 
o> íegalia eratextinfta,n6 potuitPetr* abter 
aeíinire:ita in quocúquecocil io generalt, E t 
pa te t ,Qiua í i errare poí je t ,non efleteccleíia 
ilindata Tupra fírmam petram^cum íemper 
inaneret 
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manerct (3ubia,& liácillarct, nec Euange-
lium eíTet ccmim,cum Augufíinus dicat fe 
creciere euangelio nifi propter authorem ec-
cleíííeí Sí non poflet Petrus confirmare fra-
tres fuos^nec eíletlux mundi, Mattha?.<;.nec 
eíTet ucra promiísío Spíritus faní t í . Qiiem 
ego, inqui t , mittam uobis á Patre, ille"nos 
docebit omnia.Aliud gemís canonum eA de-
crctorum,qu^ omnino íunt extra ius natu-
rále, & dininum^fed ípe¿l:ant<,& íunt u t i l i ^ 
ad conferuationem inris natural ís& diuini . 
pnefuppono enim,c£ príelati in eceleííapoí-
íunt concederé leges etiam obligatorias mul -
t o magis quám principes íécuíares, qui hoc 
poffunt^ut patet apud Paulum ad Roma.i^. 
& ex beato Petro,i.Petri. 2 .& patet ex i l l o , 
Q i i i uosaiidit,meaiidit. Luc. io .Ét fupra ca-jvKcf0t 
thedram Moyíi-,Matth.2?.&PaiiI.ad Hebra*, ^ a t t ^ 
i^.Obedite príepoíitis ueftris.Nec de hoc eílHctr.ij, 
aliqua contentio ínter catholicos,quanquam 
íít cum nouis bxreticis huius temporis,& l i -
ect Cu unus d o í l o r theologns^ícilicet Gerfon 
ínter recentiorcs,qui uideturdicere,quód pa-
pa non poísit ferréleges obligatorias^niíí íé-
quanturex iure diuino^uel naturali^íed ille 
non audi turátheologis in hac parte,& qníc* 
damalia tcnetprofef tó male íbnantiain dor-
dr ina theologica: ^ fi príelati hocpoíTunt , 
multo magis concilw. 
P i f De -
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^¡[De hoc ergo genere uertitur máxime in 
dubiu, utrum papapoísit immutare^aut diípcf 
lando, í iutabrogando,ut de ieiunio cjuadrage 
íímíé,dchoris canonicis,&fimilibuside qut-
•bus ííttertia propofi t io, Papapoteí t diípen-
hrc in Icgibus, & ñ i t u ú s concilii generalis. 
Pro huíus concluíionis probat ioneeí t notan 
dum^qiioddecomparatione potefíatis papce 
efí dúplex íententia^altera eíl S.Tbo.& fequa-
cium mtil torum: & aliorum do¿l:orum tam 
in theoiogiaquamin iurecanoníco,cjuod pa 
pacíl fiipra'conciIkrm,&alteratít communis 
íéntentia Pari í ieníium, & multorum etiam 
do¿í:orUmin theologia& can o n ib u «5111 Pa-
normi.'Sc al iorum, cotraria^quód conciiium 
eíl íuprapapam:non tamen eñJbcus mmc di~ 
fputandi C|UÍE ilLirumíit uerior-jCjuianon de 
hoc agicur . Puto utrancjue efle probabilem 
opinioncm: &qi i i a quaslibet habet magnos 
aííertores^non oportetin cjuseftione propo-
íita procederé íblum ex altera opinione, íed 
ílatucre c|uid dicendum, quacunque íenten-
tíam fecjuamur.Et ideo dico conduí ionem 
-poíitanieíle ueraniinon íolum tcnendo p n -
mam opinioncnijíed etiam íccundam.Et pro 
bat i t rpr imó, Quia leges humancE í ü n t d e h u -
manis a(9;ibus,qui funt pro temporum & p c r -
íonarLim conditione uariabiles, & quod in 
communi expedir ,"11111 pcrío.ne 5 uei in ali-
- • If . . quo 
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Cjiio cafa non cohucnit ,ucIín alio tempore^ 
u ta i tAugu í l . i . Delibero arbitrio.Et híec eil 
i cania, qua reAní lo .dieit 7 .Eth ico .Nece í le Ariffo.rl 
eíi in principe i^Kaa^ eííe íiue ^quitatem, Eí^lco. 
cuius oíficinm eíl in caíibus, ubi tenor legis 
uergitin dctrimentnm reipublicx, diícedere 
á uerbis lcgis:eadem inGjuam ratione eft ne-
.ccflc (n ecdeíía cííeauthoritatcm diípcnían- ; 
dipro loco Sí tempore.&ita tener S.Tho.22. 
c|.88,aitic.io. Alias mulra,qn^pro bonorpu*-
bíicO funtordinata, uerterentur in pernicicm 
,reipiiblica?,iit in c.regula.d.29. djeitur, q u ó d 
regala íanótorum Patrumpro irarietate tem-i-
porum &locornm temperatur.Si ergo Jiuiuí^ 
modi diípeníatio cft neceííaria in republi* 
€Í\ , dicere quód íoldm refídct in concilio, 
^bíhrdum e í l , cum diípeníationes fint nc-
^círarice ordinaré propter uariationcm ca-
r i m m de temporum. Concilium autem non 
ícepe pocefl congreganVnec Apollólos legi* 
mus niíí bis congregafie conci l ium,íemel 
Adu.i .ad elcctionem Mat t . &í tcrum A & u u 
i9. íüpercotentioncmlegaíiü.crgo oportet ^ 
reí ideatinpapa.Etucrií ímiíe S . Th.12.^.9 7. 
ar.4.dicit,quod in omni lege humana poteí l 
diípcníaripcr redores rcipu.Item dato cpiud 
concilium eííet fupra papam vboc tamen non 
eíl inteliigendum exteníiué,id efl:,c]uód ali- - ' • ' % 
qué adúpo í s i t conciliüjin que papa no p p í -
p' 4 í i t .hoc 
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í í t .hocenim nullo m o d o e í l p r o b a b i l e ^ f o -
lv\m intcnfíue^püta Ci contrarium determinare 
tu r , e í r e t í l andumpo tmsconc i l i o ,ue l^ papa 
tenerctur páré reconc i l io ,&non ccontrario. 
Ciimergo condliumpofietdi ípeníáre in fuií 
decretís,ergo etiamPapa poterit.Itcm alias no 
eflet Papa.hoc enim omnes intdl igunt per 
Papam,in quo omnis po te ík s eceleííaftica 
rcí idtt . fi enim diípenfatio in legibus cccle-
líaftids eximeretur á Papa,iam,potefías Papíe 
eíTct particularis, &nonuniuerí : i l is .I tcm eA 
uicarius Chrif t i (ut fupra probatum eft ) ergo 
habet generalera adminiftrationem ad omnia. 
Item Papa eft generalis commiííarius De i , aí-
íiimptus in plenitudinem potefíatis,2.q.í7.qui 
le íc i t .&. 24. q.«5.cjiiodcuncpe crgo po te í l in 
omnemadum iuriídiíHonis. Item cura con-
cilium poísit difpeníare íüix Icgibiis,íaltem co 
cilium po í íc thacpo te ík temcommit te re (lio 
legato 5 ícu uicario.Si ergo l«mmus Pontifex 
non pofiet diípeíáre,& ille legatus poísit , iam 
daretur incccleíía aliquis praelatus maiorpa-
pa:& fie papa non eflet lupremus, & omnino 
cííétfacnlegiiimdicere,quód concilium poí -
íltconllituercinecclefia aliquam poteí latem 
joahn n . ^P^01^01 PaPa 9 quem Cbri í lus coníl i tuit . 
$4tth.iiJtem con(^u^0 fírmiter probatur teí l imoniis 
íliprá i nduf t i s Johan . i i .Pa í cc ones meas.& 
Matth.iS. Quodcimqj íb luer i í íuper terram. 
diípen 
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diípeníáre autem parcere c í l , & íbluerc.Vlti* 
moprobatur, Quia impedimcnra,quseimpc 
( l iunr ,&dir ímuntmat r imoniú de iiirepofiti 
iiG,iit aliqui gradu5Coníanguinitatis,& aHí-
nitatis, íúnt ex authoritatc conciliorum,ut pa 
tct eKtra.de coníángui.& aflfini.capit.non de-
bet .&^.quxftto.^.de aííinitate.6¿: in multís 
capitu.eadem cania & qu^ í l io .E t tamen quo-
tídiePapadiíj3eíat,íaltcm in ^.gradu & 4.ncc 
qiiiíquam duoitat^quinfaftum teneat ,& cll; 
íéntent iaomnium dodo i um.Et habetur cx-
preíle in capitu.quod di ledio .& in capit.quia 
cifca.de coníangui.& aííini.& ^ ^.q.^.quxdam 
lex.§.quodícripíi.Hanc concluíionem ponic 
S. Tho . ín opuículo contra impugnantes reli-
giortem.Omnía, inquit,ílatutaían¿l:orum Pa 
trum íunt rclida diípenlationí papíB,ut poísít 
camutare,ueldiípenrare íecundum opportu-
nitatcm temporum 8c negotiorum. Et illvid 
Zozini z^.quaif t io.? .contraíUtutaPatr m , 
ut íiipradicituisintelligendum deílatutis Ipe-
¿iant ibusad ius diuinum. Eth ícc eftlenten-
tia exprefía domini Archiepifcopi Rhemen-
fis l ibro de Synodis capitu.^,Faciiltaiem-)in-
quit^temperandorum ííue mutandorum cano 
num potef la t iRomaniPont i í íc i í adiicerc no 
dubitamus. 
4 Quarta propoí í t iojSummus ^Pontifcxn^ 
íolumpotejft diípeníare i n ílatutis concilio-
p 5 rup9{éá 
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r r u m , fed in to tum,& aliquando abrogare ú -
Icm legem, m i flatutuni. Hcec patet ex prarce-
denti &cius probatione. Quia aiiiqiiando cx-
pedit abrogationem alieuíus legb ad reí lam 
guberDationcme.celeíia??iitin eapitu.nOn de-
Dct.dc coníanguim'tatc & aftmi.tate.& in ca-
pitu.alma mater. de ícntentia excommiinica-
tio.undc eum concilium genérale congregi-
r i ex toto orbe diííicilé po id t , oportet c^uod 
í i t in eedefia aliqua poteftas, quee lixc poí-
íít .Et confirmatur tertia & quarta concluíio. 
N o n enim iudetur,-cjuin íummus Pótifexpoí-
i i t ,quodpotefífola coníuetudo. íed coníue-
tudorat ionabi l ispotcí l to l lere í ta tuta conq-
Aíí.iy. liomm^ut patet Aduum 15. Cc í t i tu tum hi i t , 
ut ChriÍLiani abílinerent á fuí-Focato^nb i m -
molato & íanguine. Viíum cí t , inquit ,Spi-
tu i ían6lo & nobis, nihiLultra imponere uo-
bis oncris ,c |uám híec neceíiaria , ut abíli-
-ncatis uosab immolatis fimiilachrorú06¿ ían-
ginne,,& íuífocato.Et hoc fuit obferuatiim 111 
eccleíia, non íolúm a conuerris' ex ludíeis , 
íed etiam k Gentilibus per multos annos ^no 
roium temporc A p e ñ o l o r u m ^ e d multo póft. 
.ut patet ex Tertuliiano in Apologético capv-
• t u . 9 . i m o e x p r e í s e i n c o n c 111 o G an gre n fi, 
quod fuít poíi Niceni im(ut habetur d.yo. 
capitu.íi .qiús carnem. ̂ habeturinciuarn quód 
•. . . " non 
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oon licet uefd íansniine.aut fíiííocato : tamcn 
loía conílietudo abrogauir illud prxccptum, 
nuícjuam enim legitur rcuocatum. undc apud 
Grecos ^ apud ĉ jiio? períeuerat coníuctudo., 
fortaílc adhuc obligat obligatio. Qit id ergQ 
obí la t , quin aliquis rummorum PontifícuiB 
aduertens iam illud pra?ceptLim non cí]c ne,-
cefiarium , abrogaret i l l u d , quantumctin^ue 
.eíTetlatum a concilio Apoño lo rum ^ Hanc 
concluíionem tenent non íolum dolores-, 
qui ícquuntur íententiam , quód papa efe hit-
pra concilium^fed&tenentes contrariatn opi 
nionem.Vndc Panormita.in capitu.íignifíca- P ^ 0 ^ ^ 
lti.de eleób'onc, ira tenct.& cñ íentcntia un i -
ueríalis lohan. Andr. quódpote í l to l ]cre5& 
rríiitarc ftatura concilii v in capitu .l latutum. 
de rcícrip.Neccerré de bis duabus concluíioí-
nibus poflet quis ratíonabiliter dubirare,nec 
polTer quis nifi magna temeritate aftirmare,íi 
Papaex rationabili. cauía dirpeníetin ieiunio 
qna dra gá Ci m a?, u el a bíli n en t i a .carn i u m, qu ó d 
non renear dirpeníatio í tamen illa ílinr ex fia 
tiiti? conciliorum. 
Seddaro quódabio lure i ta í í t , t amcn re-
fiar masniim dubium l Vrrum íaírem íí con-
ciliúm prohiberet diípeníationem , & ad-
dat decrctum irntans , fi íecus fieret, u -
tnun íaltcm ü in taii lege poí i i t d i ípcn-
Üi . - :. -/are 
lohaihÁnd* 
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íarepapa.Dct[ i iaq.pr imótenendo,c |uód pa-
pa elt Tupra concilium,iiidctur ^ non polsit 
dubiran5quinhocpolsi t rquía Ci par in parem 
nonhabct imperium, multo minus interior 
i n íüperiorem.Sed tcnendo alteram partem, 
prima facie ctiam uicletiir,quócl Iccjuatur, 
q u ó d fi concilium hoc prohibct, quód papa 
Honpoísi t . I í laq.íuit agitatain concilio Ba-
íilien.in quo fuerunt quídam rheologi^&tiu-
riípcriti j q u i contendebant, quód í i in al i-
quo í íatuto conciiii addatur dccrctum i r r i -
t ans ,quódpapa in tali Aatuto non pofsit d i -
ípcníare.& fi tentaret hoc facerc,nihil fliccret. 
Contra quos Cardinalis de Turre fecit opuí -
culum,quod uocauitDc decreto irritante, i n 
quo contrarium illius íententiíe contendedat 
oílendere.ícd illum librum ego inuenire non 
potui , íed tamen pro nortra íéntentia rcípon* 
deo ad hoc dubium^íecundum utranque opi-
nionem^fíueteneamus quód concilium eft fu 
pra papam,ííue contrarium.Et íit quinta pro-
j pol i t io .Non*obí lante decreto irritante con-
cilii,papa poífet diípéíare in ftatutis eius. Hoc 
proba turpr imó,Quia cefíantetali decreto^pa 
pa habet talcm poteííatem ex officio fuo ad 
diípcníandum in ílatutis conciliorum; íed 
concilium non poteft limitare po te íb tem pa-
px,iicIoftlciumpapíe:ergo non obílante tali 
decreto poteíLEt coníirmaturjQuia papa no 
habet 
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Labctpoteí latem diípeníandi ab ip íb conci-
lio.totam enim potefíatem habct ab ipfo jure 
cliuinorcrgo conciliu non poteft auferre ei i l -
lampoteílatcm.ItemrcLim conciliü poísit illa 
authoritatcm difpeníandi committerc alicui 
epiícopo-jíi poííét auferre á papa,iam eííet ne-
ceflaríaaliquapoteftas maior papa^ut ílipra ar 
guebamus.Et confirmatiir,Quia papa iam n a 
efletuniueríalis paílor,fi efl'et aliquis a£tiu iw 
riícli£Honis,in quem papa nón poííet,rcilicct 
talís diípeníatio,quefien quidem poííct, íed 
non á papa.Item cadem ratione concilium 
poíirctprohibcre,ne papa pofíet dareindulgc-
tias,uclabroluereab excommunicatione pro 
tali crimine, uel tali , i iel aliam quamcunque 
paneiurirdi£Honisadimcre:cjiiod eííet abíur 
dum.iam enim non eífet papa. Coníequent ia 
autem patet^Quia íí poísit adimere iftíi a^urn 
iiirifdiftionisjquare no quamcunque alíum? 
Itaque puto flilíüm & periculoíum dicere, 
quód ratione decreti irritaratistollereturá pa 
papoteilas diípeníandi,Geríon autem Can-
cellarius Pariííeíls i.parte trac,^fdeterminatio 
ne ,quód concilium genérale poteft limitare 
uílim pote/latis papalis certis Jegibus. ut non 
poísit uel diípeníare, uel abrogare decretum 
coneiliorym.imo aliquem ex rationabili can-
ia auferre ab obedientia pape:& multa in hac 
fententiamtradit. Sedille ao$:or per omnia 
íuit 
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fuitiñfeñiísimus iiuthontati fummomm Po 
t i fí cu, & m u I to s a 1 i o s i n fe cit í u o u en en o: p a-
n i cnim diífert a íchirmate eius lentétia de-au-
thoritatc papcE.Icépoteíl; argui. Vcl enim Jegcs 
cocilii exépte íiintápapa5uel non.Si no íuntf 
crgo non obílante qiiocunc|uc decreto papa' 
poterit diípcníáre.Si ílmr exepte, crgo etiam 
linón abieccrint decretum tale,erunt exem-
pis&j& papa no poterit diípeíare. Probat^qnia 
leges diuine funt exempteab humanaiuníd i -
étioneretiamíi nunc|iiam íir prohibirá diípcn-
íatio,tamen millapoteíías humana poteít in i l 
lis dtfpcn{arc:& epifeopus non poteít diípeía-
re in legibus papa?,c|uiacf}; infcrior,nec opus' 
eft alia prohibitione.Et profedlió fi ita eíl con 
cilium íupra papam, íicut íupra epiícopos, 
Oportet daré aliquam rationem quare epifeo-
pus non poteíl diípeníare in ftatutis concilio 
i u m , & pótejftpapa.Panormi.iri traftatu de co 
cil.Bafilien. numero i^.contendit, quódpapá 
in i i s qu^ pertin #nt adíalutem,&genérale íla 
tu ecclefix, non pote í lcont ra ílatuta concí-
liorum uenire.citat ad hoc Archidía.in c.íic 
4o.d.in quO cáp.dicit Gregorius íeíuíciperc 
quatuór concilla pnncipalia,íicutíanóli Eua 
geiíi qüátuor librosrex quo arguit^quód íí-
Cut papa nihi l potefl; immutare circa conten-
ta m Euagelio,ita ncc circa decreta cócilioru. 
Séd quia ex íententia & coñckiííonibus l i i -
pradi 
1 
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p n d i ñ i s uidentur omnia rel igain árbitrium 
unius hominis non confírmati in gratia^ í e d 
qui poteíl §C errarc5& peccarerideo o'portct 
inuenire aliquod remcdium ad obuiandum 
liuictato periculo^et ideo fit íextapropoíi t io, 
6 Papa^diípcíando in lcgibus &decrcnsta cocí 
liorLÍ,quAm alioru P6tííicuiri,poteíi errare,& 
grauiter peccarc.Vtiná lícerctdubitare dehac 
cocluíioncíed uidemus quotidica Romana 
curia ta farsas,imo omnino diílokitas difucía 
t-ionej profesas,ut orbis ierre no poísit,ncc-
folú ui feandalu piiíiliorLi,íed maiorú.Scd hec 
patebit clariusex qü^íl ionibus íequentibus. 
7 Eritergo feptima propoíi t io^Nó^ licer pa 
pe diípeíarc in legib5 et dccretis cpciluorú pro 
íuo arbi tr io,& fine cauía rationabili, etia ubi 
nibd cotinent inris diuini. Probat,Quia Icges 
humana.&coci l iorú máxime íuntiicccílarisc 
adgubernatione&adminiO;rat íoné eecleíiíe: 
ita nt fine iiiis necius ^dcdíuinú íeruan poí -
l i t .Ergo fi papa per irrationabiles & temera-
rias, díípeíarioes tollat uel omninOitiel ex ma 
guaparte íega obíeriiationecbocneceíie cfl:,ií|: 
uergat m detrimetú magnu eccleíie. ergo no: 
popeft hoc papa hicere fine graui peccato.Ante 
.cedes auté patet5Si quisimaginet eccícíia fine' 
Jcgtb5 íiiimanis^intelligctprofeító magna co 
fuíionc & inordinationé^ícilicet uidebit nul 
lopa¿ io Cüítare5nec fíd^necreligioné Ch-ri-
ílianarn 
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í l ianam.cumcním deiurediuino non /ItcJe-
tcrminatum tépus ad fuíccptionem íacrameto 
r u m , & de confefsionc, & cuch¿iníb'a , imó 
bap t i ímoj i t em nec ratio íacrifícií, Sctotius 
ctiltus díui Ai:nulJa ratio admimílrationis de-
fendí poílét in ccclefia fiiblatis legibus huma-
n i s ,& efl'ct intolerabilis deformitas, fi qu i l i -
betuiucret íiio arbitrio,etiam ínter términos 
inris d íu ín í .Et confirmatur, Qu ía non íunt 
minus neceflaria; leges ad adminíftratíonem 
€ccleíiíc,quám cíuítatísiíed res publica,ííue ci-
ui tasnon poteft eíTe fine legibus humanisjUt 
conftat:ergo nec ecclefia.Nec fine cauía Pau-
RoJ«<í.i3. |us adRoma. i^ . inquí t , q u o d q u í legibus hu-
ifído man,sre^unti^amnat*onem^^^ acc^u^runt• 
' * E t fie Ifidorus dícitjFaíla: funt leges,ut earü 
¿rijlo, metu humana coercereturaudacía,tuta^; elíct 
inter ímprobos ínnoccntía.Et Arífto.i. Rbe-^ 
t h o r í . ^ melius eft omnía ordinari l e ^ c p á m 
dímíttere íudicum arbitrio. Secundo proba-
t u r , Qiiia fi leges debentf ier ípro bono com-
muni fdebe ten ímlexnu l lo priuato commo-
clo,íed pro utilitate omnium conícnbí . c. erit 
autemlex.4.d.utaít Ifidorus^ ¡ta etiam diípcn-
fatio,quíC eíl quafi lex q u í d a m , debet habere 
ra t íonemboni communis, alias erit diísipa-
tío55c non dílpeníatio.Tertió,Talís diípenía-
t ío efíet in iníuriam aliorúrergo non eft licita. 
Antecedenspatetjquiaüna conditio legis eft^ 
quodfit 
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tpiod íit a»qualis,n6 autem cílet xqmlis^fi íí 
ne cauía ratíonabili aliquis eximcretur á UgCy 
alii autelegepremiaretur:qiiod fít per temerá 
rías 6c uoluntarias diípeníationes. crgo i l lud 
cíl ilIicitü.C6fírmatur,Qii[ialcx ueléíl ipíum 
ius,ucl ius eft cftedus iegismnide&íecúdum 
diuerías leges dicítur ius naturale^ciuile^cano 
nicíi.íed i i i s ,& zquum^fiue^quale, idem cíL 
ergo oportet o m n i n o , q u ó d l e x fit aequalis. 
E t confirmatur Iioc,Quia íí in principio legis 
fme cauíaraiionabili c^teris ómnibus paríbu* 
Icgií latorimponeret legcm aliquibuSialios au 
temeximeretiíliceretillis iniuriam.ergo cade 
ra t ione , imó multo magispoft legem latam, 
Q u a r t ó , N o n licct pap^ diípeníáre m proprü í 
legibus íineratíonabili cauía^ergo necin legi 
bus concilii.Antecedcns pa te t íQu ianon po-
teíl ipíeeximerealios.Aímmptum probaturr 
Quia dato, q u ó d princeps non fit rubdituí 
fuis legibus quátum ad pcenam^uel quantum 
ad uim coa¿iiuam,tcnetur tame quantum ad 
uim dire¿i iuam,& in foro conícientiaí tene-
tur uiuere íecüdum illas.qiiia(ut dicitur extra, 
de conft.cap,cum omnes.) quod quifqué iuris 
i n alterum jftatuit^ipfe debet ut i eo.Et Sapien 
tis dicit authoritaSi Patere legemí quam ipíc 
tuleris,Vnde Matth.21. improperantur ia ihx Miítth>n> 
á D o m i n o ^ q u ó d d i c u n t , & non fac iunt :& 
<quód aliis onera grauia imponunt, ipfi au-
q icm 
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teñí nolunt dígito mouere.unde & S.Tho.n. 
q.^ó.ar.^.ad ^.dicit quaptum ad dei iudiclu 
princeps non eft á le^e Iblutus.Et hoc non lo 
lumefí; ucrum racione fcandali, ucl quia eílct 
cania infírmitatislegumrred dc per íe.faccrct 
cním iniuria alirs,CLim ipícprinceps cíl mem 
brum rei publicaí.Facit enim iniunam non fe-
rendo partem oneris fine iuíla caula .lex aute 
digna uox.C.dclegib. ubi d i c i t u r , q u ó d p n n -
céps notenetur fuis legibus.mtelligitur quan 
tum ad uim coad:iuam. 
S f l 0(^auapropofit io,MuIto ^minuspoterit 
abrogare fine rationabili caula decreta conci-
l i i . I l l a patet ,quiamagiseílabrogare,qiiám di 
ípenlarenmoiexhociterum ííngit argumentü 
pro leptima conclufione. Quia non iicet paps 
abrogare,ergó nec i ta pafsim & fine rationabi 
lii caula licet dilpeníare.Anteccdens ejftnotum 
apud omncí,maximé illa decreta, quaí ípeftat 
ad uniucríalem í b t u m ceclefíaí, ucl ad bonam 
adminiíí :rationemreligionis,&: m o r ú i n ec-
clefia.Nulius enim concederet,(juin papa gra-
uiterdciirtqueret,fiderogarct omninolegib* 
de grádibus prohibitis ad matr imoni í í . l tem 
de irregulantatibus,utdcbigamia,& de ho-
micidio.Probatur autem conícquentia clare. 
. Qiiiafipaflim cu ómnibus petentibus dilpcn-
íaretyiam nullus eíTet eíí'cdus legisy& fruftra 
* . latí. 
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lata eflet Icx.Q^id enim iuuaflct prohibiníTe 
b igamosaíacerdot io s/í omncs bigamia ÜUÍ 
iioIunt,prGmoucntur^ & fimilitcr homicida? 
Lex enim lata cí l ,ut ka non fierent , no ut fíe-
rent cum licentia.& iáeo ü qws adücr tá t , i n -
telligeteíreperucrfífsimam licentiam iílarum 
<3a.ípcníátionum.Nam íegum natura hzc efíy 
ut rcgularitcr quidcm 5 & utÍB plurimum lex 
©bfcnuíttir: diípeníátio autem fíat rato , & i n 
cafíbus pecuíiaribus^eJ^enim^tit á o ^ o r e s om 
ncs dicút,íliQ)é(atio quafí qu^díí interpretátio 
inris in caíibus,quos legisíator uiderc no po-
tuit.Per ifías autem diípeníationcs ñt omni -
no contrario modo, ut lex cjuiiáem quam va-
r i ís i me íerueturydi^eníatio'autem fíat regula 
ris5utin plurimum.Niil íus enim eft^ qui ue-
l i t contraherecum eoníánguinitate, qui noiv 
obtineat diípenfationem Miec bigamus nuk 
promoueri , qui non di'í.peñíetur -, necetiam 
liomicida,aut íaltem mutilasor. E t ita de aliis 
pene legibus ómnibus poíitiuis . í íaq; fi quis 
non cotrahit cuconíangüinca, no c í l ja t ione 
legis5Íed quia non cupit, uel non placet.Et fi 
quis conííderet, intelliget,^» íi tollaturlex de 
iiiipedimctis matrimonii,uclirregularitatis, 
no plures tales'contrahent, aut^promouebun 
turquam tune faeiütper diípeníationé.nunc 
cn imíb lúm ícruat legem quí uo lu i^ue l foi-^ 
q s tepau-
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tcpauperaliqui^qui non habet unde poísít 
diípeníatíonem procurare , quod i t e run rc í l 
aliaípecies í n í u r i ^ u t paupcres excliidátur,di-
«ites admittant, milla alia cauíápofita.Atque 
adeo ílintueríe j . & ^ .concluí íones , ut Caie. 
i n apología de potefíatepapx d ic i t , quód no 
folum decreta concilii generalis, fcd nec pro-
uincialis papa poteft licite abrogare, aut íupcr 
eis diípeníare, fine rationabili caula, ubietia 
tcnet, cjuod decreta concilii obligant papam 
i n i b r o conrdentiaf.cui in hac parte eo magis 
credendum efí,qiua fuit íemper ümtor & fíu-
dioílis poteftatís pontifíciíc, quam etiam eo 
tempore í ' andum concilium defendit.Et iítíc 
concluííones funt communiter doé lo rum, & 
tyhtft. eXpre/}etenet Sylue.in uerbo,papa.§.i$. & i n 
STlto u e r ^ 0 9 c o n c ^ , 0 • § • 2 • ^ ^ exp re^ ex mente 
,íán£i;.Tho.i2.5£ 22.& contra impugnantes re 
Pdnorm íig10nem'& Panor.in c.non debet.de conían, 
&alf ini tate . 
9 •[[ Nona propofí t io, Al iqua^ lex etiam poí i -
tiua poífet eíie in eccleíia,& forte aliquse tales 
ílmt ín quibus expediret ut nunqua diípenfa-
retur,Probatur5Qiiia (ut di<5ium eít j ius d iu i -
num aut nullo modo,aut uix obíeruari poteft 
fine aliquibus legibus humanis.ergo aliquí? 
leges humana: íunt tam utileí9imo pene necef 
í an^ ad obíeruationé Chriftianaj rcligionis, 
ut uniueríalis obí 'ematie illaru fit naide milis 
ecckí]£9 & 
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eccleíísc.&econtfarioetia ííaIí<!|u3do liídeat 
diípeníátío ratíoriábilis ^ tamen multo uti l ior 
cflet íuiolabilis obíematíolegis^ miám ütape 
riatur ianua ad díípeníationes. Exemplum 
eíl de fíatuto, capit.omnis utriurque íexüs.de 
pcenitentia & remiísione.ouod IiCet íít de i u -
re díuino quantum ad conreís ionem^&com-
munionem,tamen quantum ad tempus eíl de 
iure pofitiuo :n6 e í idubium quin melius üt^ 
quód nunquám ín eo diípeníetur. Qiiia ñ íe-
mel detur locus d í ípeníadoni , &relinqLialur 
arbitrio humano indicare an íít cania rationa-
bilis diípeníandi perambitionem principum, 
aut gratia , aut improbitatem hominum,mul 
tiplicabnnturdiípenlátiones cum magno pe-
l,icuIo,non folum iuri.s luimani,íed etiam diui 
ln\Mult2 alije leges poííent dari tales.COnfír-
. matur,Qiiia ctia.ní"eoííerunt ca{us,in quibus 
uideretur etiam conueniens, ut in lege diuína 
drtpcníarctur, ut quod aliquis rclinqueretprj 
mam uxoiem,& tranfiret ad íecundam ad pa-
ce regni-jiiel familiíe^uel baberet duas,uel me-
tiretur pro aliqua magna u t i l i t a t e ,& tamen 
nec Deus diípeníat unqua, nec reliquit in ec-
cleíía poteílatem diTpenfandi ( ut íuprá d^-
étum eft.) nimirum íumma íapientia cum in^ 
telligeret maíus detrimentum fequuturum» 
femcl data licentia diípcDÍandi , quam bo-
C[ $ num 
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l i i i m , quod proitcnircpoísi t ex ta!i di ípen-
Carroñe etiamalíásTationí^ili .Nec (olum hoc 
s ñ acr«m ex itirc dmino naturali^íed etiam de 
iurcdiaino poí i t iuo .Nunquam cnimin uetc 
riteftamento díTpeníatum cíl,ut quis come-
^erct carnes ruillas^necalia uetita in lege^nec 
i n cjuocuncjue mandato totius Icgis:nec i n 
iiouaIege5UtaHquis non baptÍ2areTur,aut co 
«fíterctu^cumtaraen poíl lmt príetendi cauííc 
apparentiores ad drípenHindum, quám íxpe 
£ a t p r o legibtis iHimanis.Ccrte nifi Chr i f t iu 
oprime prouidiflec expediré ecclcfis Íu3e, ut 
jnunquam in talibus l.egibüs diípeníaretiir,re* 
liquiíTet poteílatem diípeníándi .ncício qui í 
reprehendiíTet, tamen uir i í'apicntes laudant 
Chartufieníés^qui in fuá abftinentia carnium 
nunquara di^)cn(ant,non oblante quacun-
queoccaííone,autpericulo.Si enim íemel i n 
ciperent diíperar%maioreller^íéulatius feex-
í en^eret diíp e n íati o, qu i m oh fer uati o. S imi-r 
literprofefto eíl in aliquibus legibus buma-
nis,in cjuibus íandius eíTetminquam diípen* 
ía;re,quam illarum rigorem fledere per diípcn 
ía t ionem. Sed dicunt ,quód contingunt al i -
quando caíiis magna? nccefsitatis, ubi lequa-
í u r m a g n u m periculum nifí diípenfetur. Re* 
jpondetur p r i m ó , Aliduce íunt lcges,ex qui -
bus nunquam íequipoteí l ta leinconi íeniens, 
ut patet 
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Hl patet confideranti,íícut nec in le'gibus diui 
nis.mala ením non fc^uuntur ex obíéruat ío-
ne bonarumlegum,redéx diípenrarionc illa» 
rú.SecundóiÉtiam minus malum cíTet i l l ud , 
cjuam daré occaísionem ad infirmadas & uio-
landas leges neceflarias ad conícruationem re 
l ig iohis .Etpr íe tereaci imdidmus nuquaeífe " 
di ípcníandum,non eXcludimus umim cafum 
qui forte poíTet cotingcre in miíle annis^quS-
«do fcilicet íequeretur aliquod magnum ícan-
dalum: tuncenim mcritó poífet diípeníari^ 
dummodo hoc eííet lege cautum,ne relinquc 
rctur arbitrio humano.Vtina eligerentur al i -
c|ua»lege$ grauiores,&conccrnentes uniuer* 
íalem ííatum ecccleníe,& magis neccfliinac 
ad gubernationem eius^Screíormationes mo 
rum^in cjuibus nullus eííet locus diTpenfatio-
ni . In quocun^ue enim caíu príeferendum cñ. 
bonum commune bono pnuato, quod per 
diípcíationem pi;etenditur:íed mai^erentin-
molabiies ficut diuine,íi nec per papa nec per 
cocilium diípeníarctur. 
Decima propOÍitio,Si ex uru,& cxperietíá, 
autprouidetia intelligeretur-,^) íi diípeíaretur 
in aliqualegcecclefiaítica, ucrgeret in perní* 
ciem,aLit gnme damnú eccleíiíB,& réljgionis: 
conciliú políet hoc declarare,& determinare, 
&et ia í ta tucre ,ut in taíi lege nuncjuam dilpcii 
;iáretiir.Hf cprobatur5Quia declarare qurdem 
q 4 cenum 
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certum cíí quod ípeéiat ad concilium, í la tue-
re autem probabileeíl quód poísit-jquia ficut 
diéhini c í l in 9.quíBÍlionc,hoc expedirct, er-
conGilium poflfct faccrc tale fíatutum. 
Item cjuia papa poteílflicere tale ílatutumycr* 
^ etiam concilium. 
^[Vndecimapropoí í t io^Vidctur^quodin ta 
l i determinatione cocilium errare non poísit . 
Probatur ,quiac í l deiisjquaíípeétantad mo-
res uníueríáles eccleíiíe,ergo non poteft erra-
re in huiuímodí determinatione,& í la tu to . 
»3 •[[Duodécima propoíitio^Fafta^tali determi 
•natione,nunquam liceret papa! diípeíáre in ta 
lilege,&peccarct mórtiiliter,diípeníando ex 
quacuque cauía.Probatur,Qiiia Ci cociliu de-
terminaífet, quód diípeníatio cíl pernicioía 
per dec imapropo í í t i one ,&n6 potcí l errare 
per undécima ergo ita cfl pernicioía dt-
ípeníatio,crgo eft illicitaJtc íi papa diípéíát íl 
nerationabili cauía,peccat5Ut in íéptima pro» 
poí í t ionc d idum eftrfednulla potcíl cíTc ra-
tionabilis cauía difpeníándi contra madatum 
concilii generalis.Ergo male faceret di ípen-
• í a n d o : quia grauius eíl & melius 5 obíeruare 
fententiam concilii,qiiod errare non potc í l , 
quám obíeruare, uel capere cauíásjUel caíüf 
particulares . Item íí concilium determinar, 
quod diípeníatio in tali lege eíl pernicioía 
t o t i eceleííaí , hoc máxime e í í e t , quando 
Ki talií 
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talis dífpenfatio ucrgeret in detrimentum,n6 
foliimle^is humana, led etiam inris diuini : 
«juiadit d idum eíl)ius diuinum íéruari non 
potc í l fine legibus humanis.Et ñ concilium | 
debcret faceré aliquod tale ftatutum,in quo 
nunquam éíTctdiípeníatio lideó eírct,<|uia ex 
talibus diípeníationibus {equeretur quod aut 
pernicies, aut pcriculum eííét contra ius ¿i-
u inum.non ením dcberet eíTe pro decimiy, 
aut bonis eccIeíiaílícis,ícdpromaioribus rc-
bus. V t íi ex diípeníatione puerorum Teque-
rctur malaadminiílratio in eccleíia,&ex con-
fequcnti uitioía adminiflratio íacramcnto-
r i im ,n io r i im corruptela,& nullum bonum 
ex tali adminifíratione poílct nafci: mér i to 
concilium determinaret, ut nunquam íícret 
diípertíatio i n illa lege.Et tune arguitur líc^ 
Papa non potcí l diípeníare in iure d í u i n o , ut 
dif tum eíl ílipra in i .propoí i t ione. ergo fi ali 
qualex humana eft neccííaria ad obíeruat io-
nem inris d i u i n i , non poterit papa diípen-
íare l ici tein ilIa.Sed tota diflíícultas e ñ , quia 
licet diípenfatio temeraria,& uulgata,5£ irra-
t i o n ab ilis p o í s i t eíle p ern i ci o íá , tamen diípe-
fatioparticularis ex rationabili cauía& raro^ 
non cfl'et pernicioíá priuata,ut cum iño pue-
ro uel iuuene optimaindolis, & morum opti 
morum,erudito & n o b i l i , & q u i reucra plur 
proderit quam quicunque alius, diípeníetur 
q 5 q u ¿ 4 
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quodí ía t epifcopus .ergo cociliumno potcí í 
detcrmirKire,t£ uulgariter omnis talis diípcn^ 
latió in tali lege cft pernícioía, íed temeraria, 
&paísim f;i£l:a:& perconíequens non poteíl 
prohibere íummum Pontincem nein aliquo 
caíu emergenti poísit diípeníáre.Reípodeo ad 
l ioc dubium. Prim ó , o d ícges n on rcíp i ciút 
carusparticularesifed ad h o c q u ó d l e x uniíier 
íáliter feratur^íatis eft quaíí ifemper C\i expe-
d i e n í , uel utplurimum. Exempla íunt clara,íi 
per íc coníideremus aliquomodo expediré,!!^ 
ui r re l ínquerctuxorem, & aliam ducerct j uel 
quia fterilis^uel c|uia intolerabilis^uel quia ma 
lis moribus iníícít fortafTe maritum: íed cjina 
ut iam plurimum expedit,ideo lata eíl uulgnrí 
terlex^ne aliquis dimittat uxorem, etia íi fuc^ 
r i t haíretica , & conaretur maritum íubuer-
.tere,uel in quocunque alio cafu.Idem de plura 
litate uxorum ctiampro pacc,imó conuerí io-
netotius resni.Itcm nulluihconuenicns uide 
tur aliquando íequi ex concubitu fornicario, 
í iper íecoí iderc tur .Rat io cnim quare c í tma-
lus ,&prohibi tus , eft, quia eft cotra bonum 
-proIís,ut nafceret íine certo patre,& pet coíe-
quens malé educaretur . Hoc autem ceííare 
poteft in cafu ubi mulier eft fterilis,& iam ceta 
tis prouedíc:6¿: tamen uniuerfaliter eftprohi-
bita fornicatio,cum quibufui$ circunftantiis, 
^uia in prolibus íe^ucrctur mala educatio,&: 
, . . . procreatib 
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procrcatio prolis.Ita profeso legislatores hu -
maní poífunt hnbere rationem &reípeétum 
ad i l l u d , q u o d p e n é ícmpcr accidi t ,e t íam ñ 
aliquando clefídat,& ierre leges uniueríalitcj-
etiamin quocunque caíli: & íi noncí íe t lüta 
lex de infolubilitate matrimonii aDeo,ccck> 
fía poíTct condere ilíam legem ita uniuería-
l e m , ficut fecitipíe Deus.& indiípeníabilcm 
in quocunque cafurquiaíi nunclataaDco ita 
«niueríalis eíl rationabilis,&iitilis9 etiam eí-
íet taJis lata á concil io, ucl papa/Nil cnim fa-
cit k quo íít lata lex ad hoc, quod íit ra t íona-
bilís : necDeus facerct leges ita indiípenía-
biles, niíi ita expediret.diíponit enim omnia . , 
íuauiter.Sapientiaí 9.& utconucnitrebu$.Et ^ 
in legibus numanis prohibetur uniueríalitcr 
aliquid ómnibus uti,tamen ratio legis non i u 
ücni tur in ó m n i b u s . Verbi gratia. Prohibe-
tur ncnoéh i rno t cmpore aliquis armatus in -
cedat: ccrte ratio legis eft, quia il lo temporc 
íblent iníídia» fieri, & cxdes, & eftmaiorli^ 
centiapeccandi. Si quis autem certus 9 q u ó d 
n ih i l mali fafturus eft ex h o c í e d ex aliqua alia 
occafíoneportat arma il lo tcmpore, eft reus 
legf^&peccat contra legeifo & méri to punit: 
& fi cflet lata cxcomunicatio,incurrcret íente 
tiam,quia propter pericula frequeter accidetia 
rationabiliter fuit fa<^ajphibitio in ómnibus . 
Si ergo 
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íícrgolicetaliqliando aliquis íuniorrat íon^ 
biliterpoísítaíkimt in epiícopumrtamen cjuia 
hoc'̂ eflet raro, & contrarium plurimum con-» 
tinsjít^poíTct conciluim ordinare,q.uod cúm 
tiullo diípenííiretur: 5c hoc eftproíec^ó ue-
riim,etiam fi milla ratio efíet, optimé faceret. 
Sed propterhocefi: notandiim,qiiod non ío -
lum oportet expefbre in condendis legibus 
€|uid boní íequatur excaííbus particularibu^ 
ex obíeriuuionc legis, uel quid mali in bis 
caíibiK íin^ulis in tranlgreísione illius , íed 
quid íequarur •> tollarurtalis lex uniuerfali-
ter.Verbi gratia,fí confideremus quid mali íe-
qu^tur ex ifta fornicationeaut ijía, non uide-
tur quód íequatur magnum inconueniens, 
íialiquod^pofTet etiam facile-adhiberi reme-
dium:ícd fi coníideremus quid mali íequere-
tur,fitollatur illa prohibitio, intelíigercmuí 
quám neceííáriaeítillalex.Si enim liceretfor-
nican,non folum íequiturprauaeducatio pro 
lis,ícdetiam quod non íit procreatio bbero-
r u m , &perirct genus humanvim.fi énim boc 
liceret^multi non ducerentuxores,& mallenc 
ut i libertate:&perConfequens cum exbuiu£-
modiuago concubitu non multiplicarentur 
líbcri,ícdraró cueniant, íequitur defeftus 6¿ 
inopia fílioru in rcpublica,{equitur ^ no fint 
familiar,& perconíequens auitates, necreípu 
I>lic2cs6c multa alia inconuenicntia. Idem pá« 
tebit 
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tcbí t de infolubilitíite matrimonii .Non cním 
oportetreípiccre adhoc cjiiici malí íe^uatur , 
fi Pctrus uxorem íliam reliquerit, fed oportet 
tndere cjiiid malí íequatur , íi paísim liceat d i -
mittereuxores.Cum cnim intcr coníugcs ííe-
peincidat iurgia, &capiat eos inuicem íatie-
tas,rara efient matrimoniafírma.Et.cum reli-
cta ab uno non recípereturab alio, eíTetma-
gnum periculum incont inent i^ , & primum 
eííér in magnam iaífturam & detrimcntum li-r 
Lerorum , qui relinquerentur aut linc matre 
apud noiicrcam,aiit ííne patre apud matrem, 
6c multa alia mala: unde iuftiísimé eíl adepta 
illa facultas.ltainlegib1' ecdeííafticis no opor 
tetcoílderare quid boni,aut quid mali fequa-
tur ,f i i í ieiuucnis fíat epifcopm,uel í¡quis e-
mat hoc benefícium,quía non uidetur magnu 
malú:ícd oportet coníiderare quid ícquere t t , 
íi lioc paísim liceret fíeri íiueper diípeíatione, 
ííuealia quacunq;uia. íequercturenim confu 
í í o , & pernicies reru ecclefíafíicarumo & bo-
norum morum, utconí la t*Et ideo í i hoc alia 
rat ioneímpedir i non poteil:,niíi i ^ u t omni 
no tollatur facultas diípeníandi,baíc accipien 
da eít.Prxterea confíderadum eíl , quód ratio 
legis pote í le rata,& determinata,qaeíl in co-
muni,8c uniueríáli.Sed ratjo legitima diípen-
íándi in lege no pot eflc determinata, quia ell 
#x fíngulanbus coieí turi í , 6c eircúftatiis, de 
quibu; 
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qiübus t ton poteí lháberi rcientia,ncc cert ím 
<3o,iit Philoropíius dicitrquia uariamr in infí-
n i tu .&ideo oportctfi diípcnfándu eft,c^ re-
linquatur arbitrio humano,quado,ct quomo 
do :& cum fint to t rcrú uanetatcs,íape propo 
nuntur circunfíantiaf^quxlicet non Bat fuffi 
cientej^runt apparentes^ucl ueriíítoiles,& per 
confcqucnstrabuhthomincm ad diípcnían-
dum frequcnter in legc: cuius tamen obícr-
uatio eíl neceíraria , & fíe defraudatur i n -
tentio Icgis.Et prseterea efl: magna improbi-
ta i hominum,qui nitfitur in iietitúícmpér,cu 
p iú tque negata^et qui c6cupiícút,galex dicit . 
N o cocupiíccs.Et praelati^etia fummus Ponti 
fex errare poteíl in hu¡uímod¡diípeíationib% 
tit in íextapropofitione didüeft ,&í"unt infir 
m i ad refíílendú ambitioni importunitatibus. 
Ideo íí maneatlicetiadiípeíandi in legib* pro 
íuo árbitr¡o,pericuIúeílmanifeftu,nc dilpeíá 
tioes fíat íxpius iiTationabilitcr,c]uám cu cau 
ía rationabiIi,cú magno detrimeto eccleíi^.eí' 
go fi aliudremediu adhiberi no potejft,quám 
hoc,hoc accipiedú eíl.Pr^eterea cofiderádum 
c í l , ^ in moralibus non oportct multum con 
íiderare quidpoísitfíeri ,red quidin rcru íla-
tu & natura inueniatur,& c6tingat,& potiús 
experientia tot annorum,quam argumétatio-^ 
nibus ftádum eft.Poííent iudices eife fortes u i 
ri^ac ¿ta iuft^utnullis muneribus corrumpere 
turjaut 
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tiir,autrctraherentur áiuñítiá:íed quia u r u & 
cxpcrientia compertum eí l ,quód uidicex acci 
pientes munera,n6 rede rolentiuciicare,ideo 
generaliter prohibitíí cíi muñera accipere.Ita 
in proposito nos bcne poísum9 philoíophari 
&imag ina r i , ^ lummipontífices poííe-nt eíTe 
rapiétiísimijSilandiisimi i i i r i , & <jj nunquam 
diípcníábút fineiegitima eaiiía:íedclamat ex-
pcnctia in<:6trar iü:8undémus,^ nullus qux 
r i t diípeíationé,quin obtineat.ergo deíperan 
dú tfkfti&Ü rclinquátur diípeíationes arbitrio 
l iumano,qi iód lolü fient ex legitima cauía.Et 
quauis ílnt mult i l l immi pontífices lapíentes 
¿c íandiounus potcí l omnia perderé & máxi-
me qüía íummus Pontifex non potcíí exami-
nare omnes caulas obrutus grauilsimis occu-
pationibusípiri tualibus^&téporaIibus,& ne 
ccííéhabet madare aliiscurá,á quibus ícepe tal 
lipoteí):,etia fi fueritB.Gregori'.Etpr^terea 
dicit Arí í l . i .El ietor icorú,& S.Tho .22.q.9 5. 
ai%i,ad íccúdü.^» omnia qijas poísuntjdebét le ArifloL 
ge determinari^et dííponi,etquampauciísima S. Thcm» 
reJinqui arbitrio iudicis,Cuius pr^cepti mul -
tíis ponit ratioesifedpotiisima eí^quia legiíla 
to r ie r t leges in iiniucría¡i,& de futurÍ5,nec 
tüc inni t i t aut griitía amicoru^aut improbita-
te hominu,aut prece^aut preiio^fcáfolú habet 
j n cocílio bonu rcipublic^cui oes üuient.íed 
incaiíbiis part icularibuscócumít multa qua: 
poíTunt 
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íííunt Ii( íommcm ab xquo , óc bono auertc 
re.Et ideo multo liberior cíl ad feredas Icges, 
quáüi to t iudiccs.Ite leges ponunturex mag-
gnac6íidcrationc,inparticuIan autem no ua 
catita conííderarc. Ita cftin p ropo í í to , leges 
«cclcíi^ feruntur cum afleníu omnium,& á ne 
mine impugnantur^aut c o n t r a d i c u n t u r ^ í í c 
í lmtoptimae.Sedin dilpeníationibuí concur 
runt multa,quaf inducere poíTuntad non rc-
¿í:é diípeníándiK&ideo optimum cífet reícin 
dere occafiones.Et adhue ita loquimur, quaíí 
cum magna diííicultate fíant diipcnlationes, 
& oportcat adhibere magnas machinas ad ex-
torquendam unam diípenlátionem5& non 
í m t Roma; expeftantcs, an quis uclit peterc 
diípelátionc omniu ,qu2 legibus íancita íunt . 
Sed dicet aliquis, Videmus íemper in literis 
apoftolicis d i ípcníá t ionum,quód íemper pro 
fertur cauíaiufta diípeníationis;ergo íí ita 
quid opus eft ifta noim cautela^Reípondetur, 
Egonu l l amdi ípen ía t i onemin particulari co 
demno, nec meum eíl, non iudico alienum 
fcruum.FortaíTe ita eft ut dici tur , Sed uideo 
duo.Primumoquodin fine anni í t i n t t o t di-r 
ípeníationes fadae,qiiód nefeioan íint t o t , 
<jui legem íéruent. Secundo u ideo ,quód om-
nesiquipetunt^aíferunt diípeníationcs9 quos 
omnes mirueí i habere legitimas cauías^ut cu 
cis diípenfeturín impediraentií matr imoni i , 
setatis 
& b i 
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«tatis ad ordines,& irregularitatcs5& plurali 
tates benefíciorum.Itac|ue ómnibus peníatis, 
uiderctur certe conducibile, ut hac ratione 
qws irct obuiam huic diípeníationi legíí optí 
marum,utprol i ibcreturdi ípeníat io abíblute. 
Quod íi omnino uideatur clurum5& neccíla-
rium cífe, ut omnis iexbabear aliquam cxce-
ptionem,nccaliqua lex liumana fit omnino 
ind í ípen íab i l i s ,hoc í la tua t l cge , in quo caía 
poísi tpapadiípeníarc,&terminer in tali, & in 
tal i , & no aliíís,&íicpoterit fíeri diípcníatio 
fine uiolatioe,6cdiípeíationelegis.Scdtutiii$ 
&: iüftíus uideretur-, ut íierct abíolute de ali-
«juibus Icgibus.Eft príeterea coníidcrandum, 
.<]uod(ut d idum eft) bonum communc cíl 
prasferendum bonoparticulari, & ideo cum 
lex lata fit propter bonü pLiblicum,dato ira 
eílet, quódcx i l l a in caíu particulari íequere-
turdetrimentum alicuius pa i t i a i l am, etiam 
ubi alias eíTet irrationabile, tamen feiendum 
cíl propter conreruationem boni communis, 
nec í la t im oportet occuiTereaddiípcníatio-
nes^quia diípeníando in aiuíis iufHs^aperitur 
ianuaad diípeníátionesiniurtas . Circa quod 
optime S.Tho.n.q. 9 y.ar.4.ad i.& q.ioo. ar. SííK-Tfo>» 
8.dicit,quQd nunquam diípeníatio cit íacien-
da cum detrimento boni communis.& 22.q. 
88 .articu.í2. d ic i t , quod omnis diípeníatio á 
príelato debet íicri ad honorcm D c i , uel u t i -
r litatem 
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lítatem ecclefia».&I2.q.97.articu.4. quód quí 
d i ípenía t , non habens intentionead bonum 
eommune,infídelis eñ.ex cjuo patet, quód i n 
dí ípeníá t ionibusnon eíllegitima cauía, qua: 
lolum reípicit priuatam utilitatcm^&ípcciali-
ter perfoníc priuata:, féd debet potius babcre 
r e f p e & ú , an talis diípcíatio uergat in bonum 
commune,ueI econtrario . Vnde cum aliquse 
leges fínt ita granes, itanccefíliriaí ad bonam 
gubernat íoncm,&íla tum fcclcíjaeiíi tunG con 
tingar caíus,ubidiípeíaiio uideatur irrationa-
bilis,mclius eflet ut ñon diípcíáretur,etia ubi 
non eflet difpení'atio prohibita,ut pra;íiippo-? 
nimiis in iftapropofitione ii .Exeplum eíl cía 
rum íi iílalex^quódfílii clericorum non íüecc 
dantparentibus in bcneficiis,iudicatur eflene 
ceflaria in eceleíía: dato quód íít aliquiy talis 
£Iius ita dotatus omni uir tutc ,& dodirina, ut 
omnino expediret ut íuccederet patri, & nul -
lus alius í i t i t a idoneus ,&poís i thocf íe r i non 
íblum íinc omni ícandalo, íed etiam ad gra-
tiam totius popiili:meIius eflet^ur non diípcn 
iaretur cum tali,ut tollatur ípes aliis procuran 
d i tales diípeníationes.Et demum cum ex dúo 
bus malis minus í í t e l igendum, ut in decretis. 
i^.d.duo mala.& Ariílot.Iibro Texto Tóp ico , 
dato quód non diípeníaret inaliquibus cafí-
bus^e í le tmalumtamen, cum neceffe í i t , ucl 
incidere 
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incíclcre in hocmaIiim,iieI per hane occaíío-
nem ucnire in maius malum, TciliGet dcfoJa-
t ioncm, & corruptioncm legum ncceílaria-
rumrmelius eft tolerare hoc primum malum, 
utetiam cum aliquo detrimento nuno^am 
dirpeníetur,c]uam ut permifTa licentia diípen 
íandi,fíat pernicies m o r u m & legum.Si quis 
obiiíciat,quod huiufmodi decrctum eífet om-
n íno nouiim5& nunquam fimile faftum in ali 
quo concilio oecumenico, ubi tamen fuerunt 
patres íapientiísimi : ergonullo modo debet 
príeílimi hoc incep tú ín nono concilio,quod 
certe ut fit celeberrimum,niinquam luperabit 
authoritatem &maieílatem illorum an t íquo-
rum patrum.Ad hoc rdpondetur d iñ inguen-
do temporaíiit dicunt lurifta», & concordan-
do iura. Tempore conciliorum antiquorum 
crant pontífices fímiles patribus cociliorum, 
quod ad rctinendum, &inuocandum ab i m -
moderata & eflíuia licentia diípeníandi non 
crat opus huiufmodi decreto : imó fibene re--
uoluuntur iura &Iriíl:orj« apudantiquos pa-̂  
tres,non príeíumebatpontiííces decreta coci-
l iorum ita fliciliter &paí^im diíj3elare,red tan 
quaoracula diuina obíeruabatrneciam no ita 
t emeré , fed fortafse nec femcl dirpeníábani; 
contra ílatuta concil iorum, máxime circale-> 
ê$ granes. &paula.tim adhanc inten^peran-: 
x t tiam 
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tiam diípeníationum deucntum eíí:,&ad hile 
talem ílatiim, ubi nec mala noí lra ,nec reme-
dia pati poí íumu5,& ideo neceífe eíl aliam ra-
tiooem excogitare adeonícruandas leges.Da 
mihi Clementes5Linos,Sylueftros,& omnia 
permittam arbitrio eorum.Sedut nihi l gra-
iiiuí dicatur in recentiores Pontifíces, certé 
multis partibus íimt priícis illis inferiores.Et 
hoc de . Jeiz .propoíi t ione. 
^fDccimatertiapropofitio^Tale decretunó 
deberet apponiin multis legibus,íed íolíí in 
paucis,hiíque grauiísimis,& naide neceílariis 
HgcpatetrprimOíCluia cum papa Cnpañor un i 
iieríális,n6 debet limitarieíus authoritas íinc 
urgenti neceísitatc^aliás fíeret ei iniuria. Item 
íí hocextendereturadmultas leges,hoc iteru 
poíTet üergere in impedimentum adminifíra-
tionisEccleíiaí,quia ¿iiípenhúoncs aliquan-
do funt nccefiari^,ut didhim ell.Item eífet oc-
caí io,ut lub i l lo príetextu papa cotemneretur 
taquam haberet manus ligatas, & íümerent 
licentiam áliquí ad rebellandum contra eum. 
E t tan de hoc non debet íieri,niíi folum in ali 
qua legeitaneceífaria,utex eius diípelátione 
immineret magna pernicies ecclefiíe. Sed re-
* ílat magnü dubium^faólo^tali decretO,utru íi 
illoÍTon obflantepapa d i í pen í a i ^ t ene re t fa-
¿l:um,datd quód male fiiceret. 
^[Si t decimaquartapropoíí t ioj Tale decrctíi 
non 
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non facit de per íe,c)uódpapa no poísit difpeo 
íare^fed foldm quód non liceat. Probatun.ut 
probatum fuit íupra q.^.4.& «j.CLim poteftas 
papíe non íít a conciIió,íed á C l i n í l o , conci-
l ium non poteíl coartare autlioritatem papa 
lcm,autIimitare:ergo íipoísit diípeníare fine 
tali decreto,poííetet iam i l lo pofíto.Irc quia 
rtitílipra probatum eíl;conciIiiim nihi l po-
teft,quin papa illud poísit,{ed concilium po í -
íet diipeníáre no obfbnte proprio decfeto:er-
go etiam papa.Item íí i l lud decretum fícret ab 
uno fummo pontifíce,aIius fequens poííet d i -
ípeníare^quiapar in parem non habct impc-
r íumrfednon habetmaioremauthoritatcm á 
concilio quam ápapajiitílipra probatum ^ft. <, » « 
E t Sylueíl.in uerbo-,papa.§.i^.dicitfecundum ' " 
mentem S.Tho.quód papa potefl: etiam ÍIne 
cania diípeníarein omni iurepoí ¡ t iuo5& etia 
i l lud irritare.Itaque íí irritaret,de faíto milla 
eíTent^íéd irritarfcd in hoc peccaret de quo-
cunqueftatuto conciIii,ut probat gloííái . in 
cap.ubi periculum;§. hoc íanfto concilio.de 
eleftione.de quo Panormita.in c.fignifícaíli. 
de eIeftione.& lohan.Andreas & alii.Suppo- Pít"ormi' 
no autem , quod ualeat ilta conlequentia. 
Si papa malediípeníat-,ergo non ualetilla d i -
ípeníatio . Si enim fine cauía diípeníaret in 
gradibusprobibitis ad matrimonium de iure 
r j pofitiuo. 
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nUm matrimoni 
ame uolo 
pt)ntíuo,diípeíatio tcnéret ,& 
ííc contradum eíTet ualidum.N 
dícercjquód omnis diípeníatio pap^ ctiam in 
iure pofitmo ualeatríed d ico ,quódí i non ua-
k t lioc,aIiundc eíí;,& non íolum rationc inris 
pofitiiii^ut infrá dicemiis,ícilicet fine papa íit 
uipra concilium^ííue econtrano.ergo nnon 
obftantetali decreto adhiie papa poteft diípe-
l i re , in quo íáítiatur ifta rupcfioritas concilii 
fopra papa^Reípondeo,Satis eft ad h o c , q u ó d 
papatenetur,& male faceret contraueniendo 
decreto concilii.Vel forte diceretni^quód pa-
pa non potcft tollere talem legem,& irritare-, 
íí conciliiiniprohibeat,íed poteíl diípení^re: 
quiamanentctali Iege,ípe6iatad cnm omnis 
ad:iis iuriídiftionis in eccleíia.itac|ue/] papa 
contra decretum concilii inftitucret puerum 
in epircopum,talis re uera eíTet cpifcopus,& 
haberet iuriíHiíílionem. 
IÍ ^fDecimaquinta propofitiojEodem^modo 
íícut papa peccaret dilpeníans contra tale de-
creti^etiam peccaret petens diípeníátionem, 
aututens i í la .Probaturprimó,Quia coíentit^ 
imoeo ipfo operaturpeccatoalterius:&no ib 
lum qui male faciüt,digni íunt mortc,ícd qui 
coníentiunt facientibi^ad Róma.i . í tcm ille 
eíl occa/io tatorum maloru^quíe ex hu iu ímo-
di diípeníationibuslcqunntui^uti l ipra often. 
lumcll;. 
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¿üm eíl.Item ctiam faciunt iniuriam aliis,/í exi 
mant íe á le^e.Quemadmodum fi rex exigerct 
t r ibutü abaliquibus ciuitatibus,& cximeret 
alias fine caufarnon íblum rex pcccaret,íed 
etiam ciuitas i l l a , q u ó d non ílioiret partem 
oné r i s .Non tamenuo lo d icere jquódí i papa 
mortalíter peccat diípeníando irratianabili-
ter,cjuódetiam diípeníatus utens diípenlatio 
pcccat:rcdnolo recipere uniucríaliter conclu 
fionem Panormita.&aliorum in e.non eft.de 
uo to .quód diípcníatusá papain quoeunque 
iure pofitiuo , ctiam fine cauíá, quód e(l tu-
tus in eonícicntia. Qiise tamen poteftefíe ue-
r a , f i intelligatiir, quód cft tutus,hoc eft, 
quód faélum per illam teneti Etiam in con-
í'cientia non cft üniueríalitef uera,fi intel l i -
ga tur ,quód talis fine peccato poteft illa u t i , 
ut fi diípeníetur cum íaccrdote,ut ducat uxo-
r em: & p r o b at ur, qu ó d (üt í u p ra argu eb a )p ap a 
peccaret diípcnlans íecum fine cania legitima^ 
quia in foro cofeienti^ tcnetur fuislcgibus.cr 
go no poteft eximcrealiu plus qnam íeipíum 
quin pcccct.Vnde & ipíemet Panor.cofitetur, 
cjuóddiípcíatusad plura beneficia fine caufai, 
non eft tutus in conlcicntia.Et ita loba. And* 
tenctin c.de multa.de príeb.conformiterad 
Tho.quotl ib^.q.y. l icet hocetia n o n f o l u u í 
deatur cótra ius pofitiuii^ícd cotra ius natura-
letame cotra queftione arguitur,Qiiia fi papa 
r 4 omnino 
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ScG-omnino irntaret aliquod uis poí i t iuum, 
ne caiiía,& irrationabiliter facefet,non pccca-
ret qui poñea non íéruarct tale ius,ergo etiam 
íi diípeníiit in illo,quiadíípenílitio eft relaxa-
t io inris circa iiKí, íicut irritatío circa omnes. 
Antecedcns patet, qnia certefi papa tollcret 
abílinctiacarniu ín feria íexta,niillp peccaret, 
ñ ueícerer carnibus illis dieb^nec íi tollat inra 
de impedímentis matr imonii .Reípondeo con 
cedendo anteceden?, quia reuera nullus ma-
net titulus obIigationis,qiiia neciure diuino, 
necpoí i t iuo .& negó coníequentiam:&: ratio 
c í l ,q i i iamanenteiurein ordineadalios, irra-
tionabiliter íÍKÍt,qiii non uiuit «quali iure 
cum aíiis r atque ideo no omnino caret culpa, 
licet ícepe excuíetur a mortali. Sed reftat grane 
dubium,í i íummusPontifcx díípeníatin tali 
fiatuto non obílante tali decretoprohibente, 
titrum íubditi,ad quos ípe¿lat recipere,& pa-
rere tali diípeníationijteneatur.uerbi gratia, 
ñ ftatuitur in conci l io ,quód nullus ante arta-
tem uiginti annorumpoís i thabere beneficiu 
ci i ratum,&in hocnunquam di ípeníé tur ,d i -
ípeníat papa cum puero,non íolum cotra de-
cretum conciIii,íed etiam íínealia rationabili 
cau/a,anparocbiateneatur rec ipere i l lum,& 
daré i l l i décimas.Pro examinatione dubii eft 
I6 notandum, quód ^ diípeníationes Pontifícis 
l u n t i n duplici diífercntia. Quíedam íunt om-
nino 
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niño gratioííe,2;ratioíasuoco, c\ux ípcftat fo-
li \m ad gratiaid e^bencf íc ium diípeníati,ncc 
fliciut ad commodum ucl incommodum alio-
rum,i i t diípeníátio in ieíuníis,& abftincntiis, 
&a»cate ordinandorum,in impedí mentís ma-
t r imon i i ,&Í imi l ibu5 .& in huiuíirnodi non 
eft locus d u b i i , quiaíolum ípeftat ad ipíum 
diípeníatio.Et tenet faífhim.Alie funt diípen-
íationes,quíE poíTunt ípeébre ad commodum 
aIiorum,Liel ad detrimetum alioriim,iit in ex-
emplo poíito ^quód aliquis pucr íít parochus 
i í lo rum,quód habeat bcnefiicíum & decimas 
ííne refidentia , quód recipiat fruftiis pra»-
bend^ non reriiiens,quod unus habeat uigin-
t i benejficia. Tílaenim funt huiufmodi , quíe 
multum ípeftantad iuracommnnia, commo-
da,ueIincommodaalioriim, & de huiufmodi 
uertitur in dubium , ncceí l facilis d i ípu ta -
t io , Sed dicam, nihil omnino aíferendo, íed 
proponendo folum quse uidentur probabi-
liora efle. 
^[Décima í ex t ap ropo í í t i o ,Non ^ípeftat ad 
íubditos determinare, aut examinare , q u i d 
po ísit papa,aut q u i d n o n p oísit, & q u o m odo 
teneanturparére ,ue lnon.Probatur , Quiala-
crilegium eíl: diíputare de potentia principis 
¿kpríecipué PapíE.iy.quaííí. 4.§.committitur. 
&íequcn,Secundo, Quiahoc ipílim determi 
nare que íít potejftas ípíritualis alicuius,e'il: i u -
r 5 r i ídift io 
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nrdii¿lio,& eft país gubernationis, quse nosí 
Ipedat ad lubditos^íaltcm erga íliperioresy er-
go hoc non conucnit illis. Ter t ió 5 Qi i iapro-
fcí^ó hoc eílet in turbationcm & diíToIutio-
ncm Ecclefiafticíe hierai'chiíe,& autboritatis, 
i i quilibet poííct diccre,Papa non pote í t : & 
hoc modo eximeretíeárnandatis papaj^&cí-
í'et manifcíhim nutrimcntum inobedicnti^, 
& íchi ímatum, & herereum.Imo niwc nata: 
í imthíEreíes, utait Cypna.^ íacerdoti Dei3 
iielpapa:non obeditur^íed quilib'et audt?t d i -
ccre,qiiod Papa maleíiicit 5 & no potcíl fa-
cere:& ideo fi papa erraret, melius efiet ut in 
ómnibus illis parcar,qua per hoc, unus ba-
bear licentiam non parendi papec in uno caíu: 
íorían rationabiliter darei occafíonem utal i i 
non pareantetiamin iuílis 8c bonefíis. 
^[Decimaíeptimapropoíi t io^No^ femper ma 
datumpapíE,aut diípeníatio obligar lubdiros 
adparendum'.Necloquor hic in caíli, Papa 
aliquidpraecipiat manifeíte corraius diuinu: 
hoc emm forre nunqua cotinger^nec cotigit , 
neceílet dubiü non eííer parendú. Sed exrra 
talé caí l improbaturpr imó^Papano haber ma 
iorem porejftaré ad dilpeníandü, quám ad fere 
dum legcs.-ícd fi ferretlegem iniqua, & in iu -
Ílam5aliás intolerabilej&ualdc grané, fubditi 
no tenerentparere.ergo necetiam íi dilpenía-
t ío íít huiufmodi. Anrecedésparct5Qiiia,íicut 
S.Tho. 
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S.Tho.opt ímé i2.q.9íí.arti.4.1cx non obligat S.Tho. 
íiibditos in foro conicicnüx iiiCi fit iufta: ^id 
Jioc autem fit iufla,reqiiiruntur tria, p r ímú 
poteftasin fercte,demdchnis,íciIicctproptcr 
t o n t i m commune,poí l remó forma,ut fccun 
dií íequali tatcproport ionisimponat íubditis 
leges no oheroías.Et econtrario kintiniujft^, 
uel ubi deeíí: authoritas^ucl cúm pipíes impo-
nit oncra ílibditis non pcrtinentia ad utilitatc 
communcm.,ícd magis pro propria comodita 
.te,uel cupiditatc,ucl gloriajiicl etiam aliorutn 
-priuatorú, uel etia ex forma.,cum injequaliter 
onera di ípeníantur ,ctkm ü ordinentur ad bo 
num comunc,uel etiam Ci facit contra ius d i -
uinum.Etex quacunque cauía lex í i t iniuí la , 
non obligat,inquit land, Tho. in foro con-
feientíse,ni í i fortepropter ícandalum uitan-
dum.Quia, í icut Auguíii.in libr.de libero ar-
b i t r io ait , lex eíTe non uidetur , qua: iuíla 
non fuerit.ergo íi Papa legem aliquam in iu -
jftam faceret exaliquapríedi^arum cauíarum, 
non tenerentur íubditi parére.ergonec fi d i -
ípeníátio eífet iniufta ex aliqua tali cauía:quia 
non poteft magis granare íubditos per d i - • 
ípeníá t ionem, quamperleges.Et quód non 
íolum inteJligat ían¿ lusThomas ,quando le-
ges ílint contra ius diuinum, patet i l l i c , quia 
quatuor canias ponit^unde poteft eílc i n i u -
ÍÍa:(& quarta cíl 5 íí íit contra ius diuinunij 
&tamen 
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& ramcn iindecunque fit in iu í la , gencrali-
ter dicitur quód non obligar. Ec confirma-
tur , Quialcxciuilisiniufta non obligat,ergo 
nec ecclcfiaftica.Antecedens patet^quia po-
teftas principum cílarepublica^cjuíenon de-
dit eis poteílatem ad granandum íubdi tos , 
íed coníeruandum.Confequentia autempro-
hatur,quia certé abíurdum efletdicere, q u ó d 
babet maiorem papa autboritatem ad no-
cendum & grauandum l l ibdi tos , quám fe-
cularis poteftas, cum i l l i fit íolum data po-
teftas ad paícendum.S.Thom.abfolute Joqui-
tur de omni lege humana iniufta uniuería-
li tcr fine diftind:ione: nec hoc poteí t efíc 
dubium-jquin quantum adhoc ídem fit iudi-
cium de poteftate ecelefiaftica & ciuili\nec 
prorfus habet maiorem autboritate in ípiri-
tualibus, quam rcxin temporalibus: utraque 
enim poteftas eíl á Deo^Rom.i^.cap.Et con-
firmatur ex il lo prouerb.8. Per me reges re-
gnant,&Iegum conditores iuíla decerntint. 
Ex cjuopatet,quód non babet á D e o poteíla-
tem decernendi iniufta. Secundó arguitur, 
Sententiain iuf taáquocunque fit data, non 
obligat,ergo nec lex.Antecedens pro nuc íup 
poniturex cofeníu omnium d o d l o r ú , Q u o d 
fi fit iniufta fecundum le,id eft,non íolum 
in forma procedendi,id eft,quia non tribuir 
imicuique quod íuum eft, fiuc iudex flíciat 
ex malicia. 
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«x malicíaííiueex falííipríerumptione,no obl i 
gat partes.Et certum cíl,cjuódíi papa ferrct 
Icntentiam contra innocentem de pecunia 
uclalia re, ííue faceret certa ícient ia , / íue ex 
falíá príefumptionertaljs fententia non ob l i -
gat.Et confcquentiauideturnotaiquare enim 
potius obli^aretlex iniuíla, quam ícntentia, 
cumlexplus noccat^Tertió,lcx iniuftaepiíco 
pi non obIigat,ergo necpap^.Antccedens eíl 
notLÍ,&coceíTum ab omnibus.Et coíequetia 
]Liidcturnota,quianohabetmaiorc authorita 
tepapaadinferendu iniuriríjquam epiícopus. 
circa ea enim quíe funt íui oflicii & in pro-
prios ílibditos non minus poteíí:,quám papa. 
Qua r tó arguitur,deducendo ad manifeíliísi-
ma inconuenientia.Quis enim diceret, quod 
/ i papa fine rationabili cania conderct legem, 
quod Chriftiani loco decimarum íolucrent 
quintam,aut quartam partcm f ru6h íu :quód 
obligarentur Chriftiani illa lcge?.Vel fi arro-
garet íibi fíe annata epifcopatuum, ita ctiam 
medietatem omnium fru&uunvecclcíiafti-
corum,uel altas peiores leges faccrct:in bis 
enim agitur de ia£hira temporali: peior au-
tem eíTct iaéhira ípiritualis ,Nec íuftjicit rc-
Tpondere, quod papa non íacit bu iu ímo-
(Ji: hoc enim eíl loqui de fafto-, de quo 
non diíputatur.Sed quid inris fifiicerct ^Ego 
pro certo babeo , quod omnes leges iniuíla;, 
ctiam 
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ctiampapx,non oWigant in foro confcicn^ 
t i ^ .Quod íi ira efí^quare diípcnííitiones in iu-
ñ x & in grauamcn aliorum oblígabunt^Item 
potcftas papa: cñ ad ^difícandum,n6 diífipan 
du.Sed huiuí'modi difpcnílitiones funt ad dií-
í ipandum, non ad ícdificandum : ergo non 
funt recipicndíE.Item dolores dicunt, quód 
in conccrncntibus uniucríalem ílatum cede-
íííe,non potell papa difponere contra í latu-
tum concilii gencralis,ut in diteras.de reftit. 
ípoIia.& notat Abbas ind i co c.íignifícafti. 
&Innocen. in c.quantode coíue. & máxime 
ubi ecclefia declararct.crso in tali caíu ílibdi-
ti non tenentur parere, etiamíí íolum ageret 
contraius poíi t iuum . E t omnia hace confír-
mantur5Quiapapa non e í ldominus eccleíla», 
nec bonorum eius.hoc enim eíl generaliter 
,uc.t2. ómnibus praslatis prohibitum ,Luc.22.Reges 
¡Mtt.20t gentium dominantureorum,uos autem non 
Sdrcio. ííc.Et Mat tb . io .&Marc . io .&i .Pct r i . ' j .Non 
¡Peí.T. dominantes in clerum,ícd forma fadi gregis. 
Corm.4. EtPaul.r.ad Corin .4. Sic nos cxiílimct ho-^ 
mo , ut miniftros C h r i f t i , & diípenfatores 
minifieriorum Dei.Ergo non poteíl difpone 
re pro arbitrio,fed íceundum cjuod eft expe-̂  
diens ecclcíice. 
j ^[Decimaoélaua propoíit io^Fada^tali decía 
rationc,et decreto cocilii^íi^ut di ¿tu eíl in 10. 
cj.papa diípeníárctjíubditi no tenentur parere 
tali 
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tali diípeníationi.Probatur^Quia ex ij.coclu 
ííone,fiIcx,autdiípenlíitio iniulla non ob l i -
gat íubditos ad parendúocrgo licet no ípede t 
adrubditoshociii(iicarc(iitdi<3;LÍ e í l in 16.q.) 
tamen poíiqua conciliuhocdcclaraíletynó te 
nerentur fubditi pareie.Itac]ue fi conciliú de-
terminat ,quóddi ípeníat io cum pueris ad epi-
Icopatúeíl pernieioia ecdcíjx^Sc prohiberct 
neunquainhocdiípeníarctur .- í i boenon ob-
í late, papa mitteret puerum pro epiícopo^no 
tencretur fubditi recipereillum,ncc obedirc. 
•0 ^fDecimanonapropofitio, Papa^no deberet 
aígreferrejíedpotíus gaudere ^ íierct aliquod 
tale dceretú.Probatur b^c propoíitio5Si iuílü 
eíl & exped¡cns,ut íupráprobatü eít,c|uód pa 
padebeat procurare omne comodú ccdcfix: 
ergo de hoc debet gaudere.ítc quia in boc nul 
lo modo líeditauthoritas iilius.No enim pro-
hibeturtalis diípeíatio infer ior i ínec^ no l i -
ceret ei diípeíare,ue! no poí ieuneceí l propter 
defeftum autbontatis,quain habet ampliísi-^ 
mam^Sí á millo limitabilem, íéd propter ma-
teriam ipíamjquíe non recipit diípcníatione 
fine magno malo eccleíia:,Sicut qui negat eú 
poífe diípeníare in noto íolenni^nec etiam in 
alíis uotis- fine rationabili cauía, n ibi l dero^ 
gat autboritati ipíiusríicut nec authontati di-? 
uince^qui ncgatpoífccreari injfinitu,aut poíle 
xiicntiiijSí íimilía.Item íi concilium rctineret 
Cihi 
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fihi authoritatem di ípeníandi , & ncgarct pa-
píe , polset mérito conqucriiíed nec ita eíl fa-
ciendum^íed abíolute ,quod a quoainc|ue no 
fíat diípeníatio.Item.,c|uia , ut dicunt iuriílce, 
cKCcptio:fírmatregulam in contrani im,& fí-
cut dumexcipiuntur paucirsimi caíus,íit regu 
la, quod in ómnibus aliis pareatur pap^. Item 
hacratione uitantimprobitates ,&mole/ l ias 
pr incípum,qui loIcnt inflare odiofí ísimepro 
difpeíationibus abíurdisproríus, &iiTationa 
bilibus5quibiis eíldifficilc papam negare ali-
quid, nec principum folum^íed hominü etia 
íníblentium^qui omniaíepofic coníequi ípc-
rantRomse, & uel pertrahunt pontífices i n 
lliam uoluntatem,ueI íunt granes, & importu 
n i pont i í ic ibus , a quibus efíent liberi per ali-
quod tale decretum: &debcret papa dicere, 
Omnia mibilicent, íed non omnia expediíít. 
& , O m n i a p o f l l i m , íed non omnia sedifícant. 
E t (quod certé non eíl contenendum) t o l -
leretur fcandalíim , S i fermones multorum, 
qui malé í en t iun t , & loquuntur de Romana 
curia, hac una occaíione huiuímodi diípen-
lationum, 
m Sed rellat dubium, fi ita eíl;, quód ííibditi 
non tenenturparére huiuímodi diípeníationi 
bus,qua uiapoísitreíií l i mandat isPap^, í i for 
té uclit cogeré ad parendum .Re ípodeo , & íit 
21 l o . concluíío. N o n *uidetur mihi q u ó d e x -
pediat 
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pedi.it^necliceat reíiíletere mandatis pape per 
uiam appellationís ad futurum concilium. Be 
ne fcio c p ó d Panormíta .& Ger íon Se Ocha, 
defenduht, quodlicct appellare ápapaad co-
ciliumr íed iílí(üt fuprá dixQ funt plurímiim 
irifefíi authoritati íummorum Pontifícum.Et 
í icprdbatur breuiter ex capit.ipíi íunt.Q.q.^. 
Ipíi íunt cañones,qui appeliariones totius ec-
clefix ad huius i'm&x íedis examen uolue-
runt dcfern',ab ipía ueró nunquam proríus 
appellari deberé íanxeriint.& eadem q.capitu. 
nemo.nec ualét reíponí[o,id eftá nulío alio 
pra?lato.& nunquam,íd eft a pulla partícula^• 
eccléíia:quiade hoc nunquam fuitrergo.Scd 
quia de hacre íünt multa: quíEÍliones,& con-
tentiones,udlo extendere probationcs^Certe 
fi in aliquo cáfu licétappcllare ad concilium, 
neício quare non in omni caíli, ubi Pontifcx 
facít iniuria , imó ubi eíl dubm «trú fliciat.Et 
arguitur íic,Vel appellatio á íiimmo Pontífi-
ce ad concilium eñ. de iure di 11 i n o , & ius d i i i i -
numnon dif t inguit in cauíá grauiori ucl le-
uiori.Ergo fi l icctin aliqua cauía appellarc,er 
go in qualibet quantumcunqueleui.Si autem 
cftdeíure poí i f iuo,pr imum niillum tale ius 
profemir,ubi talis appellatio concedatiir,nifi 
forte ex aliquo concilio moderno,& fcbimíi-, 
t i c o , & dubio,qualc fuitBaíilieníc.nec autho 
ritas gloí. uel Panormita.hoc tenencium eíl 
f alicuius 
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^licuíus momenti íinc coníirmatione iuris.ñ 
limeño e í ldciurediuino3íediurepofi t iuo,5c 
íi eíl aliquod tale ias3nunquam dilt inxit Ínter 
cauíárti & cauíam: unde millo modo coníe-
cjuenterloquuntur dodores,qiii conccdunc 
cjuódin cauíís ^rauiísimísá papapotcí l appcl 
larijnon autem in aliis.Et dico non eífe appel 
landum5etiam íi téneamus, cjuód concilium 
cft íiipra pApam. Qiiamuis enim ita íit , tamen 
OLim í i tpapa,oportet quód ultima deciíío can 
íarum lpe¿tct ad eundc.Et coníírmatur, Quia 
á rege non eíl appelIatio:íed non eíl neganda 
tanta authoritas papse in ípintualibus5Íicut re 
gi.ergo. Sed¿Mo quodíecúdúmíe liceretjdi 
co quodnon expedit.Pr^tereahoc probatur 
cxperientia5& exemplisjquícin moralibus fa-
ciunt magnam probationem.Omnes enim ap 
Ííellationes haéienus fadlas ad concilium,ma-e ceírenint;)& tándem deueneruntin íbhilma 
aliqiiod5uel etiamíi9reíim. Secúdo3quiahoc 
effet magna occaíio turbationis in eceleíia: 
primum,c]uia l i papatimeret nc faíla eius de-
berent relcindi in concilio ^nuncjuamuellet 
congregare concilium cum magna iaólura rc-
rumeccleíiaílicarum.Profedló uelle cógrega 
re ííne illo5uel non licet3uel eífet ualde diñici 
Ie.SemperenimeruntaliquÍ5Ímó maiorpars, 
<¡ui ueli t íé^partes Póti/icis3& unus princeps 
fauet cociliojaliuí potifici.et ííc n ih i l paciíícé, 
nec 
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necadutilí tateeccleííaí poííet fíeririmó crut 
multo maiores turl>atione5,ut experiétia co-
pertfi eft.Ab co tcmporc, ejiio propter nonas 
opiniones doélorupotifíccs inceperuttimere 
cocilia5cccIefia manct fine c6ciliis,& manebit 
cu ma^na calamitate ct perñicíe religionís. 
22 ^ ] Viceíímaprima propofi t io, N o n * uícíetur 
permittencíum cuicunquepriiiatoíiia autho-
ri taterefi í lere^&no parere madatis Pontifí-
cis,cjuantumcunque eflent contra determi-
nationem concilii.Probatur, Quia efiet ma-
gna irreuercntia,& quaíi contemptus lummae 
authoritatis,!] cuiiibet hoc concederetur rc-
lpe¿í:ii pap3e:quod non licct in ordine ad 
ipíum^a cuius mandato^ciuantumciinque i n -
iufto,non l ícetpropriaauthoritate diícedere. 
23 ^[Viceíimaíecunda propoíitíOjFaóla^tali de-
cIaratione,& decreto concilii^fí papa contra-
riiimrnandaret,poíIent uel epifcopi^uel con-
cilium prouincialeperícrefíí leretali manda-
to,uel etiam implorare principe5,ut authorita 
teeorumreí if terent ílimmo Pontifíci, impe-
diendo executionem mandatorum eius.In 
iíla concluíione erat tota diiíiculta5,& pro--
pter quamtota diíputatio eíl exorta.H^c con 
clufio primó t enendo ,quód concilium cñ,tu~ 
pra papam,non indiget nona probatione:& 
itatenentes ilIampartem,n6reuocarentin du 
foium.ledquía^utl'uprá diximus,híc proeedi-
f 2 mus 
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Syluefi, 
mus íécundumutranque opinípncirijíímplid 
. tei-probciturcocliííio.Et primum quod mihi 
fecit animiim tenéndi hanc ícntentiam, fuit , 
quód do¿tpre5 égregii,&aliter magni defcn 
forcs autHoritatis pontifídíe,etiam in ordine 
ad concilium tenent expreísé hanc fentetiam, 
ut CTaiet-in ipfo operc,tn cjuo tenet íuperiori 
tatcm pap« fupra conciliiim,c.27. dicit po í l 
alia^Refiíleridum eftergp ctiain fadem papas 
públice dílaniantis éccíéfíam : ucrbi gratia, 
qtiianon uult daré beiícfida ecdeíiaíí;ica,niíí 
pro pccuíiia, aut commutationc oííiicii, & 
•cuití ómni obcdicn'tia 8c reucrentia neganda 
eft iis^quícmcruntpoíTcísioncm talium bene 
í ídorum.Et Sylucíi.m uerbo,papa.§.4. Q i i i d 
autcm^inqiíit,facieridum eíl quando papa íuis 
moribus ecdefia deftruit^.&f.r^. d id t , quod 
íí papa ííne cauíá íiellet abrogare ius poíiti^ 
mírir: reípdn'déV^ petta'ret' quidem., riec eíTet 
permittcndum héc ei obedicndumin malis, 
led refíftendiim per honcílam reprehení io-
netn.Vnde Ü üellet totum theíaurum ecdeíías 
aiir patrimonium Petri daré parentibiis, uel 
eiusécdeíiám deííruere,iiel huiufmpdi, non 
eíTet pérmittendum^fed réíiftendum.Et ratio 
efi, Quia in ddlr^ucndo n i h i r p o t c í l , &í i de 
dcfír'udrionc conftat, po'tcíl rcílíli .Ex iftis 
Omnibus habetur, quód ubi mañdata u d tar 
Papapas eíTentih deilriiótioncm e c d e í i ^ p o -
' ' teft 
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teílrcfíí l i ,& impediré executioncm manda-.. 
tofüm. érgo fí iam conftet ex <íeterminatio- . 
ne concilii, quod huiuímpdi diípeníátiones : 
í í h t in de í ln id ionem eccleíííe,poteriint gu-
bernatores ipíms ecdeíiaí, & principes reíí-
fíere in his. Secundo probatur, Quia uim ui 
repeliere licet iure naturali . Sed papa inferí; 
uim huiufmodi mandatis & diTpenfátioni- , 
bus,cjuiafacit i n iu r i am,u t íup rá probatum 
eíl:ergo licitum eíl refiílere i l l i . Vnde, ut d i -
cit CietaniK^omniaillaloquimur^non quod 
aliquispoffetefle iudex papx5nec authorita- . 
tem habeat in i l lum,feapermodum dcfenK. 
í íon i s : cuilibct enim eíl ius ad reíiftendum 
iníuriíE,& impediendum , defendendumquc. 
Sequitur corolIar ium,Quód non Tolum lice-
ret non parere talibus mandatis, íed etiam,fa-
éto & U Í 5 Í Í ópus efTe^reíiftere i l l i s ,& impedi-
ré armis cxecutionemillorum mandatorum, 
& máxime intercedente publica authoritate,, 
ut principis , & compredendere, &.puniré , 
cxccutórcs talium mandatorum-) íemper i;a- .. 
men feruato moderamine inculpatce tutela?, 
non excedéndo reuerentiam,nec negando, 
al iquopaélo authoritateillius^ícd íbHimalle , 
gando, quód hoc eíl miuíUim, & in detrí-, 
mentum ecclefí^.Et coníírmatur totum boc. 
Q u i a p r o f e s ó tyranicúeft diccre,quód íüm 
musponti íex babeat maiorem autboritatcm 
f 5 adgu-
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^dgubernandiim ccclcíiafn^, quam rcx ad g i l -
bernandam ciuitatem ^ & rempublicam tcm-
poralem: & fi rex faceret granes iniurias^pof-
íétci re í i f t i ,non ío lamuir ibus & iure^fecl 
etiam fado:crgo efiam poíllimus pap2e.& 
Koc de ifta concluííone. 
14 f[Viccíimatertia propontio,Propteriniuftas 
difpeníationes, uel alia mandara infolentia^ 
qux inperníciem ecclefíx procedunu poílet 
conuocan,& congregan concilium contra 
uoluntatem papíe ,u t íí reí í í lcrct , obuiaret 
cius iníolentice.Hocexprefse tenet Syluefi:. 
i nuc rbopapa .§ .4 .Qupd í í papa fuis moribus 
dcftruit cccleíiam,poteíl conuocari conci-
l ium contra eiu$uomntatem,ut perillud pa-
pa moncaturi& Deus inuocetur,& reíiften-
do, in malis rcmedium apponatnr.Hoc expref 
letcnet Turre crema, afíertor uehemcntiísí^ 
mus Pontificia dignitatis l ib.^. ero. ubi l o -
quens de utilitate conciliorum, Celebratio^ 
inqu i t , cónciliorum utilis eíí: adrefrsenan-
dum exorbitantias c|uorundam Pontificum^ 
qui pontifícatum fuum aut extra íánf torum 
Patrum regulas pro uoluntate exercen«t,aut í í -
moniaca prauitate dehoncftant,aut íeculi ua-
nítate&uitafcandalofa confundunt. Hac de 
cauía congregatum legitur concilium epifeo-
porumltal ix Roma^per Imperatorem contra 
lohannem papam i2.qui iienator5lubriciis,$C 
in corrí-
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íncorrigibilis erat.Quod fa¿him Iauc[at,& ap 
proLat Turre crema.& hoceft naide utile.Vt 
cnim ait Ermifda papa in epif íolaadepi íco-
pos per Hiípaniam coílitutosjdiííicile e í l ,ut 
cuiulque cor íí prauis cogítationibus indure 
t i i r ,ut íti íc patiatur culpandus fierijCitm fto-
uer i t íc iudicium íubcundum conci l i i . Vnde 
etiam confírmantur c]ux íuprá dióta ílmt. N i -
h i l cn im prodeilct congregátio concil i i ,ni í i 
fuáauthoritate poíTet detérminarc,quibiisin 
rebusPontifexnon debct,nec poísit attenta-
re Contra Patrum decreta, & íanfHones . E t 
hxc de uiccíimatertia propofitione luííii-* 
ciants 
2S ^[ Viceíímaqüarta p ropof i t ió , ín * ómnibus 
iupradiít is cauendum cíi máxime á d u o b u s . 
Primum^ut quatiím ficri pOÍsit, leruetur fem 
per illibata authoritas, obíeruata reuerentia 
quaí debetur paps: quia eius contemptus , 
uel contumelia,uel qu^cunejue irreuerentia, 
uergit in dehoneílatem ccclefía:: ut babea-
tur in íummo bonore etiam áfummis prin-» 
cipibus . St fi íemel inciperet íperni eius 
authoritas, tota cccleíia laboraret fcMímati*-
bus, & fl i^ionibus. Vnde etiam in concilio 
/ i alicjuod tale decretum faciendum eíTet, 
oporteret ut quilm modeAiísime loquere-
íur de authoritatc & períoiía papas, ut pu-
4 f tajíub 
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ta ílib hac forma , Qiiamuis haéleniis fum-
mi Pontífices mot i probabilibus uel appa-
rentibus caiifis diípeníaucrint,ut aliquis pia-
ra beneficia poísit obtinere,iielut aliquisin-
greíTum Kabeat ad aliquod benefíci 
uente adliuclegitimo pofleífore: tamen quia 
hoc uíu & experientia compertum eíl uer-
gere in magnam confuíionem eccleiía; ^ & 
perniciem ecclcfiarum,prohibemiKomnino, 
nepo í lhac cum aliquo quacunque occafío^ 
neuel méri to fuperhoc difpeníetur.quod fi 
lecus faítum fuerit, íacfum concilium exifti-
maturum íummum Pontifícem.contra íliam 
digriitatem &officium^ &.c6tra íácrum con-
ciliü,atque adeó cotra Cbri í í i honore fecií-
fe.Per quam quidem lánftione non intendi-
mus í l imm^ authoritatí , & dignitati quic* 
quam derogare, nec eius potellatem aliquo 
pad^olimitarerfeddcclaramushocefle neceí^-
íarium ad reá:a & piam adminiflrationé eccle 
í ix ,ne ppílhac rummoruPotif ícum in kac re^ 
lúa authoritate abutantur, fub hac forma, uel 
alia commodiori , proponitur decrctum ad 
remedium Sifalutem eccleíi^ ííne offeníione 
Pontifícís.fecundum quod máxime cauen* 
dum inhac re eíl rcandalumtprimum in ipíb 
decreto.faciendo , ne forte fummus Ponti ¿ 
fex indignatus dehociConcilio,&repugnans 
. ne hoc 
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nc hecclecernatur, turbettotum concilium, 
& impedianturaJia commoda, qujeá conci-
l io fíeri p o í l u n t , & diuidatur concilium i n 
íchifma , & fadioiics. Sed deinde debct ual-
d'c caueri a fcandalo,fi forte Papa negligat hu-
iuímpdi decretum Patrumi&oporteatil l ire-
íiílere.debet cnim naide animaduerti, ne hoc 
£atcumlcandalo,6¿; inde oriatur maius ma-
Iun i ,&ne íi íemcl detur licentiaprin-
cipibus reíi í lendi,& non paren-
di Pontifíci in aliquo,ipíi 
acccípiant in aliis, 
ubi minimum 
expcdiat. 
R E V E R E N D I P A ' 
5 Z t» € ^ T R I S F R A T R I S F R A N -
infulms reltñio 
prior, 
Locmrelegendmefl ex J t̂anh.<Docete'óní« 
nes gentes, baptizantes eos in nomi-
neePatrxy& Ftlii3& Sfiritm 
fítnBi.Matth.ultimó 
capte, 
S V H M A. 
1 "Duhim in rehut ut0c tutuí in confcientk, qüoMofa 
debeat confultare iUoSyCtcítfuos fpefiat htc docere. 
2 T>ubm in rebm,quomoiio pofl confuífátionm reí i n 
bi(edebe4tfequiid,quod difpnitum fueritdftpienH* 
hm effe illicitmihetim f i alus effet licitum. 
j Dubim in rebuttfi pofl confultationem rei dubia dif* 
finiatur afapientibM illud effe UcituntiCjuod alih e/2 
itticituniyUtfit tutu* in confcientia,an debent fequi 
fententkm iUorum. 
4 Indi barbariiUtrum ejfent ueri domini ante aduentum 
Mifpanorumpriuatimy vpublice .Etutrtm ejfent 
inter eos aliqui uiri principes^domini aliorum. 
s "Error quorundam recenfetur3qui diceban^nullum in 
peccatomortaliexiñentéhaheredominium in qua* 
cunque re, 
Veccatum mortak̂ quodnonimpedUt dominiumci* 
Kt/CjCr uerum dominium. 
Eomimm utrum pcrdttm utionc infidelitatis, 
H3ereticu$ 
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8 llareticus3quoi iure diuino non amittat dominim 
honorum fuorum ob hacrefím commifiam. 
* Utreticm an de iure humano perdat dominium bo* 
norumfuorum, 
10 H£ret¿cM,quód4d¿e commifii crimimsincurr4t coa 
fifcationem bonorum. 
11 Hareticorum bona quód non liceat fijco occupure 
ante condemnationem,quamuis de crimine conñet. 
xt Condemnatione fafta etiam poft morttm hteretici, 
quód retro agatur confifcatio ad tempu* commifii 
crimink > ad quamcunque peruenerit poteñatem. 
13 Hmítci uenditioncsidonationesyvr omnk alia alie* 
natío honorum^uód a die commipicrimink ¡Intin* 
ualida.wc. 
«4 Hareticus quód pt dominus honorum fuorum infero 
confeientia antequam condemnetur, 
JÍ Btereticusyquódlicité potejl uiuereex bonis futo. 
i<r Hareticusyquód titulogratiofo potejl transjtrre bo 
na fua^puta donando. 
17 lAeretico quód non liceat titulo onerofo3 puta uenden 
do^ut dando in dotem,bonafuá tranjferrefi crimen 
pofftt uenirt in iudicium. 
i$ HareticM in quo cafu etiam titulo onerofo poffet bo 
na fuá licite alienare, 
19 üarbari3quód nec propter peccata alia mortalia^ec 
propter peccatum infidelitatis impendiantur quin 
fint ueridomini tam publicé quam priuatim. 
20 Dominijut quh fitcapax^an ufm rationk requim 
ratur, 
21 Vuer an pofiit ejfe dominus ante ufum rationis. 
21 AmenStan pofiit ejfe dominus. 
13 'Barbari, quód mentU putextu non impediantur 
efle 
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ejfe ucridomim3cum non flnt 4mentes}probdtur. 
i * indi barbari antequam üifpdni kd illos ucniffent 
quomodo erunt mridominho' publice,o' priuadm* 
2s lmper4tor3quodrionlít totiuforbisdofninm. 
2.6 imperatorjato quódeIJetdominM mundi}qu6drion 
ob id pójjet occupare prouincids barbarorumyCT 
coriñituere nouos dóminos, & ueteres deponere3ud 
ueéiigdlid capere. 
27 Papdiquód non fít dominm cmlis,dut temporalis to 
tius orbisjoquendo proprie de dominio,?? potéjidte 
cipili. 
28 Summum Pontifexjdtó quodhdberetpoteftatemfecu 
larem in mundo3quód noripoffet'tdm d in principi* 
bws fecuUribus. 
í9 Vdpd,quód hdbeut poteliatem tmpordlmin ordi* 
neadfyiritudU. 
30 Papa3quód nulldnipoteíiatém temporakm hdbtdt 
in bdrbdros indos3nequé in dlios infideles. 
31 Bdrbdrilinolintrecognofceredominiumaliquódpa 
p<£3quód non obidpopit eisbeUutn infem3& illo* 
r m bond occüpdri. 
32 Barbdri^n priufqudm dliqttid düdiffentde fide Chri 
ftí3peccabdnt peccaio infidelitdifaeo quodnon ere 
derent Chriüo. 
3 3 ígnordntid <xd hoc quhd alicuiimputetur3crflt pee* 
ccitum3uel mncibilvs3quíd requirdturM quid deigno 
rantidimincibili.' 
3 4 Bdrbdrifdn adprimumfidet Chriñiditít huntiúmte 
ne4nturcredere3itd quód peccent mortdliter non 
credentes Chrifto3fólum perfímpticem dnriuntidtio* 
nem3crc. 
3 f BdrbArislilimpliciterfidesdñmntidretur , ^ 
poneretur. 
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poneretur^ nollent flatim recipere, c¡uod hac vatio» 
ne non poffent Hifpani iílis b ellum inferre, ñeque iure 
Ifeílicontrneos agere. 
|6 Bárbctri rog(íti3cr admonit̂ ut audiant pdcificé loque 
tes dereligienéy quomodo ft nolint, non excufentur 4 
peccato mortalu 
SyBdrbari qudñdo tenerentur recipere Chrijli fident 
fubmortalispeccatipoem. 
S^Barharis an haftenm ita propofiU-cr dmuntUtd 
faerit fides ChriñUnt, utteneantur crederejuh nono 
peadte^quodnon fatisliqueat fecundum ctuthorem. 
$9 Barbarií er fí qMntumcunquefides cinnuntidtd pro 
bdbiliter 0-fufficienterfuerít,cr noluerint edm recit 
pere»quodnontdmenob id licedt eos bcílo pérfequi, 
O'bonisfuU fyolidre. 
4 o Principes Chriñidni3quod ñon pofiint, etidni dutho* 
ritate Pdp£yCoercereBarbaroskpeccdtiscontra le* 
gem natura, neo ratione iítorum eos puniré, 
O C E T E omnes gen tes, bapti-
zantes eos in nomine Patris , 3c 
F i l i i , & Spíritus ían&i. Matthíei 
LiItimo.In qüem locum mouctur 
quafftio paftoralis, An liceat baptizare £ -
liosinfídelium inuitis parentibus; QUÍE (\UX 
ñ i o traftatur a d ó ^ o r i b ü s 4. Sententiarum 
diílinftio .4. & á íanéto T h o m . íecunda íe-
cundaí qu^íl io . io .ar t ic . i2.& parte quíeílio. 
íí8.artiGu.io.Ettota diíputatio & rclcdio ru-
icepta eftpropter barbaros iílos noui orbis, 
quos Indos imlgó uocant, qui ante quadra-
gínta 
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ginta annos uencruntin potefíatem Hi ípano 
r i im,ignot i prius n o ñ r o orbi.Circa qiios prac 
fen? dirputatío habebit tres partes. I n prima 
t raf tabí t i i rquoiureuener int barbari in dit io 
nem Hííj)anorum.In fecunda^quod pofsint 
Hiípaniarum principes erga illos in tempora-
libus & i n ciui l ibus.In tert ia,^ poísint ucl 
ipíí , uel eceleíía erga illos in ípir i tual ibus, & 
i n ípeítantibus adreligtoncm.Vbi re íponde-
biturad qu«í l ionempropof i tam.Quo ad p r i -
tnampartem:,anteomniaiiidetiir quód tota 
Iia»c diíputatio íit inutilis & o t io ía , no íolum 
ín te rnos ,adq i ios no ípedat ,autf í omnia re-
ñ e gerunturinadminiftratione i l lorum ho-
minudi íputare ,autdubi tare de i l lo negotio, 
aut Ci quicquam forte peccatiir,illud emenda-
re :íed ñequeapud eos,quorum intereít baec 
considerare & adminiftrare.Prímó^quia ñ e -
que principes Hiípaniarum,neque quieprum 
confíliis pra»poííti í l in t , tenentur de integro 
examinare & retrasare iura ,& titulos^de qui 
bus alias deliberatumeA, & decretum, máxi-
me in his,qua:bonafide príncipes occupant5 
Scfunt in pacifica poíTelsione.Quia, ut Ari í l . 
dicit.5. E t í l i co . íemper quiípiam coníülta-
ue r i t , i n in f ín i tum res ab i r e t , ñeque poí lent 
príncipes & e o r ú confiliarii elle íécuri & certi 
m conícientia ília:& íi oporteret á primor-
dio repetere titulos íux ditionisj n ih i l explo^ 
ratum 
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ratum pofíent tenereJEt prseterea cum princi-
pes nof t r i , ícilicet Fcrdinadu55&Iíábella5qu¿ 
primi occupauerunt regiones illas , fuerint 
Chri í l iani ís imi , & imperator Carolas quin-
tus íit princeps iuíí:iísimiis,& rcligiofirsimus: 
non efl credendum quinhabeant exploratiísi 
ma &cxquifítirsima omnia queipedare po í -
funt ad íécuritatem íui ftatus , & confeientia:, 
máximein tantare:atque adeó nonfolum l l i -
peruacaneum,íed etiam temerarium uideri po 
teíl dehis d i ípu ta re .& hoc uidetur quíerere 
nodum in Ícyrp05& iniquitatem in domo i u -
fti.Pro íolutione huius obedionis eíl coníide 
randum^quód Ariíl:,dicitteitioEthicor.^> í i -
cutconlultatio & deliberatio non cí lde re-
bus impoísibilibus,aut ncceílanis,ita nec con 
íliltatio moralis eíí nec de illis^de quibus cer-
tum & notum c l l eííe licita & honefta, ñeque 
ccotrario, de quibus certum cíl efíc iliicita, 
& inhoneíla.Neqj enim quifquamrcfte con 
íü l tauer i t , an températe,ibrtitcr,iufte uiuen 
dum Íít5uel iniuílé^aut turpiter agcndum,ne-
quean adulterandiim,an peieranaum,colen-
<li parentes, & estera huiufmodi. Cene non 
eífet coníultatio Chriftiana; fed cum aliquid 
agendum proponitur de quo dubitari mérito 
poteíl5an íit redum uel prauum , iulhim aut 
jniuílum^de his expedit conruItare,& delibe-
rare, 
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rare, ñeque prius temeré aliquid agere, quam 
íit inuentum & exploratum, qnód liceatjaut 
non liceat.Talia fiint,qua» in utranque partem 
liabent ípeciem boni aut malÍ5qualia ílint muí 
ta genera commutationum, & contraótuum, 
& negotiorum.Et in his ómnibus ita res fe ha 
bet ,9 ü quis antequam (3eliberaiient,&Iegiti 
me i l l i conftiterit tale faétum licitum eíTe 9 ali-
quod tale facerct,& forte recundum íe eíTet l i -
citum : talis peccaret , ñeque excuíaretur per 
ignorantiamrcúm illa,utpatct,no eíTet inuin-
cibilis,poílquam ille non facit quod in íe eíl, , 
ad examinandum quódl iceat , aut non liceat. 
A d hoc enimut aólus fít bonus,oportet íi 
alias non eíl certum,ut fíat fecundum difTini-
tionem & determinationem lapientis. H^c 
enim efluna conditio boni a£his, 2. E t l i i c u t 
iíat íecundum difFinitionem fapientis.atque. 
adeó fi iíle non confuliiit íapientcsin re du-
bia^excuíari non poteft.Imó dato quód talis 
adus íecundum fe licitus eífet^poílquam du-
bitaturímérito de illo tenetur quilibet coníúl 
tare ,^arbi t r ioíápientúfaceiT,et ia í i Torté.ilU 
errarent.Vnde i i quis con t ra í lum, de quo Ín-
ter homines dubitatur an íít licitus necne^ñice 
re t í íne con filio do^ iorumíf ine dubio pecca-
ret,etiam íí alias cotradus elfct licitus, & i píe 
ita putaret, non ex authoritate íapient is , íed 
ex íua aííe£Hone36c ícntentia.Et eadem ratio-
ne í i 
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ne í í cjiiisín re ¿uh'ia coníuluk íapientes , & 
ilíi dererminauerint iílud non Iicerc:íi talis 
proprio indicio faceretaliquod tale,peccarer, 
etiam íi alias iiludiníeeíTet licitum.Vt / i qnis 
cxempli gratia eíTct dubius an hec fit nxor lua^ 
coníli l tat , an teneatur reddere debimm, nel 
utrum liceat, nel etiam exigere:rcípondcturá 
doéionbi is qnód millo modol icct , ipíean-
tem ex aííeítu uxoris nel propria cnpiditate, 
non credit, íedputat íibiliccre,ceité peccarec 
.accedens ad uxorcm, quamnis de fe licitnm 
eíTet, í í cn t r ene rae í í , quia talis facit contra 
confcicntiam,quam teneturhabere. Tenetnr 
enim credere in his quíe ípedan t ad í i lu tem, 
his,qnos cccle/ia poli i i tad docendum ;6cin 
re dnbia arbitriu i l l om eft lex. Sicut enim i n -
foro contentiofo index tenetur indicare, í'e-
cundum allegata&probata: ita inforo con-
ícientiaf quilibet tenetur indicare, non ex pro 
prio íenft^íed uel per rationem probabilem^ 
uel per authoritatem íapientiorum 5 alias eíl 
temerariumiudicium5&exponit íe pericnlo 
c r rand i ,&hoc ip ío errat.Siciitinueteri tcíla-
mento Deute.17 .pr^cipiebatur, Si quid eflet ÜtUte.if 
ambiguuminte r íanguine&langi i inem, cau-
fam & cauíam, lepram & n on lepram,& ind i -
cium intra portas tuas uideris uariare: ílirge, 
& aícede adlocu ,quéeleger i tDominus Deus 
tuusj uenicnsque adíacerdotes Leuitici ge-
t ncris 
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j ier is ,& adiucliccs5 qui fuerint i l lo tempere, 
quceréscjiie ab eisjqui iudicabut tibí iudicium 
iieritatis, &facies quodeunque dixerint qui 
prseí l in t loco,íequensqLie íententi 
declínabis ad d 
i eorum, 
extra ñequead í in i íka . ñeque 
Ita inquam in rebus dubiis tenetur quilibet 
coníulereillos quos cecleííaad hoc coíl i tui t , 
quales íunt prajlati, pr^dicatores^cofeííbres, 
diurnaSchumanse legis periti.Sunt enimin 
i.Con/f.n» eceleíia alii oculijal" pedes, &c . i.ad Cor in t , 
Bphtf** i2.EtEphes.4.& ipíe dedit quide quoídam 
apoftolos,alioseuangelií^as, aliosautem pa-
ñores ,&doéí :orcs .Et ,Super cathedra Moyíx 
íederunt Scribse &PharisíCÍ, omnia quíecun-
que dixerint uobis,íeruate & flicite.Math. 2^ 
Et facit etiam prxccptum Ar i í l o . 1, E th i . ex 
H e í í o d o , 
A t q u i e x í é neícit , cuiquam ñeque porrigít 
aure.9, 
Vtbonaperc íp ia t , demens&: inutil isi l le eíl. 
Itaque no íatis cft ad íecuritatem u i t« & con-
ícientiíe, ut quis putet fe bene agere.'ícdin re-
bus dubiis necefle eíí; ut aIiorum,ad quos ípc-
éí;at5authoritati nitatur.Neccnim negotiato^ 
ribus íatis eñ u tn ih i l faciant3quodipíís i l l j c i -
tum putent, íi alias íinc concilio peritorum 
illicitos cotraélusfaciant. Vndenon puto ue-
rüm quod Cardin.Caict,dicit,quod firenera 
aliquodfectindum le eíllicitum 5 íi ueniat i n -
dubiuiUg 
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(lubium,quicunque príedícatorcs^aut confeí-
íbre"s,qLii alius habcnt authoritatcm iudican-
di in iíii5,dicant il lud cílc i l l i c i tum, ucl ficiit 
neníale dicunt efle mortale: quód ex alíeftu 
ad rem no credit illi^íed format ííbí conícien 
t i a n ^ q u ó d n o n eíl mortale,n6 peccat.Exem-
pIumponit,ut quód íoemina2Utantiirfuco5& 
aliis ornamentis íupeifluis,quod reuera non 
eft mortale,dato quód prcedicatores & cofeí-
íores dicereteíTe mortale: fcemina ex i ludió íé 
ornandi non credit^fed putatueleíTe l ic i tum, 
«el non eflfe mortale,non peccat mortaliter 
¿ta íé ornando. Hocinquamper icu lo íum eft. 
Nam feemina tenetur crederc in his qu ê iunt 
neceííliria ad íálutem,peritis,& exponit íe pé-
nenlo faciendi contra i l l u d , quod íecundum 
fententiam fapicntum e í lmor t a l e .E t econ-
t rar io in re dubiaí í quis deliberauit cumíá-
pientibus,&accepit determinationem, quód 
illud eíl licitumrtalis eíl tutus in confeientia, 
quoníljue fortafíc iterum í í t a d m o n i t u s , uel 
tali authoritate , uel luiiuímodi rationibus, 
quibus meritó debeat moucri ad dubitadum, 
úel etiam credendum contrar ium.hoceí l no-
tum,quiafacit quod in íe e l l , etiam íi igno-
tant iaeí l inuincibi l is .Exhis ergo conficiun-
turpropofitiones. 
t^[Prima,In1*"rebus dubiis quilibet tenetur 
confultare ilios ad quos ípeóiat h^c docere, 
t z alias 
2̂ 1 
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alias non efl: tutus in conícientia , íiuc illú á i u 
bia íint in fe licita,fiue illicita. 
1 ^ | Seainda,Si)fpon:conrultationem rei dubig 
diffinitum fit á íapientibus illud eñe i l l ic i tum, 
quilibet tcnetur fequi fententiam i l l o r u m , 
éc eontrarium faciensnonexcuíatur, etiam fi 
3 alias illud efíct licitum. 
^Tertiaccontrano,*Si poíl coníliltationcm 
rei dubix diffínitum fit á Hipietibus illud eífe 
Iicitum,qui íéquitur íentcntiam illorum 5 eíl 
tiítus,etiam íi alias fit i l l icitum. 
^¡TLrgo redeundo ad propoíi tum negotium 
barbarorum,ncc e í ldeíe i ta cuideteriníufíu, 
ut non poísit diíputari deiuíl i t ia illius:ncc 
rurfus itaeuideteriuílum^ut dubitari no poí^-
íit de iniuftitia illius: íed in utranque parte u i 
deturbabereípeciem.Nam primum cum u i -
deamus totum il l i id negotium adminiftrari 
per uiros & do£ios ,& bonos, credibile eíl re-
£lé Sciiifte omniatraélari .Deinde cum audia-
mus t o t h o m i n ú candes , t o t í p o l i a b o m i n u m 
aüoqui innoxiorum ,dGtiirbatos tot d ó m i -
nos poíTelsi o nibiis, & ditionibus íuis priua- . 
tos,dubitan mérito poteft iure an iniuria híec 
fada fint: & í i c hxc diTpiitatio non uidetur 
Onnino íiiiperuacanea. &per bocpatet reípo-
fio ad obiedtionem. E t primum , dato q u ó d 
nullum eífet dubium in tota hac qua^ftione, 
non eft nouum di/putationes thedogicas in- , 
ñ i tu i 
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fírtui clcre certa.Nam& diíputamus deincar- . 
nat ioneDomini ,&al i is a r t i cuI i s í íde i .Non 
enim íémpcr diíputationes thcologicíE íunt 
in genere deIibcratiuo¿Sed plercequein gene-
re demonftratiuojid eíl non ad eonrultadum, 
íedaddocendum íuíceptee. 
Quod íi quis oceurrat dices^Lieet alicjuan-
do fuerintaiicjua dubia circa hoc negotium^ 
fuerunt tamen iam híec traftata & diffinica 
á í ap ienr ibus ,& íic ex confílio corum iam 
omniaadminiflrari^necopus eíTe nona exami 
nationc.-rcípodeturprimum^íi itaeíl benedí-
ftusDeus, nec noftra diíputatio quicquani 
obfi;at,neque ego moliere uolo nonas quere-
las.Secudó dicOyquodhíEC determinado non 
Ipeárat ad iuriícon(ultos,uel íaltem non ad ib 
losilios. Quiacumillr^ajjbai ' i , ut fíatim d i - ' 
carrilñronellent fubie¿iiiure humanojres i l l o -
rum non íunt examinandee per leges huma-
nas^ied diuinas, qiiariimiuriílS noníat is pc-
r i t i ut per íc poísint huiurmodi quarfíiones 
diffinire.Nec íatis íciojan unquam ad diíputa 
t i o n e m & determinationem huius qiia?ííio-
nis uocati iucrint Theologi d ign i , qui audtri-
dc tata re poííent .Et cu agatur de foro coicie 
tiscí hocípef ía tad lacerdotes, ideí lad eccle-
íuirri, difiinire.undc Dcutero. 17 . pr^cipitur • 
Regi,ut accipiat exemplar 1 egis de man u 1 acer j-jew 1̂7< 
doti?. rertió^ut íurnma reííit íatis examinata 
oí cer 
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Áriño. 
&certa,nonneintanto negotio poíTunt aíía 
peculíaria dubiaoccurrere^qu^ mcri tó diípu 
t a r ipo í l en t^ I t aquenon ío lum no otiosú ali-
a i i o d , & ínutile,íéd magnopcrepretium mc-
factumm piitarem,íi hanc quíeílionem pro d i 
gnitate poííem tradare.Redeundo crgo ad 
qii^ftioncm,ut exordine procedamus,<]iicen-
4 tur primó utrum^ eíTent ueri domini ante ad-
i i en tumHi ípanorum,&pr iua t im & publicc: 
i d eíl utrum eílenc ueri domini priuatarum 
rerú Scpofícísionum^ & u t r ü eíTent inter eos 
a l íquiui r i jpr incipes .& domini a l iorum.Et 
poí letuíderi quod non . Quia íeru i non ha-
bentdominiíírerum.-reruus enimnihil fLium 
habercpoteíl .Iníl i tuta per cjuas.perfo.nob. 
acquirercliceat.§ item uobÍ5.&. n . de acqui^ 
rend.híered.I .placet.unde quicquid acquiri-
t i ir ,domino acquiritur.Inilitu.dehis qui lunt 
liii,uelalíen.iur.§.nam apud omnes. Sed bar-
ban iíli í'unt ferui.Probatur. nam ut Arifto.r. 
Ethico. elegater &accurate tradit,aliqui funt 
natura íerui quibus jícilicet meliuseíl ferui-
te,quamimperare.ii autem,quibus ratio non 
fufíicit ad regendum etiamreipros5Íed íolúm 
adiufia capeírendum5& quorum uis magis in 
¿orpore e í l quamin animo. Sed profeftó fi ali 
qui tales íunt^maxime iíli barbari, qui re uera 
parií diñare uidentur a brutis animantibus, & 
ornnino íunt inhábiles ad regendum: & ííne 
dubio 
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¿uhio melius eíl illis ut regañir ab aIíís,qiiÁm 
ut íé ipfos regant.Et Arifto.dicít iuílum natu Anfo* 
rale eíre,ut tales íeruiant.ergo tales non p o £ 
íttnt cífe domini.Ncc obftat,quocl ante adue-
tum Hi ípano rumnonhabc ren t alios domi -
nosrnonenim repugat, íeruiim cfíeíine do-
mino.ut notat glo.in.I.íí ufum friiftum.flT. de-
liberali cauía.Imó habeturexpreísé in ipíale-
ge,& eíl cafus exprefítis in. l . quod íeruus. dc-
leruo.ft tpulatio.aeíeruo, qui á domino relí^ 
é i : i i sc í l ,&anuIIo Occupatus,quód po te f t i 
c|uoainqiie occupari .íií ergo erant rerui , po-
tucrunt ab Hiípanis occuparí. 
^[ín cotranum eíl:, Q^ia i l l i erant in pacifica 
poíTeísione reruSí publice & priuatim: ergo 
omninoCni í i contrarium conftet) habcndi 
funt pro domin i s ,ñeque indifta cania poflef-
íione deturbandi.Pro ío lu t ionenolo reuoca-
re in propofitum miilta,qiiíB á doftoribus tra 
duntur de diffinitione d o m i n i i , quíE á me 
ctiam latc adduóla íunt in materia de reí l i tu-
tione,4.di^i '5.&íeciindaíecund£e,q.()2.Illain 
quam prretereo, nc occafione illorum omit -
tammagis neceííliria. Etideo bis prsetermíí^ 
fís no tandi im,quód fi barban non haberent 
dominium,non uidetur quódpoís i t prsten-
dkalia cauía,niíi ucl quia ílmt peccatorcs,uel 
quiainfideles,uel quiaamentes,iiel infeníati. 
f Fuerunt ergo aliqui,* qui defendebant, quódi 
l 4 titulus 
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) r * iJ*- t̂11̂ 115 ^ o m i n " ^ Sríltja'í&per confcquení 
' quód peccatores,íáItcm mortaItpcccato,nul-
y ' lum habcntdominium in quacunqiicrc .Ifte 
| . . rr fuit error paupcrum deLugduno^ííue Valde-
"% í¡urn,&poíleaIohannis Vuicleíf. Cuiusunus 
error damnatus in cocllio Conftantien . fuit, 
\ &f\Mcim. Nullus c í ldominus ciuiiis^ due í l í n peccaro 
mortali.Eadem tuit íententia Armachani l ibr. 
io.de cjiiíeftio.Arme.c.4.&in dialogo. Dcfcn 
rorium pacis. & probat Armac.quia tale domí 
nium reprobaturaDeo. Oíeíe .8. Ipíi regna-
i i c r i in t ,& non ex me, principes ottiterunt, & 
non cognoui.Etfubiungitur cania, Argetum 
&ai i rum íuum feceruntíibi idola.ut interi-
rent,&c.Et idco,inquit,tales carent iufío do 
minio apud Deum. Certum eíl autem omne 
dominiúeí íe authoritate diuina, cum ipíe íit 
crcator omnium,ñeque alíquis pofsit habere 
dominium nifi cui ipíe dederit. N o efl:autem 
coníentaneum,ut det inobedietibu.9,&traní-
greíloribuspr^ceptoríi íuorum:ficut & prin -
cipes humani non dant íüa bona,ut uillos, aut 
caílrarebellibus, & fi dederint auferunt. Per 
humana autem debemus indicare de diuinís. 
Rom.i.ergo itaDeus no concedit dominium 
.Reg.iy.cr i nobp^ jen^ t^ , Vnde in íignum huius Deus 
aliquando tales proiieita principatu,ut Sau-
lem . i .Reg . r^ .&ró .&deNabuchodonoíbr . & 
Balthaíar,Dani .4 .&.^.Ite GeneL i . Faciamus 
hominem 
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liominem ad ima^inem & íimilitudinem no-
Uram ut p r ^ í í t p i r c i b i i s mans ,&c . Apparet 
dominium fundctur in imagine D e i , ícd hxc 
nonef l in pcccaforevalivis cífet íiliiis:íilii aute 
íunt propter imagincm patris , crgo no efi: do 
minus.ltem talis eommittit crimen Ixte maic 
fíarÍ5,erg;o meretur perek-re dominium . Item „ 
AHg ' i iü .d ic i t ,qLiódpeccatornon ejft dignus 
panc,cjuo ucícitur.Ttem Dominus dederat pri 
mif parentibus dominium paradiíi,5¿ratíonc 
peccati priuauit eo.sGeneD.crgo.Verum efí, 
quodtam Vuicleíí", quám Armachanus non 
di í l in í le loquunt i i r ,& uidentur potius loquí 
de dominio fupenoritatis, quod eíl princi-
pü.Sed quiaargumenta arciualiter procedilt de 
Omni dominio,ideo uidetur ícntírede omni 
dominio peneraliter. & ira intclliVit illorum „ , 
lententiam Lonradus libro i .q.7.c¿latís cla-̂  
re díeit Armachus . Q i i i ergo íequeretur hac 
íententiam,poíret dicere, quod barbarinon 
erant in peccato'mortali. 
Sed contra hanc ícntcntiam ponitur pro-
; poíi t io^Peccatum^mortalenon imped'it do-
minium ciuileT&ucrum dominium.Ka^c pro 
poíi t io licet íit determinara in concilio Con 
fíanm,probaturtame.Primo argüir Almain. Almm' 
4.d){tin.i5,q.2.ex Aliaco, quia tune exifíens 
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dercpnriem:&finen habet domínium,ücCí-
pitalienum.ergo non poteíl cuadcre morta-
je. Sed hocaro;umentnm parum procedit,pii-
miim ñeque Armaclianu.^neque Wiclefifuf-
deturloqui de dominio naturali íedciuili. Se 
cundo negatur conícquent ia , & diceretur, 
cjiiodin caílincceísitatispoíTet alienum acci-
pere.Tcrtio, N o n eft perplexus, quia poteí l 
pCEnitere .& ideo aliter arjTuitur .Pr imó, Qii ia 
fi peccator no habet dominium ciuilc,de quo 
uidentur í o q u i , ergo nec naturale.coícqucns 
eí lfal íum,ergo.Probo coníequentiam, Quia 
etiam dominium naturale eft ex dono Dei , í ] -
cut ciuile:ímó plu5,quia ciuile uidetur effe de 
iure humano, ergo ñ proprcr ofteníam D c i 
homo perderet dominium ciuile,eadem rntio 
neperderet etiam dominium naturale. Tal f i -
tas autem probatur, Quia non perdit domi-
nium íuper proprios aftus,& íuoer propria 
membra.habet enim peccator ius defendendi 
propriam uita.Secundó,Scriptura íacrafepe 
nominat reges i]los,qui mali erat,&peccato-
3'Ktgu. YQS^X pal:ct; ¿Q Salomone, Achab.& aliis muí 
tis: no eft autrex qui non eft dominus:ergo. 
Ter t ió conuerto argumentum fadum pro 
parte contraria^Dominium fundaturin ima-
gine Dei;íed.homo eft imago pernatiiram,íci 
licetpcrpotentias rationales.crgonon perdí 
tur per peccatum mortalc.Minor probatur ex 
Auguft. 
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Aiiguí l i . l ibro 9.de t r i n i . & ex doftoribus. Auguflu 
Q u a r t ó , Dauid uocabat Saulem dominum 
íiiiimt)& regem tempore cjuo períequebatur. 
i .Rcg.i^.&aliisIocisjmó temporeDauid ali uR-e&tí"16* 
quando peccauit-jnecperdiditregniim. Q i n n 
t ó , G e n e f 49 .Non auferetur íceptrum d e í u - Genef.w* 
da,necdux defemoreeíus doñee neniat^qui 
mittendus ef t ,&c.&tummul t i fuerút malí re 
ges.ergo.Sextó^Poteílasípiritualis non perdí 
tur per peccatíí mortale,crgo nec cíuilis, ejuia 
multo mínus uidetur fundan in gratia, quám 
ípiritualis.Anteccdcns autempatct,quia pre-
Ibytermalus conícerat euchariíliam,& malus 
epifeopus íacerdotcs,ut certum efídicetVui-
clefl: neget,conccdit tame Armachanus. Item 
i.Pet.i.Obedite príEpofitis ueftris, non tan-i.peí.*. 1 
túm bonis,red etiam dvlcolis. V l t i m o ^ u l l o 
modo eílucriíimile,cum fit pneceptum obé^-
díre pnncipibus,ad Roma.i^.&i.P.2.& non R<)W I 5 ' 
capere alienum, quód uoluerit Deus cjiiód I*̂ ef*2* 
eífet ita inccrtum,c|uód efícnt ueri príncipes, 
& domini.Et in íumma^híceeíl manifefta bsc 
re í i s :&í icutDeus folem íuum or i r i facit Í11-
per bonos Símalos, & pluit íüper iuílum & 
iniuftumritabona temporalia deditbonis & 
malís,nec diíputatur eo cjuód dubitetur, led 
ut crimine abuno , idc í i á t amamen t iha í r e í i 
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tispcrdatur dominium.Et uidetur quo 
cjuiahíereíicinó habent dominiumxrgo nec 
alii infídcles^quia non uidentur cífe mclioris 
coditionis. Antecedcns autem patet ex c.cum 
íccundum. de híeret.Iibr.6.iibi cauetur,c]uód 
bona híercticorum ipí'o iure funt confífcata. 
Reípondco per propoíitiories.Primn, Iniideli 
tas non cí\ impedimentum,quomTnus aliqnís 
uerus dominus.Híeccocluíio efí S.Tbo.íe 
cunda íecundíe^q.io.ar.íi.Et probatnr ctiam 
primó.Qjm'a Scriptura uocarreges aliquos in-
fideles,ut Sennachenb,& Fharaonem5§c muí 
ios alios rcgcs.Icem quia grauius peccatum efl 
odium Dei,qiiám infidelitas.íed per odium, 
&c.ítem Paul.ad Roma.T^.6í Pcrr.T. Pet.2.111-
ben t pra?ilare o b edi en t i am pri n ci p i b UÍ-, qñ ia 
tune crant omnei infideles,<S¿ ícruos obetlire 
dominis. í tem Tobías iubebat veddi agmim a 
Gentihbiis captumtanquam furtiuum Tob . 
2 .quod non eíiet, fi Gentiles non haberent 
dominium ./Item loíeph íecit totam terram 
Aegypti tributariam Pharaoni^qui erat infido 
lis, Gc n e 1̂  4 7 .Item rat i o n c S.Tb o. Q11 i a fid e s 
non túllit nec ius naturale, nec bumanutn, 
fed domin:a íunt ueldeiure naturali^aut liu-r 
mano.ergo non tolíuntur dominíaper defe-
¿lum fidei.Et tándem iftc eft ita manifeilus 
error, bcut prarcedcnst)6¿ eít bíereticum. Ex 
quo patct5quód nec a Saiacenis,nec á ludeis, 
u el 
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uel aliis infídelibiis licer capcre res qims poísi 
dent^perícloquedo^icl c ñ quia infideles íunt: 
íed eíi furtum, iielrapma,non minus quám a, 
Chriftianis. 
*([Scd quia pecuiiaris dificultas eíl de hxrefíy 
* fit íecunda propoíit io^Stando^in iure d iu i - J 
no-jh^reticus non araittit dominium bono-
riim,hxccftomnium.,&eft nota. Cum cnim 
amiísio bonorum í i tpa ;na ,& milla efi: poe-
na delegediuina p ro i í lo ílatu,coní]:at í i m -
do in iure diuino non amitti bona propter 
híereíim.Item patet híecpropofitio ex prima. 
Nam fi propter aliaminfideíitatem non perdi 
tur dominium,nec propter hKre/?m,cum n i -
h i l fitcautum ípecialiter de b^reíi quantum 
9 ad h o e i n i m e d i ui n o. S ed^ utrum d e i u re h u - & 4 ^ M I 
mano?.Conradus quidem iibr.i .q.7.Gon.2.&¿¿^Jj^!* 
^. uidetur tenere qu¿d lia?rcticus ipfo fafto 
perdit dominium bonorum íuorum:ita quód 
inforo conícientix caditá dominio.Ex quo 
infert, quód nccpotell: alienare, & alienatio 
non tenet,íi fíat.Probatur ex illo e.cum íccim 
dum leges.ubiproptcreapra?mittit,quodpro 
pter aliqua crimina íecundum lege,s,eo ipío 
íliarum rerum dominium autliores deliftorú 
perdunt.& papa determinat, q u ó d ídem fit 
pro crimine hxrcfis.Sc idem uidetur tenere 
lohan. Andr.in d.c.cum íecundum.&, uidetur ¿ 4 ^ 
liaberi ex 1.4PC.dc hxret.ubi interdicitur hx-* feti, 
reticis 
DíVeíío. 
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reticis uendit io,& donatio,8c omnis contra-
d:u$ bonorum-íliorum. 
^1 ítemleges obligantin foro con íc í en t i ^p r i 
ma íecundce q^g' .ar t ici i^. ícd pro dcclaratio-
10 ne íit tert iapropofit io^Híercticus^ádiccom 
miísi criminis incurit confíícationem bono-
rum. Ita tenent communiter dod:orcs& cíl 
detcrminatio Diredo.l ibr.^. t i tuio 9.& íüm-
maBapti í l ianain uerbo abíol.^.ij .&nidctur 
diffinitum in illo.c.cum fccundum leges & in 
d.l.4.C.deh^ret. 
Xi •[[Quarta propofitio, ^Nihi lominus cjuam-
uis conftet de crimine,ante ramcn condcmna 
tionem non licetfífco occupare bonali íercti-
corum.Hxc eíl etiam omni i im ,& eít detcrmi 
natio di¿H c.cutn rccundum.Imó cfiet contra 
iusdiiiinum,&naturale,utpoena daretur cxc 
cutioni antequam quis condcmnctur. Sequi-
I t tur ex tertia conclu í ione , quód^ condemna-
tione faóta etiam poí l mor tcm, retroagitur 
confíícatioad tempus commiísi criminis ad 
quamcunqueperuenerit poteftatem.Hoc co-
rollariüeíl: etiam omniu^&particulariter Pa-
normi. in c.fí.deh^teticis.Secundó íequi tur , 
U quódifiienditiones5donationcs5& omnis alia 
alienatio bonorum a die commiísi criminis 
íunt inualidíc. itaque íáj&á condcmnatione, 
omnes rcícinduntur a fííco,etiam pretio non 
reí t i tuto emptoribus.Etiam hxc eít omnium 
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ibi.V.&pí d.l.4.C.dc hx-anormití 
reticís. 
14 1 í Q u i n t a propoí í t ío , Nihilominus^hxret i- ^ 
cus eíl domínus in foro confcicnti^ antccjua 
condemnctur .H^cpropoí í t io uidctur contra 
Conrad.& Dirc f t .&Iohan . Andr.ícd tamen 
ei lpropoí í t ío Sylucfl.m ucrbo, íi^rcs.§.8.Et ^^ f l -
tcnct illam, & diíputat ad longutn Adrián, 
q u o t . ó ' . q . i ^ idcm uidetur Caieta.in lumma 
in uerbo poena.Etprobatur pr imó, Quia hoc 
ipíum feilicet, priuari in foro conícicntia: eíl 
poena.ergo millo modo debet infligí anteco-
demnationemrnccíatis fcio an ius humanum 
Koc^oífc t faceré .Itemprobatur maniíeí lé, 
Quia ut patet in i l lo c . cum íecundum leges, 
e o d e m m o d o í u n t confífcata bona ip ío fadlo 
propter inceílas nuptias.Item íi mulier inge-
nua rapta nubat raptori:imó íi quis de merci-
bus importatis no foluatuedigaiia coníucta, 
ipfo fado bona cofílcantur.Item qui iílicitas 
merces exportat,ut arma, ferrum, ad Sarace-
nos:ut patent omnia ifta in.d.c. cum íecíídum c.cum feciti 
legesSccdeinceftis nuptiis.l.cum anciilis.& ^«w. 
C.de raptu uirgi.l.una.& de lud^is.c.ita quo- c'̂ c vapto 
rundam.&íf .de ueftig.l.íín.Imó papa in d.c. 
cumfecundum.expreísé dici t ,quód íicut eíl 
confífcatio in i l l i s cafibusjita uult quod fíat 
propterhxreí im.Scd nullus negatjquin incc-
í l u o í u s , ^ raptor,& defcrens arma Saracenis, 
6cnon 
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& non folucns uedigalia^uin manear ueru's 
dominus bonorum íliorum in foro confcien-
tiíe:quare ergo non conuenienter dicunt de 
hxiQtico^dc ipíc Conradus ctiam eodem mo-
do dicit de lilis caíibus,& de liíeretico. & gra-
nius efTet cogeré íiominem iam cmendatum 
/ ab h^refi,reílitLiere bona fifco.Seciuitur corol 
fi(r0rl*w£\Ay.\um <) quod^híereticus potcfl; licite niuere 
exbonis fuis. Secundó íequitur í tem, cjuód 
i<r ̂ t i tulo gratioíopoteíítranlTerre bona íUa,pii 
17 ta donado.Secjui turtcr t ió^c^t i tulo onero íb 
puta uendendo,aut dando in dotem,í í crime 
poííetuenire in iudicium,n6 licet tranílerre. 
Patet, quia decipit emptorem5& ponit eum 
inperieuloperdedi & r e m & pretium^íi uedi 
jg to r condemnetur, Vlt imo íequitur, quód^í i 
re uera non eíTet periculum confífeationis, 
poíl'et etiamlicité ti tulo onerofo alienare, ut 
quieífet harreticus in Gcrmania,catholicus 
poííetlicité emereab ilio.Graneeí]et,cp non 
poílet licité in aliqua cimtate Lutheranorum 
fi quis eíl: catbolicus, emere agrumab hasreti-
co-jiiec uendere illi:quodtamen neceirario ef~ 
let diccndum,íi omnino hasreticus non eíí do 
minus in foro conícientiaj, 
^ [Exómnibus his íequitur conc lu í io ,Qupd 
i9 ^barbari nec propter peccata alia mor ta l í a , 
nec propter peccatúinfídelitatis no impediun 
tur quin Cmt ueri dominijtam publicé quám 
priuatim: 
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nécKoct i tu lo poífunt á Chriftianis occupari 
•bona & t e r r ^ illorum,iitIate & eleganter de-
ducit Caiet.íccunda.í'ecudíe.q.íj^.ar.S. Rcílat 
an ideo non eíTent dominiíCjuia funt infenía-
t i , uelamentcs. E t circa hoc dubiumefí , an 
20 ^adhocut aliquis íitcapax dominii,requtra-
tur uííis rationis.& Gpradus quidc l ibro , i . q. Conrddut* 
^.ponit conc lu í íonem,quóddomin ium con-
uenit creátune irrationabili ta fenfibili q i ú m 
inrcníibilii.Probaturí) Quia dominium n ih i l 
a l iudeí l quám ius utendire in uílim íuum: 
Sed bruta habent ius íliper hc rbás , & plantas. 
Genef.i.Ecce dedi uobis omncm berbam af- ^ r f ' 1 * 
ferentem femcn íuper térra, & uniuería ligna, 
quas habent i n íemetipfís fementcm generis 
í i i i , ut fínt uobis in eícam,& cuníl is animati-
bus terree. Item aftra habent ius illuminandi, 
Gene.i.PoTuiteain firmamento c^li^ut luce- Genef.t, 
rent , acpríeeflcnt d ie i , aeno£i:i.Etleo habet 
dominium íuper omnia animalia grersibilia, 
linde & rex animantium uocatur. Et aquila 
cíl: domina ínter uolucres.undc Píál.iOj.Hero 
di i domus dux eíl eorum. Eiufdem ícntentise „ , „ 
eñ. Syluejft.in uerbo dominium,!!! principio, ' * 
ubi dicit,quod elementa dominanturinuice. 
Sed reípondeo per p ropoí i t iones .Pr ima, • 
Creatura* irrationales non pofíunt habere 
dominium. Patet,qiiia dominium eíl ius ^ ut 
fatetur etiam Conrad. íed crcaturíe irrationa-
les 
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lesnppofiiinthabereiusicrgo ncc dominíu, 
prbbatur minor, quianopoísutpati iniuria, 
crgo nohabentius.ProbattiraíIlimptu^Qina 
^ui prohiberet Iupiim5aut leoncm a pr^da^ucl 
bouemápaftu, no facerct ei miunam,necqui 
claudit feneílram nc íol illuminet, facit iniu-
riam íbIi%Bt coníírmatur,Quia Ci bruta babet 
dominiqm,crgo qui tolleret herbam a ccruo, 
faceret furtu, quia capem alienum iniiito do 
mino.ItcmjFerajnorrhabent domíniumím", 
ergo rnijrominus aliarum rerum. Aííumptu 
probatur, Qiiia licetcas impune interficerc 
etia animi gratiarundc etia PbiIofi,poliii^ ue 
nado fcraru eftiuña^naturalis.Item^ipíáf, 
fcraf & otnnia irrationalia^íunthominis per 
proprictatc, multo magis quám íerui.crgo íi 
ícrui no Jpoflunt habcrc aliquid fuu, multo^ 
minus irrationaIia.Et confírmatur propofitio 
authorítate S.Tho.prima recüdíc,q.i.ar.i.&2. 
& q,í).ar,8?:.i.contra Gent.c. iro.íbla creatura 
rationalis habct dominiuíúí a£i:us,quia ut iplc 
etia dicit prima prim«,q.82.ad. ^. perboc ali-
quiseí ldominus íliorú aduü, quiapotefthoc 
uelilIudeligere.Vndcctiam, ut ibidem dicit, 
appetitus circa ultimum finem n6 fumus do-
mini.fí ergo bruta no habent dominium íiiO" 
rum a6i:unm,crgo npü: aliarum renim. E t licet 
diíputatio uideatur de nomine, certé hoc e/l 
?.ialdeimproprie loqui^&prater communem 
moduín 
ai 
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moJum loquedi tribucrc dominíum irratiW 
lialibuc.Non ením dicimus aliquemeíTe do* 
mínum^niíi eiu.?,quod íítum e ñ in íua faculta 
tf.Itaenim loqiiímur,Non eft in mea faculta-
t^ n o n c ñ tn mea poteílate,c|uando non fum 
dominiK.Bruta autem cum non moueant fe, 
fed ootius moueátur > ut S. Tho.ait prima íc-
cundavitn íliprnrcadem rationc nechabet do 
minium.Necualetquod Syluefí.dicit, quód 
dominiumalíquandono dicitim^íed íolam 
potentiam .&hoc modo ignis habet domi-
niuminaquamiííenimliocíátis eftad domi.» 
níiim,ergolatro habet dominium ad tnterfv 
ciendumhominem^quiahabet potentiam ad 
hoc,& fur habet potentiam ad capíendum pe-̂  
cuniam.Quod autem dicít aftra dominan , & 
leonem elíe regem,certü eft diábum metapho-
rice,&pertranfiatíonem. 
Sed*pote í l uideri dubiumdepuero ante 
ufum ratíoní^an poísit eíTe dominus .Quia 
uid^tur nihil é m m m ab irrationalibus : & 
Apoftolus ad GAlat.4. Qiianto témpora ha:- GtUt, 
resparuuluse^nihil diflfertaíeruo. Sed /er-
uus no cft dominus,ergo,Scc,Scd fít lecunda 
Propontío,Puerianteiiíum rationis pofílint 
crte<!omini.Hoc patet, Qiiíapoílunt pati in-
iunam,ergo habent íu$ rerum. ergo & domí* 
niiim,qiiod nihil aliud eft,quam ius.Item bo-
hapupillorum non íunt in bonís tutorum 1 & 
u z habent 
\ 
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liabeiitdominos5ergo piipiIIos.Ite,puen ílint 
lijcredes.Sed hieres eíl g, fticceditin íús defun 
¿ l i , & q u i dfldominus híereditatis.l. cum has-
res.ff.de diuer .&tempora.pr^íer ip . &ín í l .de 
haired.qualita. & diffcrentia. $. £ n . Item d ix i -
mlis y cp fundamentu dominii eft ímago D e i , 
quar adkuc eftin pueris. & Apo í lo luscode lo 
co Gala.4.Qiiantoteporelia:res paruulus eíl^ 
n ih i l differtá feruo, cum fít dominus omniü . 
Nec eíl idem decreaturairrationali,quia puer 
non eíl propter aliumííed propter í'e, íicut eft; 
brutum. -
32 ^[Sed * de amentibus quid^Dico de perpetuó 
amentibus quód nec hab^nec eft ípes habitu 
ros u íumra t ion i s : sitque tert iapropofí t io. 
^ ¡Videruradhuc quod poísint eífe domin í , 
quia pofílmt pati iniuriam: ergo habent hstsí 
fed hoc remitto ad iiiriTcofultos, utrum po í -
í í n thabe redomin ium ciuile, & quicquidfí t 
de hoc^íítad p ropof í tu .Quar ta p ropo í í t io , 
?3 Nec^ex hacparte ímpediuntur barban ne í í n t 
ueri domini.ProbatuiSQuia íecundu rei ueri-
tatem non ílmt amentcs, íed habent pro ílio 
modo uíumrationis .Patet , Qiiia habent ordi 
nem aliquem in íuisrebus,¡poílquam habent 
ciuitates,qLi^ ordine conftant, & habent ma 
t r imoniá dijftin£i;a, magi í l ra tus ,dominos, le-
ges,opifícia, commiitationes,qua2 omniarc-
qiiirunt uíiim raiionisutem religionis ípecieí 
' í tem 
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Itetttno crrant ín rebu^quor aliísluntcuiden 
tes,quod eftindídum ufus rationis. Itc Deu í 
& natura non defídunt in neceíTariis pro mai 
gna parte rpedeirpriedpuum autem in homi-
nc eíl ratio, & íruftra eíl; pótentía, qua? non 
redudtur adaflu.ítem fuiííent íinc culpa ília 
tot millibus annorú extra ílatnm falutis, ciim 
cílent nati in peccato, &non Iiáheret baptií-
mum^nec uíum rationis ad cjuíeredum neceC« 
íaria ad íalutcm,iinde quód uideantlir tam in-
íeníáti & hebetcs $ puto máxima ex parte ue* 
ñire ex mala & barbara educatione, cum ctia 
apud nos uideamus multos rufticorum parum 
diflfcrentes si brutis animantibus .Reílat ergo 
ex ómnibus diélis , qiiodííne dubio barbari 
crat& publice & priuatimita ueri dominio 
CÍCUZ Chriílianiínechoctitulo potueruntfpó 
liari aut prindpes,aut priuati rebus fuis,^ no 
cíTentueri domini.Et grane eíTet negare illis^ 
qui nihil íniurianinquam fecerunt,quod co-
cedimtis Saraeen¡s,& ludaíis perpetüis hoílí * 
busreligionis Ghriftianse: quos no negamus 
habere uera dominia reru íiíarum^íi alias non 
occupauerunt térras Cbriílianorum. 
% Supcrcñ relpóndere ad argumenta in con-
trarium,ubi arguebatur,quódifíi uidentur 
ferui á natura, quia parum ualcnt rationead 
regendum ctiam íeiplbs. Adhot reípondeo^ 
quódcerteAriHoteles non.intellcxit , quod 
u ^ tales. 
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tales, quí pamm ualent ingeniov/ íntnatun 
alieni inris, & non habeant clomtnium,& 
ílii & aliarum rerum : ha?c enim eft íérukus 
ciuilis&Icgirima, qua nullus efí íéruusána* 
tura . nec uult Philóíophus quod G qui ílmc 
«aturaparum mente uali(íi\quód liccat occu-
parepatrimoniaillorum, 6c 1II09 redigere in 
íéruitutem,^ uenales faceré: ícd uult docerc, 
^uodánaturaeft in ilL'.? neccísitas-, quiaindi-
gent ab alm regi & gubcrnar¡:& bonumefl: 
illi? flibdíalikvíicutfilii indigent fubiici pa^ 
retibus ante adultam anarem, &uxoruiro.Et 
quod harc Cit intcnfío philoropbi, patet: quia 
codem modo dicit, quod natura íunt aliqut 
domini,íciIicet qui ualent intelleéhi. Certum 
t i l autem,quod non intelligit^quód tales poí-
íent íibi arripere imperiüin alios illo titulo» 
^ íint íápicntiores,fed quia natura habent fa* 
cultatem ut poísint imperare &regere. E t ííc, 
dato quod ifti barbari (int ita inepti & bebe* 
teí,utdiciti ir:nonideo negandum eíl habe-
reuerumdominium,necruntin numero íer* 
uorum ciuilium babendi.Verum eft,quód ex 
liac ratione & titulo poífetoriri aliquod iui 
2+ ad rubiiciendum eos,ut mfrá dicemus. 
^[f Reftat codujo certa, Quod * antequa H i -
ípani ad illos ueniíícnt,illí erant ueri domini, 
&publice &priuatim. Suppoííto ergoquod 
lunt uel erant ueri domini ^ liipercA uiderc 
qu© 
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qno título potuerintHiípani úeníre ín poíléf 
fione illius regioniíí & primó referam titúíos 
qiií por$int pmcndi i íed rion idónei nec legi 
tími.Sccundóponamalios títulos legítimos, 
c|uíSuspotueríntbarbarí tieñire iri ditiónem 
Híípanorum.Sunt autem íeptcm titúli^quí 
pofluntpraftcndi/cd non idonei, femptc ain 
tem ítlií uel o£i:o iufti & legitimí. 
^JPrímus ergotitulus poílét efíe^qtiod Im-* 
peratorcíl dominus mundi :& íicdato, quód 
tcpore praíterito fuifl[étaliquiduitii,iam eííet 
purgatumin Cxíarc imperatore Chriftivlnií^ 
umo.Nam dato cp ita fít,quód íínt ueri domí^ 
ni , poflent habere luperiores dóminos , íícut 
inferiores principes habetregem > & aliqui re 
ges habet imperatorem, unde in eandem rem 
poflunt plures habere dominium: unde illa 
tíiílinftio iuriftarum^ominiumjaltum, baf-
lum,dircdum,utile,merum,mixtum.Dubita 
tur ergo utrum ifti baberent dominum íupe-r 
r íorcm.Et quianon poteñefle dubium nifi 
de Imperatore, aut de papa, de iílis dicemus. 
E t primo delmperatorc.Étuidetur quód Im* 
perator íít totiuf orbis dominus, &pcr con .̂ 
fequens ctiam barbarorum. Primúm ex com* 
jnuni appelIationc,quam tribuunt Imperato-
ri,Diuo Maximiliano,aut Carolo íemper A u 
gufto,orbis domino.Item,Exiit ed ié iumi 
Ca!Íarc auguílo , utdeícriberetur uniueríus 
u 4 orbií. 
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Luc.z, orbis,Liic.2.Scd non debentefíe peíoris con-
ditionis Impcratores Chriftiani.Item,Domí~ 
mis uidetur indicaíle Cjeíar^efíeuerü domi-
núIad«oru.Redditc,inqijit, ana» ílint Cceía-
ns^LíBÍan^occ.Luc.zo.no uidetur autequod 
B<<r. iuspoíl'cthabcre,niíi quiaImperator.ergo.De 
hoc Bart. in extrauagat. ad reprimen.quíe cft 
Henri .^.tenet exp eíse,quod imperator de iu 
re eíl totius orbis dominus. E t idc tcnet gloíl 
in c. per iienerabil.qui filii fint legi.Et ítem ad 
longum glo.in c. uenerabil.de c]e¿í:io.& pro-
bantprimó.S.q.i.in apibus,ubi Hieronymus 
dicit,quódinapibu$unus eftrex, & inmun-
do unus Imperator.Ite lí.ad.I. Rhodi.l. depre-
can o.ubi Imperator Antonin9 dicit,Ego qui-
demmundi dominus.Etin l.bene aZcnone. 
C d e quadru. pra;ícnp. omnia principis eííe 
intelliguntur. E t poíTet ctiam probari: quia 
Adamprimó,&pofteaNoe uidetur fuiíTedo 
Genefi. mini orbis, Gencf. i .Faciamus hominem ad 
ímaginem & íímilitudinem noftram 5 ut prce-
íítpifcib* marisjSc uolatilibus cseli, uniuerlx-
^ucterrg,&c.& infrá^Greícite, & multiplica-
mini,et replete terra,5¿rubiiciteea, &c.Etide 
in íententia diftumeft Noe Gene.8. Sedilli 
habuerutlucceíTores, ergo.Item quia non ell 
crededum,quin Deus inftitueritin orbe opti-
mum gemís gubernationis. Pial. 10^. Omnia 
in lapientia feciílhScd iliud e ñ Monarchia,ut 
S.Tho, 
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S.Tho.egregié diíputat,deregi.pnnci.Iibr.i. 
c.2,6¿ úidetur íentire Arift.^.Politi.ergo uide 
tur quód ex inftkutioue diuina debcat eífc 
unus ímperacor in orbc.Item ea c\ux íunt prife 
ter natura,dcbct imitari naturaliaifcdin natu 
ralibus eíl femper unus redor,ut in apibus^in 
corpore cor, in anima una ratio. crgo ita de 
bet cífein orbe unus re¿lor,íicut unus Deus. 
^[Sedhíecopinio eíl fine alicjuo fundameto. 
2y E t ideo fit prima coclufio.Imperator^non eft 
dominus totius orbis.Probatur,Qiiia domi-
nium non poteft eflfe niíi ueliure naturali,uel 
diuino,uel humano.Sed millo talieíl domi-
nus orbis5ergo.Minor probatur, primum de 
iurenaturali,quiaut bene dicit S.Tho.i.p.q. 
92.articu.i.ad íecundum,^ q.9<5.articii.4. In 
¿tire naturali h omines liberi runt,cxcepto do-
minio paterno,8¿ maritali.Dc iure cnim natu 
rali paterhabet dominium fupra filios5& ma-
ritus in uxorcm.Ergo nullus eíl qui iure natu 
rali habeat impenum orbis.Et,íicut etiam di-
cit íecundaíecudíe, q.io.articu.io.dominiuní 
&piT€latio introducá funtiure humano,er-
go no íunt de iure naturali:nec efíet maior ra-
tio quarehoc dominium conueniret Germa-
nis magis quám Gallis.Et Arií lo. i .Polit i .Dú 
{)lex eitpotell:a9,una íamiliarÍ53ut patris ad fi-iosjuiri ad uxorem5& ha;c eíl naturalis. Alia 
eíl ciuilisjqus licct á natura quide habeat oiv 
u 5 tum. 
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tum,& ideo poteíl dici de iure natura^ut 
Tho.deregimi.prin.c.i.Iibr.i.eíl cnim hotoo 
animal ciuile;non tamcn natura íedlege con-
/lítutaeft.De iure autem diuino ante aduen-
tum Chriíli redemptoris non legimus fuifíe 
imperatorem & dominum mundi, cjuamuis 
gloflT.illa Bar.tn extrauagan.ad reprimend.ad-
ducat de Nabuchodonoíbr^Dani^.de cjuo 
dtcitur,Tu rex regumes, deus caíli,regnum> 
fortitudinem,gIonam,&imperiiim dedit ti-
b í ^ omnia incjiiibus habitarent fílii bomi-
num.Sed certum eíl, quod nec Nabucbodo-
for accepit imperium ípecialiter áDco,<ed eo 
modo quo alii principes.Rom.T^.Omnispo»-
teftas adominoDeo efL5c Prouerb.^.Per m e 
reges reonant,& legum conditores iuñadc-
cernunt. Nec etiam babuit imperium iure in 
totum orbem,utputat.Barto.nam Iuda»i non 
crant ei íubie£H iure.Item exhoc ipfb pateta 
quod nullus erat de iure diuino dominus to-
tius mundi, quiagens ludícorum [erat libera, 
ab omni alienigena,imó erat probibitum in 
Jege,ut haberent dominum alienigenam Deu. 
ly.Nonpoterisalterius gentis hominem re-
gem facere.Et quamuis S.Tho.de regí.princi. 
hh.pc.^-.Sc ^.uidetur diccre, quod imperium 
Romanorum fuit a Dco traditum proptcr iu-
ílitiam illorum &amorem patrisc,& propter 
óptimas legesjquas babebant,hoc non eíl in-
telligcndum, J 
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rííi lum^quódcx traditione, 
tutione diuína^haberet ímpenum,iit Auguíl. 
críam dicít T^.dccíuit.DeiVt'd quód prouide-
tiadiuiníi fKélum eft,uta)níequercntur impc 
rnim orbisrfcd alio íurc rdlicet ueJ iufti bcllí, 
uel alia ratíone, non eo modo quo habuit 
SauU^cDauid regnuma Deo.Et hoc facilc 
intelli^et íiquis coníiderer, qua ratione,& 
iucGeísioneimpcria&dominiain orbe perue 
nerint ufqqead nos.ut enim omittamiií om* 
n i a , q u K prarceíferunt diluuium,cerré poft 
Noeorbis fuit diuifu? in diuerías proumeiaí 
&regna ííue hocfuerit ex ipíiusNoe ordina-
tione, qui ílipcruixit diluuio ^O.anno.5, Ge- Qfnef;9i 
neí^.quí in diuerías regiones miíit colonias, BCTO/MÍ. 
«t patet apud Beroííim Babvlonicumríiue, y 
quod uerifimilius eíl,ex coníéníii mutuo gen 
tium^diuerfíe familise oceupauerunt diuerías 
prouincias^ut Gen.i^.Abraham dixit adLot, Ge/ie/ij. 
fecceuníuería térra coramte eft,íiad íiniílra 
ierís,ego dextram teneborfí tu dextram elege 
ris^ego ad fíniñram pergam. Vnde GencíJO. G*neJAOi 
traditur,quod per pronepotes Noe diuiíac 
lúntnationes^&regiones^ííuein aliquibus re 
gionibus primo inceperunt efle domini per 
tyrannidem, ficut uidetur fuifle Nemrod,de 
que Genef io .quód primus incepit efle po-G«if/io. 
tens in terraríiuc conuenicntibus in unum ali 
quibus in unam rcmpublicam ex confenfu 
communi 
,aut< 
mtth .zs . 
S.Tho. 
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communi ñhi conftitueruntprindpem. Cer-
tum eíí enim ucl Kis^uel aliís non diAimilibus 
modis dorniniá^&impería ínccepificin mim 
do,acpofl:ea,ueI iiireh^reditario^ueliure bel 
]f,uel alicjuo alio tali t i tulo deriiíáta efíe uícjiie 
ad noílram íetatcm, faltem ufque ad aduenm 
Sahiatoris.Ex quo patet,niilltím anfe aduen-
tum Chri í l i habuifíeiure diuino orbis impe-
rium^nequcillo t i tulo hodie poíTe imperato'r 
rcm ííbi arrogare orbis domini i rm,& per con 
íequens necbarbaronrm.Sed poíl aduentum 
D o m i n i poífet qurs príctenderc^ quod ex tra-
ditione Chri í l i e í íe tunasimpvrator in orbe^ 
quiaChriftus ctiam íecundum bumanftatem 
fuit orbis dominiis,iuxta iífud IVtattb.? í?'. Da 
ta cft mihi omnis poteílas, <?Cc. quod ícatn'-
dum Auguñ .& Hieronymum intelligitur fe-
cundum humanitatem. E t , Omnia fubiecit 
íubpedibuseius j i i t introducit Apof ío lus i . 
Corin. in fín.ergo fícut rehquit in térra unum 
uicarium inípirit i ialibus,itareliquitetiam i n 
temporal ibus^&hiceñimperator .E t S.Tho. 
de regi.prin.libr.^.c .ij .dici^quód Chr i í lusk 
natiuitate fuá erat uerus mundi dominus, de 
monarGha,cuius uices gerebat Auguíí;us,licet 
non intelligens.clarum efl,quodnon gerebat 
uices in ípintualibiis,f ed in teporal ibus .Cúm 
ergo regnum Chri í l i / i fuit temporale, fuit i n 
toto orbe,crgo etiam Auguílus erat p o ^ i -
nüs orbis, 
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mis órbÍ55& eadem ratione fucceíTores eíu5. 
Sed ñeque hocdiciullo modo pote í l .Pr imu, 
quia hocip í i imeí l unum dubium, an C h r i -
ítus íecundum humanitatem fuerit Dominus 
temporalis orbis.Et probabilius eíl (jiiod no, 
& ipfe Dominus uidetur aíícruíírc in il lo l o -
eo-)Regnum meiím non eíl de hoc mundo, r ^ ^ jg^ 
Vnde & S.Tho.illic dieit, quod dominium s.x^o. 
Chr i / l i ordinaturad íalutem anima:,^; ad fpi 
ritualia bona, l icetá temporalibus non exclu-
datui"eomodo,quoad fpirituah'a ordinatur. 
Vnde patet,^uod non eíi íententia S.Thom. 
quodregnum eius eílét eiuídem rationís cum 
r^gno ciuiii & temporaliV'ed ita e ñ , q u o d ad 
finem redemptionis habebat omnimodam 
poteftatem^etiam in temporalibus:íed feclu-
lbiiIofíne,nullam habebat.Et pnmum,dato 
quodí in íTetDominus tempora l i s ,boc e í ld i -
uinare dicerequód rcliquit iliam poieílatem 
imperatori,cum de hoc milla meptio flifta fit 
in tota ícriptura.Et quod S.Tho.dicit, q u ó d 
Auguílus gercbatuices Chr i í l i ,pr imum boc 
dixit in i l lo c.In tertia aute partc,ubi loquitur 
ex in í l i tu to depoteñateChrif t i^nullam men 
tione faeitdehacteporali poteílatc Chr i í l i . 
Sccíidó S.Tho.intelligit,g> gcrebatuices per 
}i0C5qu¡a temporalis poteñas eíl rubiera & 
miniílra ípiritualis poteftatis.Imó hoc modo 
reges funt miniílri epiícoporum^ íícut & ars 
fabri 
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fabrilis cfl ílibicfta equeftn,& militari:íéc3 ta 
mcn miles,autduxnon eílfaber^fecí habctim 
perarefabro i n a r m ú fabricandis.Et S .ThOi 
i m l l o l o c o Iohan.18. cxpreíse dicit regnum 
Chrífti non efietemporalr-jnec tale regnum, 
cjualePüatus íntelligebat,íécl regnum fpivitua 
le^quodipfeDominus declarat eodem loco. 
T u dicis quiarexrumego.ego in hoc natus 
fum,&adhocueni in mundum^ut telbmo-
nium pcrhibeamueritati.Et Ge patet,quod 
c m e r u m commentum dÍGere,quód ex tradi 
tione Chrifíi f í t unu í impe ra to r&DominUf 
mundi.Quod etiam aperte cofírmatur, Quja 
(ihoc eíTet ex íure diuino,quomodo impeníí 
fuit diiuíum ín Oriéntale & Ocidentalc^pri-
mo interfílíos magni C o n í l a n t i n i , & poftea 
ab Stcphano papa,qui imperium Occidenta-
letranítuli t ad Germanos, ut habetúr in d.c. 
per uenerabilé.Eíl enim ineptum, & inerudi-
tum,quodgIo.ilIic dicit,quod Grasci poñea 
non fueruntimperatores.Nunquamenim i m 
peratores Germani hoc t i tulo práctenderunt 
le eíTe Graeciar dominos.Et lohannes Pa l«o -
logus ímperator Conftantinopolitanus, i n 
concilio Florentino habitus eft pro legitimo 
imperatore.Et prxterea patrimonium eccle-
íiaj^utfiiteturipfí I i in%,etiaBartoIus)n6 eA 
lubieftum imperatori.^ Ci omnia eflent í l ib-
ic í ia , imperatori iure diUÍno,exnulIa dona-
tionc 
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t ionc imperatoriim,nec alio t i tulo potuiíícnc 
^ximi ab imperatore, ficut nec papa poteil 
ouenquam eximere á poteftatcpapx.Item ncc 
regnum Hiípaníac eíHubieóhim imperatoria 
nec Fracomm, ut etiam habetur in d.cper ue 
nerabilem.Iicet glo.ex capite fuo acldat,quod 
Jiocnon e í ldemrej íed de fafto. Iré dodores 
concedunt quod ciiiitates,quse alicjuando fue 
runt üihie&x imperio,potuerunt per coníue-
tudinem eximí ab imperio: quod non efíer, 
fí fubieftioefletde iure diurno. De iure auté 
humano c o n f t a t , q u ó d imperator non eíl: 
dominus orbis, Qiiiauel eflét Tola authorita 
te legís:& milla talis e l l , & íi eflet^nihil opera-
mur ,quia lex pra»lupponit iur i ídidionem.í í 
ergo antelegc non habebat imperator iuriídi 
¿Honem in orbe,lex non potuit obligare no 
rubditos^nechoc habuit imperator aut perle-
gitimam íucceísionemgaut donationem, aut 
permutationc,aut emptione, aut i u ñ o bello, 
aut clcétione^aiitaliquo alio Jegali t i tu lo , ut 
conftat.Ergo nunquam imperator fuit domi 
nustotius mundi. Secunda c o n d u í i o . Dato 
afi^quód imperator eílét dominus mundi, non 
ideopoflet oceupareprouincias barbarorum, 
& conftituere nonos dominos5& ueteres de-
ponere,uelue(ftigalia capere. Probatur, Qtiia 
etiam qui imperatoritribuuntdominium or-
bis,non dicunt eumeffe dominum per pro-
prietatem» 
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Vígí-tn pro prictatem,red íbldm per iurifclíélíone: quod 
cernió dige* ¡us non fe cxtendtt a¿ í i oc ,ü t conuertat pro-
pofum* uincias in í í ios iiíus,aut donet pro íiio arbi-
t r io o pp id a, autetiam príedia.Ex ¿ i ñ i s ergo 
p a t e t , q u ó d h o c t i tulo non poíTunt Hi ípant 
oceupare illas proiiincias. 
^[Secundas titulus^Qiiod p m e d i t u r , & q u i -
dem uchemcnteraíTeritur ad iuftam pofieísio 
nem illarumprouinciaru, eft ex parte í i immi 
Pontificis.Dicunt cnim quód í ummm Pont i 
fex eíl monarcha etiam temporalis in toto or 
be,& per coníequens,quod potuit conñ i tue -
reHiípaniarum reges principes i l lorum barba 
ro rum:&i t a f a£h ime í l .C ¡ r cahoc opinio eíl 
quomndam iuriíconrultorum ,quod papa ha 
bet plenam iurifdiAionem in temporalibus i n 
to to orbeterrarum, adiieientes etiam, qnod 
omnium principum lecularium poteftas a pa-
pa in eos deriuataí i t . I tatenetHoft ien. i i rc . 
íúper bis. de iio.6c archiepií^.parte, t i tulo 22. 
c.^.^.S.^Ang. Anch.ita tenet Svlueft.quod 
multo etiam Iargius,& benigniiYs banepote-
ílatem tribuitpapa:,in uerbo, infídelitas,$. 7. 
& i n ucrbo,papa.§.7.io.iT. & 14. & in uerbo, 
Iegitimus.§.4.mirabiliadicitin illis locis circa 
boc :u tpu ta ,quódpote í las imperatoris & o -
mnium aliorúprincipu eíl í'ubdelegata reípe-
£tii papíc,& quod eíl deriuata á Deo median-
te papa,^ tota i l lorum poteílas dependet á 
papa. 
I 
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papa-jSc quód Conftantinus donauit térras pa 
par in recognitione domíni i temporalis . E t 
eeontrario papa donauit Conftanrino impe-
rium in uíum & ñiperídium.Imo quód Con* 
ftatinus nihi l donaii i t , íedreddidit quod erat 
ÍLibtraftumi&quód papa non cxcreet i u r i l d i -
¿ l ioncmin tcmporahbus extra patrimonium 
ccclcfía:,non eíl propterdefeftum authorita-
tisjíédad uitandum fcandalum Iudscorum5& 
ad nutríendam pacem,& multa alia his uanio 
ra ,&abí 'u rd iora .Totaprobat io i í lorum eft, 
Q u i a , D ü m i n í eft terra^Sc plenitudó eius:&5 
Data eíi mihi omnis poteíías in cario & in ter 
r a . & papa eíl uicarius De i ¿kChrif t i . & ad 
Ephe.i.Chriftus faélus ei l pro nobis obediés ^ ^ 
ufqucadmortcm^&cEthuins o p i n i o n i s e t i á g ^ 
iiídeturefíeBarto.inillaextraua.ad reprimen 
dam & uidetur fauers SéTho.in fineíecun-
di ícntétiarnmjcuius ultima uerba íünt in í o -
lutione ad quartum argumetum,quodef í ultí 
mumto t iu s i i b r i j quód papa tenet utr iuíque 
potcftatisapicem,rcilieetíecularis & ípiritua* 
Iis.&: eiufdem opinionis eíl Hcrbeus de pote- Herbeue 
fíateeccIeíiaí.Hoccrgo fundamento iaÓo^di 
cunt authores huius lententix. P r i m o , quód 
papa libere potuit coílituere principes barba-
rorú reges Hiípani^, taquam ¡upremus d o m í -
nus temporalis. Secüdó dicunt, q u ó d dato 
^ u ó d h o c n o n polTetjííiltemíí barbari nolunt 
x recognp 
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recognoícere dominium temporale paps m 
ct)s,quód hacra t ionepotc í te i s inferre bellu^ 
&imponerepnncipes. Vtrunque autem fadii 
cft.nam primo fammus Pontifóx canceísit i l -
las prouíncias Regibus Hi ípan i^ . Secundó 
ctíam barbans propoíi tum fu i t , & fígnifíca-
t i im ,quód papa eíl uicarius D c i , &habct u i -
ees eius m'terris: & ideo, quód recognofeant 
eum íiiipcnorem, quódÍI illirecuíauerint, i n -
flo t i tulo efteis-bellum i l la tum, & oceupat^ 
proumeiseillorum,&c.Et boc íceundú nomi 
natim dicit Ho í l i . ub i rup rá , ^ íumma Angc. 
^ S e d quia de dominio temporali papa? pro-
lixé diíputaui inreledione de poteftateeccle-
i7 ííiaíüica^ideo hic breuiter per propoí i t ioncs 
reípondebo.Prima,Papa ^non efl: dominus ci 
uilis , aut remporalis tótius orbis,loquendo 
proprié de dominio & poteftate GÍUÍIÍ.HSCC 
Turre Ore, codujo eíl Turre.Creiha.Iibro íccúdo,c.ii^. 
H»go. & lohannis A n d . & Hugo.^9 .diíl. cum ad ue 
Innocm. rnm.Et fatetur doíi i ís imus Innocen . in d.c. 




temporalem in regno Francix. E t uidetur ex-
preíía íéntentia Bernardi in fecundo libro de 
coní í .adEugeni .Et oppofíta íententia uide-
tur éfie contra príeceptum D o m i n i , qui Mar. 
20.&Luc.22.ait5Scitisquia principes getium 
dominá tu rcorum,&c. non ita crit internos. 
Item cotrapríeceptum ApoAoli5 N o domina 
u s 
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tes in clerum,fed forma fadi gregis.Et íi C h r í 
ñus dominus non habuit dominium tcmpo-
rale, ut íupra tanquam probabilius diíputatu 
cíl,etiám exfententia S.Tbo.multo minus pa (S•T̂ <,* 
pa íiabet,qui cíl uicari^. '&ifíitnbuut í i immo 
Pontifíci quod ipíc nuncjuaip agnouit: imó 
contrarium fatctur in multislocis, ut in rclc-
¿t ione additum eft.Et íatis cft probatíi de i m -
peratore,íicutliiprArquianon po teñe i conuc 
ñire dominium nifí iure naturali,aut diuino,-
authumano.Naturali,autfhumano5 certum 
eíl quód non.De diuino nullum profcrtur. er ípfm.ultú 
go fruftra afleritur, & uolíítaric.Et quod D o 
minus dixi tPetro,Paíce oues measjíatis oí le-
dit cíTe poteftatem in ípiritualibus, & no tem 
poralibus. E t primum oílcndit 116 efie in to - io 
to orbe. nam ipíé dixit lohian.io . quód in f i -
ne íeculi fíet unum ouile ,& unus paílor.Vnde 
latis conftat inprxíeníia non omnes cíle oues 
huius ouilis,íaltem infideles.Item dato quod 
Ghrií lus habercthancpoteí ta tem,Gpnílatn6 
eífe commiílám papce.Patet •> quianon minus 
papa eíl uicarius Ghrií t i in fpintualib*, q uám 
i n temporalibus. íed papa non habct iuri ld}-
¿lionem ípirítualemílíper infideles 5 ut etiam _ . 
tatetur adueríarii,o£ uidetur exprelse i.C or.ij. 
Qu id ad me de his,qui foris funt,iudicare?.eiv 
go nec etiam in temporalibus .E t ccrte argu-
mentum nullum e í l^Chní lus habuit poteíla-
x z tem 
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te teporalemintoto orbe, er^o &papaihabet. 
ijam Chri í lus fine diibio habuit poteílatem 
ípiritualem in toto orbe,non minus fupra fí-
deles, quámfupra iníídelTesr&potuit ferréle-
ges obligates totum orbem, ficut fecit deba-
ptirmo5& articulís fídei:&tamen papa no ha-
bet illam poteílatem lüpra infideles, necpo í -
íet eps excommunicare,necprohibere conu-
bia ingradibus iurc diuino p e r m i t í s , ergo. 
Itc qm'a etia íecíídü doftores ChriíKis potefta 
te excellentiíe non comifitetiam Apoño l i s , 
crgo etiam nibi l ualet coíéquent ia , C h r i ñ u s 
Jiabuitpoteftatc téporalein orbe^ergo & p a 
28pa. ^ | Secunda p ropo .Da to^c^ íummusPon-
tifex habcret talem poteílatem íecularem i n 
inudo,nonpoíTeteam dareprincipibus íécu-
laribus,Hoc p a t e t , q u i a e í l annexa papatui, 
jiec poteí l eam papa íepararc ab offício íummi 
Pontifids,nec potcíl priuare fucceíTorem illa 
potcíliate , quia non poteíl eíTe fequens fum-
musPotifexminorpraeceíTore íiio:&fi unus 
PontifexdediíTct hanc poteflatem,uel nulla 
eílet talis collatio, uellequcns Pontifex pof-
fetau ferré, 
55 ^[Tertia propofitio ^Papa^habet poteflatem 
temporale in ordine ad ípiritualia^id eíl: quan 
tum neceífe eft ad adminiftrationem rcré <pi-
ritualium.Híec etia eíl Turre Crema, ubi ílt-
THm Crí •pr* C.114.& eíl omnium do<^orum.Etproba-
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tur,quiaars,atl quam pertínct finís íupcrior, 
eft imperatiua&pr^ceptiua artiumad qtias 
ípéétant fines infcriores.i . E t h í c o . Sed fínis 
poteflatis ípíritualis eíl ultima felicitas , ün i s ^Ewifff» 
autem poteftatis ciuilis eft felicitas pol í t i -
ca, ergo poteftas temporalis eft ílibiedta íp in -
tuali.Ét hac ratione utitur Innoccn.in c; l o l i -
tx.dc maiori .& obedien , E t confírmat) quia 
cui commifta eft cura alicuius ofíicii,intelligú 
tur conceíTa omnia fine quibus officium re&e 
cxpediri no poteft.de officio delega.c.i. C ú m j)eoffMU 
crgocK comilsioe Chrif t ipapaí i t paftorípi-^ _ 
ritualis, & hoc officium impediri poísit per 
potcftatem ciuilem,cum D e u s & natura non 
deíiciantin neceflariis.-non eft dubatandum 
quin fueritei relióla poteftas in temporalibus 
quantum necefleeft ad gubernationem ípirí-
tualium.Ethac ratione poteft papa infringe-
re leges ciuiles,quíe funt nut r i t iu^ peccatoru? 
íicut infregit leges de praEÍcriptioe malg fidei, 
ut patet de prsrcrip.c.fin.Et hac etiam ratione 
difcordatiblis principib3 de iurcalicuius prin 
cipatus, & in bella ruentibus, poteft elíe i u -
dex,& cognofccrc de inre partium, & íenten 
tiam ferre,quam tenentur recipcre principes^ 
ne fcilicet eueniant tot mala ípiritualia, quot 
-ex bello inter principes Chrift ianorú neceí-
íe eft oriri .Et licet hoc uel non faciatpapa,uei 
no íarpe fliciatjhac no eft ^uia no poteft5Ut di 
X j cic 
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3DMM/íi«s. t:íti3omíniK Durand. íccl quiatimet ícanda-
fiim.,tic principes putent hoc faceré per ambi- I 
tronéhrt,iieIiientus rcbelllonem principumíl 
Tedéapoñolica.Ethac rationepoteft aliquan 
do reges deponcre,&ctiam nonos conftitue-
ré^^clit aliqnando faftumelLEt certé nullus 
PÍÍKM. legitime Cliriíltanns deberet negare h a n c p ó 
teílhtcm papac.Et ita tenentPaliid.&Duran á. 
Utnric. depoteftate eccle.&Henri. Gand.quotlibet. 
^ .ar t icu . i^ . & adhúnc feníiim inteiligenda 
í t i n t i u r aquxd ícun tpapam habere utrunque 
gladium, quíe multa:lunt, & quicunque do-
l o r e s antiquíores qui hoc dicunt ficut etiam 
S.Tho.in i.Sententia.ut citatum eft.Imó non 
dubito quin epiícopí habeant hoc modo au-
thoritatem tcmporalem in íuo epifeopatu ea-
dem ratione,qua papa ín orbe. Vnde malé d i -
/ c i m t , & male faciunt, uel principes, uel rtiagi-
í lratus, qui contendunt impediré epiícopos 
ne coerceant íeculares á peccatis per pcenas pe 
cuniarias,autexilium,aut alias pcenas tempo-
rales.hoc enim non eílfupra poteílatem eo-
runi , modo non faciant ex auantia,& ad quaf-
ftum, ícd ad neceísitatem.j& commodum re-
rum ípiritualium.Et ex hoc loco iterum ílimi-
t i i rareumentí í pro prima coclufíone: íí enim 
papa eílet dominus orbis,etia epilcopus eíiet 
dorhinus temporalis ín íuo epi ícopatu, quia 
ctiam in fuo epiícopatii eíl uicaríus Chfi í l i : 
quod 
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quod tamen adueríárii negaíin 
50 4([Quarta conclufio,Papa5fniillampoteílatefti 
tcmporalcm habet in barbaros:iíl<k,jneque i h 
alios infideles. Hscpatet ex i ; & j .Nkm íí no 
iiabet poteftatem tempofalem n i í í h b ordine 
ad ípíritualia^íediion habet p o t e í k t M .Ipir i-
tualemin ilIos'.i.Conn.'j.ergo hectemf) órale* 
31 Seejuittir coróllarium, quód ^ etiam fi barba-
í i noliíit récognofeere dominium aliqtiod pa 
p ^ , ñ o n ideo poteíl éis belliim inferrí , & bo^ 
iia i l lorum oceupariv'Patei, quianullum tale 
•dominium habet . & confírmaturhoc mani-
feAé.Nam (utinfra diceturj&adqeríarii fatcn 
tur)dato quódbarba r ino l in t reciperc C h r í -
ílum pro domino, non tamen poíTunt bello 
peti,aut aliquo maloaffici-abíiirdiísimum el l 
autem quoa ip í íd i cun t ,&fac iun^quód cum 
poísint impune non recipéreChriñiuii-jteneJ 
tur reciperc uicarium eius,alias pofsint bello 
cog;i,&ípoliari ómnibus bonis , imó & iuppli 
ció affíci.Et cofírmatur iteíriim,quiacauraíc-
cundum iftos quare etiarri fi nol int reciperc 
Chr i í lum, aut fídemeius^non-pofiunt cógi* 
eíl^quia nonpoteft eis euidenterpróbari per 
rationes naturales í íed multo rminus poteí l 
probari dominium pap^.ergo etiam non pof-
l l in t cogi adrecogriofceduin hoc dominium* 
E t Syiueft.quamuis latiísime loxjuatur de po-
teñatepapíe , tamenm uerbo 5 infideles. íepti* 
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mo exprersétenctconriraHoñicn.quód in f i -
deles non poíTunt bello co^i ad recognoíccn-
dum hoc dominium , nechoc ti tulo poífunt 
fpolían Bdni? íuis.Et ita tenet . ínnocentius in 
d.c.quod fuDcr hi<:.de uot.Et non eíl dubium 
quin.SiTíió.í i t huiu? íentcntia!, íccunda íecu 
d3e,q.(í6:.arti.8.ad í écundum.^ Caieta.ilhc ex 
expreíse^ubi dicit S. Tho.quod infideles non 
poír i int ipolian fuis bonis,nifi qui íunt fubdi* 
t i principibus temporaiibus, propter cauíás Ic 
gum Iegitimas,propter quas etiam alii íubdití 
poíTuntpriuari.Imo nec Saraceni intcr C h r í -
í l ianos unquam ifto t i tulo fuerunt ípoliati 
íúis bonis^aut aliquo incommodo aífefti. 
Nam fi ifte titulus eíl íufficicns ad infercn-
dum eis beílum , hoc tantundem eft , ac íí 
uis d ica t ,quódra t ione infídelitatis poíRint 
poIiari»Ccrtum eíl enim quód nullusinfí* 
delium recognoíí i t hoc dominium. nullus au 
autem doclor,nec etiam ínter adueríários e í l , 
qui hoc cocedat, ícilicet quod íblo t i tulo i n -
fidelitatis poflunt ípoliari . ergo omnino eft 
/bphií l icum, quod iíli doólores dicunt,quod 
íí infideles recognoícunt dominium Roma. 
p6tificij, .non poíTunt bello infeílari, bene au 
te fi no rccognoícut.Null* enim recognofcit. 
Exq i io pa te t ,quodneci í le titulus eíl idone-
UÍ contra barbaros^uel quiapapa dederit pro-
uincias illas tanquam domínus abíolute9uel 
quia 
2 
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quía non recognoícuntdomínnim pap3e,lia-
bcntcauíámiuí l í belli contra i l los .Et hanc 
lententiam tenct Caíc tanm late fecundaíc-
cundíe , quxñ.. 66. articulo S, ad íecundum. 
Nccau thor i t a í canoniftarumin contrarium 
multum dcbetmouererquiaCut fupra di(^um 
eft)hícc t raé landa íuntex iure d iu ino ,& plu-
res & maíores contrarium tenent,inter quos 
etiam eñ lohan. Andr.nec habent pro íe al i-
quem textum. nec etiam grauis autboritas A r 
cbte. Floren.boc loco recipienda efí, fecutus 
eft enim Auéu.Ancba. íícut alias íblet íéqui 
Canoniftas.Exdiftispatet^quod Hiípani cú 
primum nauigaueruntad térras barbarorum, 
nullum ius íecum afferebant oceupandi pro*-
uincias i l lorum. 
Et ideo alius titulus eft^qui poteí l príeten-
d i iure iniientionis,necalius titulus á princi-
pio pra?tendebatur : & hoc folo t i tulo p r i -
monauigauit Columbus lanuen.Et uidetur 
cjiiód hic titulus íít idoneus,quia illa,qu3c 
íunt deíerta,í íuntiuregentium &naturali oc-
cupantis.Inílituta dererum diuiíío.§.ferís be-
íliíe.ergo ciim Hiípani fuerintprimi,qui inuc 
ner in t ,& oceupauerint illas proiiincias,íequi 
tur q u ó d iure poísident ,ncut íi folitudinem 
inbabitatam baétenus inuenil lent . Sed de 
ífto t i tulo qui tertius cí l ,non oportet multa 
uerba facererquia ut íúpra probatum eAibar-
x 5 bar ierañt 
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bari erant ucri domín^&pub l i cc &pnuat im, 
lus autcm gcntium ut quod in nullius bonis 
cft, occupanti concedit: ut babetur. expreísé 
in d.§.feríí; bcíb'íe.Vnde cum non carerent do 
minOjnon cadunt fubillo t i tu lo .E t fie licet 
iíle titulus cum alio aliquid faceré p o í s i t ( u t 
infrá d{cctur)tamen per íé n ih i l iuuat ad po í -
feísionem illorum,nonplufquam íí i l l i ihue-
niíTcntnos. 
^[Etideo quartus titulus pr^tenditur, quia 
ícilicct nolunt reciperefídem Chrifti,cum ta-
men proponatur eis,'& íub obteftationibus 
admoncantur, ut recipiant. & üidetur q u ó d 
iíletitulus íitlcgitímus ad occüpandas térras 
barbarorum.Primó,quia barban tenentür re 
Marculti* c¡p^re f¡¿em Chrif t i : quia,Qui crediderit5& 
baptízatm fuerit^faluus erit,qui ueró non ere 
diderit^condemnabituriNulJusaute condem 
natur ni í ipro mortali.Et A d u i i m 4.Non cíl 
aliud nomen dat i imhominibu5, inqüo opor-
teatnos íaluos fien" ergo.cum papa fitmíniíler 
Chnfl:i,(Iiltem in ípiritualibus ,uidetur quód 
íaltemauthoritatepapajpoírent cogiad reci-
piendam fidem Chnf t i :& fi requifiti nol in t 
recipere,iure belli poísitagi contra eos . Imó 
uidetur ,quód etiatn principes fuá authoritate 
koc poís int ,quiaíunt miniílri Dei.R0.15.Et 
uindicesin irameis qui male agut.iíli autcm 
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ergopoíTunt cogí á principibus.Secudójquía 
f i Galli nollent obcdire regí íiio,poí]ct rcx H i 
ípanie cogeré illos ut obediret, ut certum eíl. 
crgo ñ nolunt obedire Deo, quicft uerus & 
í i ipremusdomimis, poíTunt principes C h r i -
fíiani cogeré illos barbaros,utobediant .non 
enim u ide turquód dcbeateíTepeioris condi-
tionis cania Dei,c[iuim hominum.Et confír-
matiir,Quia íícut arguit Scotns4. diílin.4.q. Scotua. 
^.depueris infidelium baptizandis,potiiis de 
betaliquis cogi ad obedicndum domino íu-
penori ,qi iám inferiori.Si ergo cogi poíícnt 
barban ut obedirent principibus íu i s , e rgo 
multo magis ut obediat Chriño^Sc Deo.Ter 
t í o , quia fí blaíphemarcntpublice Chr i í lum, 
poffent bello cogi,ut deíilierent ab huiuílno 
d ib l a íphcmi i s , u tdo lo re s concedunt3& ue- -FJS.Tho.fÚ 
rum eft.Poflemus enim bello perfequi, íi ute- CWtt(frf fecml 
renturcrücifixo ad irrifionem, uel quocCíque dce, ̂ .io.rfi(| 
modo abuterentur ad ignominia rebus Chr i ÍÍCM.8, 
í l ianis,ut fíngentes ad illuíionem íácramenta 
ecclefííe, uel aliquod íimile.Qiiod etia patet. 
Nam fí facerent iniuriam Rcgi Chr i í í i ano , 
etia defundo, pofíemus uindicare iniuriam. 
multo ergo magis íi faciat iniuriam Chrif to, 
qu ie í l rexuiuus Chr iñ ianorum. Nec de hoc 
e í ldubi tandum, quiaf iChr i í lus uiucret í n -
ter mortaIes5& pagani facerent ei iniuriam, 
n o n e í l d u b i u m quin políemus bello per íe-
qui 
S.Thom. 
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qui íniuríam:er2;o etiam nunc.Sed maius pee 
catum eft infídelitas, quam blaíphemia., quia 
ut S.Tho.dicitT&probat fecunda fecunda;,^ 
lo.articu.^.infüdclitas eíl grauiísimum ínter 
peccata quíe con t in^un t ín perueríitate mo-
ríí, &blaíphemia,& no opponitur dir^fte §r 
deí,íed confeísioni íídeí.Infidelitas eriam ro l -
l i tprincipium conuerííonis in Deumja l ' ce t 
í d e m , non autem blafphemía.íi ergo nro bla-
íphemia in ChriftiimpoíTiint Chriíiipnr bel-
lo perícqui infídeJesrergoproiDfa infidclira-
te.Et confirmatur,Qiiód bíaípbcmianon fie 
itamagnum peccatiim,íícut infídeíitas. Qtiía 
pro infidclitate eíl pama capitalis Cbr i í l i ano 
perleges ciuiIes,non autem pro blafpbemia. 
^ ] Pro refponíione íitprima propo/itio, Bar-
bari^priiiícjua aliquid audiíTcnt defíde C b r i -
íli,non peccabant peccato infídeíitatis, eo 
non crederent Cbr i í lo .H^cpropo í í t i o eíl ad 
S.Thom> literam.S.Tho.íecundaíecundíe q.io.articu.i. 
/ubi dfci t ,quódapud eos,qui nibi l audierunt. 
de Cbrifto ,infídelitas non habet rationem 
pecGíiti,ícd magispoeníe,quia talis ignorantia 
díuinorum,ex peccato primi parentis íecuta 
eft.Qui autem(inquit)Í!CÍiint infídele^dam-
nanturquidem propteralia peccata^fed non 
propter peccatum infídelitatis. Vnde D o m i -
nüs dicit I0han.f5.Si nonuen i í r em,& loqim 
tuséis non fuifícm,peccatum non haberent. 
UO(* 
3* 
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Q u o d exponens Auouft.dicit ,qiiodloquitur Auguft. 
dcilIopeccato,quonon credideruntin Chr i 
fíum.Idem uidetur dicere S.Tho.íecunda íe-
€und^,c|.io.di.^.& q.^ .ar t i . i .ad íecundum. 
Hxcpropofi t io eft contra multos dodiores, 
& primó contra Altiíío.^.p.in q . Vtrum íídei 
poteíl: rubeíTe fidíúm.Vbi dicit ,quód non po 
e/l aliquis habere ignorantiam inuincibilcm, 
no folu Chn/li,ícdciuuí"cLiquc articuli fidei: , 
quia fi faciat quodin fe cft,DominiisiIIumina 
bit,fiue per do(9:oreintnníccú,íiiie cxtrinfc-
cu:& fíe íemperefí peccatú mortale credere ali 
quid 'cotrariú articulis fídei.Ponit excmplum 
de uctuL^cuiepiícopuspraídicaret aliquid co 
trafideiarticulum.Et generaliter dicit, quód 
ignorantia inris diuini neminem excuíat.Ea-
dem fuit opinio Guillelmi Parifien.qui eode 
modo argumetatur.Vel enim talis facít quod 
in íe eíl,&: illuminabitur:finon facitinon ex-
cu ía tu r .E t in eadem rententia uidetur fuiíTc 
Gerfon.de ípirituali uita anima;,Ieft.4, C o n -
cors(inquitjeíl: íententiado£í:orum,quód i n 
his,quíeriint inris diuini,non cadit ignoran-
tia iniiincibilis, quin facienti quod in íee í l , 
Deus femper afsiílat paratus illuílrare mente, 
quantum oportebit ad íalutem,& erroris eui 
tationem.Et Hugo de lan¿to Vigore libro 2. 
parte ^.c.^.dicitneminem exciiíári per ignora 
tium á precepto baptilmi fuícipiendiiquia n i -
íifua 
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í¡ ília culpa clefHtent,auclire & ícire poterit,iic 
exemplum eíl de Cornelio. A d u u m 10. Hanc 
lentcntiam& opinionem limitat Adrián, in 
c}uodlibetis,q.4.Ea5Ínqiiit5qiix ílint iuris d i -
iiini,ÍLmtin duplici dift'erctia.Qusedam íun t , 
ad quorum ícientiamDcus non obligat om-
nesuniueríalitcr^ut ílint ápices iuris d iu in i , 
& diííicultates circa i l l u d , & circa fcripturam 
lacram, & prsecepta : & circa hsec bene pote í l 
cadere ignorantia inuincibilis , etiam íí quis 
faciat totum quod in íe eft.Alia íiint,ad quo-
rum fcientiaDeus generaliter obligat omncs, 
ut articuli fídei, prajcepta uniueríalia legis:& 
de his e l l uerun^quod dodores dicunt,qiiód 
non poteft quis cxcuíari per ignorantiam.Sí 
enim quis faciat quod in íe eíl, illuminabitur 
á D e o per doftore interiore^uel exteriorem. 
5ed nihilominus concluíio poíita uidetur ex-
preísé deintentione S.Tho.Et probatur, Ta-
les^qui nunquam audierunt quanturticunque 
íínt alias peccatores, ignorant inuincibiliter: 
ergo talis ignorantia non eíl peccatum.Ante-
cedens patet ex i l load Roma.io. Quomodo 
credentnifiaudiant: quomodo autem audiet 
ííne predicante^ergo fi noo eíl eis príedicata, 
ignorant inuincibiliter,quia non pofílint íci-
re. Ñeque Paulus condemnat infideles, quia 
non faciunt q u o d i n í c eíl^ut illuminentura 
Deo:íed quia cum audiíTent, no crediderunt. 
N u n quid 
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Niinquid(ini |ui t )non audierunt^ E.t quidcm] 
i n omnem terram exiuit íbnus eorum.Ex hoc 
condemnatillosjquiain omnem terram fuit 
prxdicatumEuangelium^aliás non condem-
naturus quantumcunquehaberentalia pecca- . . . 
ta.Vnde etiam decipitnr Adnanus in alio pun 
0:0 cirea materiam de io;norantia. Dic i t enim 
in eodem quotlib. quód etiam in materia mo 
rum íi quis adhibet omnem indufíriam,& d i -
l igentiamadíciendum ea qu^ oportet^non ía 
tis eílad excuíationem ignoratiíE,niíi per con 
tr í t ionempeccatorum diíponat fe ad hoc ut 
ilJuminetur aDeo:ut íi quis dubitat de aliquo 
contra£í;u,& queeritauiris dod i s ,& alias la-
borat ad íciendum iieritatem,&piitat eífe l ici 
tiimríí forte non eíllicitiis,& exercet, no ex-
cu(átur.Si forte alias eí l in peccato,quia non 
facit totum quod in fe eíi ad uincendum igno 
rantiam5&licet fletyquód etiam fi diíponat fe 
ad gratiam,non illuminetun tamen non excu 
íat i i r ,ni í í tollat hoc impedimentum^cilicet 
peccatum.Vndcfi de eodem cafu & tradatu 1 
Petrus Sclohannes dubitant,& ficiunt^qua-
lem diligentiam humanam,& merque putat 
eífe l i c i t i l : Petras autem cíl in gratia , lohan-
nes inpeccato.-Petrus habet ignorantiam i n -
uincibilem ,Iohannes uincibilcm:(& íi uter-
que exerceat contrailum-jPetrus exculatur, 
lohannes non excuíatur. Fallitvir inquam i n 
hóCjfi 
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hoc,íícut á me diípütatum efí late prima íécíi-
¿x, in materia cíe ignorantia. Mirabilc enim 
cflet dicere, quód in milla materia inris d iu i -
n i poííct habcre ignoratiam inuincibilem i n -
lidelis,imó quicunque eíl in percato mortali. 
I m ó requitiir,quodillePetru$,qui erat in gra 
tia, & ignorabat inuincibiliter aliquid circa 
uíuramjaut í imoniam, folum per hoc q u ó d 
caderet in mortale,i l laignorantiaíieret uinci 
bi l is .quodabíurdum eft. 
$3 ^JVnde dico, quód^ad hoc, quod ignoran-
tia imputetur,& íít peecatum uel uincibilis,re 
quiritur negligcntia circa illam materiam,pu-
ta^quia noluit audire,uel auditum non credi-
d i t : & econtrarioad ignorantiam inuincibi-
lem íátiseft,qLiód fccerit humanam diligen-
tiam adfciendum^ctiam fi alias íít in mortali . 
Vnde quantum ad hoc idem eft iudicium nuc 
& ftatim poftaduentum Chrifti,uel poft paí^ 
í ioneeius.Necpoflct Adrianus negare, quin 
paulo poft pafsionem Domin i Iud5eí,qui erat 
in India,uel Hiípania,ignorabant inuincibrli 
ter pafsione Domini->quantumcun que eftent 
ín mortali,imo expreísehocipíe conccdit i n 
i.q.ad quartum,in materia de obléruantiaíe-
galium.Etcertum eft, quód ludíci ablentes i 
Iudxa,fiue efientin peccato, íiue non5habe-
bant ignorantiam de baptiímo inuincibilem. 
$ icutergotuncpoterá tcadcre ignorant ia i n -
uincibfÜí 
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uíncibil isde hoc,ica&nunc apud eos, apud 
quosnonef l f l i í ta annuntuitio de baptiínio. 
Sed in hoc decipiuntur ift i doá:orcs,quia p i í ^ 
tant,g» íi ponamus i^norantiaminuincibilem 
de baptirmo^aut fídc Chrif í i , ^ ílatim coníe-
c|intur,c£ poísit aliquís íaluari fine bapti ímo, 
au t f í deChr i f t i . quod tame no fequitur.Bar-
barienimad quos nonperuenit annuntiatioL 
fídcí,autrelig;ionís Chr i f t i an^ ,damnabú tu r I 
propter peccata mortal ía , aut idololatria, íed 
non propterpeccarum injfidelitatis, ut dicit S. 
Tbo.quod íí facerent quod in íeeí^bcne uiue 
do íécundum legem narurí?, ita eíl,^) D o m i -
nus prouideret, &illuminaret illos circa nor-
men Chrifí irnon ideo tamc fequitur,^ fi ma- j 
le u¡uant, imputerur eisadpeccatum ignoran-L 
t í a , aut mfidelitas circa baptifmum , & fídemj 
Chri í l ianam. 
54 ̂ [Secunda propoíítio-)B^i*bari ^ non ad pri-^? 
mum nuntium fídei Chriftiana? tenentur crc-% 
dere,ita cp peccentmortaliter, non credentes 
Chrifto folum per hoc, tj> íimpliciter annun-
t í a t u r e i s , & proponitur , cunera religio eíl 
C h n í l i a n a , & ^ Chri í lus eíl íaluator & rede- •» 
ptormiindi , íxne miraculis, aut quacuquealia 
probatione,aut fuaííone.Probatur l i^c codu-
fio ex prima,Si en imantequaa l iqu idaud i í -
fentdereligione Chri í l iana, excuíabatur, no 
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^ropofitionem,&: annuntiationem,cum talis 
annunttatio nullum fit argumentum aut mo-
tiuum ad credenclum.Imó,ut Caietaait íecu-
daíécund«,q . i .articu.4. temeré Scimprudcn-
ter quis crederet aliquid,maxime in h is , qua: 
ipedtantad í"alute,niíi cognofcat áu i ro ííde di 
gno illudaíseri.quod barbari 110 cognofcent, 
cuignoret qui,aut quales íint , qui eis nona re 
ligione proponíí t . E t coníírmatui^quia ut ait 
*- S.Tho.íecundaíéciinda!,q.i.articu.4.ad fecú-
dü argumcn . & arti cu. ̂  .ad primiV'a qua: í ímt 
fidci5íuntuiía5&euidentia íub ratione credi-
bilis.non enim íídelis crederet nií iuideret ea 
círecrcdenda,ueIpropter euidcntiam l ígno-
rum,uel propter aliquod huiulmodi. ergo ubi 
ñequehu iu ímod i í í gna , ñeque aliquod aliud 
ad períuadendum concurrit, no tenentur bar-
ban credere.Et cofirmatur, quia fi fimul Sara-
ceni eodem modo proponcrent barbaris íe-
^am ííiam í¡mpliciter,íicut ChrilHani, no te-
nerentur eis credere, ut certum e í l . ergo nec 
Chri í l ianis fine aliquo m o t i u o , & lliaíione 
proponentibus,quia non poíTunt, nec tenen-
tur diuinareutra fit uerior re l ig io ,n i f i appa-
reant probabiliora motiua pro altera parte, 
boc enim eílet citó credere, quod eíl leuis cor 
de5Ut dicitEcclefiafticus c. 19.Et confírmatur 
per illud lohan. 15. Si figna no feciíTem, &c . 
peccatum non habercnt. ergo ubi milla fiunt 
figna. 
tttti.: : . i 
S.Tho. 
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íígna,neqiieniotiiia,niilIum erit peccatu. E x l 
5f quapropof i t ionerequ i tu^quód^ í í íolúm ií-1 
lo modo proponaturfides barbarís, & n 6 re-
cipiant,n5 hacrat ionepoíl l int Hiípaní infcr-
re illis bellum,ncqiie iure belli contra eos age-
re ,Patet ,quiaíunt innocétes quatum ad hoc, 
ncc fecerunt aliquam iniunam Hiípanis i E t 
cofírmaturhoc corollarium, quia ut S. Tbo . 
tradit fecüda rccuda»,q.4.articu.i.ad bellum m 
í lum requiritur cauíá iuíla, ut ícilicetilli ^ c]tu 
impugnanturpropter aliqua culpa^impugna^ 
tione mereatur. Vnde Auguftinus dicit iibro 
^ .q . Iuf ta bella íolent diffinin3quíB ulciícurif-
turiniurias, Ci gcns, uel ciuitas pleóienda e ñ , 
qux uel uindicarc neglexerit quodaí i i i s i m -
probe faíhimeí l , uel reddere quodper in iu-
riam ablatum cft.Si ergo millapríeceísit i t a r 
baris iniuna,nulla eílcauíá iufti belli . E t h.TC 
eft íéntétia comunis o m n i ü d o d o r u y n o íolü 
theologoru, íed etia coíultoru,utHoíl: ieníis , Hoüien* 
Innocet i i ,&al iorú .Et ponitea d i í m e Cakv unocen. 
ta/ecuda íecüdse,q.^.articu.S.nec icio aliqué Cmta* 
d o d o r é q u i o p p o í í t ü ícnt iat .Vndehic n o e í -
íet legit imusti tulus ad occupadas prouincias 
^ba rba ro rum,&ípoI i andos priores dóminos . 
^{Tertia propoíítio^Si * barbari rogati & ad3 
monitiutaudiant pacifice loquentes dereli-
gione^nollentaudire^non exeuíáretur a p c o 
cato mortali.Probatui^QijiajUt fupponimiís, 
y z illi 
i 
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illihabent grauiísímos prrores^dc quibus 
habent rationes iieníiimles^aut probabiles.er 
go ñ quis admoneat eos,ut audianl,ac delibe-
rent de rebus ípeftanribus ad religipnem , te-
ñen tur íaltem audire,6c colultare.ltem neceí-
ÜWrc MJÍÍ î 11'̂ 11111 c^ els ^ í^ln^m credcre ih Chr i f lum, 
& baptizan. Marci u l t imo, Qúicrcdider i t , 
&c .Scdnonpof lun tc redcre ,n i f í audiant.ad 
Rom.io.ergotenentur audire,aliás cííent ex-
tra ííatum íalutis,íine culpa íua , fí non tenen-
turaudife. 
37 €f Qiiarta propoíitio,Si>fíídes Gliriftiana pro 
^onaturbarbans probabiliter,id eíl cu argu-
mentís probabilibus, &rationabilibus, & cií 
uita honeíla,&;íecundum legem naturíe íliir-
dioí'am,qusB magnum eíl argumentiim ad con 
firmandam uentatem:& hoc non rcmel,&per 
fun¿i;one,reddiIigenter, Sc í lud iose , barbari 
tenenturrecipere fidem Chri í l i ílib poena pee 
cati mortalis.Probaturex ^ .c5cluííóe,Quia í¡ 
tenentur audire,ergo &acquieícere auditis ü 
l l in t rationabilia :&patet magnifefté ex i l lo 
Marci ul t imo, Eútcs ín mundum imiucríum, 
príedicate Enagelium omni creaturaj.Qui ere 
dideri t ,& baptizatus fiicnt,íaluus ent;qui uc-
ó non credíderit,c6demnabitur.Et per i l lud 
¿tuü 4.Noneftaliudnomen datum homi-r 
bu5,m quo oporteat nos laluos ííeri. 
38 Secunda concluíio^^Non íatis l ique tmihí , 
aníí 
WLdYC.uUi 
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dn fídes Chriíl ianafuerít barbnnV,1ia^en* ita') 
propoí i ta ,&anni int ia ta ,ut teneantur credere 
fub riouo peccato.Hocdico,quia ( u t patet cx 
íccundapropoí í t ione .non tencntur credere, 
nifi proponatur eis lides cum probabili per 
íi iaííone. Sed miracula, & íí^na milla audio^ X 
nec exempla uitce adeo reli^ioíá:contra ^ muí- ' 
ta ícandala,íeii facínora,&multas impietates. 
Vndcnon uidctur q) reíigio Chrifttana íatis 
Gomode,6¿pie íitillis príedícata,iitilli tenean 
turacc|Liieícere:quanquauidentur mtil t i reli-
gioíi ,&aIti ecclc í ia í l ic iuir i ,&uí ta ,& exem-
pl is ,& dilíojenti pra*dicatiorie ííjfficien.rer ope 
ram & induílnam adhibuincin boc ne^otio, 
I niíí ab aliis^quib* alia cura eíl,impcditi eíTent. 
^[Sexta propoíitio-)^ QLiantumcunc|ue fídesl 
arinuntiata íít barbaris probabilitcr & fufficie 
terj&noluerinteara recipere; nonramen bac 
rat íonelicet eos bello perfequi.,8¿: ípoliare bo 
nis íuis.Hxcconcluíío eft expreíla S .Tbo. fo1 
cunda fecundx^q.io.articu.^.ubi d i c í t ^ iníí-
deles,qui nunqua rurceperuntfídem,í]Cut Ge 
tiles^&IudíEi^nullo modo íunt compellendi 
adí ídem.Et eíl concluíío communis dof to rú 
ctiaminiure canónico & ciuili .Etprobatuis 
Quia credere eiluoluntatisitimor autem muí 
tum minuit deuo lun ta r íó , 5.Etbico.& ext í -
moreíeruil i dutaxat accederé ad myfteria, & 
íacramenta C h r i í l i , íácrilegum e í i l t em pro-
y ^ batur 
Grego 
Scotm 
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dAelu^ bátur ex cap.de ludáis 4^.dií l in.De Iuda;is au 
tepr íccepí t íanda í y n o d u s , neminidcínceps 
ad credendü uim infcrre.cui cnim uulc, Deus 
mííeretur ,& quem iiult , indurat. N o n eft du-
biuntqnin ícntentiaconcilii T o l e t a n i í i t , u t 
non agatur cum ludíeis mínis & terroribus 
ad recipiendam í ídem. E idem dicit expreísé 
Grego.in c.qui íincera.eadem dill;in. Q u i fin-
cera(mqiií t) intentionc extráñeos á Chri í l ia-
na religione,ád íídem cupiunt pcrfeótam per-
ducere,bÍandimentis debent, non aíperitati-
bus ñ u d e r e : nam quicunque aliteragunt, & 
eos íüb hoc uelamine á coílieta íui ritus uolue 
nn t cuitura remoliere, fuas illic magís cjuam 
Dei caufas probantur attendere. ítem proba-
tur quacftio ex uíu & cofuetudine ecclefiaí.Nu 
quaenimimperatOres Cbní l iani^qui fmSítCt* 
ímos ' ,& íapientiísimos pontífices á concilio 
babebant, bellum íntulcrunt infidebbus, eo 
q u ó d n o í l e n t rccipcre Chn'ftiana religione. 
Item bcíliim,nullum argumentum e í lp ro tié-
ntate fidei Cbriílianaj.ergo per bellum barba 
r i n o n p o í l u n t m o u e r i a d credendum, léd ad 
fingendum íe credere,& recipcre fidem C h r i -
í l i anam, quod immane, & íacrilegum cíl .Et 
quauis Scot.in 4.did:.4.q.ultima5dicat5^ rcli 
gioíe fíeretjfi infídeies cogerentur á principi-
bus minis &teiTonbus adfidem:hoctamé no 
mdetur inteiligere 5 nifi deinfídcl ibus, qui 
alias 
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pnncipum ^f i r í í l ianorum, 
dequ ibuspo í l cad ice tu r .ba rban auten) non 
lunttalesiundeputo cp ncc Scotus aíícrit 'de 
barbaris iñls. Patet i t a q u c , ñ e q u e iíle t i tu^ 
lus idoneus eftj&legitimus ad oceupadas pro 
uincias barbarorum. 
5[Alius titulu^ prxteditur ícr io, & eíl titulus 
quíntus , ! cilicet peccata íplbrum barbarorum* 
Dicunt enim lícet non poísint bello infé-
ílari ratione infídelitatis rua»,aut.quia non re-
cipiunt fidem Ghriftianam,poírunt tame bel-^ 
lo peti,propter alta peccacamortalia,qu£B muí 
ta fiabét &ipía grauiísima^it aiunt.rCirca pee 
cata amé mortaliadií l iguut.Dicut en im,^ cu 
íintaliqua peccata5quíe no íunt cotra Icgéna-
turse^íed folu cótra legé diuina pofitiuam: pro 
bis barban non poísút infeílari. Alia ante íunt 
cotra natura,ut elus carnis human2e,coneubi-
tus indiííerés5cú matre,roronb.us,& cu maícu 
l i s :& pro bis poíTunt infeftari bello, & cogí , 
u t abh í s deííftant.Et ratio utnuí'que e s q u í a 
circa alia peccata5qu2B íimt contra legem po/ i -
tiuam,non poteft eis oílendi euidenter-, q u ó d 
| male faciant;circa alia autem contra legem na-
turaí^poteíleis oÜendi, quód offendút Deu: 
&per cofequés coercéri ne oííendat Deü.Príé 
terea poíTunt cogí ut lériíct lege,qua ipfí pro-» 
fítétur,eá auté eftlex natura:. Hcec eft opinio4 
ArchieptfFlorena.tertia parte 5títuÍo 22, cap. Arc&ief^| 
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^.c.^.poíl AIIÍ?IK.Ancli.iJem Svlueí^ín uerb. 
pañ i . §.fet-timo : 8ceíí: opinio. Tnnocen .in c» 
^ ílipcr liicide noto, ubi exprese dicir^Crc-
do quod íi ^eptilc^qui non habetnifi le2;em 
natnr^contrn íe^em i iáMtíé faciant, poterut 
pe roapampi in i r í .Arg i i i tu rGfner^ . i ib i So 
dornir^ 'piiñit i Tunt aDeo. Cum antem Dei 
audicta fínr nobi? exemríana,non uideo qua-
reraPfiVninMnfcaríu<: Cbr i f t i , hoc non po í -
íit "HVc Tnnoccn.Eteadem ratione potenmt 
autSontate papx punir ía principibus C b r í -
^® íl:iani<r.Scd pono corollari i^Princípcs4Cbri-
ñiant^eria autbbritate papíe no pofíunt coer-
ceré barb arV),va peccatis contra íegcm natur^. 
necratione illorum eos punire.Probatur p r i -
mo . Qttia prerupponunt faIfiim,quod papa 
| -babear íurífdiéHone ín i l los , ut ílipra diftum 
eíi.reciindojquiauel intelliojunt uniueríalitcr 
pro peccatis contra legem naturíe , utpro fur-
to , fornicatione, adulterio, uel peculiariter 
pro peccatis contra natura,de quibus S.Tbo. 
• fecundarecunda^q.r^. arti.n. ad íécundum. 
quomodopeccatum contra naturam dicitur 
non fólum quia efl: contra Icg;em natura, í cd 
contra ordiñem naturalem,de quo 2 . ad C o -
rín .2 .uocaturimmunditia, íecundum g lo f .u t 
^cocubitus piierilis5&befi;ialis,uel fcemina?ad 
fa'minam : de quo ad Rom.i.Si íecudo modo 
folum5cotrá arguitur. Qiiia bomicidium eft 
ita 
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l u graue,uel grauius peccarum,&ita manifc-
íliim,quocl ü pro illis ltcet,cr^o & pro homL 
cidto Jtem blaíphemia eft ira grane pcccatum, 
& ita manifeftum.Si primo modo,id eft gene 
raliterpro omni peccato corraJegem natura: 
cotrá ,pro fornicatione no licet.ergo nec pro 
aliis peccatis contra legem naturce. Antecedes 
pateti.ad Corin .5 . Scripíí uobis in cpiílola, uCorittA* 
ne comiíceamini fornicariis.Et p r imu , íí quis 
frarer nominatur inter nos fornicatoisaut ido 
lis ícruiem, 5¿:c.& in í rá , Q u i d enim mihi de-
his ,qi i^ foris íün^iudicare^ubi S.Tho.dicit , s,T',0',f* 
Prídat i acccpcriintpoteftatem íiipcreos tan-
tum^quiíe fídei ílibdiderut.Vbi aperte patet, 
guódPauIus dicitnon fpe^aread eum iudi -
cium deinfídelibus, & fornicariis,autidolola 
tris.Itenecomniapeccata contra legé natura 
poíHint euidenter oftendi Valtem omnibiiSi 
Item hoc tantundem eíl diccre,acfí quis d i -
cat,quodpropter infidelitatem liceat barba-
ros debellare: omnes enim lunt idololatrar. 
Item non licetpapíeinferré bellum Chri í l ia-
nis,quia ílmt tornicarii,aut fures, imo quia 
lunt cynedirnec ideo poteíl publicare térras 
corum,&dare aliis principibus5hoc enim mo 
do cum in omni prouincia íint multi peccato 
res,quotidie poficnt mutari regna.Et coníír-
matur .Grauioracnimpeccata íúnt híec apud 
Chriftianos^qui íciunt illaefie peccatajquám 
y 5 apud 
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apud barbaros, cjui igíiorant cflc peccataéltem 
mi rume í l , quód papa non poísit ferré leges 
infidelibus,&poÍ5Ítexercereiudiciaí& infer 
.rcpoenas.Item arguítur ,&certé uidetur con-
inncere,qLnaueI barban tenetur ferré poenas 
illatds pro illis pcccatis,uel non.Si non teñen 
tur ,ergo ncc papa poteíl infcrrc. fi tenen-
tur, ergo tenentur recognoícere papam tan-
quam aominum^&legmatoreméergo íí non 
recognoícatur,iam proptcrhocfolum p o t e ñ 
cis infcrri bellum: quod tamen iíli negant,^ 
luprá d idum c í l . E f profcftó mirum eíl 
c]uódpofllmt impune negare authoritatem^ 
& iuriídiftioncm papíe: & tamen teneantur 
fubire iudiciú eius.Item no poífunt acceptarc 
iúdiciumpapce,quiñón lunt Chri í l iani .nul-
lo enim alio iurepapapotefteos condemnarc 
aiitpiinirejiiifí quiauicarius Chri í l i . Sed iñi 
fatentur, tam Innoccntius, Augu í l . Ancha, 
quam etiam Archiepi.& Sylueft. quód non 
poíí imt puniri,quia non recipiunt Chriftum. 
ergonecquia non recipiunt iudicium papíe. 
hocenimpra í íupponi t i l lud .Et confirmatur, 
nec iñe titulus,necprxcedens fit fufficiens, 
Quia etiam in ueteri Teftamcnlo,ubi tam ar-
mis res gerebatui^nunqua populus lírael oc-
cupauit térras infídeliú: uel quia efient infide 
les5& idololatra»5uelquiahaDerét alia peccata 
cotranatura^qui multa habebant, quia erant 
ídolo 
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ic!oIoIatra»,& alia peccata contra natura habe 
bant,ut guia íacrifícabant íílios íuos, & filias 
íuas dxmoniisíícd uel ex Ipirituali dono D e í , 
uel cjiiiatrafítü impedicbat5& eos oífenderat. 
I té quid iíli uocatprofitcrilege naturse^ íi eíl 
cognoícerc^no totam cognoícunt : fi c ñ uellc 
feruareiegcm naturíc,contrá,etiam uolút íér-
uare totam iegem diuinam.íi enim ícircnt le-
gem Chri í l ianam efle diuinam, uellent íerua-
re.ergo non magis profítcnturlegem natura, 
cjuám Chriftianam. Item pro te jo maiores 
probationes habemusad probandum legem 
Chr i í l i eíTe á D e o , & efíe uera quám ad jpban 
dú fornicatio eíl mala-jiiel qu^rédaalia,etia 
kge naturaliprohibita.Ergo fi pofiunt cogí 
ad obíeruadíi legcs natur«,qiua poteíl proba 
rirergo ctia ad obíeruatione legis euangelicar. 
^[Reílat alias & íextus titulus^cjui prastendi-
Uir,ícilicet per e íedioncm uolutariam.Hiípa-
n i enim cum ad barbaros perueniunt, íígnifí-
cant eisjquemadmodum rex Hiípaniíe mi t t i t 
eos pro comodis eorii,6¿; admonent eos, ut i l 
lumpro domino ,&rege rcc ip i an t ,& acce-
ptent.& i l l i retulerüt placeré ÍIDÍ.& n ih i l tam 
naturaleeft,quám uoluntatemdomini uolen 
tis rem íliam in alium traníferri^ratam haberi. 
Inftituta de reríi diuií ionc,§.pertradit¡onem. 
E te í l conc lu í io quód neciftetitulus eft ido-
l íeus. Patet p r i m ó , Quia deberet abcíTc me-
tus ,& 
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tU5,&ignoiMnria,qiie nitiant omnem eleftio' 
nem.Scd híec máxime interuenit ini l l is elc-
<S:ionibus,6¿:acccptarioniKus.nefciunt enim 
barban quid faciunt^imo forte nec intelligüt 
quidpctuntHiípani.Ttem hocpetunt circiui-
ílantcs armati ab imbelli u i rba ,& meticulofa. 
Item CLim illifut lupra d idum eftjhaberet ue-
rosdominos^&prindpes,non potcfí popu-
lus íine alia rationabili cania accerfere nouos 
domino.9:qiiod efl: in detrimentum pnori im. 
Item nec ccontrario ipíi domini poífiinr no -
uum principem creare íí 'neaíTeníupopuli.Cu 
ergo in huiuímodi eleftionibus & acceptatio 
nibus non concurrant omniarequií i taad legi 
timam eIe£í:ionem,omnino illetitulus no eíl 
idoneusneclegitimusadoccupandas & ob t i -
nendas ilías prouincias. 
SÍSeptimustitulus quipoísi t p m e n d i , ícilí-
/cetex ípeciaíi dono Dei.dicunt enim nefcio 
qui,quod Dominu? in ílio peculiari indicio 
condemnauit iftos barbaros omnes ad perdi-
tionem,propterabominationes íiias,& tradi-
d i t in man* Hirpanorii^ íicut olim C a l í a n l o s 
in manns ludíeorum. Sed de boc nolo mul -
t i im diíputare^quiapericulorc crederetur ali-
cuiprophetiam aííerenti contra communem 
legem^Sc contra regulas Scripturíe,nifi mira-
culis confirmaret dodrina fuarqua: tamen nul 
la proferiítur ab huiuímodi prophetis. Item 
dato 
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jáato quoditacíTct^quod Dominus perditio-
nem biirbarorum ílicereconítituiíletjnon ta-
men ideo coníecjuitur,quódille,qui eos per-
dcret^eílet íineculpa^íicut necerant fine cul-
pa reges BabylonÍ3e,qui contra leroboam du 
cebant exercitum,&filios Uraci ducebant i n 
captiuitatemrlicct re uera totu fuerit ex pecu-
liari prouídentiaDeiií icut íarpeillud erat p r « 
dittum.Ncc leroboam reóte auertit populum 
líraél aRoboam^quamuis hoc fadum fuiíTet 
^concilio P o m i n i , ficut etiarn Dominus per 
Prophetá comminatus fuerat: & utina fecluío 
peccato mfidclitatis,!^!! fint maiora peccata 
in moribus apud aliquos Chri í l íanos, quam 
ílint inierillos barbaros. Scriptum eíl í.Iolia. 
4. Noli te credere omni íp intui , íed probate 
ípiritus,iitrum exDeo fiilt. t&ait S.Tho.pri-
ma íecridae,q.d8.Donadatura Spíritu lañólo 
adperficicnüum uirtutes. Vndc iibi fídcs,aiit 
authontas ,autprouideni iaoflédi t quid agen 
dum íit^noneiíl recurrendum ad dona .Híec 
de íidfis & non idoncis tituiis oceupandi pro^-
uincias barbarorum fuíficiant- Sed n o t á d u m O 
quód ego nihi l uidi Icriptum de hac quíeftio-
ne,necunquaminterFiii dilpucationi,autc6-
fúio de hac materiarunde fíeri poílet^ut alii 
fortaífe fundettitulum,6¿ iiiftitiam huius ne-
gotiationis,(3í principatus in aliquo pr^d ido 
rumlocorLim;)no fine rationealiqua.Sed ego 
hadenus 
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haftenus non pofílim aliud intcl l igere,níí i 
quod didhim cft: unde fi non efTent alií t i t u l i 
quamiíli^profcéló male coníliltum eíTct íálu 
t i principum, uelpotias eorum, ad quos /pe-
í ia t híec dirigere.nam principes lequuntur 
aliorum confilium:quiaper íé hajc examinare 
non poíTunt.Quid prodeíl homini fi uniuer-
íummunduml i ic re tur , íeipfum uero perdat, 
& detrimentum fui faciat^Matth.i5.& Marc. 
S.&LUC.9. 
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barban potuerint uenire in ditionem 
írfifyanorum, 
S V M M A . 
1 "Barban quomodo potuerunt uenire in ditionem Hís 
jfanoru ratione naturalk focietdtis,®' comunitatk* 
a Uiflyani , quod habeant m peregrínandi ad Indo* 
rum barbarorum prouincias)a' ittic dtgendifine td 
men eoru nocumcnto aliquo3nec poffunt ab iüis pro» 
hiberi. 
3 Uiftanfaquodliceat apud Indos barbaros negotiari, 
fincpatricetamen incommodo, importando merces, 
quibuíiüicarentt&c. cr efferendo inde aurum,?? 
argentunttuel alia quibutabundant.nec i l l o rm ?rin 
cipes poffunt impedimeto elfequominut fubditiexer 
ceant commerciainter liiJjyanoSiCrc. 
4 Barbarte^ubd non liceat prohibere Rifeanos a com* 
municatione er participatione illorum, qu¿ apui 
t§s fmt communia tamciuibWiqumhojpitibui, 
L iben . 
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r Hherif i apud Indos nafcantun expanntibm Hifcd 
nkiüic domiciUum habentibus & uetint effe cims, 
quód non pofiint arceri,uel 4 ciuiUte, uel 4 coturno» 
do aliorum ciuium^ñenditur. 
6 ^arbarifi ueüent prohibere Rifadnos quominus exer 
cerentcumillis commerciu&c.quid ejjet agendum. 
7 Uifjjcinijlomnibui modeftifíimé tentiitis3non poljunt 
confiquifecuritatem cum barbarte infulan^niji ci-
uitatesoccupando3zrfubijdendo Mostan hocfaceré 
licite popint. 
8 Bifaaniiqua ndotO" in quo cafu poffentfeuire in bar* 
baros tanquam in pérfidos hoües,zr in iÜos omnia 
beüi iura profeqm3eos foliareJmó er in captimU* 
tem redigere3quin etiam dóminos priores depone 
re^cr nouos eonftituere. 
9 Barbari quódcaufa religiónk Chrifliana propagan 
d<€ potuerunt in Hifyanorum ditionem uenire. Et 
quód Chriñianibabeantm pradicandi^ annun* 
tiandi Euangelium in prouincijsbarbarorum. 
10 Pdpa3quód potuerit negotium conuerflonfc Indo* 
rum barbarorum folfc HifyanPs demandare^ omni* 
bus alijs nonfolumpríedicationemjedetiam commer 
cium interdicere. 
11 TSarbarî quod non ¡Int debellandi3neque eorum bo~ 
ni/s priuandi3fi permittant Uifranos libere,?? fine 
impedimento Etíangelium preedicare3l¡ueiílifidem re 
cipiant3(¡uenon. 
Barbari3f¡ue eorum domíni}fiue ipfa multitudojm-
pedietes Buangelij promulgationem3quomodo ab l l i 
f¡>anis(abfque (amen [cándalo) pofímt cocrceri. Et 
quiddicendumdehk^ui prcedicationem <tdmittunt3 
sonuerfionm tmen ant interficiétes^iel punientes, 
í íuetcr 
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jlue terrentes ad Chriftum conuerfos ¿mpediunt. 
13 Barbari^tiomodopotueruntin Hifainorum ditio* 
nem uenirê eo quód cum efjent comerjty^r Cbriftia* 
niefjtñijomm principes üi,dut metu mientes eos 
ab idoloktria reuocAretab Hijpanh fuerint prote* 
fthZT ftb eortm tutelm recepti. 
14 Barbmrfuód in Hifydnorum uenire potuerint ditio 
nemiquU cum bon<í pars eorum cfjet ad Chnüum co 
uerfaPPapd,illPs petentibutjdut non petentibus>po* 
tueritex rationabilicaufa dareiGis ChriñUnu prin 
cipé>utejÍHíJ]y¿norumrex3aUjs domink infidelibus 
repulfts. 
ir BcirbariinfMm<juomoio in djtionem Uifadnorum 
uenire potuerunt\propter tyrannidem. 
je Barbarimdiyquód potuerint in Rifyanorum ditio* 
nemueniffeper uerm,?? uoluntariam eleftionem. 
i r B¿rbari,quódfocietatki&'amiciti<e titulo potuerut 
uenire in ditionem Hifjjanorum. 
18 Hifyani quódpotuiffent barbaros redigerefub eorum 
ditionem,fi certo confldret eos e/je <wen es. 
P R Í M V S titulus poteft^uocarí natura lis íocietatis,& communicationi?. Nunc 
dica dclegitimis titulis,et idoncis,quibus bar 
bari uenire potuerunt in ditionem Hi ípano-
rum.Et circa hoc íi tprima concIiiíjo,Hiípa-
ni^habent ius peregrinadi in illas prouincias, 
&ill icdcgendi, í ínealiqiio tamen nocumen-
to barbarorum,nec poíTuntab illis prohibc-
ri.Probatur primo ex ñire gentium, quod uel 
eí l ius naturale,uel deriuatur exiurc naturali. 
Infti.de iure naturaiijgenti.quod naturalis ra-
t io inter 
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t ío ín te r omncs getes conftituitur, uocat ius 
getium . Sicenim apud omnes nationes ha-
betur inhumanum fine aliqua ípepali cauía 
hoípites & peregrinos male accipererecontra 
r io autem humanLim,& oflicioíüm,íe habere 
benc erga hoípites: quod non eílet^fipercgri-
n i maíe faccrent,accecléntes in alienas natio-
nes. Secudó, A principio oi bis(cum omniacf 
lent communia) licebat unícuique in quam 
cjue regionem uelíet, intendere & peregrina-
ri.Nonautemuideturhoc demptumper rerü 
diui í íonem.nunquam enim fuit intentio gen 
t íumper i l lam diuiííonem tol lerehominú i n -
uicem communicationem: &certe teporibus 
Noe fui íIet inhumanu.Tert io^Omnial icent , 
qux non íuntprohibita5aut alias í'unt m in iu-
r íaau t detrimento aliorum.Sed (utfupponi-
mus) talis peregrinatio Hiípanorum eíl fine 
iniuriaaut damno barbarorum:crgo cíí l ia t í í . 
Q u a r t ó , NonÜceret Gallís prohibere HiTpa-
nos áperegrinatione Gallia^ucI etiam habita-
t ionis íautecontrar ió , finullo modo cederet 
i n damnum illorLim,necfacerentiniuriam. er 
go nec barbaris.Item cjuintó,Exilium cíi poe-
na etiam inter capitales.ergo non licet relega-
re hoípites íine culpa.ítem3íextó H¿ec cíl una 
pars belli,prohibcre aliquos tanquim boíles 
á ciintate,uel proiiínaa^uél expeliera iamexi-
ílentes, Cum ergo barban non habeant iuftu 
bellum 
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bellum contraHifpanos^Suppoííto cp í ín t in -
noxii.ergo non licctillis prohibprc Hiípanos 
a patria íua.Item leptímó facit i l lud Poetse, 
Qi iod genus hoc hominum, qxúue hunc 
tam barbara morem, 
Permittit patriam hoípit io , prohibcmur 
arenad 
tccle.iT* ^tcm o^auo^O01116 animal diligit íiíbi íimile, 
Ecclefiaílijiy.ergo uidetur cp amicitia intcr 
homines fit de jure naturali: & contra natura 
eíluitare confortium hominum innoxiorum. 
Uídt.zs Item nono facit i l lud Matth.i^.Horpes eram, 
& n o n collegiílis me.Vndecum iure naturali 
uideanturrccipere hoípites,illiid Chrif t i iudi 
cium ílatuetur cum omnibus .Decimó, iurcna 
turali c o m m u n i a í l i n t o m n i u m , &aqiia pro-
fíucn5,&mare;item i lumina,&portus , atque 
ñaues iure gentium undecunquelicet applica 
rejnftitu.de rerum diui í io; & eadem ratione 
uidetur publice.ergo neminem licet ab illis 
prohibere.ex quo fequitiir, quód barban in iu 
r iamfacerentHi ípanis , f iprohibcrent illos á 
íliis regionibus.Item undecimójipíi admit tüt 
omnes alios barbaros undecúque . ergo face-
rcnt iniuriam non admittentcs H i ípanos . Ité 
duodéc imo,Quia Ci Hiípanis non liceret pcre 
grinari apudillos,uel hoceíTct iure naturali, 
autdiuino, aut humano : naturali & diuino 
certé licet. íi lex humana eíret5qua; prohibe-
ret 
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ret íine aliqua cauíá á iure natiiral!,& d iu íno , 
cílet inhumanum,neccílct rationabilis,& per 
coníéquens non habcretuim leg is .Décimo 
tertió,Vel Hiípani íunt ílibditi ilIorum ,uel 
non .Si non ílmt íubditi^ergo no pofiutpro-
Kibere,Sirun£Íübditi,ci-go dcbet eos benctra 
¿tarc.Item decimoquartó-,Hiípani lun tproxí 
m i barbaroru^ut patetexEuagelio Luc.io.de 
Samaritano.Sed tcnentur diligere .próximos, 
Matth-22.íicut íeipfos.ergo no licet prohibe-
re illos á patria fuá íine cauía. Aug^.de d o d r i - Áugm* 
na Chriftíana^Cüdicitur^Diliges proximum 
tuu ,manifeí lúeftomnehominéproximüeíle . y' 
3' ^ [ Secunda propoíitio,Licet3f Hiípanis neg^j,3i(0^1 
t iar íapud i llos, íine patriíEtamen damno, pu-
ta exportantes iiluc merecs, quibus i l l i caret: 
&adducetes illincuel aurú , uel argetum , uel 
ülia,quibiisilliabundant.nec príncipes i l loru 
poíTunt impediré fubditos íuos ne exerceant 
commercia inter Hiípanos,nec econtrario cu 
ílIis.Probatur exprima.Primó , quia etia hoc 
uidetur ius gentium^ut íine detrimento ciuiu 
peregrini commercia exerceant.Itcm íceundó 
eodemmodo probatur , Cum hocliceat iure 
diuino,ergo lex qux hoc prohiberet íine du« 
bio,cauía non eíTet rationaIis,Itétertio,Prin-
cepstenetur di l igcreHiípanos iure naturalí. 
ergo non licet eis íi poteíi íieri fine detrimen-
to l i lorum , proliibere^ illos á comodis fuis íi-
z 2 necan 
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ne caufa. Q u a r t ó , Q u i a uidetur faceré contra 
i l l i idprouerbiu,N6 facics altenvquod t ib i fíe 
r i no uis.Etin ílimma certu efí, quod no plus 
poífunt barbari prohibere Hiípanos a com-
mercio fue, quámChrif t iani poíí imt ^hibe 
re aíios Chriftianos. Clarum eí lauté , quód f i 
Hifpaniprohiberet Gallos a comercio Hiípa 
niarum5non propter bonum Hiípani^, íed ne 
Gall i participent alicjuam utilitatcm, leK eífet 
in iq i ia ,& contra charitacem. íi autem hocle-
ge caueri iuílé non potc^necetiam fado fíc-
rifquialexnon efl:iniqua,nifípropter execu-
tionem legis. & ut dicitur.íf. de iufti . & iüre, 
uelutuim ínter homines omnes cognatione 
quandam, natura conftituit) uidetur contra 
ius naturale, ut homo hominem fine aliqua 
cauía adueríétur. N o enim homini homo l u -
pus eíl,iit ait Ouiduisjfed homo. 
4 ^Ter t i ap ropo í i t io^S i^qux funtapud barba-
ros comuniatamciuibus cjiiám hoípital ibus, 
non licet barbaris prohibere Hiípanos á com-
municatione &participatione illorum.Exem 
pligratia^Si licet aliis peregrinis uel eíiodere 
aurumin agro communi uel ex fluminibus, 
uel piícari margaritas in mari,iielin flumi-
ne:non poffiint prohibere Hi ípanos , eomo-. 
do duntaxat, quo aliis licet, cum diuites ci-
ues,^ naturales meóle no grauetur .Híecpro-
batur exprima3& íecunda.Nam fi licet Hiípa 
nis 
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nis peregrinan & negotiari apud eos, ergo I i ~ 
cet cis uti legibus & comodis oím peregrino-
ru.Secüdó,Quia qux in nullius bonis íiint,iii 
re getiil íimt occupati.9. Iníli.dc reru diui.^.fer 
rx beíH|.ergo ü aurü in agro,uel margarita i n 
mari,aut aliud c)iiodcüc|ue in fluminib5 no c i l 
appropriatú iure naturali,ent occupátis , í i-
cut & piíces in mari . E t cjuia multa híc uide-
tur procederé ex iure gentium, non q u ó d í i t 
ius gcntium : tame quia dcriuatur fufficienter 
iure naturali,manifcílam uim habet ad dan 
dum ius & obligandum.Et dato cjuod no íem 
per deriuetur ex iure naturali^íátis uidetur eííe 
coníenílis maioris partis totius orbis,niaximé 
pro bono comuni omniu.Si en in ipoí lpr ima 
tepora creati orbis, aut reparati poí l di lmiiu, 
maiorpars hominü coíHtuerit 3 ut Icgati ubi -
cjUecíTentinuioIabilesjUtrnare eíl'et commu 
ne,ut bello capti eífcnt íerui , 8¿ hoc ita expe-
pediret ut lioípites non exigerentuncerténoc 
haberet uim,etiam,aliis repugnantibus. 
5 Quarta Propoíi t io ^ Imo ^ fi ex aliquo H i -
ípano naícantur ibi liberi^Sc uelinteíle cines-, 
non uidetur quód poísint prohiben uelá ciuí 
tateuelacommodis aliorum ciuium.dico ex 
parentibus habentíbus illic domicilium.Pro-
baturTQiiiahocuidctur eíTe de iurcgentium, 
ut ciuis dicaturr& íit^qui natus eftin ciuitate. 
if.de appe.l. ci.ucs,Et cófírmatur^ Quia cu l io 
z j mo 
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mo ííít animal ciuile, talis natus in una cíuíta-
te,no eft ctuis alteri* ciuitatis.Sí ergono efiet 
ciuis illi^no elfet ciuis allicui1' ciuitatis, per q á 
impedircturaturenaturali- ,&getii ír ímó utdc 
t u r , ^ q u i uellet accipere dómiciJiu inaliqua 
ciiiitateilIoriim,ut accipiedo uxorcm, ucl alta 
ratione, qua alii percgrini íolent fieri cines: 
non u ide tu rqnodpoís in t prohiben pluíqua 
ali i :&per confequens gaudere priuilegiisci-
i i ium ítcut alii^modo eriam íubeant onera alio 
rum.Eciam facit,quód-hoípitalitas commen-
i.Peí.4, datur i .P.4.Hoípi taIesinuice.&i.ad Timo.^ . 
Timóte de epifcopo, Oportet epifcopum horpitalem 
efTe ,undeecontrario nolle accipere hoipites, 
&peregr inos ,e í l deíe malum. 
•[[Quinta p ropo í i t i o , Si barbari ue l in tp rob í 
bere Hiípanos in ílipra di ¿lis á iure gentiu^pu 
ta uel commercio,uel aliisjqua? di(fta funt, H i 
Í ípani primó debentrati6e,& íuafíonibus t o l -
^lere ícadalü, & oñendere omni ratione fe no 
uenire ad nocédum iilis,íed paciíiceuelle ho-
í p i t a r i , ^ peregrinan í inealiquo incommodp 
i I lorum:&non íblum uerbis, íed etiá ratione 
oílendere,iuxta i l lud, Omnia íapientes prius 
experiri decet .Quód ít reddita ratione barban 
noIuntacqüíercere,íed uelint ui agere, Hi ípa-
n i poíTunt íe defenderé, & omnia agere ad íe-
I curitatem fuam conuenientia: quia uim ui re-
peliere Iicct.NecíoIumhoC5kdÍialiter tu t i c í -
fe non 
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fe .íTu artes,&munit ióes 
í iaccepenntintunam,i l lam authontatcpnn-
cípisbello p ro í équ í ,&aI i a belli iura agere. 
Probatur,Qiita cania belli iuílt ell; ad propul-
íandam & uindícandam iniiinam,ut íuprá d i -
£tiim t ñ ex S.Tho.íecudaíeciindíe^cj. quarta. 
iedbarbariprohibentesiure gentium Hiípa-
nós,faciut eís iníuriam: ergo íí neceíse íít ad 
obtínendiim ius íuurn bellum gerere, pofílint 
hoclici té facere.Sedeíl notadum, quód cum 
bárbafi iíli fint natura meticuloíi,&alias ñ o 
lidij&ílulti-j quatúcuqucHiípani uelint eos 
demere a timore & reddere eos íecuros de pa-
cifica conuerfationeipoíTunt adhuc mérito t i -
mere,uidentesIiomines cultu extráñeos,&ar 
matos,& multo potetiores fe.Etidco íí com-
moti hoc timore c6ciirrunt'adexigendos,uel 
occidendosHiípanos,l iceret quidem Hiípa-
nis íedefcndere,& íeruato moderamineincul 
patíBtutclíB,nec alia belli iura liceret exercere 
in i l los , puta uel parta uif tor ia , & íecuritate, 
occidere jllos,iielípoliare,uel occupare ciuita 
tes eorü ,quia in i l lo caíliíunt innocctes,8cme 
ri to timet,ut fupponim*. Et ideó debet Hiípa 
ni íc tuer i : fed quatíí fieri poterit cu minimo 
detrimeto ilIorum,quiaeftbellü dutaxat de-
fensiuü.Neceft incouenies,^ cum ex una par 
teef l ius ,& ex altera ignorantia inuincibilis, 
quód fit bellum iuftum exutraquc parte.Vt íí 
z 4 cut 
edificare: & 
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cut Galli tcnent Burgundiam cum probab'í 
l i ignorantia,crecientes pertinere ad eos^Impe 
perator autem noíler habetius certumad i l -
lam prouinda,qui potefí bello repetere^Sc l i -
l i illam defenderé ríicpoteft contingere cum 
barbaris, & hoc multúm eíl coníideradum. 
Alia enim íunt iura beíii aduerlus homines 
uere noxios ,&iniur ioíb5,& alia adneríus i n -
nocentes,& ignorantes.Sic etiam aliter uitan 
dum eft fcandalum Phari í íeorum, aliterpuííl 
l o r ü , &inf í rmorum. 
7 ^[Sextapropofitio,Si* ómnibus tetatis^Hií-
paninonpoflunt coníequi íecuritatem cum 
barbaris^nifi oceupado ciuitates^&íubiicíen-
do*illos,licitepofiiinthocetiamfacere.Proba 
tur^Quia finis belli eíl pax,& íecuritasrut d i -
cit Augu.adBonifaciumipoílcjuamCut d i f t u 
e í l ) licet Hiípanis bellú fufeipere, uel etiam (I 
neceííe íít ,inferre,ergo licet omnia faceré ne-
cefíaria adfíncm belli,fcilicet adobtinendam 
fecuritatem & pacem, 
8 ^[Séptima cocluíío , ímó5fíípoftqiiaHiípani 
omni di l igentia,&re,& uerbo oftendiífent, 
non ftare per eos quin barbari pacijfíce,& fine 
damno íüarum rerum agant,nihilominus bar 
bari períeuerarent in malitia íua,& contende-
rent ad perditioncm Hilpanorumriam tune 
nontanqua cum innocentibusjfed tanquam 
cum perhdísboí l ibusagerepoí íen t ,&omnia 
belli 
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beil i iurainil los prorequi,&:ípoIiare i l los ,& 
in captiuitatcm recligere,& dóminos priores 
deponere5& nonos con f t i t ue^modera t é ta-
men pro qualitate rei & iniuriarnm.HíEC con 
cluíio íatis patet, qnia^íi licet eis bcllu Índice-
re^ergo etiam iurabelli períequi.Et confirma 
tLir , Q u i a n o n debent eíicmelioris conditio-
nis,quiaíi int iníidcles.Scdh<ecomnia liceret 
aduerfus Chriílianos^fí íemel eífet iuílum bel 
lum:ergo etiam licent aduerfus illosJtem hoc 
eíl genérale ius gcntiu.,ut omnia capta in bel-
lo fíantuidoris^uthabeturinl.íi quid in bel-
lo.&l.hoíl;es.íf.dc captiuis.& c.ius gentium.r. 
dif t in .& expreísius Iníiitu.de rerum diuiíio.§. 
Item qui ab hoftibus. ubi dicitur, quód iure 
gentiiim,quce ab hoíl ibus accepimus, fíatim 
noílra jííunr5adeó ut etiam homines in no-
jflram feruitutem deducantur.Item, quiaTut 
dolores dicíit in materia dcbellojprinccps, 
qui habet iuílum bellum,fit ipío iure iudex 
ho í l ium,& poteí l eos iuridicé punire,& con-
demnarepro qualitate iniuriarum.Et confír-
mantur omnia íuprá dida. Quia lega t i iure 
gentium íunt inuiolabiles.& Hilpani íimt le-
gati Chr i íbanorum : ergo barbari tenentur 
eosaudire,íáItem benigniter5& non repclle-
re.Ifte ergo eft primus titulus quo Hiípani po 
tuerunt oceupare prouincia$,& principatum 
barbarorum^modó fíat fine dolo5& frande, 
z 5 & n o i i 
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& non qiiícrant fídas canias belli.Si enim bar' 
barí promitterent Hiípanos pacifice negotia-
riapnd illos, nnllam poíTent Hifpani ex hac 
parte pretendere iuftam cauíam occupadi bo-
na il lorum non plurquam Chr i í l ianorum. 
^[Aliustituluspoteft^eíre^rdlicet cania rel i-
^ gionis Chri í l ianepropagadíerpro qno fitpri 
ma conclufiojChriftiani habent ins predican 
d^&annuntiandi Enangeliumin proninciis 
barbarornm.Hec conclufio notaeftex ilIo> 
Predícate Enageliu omni creature^&c. í tems 
». Thimo, 2. Verbnm Domin i non eft alligatum.2. T h i m . 
2.Secundó patet ex predióHs, Qni^ habent 
insperegnnandí ,&negot iandi apud illos,er-
go poíTunt docere nirtutem uolenti audire, 
máxime de ípedbntibus ad íalutem1& íelicita 
tem multó magis^cjiiám aliquam humana d i -
íciplina. Te r t i ó ,Qu ia alias i l l i efíent extra íía 
tum Íalutis,íin6 liceret Chriíl ianis iread eos 
ad anuntiandumEuangelium. Q u a r t ó , Quia 
c o r r e d i ó fraterna eft deiure natiirali,íicut & 
dileftio.cum ergo omnes i l l i fint no folíim in 
peccatis,íed extra ílatuialutisrergo ad C h r i -
ÍHanos ípeítat corrigere & dirigere eos-jimó 
nidetur ^ teneatur ad hoc .Qu in tó & ultimó 
Quia íuntproximi ,ut fuprá diftum eíl ,& i . n i 
cuique mandauit Deus de próximo ílio. Ecclc 
í íaf t . iy .ergoípedatad Chriftianos inftruere 
illos ignorantes de fummis rebus. 
•¡[Secunda 
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to ^[Secunda cocIuíío,Licet*hoc fit communc 
& liceat omnibus,tamen papa potuit hoc nc-
got íum man daré Hi ípanís ,^ : interdicere ó m -
nibus aliís.Probatur^Quíalicct^ut íupra d id í í 
eA,papanon j(ítdominiistemporalis,tame ha 
betpoteftatemin temporalibus in ordine ad 
ípiritualia.ergo cum ípeétetad papam ípeciali 
ter curarepromotionem Euangeliiin to tum 
orbcm,íi adpríedicationem Euangelíi in illis 
prouinciis commodiús poflentprincipes H L 
ípani daré operam, poteíl eis committere, & 
interdicere ómnibus ali is:&non íolum inter 
dicerepríedicationem,ícd etiam comercium, 
í í boc ita expediret ad religionis Chriftianíe 
propagationcm, quia potcfl: ordinare tepora-
Iia,íicutexpeditípiritualibiis.Si ergo hoc ita 
expedit5ergo fpeftatadauthoritate & poteíla 
tem ílimmi pontifícisríed omnino uidetur ita 
expediré, eocp ü indiferiminatim ex aliis pro-
uinciis Chriftianorii cocurrerent ad illas pro 
uincias,poíícntíé inuicem facile expedire,& 
excitare rcditiones:unde& traquillitas impe 
diretur,&turbaretur negotium fidei ,& con-
uerfio barbarorum .Pra»tcrea cum principes 
Hiípaniíuisaiiípiciis,&íliinptibus primi om 
nium eam nauigationéíurceperint ,& tam fe-
liciternouum orbem inuenerint: iuñum eft, 
Ut ea peregrinatio aliis interdicatur,& ipil ío 
lumfruantur inuentis. Sicut etiam pro pace 
coníeruanda 
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"coníéruanda ínterpnncipcs5& religione arn-
pIifícanda,potiiit papa prouincias Saraceno-
nim ínter principes Chr í íhanos íta difíribue 
re,ne alíus in alterius partes traníeat:íícetiam 
pofíetpro cómodo religíonís principes crea-
re,&máxime ubi antea nulli fuifíent princi-
pes Chriftiani. 
11 11 Tertia concluííoiSí^b arb ari p erm i tt a n t H i 
ípanos libere Scííne ímpedimento^príedicare 
ELiangcliiim,íiue iIIi recipiant fídem,ííueno: 
no licet hacrationeintentareillis bellum,nec 
alias occuparetérras illorum.HGec probata eíl 
íliperiiis^ubi confutauimus quartumtitulum: 
& p e r / é patet,qiiia nunqnam bellum i u -
ílum^ubi milla prxccísit iniuría 5 ícciída fccun 
da;,q.4o.arti.i. 
^fQiiarta conclu í io^Si barbari,íiue ipfí do-
míni,íiLie etiam multitudo impediant Hiípa-
nos qiiominus liberé anníítient Euagelium, 
Hiípani rcddita prius ratione ad tollcndum 
ícahdalum, poíTunt illis inuitis pr^edicare^Sc 
daré operam adconuerí ionem gentis i l l ius:& 
íi í í t opuspropterhoc,bellu ruícipere,iiel i n -
feiTe,quo ufqiie pariant opportunitatem & fe 
curítatem príedicandi Euaneelium .E t ídem 
eíl iudicium,íi etiam permitientespr^dicatio 
nen^impediant conuerfionem, occidetes,ucl 
aliter punientes conuerfosad Chriftum, uel 
min i s , aut tcrroribüs alios deterrentes. Híec 
patet. 
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patet,Quia faciunt in hoc barbari iníuriam 
Hiípanis ,ut patct ex diftis. patet enim iuña 
eílc belli cauíam. Secundo etia, Quia impedí-
turcommodum ipíbrum barbarorum,quod 
principes eorum non poíTunt impediré iufte. 
Ergo in fauorem illorum c¡ui opprimuntur, 
&paciiintiiriniuriam^poíTunt Hifpani moue 
re belliim,maxime cum res íit tanti momenri. 
Ex qua etiam qLi^ílionepatet,qiiod etia hac 
rarione,íi aliter negotium religionis procura 
ri non poteíÍ5licet Hiípanis oceupare tér-
ras, & p r o ui n ci as i l l o r u m, & n o u o s d o mi n o 5 
creare,& antiquos deponere^profequi iure 
belli, qua; inaliis bcllisiuííis licite fíeri po í -
íent, íeruato íemper modo ,& ratione,ne u l -
tra procedatur,qua opus^ti&ípotius de pro-
prio iureremittatur, quám aliud quod licet, 
inuadendo,& íemper omnia dirigendo magis 
ad commodum barbarorum, quám ad pro-
prium qua*ílum. Sed coníideradum ualcleeíl 
quodPaul.dicit i.ad Cor.ó ' .Omnia mihi licet *-Corín.6. 
lednon omniaexpediunt.Hcec enim omnia 
que difta funt^intelliguntur per fe loquendo. 
Fieri enimpoteíi j i i t per h^c bella, candes, & 
ápoIia,potiiis impedireturconueríio bárbaro 
ru,quam qusBreretur,&propagaretur.Et ideo 
hocinprimis cauendumeíí:,ne oftendiculum 
ponaturEuangelio.Si enim ponatur, ceflan-
dum eílet ab hacrationc euangelizandi,& alia 
quieren da 
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quserendaeííét.Sednos oílcndimus cjuódper 
lelicent.Ego non dubito quin opus tuerit ui 
& armís ut poífent Hiípaní illic períeuerarc: 
íed timco ne ultra res progrefía í i t ,quám ius 
fafque permittebant.Iíle ergo potuit eííé íe-
cundus titulas legitimus,cjuo barbari potue-
runt cadere in ditione Hiípanorum.Sed íém-
per habendumeft pra: ocul isquodí la t im d i -
d:um eíl:,ne hocquodpcr íeíicitum e^redda 
tur malum per accidensrquia bonum eíiex i n 
tegra cauíá,malum autem per circunftantiam, 
ex Arif to. 5.Ethico.& Dionyfio.4.c.de d iu i -
nis nominibus. 
^ ^[Alius titulus potuit^eííe, qui deriuatur ex 
i f to ,&eí l ,S iquiexbarbar ís conueríi ílmt ad 
C h r i í l u m , & principes corum^ui aut metu, 
uolunt eos reuocare ad idololatriam, Hifpani 
hacratione etiam íí neceííe í i t ,poííunt , í¡ alias 
fíeri no poteíl:,mouere bellum,& cogeré bar-
baros ut defiftant ab illa iniuria, de contra per 
tinaces iura belli proíéqui, &per coníéquens 
aliquado dóminos deponere, íicut in aliis bel 
lis iu í l i s .&i í lepote í lponi tertius t i tu lus ,& 
non íolum titulus religionis^íed amiciti^ & 
íocietat ishumanse.Exhocenim quod aliqui 
barbari íint conueríi ad religionem Chri í l ia-
natn,íunt fafti amicí &íbci i Chr i í l ianorum: 
&debemus operari bonum ad omnes, máxi-
me autem ad domeílicos fídei^ad Galat.6. 
f Alius 
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?4 ^[Alius titulus potcíl eíTe,^Si bona pars bar-
barorum conuerfi eíTcnt ad Chriftum fine i u -
re,í¡ue iniuna,id eft,dato ^ mmis,autterrori 
.biis,uel alias no ícruatis feruadi^du modo ue 
récí lent Chr i í l iani ,papacx rationabilicauía 
poíret,uelipíispetcntibus5uel etiam non pe-
tentibus,dareiIÍis principem Chnf í i anum,& 
auferre alios dóminos infídcles.Probat, Qii ia 
íi ita expedi'ret ad coníeruationem religionis 
Chnftianx,qiiiatimeturne íub dominis i n -
£delibus apoftatx fíant,id eft defíaant á fíde, 
uel illa accafione grauentur á fuis dominisrin-
fauorem fídei papa poteí l matare dominos.Et 
confirmar, Quia(i i tdo£iores dícüt)& cxpreí-
fe S.Tho.íecundaleciindíe,q .io. articu.io. cc-
cleíia poííet omnes feruos Chri í l ianos ,qm íér 
Hiiunt infídclibiis,liberare eos5etiam íi aliás eí 
íent legitime captiui .&hocexpreísé d i c i t l n -
noceti,in d.c.íliper his.de uot.Ergo magispo^-
terit liberare alios íubditos Chriftianos, cjui 
non ílmt ta aílri(fí:i,íicut ferui.Et cofírmatur^ 
Quiatatum,uelplus,teneturuxor uiro, íicut 
lübditus domino cum il lud uinculum íit inris 
diiiini,hocaiitem nomfedin fauorem fídei l i 
beratur uxor iídelis á uiro infídcli,í] maritus 
ci moleílus eíl pro rcÍigione,ut patet ex Apo-
l lólo ad C o r . 7 . & c.quanto.de diuortiis.Imó 
ita nunc coníuetú eíl,iit ipío fado^quód alter 
foniugum conuertitur ad fíden^ííit líber ab 
alio 
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alio coniuguminííclclí.ergoctiam ecclefia ín 
íciuorem fíaei,& ad uitandum periculiim,po-
te í l l ibcrareomnes Chri í l ianos ab obedien-
tia,&lubieft ionedominorum infídelium,íe-
clufo fcandaio.Et ponitur ifte quartus titulas 
^ legitimus. 
^[Aiius titulus potcíl^efíe propter tyranni-
de, ue l ip íb rumdominorum apud barbaros, 
uel etiam propter leges tyranni cas in iniuriam 
innocentumrputa quia facrificant homines 
innocentes,uel alios occidunt indemnatos ad 
ueícedum carnibus eorum.Dico etiam,<^uód 
íine authoritate Poníiíícis poíTunt Hi ípani 
prohibere barbaros ab omni nefaria confuetu 
d ine ,&r i tu ,qu iapo í run t defenderé innocen 
tes á morteiniufta. Hocprobatur, Qnia u n i -
cuique mandauitDeus de próximo ílio:& illx 
omnes íun t proximi:ergo quilibet potell de-
fenderé illos á ta l i ty rann ídc ,& oppreísione. 
& h o c máxime ípeÁat adprincipes.Item pro-
batur 24.d.Erueeos,qui ducunturad morte, 
& qui trahutur ad inter i tum, liberare neceíTe 
e í l .Nechocfolum intclligitur cum aólu du-
cunturad mortem^fed etiam poíTunt cogeré 
barbaros,ut ceííent á tali r i tu :& íí nolunt5hac 
ra t ionepote í le is bellum inferri,6¿ iura belli 
in eos perfequi.& íi aliter toíli non poteí i ía-i 
crilegus ritus,poíIlmt mutare dominos3& no 
uum principatum inducere.Et cjiiantum ad-
hoc 
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Loehabetueru illa opinio í n n o . &Archiep í . 
ruppoíito,g) pro peccatis contra na turampoí -
íunt puniri.intelligcndu ínqua,c¡uando funt 
ín detrimetum innocenrum : ut ex hoc cjiiod 
faceré prohíbentur,íciftcer íacrifícare innoce-
tes,Sí'm efumconuertere.Nec obílat^ cp om-
nes barban cofentiantin huiurmodi Icges, & 
iacníícía,necuoIüt feboc uindícaríab Hiípa 
ni.9.in bis enim non ita í lmt ílii iuris ut poí~ 
fmt ícipío?,iiel fílios fuos tradere ad mortcm. 
Scíftepofíetefíe quintus titulus legitimuí. 
16 ^[Alius titulus pofiet efle^per ucram & u o í u -
tariam eIe£};ionem,puta/i barban ipíi intcJIi-
gentes &prudétemadminif t ra t ioncm,& bu-
manitatem Hiípanorum,ul t ró uellent accipe-
re in principem regem Hiípanise tam domini , 
q i ú m aIii:boc enim í íer ipofíct , ut eflet legití 
mus titulus etiam de lege naturali,. cju^Iibet 
enim rcípublica poteft fibi conílitucre domi-
num,necadhoc eífet neceíliirius coníeníüs 
omnium,íed uidetur ílifficere coníenfusma-
ioris partís.Quia fie alias diíputaui in hisjCjue 
rpcd:antadbonuqi reipublica?. Illa cjiiíe con-
í l i tuuntur á maiori parte, tenent, etiam aliisr 
contradijcetibus:alias nibi l pofletgeri p rou t i 
lítat? re ipubí ie^ ,cum diffieilefit ,ut omnes 
conueniant inunamíente t iam.Vndef i in ali-
qua ciuitate , aut prouineia maior pars cílet. 
C h n í i i a n o r u m ^ i l í i in fluiorem íideÍ5&pro 
A bono 
C4Íet(t* 
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bono communi uellenthabere principe C h r í 
iHanun^credo quód poífent eligcre, aliis i n -
ui t is , etiarelinqucndo alios dóminos infíde-
les:&dico ^>poííent eligere principem , non 
íblum fibi, fed to t i reipub. íicut & Galli pro 
bono fuz reipiiblica2mutaiieruntpnncipc5,& 
ablatp regno á Childerico,tradiderüt Pipino, 
Caroli magni patrirquam mutationem Zacha 
rías pontifcx comprobauit.&hic po te í lpon i . 
íéxtus titulus. 
17 ^[Alius titulus cauía^rocioru & amicorum. 
C ú m enim ipi l barbari ínter íe gerant aliqua-
do legitima bella5&pars, qux iniuriam paila 
eíl j&libet contrarise bellum inferre^poteíl ac 
ceríéreHiípanos in auxilium, & premia u i -
¿tori^ illis communicare,^ fcrutur fecifíe Tal 
calthedani contraMexicanostjqui cum Hiípa 
nis compofuerunt, nt eos iimarcnt ad debel-
landos Mexicanos:habcrent aiitem quicquid 
iure belli ad eos ípeílare poterat. Quod enim 
híec íi tcauíaiuílabelli pro íbciis &amicis, no 
eíl dubium,ut etiam declarat Caieta. fecunda 
íecunda?,q.4,articu.i.Quia ^ q u c p o t e í l reípu 
blicaaduocare extráñeos ad uindicadum i n i -
mícos contra extráñeos malefaftores.Et con-
firmatur, Q u í a p r o f e d ó bac máxime ratione 
Romani dilataueruntimpcriuliium^dum íci-
licet lociis atqueamicis auxilia pr^Áabant , & 
ea occaííone iuíla bella luícipientesj iure belli 
i n p o f 
Ambro, 
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in poíícísioncm nouarum prouinciaruín ue-
niebant.&tamen impcriu Romanum appro 
batur taqua Icgitimum á beato Aug. libro.! ^. Augtf, 
deciuÍTaDeÍ5&a S^Tho-opufcuIo 22.& Syl-S-T^0' 
ucí l .Coní íant inum magnum pro iinperarore ^uef ' 
habuit ,& Ambroííus Tbeodofium.No mde-
turautem auo alio iundieoí t i tulo u e n e n n t 
Romani in poíreísioncm orbis,niÍ! iure 
cuius maximse occaíiones f u e r i i t dcícníio ,8^ 
uindicatio íociorum Sicut & Abraham ad 
iiindícandum regem Salem, & alios reges cjui 
cum eo foedus percuflerant, dimicauit contra 
<5uatuor reges illius regionis.Gencí.14. á<]ui-Gene.t^ 
hus ipíenullam iniuriam acecpit.Et ifte uide-
tur íeptimus & ultimus t i t i i lus,qiio potuerut, 
autpofient uenire bariari in polfeísionem & 
áomiñ ium H i í p a n o r ü,eorumqLic prouincia. 
1? ^ [ Aliustitulus pofiet^non quidem aíTeri, led 
f euocari in diípLitatione,& uideri aliquibus le 
g i t ímus . D é q u o ego nihi l aftirmare audeo-j 
lednec omnino condemnarer&efl: talis, Bar-
ban enim i í l i , l icet ut íúpra d idum eíl, non 
omnino í íntamentes, tamen ctiamparum d i -
ftant ab amentibiis;ita uidetur,cj» no (ttít ido-
nei adéonfti tuendam ucladmini í l randamie-
gitimam rem publicam etiam ínter términos 
humanos ,& ciuiles.Vndenec habent íeges 
conueniete$,neqiiemagiílratus,imó nec íunt 
iatis idonei ad gubernandum rem familiarem: 
A 2 und^ 
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unde etiam carent &liten5,&artibuS,hon ib 
lum liberalíbus^ícd etiam mcchanicis,&; agri 
cultura diligcnti.)& opifícibus, & multis aliis 
rebus cammodis-jimó neceííariis ad ufus hu-
manos.Pofictcrgo quis diccre,qiiód p r o i i t i l i 
tateeorum poíTcutprincipes Hi/pani accipe-
readmmiftratíoiaem i l l o rum, & conílitucre 
i l f e per oppida pr íe íc í los , & gubernatores: 
i m ó quia íempermanet i í la cauía conílitucre 
etiam iliis nouos d ó m i n o s , dumodo coníla-
ret hoc illis expedirc.Hoc inquampoí íe t lúa-
dcri,quia fi omnes erantamentes,n6 dubium 
eíl quin hoc eífet non folum Iicitum,{cd con-
uenienti ís imum:imó tenerentur ad hoeprin-
cipesjíícutjíí omnino e0ent infíinte<,.Scd u i -
detur quantum ad hoc eademratio de illis y &í 
de ametibus,quia nihil,aiit paulo plus ualent 
ad gubernandiim íe ipfos^quam amentesrimo 
quám ipfe ferree & bcíliíe, nec mit ior i cibo 
quám fcraí,nec pene mcliori utuntur : qygo 
eode modo poUfenuradi ad gubernationem 
íapicntiorum.Et confírmatur hoc app^irctcr, 
Nam íi fortuna aliqua omnes adulti pcrircjat 
apud illos, & mancrent p u e r i , & adoleícen* 
teshabentes quidem aliqualcm uíum rati-Ot 
nis, íed intra annos puerítiíB, & pub^rtatis; 
uidetur profeító,^» poílent principes nscipcie 
curam illorLi,&gubernareillos quadiu, eílcnt 
intaliítatu.^> ííhocadmittitur^j uidetúr cor-
te non 
te non négancíum,qiun ídem fíeri poííet drea 
barbaros íuppoí i tahebctudine, cjuam de illis 
rcfcrunt,c|in apud eos'fuemnt5qusp multo ma 
ío r eft^quámapud alias nationes fitín pueris 
&adolefcent]bi is .Etcertchocpoí]et fundarí 
in príe¿epto ebariratis, cum i l l i fínt proximi 
nojfln,<Sc tencamur bona i l loru curare. & boc 
(ut dixijíit fineaírcrtioncpropofitum5& ctia 
cum illa limitatione^ut fíant propter bona, & 
utilítatem eorum,&nontantumad quxfíum 
Hiípanorum,barbar is in ómnibus uel n ih i l , 
mclitis uel pcius habentibus,quám prius habe 
bant.In hocenim e í l to tumpcHculumanima-
rum,&íalut is :& ad boepofietetiam prodefíe 
illud-,quod íupra diftúm ell:,(|uód aliqui íun t 
natura íeruírnam tales uídetur omnesi í l i bar-
, bari, &í ic poílent ex parte gubernari ut ícruñ 
^ S e d ex tota di íputat ioneuidetur ícj[ui, q u ó d 
íi ccííarent omnesií l i cituli, ¡ta quód barban 
nullamrationem iufti belli darent, necuellet 
habereHiípanos principes,&c. quod ceífarct 
tota illa peregrinatio^Sc comerciüm cum ma-
gna ia£lura Hi ípanorum, & etiam prouentus 
principum magnum detrimetum acciperent, 
quod non eílet ferendum , Reípondetur p r i -
m^Commerc ium non oporteret ut ceílaret-, 
quia ut iam declaratü eíi, multa íunt apud bar 
baros,quibus ipíi abundant5& per commutá-
rionem poficnt Hiípani aducherc. Item muí-
A j ta etiam 
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ta ctianiyqiix ipfi pro deíertis habent,ucl íunt 
comuniaómnibusuolc t ibus ocaiparc:&L11 
íitani ma^nü comcnxiü'habét cu íimilibus ge-
tibus, cjims non íubieccrunt •, & cum magno 
commodo. Secundo, FortaíTe regii reditus 
non minores eífent.nam equé iuftc poíTet im 
poni ucéli^al ruperaurum & argentum quod 
á barbansreponaretui:,uelad quintam parte, 
ueletiam ad maiorem pro rei qualitate:6¿ mé-
rito,cum nauigatio fuerit á principe inuenta, 
di íua authoritatc eíTent tut i negotiatores. 
Ter t íó patet,c^-iam poftquam ibi faóta 
eíi conuerfio multorum barbaro-
rum,nec expediret^nee lice-
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Fótrií Francijcik ZJiBorUX>eIndis, 
flue de iurc beíli Hifpanorum in bctrbd* 
roStRcleftio po&erior. 
S V M M A. 
1 ChriñUnis quód licent mi l i t a re^ bella gerere. 
2 Bellum gerendi}uut incendenii penes quem ¡It ¿utho* 
ritM. 
3 'Bellum deftnpuutnyquod quilibet pofiit fufcipere, CT 
gererejetiam priuatis. 
4 Inuafut 4, Utrone,aut inimico, an pofiit repercutere 
inudfontntyftpofiit fugiendoemdere, 
; Re/publica qudibet 3 quod habeat aHihoríUtem in* 
dicendi,cr inferendi bellum, 
g TPrincepSyquódeandemauthoritdtemhcíbeíítdd indi* 
cendum cr inferendum beüumfícut rejpublica. 
7 Kefyublica quideft & quis proprie dícdturPrin* 
ceps, 
s Kefyúblic<e,aHt principes pluresfíhdbeant unttcom 
munem dominuntjaut principem,c(n pofiint per fe m* 
ferré bellum fine authoritdtefuperiorfc principis. 
9 Kegulifíue Principes, qui non prafunt reípub.per* 
feft£,fed f mt partes dlteríus reipub. quód non pof= 
ItntbeÜuminferretautgerere.Et quiddicendum de 
ctuitatihut. 
i e Be/íi iu&i qu£ poftt effe ratio,®' caufa. Et quód iu&i 
betti edufu nonftt diuerfítM religioniiyprobutur. 
11 imperij mplificatioyquód non ftt iu&a caufa beííu 
12 principis gloria propria, aut aliud commodum} quoi 
nonfltbeÜimña caufa, 
13 iniuria4ccepta3qubd¡¡t mica&foUcaufdiufla a i 
A 4 inferen 
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inferendum btUum. 
14 iniurkqu^ibet^quantauii^uodnonfujficidt dd 
bcUuminfertndum. 
iy Beüo iujio exiflente^uodíiceat omnia faceré qitce ad 
defenfionem bonipublicifunt necejfma. 
1 & BeUq iu¡to,qu6i liceat recuperare omnes res perdU 
tutiC? iÜarum partem. 
1 7 Beí/o inflo3quód liceat oceupare ex honk hoflium im 
penfambellitzromnkdmna. abhojiibm iniujic iU 
htd* 
18 Frinceps mñi belli recuperdtk rebus <íb hoftibut, 
quid ulterius p ofiit faceré, 
l¡> Princ¿piiuftibe¡li,quod liceat parta uitforia,recupe* 
ratis rebut^depace etiam w fecuritate habita>uindí 
cdremuridmdbhoflibmdcceptam3c animaduerte 
re in hofteSyZr puniré ilíos pro iniurijs illatis. 
20 BeÜumut dicaturiuflum,qu6dnon femper fit fatk 
principem crederefehabere iujiam caufam. 
BeUi iujlitiatquód ffífummopere^c magna cum dili 
gentid examindnda. 
Subditi^an teneanturexaminare cdufdm belíi.Et quo 
modo ¡ifubdito conjiet de iniujiitid beUhnon licedt el 
militare¿tidm fí Princeps imperet. 
Subditifí hdbeant confeientia de iniujiitid belli, quód 
nonlicedt tÜvsfequi bellumfiue errentfiue non, 
Senatoresjeguli,?? uniuerfaliter omnes qui ddmit* 
tuntur}uel uocdti}uel etidm ultro uenientes dd confi* 
lium publicuntiUel regis}quód teneantur iniujii belli 
cdufdm examindre* 
BeUi edufas examindre qui non tenednturfid pofiint 
fideddhibitd maioribu^Jicité militare, 
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Hddemuílitia bdli. 
2 7 BeUiiujlitiallfítdubiatfuidfaciendum.Zt quomodo 
¡i Princeps un ta fitin legitima pojfefsionetquód ma-
tiente dubio non pofiit alius be l los armis repeleré. 
18 CitiitÁS3aut prouinciaje qua dubkatur^n habeat le 
gitimum pojfejjbremymuximc jlejl defería morte legi 
itñtí dominiiCrc.quid in tali cafu fit agendum. 
19 Dubitans de iurefuo}etiam fí pdeifice pofiideat,qi(o 
modo examinare teneatur diligenter caufam}fi forte 
pojiit certumfeire uelprofe3utipro alio. 
50 Examinata caufa3quód quandm rationabiliterperfe 
uerat diibitmJegitimM pojfeífor non teneatur ceden 
re poffefiionijed quód pofiit licite retinere^ojieditur. 
31 Subditvs quod nofoíü liceat in beUo defenjíuo in re du 
bia fequi princípemfuum in beUumJed etiamin bello 
offenjjuo. 
51 Bellum an popit ex utr4que parte effe iujlum.Et qw 
modofeclufa ignorantia hoc non pojíit contingere. 
3 5 Princeps,jlue fubditM,qui ex ignorantia jequutm ejl 
bellum iniuftumfi pojiea conjliterit eide imufiitU 
beüi3an teneatur reftituere. 
3 4 innocentes interficere in bel¡o3an liceat. 
3y innocentes interficere^quód nííquam perfevex in-
tencione liceat 
í s interficere an liceat infantes cr fxminas m beUo co 
tra Turcas.Et quid dicendumde agricolis apud ChH 
fiianos3togatfc3peregrinit3hofyitibm3 cr clericis. 
37 Interficere innocentes per accidens3 etiam fcientcr$ 
• quód aliquando liceat3cr aliquundo non. 
3 8 lnnocentes3i quibm infuturum imminet pmculum, 
anliceat interficere. 
¿s» Spoliare an liceat innocentesinter hofks.Et quibu* 
rebus 
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rehtM fínt fyolUnii. 
40 Be/Zwjjí ¡i fatís commodegeri potejl non Rotundo 
íigricoUs,(íut dios innocentes,quod uideatur non l i * 
cere eosfyoliare.Et quid dicendum de peregrinis, c r 
hofpitibws quifunt dpud boftes* 
41 Hojies fí noiint reflituere res iniuria dbktds, & non 
pofiitsquieft l(efus3aliunde recuperure,quomodo pofs 
fít undecmque fatisfaélionem caperefiue hiocenti 
bmfhiedb innocentibm* 
42. tnnocentes,crpuerieftoqu6d non (¡nt interficien= 
di,dnfdtemlicedt ducere illos in cdptiuitdtemtX? 
feruitutem*. 
43 ob(td€s,quiuel tempere inducidrum3uelperdfto bel 
lo dh hojlibut recipiuntur, utrum interfici pofiintji 
boftes fidem frdngerentjZ? conuentis nonftdrent 
4 4 Interjicere dn licedt omnes in beÜo nocentes. 
45 Interficere quod liceut indifferenter omnes,qui in 
aftudi conflíftupríelif,uelin oppugndtione dutde* 
fenfione ciuitdtfc c o n t ú p u g n d n t ^ qudndiu res ejl 
in periculo. 
46 interficere quodlicedt nocentes^purtd u ié lor id^ re 
bmidmextrdpericulumpofitis. 
4 7 interficere quód non femper licedt omnes nocentes 
folum dduindicdnduminiuridnt. 
4* interficere quód dliqudndo er licedt c r expedidt om 
nes nocentes,?? hoc mdximéin bello cotrd infideles. 
Eí quid in beUo contrd Chriüidnos. 
49 CdptÍHos,dutdeditosdnlicedt interficere,fuppo[i* 
to,quod etid fuerunt nocentes. 
f o Cdptd in bello iuño, utrum fidnt cdpientitíyZr occu~ 
pdntium.Et quomodo cdptd iniuño bello ufquedi 
fufficientemfdtisfd flionem rerum dbldtamm per in* 
iumm 
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iuridm,Gr e t im impenfárumfidnt occupcintium. 
h Mobilk omnk quomodo iure gentiumfiant occupan 
tktetiamfiexcecLtnt compenfitionem damnorum. 
y 2 Militibman liceat ciuitatem permitiere in prádapt. 
quomodo non fititticitumfíd er neceffarium. 
y3 MilitibM,quód non liceat praedm agere^aut incendid 
faceré fine (tuthoritate, alus tenerentur dd reftitu* 
tionem. 
í 4 Occuparequod UceaUvr tenereagru^arces, e r op* 
pida hoñium quantum neceffariumfuerit aidamno-
rum iUatorum compenfationem, 
ss Occuparequod liceat ab h o ñ i b m , ^ t e n m arcent 
aliquam,dut ciuitatem pro puranda fecuritate, e r 
uitando periculo, aut pro defenflone 3 c ut toüa* 
tur ab hoftibutoccafio nocenduvc. 
í6 Boñes multare parte agri,qubd liceat ratione iniu* 
r U i Ü a t £ ^ nominé pcen£,hoc eft ad uindiftam. Eí 
quomodo hac etiam ratione poteft drx3dut oppidum 
cum moderdmine occupdri. 
Í 7 Tributd dn licedt uiftis hoñibut imponerc. 
8̂ Vrincipeshoñium dn licedtdeponere, er nauosponc 
re zpcoñituere, uel fibi principdtum reñituere. Eí 
quomodo non p d ^ i m ^ qudcmque cdufd beüi ia 
flihoc licedt faceré, 
Í 9 Principes hoñium qudndo legitime poffent deponi» 
oñenditur. 
so Cdnone$,fetireguU belligerdndi defcribuntur, 
íjVIA poíreÍ5Ío,& occupatio pro-
uinciarum illarum barbarorú, quos 
Indos iiocant,uidetiir tándem maxi 
ime iure belli poífedefendí: ideo 
pofíquam 
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poí lquam in rcleftione de titulis diíputauí^ 
cj u o s H i í p a n i p o íTu n t p r se t e n d e r e a d i 11 a s p f o 
iiihcia,s,íiuc kims^fíiie íniuílí^uiíum cíl dciu 
rebclli brcucm diíputarioncm Kápéfe^üt illíe 
rclcdioncs abrolutiorcs uidcantur. Sed cjuia 
hxc diíputatio etiam íimuí cum fecunda reíc-
ftionc in fcholis proponi opprtuÍT,non íicuit 
extendere calamum pro amplitudine^ & d i -
gnitate argiimentÍ5& materia:, fed c|uantiim 
breuitas temporis patiebátiir. Itacpie íblum 
11 o ta b o p r op o íi t i o n e s p r i n ci p al c s i 11 h a c m a c 
ria cum probatíonibus breuiísimis, abílinens 
meamül t i s dubiis-jCjiia; in bac diíputatione 
conferri poí]ent.Tra¿l:abo aute quatuor qu^-
fiionespnncipales.Pnma,An omnino C h r í -
flianis üt licitum bella gerere.Secunda, Apud 
quem íi tautl iontas,aut gerendi,aut indicen-
di bellum.Tertia,Qiia? poísint5& debeant el-
le cauíanuñí belli.C^iarta, Q i i i d in bello i u -
l l :o ,& quantum liceat in hoííes. 
^Quan tum adprimum^pofset uideri, quód 
omnino bella í int interdif taChri í l ianis . Pro 
hibitum enimuidetur eisl'e defenderé, iuxta 
Iud,Non nos defendentes, charií¡imi,í"ed da-
i;eiocum i r a í . R o m . n . & D o m i n u s i n E u a n g e 
l io ,Si quis te percuíTerti in dextera maxillam 
tuam,prxbe i l l i & alteram.Et ego dico uobis 
non reí iüeremalo.Mattb.5.& Mattb.25.Om 
nes quiacceperint gladium, gladio peribunt. 
Ñeque 
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Ñequeíat is uideturreíponclcre5C|uod omnia 
hxc non funt in precepto,íed in confilio. Sa-
tis cnim magnum inconuenicns cíict^fi bella 
omnia,quíE á Chriftianis fuícipiuntur, íunt 
contra con í i l i umDomin i Jn contranum cíl 
rcntentia í3o¿i:oriim5& uíus rcceptus in cc-
cleíia.: " 
^] Pro quceílioniscxpIicationcnota,quód l i -
cet ínter catholicos íatis conueniat dchac re, 
Lutherus tamen^qui nihi l íncontaminatum 
reliquit,negat Chriílianis etía aducrlus Tur -
cas liccre arma íumere.'innixtts tum locis Scri 
pturíe íliprapofitis,tum aü tem,quódí í Tur -
ca: inuadant chrií l ianitatenvlla cíl uoluntas 
. Dei,cui reííílere non licet.ín qua tamen re no 
i tapotu í t imponere GermanisKominibus ad 
arma natis,íiciit inaliis íijis dogmatibus . E t 
TertLilíianus no adeo uidetur abhorrere ab-* 
hac íentctii^qui libro de corona mili t i^diípu 
tatúan intotumChrif t ianis militia coueniát. 
E t tándem proferto in ca opinione uidetur %¿ 
períeucrarc,!^ Cbriftiano militare in t e rd idú 
pute t .Cuí , inqui t ,ne litigare quideliceat.Sed 
re l iá i s extrañéis opinionibus, fít reíponíio 
ja d qu ceílio n e m u n i ca c 6 d u íi o n e, Í Jcc t^Cl i r i 
ílíanismiíijLaig&bella gerere.Hrec co'ncluíio 
eíl Atiííuíli.in muitislocis contraFaufl:um,8¿ 
l ibro S^.qu^rtioqum^et de ucrbis DoininÍ5& 
iceundo libro coptra Manichce.dvin íermpne 
r o 
t 
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de puero Ccn tunon í s ,&adBoni fac ium epi-
ftola^difcrté aftruit.Et probaturconclufío^ut 
AMgíí/l.^- probat Auguíl.ex uerbis loha.Baptiftíe Luc. 
L«c.3« ^ j.admiHtes^Neminem cocutiatis,nemini i n -
iuriam feceritis. Q u ó d í i Chriíl iana diícipli-
na(inqiiit Aueufíi . ) omnino bella culparet, 
hocpotius comium íalutispetentibus in Eua 
gelio daretiir,iit abiicerent armajse'cjiie m i l i -
tiíc omníno fubtraberet. D i ^ u m eíl aute ,ei^ 
Neminem cocutiatis -> contenti eílote í l ipen-
diisueílris.Secundó probatur ratione^ícilicet 
fecunda recunctó,q.40.artic.i.Licet í lringerc 
eladium,& armis uti aduerfus interiores ma-
lefaftores, & íeditioíos ducs^íecunduni i l lud 
R0ma.15.N0n fine caufagladium por ta t ,mí -
nil ler enim Dei eíl uindex in iram ei,cjui nnale 
ágit/crgo etiam licet ut i gladio,&armis aduer 
Hishoilesexteriores.Vnde principibus ditlú 
eíl in PiaLEripite paupcrem,& egenú de ma-
nu peccatorís liberate.Tertio,In lege natura 
hocl icu^utpatet de Abraliam,qui pugnauit 
contra quatuorReges.Genef14.Itcm in lege 
rcripta,utpatet deDauid,& Machab^.Et Jex 
euangelica nihil i intérdicitjquod iure natiíra-
l i l i c i tum íit ,ut S.Thom.elegantcr tradit 12.q, 
loj .art icu.ultimo.unde&diciturlex liberta-
tis Iaco.i.& 2.crgo quod licebat in lege natu-
ríe,&rcripta,non minus licet in lege euangeli 
ca.Et quia de bello defenfino reuocariin du-
J 
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biiim no potcft, quía uím ui repeliere licet.íf. 
de íuftitia, & iure^l.iít uim.Quarto probatur 
etiam de bello oneníiuo^ideíl in Cjiionon fo-
lum defenduncur, aut etiam repctuntur res, 
fedubi petitur uindida pro íniuria accepta. 
Probatur inquam cjiiartó authoritate Auguí l . 
l ibro 8^.q|ii^ft.&habeturc.dominiis.2^.q.Iii-
jfta bella folent difFinin^quíE ulcilcuntür iniu 
nas,fi gensuel ciuítaspleótenda eíl, quíe uel 
uíndicare neglexit,qiiod a fuis improbe faéhl 
eíl, uel reddere quod per iniuriam ablatum 
eíl.Probaturetia de bellojojjenííuo:qüia bel-
lum etiam defeníiuum geri cómmode non po 
tell : ,nií iet iamuindiceturin hoíles,qui ín tu-
riam fecerunt, autconati funt faceré, fíerent 
enim boíles audaciorcsad iterum inuadendú 
nifi timore pccnx deterreantur ab iniuria. 
Probatur etíam^Qijja ^n i^ belli cíi pax,& íe- ; 
curitas reípu.ut Auguft.inquit de uerb.Domi 
nij&adBonifa . íed non poteft effe íecuritas 
irí república nifi boíles toerceatur metu bel-
l i ab iniuria:eílet cnim orhnino iniqua condi 
tio belli,íi boftibus ínuádentibus iníuíle rem 
publicam^folLimliceret reipiuauertere boíles 
nécpoíTent ulteriüs proíequi.Probatur etiam 
ex fíne5& bono totius orbis.Proríus enim or 
bis coníiílerein felici jfíátil non poí le t , imo 
eíTctrerum omnium peísima conditio,fi ty*-
ranni quidem5&íatrones5& raptores poflent 
impune 
| ¿ 8í8ll0f¿0A «I 
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impune iníurias facere,& opprimere bonos^ 
&innoccntes,necliccTctuicirsim innoccnti-
Lusanimadiiertere in nocctcs.Probatur oda 
u l t imó,Quia in moralibus potiísimum 
argumentum eí iab authontate & cxemplis. 
Probatur cxemplis íanf torum, & bonorum 
uirorum,qui non íblum bello deícnfiuo tuta 
t i íunt patriam, 1 éfque ííias, íed etiam bello 
ofFeníiuo proíecuti funt iniurias ab hoftibus 
acceptas,iicl attentatassiit patet deIonatha,& 
i,M<ich9. Simone,i.Mach.9.qui uindicauerunt morte 
lohanis fratris íui cotra fílios lambri. E t in ec 
clefía Chri í l iana patet de Conftatino, Thco-
^[oíio"maiore,& aliis clarifsimis & ChriíHa-
niísimis imperatoribus^qui multa bella, utr iuí 
que gencris geíferunt^cumbaberentin coníii 
liis ían¿ l i í s imos ,&dodi ís ímos epiícopos. 
a £ ̂ [Secunda quaeílio, ApLjd* quem íit autho-
Htas gercndi aut írltenaen'di bellum. Pro qua 
3Cit prima propoíí t io , Bel lum^dcfení iuum 
quiíibet potcíl fiiícipcre & gerere,etiam priua 
tu.s.Hxcpatet,Nam uim ui repeliere licet.ft. 
ubi ruprá.undehoc bellum quiíibet poteíl ge 
rere fine autboritatc cuiurcunque alterius, no 
íblum pro defeníioneperfona^ícd etiahi re-
rum,&bonorum. Sed circaiíla concluíione 
^¿Jubitatiir pr imó ^An^inuafus á latrone5aut 
inimicOjpoíTit repercutere inuafore^íi poísit 
/agiendo eiiadere.Et Archiepiícopus quidem 
reípondet 
ú) n 
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rcípondet,g) non. quia iam no eíl dcfcn/Io cu 
moderamine inculpata:tutclíc: quilibct enim 
tenetur íe defenderé quantum potcrit cum mi 
nimo detrimento ínuaroris. Si ergo reíiíledo 
oportet aut occiderejaut grauiter uulncrarc 
inuaíbré, poteíl autem íe liberare íugiendoiui fT' 
de tur^ teneatur.Sed Panormitan. c.olim.de 
reftUpoliat.dininguit.ííenim imiaííis magnu 
dedecus íubiret fugiendo,non tenetur fugerc, 
íéd poteft repercutiendo, iniuriam repeliere: 
ü ueró non facerctia5:uram fama:, aut bono-
ns,ut monacbus,aut rufticus inuaíus a nobi -
I i ,&for t iu i ro , tene tur potius fugere.Barto. 
autem in l . i . ff. depccnis,& in I.furem. fiF.de Ci B¿rtot^ 
cariis,indiíltnfte tenet, cp licet fe defenderé, 
nectenetur fugererquia fuga eft iniuria.l. itcm 
apud Labeonem.ff.de iniuriis.íi autem pro re 
m m defenfionelicítum eíl armis reí í í lere, ut 
i n d.c.olim.&in c.dile¿í;o.de íentetia excom, 
Iibro.(í.multo magispro arcendainiuria cor-
poraIi,quaí maior eft,quám rerum iadura.l.in 
íéruorum.ff.depoen.Et hcec opin iopote í l prp 
babiliter & íátis tuto tenen,maxime cum iura 
ciuilia boc concedant,ut in difta 1. furcm . au-
thoritate autem legis nemo peccat: quia leges 
dant ius in foro conícientia?.Vnde etiam íi iu" 
- renaturali non liceretoccidere pro defeníío-
ne reriim,uidctur ^ iure ciuili fa£hl íit l ic i t i i : 
&hocrei ieraíccluíb ícadaló,uideturlicere no 
B folum 
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íblum laicQ,ícd etia clerico,& rcligioío uíro . 
j ^[Secunda propofi t io , Quarlibet * rcípublica 
í iabetauthori tatcm indicendi,&infcrédi bel-
lú.Pro probat ioneeí t n o r a n d ú , ^ diffcrentia 
eíl quantum ad hoc interpríuatam perfonam, 
&rempubl icá:quiapnuataper íonahabet qu i -
dcm ius defendendi íe,&; /ua,iit d idum eftrfed 
nonhabetius uindicandi i n í u n a m , i m ó nec 
repetendi ex interuallo téporis res ablatas.Sed 
defeníip oportet ut fíat in prxíénti periculo, 
quodconíu l t i dicunt incontinénti .Vnde t ra f 
necefsitate defénfionis,ceflat licentia bel 
li .Credo tamen,^ per iniuriam percuífus ppí^r 
íítjftatim repercutere,etiam íi inuaíbr non de-
terct ultraprogredi.Sedad uitadam ignomi-
niáp&dedccuspoíTet qui colaphum (excmpli 
gratia jaccepitjgladio ítatim repercutere, non 
ádá imendam u ind idam, red(ut d iñumef t ) 
ad uitandam infamia,&ignominiam. Sed reí-
publica habet authoritatem non íolum defen-
iiGnís,íedetiam uindicandi íe ,&luos , & p c r -
íequendi iniurias.quodprobatur,quiaut A r i -
fto.tradittertio Polit.Reíp.debet eíTe íibiruf-
£ciem ifcd npn poííet rumcienter coníeruare 
bonum publicum,& ílatum reip.fí non poísit 
uindicare iniuriam ? 6¿ammaduertere in bo-
í l es , fíercnt cn imfut fuprá d idum eí l ) mali 
promptíores^Sc audaciores adjiniiiriam infe-
rcndan^íí poíicnt impune hoc faceré; & ideo 
rieccíía 
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neccñaríum eíl ad commodam rerum morta-
l ium adminií lrat ionem,!^ hcecauthoritas co-
cedatur reipublic^. 
6 ̂ lEandem^authoritatem habet quantum ad •Ah2w' 
hocprinceps íícutrcípublica. Híeceíl íentetia 
A u g u . cotra Fauftü. O r d o , i nqu i t , naturalis 
mortalium pací accommodatus,hoc poícit , ut 
íliícipiendi belli authoritas, atquc coníilium 
penes principes fit.Etratione probatur^Quia 
princeps non ell niíi ex elcftione rcip .ergo 
gerit i i ices,&authoritatesilIíus:imó iam ubi 
í lmtlcgit imiprincipes in r epúb l i ca , to t aau-
thoritas reíídet penes principes^neque í ine ik 
lis aliquidpubliceaut bello, aut pace geri po-
teíl. Sed tota diffícultas eft quid^eíl reípubli- I 
^ca,& quis proprie diciturprinceps^ Adhoc bre 
uiterreípondetiir ,q) rcípub. proprie uocatur 
perfc¿tacommunitas:ícd hocipíumefí dubiü 
qu£e írtpeiTe£la commimitas,Pro quo notan-
d u m , ^ perfeftum idem efí quod totum, dicí-
tur enim imperfe(9:um,cui aliquid decA, & c~ 
contraperfeá:um5cui nihi l deell.Eíl ergo per 
fe¿tareípublica5autcommiinitas, quíe eíl: per 
í e to tum, id eíl quíc non eíl alterius reip. pars, i 
led quae habet proprias leges,proprium con íí-
lium5&proprios magiñratus,qualc eíl regnü 
Caí le l í^Sc Aragoni^,principat1,VenctorL'i,& 
alii íimiles, Nec enim obílat quin íínt plures 
pnncipatuSjScreípub.perfeít^ íub uno pr in-
B 2 cipe. 
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cípe.Talis ergo reípub.aut princeps i l l íus, Ii.t-
bctauthoritatemindicendi be l lum,&íb la ta -
l 8I is .Sedexhocipíb dubí ta i imcri tó potcft^n* 
í iplureshuiufmodi re ípubl ic» ,au t principes 
habeant unum communé dominum, aut prín 
cipem,an pofslntpcr íe inferre bellum í íneau-
thoritate fuperiorisprincipis.Er r c í p o n d c o , ^ 
í ínedubio pofi'iint,ut Reges,qin ftim ílibied:! 
Imperaton,poí í l int inuicem beíligcrare, non 
cxpeftataauthoritareimperatori?: quia(ut di* 
¿himeft)reípub.debet fíbi eííé íliffíciens, nec 
9 fufficeret ííbi ííne tali facúltate. Ex quibus íe-
q u í t u r , & p a t e t , ^ ^ a l i i reguli^íiue principes, 
qui non pra íunt réip.perfedíe,red íunt partes 
alterius reip,non poí lunt bellum inferre, aut 
gerere, quemadmodum dux Albanus, aut co-
mes beneuetaneusríunt enim partes regni Ca-
fíella? 9&per coníequens non habcnt perfe-
¿iasreípuD.Sedcumhaic/Int magna ex parte 
aut iure gentiu,aut humano, coníuetudo po-
telldaretacultatem &authoritatem belli ge-
rendi.Vnde üqm ciuitas^aut alius princeps 
obtinuit antiqua confuetudine ius gerendi 
perfebeIlum,noneileineganda ha!C authori 
tas,etiam íí alias no uidetur habere rempubli-
cam perfeíiam.Item etiam neceísitas hanc l i -
centiam 6cauthoritatem concederé poíTct, Si 
enim in eodemregno una emitas aliam oppu-
gnarctjucl aliquis ex duabus alium ducem 5 & 
rex 
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fcxnegligeret iáüt no auderet uindicare ín iu-
rias illata5,poííct duitas, aut dux , qui paííiií 
c í l iniur iamjnon foliim íe defenderé, íed e t i l 
bellum inferre,& aniniaduerttJrc in hoftes , & 
itialefadores etiam occiderercjüia alias ñeque 
defenderé quidem commode íe pof l^ t .Non 
enim hoftesab/línerent íeabiniuna,f i iüi qux 
patiuntur iniuria,contenti eíTent folóm íe de-» 
fendcre.Qua ratione etiam conceditur priua-
to homini ut poísit inuadere inimicum^íi al i -
ter n6 patet ei üia íé defendendi ab iniuria.&! 
HafC íatis de iíla ^uíeflionej 0 
io ^[Tertía qu3eftio, Q u x 4 pofsit efíe r a t i o , & 3 ¿ t 
cauía iufti belli ^ quaasque m;igis neceíTaría^eíl 
ad hanccauíám , &diíputat ionem bárbaro* ^ 
rum.Pro qua fitprima propofi t io , Cauía íuftí f ¿or t • 
belli non eft diuerfitas religionis.Hsec proba-
ta fuitprolixein próxima rcle¿Hone.iibi i m -
pugnauimu? quartú t i tulum qui príetendi po-
teíí adpoífeísionem barbarorum:quia ícüicct 
noluntj recipere fídem Chriftianam. & eft íen 
tentia S.Tho.íecundafecund^q. (>^.articu. 8. S.T^\ 
& communis ícntentia dodorum-.neque fcio 
aliquem qui contrarium íentiat. 
n^[Secunda p r o p o í i t i o ^ N o n * c í l i u f t a cauíá ^ 
belli amplincatio imperii . HaíC no t ío r eft», 
quám utprobationeindigeat,aIiás eflet jeque 
iufta cauía ex utraque parte belligerati£i,& fie , ^ 
elfcnt omnes innocétes.Ex quo iterú fequeré 
B i tur. 
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tu r , ( j nonlicerctoccidereil los:&implícat c5 
tradtóttonem, quódeí lc t iu í lumbel lum. 
CSfi- ^[Tertia p ropoí í t io^ec^ef t íu í lacau íabe l l í , 
aut gloria propna,aut aliud comodum pr in-
cipis.H^cctiam nota cfl.Nam princeps debet 
& bellum &pacem ordinare ad bonum com-
mune reipub.nec proprios reditus pro pro-
pría gloria aut commodo erogare , & multo 
minus ciues ílios periculis exponere.Hoce-
nim irttereílinter regetnlegitimum,& tyran-
num,c|) tyrannus ordinat régimen ad propriu 
c|ua;ftum,& commodum:rex autemad b o n ú 
publicum,ut tradit Arifto.4.PoIitico.c.io. Ite 
nabct authoritatem árep.ergo debet uti illa ad 
bonum reip.Item legcs debent efle nullo p r i -
• uato commodo, íéd pro communi utilitate ci 
uium conícnptíe,utnabetur diftin,4.erit autc 
lex ex Ifidoro. ergo etiam leges belli debet 
ícpro communi utilitate. Item hoc dilíerunt 
Lf//!.í.Po/i. liberi a íeriiis,uc Ariíl.tradit primo Politico. 
c.^.& 4 . & domini utuntur íeruis ad propriam 
utilitatem^non íeruorum : liberi autcm non 
funt propter alios,íed propter fe. Vnde cp prin 
cipes abutanturciuibus,cogendo eos mili ta-
rc,&pecunianiin bellum conferre^non pro 
publico bono , fed pro priuato ílio comodo5 
eíí ciues íeruos faceré. 
^[Quartapropofít io,Vnica*eft & lola cauía 
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probatur primo autfiorítate Augu. l ib .^ .e ju» 
ílio.Iufta bella íblent c M n i r i , oíc.ut fupra.& 3 / 
eft determinatio, fcilicet Tho.íécuda íecund(g 
c|.4.articul.i.& omtiium doAorum. í tem bel-
lum offenííuum eftad uindicandum^&ani-
maduertendiim in hoftes,ut dif tu eíl.ícd u ín- % y 
di(5ta efíe non poteft,ubi non príeceístt culpa^ 
&iniuri\a.ergoJtem maiorem authoritate ha- huv 
bet princeps ílipra extraneos,c|uám ílios.íed in 
í i iosnon p o t e ñ gladium í l r ingere , nififece-
r in t iniuriam:ergo ñeque in extraneos.Et co-
lirmatur ex eOjquod fuprá allatum eft ex Pau-
lo,Rom.i^ de pr incipe,Non ííne cauía gla-Rowi.u» 
díumportat .minifterenim Dei eíl uindexin 
iram ei qui malé agit.Ex quo coftat, aduerr ¿ 
í u s e o s , q u i n o b i s n o n nocet,nonlicetiragIa-
dij uti,CLim occidere innocentes probibitum 
íít iurc naturali.Omitto nunc íí forté dems ípc 
cialiteraliudpr.'cceperit, ipíe enim eft domi-
niisuit^,&mortis5 &po í Ie tp ro íuo iurc ali-
ter difponere. 
14 Í T Q u ' n t a p r o p o í i t i o ^ N o q u s I i b e t & q u a t a - S <:*n 
uis iniuriaÍLiffícitadbclluinferendú.Hsecpro 
batur,Qiiia necetiamin populares & natura . 
les licetpro quacunque cuIp¿ipoenas atroceí 
exequi,ut mortem,aut cxilium, aut confífca-
tionem bonorum.Cum ergo quíe in bello ge-
runtur , omnia fint grauia, Scatrocia, ut CÍB-
des^incendia, uaílationes: non licet p ro leu í -
B 4 bu í 
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bus iniuriis bello períequi authores ífíiutiaml 
quíaiuxta menruram del idi debetefle plaga-
rum modus.Dcuteronom 2<5. 
^(f Qiiarta quíeftiocíldeiurcbcllí,t | i tod ícilí-
cet,& quantum liccat in bello iuÜo.de qua fit 
fatx- 15 prima propoít io^Ift^belloiicetomnia faceré, 
quae neceííariaílmtad defenfionem bonipu-
blici.Ha:c liotaell,cum ille fít finís belli,rem~ 
publi.derendere5& coníéruare.Item hoclicet 
priuato in de feníione íüij i i tprobatum eft.cr* 
go multo magis iicetreipub.& principi. 
^Secundapropofí t io-jLicet^rccupcrarcom-
nes res perditas, & illarum partcm. H K C etía 
eftnotior quamut indigeat probatione. A d 
hoc enim uel infertur, ucl íufeipitur bellum. 
,7 ^[Tert íapropofi t io,Licet*occuparecxbonií 
hoftiüimpeiam bell¡& oía daña ab hoftibus 
iniuíle illata.H^c patet^Quia ad omnia illa te 
netur boíles qui fecerunt iniuriarntergo pr in-
ceps belli poteíl omnia illa repetere,& bello-
exigefe.Item ut prius.Quia cum no patet alia 
uia,licet priuato óceupare omne debitum íl 
debitore. Item íí quis eílet legitimus iudex 
utriufquepartis gerentis bellum^dcberct con 
dénare iniullos aggreííbres, & authores i n -
inria!,non íoium ad reftituendas res ablatas, 
led etiamadreíarciendum impeníám bcllí, & 
omniadamna.Sedprinccps,qui gerit iuftum 
bellum,habet íein caíli beíl i tanquam iudex, 
ut ílatim 
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üt ílatim dicemus.ergo etiam ille potcí l o m -
nia illa ab hoftibus exigere. 
^Qt iar ta p r o p o í i t i o ^ e c ^ í b l u m l i x c liccnt, 
ícd ulterius ctiam progredi poteft princeps i u -
ñ i belli, (juantum fcilicct necefle eíl ad paricn 
dam paccm5& (ecuritatem ab bo í l i bus , puta 
diruere arcem boí l ium, & in hoftico etiam 
munitionem erigcre,fi hoc necefle fitad uita-
dumpenculumab hoftibus.Probatur, Qnja? 
ut fuprá diftum eft,fínis belli eft pax,& fecuri 
taj.crgo gerenti bellum iuñum Iicent omnia, 
quat nca'ílaria íimt ad coníequendam pacem 
& íecuritatem.Ttem tranquillitas,&pax conv-
putantur interbona humana, unde nec ílim-
ma etiam bona faciunt ftatum felicem íine íc-
curitaterergo fi boíles enpi i in t ,& turbat tran 
quillitatem rcípub.Iicet uindicarc abillis per 
media conuenientiaJtem contra boíles intra. 
neos,boc eíl contra malos ciues,Iicet b^c om 
niafaceré, ergo etiam cotraboíles extráñeos. 
Antecedens patct.fí quis enim in republi.fccit 
iniuriam c iu i , magiílratus no íblum cogit au 
tborem iniuriíe íátisfacere líeíb^íed etiam Ci t i -
metur ab illojCOgitur daré fideinífores, aut re 
cederé a ciuitate, ita ut uitetur periculum ab 
ilIo.Ex quibus patet, quódpar ta u ido r i a , & 
recuperatisrebus,licetab boílib* exigere ob-
íídcs,naues,arma,&alia, quac ííne fraude ne-
ceflaría íunt adretinendum boíles in officio, 
B 5 & u i 
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Se uitanlum ab ilíis perículum. 
19 ^fQinntapropoíitio^Nec^tantumhoC lícer, 
ícd etíam parta uiAoria, recuperatis rebus,& 
pace etíam &íecuritate habita,Iicct uindica-
reiníuriam abhoí l ibus acceptam,& animad-
ucTtereinhoftc?:)& puniré illos pro iniuríis 
ilIatis.Pro cuius probatione no tad i im,quód 
principes non íblum habent autboritatem in 
faos^íed ctiam in extráñeos ad coercendum 
i 1 lo s ut ab íii n ean t íe ab in i uriis, & b o c iure ge 
t i u m , & orbis totius authoritate.Imo uidetur 
Cjuód iure narurali,quiaáliter orbis ílare non 
pofletnifi cíletpenes aliquos u i s&au tbo r i -
tas deterrendi improbos ,&coércend i ,ne in -
nocentibus noceant.Ea autem qu¡B neceílária 
funt ad gubernationem & conferuationcm or 
bis^íunt de iure naturali^nec alia rationc pro-
baripotefl ,quódrerpublica iure naturali ha-
bet autboritatemafificiendi ruppIicio5& poe-
nis cinesíuos,c|uireipubIic3e runtpcrnicioíí . 
Quod fi reípub.hoc poteft in íuos, haud du-
biumquin orbis poísi t in quoícunque perni-
cioíós & n c q i i a m h o m i n e s : & h o c n 6 n i í i per 
principes. ergo pro certo principes po í íun t 
puniré boíles qiii iniuriam fecerunt reipu. & 
omnino poílquam bellum rite &iufté fufee-
ptum efi:,boftes obnoxii funt principi tanqua 
iudici proprio.Et confírmaturbsec, Quia re-
ueranec pax,hcc'tranquillitas, qua: eft finis 
bclli. 
3» 
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bell^alíterhabcrípoteí^niíi hoíles ma l í s ,& 
damnis afficiantur, quibus deterreantur, ne 
iterum aliquid tale committant. Qux omnia 
etiam probanmr&conf í rmanturau thor i ta tc 
&cxemplís bonorum.Vtením ílipra cítatum 
cíl,Machab2Í geflcrunt bella non folúm ad re 
cipiendas res amiíías,fed ad uindicandum i n -
úir ías .Quodide fecerut Chriftianiísimiprin^ 
cipes,& religioísimi imperatorcs.Et praiterca 
non tolli tur ignominia & dedecus reipu.pro-
íugatistantumhoílibus-, fed etiam ícueritate 
poenas afiliáis & caíligatis. Princeps aute no 
folum res alias^fedhonorem^Scauthoritatem 
reipublicx defenderé haber. 
^ [Ex ómnibus fuprá didis íiiperíunt multa fl 
dubia.Et primum cjuidem dubium circa iuf t i - f £ 
tiam belli, utrum ad bellum iuftum luííiciat 
cjuod princeps credat íe babere iu/lam cali-
lam.Ad hoc í i t prima propoíi t io^^Non lem-
perhocía t is eíl .Probaturprimó^Qiiia in aliií 
minoribus cauíis no íufíicitnec principi nec 
priuat is ,quód credat íé iufte agere,ut notum 
c^poíTuntenim errare inciui l i ter& afifeda-
i e :&ada£h imbonum non fuíficit íententia 
cuiiirc)ue,ícd Oportet utfíat lécundum iud i -
ciumíapienti$,utpatet2.Etbico.ítem aliás íé 
í jueretur,quod piurima eflent bella iuíla ex 
utraune parte. Comrnuniter enim contingit, 
quod principes gerant bellum mala fíde,í"cd 
credentes 
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crecientes íe iuílam cauíam íeqii!:5¿: Cíe omne í 
hcl íanteseíTcnt innocentcs&pcr conícques 
líceret interfreere in bclto.ltem alias etia T u r 
ex 8c Saraccní gercrent íufta bella acíuerfus 
Chrí/ l íanos.putant enim íéobícquium pr*-
ftare Deo. 
*¡f Secunda p ropo í í t ío , Oportet*"ad bellum 
iuílum map;nadiíi»entia examinare hiftitiam 
& canias belli^&audire etíam rationes aduer-
íárioiiim, íí uelint ex « q u o & bono difeepta-
re.Omnia enim íapienti(ut áit comicus)uer-
bis prius experiri o p o r t e t , q u á m a r m í s , & 
oportet coníúIereprobos,& ílipientes uiros, 
& q u i cum libertate,&ííneira,aut o.dio,& cu 
piditate loquatur .Haud enim flicile nerum 
cernitur ( u t aít Crispus) ubi illa offíciunr. 
H ^ c manifefta eft.Nam cum in rebus morali-
bus difficile íit uerum & iuílu attingere,fi ne 
gligenter iíla tradentur, facile errabitur^nec 
talis error excuíabit autliores,maximé in re ta 
t a ,& ubi a^ítur de periculo & calamitate muí 
torum,qui tándem funt proximi ,& quos d i l i 
i geretencmur^íicutnosipíos. 
*[fSecundum dubium^An^í'ubditi teneantur 
examinare cauíam belli,uel an poísint milita-
re nulla diligentia circahocadhibita, quemaa 
modum ni tores exequi poí íunt decretíí prse-
toris í ineal iaexaminatione.Dehoc dubio íí t 
prima p ropo í í t í o , Si lubdito coílat de iniuft i 
tiabellí> 
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tia LelIí,non licet militare,etiam ad impcrium 
pnncipis .Hxcpatct^Quía non licct interíice-
re innoccntcm quacunque authorí'tate.Si ho-
íleí funt innocentes in eo cafu^crgo non licct 
interfícere illos.Item princeps peccnt inferen-
do bellum in eo caíu,ícd non foíum qui tnalc 
agunt.ícd qui conícntiunt facientibur, digní 
funt morte.adRoma.r.ereo milites etiiim ma 
la nclc pugnantes non cxcuiantur.ltem non 11 
cet interfícere cines innocentes mandato prin 
cipis.ergo nec extraneos.Ex que ícquitur co-
roUarium,Quod;*ctiam fí fubditi habeant co 
feientiam de iniuílitia be l l i ,non licct íequi 
bellumjfíue errent,fíucn6.Patet,Qiiía omne 
«jiiod non cíl ex fídc,peccatum efí.ad Rom.4. 
^Secunda propoíít io , Senatores * & re-RoííW ^ 
«4 g u l i , & uniueríalíter qui admittuntur, ucl 
uocati^uel etiam ultro uenientes ad confí-
liuiTi publicum,iiel principis, dcbcntSí tc-
nentur examinare cauíam iniufíi bc l l i . Pa-
tet,Qiiiaqiiicunque poteí i impediré pericu-
Jum & damna proximorumjtenetur,maxime 
ubi agitur de periculo mort is ,& maiorum ma 
Jorum-,quaIe eft in bello.Sed tales pofliint co 
jfilip íno & autboritate canias belli examinan-
|;es,aiiertere bcllú,/! forte iníuílñ eíl.ergo te-
nentur.Item fí negligetia íftorum bcllum i n -
;uftü gereretur, iíii uidentur coíentire.impu-
tatur enim alicui quód potcíl debet impedí 
rejíí 
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re,fi non impcdit. Item quia foluí rex no fuí-
fícit ad examinan das califas belli:& ueriíimile 
e i lquódpotef t errarejimó quód errabit ma-
gno cum maloj&pernicie multoru. ergo non 
exíbla íententiaregisjimó nec ex fentétia pau 
corum^fed mu l to rum,^ í ap i en tum3&probo 
rum debet geri bellum. 
3y ^[Tertia p ropo í í t i o , Alii^minores qui i»on 
admittuntur nec audiuntur apud prinGÍpem 
autin confilio publicojnon tenentur exami-
nare cauías bellijfed poíTuat credentes maiori 
bus licité militareJProbatur p n m ó , Q u i a nec 
fieri poteft, nec expediret reddere rationem 
negotiorumpublicorum ómnibus de plebe. 
Item quiahomines inferioris ordinis,ctiam Ci 
intelligercntiniuílitiam bcllÍ5proIiibere non 
poflent^&íententia eorum non audiretur.er-
go fruíl:ra examinarent cauías belli. Item quia 
eiuímodihominibus,nif i contrarium confti-
terit^fufifíciens argumentum debet eíTepro iu 
ñi t ia bell i ,quód publico confilio & autliori-
rategeratur, ergo non eft opus illis ulteriori 
examinatione, 
^fQuarta propofitiOjNihilominus ^poflent 
15 efle talia argumenta Se indicia de iniuAitia 
bell i ,quód ignorantia non excuíaret etiam 
huiufmodi fubditos militantes. Patet, Quia 
poíletefletalis ignorantia afFeólata, &prauo 
i ludió aducríüs boíles coccpta.Item alias i n -
fideles 
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ñ á c l e s cxcuíarentur, fequetes principes fuos 
in bello contra C h n f í i a n o s , & non liccrct 
illos interfícere:quia certum c í l , quód crc-
dunt le habere iuftam caulam belli . Item 
cxcuílirentur milites, qui crucifíxerunt C h r i 
í lum ex ignorantia, fequentcs edi íhim P i -
lati.Item etiam excuíárctur populas ludeo-
ru,qui pcríliaíus ¿maioribusjclamabat, T o l -
t7 Ic,toIIe,criicifige eum. 
^[Tert iú dubiú,Qiiid>fí"aciendiimcri iufíitia 
belli dubiaeft,hoceíí: cuminutraque partcm 
ílmt radones apparentes &probabiles. Prima 
p ropo í í t i o ,Quo adipíbs principes uidetur,^ 
ñ unus eíl in legitima pofiefsione, quód ma-
nente dubio honpoís i ta l ius bellojetarmis re 
petere.Vt, exempli gratia^fi rex Francorum 
eíl in legitima poíTeísioneBurgudia^íi etiam 
c í l dub iuman habeatiusadillam necne^non 
uidetur quód Imperatorpoís i tarmis repete-
re :& econtrario Rex Francoru Ncapolim aut 
Mediolanújíí dübium eíl cuius iuris fint. Pro 
batur^Quiaindubiis meiioreftcoditio poísi 
dentis.ergo nolicet ípoliare poírefibrem pro 
re dubia.Item fi res agereuir coram iudice legi 
t imo ,nüquam inreaubia ípol iarc t pofielfo-
rem.ergo dato quod i l i i principes^quiprarten 
dunt iusjíint Índices in illa cauíasnó potell l i -
cite fpoliarc poífeírorem manente dubio de 
jure.Item in rebus & cauíis priuatorum nun-
quam 
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cjiiamíncauía dubia licet ípoliare poíTefiorc 
legjitimu: ergo necin caufis principum. Icges 
enim íun tpr inc ipum. d ergo fecundum legcs 
humanas non licet ín cania dubia fpoliare legi 
t imum pofTeíTorcm^ergo mérito potcft obiici 
principtbiisPntcre legem, quam iple tulcris. 
Quod enim quiícjueinris in alios ftatuit,ipíé 
codem iurcutidebet.Item alias eííct bcllum 
iuftum ex urraqneparte,& bellum nunquam 
coponi poirct.Si enim in cauíá dubia licet uni 
armis repetere,ergo alteri defenderé: & poft-
quam unus recuperaflet,pofíet itcrum aliuj 
repo{cerc.& fíe nunquam eíTet fínis beílorum 
Jg cum pernicie & calamitate populorum. 
^[Secunda propoíit iojSi^ciuitaSíaut p rouín 
cia, de qua dubitatur^non habet legitimum 
poíTeíTor^ut íi deíerta eft moite legitimi do 
m i n i 5 & dubitatur an hxrcs fit rex Hifpanise, 
aut rex GaIIorum,nec poteft certum fcirin'u-
re uidetur ,quód fí unus uclit componere, & 
diuidere,uel compeníareprdpar te ,quód altcr 
tenetur reciperc conditionem, etiam fí fít u i 
Í)Otetior,&porsitarmis totum occuparemcc raberct iuftam cauíam belJi.Probatur, Quia 
alius non facit iniuriam in parí caufa, petendo 
aíqualcm partem.Item in priuatis cauíls,etiam 
i n rediibia,non liceret totum oceupare. Item 
codem modo bellum eííet iuílum ex utraque 
par te . I tcmiuí lus iudcxncutr i totum addice-
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rct&attribueret. 
» ^([Tertia propof i t io ,^»**dubi ta t ¿ c iúre íúo 3 
etiam fi pacificéporsideat^tenetur examinare 
caii íamdiligenter,&audire paciíicé ratiqnes 
altcrius partís,fi forte poísit certum fcire uel 
pro íe,ueIpro alio. Haic probatur, Quia iam 
non bonat ídepoís idet qui dubitat^ & negli-
gitícire ueritatcm.Item in caula matrimonia-
Ií,íi quis etiam legitimus pofíeíTor incipit du-
bitare ueritatem,utrum h^c mulier ü t fua,uel 
alterius: certum ell;quód teneturrem exami-
nare.ergo eadem ratione in aliis cauíis.Ite prin 
cipes funt Índices in propriís caufis, quia non 
habent íupcriores. íed certum eíl quod fi quis 
cotralegitimum pofleíTore opponit aliquid, 
q u ó d iudex tcnetur examinare cauíam.ergo 
etiam principes in re dubia tencntur examina-
re cauíam. 
0̂ Quarta propofitio,Examinata * cauía qua-
diu ratíonabiliter períéuerat dubium, legit i -
mus pofiefíbrno tcnetur cederé poíTeísioni, 
led poteíl; licite re t iñere . Patet p r i m ó , Quia 
iudex non poííet eum expoliare-.ergo non ipíe 
tenetur cedere,nec in to to , nec in parte. Item 
i n cania matrimoniali non tenetur cederé. ut 
i n c.inquííitioi.de fentetia excomunic.&in c» 
Dominus.de íecüdis nup,ergo nec in aliis cau 
íis .Et Adrianusexpreíse q. íecundaquotl ibet . Adrianut. 
fecundo tenet jquód dubitans,licitc potefl re 
C retiñere 
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t inerepoíTeísionemrhocqiioad ipíbs princi-
pes in re dubia.Sed quo ad íubditos indubio 
beliíuift'i, Adnanus quide quotlibcto íecun-
do,adprimum argumcntum principaledicit, 
quódfubdi tus dubitans de iufticia belli ,ideft 
utrum caufa,?qua: allegatur, fit íuffíciens, uel 
íimplicitcr an ílibíít'cauía íuffíciens ad iud i -
candum bcllum: non potefl licite etiam ad im 
periumfuperioris militareintali bel lo .Pro-
ba t jQuiaexponi t í c periculo peccati morta-
lis.Item quianon eílex.fíde, quod fecundum 
do lores &ueritatem,non folum intelligitur 
contra confcientiam certam,aut contra opi-
natiuam,íed etiam contra dubiam. 
31 ^[Sed íit qu in t ap ropo í i t i o , Primo non ^ efí 
dubiu,quin in bello defeníiuo liceat llibditis 
i n re dubiaíequi principe íuü in bellum^imó 
quód teneantur Tequi, led etiam de bello of-
feníiuo.ProbaturprimÓ5quia princepSíiit d i -
¿ t u m c í l , necpote í l íemper ,necdebet redde-
re fubditis rationes belli: & íi íubditi no po í -
í int militare nifí poílquam ícirent iuftitiam 
belli,reípublica periclitaretur uehcmenter, & 
pateret in iur i^ oftium.Item in dubiistutior íe 
quenda eft pars. íed ü fubditi in caíu dubii no 
íéquantur principem íuum in bellum , expo-
p o n u n t í e periculo prodédi hoílibus rempu-
blicamrquod multo grauius eH:,quám pugna-
re contra boíles cumdubio. ergo debent po-
tius 
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tiiw pugnare. Item manifeílé probatuf^Quia 
l i é lo r tene tur exequi íententiam iui l ic i i etiá 
fi dubitet an fiz iufta. contrariurn enim eííet 
naidepericuloíi im.l temhoc argumcntum u i -
detur defenderé Augus.contra Manicb.Iuílus A-HftH* 
fi forte etiam fub rege homine íacrilego m i l i -
t e t j redé poteft eo iubente beliarciíi^cjuod í i-
bi ii i i ietiir , i iel non eíTe contra Dei príecbptíí^ 
certumefí:,uclutrum íit,certum no eíl z^.q. r, 
quodculpatur.Ecce Auguíl . difíínientem ex-
preísé,qiiódfí non eí lcer tum ^ id eft fi dubiu 
efl an íí t .contra Dei pr^ceptum, quodlici tu 
eftfubdito bellare.Nec Adrianns íc expediré 
pote í l ab illa Auguftini authoritate,quauis íe 
i n omnem partem tutat.fine dubioenim con-r 
clufío noílraeft determinatio Augujft.Nccua 
let dicere,quódtalis debettoliere dubiura5& 
formare fibi conrcicntiam,quód bclítim íit i u 
ftuminam fíat quód no poisit íicut in aiiis du-
biis.Adrianus autem uidetur erraífe in hocjcj» 
putauit,í í dubí toan hoc belíum fitiiiílu prin 
cipi uelcontranumjfítcauía míla huiusbel l í , 
quód / i a t im coícquatur, quód dubitontrum 
liceatmihi iré ad hoc bellum necne.Fateor 
cnim quód millo modo licet faceré contra du 
bium conícientiíe,& íi dubito, an liceat mih i 
faceréhoc,necne,pecco íi faciam.íed non le-
quitur,dubito an íit iufta cauía hurus belli , er . 
godubito an liceat mihi bellare0uel militare i n 
C z hoc 
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hocbello.Imo oppoí í tum íequi tur . Si enim 
dubito an beilum fitiuíhin^íequitur quod l i -
cctmihiad imperium principis mci militare, 
í i c n o n íequitur,li(9:ordubitat an lententia iu 
dícis iufta í í t ,ergo dubitat an liceat exequi íen 
tentiam^imó fcit quód tenetur exequi. & du-
bi to an ha:c fit uxor meajergo teneor ci reddc 
^ redeb i tum. 
^ [ Q u a r t u m d u b i ú e ^ A n p o í s i t e f l e bellum 
iuftum exutraque parte .Prima propofitio, Se 
clufa ignorantia manifeílum e f t , q u ó d n 6 p o 
te í l contingere. Quia íí conftat de i^re & i u -
ílitia utrius partis,nó Ücetin contrarium bel-
la^nec-offendendojnecdefendendotSecun-
da,Poíi ta ignorantia probabili fadi aut iuris 
Í>oteít eíTe ex ea parte qua ueraiuílit ia e í ^ b e l -umiu í lum per íe,ex altera autem parte bellú 
iuílum^ideft excuíatum apeccato bona £de . 
Quia ignorantia inuincibilis excuíatá to to . 
I temíal tem ex parte íubdi torum ícepe poteft 
contingere.Dato enim quód princeps 5qui ge 
r i t bellum injuftumjíciat iniull i t iam be l i i , ta-
i n e n ( u t d i ^ u m e ^ í u b d í t i b o n a fide poí lunt 
íequi princi|)em luum; & íic ex utraque parte 
l l ibd i t i licite pu^nant. 
^ %Sed ex hocíequi tur quintum d u b i ü , V t r ü 
^ q u i ex ignorantia (equutus eft bellum in iu -
ílumjíipoftea confliterit ci de iniuílitia belli, 
utrum teneatur reílituere^íiuc lo^uamur de 
principe. 
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príncípe,ííue de lubdito. Prima propoíitOjSi 
^uídem habebat probabilitate de itiftitia be í -
l i , tenctur adueniente notitia de iuílitiajreílí-
tuere ablata, quse no dum coní l impí í t , i d eft 
quantum íad:us eíl locupletiorrnon ante qusc 
confumpíí^quia regula inris e í l ,quod qui no 
cíl in culpa,non detet efíc i n damnum fuum: 
f í cu tqu ibona fíde fu i t in conuiuió lautiísi-» 
mo funs,8£res furtiux coníiimptse í l m t , non 
tenetur rcftituerc, nífi forte quantum domi 
coníiimpíííTet. Si autem dubitauit de iniiiíli-
t iabelli , ícquutus authori taté principis. Syl-
ueíl.tn uerb.belIum5primo,§.9.dicitíquód te-
netur de ómnibus ^ quia mala fíde pUgnauit. 
^[Sedfí t íecunda propofítio conformiter ad 
luprá dida, Q u o d nec iílc tenetur de cofum-
ptísjficutnecalius. q u i a t u t d i d u m ell)lidté, 
& bonaííde pugnauit. Sed eílet nerum, quod 
Sylueñer dicitjíi re uera dubitaflet, an licerec 
iread bellum,quia iam facit contra coícicntia. 
Sed eft multum coní iderandun^quód í lat , 
bellum íit iuftum & licitum per í e , i l l ic i tum 
aute Chrií l ianis ; ftat enim quód quis habeat 
ius ad recuperandam ciuitatem, aut prouin-
ciam,& tamen ratione ícandali fíat prorílis i l -
l ici tum. cum enim,ut íuprá d idum eí l ,bel la 
geri debeantpro bono communÍ5fí ad recupc 
randam unam ciuitatem^, necelíéeíl íequan 
tur maiora malainrepub.ut uaftatio multarú 
C 5 ciuita 
x.Reg.tr 
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cíiiitatumyc^des magna mortul ium, irritatio 
prinapum^occaíioncs nouorum bellorum in 
pcrniciem eccleíííe: ítem quód paganis detur 
oppoitunitas inuadcndi 8c occupandi térras 
Ghn' í t ianorum: indubitatum cíl quin tcnea-
tur princeps potius cederé inri fuo, & abftine 
re íé bello.Clarum eíl enim quód Ci rex Gallo 
rum ex gratia haberct ius ad recuperandum 
M e d i o í a n u m , ex bello ante & regnum Gal-
liae, & ipíapi'Ouincia Nlediolanefis patientur 
íntolcranda mala , & calamitates granes: non 
licet ei recuperare.quiabellum ipfum aut fíeri 
debetyuelprppter bonií GalliíE,áiit Medióla 
nenTes.quando ergo ecotra utriuíc|ue magna 
íníila ex bellpfutura funt , non poteíl bellum 
iuftum c í E 
Circa aliam cjuíeftionem quantum liceatin 
34 bello iufto^unt ctia multa dubia.Primüj ^ A n 
liceat in bello interfícere innocentes. & uide-
t u r q u ó d fie, quia filii l í raelprimó interícee-
rñt infantes, u tpa t e t lo l^ . i n lericho . & p o f t 
( ea Saul i.Rég;i5.interfecítpueros in Amalee, 
utrunque exauthoritate, &madato D o m i n i , 
Qiia:cun que autem ícripta í u n t , ad n oftram 
doé^rinam feriptafunt, utpatetadR0m.15.er 
go & nuncfi bellum fit i u / l u m , liecbit interfí 
ccre innocentes.De hoc dubio fit prima pro-
f p o f i t i o ^ u n q u á ^ l i c e t p e r íe & e x intcntione 
interfícere innGcété.probatur primo Exod.2^. 
In lon 
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In íbntem & iuílum non occides . Secundo^ 
Fundamentum iufti belli eft'iniuna,ut íiípr^ 
ofteníumeíl.fcd iniurianon eíl ab innoccn-
terer^ononlicet bellouti contra i l l u d . T c r -
t ió^Non licct in república pro d.elidis ipalo-
rum interficere innocentes : ergo etiam nec 
pro iniuria malorum licet puniré innocentes 
apud hoí les .Quar tó , Aliás iam bcllumeííet 
iuftum ex utracjue parte^fecluía ignorantia: 
quod cíTe non poteA, ut oftenílimeil.Etpa-
te tcon íeque t ia , quia innocentes,ccrtum eíl 
quódpoíTentredefendeee contra cjuemcun^ 
que conantcm interfiGere.Et confirmatur to-
tuboc Deutero.2.Madauit filiis líkcJt.ut cüm ^uHro^ 
ui ceperint ciuitat^aliois.quide interficiat^paf 
cant aute mulieríbus,&paruulis.Ex quofequi 
36 tur^^^etia in bello cotra Turcas no licet ínter 
íícere ínfantes.patet, quia funt innocentes. I -
m ó nec foeminas ínter infideles. patet?,quia ^ -
tü ad beliú ípeétat, pr^íi imuntur innocétes^ni 
í¡ forte coñare tde aliquafoemina^c^eíretin 
culpa.Imó ideuideturiudiciudcinnoxiis agri 
colis apud Chriftianos, imó de alia gete toga 
ta ,&paci í ica ,quiaomnes prseíumüturinnoce 
tes-, nifi cotrá conftaret.Hacetiaratioe necpe 
regrinos^nechoípitcs qui ueríant apudhoftes 
quia pradumunt innocente-s^necre uera íun t 
A hoftes.Eadcm rationertecclerÍGO.s,quía pv«-
íümuntur innocentes in bello, nifi conftet de 
C 4 contra 
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contrar ío ,u t cum aélualiter pugnat. 
37 ^SecLída^poí í t io jPer^accidesauteet ia íc ie-
ter ál iquando Ücet interfícere innocetcs, putá 
cum oppiignatur arx, aut ciuítas juf íé , ¡n qua 
tameri coní la tmul tos eíTe innocetes,nec po í -
funt machín^ íbliii & alia tcla,uel ignis íubiici 
a:díficiis-5 quin ctiam opprimantur innoccn-
tes,fótít nocentes. Probatur, Quia alias non 
poffct gcri bellum contra ipíbs nocentes, & 
früílraretur iuílitia bellantium: Sicutecotra-
r ió fí oppídum oppugnatur i n iu í l c , & iuftc 
d(?fenditur,Iicet mittcre machinas, & alia tela 
in obícíTbres,^ in caftra hoíí:iü,dato quód i n 
tcrillos fint aliqui pueri aut flierint innoxi i . 
Sed tamen eft c6fíderandum,quod paulo an-
te dichl e í l , quód oportet cauere neex ipíb 
Bello íequaturmaioramala ,quamui te tur per 
ipíüm bellum: fi enim ad lummam belli u i -
¿toríam parum confért expugnare arcem5 
aut oppiaum,ubi eíl prseíidium h o í l i u m , & 
í i in tmul t i innocentes,non uidetur quod l i -
ceat ad expugnandum paucos nocentes50CCÍ-
dere niultos innocentes, fubiiciendo i^nem, 
uel machinas,uel alia ratione,qua indiiíeréter 
opprimantur innocentes cum nocentibus. E t 
tándem nunquam uidetur licitum interfícere 
innocentes,etiam per accidens,& príeter inte 
tionem3niíí quanao bellum iuílum expediri 
&¿er ia I i t e r i ion poteftjiuxa i l lud M a t t h . i j , 
j Sinite 
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Sínite creícere zizania,ne forte coJIígetes zi-
zania,erac3icetis íímul & t r i t icum. Sed circa 
^Shíecpoteñdubitar^An^liccat interfíccre in-
nocentes ,áq inbus tamenin futurum immí-
netpenculum,puta5puen Saracenorum ílint 
innoccntesr íedt imendum mérito eíl ,ne fa£U 
adul t i , pugnent contra Chr i í l i anos ,& infc^ 
rant bellum aim periculo. E t pra»tcrea etiam 
togati púberes apud hofíes,qui non ílint m i l i 
les,príeíi imunturinnocétes:redifli armabim 
tur portea in milites,& infcret periculum, an 
liceat tales interfícere.Et uidetur quód nc,ea-
dem ratíone qua per accidens licet interfícerc 
alíos innocentes.Itcm Deuteron.20. pra:cipi-
lur filiis Iírael,ut cum expugnauerint aliquam 
ciuitatem,interficiant omnes piibcres,n6 eil 
autem príeíúmendum,quód omnes eííent no 
centes.Rcípodetur ad hoc,licet poííétfbrtaí-
í edefendí ,quódin talicaíu poísint intcrfící, 
Tamen credo, quód nul lomodo licctjquia 
non ílint facienda mala,ut uitentur etiam alia 
mala maiora.& intolerabile eA,quodoccida 
tur aliquis pro peccato futuro. E t prarterea 
funtalia remedia ad cauendum in futurum ab 
ill is,ut captiuitas,exilium,&c.ut ílatim dice-» 
mus.Vnde leqintur ,quód fine iam parta uidto 
ria-,íiue in a¿tu bellum geratur,íí conftat de 
innocentia alicuius militi$56c milites pofiunt 
cumlibcra^tencntur cum íáluare. A d argu-
C 5 mcntum 
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mtrtú in cotranL^rcfpodeo, ^ illud fa^íí fuít 
ípcciali madato Dei^qui iratus,&indi^natus 
contrapopulos ilios^uoluitperderé omnino, 
iicut miíic ignem in Sodomam & Gomor-
rham^qui deuoraret tam innocentes, quám 
nocentes.-ipfe^ ante eíl; dominus omnium, nec 
áedi t hanclicentiam exlegccommuni.Et ad 
i I ludDeuterono.20 .poí re teodem modo re-
íponderi : íéd cjuiaillic data eft lex belli comu 
nis in omne tépus futuru^potius uidetur,^ 
i i lud Dominus aixit,quiareuera omnes pube 
res reputantur in ciuitate inimica nocentcs5& 
non poíruntdiftingui innocentes a nocenti-
busrideo omnes poí lunt interfíci. 
^ ^JSecúdú dubiüeft5An3fliceat Ipoliarcinno-
cetes ínter hoftesrfitque prima propofi .Certú 
«ft cj> licet ípoliare innoceces bonis & rebus, 
cfi)* hoñes aduerfum nos uíuri íiint,iit armis, 
nauibus,machinis.Patet,Qiiia aliter u idor ia 
conícqui non poífemus. qux eft fínis belli , 
imo ctiam licet accipere pecunias innocen-
tum5& comburcre,^ corrumpere frumenta^ 
occidcrc equos,íi ita opus eft^ad debilitadum 
hoftium u i res .Exquoíequ i tu r corollarium, 
q u ó d fí bellumíítperpetuum^licet indiferen-
tcr expoliare omnes apudhoftes tam nocen-
tes quáminnocentesrquia ex opibus l l iorum 
hoftes alunt bcllum iniuf tum,& econtra debí 
litantur uires eorü íi cines eorum ípoliantur. 
^[Secunda 
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Secundapropofitio, Si^beíkim fluís com-
mode ger ipote^no ípoliando agrícolas aut 
alios innocentes,uidetiir c]iiód non liceat eos 
ípoI iare ,Hoctenet Sylueíi in uerbo bellú.§» Syluefl. 
lo.quía bellü fundatur in iniuria, ergo non H 
ce t íu rebe l l iu t i in innocen tes , / ! aliunde po-
teií recompeníariiniuriíe.Imó addit Sylueíl. 
q u ó d etiam Ci fucrit iufta caufa ípoliandi inno 
centes,c|iiódtranía(5lo bclio5teneturin£i:orre 
í i i tuerei l l isquicquid fupereíl .Sed hoc non 
putoefíe neccílariumiquiajUtinfra dicitui^íl 
íure belii faóhim eft^omnia ceduntin fauore 
& ius,iuíí:uin bellum gerentium.unde fi licité 
íunrcapta,piito quod non funt obnoxia reíH 
Uitioni.Didnmtarnen Sylueílr ipium e^Sc 
non improbabile.Spoliarc autem peregrinos, 
^ho íp i t e s^q i i i í un t apud holles,niri conílet 
de culpa i l lorum, nullomodo ücet , quia i l l i 
non ílint de numero hoí l ium. 
^[Tertia propoíítio, Si^hoíles nolunt reí l i -
tuereres íniuriaabIatas,&non poísit ,qui las 
fus eíl,aliunde commode recuperare, poteíl 
undecunque íatilhíHonern capere , í iuéáno-
centibus5ííueab ínnocentibus.Vtí i latronei 
Galíi fecerint predas in agrum Hi ípanorum^ 
&reKFrancorum noli t cogeré illos ad reítitu 
tionem,cum poísit^poíTunt Hiípani authori* 
tare prindpis ípoliarcmercatores GalloSíaut 
agricolas quantumcunqiicinnocentes:quiali 
cet forte 
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cet forte a principio reípu.aut princeps Gallo 
ru no fuerit in culpa :iam eíl in culpa,quia nc 
¡Áuguji. gligit uincíicare,iit ait Au^.qd improbe á íiiis 
fiidií eft,&princeps;Iíeíus poteíl ex omni me-
bro &parte reipiuíatifíadlione accipere.Vn-
deliterse marcharum, aut reprajííiliarum^quse 
a principibus in huiuímodi cafíbus conceaun 
tur,non íuntperfe iniuít2e,quiaper negligen 
tiam-j& iniuriam alterius principis5Conced!t 
líefo íuus princeps,ut poísit recuperare bona 
íua etiam ab innocentibus.í imt autem pericu-
loía»,& prsebent occaííonem rapinarum. 
^[Tert ium dubium, Dato quod^non liceat 
interfícere pueros&aIios innoccntes,an íal* 
tem liceat ducere illos in captiuitatem5& ícr-
uitutem.Sitque proill ius dedaratione única 
p ropoí i t io^Eodcmmodol ice t ducere inno-
cetes in captiuitatem^íicutlicetfpoliare i l los, 
quialibertas&captiuitas inter bona fortunce 
reponuntununde quandobellum cíítalis co-
di t ionis ,quódl icet ípol iare indifferenter om 
neshoftes^&occupareomnia bona i l lo rum, 
ctiam licet ducere in captiuitatem omnes bo-
íles ííue nocentes,ííuc innocentes.& cúm bel 
lum aduerfus paganos íít huiuímodi^quia eft 
perpetuum , & nunquam íátiíTacere poíTunt 
pro in iur i i s ,& damnis illatisádeo non eíl du 
bitadum quin liceat &pueros,8c foeminas Sa 
raecnorum ducere in captiuitatem3&ícruitu-
^cm. 
43 
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tem.íed c)iuaiuregentium ínter ChriAianos 
uid[etiirreceptum,iit Chn í l i an i iurc belli non 
fíat leriu(in bello quidcm ínter Chri l í ianos) 
lícet,íi itaopus eft, ad iínem belli captiuos du 
cere etíam innocenteSíiitpueros & fa-minas: 
non quidé in leruituté^fed utpro illorum re-
dempt íone pecunias recipiamus.Quod tamé 
cxtendédum non eíí ultráíquam belli ncccísi-
tas poAulet,& coíüetudo legitime belligeian-
t iumobt inui t . 
^fQuartum dubiumeí l , Vtrum^íaltem obfi-
des,qui ueltempore induciarum,uel perado 
bello ab hoíl ibus récipiunt,interficipoísint, 
f i boíles fídem fregerint5& conuentis no fte-
terint.Rel|)ondco perunicam concluííonem, 
Q u ó d f i obíides abas í in tdc numero nocétu , 
puta qui tulerunt contra eos arma,intcrfíci i u 
repoíTunt in eo calü.Si autem íunt innocen-
tes,ex íuprá di í t isconftat jquód intcrfíci non 
poffunmit cum íun tpucr i , aut fceminíe j aut 
alii innocentes, 
44 ^1 Quintum dubiiim, A n ^ laltem in bello l í-
ceatinteríícere omnesnocentes,Pro rcípon-
í ione no tandumeí í , q u ó d utex íuprá didis 
patet,bellum gcritur pr imó ad defendendum 
n o s ^ n o í l r a . S e c u n d ó j a d recuperandum res 
ablatas.Tertióíad uindicandum acceptam i n -
iuriam.Quiirtó^ad pacem & íecuritatem pará-
d a m . H í s praemifsis fit prima propoí i t io , In 
ipío 
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4j *jpfo aftiuili conflidu prflií,iiel in oppu^na-
tionc,aut defcnfioneciuiratis licet indiííeyen 
ter occidcrc omnes,qui cotrá piignant:& bre 
liiter,qiiandiures eí l in periculo.Hoc patet, 
Quiaaiiter rem benc gererenon pofíent bel-
lantcs^niíi tolJcdo omncs impedicntc5,& co-
rra pugnantes.Sed totum dubinm eft,&; difí-
culcas,an parta iam uiá:oria,&iibi periculum 
no eíl ab hoííibus-jan liceat interfícere omnes 
qui contra arma tulerunt .Et uidetur aperté 
cjuód fic.Qiua,iit íliprá relatum eft,inter prse-
De«íer*.2o. ceptamilitaria^quíeDominus dedit Deutero. 
lo .unum eí^utexpugnata ciuitate hofíium^ 
interficerét omncs habitatores.Verba illius lo 
cifunt ha;c,Si quandoaccefíeris ad expugnan 
dam cmitatem,oiíercs ei primum pacem. Si re 
ceperit,& aperuerittibi portas,cundus popu 
lus5qui in ea eíl^faluabitur, & leruiet t ibí 
íiib tributorfín autem fcedus inire noli ierí t ,& 
coeperit contrate bellum, oppugnabis eam. 
Cumque tradiderit Dominus Deus tuusea 
inmanu tua, percudes omne^quod in ea eft 
gener ismaíai l in i in oregladii^ablque muíic-
nb i i s ,& infantibus. 
^[Secunda propoíitio,Partaifui(5l;oria5& re-
bus iam extra periculum p o f i ^ l i c e t interííce 
re nocentes.Probatur,Quia(ut iam dióhim 
eft)non íolum ordinatur bellum ad recupera-
das res5Íed etiam ad uindicandum iniuriam: 
ergo 
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ergopro iniuriapraitentalicet interfícereau 
thoresiniuri^.Itemhoclicet in proprios c i -
nes malefádlores: ergo etiam in extráñeos. 
«juiaCuc íuprá diftum eífybelli princeps iure 
belli authoritatem habet in hoíl:es,íícut legiti 
mus iudeXj&princcps.Item^quia licet in príe-
lentia non eíTet periculum ab hoftibus,tamen 
i n futunim íecuritas non habcretur nilfí t imo-
re íupplicii bolles continercntur. 
47 ^[Ter t iapropoí i t io jSolum^ad uindícandam 
in iu r iamnoníemper licet interfícere omnes 
nocetes.Probatiir,Quia etiam ínter cines no 
liceret,ubi etiam efíetcleliftum totius ciuita-
tis, aut prouincix interfícere omnes delin que 
tes5necin comuni rebellioe liceret occidere, 
& perderé totupopulii.Vndepro fímili fafto 
Theodofíus ab Ambrofío ab ecclefía eíl prohi 
bitus.hocenim eííet cotra publicü b o n u , q á 
taméefl fínis bellijetpacis.ergo etiam no licet 
tollere omnes nocétes exhofiibus.Oportetcr 
go habere ratiortem iniurias ab boíl ibus acce-
ptíE,& dani i l l a t i ,& aliorü deli¿iorü.Et ex hac 
confíderationeprocedercad uindiá:a ,& ani^ 
maduerfíone omni atrocitate5& inhumanita-
te íecluía.ín hoc enim propofíto Cicc.2. O í í í 
cio.ait,c^ animaduertcdü eílin noxios quatu cjc€ro , Q£ 
aquitas 6 íhumani taspat ia tur .& Salufí, Wafr.faio, 
iores noíiri rciigiofiísimi mortales nihi l mrSaluft 
&{s cripiebant5pr3eter iniurice licentiam. A l i -
miando 
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48 quandG,temmlicet& cxpcditinterficcre om 
ne$ nocetes.Probatur,Qiiia etiam bellum ge-
murad parlen dam pacem,& lécuritatem: ícd 
aliquando aliter obtineri íecuritas no poteíl , 
níí ítollédo omneshoí les:&hoe máxime ui-
dctur contra infidelesjáquibus minquam i l -
lis conditionibus pax íequa íperari poteíl. E t 
ideo unicú remedium eíl,tollere omnes,qui 
contra arma ferré poírunt , modo iam fuerint 
inculpa.Etitaintelligendum eíl illud pra»ce-
ptum Deuter.Aliás autem in bello cotra Chr i 
ílianos no puto cj> boc Cit licitum^Cum ením 
neceííé íít utueniatfcandala^itKabetur Matt. 
bella ínter principes, fi femper uidor 
interfíceret adueríarios omnes,efletin perni-
ciem generis humam,& Cbriíliana* religio-
nis , ¿ í orhis citó in íblitudinem redigerc-
tur:necbella pro bono publico, íed in pu-
blicamcalamitate perdite gererentunOportet 
ergo ut pro menfura deliÓi íit plagarum mo-
dus^nec ultra progrediatur uindií la , in quo 
ctiam habenda eíl ratio & confíderatio,quod 
(ut fuprá diíSum ei^fubditi non tenetur, nec 
debent examinare cauías bclli,íedponiint íé-
qui principem íuum in bellum, contenti au-
thoritate principis5& publici c6rilii:imde pro 
maiori parte,licet ex altera parte íitvbellum in-
iiiftum,tamen milites qui ueniunt ad bellum, 
& pugnant in bellojaut defendunt5uel oppu-
gnant 
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gnant cíuttateSiex utraque parte íiint innocen 
tes.&ideo cum iam uif t i íunr, & n o h eíl pcrí 
culum ab illis, credo cjiiód ihterfíci non po(-
Tunt^ne unus quidem ex i l l i s , fi príeíumitur, 
quód bona fíde in prarlium úenerunt. 
45 %Sextumdubiiim,An 4 liceat inréríicere de-
ditos1 autcaptíuos,íiippoíito etiam qtiód fuc-
runtnocentes.Refpondetur, quod per fe l o -
quendo,nihil obftat quominus capti in bello 
iniufto,aut dediti,fi fuerunt nocemes, interf 
ci poísint,íeriiata «quí ta te : fed quia in bello 
multa iure gentium coftituta iunt,uidetur re-
ceptum coníuetudine, Scufu bel l i , ut captiui 
parta ni ¿ ton a r nifi forte fint p r ó f u g a & pén-
enlo traníeunte,non ihtcrfieiantur, (Síferuato 
dum eíl íuj gentium eo modo, quo inter bo-
nos uiros íeruari coíuetu e í l . De dedítis ante 
non lego,nee audio tale conhietudinem, inié 
in dedítionibus arcium ciuitatu, folent quiíé 
dederut,cauere ííbi coditionibus,ut Mm fmk 
capita,6¿:íalui mittatur:ícilicctueriti ne íi fím 
plÍGÍter,& nullis codítionibus dedatur,interj[T 
ciantur'.&hocaliquoties foélúlegimus.Vndc 
no i i idetur iniquú,ut í i oppidiinihii cauendo 
dedatur, quin mandato principis,aut iudicis, 
aliqui qui fuerunt notiores,occidantur. 
•[[Scptimum dubium, Vtrum ^ omnia ca-
yopta m bello iúfto íiant c a p i e n t i u m & oc-
cnpantium,Prima propoí í t io- ,Non eñ du-
D bitandum. 
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bi tandi ím, cjum omnia capta in bello iuíio 
ufquc ad rufficietemíatisfadionem rcrum a-
blatarum periniuriam,& etiam impeníarum, 
^ fíantoccupantiií .Nec indiget probatione: 
quia iíle eíl fínis belii,red íeclufa coíidcratioe 
¿¿refti tutioms & latisfadtiois. Sed fiando'in 
iure belli diftingucndú uidetur:na capta in bel 
lo aut runtmpbilia,iit pecuniíE,uefl;es,argetu, 
aurum :aut immobilia,utagn^oppida,ai"ces. 
5I ^[Secundapropoíitjo,Mob]lia>f quiderniui'e 
gentium omnia fíunt occupantis,etiam íi ex-
cedant compeníationem damnoriim, hoc pa-
tet ex l.fi cjiiidin bello. & 1. boíles tí.de capti. 
&caus gentium.i.diílinftio.S¿ expreíiús Iníli 
tiita de rendiuií^. i tc ca qux ab boíl ibus . ubi 
dici tur ,^iure gentium5 quxab boftibus ca-
piuntur-,llatim noíl:raíiunt,adeo ut etiam l i -
beri homines in noílram leruitutem deducá 
tur. E t Ambros, libro de patriarch. dicit,cum 
Abraham occidit quatuorReges,pr^dam cjui 
dem fuiíle Abrah^uidor is , quanquam recu 
íauit acqpere, Geneí.14. & 24. cj.^.Et confív 
Gemf.iA» miUurexauthoritateDomini^Deuterono.i^ 
Dmero.ii: ubi de ciuitateexpugnanda dicit-,Omnc p i^ r 
dam exercitui diuides, ; & comedís de ípo^ 
l i isholl ium tuorum.Hanc ícntcntiam tcnct 
Adnanus in qua'ilionc de reftitutione, in 
partículari qugíiione de bello.Et ita Sylueft. 
in uerbo^belbam^.i.&.^.^.cjuód qui iuíle pu-
Ambro. 
SylHeji.] 
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gnat , t ion tcnetur reñiruere pr íe í íá im,^^.^ . 
fí de rcbus.Ex quo infert^quoílcapta in bello 
iitíló^non compeníantur cum debito princi-
palirúttenet etiam Aixbi.i^.q.^.Domírius no 
íler.ita tenct B ar. i n ,dj . fi <] uia i n b ello : & h o c 
íntelligitur,etíam íi hoílis íít paratus aliis ía-
tisfacerede damno Síiniiníis, Quodtamen l i 
mítat Sylueñ.&benc^quouíqueíecudu ^qut 
tatemíitíufficienter íatisfaéhim dedamho& 
iniuria.Non enim cíl intelligendum , cjuódíí 
Galli exciderint unum pagum,aut jgnobile 
oppidum Hiípania», quodliceatHiípanjset iá 
(upofs in t ) praídari tótam Galliam. í édpro 
modo,6c qimlkate iniuria: arbitrio bon iu i r i . 
52 ^[Sedex hac determínatíone íequitur dubí-
um, A n * iiceat permittere milítibus ciuitatem 
i n pr3edam.Reípóndctur,& fít tertia propoíi^ 
tio^Hoc de per íe non eíl iliicitum,íed neccíl'a 
r íumef tad bellum geredum^ueldetcrrendos 
}ioílcs,uel ad aecedcndum mili tum ánimos. 
Ita Sylueíl.§.io.Sicut etiam licet incendere cí- Sylkefl 
uitatem ex rationali cauía. Sed tamen quia ex 
huiufmodi permilsionibus íequuntur pluri-
ma multa ísena^crudelia prajier omnem huma 
nitatem^quseabarbans militibus commít tun 
tur,innocentum c^des Sccruciatus^uirginum 
raptus,matronarum í lupra , templorum ípo-
líañdeo íinc dubio^íine magna neceísitate, & 
cauía máxime ciuitatem Chrií l ianam prardae 
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traderepeíínicjuum eíl^.Sed íi ita necelsitas 
belli exigatjnon cíl i l l i c i tum, etiam fi crudele 
íity^uod milites aliqua huiuímodi fa 'd í^&il -
licitapatrent^quíetamcn duces &interdicerc 
&quampoí run t ,p ro l i ibere tenentur . 
•[[Qiiarta propafitio,His ómnibus n6 obfta-
tibus,n6 * licetmilitibus fíne¡authóritate prae 
das agere,aut íncedia faccic,quia ipfí non íunt 
iudices,íed execiitores5&tenentui' ad reílitu-
tioncm. 
^[Sed de bonjs & de rebus immobilibus ma-
ior difficultas c í l ,&íí t quinta propoíítioi,No 
54 J c i l dubiü quin'Iiceat 0GCUpare& tenercagiu, 
&arces, & oppida hoftiú, quantum neceí^a-
r íum eft ad compéíationem damnorum illato 
riim:puta f i hoftes diruerunt arcem noí l ram, 
jncenderunt ciuitatem^íyluas, aut líineas, aut 
oliueta: licebit oceupare uiciísim agrum l io -
í l ium,aut arcem, aut oppidum, & tenere. Si 
enim licet capere recompenfationem ab h o í i i 
bus pro rebus ablatis: certum eíl quód iure di 
uinoj&natural i , non plus licet hanc recom-
peíatione acciperein rebus mobilibusrquam 
in immobilibus. 
5* Sexta propoíÍtio5Etiam ^ad parandam fe-
curitatem, & uitandum periculum abhofti-
buSf5licet occupare,& tenere arcem aliquam, 
aut ciuitatem lioílium necefíariamad defen-
fionemnoíiram auttollendam hoíl ibus occa 
í i o n e m 
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6 í ionem^undepoísintnocere, 
^[Séptima propoí i t io ,Et íam | pro inínría i l -
Iata,& nomine pceníe,hoc eíl ín u ind i ébm, l í 
cet pro qualítatc iniuriíe acceptx multare hor-
ftes parte agri,aut etiam hac ratione occuparc 
arcem,aut oppidum.íéd hoc^, ut dixímus, de-r 
bet fíeri cum modcramine,& non quatum u í -
ribus & potentia armorum occupari & expii-
gnari poteft .Etí ineceísi tas ,&ratiobelI i po-
ílulat,iit maior pars agri hoñ ium occupctur, 
Scpluresciuitatescapiantur, oportet u tcom-
poíitís rebus, &pera£í:o bello reílituantur, ta 
tum retinendo,quantiim í í t iuñiun pro reco-
penía t ionedamnorum,&impeníár i im,&pro 
nindifta in iur ix , íéruata afquítate5& humani-
tate,cjuía poena debet efi'e proportionata:&m 
tolerabile eíl'et, qiiód ü Gall i agerent predas 
in pécora Hi ípanorum, uel incenderent pagu 
unumiquódl iceret occupare totum rcgnum 
'Fracorü .Quodautehoc ti tulo liceat occupa-
re,aut parte agn5aut ali^quam ciui tatehoí l iu , 
.patet i.Deut.2p.iibi datur lícetia in bello occu ÜMter. 10. 
pandi ciuitate,qui pace recipere uoluerint.Ite 
maleíiftores intráneos licetpunire hoc mo-
do, ícílicet priuare illos domo, aut agro, aut 
ant arcejp reí qualitate.ergo etia extráñeos. í te 
íliperior iudex poteft comode de multare au-
thorem iniuriíe^tollendo fcilicet ab eo ciuita-
tejaut arcc.crgo & pnnceps,qui ladus e^hoc 
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poterit , quiaiurebelli fañuseí l tanquamhii-
dex. Item impcríum Romanum hoc modo & 
título auclium&amplifícatiim cft^occupando 
ialicetiurebelli ciuitatcs&prouíncias liolliíj 
á qiiibus iniuriam acceperant^&tamen ímpc-
rium Rornanorum tanquam iiiftum & le^ i t i -
mum defendítur ab Auguñ .Híe ronymo ,Am 
bro.Thoma,&aliis fah^is doftoribus. í m ó 
pofier uideri approbatumá Domino in i l lo lo 
co,Reddite quá íunt Cíeíaris CíEÍan,& á Pau 
ROJWÍÍ.IJ»^ lo ,q i i i Cselarem appellauír^& ad Roma.i^. ad 
1 /monct poteftatibus íubl imioribus, & pr in-
cipibus lubditos efíe , & tributa pederé , qui 
eo temporc omnes habebant authoritatem ab 
imperio Romano. 
J7 ^[Oííiauum dubium^Vtrum ^ liceatimpone-
re uiftis hoílibus t r ibuta .Reípondet i i r ,quód 
í inedubio íicet^non íblum ad compeníandu 
damna,ícdetiam ratione pa:na?,&in u indi -
ftam.Hocíatispatctex ílipradiftis ex i l lo l o -
Deutczo. coDeutero.20.ubi d i c i t , q u ó d pofíquamex 
iufta cauía accefíerin t ad expugnandum eiuita 
tem,íi receperit eos,& aperuerit portas , cun-
£tus popuíus,qut in ea eft^íaluabitur, & íerui-
etillís fub tributoj&hocius^&ufusbelli ob-
^ t inu i t» 
^ [Nonum dubiumíAn* liceat deponere prin 
cipes hoftium>& nonos poneré & confiitue-
re^uel íibi retiñereprincipatum.Prima propo 
íitio5 
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j3()fitío,Hocnon paísim,&ex qiiácünc|ite can 
ia belli iufl i licet faccrciut patet ex diftis.Nam 
poena non dcbet excederé quatitate & ratione 
i n i u r i ^ , imó pccnx íunt reftringéda?, & fauo 
res amplíandi,qiiíe eft no íblú regula inris hit 
maili,íéd etia natural is^ diuinir ergo dato cj* 
iniuriaillataab hoílibus íítruffíciés cauía beí-
l i jnon ferriper erit lufficiens ad exterrainatio-
nem principátus hoí l is , & a d depbiitionem le 
git imoriim,&: naturalium principu. hocenim 
y9 eíTecproríus í suum &in ln imanüm. 
^[Secunda p ropo í i t io , N o n í eíl negandum 
cjtiin aliquando poísint contiiigerc lufficien-
tes & legitima cmíx ucl ad mutandos princi-
pes ueí ad occupandum principatumt&hoc 
ucl pro multi tüdine & atrocitate damnorum 
& iniuriarunl5uel máxime quando aliter fecu 
ritas&pax ab hoíl ibus obtineri ribn poteíl : 
&immineret grade periculum reip.ab illis, n i 
íí hoc fíeret.Hoc patet.Si enim licet occupare 
ciuitatem ex cauía,ut d i&um é ñ , ergo tollere 
principem ciiiitatis.& eadem cñ ratio depro-
uincía, & principe prouinciar, íi cania maior 
cot ingat .Sednotadü circaó.y.S.dc^Auhiúy 
quóda l iquando , imó frequenter non folum 
lubditi^íed ctiam principes ipí¡,qui reuera no 
habcntcaulamiuílam,Tamenbona ííde gerút 
bcllum, itainquam bonaí íde , quód excuían-
tur ab omni culpa5puta cum faób diligeti exa-
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mínat ione , ex ícntctia doftorum., &t )onorü 
uirorú geritur bellum.Et cum nemo debeat 
íine culpa punii-i in talí caíu, cjiiauis liceat u i -
d:ori recuperare res ablatas,& forte impélam 
bellirtamen íicut no licet parta uiftoria cjue-
cunque interfícere,itanec ultra iuftam íatisfa 
£t ióneaccupare,nec cxig;ere in rebu? tempo-
ralibu?. quia omniaalia fíeri non poírunt , niíl 
nomine poena^quce in innocentes caderenon 
debet.Ex bis ómnibus poíTunt componi pau-
ci canones,&regulíe belligerandi. Primus ca 
<so no,,fSuppoíiTo quód princeps habet autbori 
tatcmgerendi bellum ,pr imum omnium de-
bet no quaercre occaíiones.,&cauíás bell i : ícd 
íi fíeri poteft, cu ómnibus bominibus pacem 
babere,ut PaulusprxcepitadRo.i2.debet an 
tem recogitare,cjuód alii ílmt p rox imi , quos 
tenemur diligere fícut nosipíos , & q u ó d b a -
bemus omnesunum communé Dorninum, 
ante cuius tribunal tenemur rationem reddc-
re.Eíl enim ultima» immanitatis, canias qua;-
rere,^ gaudere,quód fínt ad interficiendum, 
&perdendum bomines quos Deus creauit,& 
pro quibiis Cbri íhis mortuus eft: fed coaftií 
& i n u i t ú u e n i r e o p o r t e t a d neceísitatem bel-
l i . Secundus can on^Con flato iam ex iftis cau-
fís bello oportec il lud gerere no ad perniciem 
gentis,contra qiíam bellandum e í t , íed ad co-
ícquutionem inris íui^Sc dcfeníionem patria, 
& rei 
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&reípiiblica» íuavSc ut ex illo bello pax ali 
quando^&recurita.? coníec|uatur.Tertius ca-
non, Parta uj(5:ona,&confeso bello, opor-
tet modcrate,& cum modcília Chriftiana, u i 
étoria uti,6¿:oportet uiélorem exiftimare íe 
iudicem federe inter duas reípub.alteram,qu« 
líeíaeil:,altcram,quíciniuriam fecit:utno tan, 
quam accuíiitor,íed tanquam iudex fentetiam 
ferat,qua íatiílícri quidem poísit reipubltcíe 
líefe.Sed quantum heri potent,ciim mínima 
calamitate,&malo reipublicíc nocentis.& fa-
tis eft, ut caíligatis nocentibus, quantum 
licuerit: & máxime, quia ut plur i -
mum inter Chríftíanos tota cul-
pa eíl penes principes.Na íub-
diti bona fíde pro príncipi-
bus pugnant:& eft per-
in tquú ,quod Poeta 
ait, Vtqu ícquid 
delirantRcges^ 
p t ó a n t u r 
Achiui . 
3f 
R E V E R E N D I P A T R I S 
jraírkfranajciaZJt&ondrele-
éiio De matrimonió, j 
S V M M A. 
1 Matrimonium quid ¡it. 
2 Matrimonijquotiíplexfinís. 
9 Itw conumenii&nfxtis flt d i matrimónij elfentidm. 
4 Confenfa inter uirum zrf<xmindm3dn ftt de rdtione 
mdtrimoni}+ 
5 Mdtrimonium quantum d i f ú effentiam quid 0p. 
f Mdtrimonij uinculum^quomodo exlege naturali dut 
diuind non contrahatur^nificomugum ipforum con= 
fenfujicet Beut fine dubio,nulh confenfuuirizrfxs 
minué interpofítojonjiitmre pofiit. 
7 Matrimoniumyquódnuttaauthoritdtehumand pofi 
fitconfiituiyniflconfenfu contrahentvm, probatur. 
8 Mdtrimonij confenfut qúaVs fltjncfuiritur: 
9 Cdnon3fÍue regula uniuerfalH obferuanda^dexdlU 
quopadoydut ftipulatione non fidtim db initia oria* 
tur mdtrimonium. 
i© Mdtrimonium fíqufcdeceptutcontrahdt^dn tenedt. 
" Bcchfíd fícut dltquas perfonas fud duthoritdtered* 
dit iÜegitimus ddcontrdhendum,dn princepshoc pof 
pt faceré. 
u ÁuthorUfententia pro dubio,An princeps fecukrfc 
pofiit poneré impedimentum matrimonio. 
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fturus íum,Patrcs grauirsimi, uirí-
quc tum reIigioíiísimi,tiim ornatif' 
íimi.Nec cnim mihi integrum fuit 
pcramicos Scneceílarios argumentum, cjiiod 
fucram 
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fueram meJitatiis,traéí;are,& mea profeísio-
ne,& ucílra expedatione fortaííe non ind i -
gnum.Ciim cnim íuperioribu? diebus delata 
eílet in hac uniueríitate cania de matrimonio 
^ l^f t r^Í^^yíD-Pr inc 'P l ,m 5 i'egumqíTe A n -
glorurn5atcjiieper alrquot dics in illos grauiísi 
mo do(9:orum5atquemagií}roriim iaftata íe-
natu, atejue nentílata fucrit: contenderunta 
menonnul l imei inu icemí ludio í i ,u t deea re 
prima mea reIe6Hone diílererem:quibus,c|uia 
negare no licebat, cum recepiílem^neceirariú 
mihi f i i i t , i i t hoc alieno «re hodierna die me 
exoluerem. Qiuinquam p r o f e s ó t o t í e mihi 
malatam grauem cauíam a e ^ f í o obiecerüt, 
u tnon mediocritertimeam,neprius quam ad 
illam penetrare poís im,& tempore, & clepfi-
dra,& ueüra,quam mihi íbletispr^íí:nre,bene 
uolaaudientia def í i tuar .Ergo uteunque res 
cefiurn íit,ueíí:rum erit5& ^ quod expeéiaba-
ti^audieritis^&qua: expe<^abatis,adhuc deíí-
derauerí t is ,meo nomini boni coníulere ,& 
meis conatibus & ftudiis(ut hadenus fecí-
ilis;uel fiiuere,uel conniuere. 
;^ILocus igiturá me relegendiis in prxfentia-
rum^&commentandus habetur M a t t h . i 9 . & ^ ^ ^ 
inferturá Magiílro fententia. 4 . l ibro,Quod 
Deus coniunxit,homo non íeparet. In cuius 
loci expli.catione tres erunt quaríliones &par 
tes.In prima 4 .̂ co i^ í tu t jone matnmojjii .In 
íecunda. 
Ctcero. 
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IccLinda d ^ í i ^ c d i m c n t i í , in tertía dcdiíToIit^ 
t ioneagendiím cñ.Et quia fecundum Cicero 
n¿Tni .Ofticioi-um,omnis,qiif aratione fuíci 
pitur de aliqua re inñíti i t io,debet íi defínitio-
y , 1 neprofíciícirideoanteomnia quceritur^quid 
'p-^-í^- matrimonium,an(ut quídam piitant)matri 
^ ^ ^ í l r 1 mohium íitius inter in r i im,& foeminam,qiiO 
mutuo liceatuti ad libcrorü procreationcm, 
aut(ut íimpliciu'; dicam^ad copula carnalem. 
E t uidetur quód íic:quia omnis uíus foeminíe 
extra matrimoniu eft illicitus.ergo matrimo-
nium eft ius huius uíús.Pr^terea per matrímo 
tiíu nihi l aliud uidetur jfíerí,quam quód uir, 
&mulierconíequanturfaciil tatem utcndi i n -
uicem corporibus ruis,aduíus generationis: 
Scííc facultas hxc nihil aliud uideteífe^quam 
ius licite utendi:ergo in contrarium cfl:,quód 
tnatrimonium exigit inreparabilitatcm,ut ex 
themate huius diíputationis patet,& Apoí lo . 
i.Con». 7. i .adCor.y.His, qui matrimonio i u n d i íaiit§ 
príEcipio^non cgo^fed Dominus,uxorem á ui 
ro non difcedere: & íi diícefferit, manere i n -
nupta5& uiruxorem non dimittat.Ad huius 
dubii explicationem pr^mitto fundamcntum 
ex Arifto.i.Phy.quudres naturales, neceísita 
tes íuas ex fine habcnt: matrimonium autc ab 
Arií lotelein libroPoliti . inter naturalia com 
putatur.Dicitenim quód homo plus eft ani-
mal coniugale5quám politicum:&tamcn d i -
cithominem 
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cithomine cíTe animal ciuile.habet crgo fuos 
ííncs proptcr q u o s c í l i n í l i t u t u . D c u s a u t e m , 
qui author^&iní l i tutor eíl matrimpnii , i l l i id 
non fruftra, íed propter fíncm condidit. E í l 
2 ̂ autcm dúplex fínis matrimonii íccundum 
Anftotele.Primus,^ potirsimusvitcjiie adeó 
pnmariiis,procrcatio,& educatio prolis, & 
i n eíle rationaliVioc eft^ad uitam & uirtutem 
ciiiilem:cjuia dans formam, dat coníequentia 
ad formam,ut dicitur in libr.i.Dc genera. Ea, 
quar reí naturah conueniunt, jncjiiantum ta-
lis el];,utignisdat non lolum formam ignis, 
led Sícalorcm, & alias proprictates ignis: fie 
ctiamad paires ípe¿i:at,non lolum daré fubíla. 
tiamjíed & qu^ hominis íunt ,ut homo cíl:,íci 
licet uitam íecundum rationem,íiuc politica. 
Eft enim homo natura animal cñiile, ficut Se 
ignis natura calidus:& ideó ad parentes ípe-
dat non íblum conlerre neceílaria ad uitam 
naturalcm,íed etiam ad uitam ciuilcm. Aíter 
fínis c^mutua obíequia,& officia inter uiru 
^foeminam.Sicut enim homo eíl animal i n 
fírmum,Scalterius opcrisegensjidco eíl: ani-
mal cimienta quia nó omnia munia ad uitam 
hominum degendam limt co.mpetcntia j aut 
omnino uirii,aut omnino fanninis,í"ed quee-
dam ípedant ad uiros,ut arare,edificare & ¡L 
mil ía , quxdam autpm ad famiinas, ut ncre, 
finiere: ideo iunguntur mares & í a m i n x , . 
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^[Locipr imum fundamentíí eíl ad omnía pe 
ne,qu3í in mea reledioe díiíputaturus íum.Na 
íecundumAnftotele libro De anima, dubia 
omnia cotingentía derealiqua, ex difíínitio-
neíllius folucda íunt.Eaaiitem,quíe íunt pro-
pter fínem5optímé diffíniútur pei-finem5qua' 
re & dubia incidentia de matrimonio ex fine 
matrimonii explicandaílmt.Sic ergo dico, 
3 ^ad matrimonii eííentia no íatis ellius coue-
niendi.Probatur,Na fi uagus concubitus efiet 
licitus,non íatis elíet ad.rationem matrimo-
nii.Patet, Quia illo p o í i t o , fruflraretur talis 
coniunétío utroque^ne matrimonii .Proba-
tur.Si enim etiam uagus concubitus eflet l i c i -
tU5,ícilicet líber congreflus uiri cuiuílibet cu 
quaIibetfoemina,ílius finishaberi nullo mo-
do poílet .Nam certé preterquam quód extali 
concubitu raralolet proles contingerc, non 
poílet proles commode,aut procrea^aut 
educari, incerto rcilicetpatre^non í'olum quo 
ad ciuilem,íed & quantum ad naturalem uita, 
cum foemina í i t infirmior,& improuidentior 
í ineuiro ,quam uttotam filiorum curam fu-
ftinere poísitr^Ccertus paterefle non potefí, 
ü concubitus eíl promiíciius,& dato etiam,^ 
una eiretunius, fine tamen mutua obligatio-
ne impediretur adhuc literque finís marrimo 
n i i . Na ñeque procreado prolis eífet certa ex 
libera coniunftionejneique educatio á paren-
tibus. 
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tibiis,qui ínuicem conuiuere non tenentur, 
f k i n ñ m & i o moraliseí ícuixpoíTet ,^! opoi> 
tcrct fílium apud matremeducan propter na-
turales ncccísitatcs, & ruríiim a patre doccri, 
quitune cum matre non habitaret. Prceterea 
mutua obíequia Sc bencfícia confiare non poí 
lentycum omnis benefícentia ex amoreproí í -
cií"catur,c]ui efí'enon poffet u i r i in fceminam, 
qux alios uiros pateretur, neefeemin^ in u i -
rum,qui cum aliís rcm haberet.Atquc ideó di 
co^quódprcetcrillud ius requiritur obligatio 
mutuacem uiriadcertam foeininain,& perpe 
tua adprocreat ioné IiberorLi.Probatur, Sine 
tali obí ígat ioncnon conftabitfínis matrimo-
n i i : ea autepoíi ta , eoílabitrergo illa exigitur. ^ 0 ^ n . 7 . 
ConfinnaturexApoft.adRom.y.Mulier íui 
corporis poteílatem non Iiabet,rcd uir: íímili 
ter & uir poteílatem fui coporis no babetífed 
mulier.ergo requiritur obligatio. 
4 Jjf Secundó dubitatur-)& oritur dubium ex íb ¿ ^ ^ H -
lutioneprimidubii^An^deratione matrimo r 
n i i fitconíeníiis interuirum & foeminam.Et 
uidetur quód íic,Quia derationernatrimonii 
el l obligatio,cjua: non poteíl prouenire, nifí 
expa6í:o,&conícníuínter u i rum,& fcemina. 
ergo exigitur contraftus,iiel padhim inter foc 
minam ,&ii iri im .Etconfírmati i r ,Namexfch w 
tentia omnium iuriíboníultorum, & tbeolo-
goriunjmatrimonium nontraníigitur^aut co 
íícitur 
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ficiturniíi confeníü contrahenttum,iit ctiam 
Magifter expandjt,& decreta allegat. ergo.In 
contranum eft,quód omne ius, quod alicui 
competeré poteíl ex pafto, poteft conuenirc 
decreto legis íliperiuris:in ómnibus enim aliis 
negotiis,ut e í ícdus ,& obI]gatio,quíe nafei-
turex co t ra£ l i i&pado,pote í la l iundc oririi» 
utíerintus,c[u^ expado orir i poteft, cadena 
exiure belli & aliis cauílj coníli tuitur .I tem 
tranílatio hsereditatis, qua: pa¿lo confícitur, 
cadem autiure prsefcriptionis^ant alio t i tulo 
ííeri poteí l .non crgo uidetur negadum quin 
etiamobligatio maritalis, cjuíe contrahetium 
coníeníu . ,& padione fírmari folet, abunde 
etiam poísitprofíciíci.Pro íolutione huius du 
b i i dicorquód de ratione matrimonii,abíolií-
teloqucndo,non eft contraítus-^nec coníen-
fus ínter uirum & fa;mmá.Probatur primo ex 
i i lo principio apud tbeologosaccepti ísimo, 
Quicquid Deus poteíl facere.cu cauía (ecúda, 
poteíl íe íolo facere.íí ergo pa£í:o,& coníeníu 
u i r i , & faminíe coníli tuitur matrimonium: 
ergoDcus le Tolo poífet tacere illam obliga-
tionem,non ex coníeníu-jaut pado aliquo ui 
r i &ía:mina!,íi mutuo utr i iqueobligarepoí-
let ad conmndionem mantalem,codem mo-
do^ í icu tpaó lo&coniúf t íonecon iud i erant. 
Confí rmatur ,Quia Deus babet maius domi-
nium luper uirií & fa;minam5quam ipíí intev 
íeipíos: 
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íeipíos: íi ergo ipfi habenttradcndi íuí corpo 
rispoteftatemrergo etiam Deiis>&talc matri-
moniumeííeteiuíHem rationií cum matrimo 
nioex pafíi-s 8c coníeníü coní i i tu to : cjuia c l l 
oMigatio eíufdcnúionis , Scadso ídc iu fines: 
atque hocnegare,pcrinde eííct' acíí quis con-
ten derec mure á íble gencratu, no eílc nerum 
murem ciusdemrationis cum mure genito a 
patrerquod olim á legitima philolbphia expío 
fum eft.C6firmat,Dominuj prccepitOfe^i. oyé^r. 
Sume tibí uxore fornicanam,& fac t ihi filios 
fornicationis.ex eo pra;cepto íi hiifiet de cer-
ta facmina^potuiíTet Gfeas *llam etiam inuita 
i n uxorem accipere,quía iam erat fi\¿la ipíiuj , 
quo^ egregie faftum aíTcrunt. atque hoc pa-
á o no eft necfeírc recurrereaddiinnam diípe,-
iiltionem th príceepto de fornicationcí quia 
Deus fecit,'ícili-ceteam propriam Oícae uxore. 
quod etiam matr imoniü uidetur ex leriepro-
phctiac dicentijubiillam uxorem uocauit^ ut 
quid ergo non potuit etiam mutuo altei iimín 
alterius tradere poteftateml Confírmatur ul t i 
ino,Interprimos parentes fuituemm matri-, 
moni-um,ae illisenim diftum eíl^Propter hac 
rél inquct homo pín;rc.,& matrem,&ic.& prce-
cepit illís Dominus^-refcite, & multiplicami 
ni.6c Adam dixit^íVlulier, quam dediíh mili i^ 
dedi tmihi deligno1& comedí ,&tamcn Scri-
pturanon mcmini tpadi in tc r ipios.ergo au-
E authori 
••i 
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t l i orítate diainá fuerant G o n ú i n ^ i , quiaDo-. 
minus ih Euangelio dicereuidetur , Q^iod 
Dcii9 coniuxit^homo non feparct.Nec potc í l 
diei,quo(i íaótum ejfl per illa ucrba,Hoc nunc 
os ex oíxibusmeis^&caro de carné mea.: quar-
obrc-rclinquet I iomo ,&c . Ncc unquam m i h i 
placuic expofitio i l loruni ,qin i t a dicíít, Nam. 
primtim i \ h fuerunt uerba folRisjAdíe, qui ma 
t r imoníum íblus faceré non poterat .Dcinde 
i l k u erba uidentur eíTe poí l fadum matrimo-
niu .Habeó ergo pro ccrto^nccputo cuiquam 
dubitandum qtíin authoritate diuina poí le t 
coníl irui mat r imoníum Ciuídcm rationis: í i -
cut íí con Ten fu partium contrahereturv& for-
fam ita faftu fuit.Palud.iiero in 4. dift.ióí.q.ri. 
a r t Í G i h 2 . d i ei t , qu ó d fortaífe i l lud matr imoni i í 
Deus fecit ihter Adam & Euam ipfo dormien 
t e , quodeuigilanscognouit fadi im m í e , 
prophctauit faciendum in aliis: uerius tamen,, 
inqiiit-, e í l , quodnon fuit aDeo immedíatc , 
íed íibifuit inípiratum, qüod con íen t i re t , 6c 
i p fo euigilante conícntirent m u t u o , & fie fe-
cutum eíl uinculum.Sed ipfe hoc dicit ,necta-
men probat.Vide S.Tho.ai i l . i^ .q . i . a r t i . 2 . q, 
i .ad .2 .&di í l .^^ .q .1 .arti.2.ad ^.&diíl.2-7*q*i^ 
arti.i.q.j.Itaque ex ómnibus u l t r o , c i t róque 
jad;atis?duo funt, qux pro compertis haberi 
f po íTunt . Primum e l l , q u ó d ^ m a t r i m o n i ú m 
quantum ad fuait^ eíTentiara n ih i l aliud e í l , 
quám 
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quám uínculu^íiue mütuauel indíuidua^id eíl 
perpetua obligatio uir i certi,ad ccrtam fcemi-
nam,ad procreationcm liberorum , íiuc ad 
tifus generationis: ita ut per procreationc i n -
tclligamus & í i l i o r u m , & familia in í í i tu t to-
nem.Secundum cíl : ,quódhócuincultrm íícet 
Deus quidem íinedubio5nuIlo coñíenluüi r i , 
8c fceminíE interpoí i tó coníli tuere pofsit, ex 
lege tamennatüra l i , &d iu ina non contrahi-
'tur,niíi coníugum ipíbrum coníenfu; 
Sed contrápra»di£í:a arguitur. Nain in con-
traótu íponíalm cíl mutua^óbligatíó ad uíum 
ma tnmon ia l í um:&tamcn noncft matrimb-
nium: ergo non tota ratio matrim onii con fi-
ílít in mutua obligatiohejíéd exigitur alíquis 
co n t radn s,uel co n feii í us.Reípó h deo, Pf i mil 
nego, quod in con t ra í lu íponíálium fit mu-
tua obligatio íalce immediata ad UÍLIÍ mát r i -
tnonÍ!ffÑ6 enim poteft eíTe obligatio adreil l i 
cita. S ola aute o bligat i o n e deíp 6 maiítáte^n o 
tñiícitusufus m a t r i m o n i i , i m ó cííct fornica 
t io,ct iexigátur coíenfus depraríenti.E^ft aútc 
i n íponlalib'uis obligatio ad contrahchdú ma-
í í imon ium, ih matrimonio autem'eíí 'óbligá-
t io immediata aduííis ma t r imón i i , ^c f í a ¿tua 
lis traditio corporis,'iindc na íd tur tá l i s obl i^ 
gá£tio:& ita mtelli'gendum cf t^üod ' t a t io ma-
t r imon i i corififtit iri mutua traditionecorpo 
ris5& obJígatfiondád'ufum córpW^.féd tradi 
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t í o intcl l igitura quocunque í iar t inhi l ením 
re íe r t an i í a t ab ipíis,quitraduntur ,an á ílipe-
riori .Secundó drco^quodper obligatione in-; 
telligo no folú ius^ícd ueru dominiü .no enim 
ita uxor deber uiro corpus uel uíum corporis, 
íícut qui pecunia ex aliquaílipulatione debet, 
q u « quide debitoris5nó creditoris efí, quaui.s 
debita Jfitríed corpus uxoris non eíí uxoris,íed 
iuri.)& ecotra: ut Paul.dicerc uidet. Vnde etia 
matrimonium no íoliun eíl mutua obligatio, 
fed tranílatio corporis ad uíus generationisé 
m Verum ex hoc loco oritur latus diíputario-
nis campus. Sienim itaeft , ut de rationcma-
t r imoni i non í í tau t contraf^us aliquis ,aut 
confenfus coniugum,íed latis eíl mutua ob l i -
gatioad uíus naturales cumaflual i t radí t ione 
corpons:§¿: hoc ipíum Deus uniuerjforum do 
mi ñus non íblum poteít faceré, non expcéta-
taciiiuluis authoritate , ícd etiam aliquando 
fecit :an p.oteílatc iílam reliquerit reipub . ucl 
cccleíia»,añ eccleíía,,uel Imperatorpoíret con-
íli tuere rnat rimonium ii11c coníení 'u, ut ícilí-
cet poísjt.cx cania focmina uiro in uxorem da 
re,aut u|roque5aiit cene altero inuito.Etuidc 
tur quód fie, quia in ómnibus aliis negotiis 
omne ius, q.uod conuenit alici^ ex paáp ucl 
Coníenru,poteíl conuenire ex ordinatione le,-
gis .Tacnim in repub.ícculariy quam. in eccl'e 
íai l ica inueii i turpoteíías trasferendi ex legi-
i 3 ' 
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t imiscauíis dominiü reí aí> uno i 
miniu , p r ion domino i n u í t o . C u r hac pote* 
fíate in nac una re coar¿Í;amus5&: c o t r a h í m u ^ 
ut non poísit eccleíía ex quacúque cauíadarc 
uiro ius &potefl:ate in corp* foeminíe^aiit eco 
trá^ poteft fi quidem princeps domum-iagríS) 
equü^pecunia unius legitimi domini ob cr imi 
nis,aiit ftipulationis^autalicuius conditionis 
caúíam trasferrein nouu dominu^priore c tÜ 
reclamanterciireccleíiahocno poteritex pro-
babili & iufta cauíá faceré de corpore íubdi to 
ríí^ Poílet ergo eccleíia coftituere, ut poft íp6 
lal ia& copula eíFet matrimoniújCofírmatur^ 
Si hoc no poííeteccleÍTa^eíTetpropteruincuIíl 
ín ter uxoratos: ícd maius uinculu eílredigerc 
aliquein íeruitute; & t a m é hanc poteílate n6 
negamiis, imó & parcntes poísunt überos i n 
íeruitute dare,ius fasque altquado fuit,cur er-
go hacpoteftatem in rtiatrimonio,íciIicet ho-
minis^tradenditam obftinaté negamus? Prse-
terea Ariíloteles in Politicis d i c i t q u ó d h o m o Arifto* 
\us eft rcip 4 quám fui ipíius.ergo reípublica 
abet maius dominium ííiper i í l um, quam 
ípíemet.íed ipíe potell íe obligare: ergo fi i n -
diget reCpublica perfonaiftius ad iílos uí'us,íci 
licctmatrimonii^uidetur quod poísit u t i i l lo 
etiam inuito,íkrutpofíet i l lum etiam expone-
re mortipropterrAlutem totius communita-
t is iQupd íi máxime obuiam eatur huic diípu 
E j tationi 
b ad alt< 
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tat ioni per hoc,quodnon ídem íus íít íiiperio 
ribus in res hominu aut in corpóraaut in per-
fon as eorum, non tamen latís uidetur res ex 
pcdiri.Nercf p enim unde exploratum habea-
tur ,non reíídere hanc potefíatem in í l ipenori 
bus,cü tame eís uitíC &nio r t i s poteílate no nc 
gemusrquod maius uidetur^quam collocandi 
uxore uiro, Pr^terea,eccleíía uidetur hoc iam 
fepíre,quia babetur in c. fi conditiones^de co 
ditionibus appofitis,íiquis contrabat cum co 
dit ioneimpoísibi l i ,ueI turpi,habeturpro ma 
tnmonto,dummodo illa conditio non fit ce-
tra íiibñantíam matrimonií,Ut,contrabo tecu 
íi me feccris Deum,uel , í iPe t ru occidas, tune 
eft uerum matnmonium,& tamen cíl fine co-
íenfu.erg05&c.Nec fufficit dicere, quódi l lud 
matrimonium efi pr2eílimptum,quia nulla y^t 
detur praííiimptio ínter eum,qui appoíuit ím-
pofsibilem conditione.Item^&certe fortius, 
ecelefia poteft faceré aliquem monachtí pro-
feííiim etiam ínui tum:& tamen boc eíl maius 
u inculum, ciim dírimat matrimonium.ergo 
ctía poterit ecelefia faceré ex non marito mari 
tu . Maior probat ex i. c. de regularibus, l ibro 
6".ubi decernitur.Si quis períeuerauerit i n mo 
nafterio fcienter^Sc uoluntaric, habeatur pro 
profeíTo etiafine coíeníur&eft uerus mona-
cb V t i a f i nolitrnec cíl jpfeísio praríumpta, led 
uera,^ ell obligatus in foro inter iori . E t cer-
téopor 
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te oporteret oílenderchancexccptione^uncíe 
ícilicethabeatur, >̂ omnia alia qusefíen poí~ 
íun tpe r contradum uoIuntaríum^polTLinc in-
r i authoritate í l iperiorÍí,& hoc íblum no pt -
teft.Itcm ií hoc negatur ecdeííaf propter n i -
miam libertatc,qiiam Deuj noíuí t cííein ma-
trimoniis cpntrahendis^cotrá, Eccíeíía cógit 
perexcommiinícatíones5&aliaí pa'nas ípon-
íalíaad contrahendum matr imonium, quod 
adimit libertatemrimó poífet princeps ílatue^ 
re pcenam mortis íi quis(n6 duceretíponlam. 
ergo poí lqua hoc modo poteí l adimere liber-
temj Ciuare negatur^quod poísit proríus i n -
uito matrimonium conftituere?: Ite íi C h r i -
ftus potuit(ut certum eft)hanc poteílatem da-
ré ccclefía?, uidetur q u ó d laltem in caíli dede-
rit,puta fí tota ecelefia periclitaretur niíi £lius 
regís duceret filia TurcíB,aliás Chr i í l ianam, 
& uolentcm, & i l l e nullo modo uult5 quare 
papa no poteriteum cogeré^ cogeré inquam, 
h o c e í l obligare tantum, acfi pmnino duxií-
íe t i l lam.I temin illocaíü uel íimilipótefl ec-
clefiapríecipereut ducat^Sc excommunicare 
nifí ducat.hoc autem omnino to l l i t liberta-
tem,cum nullo modo poísit euadere damna 
tionem nifi ducat.ergo non obílat libertas, 
quin poísit cceleíia conílitucre nerum matri-
monium.Item quee vaDeolun^ordiña ta íunt , R0míÍ4T^ 
«ad Rom.r3.6c Genef.i.Vidit Deus ci ída , quas Gencpr 
E 4 fecerat. 
Ephef.u 
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feccrat,8c erant ualde bona^ed hócr cxpedírét 
mult i im reipu.uttalis potcílasefiet in fupc-
rioribus , cum aliquando elTet remcdium ad 
conftitucndampaccm,tollendam bella íntefti 
na. E t c6fírmatur,Caíu quo effent decem hó-i 
mincs,&fccmina?,ut tempere N ó e , quare rio 
poífet cogi uír ad accipiendum ü x o r e m , ut 
Noef í l ios luos & filias leerte non uideretur 
intolerabilis error , fiquis uelletdefenderé ^ 
po í l lpon(alia poflet ecelefía matrimonium 
coní l í tuere ,& obligarcaliquem, ícquuta co-
pula,aItero etiatn inui to . 
(̂f Sed quia Theologis non licetin fuij di ípu-
tationibvi$,í ícutiunTconrultis aliquid iníb-
lensjnouum &inaudi tum contra maiorum au 
thoritatem aflerere:ideó íécutus communem 
7 opinioncm t eneo ,quód * matrimonium m i l -
la authoritate humana poteft conf t i tu i ,n i f í 
coníeníü contrahcntiu.Probatur, Exta l i con 
iunQ;ioncfruílrareturutroc|ue fine matrimo-
n i ü . ergo eceleíia non poteft. AíTumptü pro 
batur.Prius enim finís matrimonii, ícilicetpro 
crcatio prolis,8¿ educatio Certéeíle no poíTct 
ínter inuitos,&:íe non inuicem amantesTCum 
commercium matrimoniale fit magnum fi-
gnüamor í s .E tp roba tu rhoc ,Pau l . ad Ephe.5. 
& C o l o í . 5 . c o m m e n d a t uiris ut diligant uxo-
rcj íüas. & D o m i n u s i n Genefi,PropterhanG, 
&c.quia ícilicet non pofíunt matrimonialiA 
offici* 
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officiaimpendí fine mutuo amore,& a n í m o -
rum concordia,qua; ínter cos,cjui inuíti i un -
¿ii círent,male coaleícere poffet, coníugíbus 
maie ínter íc conuenientibus,& de liberis d i -
uerfa léntietibus.Secundo,Etiam fínis multo 
minus coníequipofíet .nam ofjf]CÍa^& mutua 
obíé(]i i ianií iexamore proficird n o p o í f u n t , 
<jui contigereaut uix,aut nunc|uam pofiet,íí 
matrimonia ínter inuitos conftttucretur.Co-
í¡rmatur,Qn í a pott fta s b u man a o m ne uinciu 
lum quod poteft conftituere,poteíl dirimere. 
Sed ecciefia non poteíl dirimere uinculü ma-
t r ímoni i re rgonec conñ i tuc re .Maío f patet, 
Qu ia in ómnibus aliis tranílationlbus rerum 
í icutpoteí l princepsrem traníferre inuito do 
mino , ita etia poí l tranflationem poftea inui* 
to íecundo,pnor í domino reftitucre,n6 ob-
ílante quacunque poí]eí$ione,& uíli reiiita 
candem poteftatem habet ad reícindendum 
cont radum, í icu t ad conftítuendum: íed non 
poteft papa reí'cindcre contradum matrimo* 
ní i^ ía l tem partibus inuitis^uel poí l m a -
t r imoni i uíiim:iuxta i l l u d , Quod Dcus con-
iunxit ,6cc.ergo.Et certé nulla ratio c ñ , u t 
ex ali<]ua cauía eceleíiá poííét matr imo-
níum conñituere inuitis parentibus 9 re-
ícindere autem etiam ipíís poícentibus nu l -
lo caíi» pofsit, T e r t i ó , Si eodem tempore 
Petras per werba de p r x l l n t i contraheret cum 
E 5 María 
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María,6¿ Papa m d c r e t i n matr imoníum M a -
riam lohannirtuncviclnullum cílet marrimo-
nium^uelillaeíTet uxor diiorü.Patet,Ibi íunt 
duíB cania» íliffícientes ad conílituendufn ma-
trimonium.ergouel utraque habet efFeftum: 
&jfíc illa erit uxor duoriim.-uel le mutuo í m -
pediunt ,&iunc nullum eílct matriiT»On'um-
& tüc nuncjuam íciri poíTet^an aliquod fit ne-
rum matnmonium,iiel uo,quia dubitari p o í -
let an papa uelit eam tradere alteri. E t fi dícas, 
quod in eo caíu authoritas íuperioris maior 
cfl:5& per confeques illa eíTet uxor lohannis: 
contra, & e í l quartum argumentum. Si l ioc 
papa potcíl ,ergo & quilibct epiÍGopus in íua 
diarcefi .neício enim quid papa p o í l e t i n tota 
eccleí ia ,qnodnon poísitepifeopus in íuo epi 
ícopatu,nifi forte in illis quee de fe ípedaiit ad 
uniueríalem eccleííam,ut determinatio fídei: 
omnia enim alia CJUÍE papa potcf{:,uidetur epi-
ícopus etiam poíle^nifi quód in ali quibuspo-
teílas eorum contrataeí í : iure^ut in diípcnía-
tionibus i iotorum,&impedimentorum ma-
t r ímoni i . Q u i n t ó , Ecclelia nunquam nía eíl 
liacpoteíl;ate,nec inlege naturse, necin lege 
rcrípta,necinlegeeuangelica, ciim tame non 
íít aubitandum quin aliquando expediret uti 
Hacpoteílate:ergo íignum eíl non efíe talem 
poteílate in ecclcíia.Sextó,EccIeíia cogit. alí-
quem ad contrahendú matrimoniumíUt p o l i 
íponíalia. 
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fponfáIia,&tamen nolentcsnon iunget tan-
quam coniugcsr&tamcnin ómnibus aliís i í -
ĉ ui? noIJct reddercdebitum,cogitur fado ad 
reddcndum debitum, non íblum dccrctis & 
poenis.Ergo Ci eccleíía pofiet daré maritum 
pucllce ifúi inui ta ,dcberetpoí l íponíalia,etia 
í inolIer, tradere eamin manus uirirquod táj? 
men nunquam tentauit faceré. 
Ad argumenta in contrarium patet quid di 
cédum.Dicimus enim q u ó d i n ómnibus aliis 
l ranílat ionibus,&ii inculis non impcditur fí-
nispropter quem inuen t íe& in í l i tu tx íunt 
I n propoí i to autem(ut oíleníum c í l )omni -
no tol lereturf ínismatr imonii .Secundó dici-
m u s , q u ó d in aliis tráílationibus fi forte p o l i 
fadum íequatur maius inconueniens, pote í l 
remediumadhiberi. PoíTunt enim reuocari 
in priorem au tmcl io remí la tum,matnmoni i i 
autem íémel rite perfeéhim dirimi,aut reuoca 
r i non poteíl:.&ideó n o n e í l tantum pericu-
lum fi fíant fine confeníü eorum,ad quos ípe-
¿lantr& ideó etiamtimor impedit matrimo-
n i u m , & n o n alia.Tertió e t i amuidc turpo t i í -
í ímaratio,qii ia i n ómnibus aliis negotiis ide 
efFeftus íequitur aliqua tranílatio fíat autbo 
rítate íupcrioris,uel hominum uoluntate, & 
pado.in eoíclem enim uíiis & domus, quam 
aliquis fíbi uendicat authoritatclegis,autprx 
ícriptionejaut quouis abo legitimo t i tuló ac 
íiha 
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íi halnnífetemptione, aut donati&e domíni i . 
& idem eil de pecunia,& ómnibus aliis: matri 
monium autem in eos ufus Deus & natura co 
í l i tuerunt , c|ui nifi á uoluntariis exigí mil lo 
m o d o p o í l u n t . N u n q u a m ením quífquam ín -
uitus openun liberis daré poterit procrendís, 
aut procrcatos educare,& íní l i tuere .Qiiare 
omnino íi máxime princeps,aut ecelefía poí^-
fet uíro uxorc,aut ecotra mulíeri maritum da 
re, omníno ea donat ío inefíicax efiet, etiam 
i n illoseífeá:us,aut uíus: quare proríus uaná 
efíet hiiiiiíliiodí poteílás. íecus autem eíl de 
D c o , q u i ñ ó n folum corpora, íed anímas^& 
corda haber in potcrt:ate,&ruo nutu mortales 
ij^qiwalgu^officia uoluerit, uoletes aut nolé 
tes trahere: & n o j n o i n o ^ J ^ §1 
iungendum inuicem corpora uinculis coníu-
^alí pus^ q uá m aiilmas mrnua ben eu o 1 e n t i a Net 
amore.Qijartó dicimus,quod m tali neceísi-
tate,qua teneretur quis uxorem ducere,re{pii. 
poííet quídem huiuímodí c6pellere5fed íi om 
i i inonoIlet ,non poflet inuito uxorem daré: 
linde no excuíantur filia:Lot í d e o , ^ eti^cre-
detes fortaíle millos alios íupereííe in genere 
humano, íngre í fe funt adpa t re ,nó folúquia 
inceílíe,íed quía ad no ruumuírü acceíreruntT 
7)6fecundopunBofrim*parttí. 
SE D R E S T A T inqu í r e r e^Qi i a l í sn t iíle coníéníüs matrimonii.Nec tamen eft 
i n animo 
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i n animo omnia, qiia»de confcníu maritalia 
á o d o r i b u s cliíputatur,tra¿í:are(círetcnim i n -
fínitum)íed lol i im unícum locum dclegi, de 
quo iurirconíulti^& Theologi ambigunt,& 
coiitendiint,&adhucrub iudicelis eJ[l:,An i d 
licctcontraftus p e r u e r b a d c p n d é n t i ^ & c o n -
íeníii interpofita conditione de futuro, adue 
nicnteilla conditione^matrimonium teneat, 
no i i rcuocato priori coníenfu, ut, Accipio te 
ín u io rcm, í ¡pa te r t ims coníenrerit:uel,íí pa-
ter tuus obient .& uolumus etiam5quód con-
tradus fíat curtí intentione contrahcndí ma-
t r ímonium poí í tacondi t ione.Et quidem i l l u 
í l rcs ,& cclebemmi dolores pontiíícii iurís 
dcfcndunt aíTertoriam partem,prorru$ aííir-
mantes firmari co cafu matrimoniuaduenien 
te conditione,nec opus eííc nono confenfu, 
giit contradu. Panormíta.c.dc illis.de condi- Vditonmt̂  
t io.appoíit .Hofti . in íumma^cjiiodetiam íen- nofiien, 
t iunt theologi non ignobileí , inter qüos tiide 
tur e0e Petrus Palufírij^author aÜoqui quan- P^«« 
tiuis p re t i l , in4. d.29.q.2,adi.Síad$.Sc con 
tendunt argumentis hoc confírmare.Primúm 
i n omnibui aliis contra¿í:ibus condi t ionat ís , 
adueniente conditione,manet cotradus abío 
lamí^nullo conreníiírequiíito.ut íi cotraha-
t-rr Í1C5D0 t ibi cetum libras ferri,íj nauis mea 
lajua uenerittdo domum'^íl nuptui dedéris fí-
Uwn'Umdo agrum,fipai:cr obicnt ; condit io-
ne po 
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ne poííta tenet contraétus. ergo ctiam inma-
tnmonio .Secudó fi hocncgetur matrimonio 
quod conceditur aliispadi-is^hoceíTe non po-
teí l , nifi ratione libertatis íingulaiis, qu^ i n 
matrimoniis praí aliis exigitur,íed lidc iplum 
eíí coira libertatem fcilicet non poíTe contra-
lle re cum uólucrit , & pro temporequo uo-
Juerit, & ficut uoluerit. ergo fíquis nuuc iiuilí 
contraherc pro craílina d i e ,&non pro hodie, 
o m n i n o ui det nr co n tra i i b ertatem, q ti ó d im^ 
pediatur.Praeterca ille cojitraílüs no cíl ípon-
íaiÍLim:ergo ell matrímonialis. Coníecjn^ntia 
c l l nota. Antccedcns probatur, Qnia cííct 
lpon(aliumYuelpro tempore quo f i t jucl pro 
temppre conditionis.No primum,quia qxíoá 
irnpedit matrimonium^impedit íponíalia-jíci-
l?cec e^eátus conditionismec í^cundum^quia 
conu-adiis fub conditione quando p o n í t ü í 
condmo,nianetpurus^id eíi,acíi cíTct í ineco 
di t íone: ut í í c ,Co ntrali o t ecum^íi hab es 1 icen 
tiam patris tiii:íj condi t ío adejft,taatiim ualet, 
í i cu t rCont raho tecum abrolute ííine conditio 
nc.ergoprotempore^quo poní tu r conditio^ 
iam contradus ille manet abrolutus, & per 
í:onícqucns eíi matrimonium.Gonfirmatur, 
quodnon íint rponraliapro nuncquia c í i l l ó í iaaa r  c i 
contraen non nafcitur publicce honeílatis i u 
ftitia.unde habetur c. único de ípoía l ibus j i -
b ro6 , deíponíalibus codit ionan^quod non 
contra 
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cotmliitur publicíe lióneiftatis iuílitía-, nifi pu 
rifíGauís fiieritcontradusperconditionis ene 
t imi ,&tamen ex íponíalibus naíéitur publicae 
honeiíati^iuílit ía.Item contratas mhj í effi-
cié'nif i eK intentione Gontrahentium , íed 
i ñ i í n t e n d u n t effícere m a t r i m o n í u m , & non 
Iponíalia.ergo fi no effiGiunt matnmoniiimy 
nihi l effickint:cuius contrarium patet,cp.na ta 
l̂ s obligatnr i l lo contraen .pofita coicjitione, 
ut dmiturin caíu í i iperiori . Praeterea, Si talis, 
contraátns £cret tcmpore^qno ponitur eondi 
tí-OíSÍlet nerum matriinonium.Sed ídem nide 
tur opcrari illc cohtca&us praítentns,íí inte-
r im non ellreuocattis^ficut fi mmc efíet.ergo 
iitdetur quódfaciat matrimonium. Sexto, at-
guitur in c.deiIlÍ5,de coditionibns appofitis. 
dicitur e n i m q u ó d f i qnis;hií uerbis imauerit 
ÍGehiinam íe dudurum nxorem?fi dederjt pc-
CLiniamifi non dederitnon cíl rcus^nifi con-
ícníus-de prícícnti iáterLicnerit: íicet copula 
earnalis fucrit fiibíequutaiergo á cotrario ícii 
iu,íi íít confenfus-jent reus periurii.Sed in pro 
pofito,ut íiipponimu55ej(l coníenfus de p rx-
lentñcrgoer i t niatr imoníum.Item,í i c^ntra-
ho tecum craftina die,adueniéte craílína sdie, 
uidetur quódf i t n)atrimonitim,non pro nLiV, 
í edp ro craílinadie.Probatur^Sicut fidicat^Si 
craítina dies fuent^nel fí íbl oriatur cras,duco 
í e i n uxorem5 e í l matr imonium. ergo etiam, 
cum 
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cum alia codl t íone, G adueniat cond í t í o ,qu^ 
fuípendít contra ít:um,uidetiir contra^uspu-
rus,íSc per coníequens mat r ímomum.Idem! 
entrn uiderurdicere pro craí i inadicy&pro te 
p o r c i n o dederis miht centum, Prseterea^Si-
quis contraheret hi? uerbis^Contraho teGuitt 
íí conlcntias ut contrallas mcaim,ipía relpon 
detc,Gontraho,eí l ; uémm matrimonmmy & 
tamen illa conditioeft etiam de futuro: ergo 
a fimtli íi dicat,Contraho tecu fí intra annum 
conícnleris^poílta conditione^crit nerum ma 
t r imonium.Aírumptum probatur,Nam in ca 
t radu matrimonii ita uidetur contingerey 
iquód alter prius dicat C 6 í e n t i o , & a d uenienr 
te coníeníu alterius,períícitur matrímoniurcv 
unde íemper uidetur quod cfFicacia conlen-, 
fus dependeat á futuro, 
^ f l n contrarium eft omnis íéntentia theolo-
gorum, ex quorum authoritate, & dodr ina 
9 pono canonem uniueríalem^Si^ex aliquo pa* 
¿fcojautftipulatione non ílatim ab ínít io o r i -
tur matrimonium^quicquid poílea {uperuene 
rit,fíuc íít «tas,ÍÍue copula carnaIÍ5,fiue diípe-
ía t ioi i iper impedimentum,í íue conditio ap-
poííta c6tra(^ui,nunqua erit matnmoniumv 
xiiCi de integro omnia ponan tu r , qu£ neccífa-
l ia íluit,5c de eírentiamatrimonii .Vnde dico, 
quod ad legitimum matr imonium,& uerum, 
íteut fuííícitjita exigitur muuiu$ coíeníus cx-
preífus 
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prefliis,&piirm in pr^íenti,í-!OC e í lpro tem-' 
porc,pro quo cotrahunt,&pro tempore pro 
quo matrimonium coni:icitiin& íícin dubío 
oblato íunt rponíIilia,& ctíam aduenientc co-
ditione.Probatur pr imó,Matr imonium d l í a 
cramentumnouo^Iegisíquod non uidetnr de-
penderé de futuro,& ratihabitio non efíicit ÍA 
cramentiim.crgo.Patet(ut babeturin c. íuper 
co.deconditionibus appofitis) Talísíupcrue 
niente condí t ioneno eílmatrimonium^quia 
tune íi matrimonium iam eíTet rat i imj&inte^ 
grum,non eflet cogendus ad contrahendum, 
íedadcohabitandum5uel confummadum ma 
trimonium.ergo talis contra £i:us non habetur 
pro matrimonio.Príetera,Matrimonium co-
fíciturex coníeníu.fed mk coní'eníus non fuit 
fuffícien^ergo neceft áiffícienspoíita condi-
tione.Príetcrea,Si tali s ante aduentum con d i -
tionisreLiocetconíenfum^iamnon e í lmatr i -
monii í , ut etia autbores cotrari^ íentctix te-
net.ergb nec nííc etia fi non dilfentiant-Proba 
tur iftaconíéquentia,Quiadiíreníus non t o l -
lit,necirritatuirtutem contra£his,crgo íi co-
tradus babeat uim confíciendi matrimoniu^ 
non obflante difleníii,cfficit matrimonium, 
Qi iud ueró difTeníus non irritec illum con-
traftum^patet.Quia non obftantc quociíque 
difíeníuvcompelletur ad contrabendum, ut ui 
detur ex illo c.íüpereo.alias contraí lus con-
F ditj 
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ditionalis efíet nullius roborís,fi per fola uo^ 
Itmtate alterius cotrahentiu rclcinderet. Príer-
terea, Sitenetur cotrahcre cu alia ante aduetií 
coditioms,tenebit matrimoniü.ergó cria ad-
lieniete coditione no tenet matrimoriiii cu 
prima.Probaturcóíeqiiet ia , Quia í ine dubio 
íí quis habet poteflatécontrahendí cum alia, 
habet poteftatemnon contrahendi cum ifía. 
^ A d argumenta ante in cotrariíi dico ad p r i -
mu, certéex natura cotraíhis n ó habetur, 
>̂ adueniente c6ditione,íit tranílatio rei,cum 
primus cotradus í'olú uideatur promi ís iuüs , 
íéd hoc di íponi tur lege ,^ cjui p romi í i t , uclit 
nol i t ílet promiísis5quod(ut ílipra d i d ú e í l ) 
i n matrimonio leges diíponere non ppjflunt ? 
Velpoteí l dici abíol t i té ,^ inaliisncgotiis te 
net contradhis adueniente conditionejíio au 
te in matrimonio propter íumma illa liberta-
te , qiiam Deus uoluit eíTein matrimonio,iit 
Icilicct quicuque nondu babet uxprem, íit i n 
eiuslibertatc^&poteílateuel acciperejiiel no 
accipere. quarecum etia íecundú ^idueríarips 
talis ante aduentíícodit ionis no habcret uxo-
re,ín eius ptotcftate efl ducere,aut non ducere: 
&perhocpatetfolutio ad íecundu.Adtcrtií í . 
dico,cj tale pa¿Hl eft ípoíalia pro mine, & pro 
tepore eda coditionis.Ad quartü dico 3 quód 
quant i imcúquehabeat inte t ipne no ípoíalio-
rujfedmatrimoniijtamein Eiuprem matrimp 
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niihocualct , Scintelligitur illaclauíliIa^Si no 
ualet, üaleatut uaíeie poteíl . A d Cjuíntíí dico, 
^ f i qu í s cotrahatin tempusincerturriTno eft 
matrimonium^íedípoíaiia, nííí forte, fit in tc-
pus n€íCeíí'arLÚ0ut in crafíiníi. Sed quid ü íuper 
ueniete coditioe períeuei'at coíenílis cotrahe-
tmm,an fitmatrimoniu^Et uidet ^ í ic , quia 
fi a principio fuiííetpoíita coditio,fuiíletma-
trimoniu.ergo í inuc coníénfusiitriuíqiie ad 
c í lcumcondi t ione,uidctur q̂  idem operetur. 
E t confirmatmvQ¿a(lI t d i ^ í i eíl) coníéníus 
deprsBÍcnti íufficitad fubílañtiam matrimo-
nii.crgo íi nuncadeí l conrenrus^erit matr ímo 
nitim uerum. Sedhis non obftantibus dico, 
jquod etiamficoníeníiis^quiab in i t iofui t in 
utroque^pciíeueret^non e í l ina tr imonium .E t 
probatui^Ab ini t io no fuitmatrimoniumter-
go oportet quód de integro ponantur omnia 
íúfficicntia.íéd ilie coníeníus,qiii fuit aprinci 
piOínon fuit íuffíciens ad matrimoniuni,cum 
non eí letpuruMed uere conditionatus. ergo 
nccnunc l'uffícit. Item confenílis non ílifíicit 
niííexprimatur: íéd confenílis ilie non expri-
mkurperaduentum conditiomsrergono cfíí 
citmatrimoniumjtem ilie coníénfus( ut babc 
tur in ií!o cJupereo.)habctur non pro coníén 
fu de prseíenti,íed de futuro:ergo non ílifficit 
ad matrimoniu. Príeterea, Per i d quod no eft 
inpote í la te alicuius, no uideturproprié cofí 
F 2 cima 
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cimatrimoniiim.red conditio illa non eíl in 
poteftate contrahcntis:crgo non potefl: face-
re matrimonium. 
^ [ A d argumentain contranum . A d primum 
n e g ó confequentiam.Ad recundum dico , ^ 
íi nuncfitconíenÍLU , & nuncponitur condi-
t io,re uera eíTet matrimonium, íaltem íi cxpri 
niatur.víed íi í o lum manet con íen íús jQuia ap-
probo cjuidem primum padum, & placet mi-
Jn,íed nihil de nouo uolo faceré, non cí l ma-
trimonium .Exdidis patet quid dicendum ad 
caías cont ingentes ,cúm quis minor ^tate co-
traxitper uerbade prasíenti, & cum cbnfen-
l u e t i a m d e p r í e f e n t i , & c u m intentione con-
trahendi etiam matrimonium: ancum perue-
neritad íctatem legitimam, &prius non reuó 
c a u e r i t c o n í e n í i i m , i m o placete i íemper pofl; 
paéluin ,an teneat matrimonium. Item íi quis 
contraxerit cum coníaguinea,ea conditione, 
íi papa di lpeíauerit , etiam fi habcat acceptam 
& grata di ípeníat ione. Ad omnia hxc & íimí 
lia reípondctur,nullutale eíle matrimonium. 
^[Scd reílat fcrLipuíus non c6ténendus ,Qi i id 
JO ^íi deceptus cotrabat, an teneat matrimoniu: 
an íi co caíu uel finiili credcns indicio, & í e n -
tentis iur i í con íukorum, crederet íe uere co-
traxiíle,&hoc crrore í c d u d u s aííedlu maritali 
cotrahcrer, & coueniret cu huiu ímodí mulic 
rei lbi deíponíatajquám alias non eííet duftu 
rus: 
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ñis:án matr imoníum eílet uaíidum .Di íputa-
r i certé in utranque partcm probabilitcr poA 
Ict.Nam primó uidetur matr imoníum teherê  
non enim iuraucl dolores alium errorem tra 
duncimpediré marrimonium^quam errorem 
períbna»: íedin caíiipoííto non interuenit er-
ror pcr íbn^ícd iuriséergo Cihi ifnputetiir G eré 
dideritin hocuiris minus íápientibus: quem 
ádmodu íi credideriteíTeiiirginem^uce paílá 
eíl iiirUm,ucl diten^quíe pauper erat. Ecotra-
rio tamen addiieí poteíí;,nam hic non uidetur 
uelle aliquid deinte^ro, hoc eíl quicquam age 
renoui^íédratí íhabere, quod putatiam aéiu 
cííe.fi ergo rcuera matrimoníum ante nullnm 
fuerat,hec nunc quidem erit í ané : quod tame 
in alio locó prolixius dicendum reíeruo . Sed 
in prceíentia mihi potiU5placet,ut dicamusta 
lematrimoniitm nullum cire,non folum pro-
pter arguinentiim iámfa(fliim,quod tamen no 
infírmatum eíí ifed^uiain uniuerfum error 
circa ea qux ftint de efíentia cohtraéliis,iiitjat 
contradiim:taíe autem uideturcalu conrig¡iC 
íe0cum iftecredat fe iam non eífe ííii iuris, ícd 
a¿i:am rem agere, & uere cííc matrimonium^ 
arque ideo men tó reícinditur contra^us tan-
quam exerrore procedes .Facit quod ad hoc 
dolores notantin Céi.defeguLlibré^Si quis 
ante anuos pubertatis facit uotu religionis, 
no obligsit maior fadus,^ ratificauerit ex erro 
F ^ re: quia 
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rerquiafcilicetcredebat uotum tenere.Puta 
^ crgo omnino^ cjuód non eíl matrimonium, 
c|iiia ille habct crrorem circa eírentialia)& fun 
damentamatrimonii,& nihi l cfttam contra-
r ium coníeníu i , quám error. í¡ ñ per crrorem^ 
l ídeiur i rdi f t ione "omnium ind. 
Secundaj?ars TíeleEliom. 
IN Secunda parte traólandiim cft de impedí metis matr ínioni i ,& primu e í l , A n ^ ficut 
eccleíia aliquasperíbnas ília authoritate red-
dit illegitiínas ad contraíiendum ^ an princeps 
poífe thoc faceré.utrum ícilicet princeps fe-
cularis poísit poneré impedimentum matri-
moniojhoc eft,an períbníe legitiman ad matri 
monium poísint lege ciuili illegitimai reddí , 
ita ut íi contrahant,fa£í:um non teneat. E t ui-* 
detur quód íic,íicutfiiprá indudum eí l : íicut 
in naturalibus ita in moribus & in ciuilibus» 
ratio íiimenda eíl ex fine.Poteílas autem regia 
uel ciuilis coní l i tutaeí lpropter bonu reipiib, 
quicunque ille íít,íuiaí paeincus conin£tus,íi-
ueetiam fímpliciter omne bonum quatenus 
humanum eá:ergo quicquid uel neceííirium 
e^uel contradicitad talem finem,omnino u i 
detur cadere fub poteílate regia, íiue ciuili . íed 
bona pars communis5Íiue ciuilis boni conílat 
ex matrimoniis.ergo poteíl princeps leges có-
dere, ubi matrimonia quoquomodo obí lan-
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t iá ,commodo reipublica; uitet5& imtet.Itemi 
iní3etiir,quod íínis matrimonii ordinatur ad 
fine Icgiílatoris, ícilicet in bonú ciuile: ergo, 
&c.Sccimdó arguitur, Omnes rátioncs 5 qux 
a dofitoribus ponutur,ut eccleíia alicjiios gra-
dus coíanguinitatis arceatá matrimonio, pro 
cedut in luraine naturali,& intra prudentiá po 
litica.ergo ciíprudetiapolítica fítregula pr in-
cipum & gübernatorüm rerumpublicaríí ( ut 
Ar i í l opon i t in Ethicis) íequitur quód hoc 
ípcíiabit adhumanam & ciuilem poteílatem. 
Anteccdenspatet5Nam altera ratio íblet aísi-
gnari periculi cognatorum in eadé domo ha-
bitarttíum;ut ü licentia matrimonii permitte-
retur inter íé coni ugio iungendi,daretur oc-
caíio incefl:us.& ílupri.Altera eíl, ut amicitise 
propagetur,neceííítudínes intra unos eoíde-
que lares Sí paricteícoerceantur, fed utraque 
res Ipeftat certé ad ciuiles leges,^!!» prohibe-
re liabent i lupra, í icut& adulteria, d>C etiam i i i 
repubíica,amicítias inter cines conflare & p r o 
pagare.ergo tota res non uidetur excederé c i -
uilem poteílatem. Ter t io , Matrimonium nel 
efl contraí lus ciuilis,iielfundaturin contra-
¿hi ciuili:íed princeps habet poteftatem luper 
omnes tales contra¿lus.ergo poteílleges face-
re de matrimoniis contrahendis.Et confírma-
tur,Quia mult^ leges latse l l in t , ubi aliqua ma 
tr imoniaprohibenturíUt patet. flF. de r i tu nu-
F 4 ptiarum^ 
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ptiarum, l.íbrons.§.íi qiiis.&l.ícmpei". § .íí le-
ná tormm . & 1. palam. §. íenatus. & í . quin 
etiamhoncíl .&l.f ínali^clici iur cp cjiiodclam 
eíl cl"imen inceílus contra ius g é n u m , quocl-
dam íblum contra ius ciuile. et ídem ] . fi adul-
tcrium cuminccAu.§.T.ft.ad.l.iuliam de adulte 
y fis.Nccualct dicere, cjuód matrimonium cíl 
lacramcntum , 6¿;ideo eximitura quacunque 
pOteíiate, non íjíintuair.'primó^quia rcdibit 
diffícultas de matrimonio antcquam cílet ía-
cramentum proprie^íed folum in officium. Se 
cundo,quianon obftat5qiiód íitíacramctum, 
cumpriuatihomines Jeges & conditionesap-
.ponant matrimonio, fine quibus non cftía-
, cramcntum.Etrur íus ,Papanon babetpotefta 
tem íliper matrimonium, nifi íolam inquan-
tum eíl cotraélus quidam. ergo per hoc quód 
eíl íacramentum,non excluditur á potdtate íe 
culari, íicut í iemptio efietíacramentum.Ncc 
ruríbs ualetdici ,quód matrimonium eíl con-
traélus in foro conÍGÍentÍ£e,& apud Deum , & 
quódprinceps nonhabet poteílatem in foro 
conícientiíE,& nifi in foro content io ío . Pr i-
mo,quia etiam alii contraélus ciuiles íunt co-
traíSius in foro cocientÍ£e,iit emptio,donatio, 
& a l i i fímiles cotraólus.Et iterúfalfum omni-
no: & erroneum eíl dicerc, quó d prí n cipes no 
haber poteílatem in foro conícientia»5cúm po 
teílas cimlií í l tet iam a Deoíeque acípiritua-
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lís,diccnte Pau.ad R0.15. Omnis poteílas a do Ro?«.i3< 
mino D e o e í i & , Q i n p o t e í k u reíiílitjDco re 
íí í l i t .Ergo ncc cxhac parte poteílas ciuilisa 
matrimonio arcetur.Nec iterü ÍLifíicit diccre, 
>̂ m atri m o n i 11 m cíl p a ¿l n m n at u ral e: li o c eíl, 
<juod eñ. de lege naturali. Allaneró pafta lunt 
ciuilía,iiel ex ordinatione Icgum ciu]lium,6¿: 
ideo non ílibiiciturlégibus cíufl3bu5.hocTin-
c|uam,non ílifficit.-nam ctiam aiia pada,ut do 
nationes,promiísioneS)&rcliquíeíl;ipiilatio-
nestenent,&;funt uerapad:a,exclufis legibiií 
ciuilibus.Nec demü diluit c|U2:íl;ione diccrc, 
^ adleges ciuilcs ípcd:ct (olu premiare bona 
& puniré deliéí:a,utadulterium5ÍurtLim5liomi 
cidium,non autem alicjuid, quod natura íua 
bonum eft^aut licitum probibcre.cxcmpli gra 
t ía, Coníbbr inam in uxorem ducere,non ípe 
' 0 á t ad legem eiuiícm hoc proIiiberc,íed íi na 
turahoci l l ic i tumíi t fororem ducerc, ípeda -
retadlegemliocpunircrnon inejuam hoc íu í -
ficienteríatiftacit huicnegotio: íidrum enim 
eíl leges ciuiles non poíle aliquid natura l i c i -
tum uitare.ut enim Arillo.docet,ieges fcrim- Ári/Zo. 
turdehis,c]uceprius quam íciatur^nibilintcr-
eíl,fichan aíitcrfiant.poíieaueró refert, & íi 
nedubio poteA lexnon íolummala puniré , 
led etiam aliquid conftitucre in genere u i t i i 
autuirtutisrpoteíl íi cjiiidélex prohibere fum 
peus aíioqui lickos3 ludos alias innoxios, & 
F 5 multa 
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multa huiiis genens,qii3e in republicacfie p o f 
fun^alioqui poteílas ciuilis cífet deficicns->& 
reípublica non ííbi ííifficiens-)íi non poítet íe-
gcs codere íuo ílatui coniicnictes,& de rebus 
milla alia Icgc conftitutis. In contrarium efí, 
Quiaidem non uidetur ípedare ad diücrlos 
pnncipatiis,& legiílatorcs. Eílet enim turba-
t i o , & confufio iTiu^íidecadem rcdiuería i n -
rolidum conílitueretur in ordinead eoídem 
íübdi tos ,quodtamen in propofito continge-
ret,fiprinceps íécu lar i s^pot i fex poteíiatem 
haberent de matrimonio coníli tuedo: poííet 
enim aliquid contrarium ab uno confíitui le 
gibus alterius,atqueadeó populusincertus te 
neri,cui máxime parendum eíl.Item alii gra-
dus prohibentur lege ciuili , qui tamen non 
probibentur lege canonica,inter quos matri-
monia recipiuturabcccleíia.Itemeft cania fpi 
ritualis:íed potcílas ciuilis non agit canias ípi 
rituales.ergOj&c. 
2 ^fAdhanc quíeftionem reípondco pr imúm, 
Mih i^no eíldubiíí quin princeps íécularis ex 
gcnere,&natura íua» poteílatis uim babeat, 
& iuriídiftionem ííiper matrimonium, etiam 
ad prohibendum connubia ínter cognatos-, 
aut affines,& poííet leges ferre,& impcdimen 
ta poneré íimilia,íicutecclcíia4Nec uideo cur 
Moyícs legiílator eafdem leges propria autho 
rítate contra matrimonium ferré non potue-
ritjquas 
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m,qmsauthontatediuina tul i t , etiam / í p o -
namus eius;poteftíitemnullo modo efíc ípiri-
tualem,íi fuit princeps populi líraé'I.Ncc icio 
quarefíJcge narurali prohibitum non cflct, 
matremhabere uxorc^cur princeps huiufmo-
di legem faceré non poíTetjirritans omnino íi 
quid íecus faftu fuiííet. Imo puto ante le^em 
Chrií l i nullam fuiííeproprié poteí latcm,nec 
iurifdidionem ípiritualcrn.qualis eí l in ecele 
íía:& tamen nefeio cur principes non poíícnt 
leges íacere de matrimoniis contrahendis.Co 
íírmatiir,lnlegenaturali uidentur fuifíe leges 
dematrimoniis,de íiiícitando femine frater-
no: imó multa inconuenientia poíita in Lcui-
tico íunt deiure naturali,ubi nullaerat pote-
ñas ípiritualis. Secundo d io^Hocnon ob iH-
te,eccleíia poteft prohibere poteftate ciuilem 
ab haciuriídi(3:ione:hoceíl;,princeps tempo-
raíis arceripoteíl:,& impediri per poteftatem 
ípiritualem,puta per íümmumpontifícem, ab 
haciurifdidione.Probatur, Qi i ia , !^ impríc-
íentiarum pro ceito haberi uolo, temporalis 
reípublicaeft quodammodo íubiedaípir i tua 
Ii,&conrequenter etiam poteftas temporalis 
eíí íubidapoteí la t i ípirituaíi.Vt enim Arifío. 
ait,fi fínis unius artis,aut facultatis inferior 
íit, de ordinatus in fínem alterius facultatis, 
etiam ars íubieda erit ar t i ,& artifex artifíci:ut 
fabrilis 8 í náutica ílibieda eft militari ficulta-
t i ,u t 
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ti^ut etiam fliber Impcratori.Cum ergo hurrta 
napax5&ciuilishoneftas,6¿; conuiéíus ordi-
neturin ípiritiialemfeliGÍtatem,& pcrfedum 
bonum hominis,inquantum homo eft:coníc 
cjuens efi;,ut ciuilis facu!ra5^6c poteílas certo 
modo íit dependens^&íubieñaípintuali po-
teílati .Ergo non íolumin pa¿iis connubio-
rum-íedeciam in aliis pa< îs & eiuilibus con-
ditionibus, non cíl dubium quin ípeélctad 
ipirituaicm poteílatem^moderari facukatcm-, 
&lecLiIarem poteí^atem inbis,quce eoniun-
¿taíunt cum rebus ípiritualibiiS5& términos 
prcícribe]e,&Iimite5,quatenus &GJUOuíque 
ciuilís potcílas in huiuímodi progredi poGis. 
Nectamen uolo diccrejqiiódccmporalispote 
ílas fitin omnibus5aut ctiam ordinarie íübie-
'ÍM ípiritualipoteíláti.Imó nihilominus puto 
quam principes eííe uelut uicarios ccclcíia:, 
autpontificum^íed habere iudicianam pote-
ílatem a Deo.atqueipíi íummi pontifices ha-
bent,quam nifi in cafu fpiritualis potcí lasim-
pediré non poteíl.Verum dico exiuftis cauíis 
pofle ecclefiam poteftati temporali tollere co ' 
gnitionem^aut iurifdiélionem aliquorum5dc 
quibus alioqui iure fuo diícernere & ílatuere 
poíret,quia ícilicet ex natura llia ípeftat ad po 
teftatem ciuilem,puta quia non íatis commo-
dc ,& conuenienter ad fínem ípiritualem per 
folampoteílatem ípirituale adminiílrari poí -
let.Excm 
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fet.Exemplum eílin propoíi to .Nam cúmpa-
éí:um rñatrimonií pendeatcx iure diuino-j& 
quidad matrimonium exigatiir5&; ínter quas 
pcríbilas tranfigi matrimonium poísit, ínter 
quas non poísit,&: pleraqueadlnuuímodi co 
traéhimípcftantia^íblodiuinonire termina-
r í a intelligi poíTent.-non poflent leges coge 
re de matrimonio fícri ab eo,c|ui ius diuinum 
no habetcognoícerc , cuiuímodieílprinccps 
lecuIarís.Neccnim humana folum eruditione 
latís cognoícipoííunt multa3qu^ circa con-
nubía occur r i^ ín te r qû e hoc cñ unum, qua: 
per íbn^ ad matrimonium legitima» íint. Qua 
reiuí l i í de caufistotum negotium de matrí-
moniis paciícendis, & iugendis pote/latí ípi-
rituali ícruatum ert,etiam fi matrimoniu non 
eíTetíacrametum.íicutenim puto epifeopum 
án íua dioecefípoíieetiam matrimonio ímpe-
d i m e t a p o n e r é ^ omnia que papa p o t e ^ n i í í 
ca cania pontiíici rcíeruata eífet: íicut alia 
multa S.Thom.4.diílin.2^.q.2.articu.2.dicit. S,Thom, 
K Matrimonium quantum ad util í tatem,quíe 
matrimonium coníequitur,íicut eíl amicitia, 
&mut i ium obícquium, habet iní l i tut ionem 
.ilege cÍLiili,& díiliinftionc j4.q.!.articu.i.a<l 
4.Períoníe illégitimís ad raatrimoniü contra-
licndum dicuntur exco ,quod íun t contrale-
gem,qua matrimonium confiituitur. Matr i -
moniuin autem inquantum cíl ofticium na-
turia 
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turae nccefíanum,ftatiii"tur lege natura;:inqua 
tum eíl: íácramentum,ftatuitiir iure diuinoiin 
quantum cíl offícium communitat ís , ftatui-
tur lege c iu i l i ,&non cxqualibetdi(9:arum le-
gumpotcflaliqua perfona fieri illegitima ad 
matnmonium.Tamen difl;.4o»articii.4.ad 2. 
dicit,quÓd matrimonium non eíl tantum ía-
cramentum,red eíl etiamin offícíum:& ideo 
ma2is ílibiacet ordinationi min iñ ro ium ec-
clen3:,quám baptiímus,qin eíl íacramentum 
tantdmrquia fícut contraQius,^ officia huma 
na determínantur legibus Iiiimanis,ita contra 
¿lus & officla ípiritualia legibus eccleíiaílicis, 
Palud. 4. diílin. 26.q.$. conclufione 2. tenet, 
quódquascunque ordinatio legis human^ no 
habet efFe£lum non folum fi eft contra íus d i -
uinum, & canonícum, imó etiam íi non fit 
iure canónico approbata, quia caufa matrímo 
n i i eíl ípiritualis & eccleíiaílica :laicis autem 
in rcbus eccleíiaílicis ordinandis non eíl t r i -
buta facultas aliqua,ícd quid in talibus conAi 
tutum fuent,no eíl alicuius fírmitatis,nifi ab 
eccleíiafuerit approbatum.extra.de coníl i tu-
tíoneeccleíiíe íandíe Marice.Hsec Palud,& S, 
Thom,in 4.d.42.articii.i.ad 4. expreíse dicit, 
quód prohibitio legis humana;ad impedime 
iummatr imoni i ,n i í í intemenerit authoritas 
eccleíi^quífc ídem eí l^t iam interdicit. 
Secunda 
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S E C V N D A P A R S S E C V N 
'¿¡¿epartís de matrimonio, 
A n gradus prohibiti ,íint contra ius diiunMin, 
& omncs ele iiire Canónico illegitimi. 
S V M M A. 
1 Gruduj omnes,qui L,e«ií, iS.cr 2o.prohibentur,<ín 
pn i iu r e naturali prohibiti . 
2 Perjbníeciliquéexhoc^uód iureditiino prohibean* 
tur contrahereyquód non fufjicienter probetur ¡l con 
t rahantjmatr imoniunt^nullum c r i v r i t u m . 
3 Verfon* aliquee ex hoc^uod in Leuitico flnt prqhibi= 
Ucontruhere^quód non f i t argumentum M M tempo 
re legis euangelica iure diuino effe prohibitás. 
4 Verfónce qua f ln t p r o h i b i u k mdtrimonio iure diui* 
no3c¡uód terminan non poftit ni j l ratione naturali, 
hoceft, ex moraliphilofophia,^ propojUionibut co» 
gnitis ex lumine naturali. 
j Gradui in Leuitico prohibiti¡qubd non omnes iure na, 
tur ali f lnt prohibidiojlenditur. 
c pucereuxoremfrdtris defunfiijquód non flt prohi* 
bitumlege natura. 
7 DMcere relittamfratrls fine liberis defunfii>ut in cau 
fa regum anglorum c o n t i n g i t ^ b d nunquam fuerit 
' prolnbitum iure diuino legisueterti. 
t Yrater^uodfeclufo iure humanoftne quacunque 
P<e difyenfatione poffct iccipere. uxorem fratris fíue 
cum liberisfíue fine liberis defanéli. _ _ _ _ _ _ _ 
IH S E G V N D A parte huius partís d i - ! rcutiendiimeílin caiiía,^: argumenta prin ^ 
cipum Anglorum,cuíuscauí^ h^c fumma efl:, 
Catherina inclytiísima faunina , filia regum 
Hilpanix 
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Hiípi )áni^", nupíit pnmogcm 
glorum regis , cjiio ííne libcris defunólio, 
iterum nupfitHenrico nunc Anglorum rcgi 
fercniísimo, qui poíl multos anuos cupiens 
eo matrimonio libcrar.i,cauíaturillud coniu-
gium cfie prohibitum iure cliuino,et naturali: 
arqueadeó necfummum ponrifíccm potiiiíTe 
diípeíare^ur uxor morrui írarris fíbi inh^reat, 
atcjue marrimonium irritum c í l c , & fuiíTe. 
lito Henríeí A n -
i I ñ m s occafionc ciu^rirur^Vtrum^omncs gra 
dLL^quiLeuiri.iS.&io.probibenrur-yfintpro 
Y " hibir i iurc naturali.Pro cuius íolutione pono 
talefundamentum.Exhoc, quód alicjui g iw 
dusí l iurprohibir i inre diuinoad conrrahen-
dumrnon lumcienter probarur^cjuoa h taJe 
marrimonium aliquis rcnretfaceie,n6 reneat. 
Probatúr manifeíle,Quia non íufficit,iir ma-
tr imonium fi t inrcrdidum iure quocunquc 
ad hoc ur non rcnear.parer,Quia iure diuino 
prohibirá eíl ílipuIario,& etia collario fímo-
niaca^quíe ramen ü fiar,dar uerum ius íuperta 
le benefícium .Er benefíciorum muírirudo, 
quanrum puro-jcíl prohibirá iure diuinorqui 
aurem plura beneficiahabenr,{cgitimum do-
minium habcnt.Dc iure aurem diuino prohi-
bitumcíl; poíl íponfalia dücere rccundam:&: 
ramen ü fiat,matrimonium tenet.uel dicarur 
/ic,Anre omniapr íemit to ,quód multum in-r-
t c r c^pac íu .ma l iquodau t í adum eííe prohi-
bitum 
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bítutn Íure,&e0eirritum iure,autnullu. M u í 
taenim funtiure tam humano qnám diuino 
|)rohibita,quae tamcn flidatenent:cxepla íunt 
itamanifefta,ut reuocare in mcmoriam no íit 
opus.Manifeftu eft prodigalitatcm cfie pro-
Iiibiramiurediumo^&tamendonatio prodi-
galitatis tenct ,& per illam uerum ius acquíri-
tur. Contraé lus nmoniacus,jfíue etiam colla» 
tio'íímoniaca prohibirá eíl iure diuinortam^n 
quatenusadius diuinum ípeétat,fada tener, 
ex rali collatione recipiens ecclefiaíliu bencfí-
cium,aut facerdorium,uerum riruíum coníeéju i 
tur.Benefieiorum multirudo prohibirá eft i u -
re d iü ino ,&ramen qu ipo í s i ae r , ue rum t i t u -
lum habet, percipirque iure fruftus beneií-
ciorum.Er ur propius|ad argumenrum ,quod 
traóiamiis , acccdamus , poft fponíalia cum 
Unarada^matrimonium contrahere cum íécü 
4aprohibirum eft lege diuina & narurali:re-
net tamen matr imoniü .Et in uniucríiim ub i -
cunque lege eccleííaftjca eft impedimenrúm 
impediens marrimonium contrahcdum, non 
aurem dirimes conrradnm: peccarur quidem 
conrra legem in peccaro marrimoniali,nihilo 
minus marrimonium ualidum eft, & rarum. 
Item poft uorum íímplex , prohibirum eft 
de iure diuino marrimonium, faftum ramen 
2 rener.Ex quo infero,quód*ex hoc, quód ali-
qu^ períóníc iure diuino prohibenrur con-
G traherct 
£X0¿34» 
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trajere, non íuffícienter pibbatiir,qiio<3 íí co 
trahatiir,matrimonium í í tnu l lum,& i r r i t i im. 
patet^quiafut oftenílim ert)non íufficit p a d ú 
eíle prohibitum,ut fit i rr i tum & nullum. non 
ergo ad probandunUíquodaliquod matrimo-
nium íit i rntum,íat is cíl: probare, quód perlo 
nacííntprohibirse iure d iu ino .E t confirma-
tur , Nam fub eifdetn uerbis , quibus perfonae 
coniunftx coníanguini ta te , aut affinitate i n 
lege prohibebantur, etiaalise pcrfonaj, inter 
quas tamcn matrimonium confiare poterat: 
u t Exod.^4.prohibebátur filiis Ifraél accipere 
uxorek defiliabusChanaanj&Leui.ir .prohi 
bentur facerdotes accipere uxorem, fcortum, 
autuileproflibulum: &tamen no puto fiquis 
contra mandatum D o m i n i buiurmodi uxore 
duxifret,non futurum nerum matrimonium, 
cum Deuterono. 21, lícentia permittatur filiis 
Ifraél accipiendi in uxorem mulicrem ex capti 
uis alienigenisfub certis c^remoniis,& lolen 
nitate.S.Tho.tamediH^.dicit ,^ intelligitur 
de aliis getibus ucl cum uolebat coucrti ad r i -
tus l ud f oru.Et de Salomone legit ^ .Reg.i . ^ 
habebat uxores Moabi t idas ,& A m m o n i t i -
d a s , & E t h « a s de getibus fup quibus dixit D o 
minus Iírael ,Non ingrediemini ad eas^nec de 
illis ingrediétur ad ueftras:& tamen i l l x crant 
JXemlultí*uer;K uxores,ficenim ScripturaappclIateas.Et 
no. Neemiae ultimo legitur de filis l í í ae^quód du 
ecbant 
3 Reg.i. 
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ccbant uxores Aroticlas, Ammonitidas, & 
Moabitidas.Item habétur i.Efdrx 10. S í .3 .8 . I^fdr£. u 
&.9. Imo cxprcíse dicitur c.8. cj> collocauerut ^3*s^* 
& muliercí alienígenas ííbi in matrimoniu.Vi 
detamen S é T h o . ^ d i í l í n . ^ . V b i uidctur dice S'̂ "0-
reTqiiód no fuit nerum matnmonium,nccta-
men uidetur aíTeuerandu omnes illas pro fcor 
t i í í&concub in i s habendas, & pro non legiti 
misuxoribus.Noergo obftat prxceptumDo 
niíni ,qi iominus etiamex uetitis muíieríbiií 
accipereuxorequispofsit.Ex quibus omnino 
i n f é r t u r , q u o d e x h o c , quód aliquíeperfonsc 
prohibentur á matrimonio in Leui t ico , non 
£rmiterprobatur ,cp ínter eas non poísit eflc 
nerum matrímonium,et iam durante lege. E t 
ut exemplo rem apcrtiorem faciamus^ íi i n L e 
uitico ícriptum eííet ne quíeuotum cotinen-
iix uouií]et,uirum accipcrctran fí talis contra 
mandatum D o m i n i nupíiflet, non fuiíletuet 
rum matrimonim^profcéió non efl dicedum, 
cum re uera nunc íit iure diuino prpliibitum^ 
Sctame hadenus nemo negauitleiiiímodi mu 
lieremnubere poíTe.Necius diuinum effica-
cius efíe poteratin ueteri teftamcnto quam i n 
legeeuangelica eft.no ergo íatis uidetur eííe, 
« tnegemus ínter aliquas perfonas matrimo-
nium conftitui po íre , quód iure diuino prohi 
bitíe í ínt ,&c. r- • - ^ 
5 ^Seci .ado d ico, ^ ^ cxhoc op in Leuitico a - ^ - ^ « 4 , 
G 2 liquae^6 
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qu^perfon^ íint prohibiTcc contrajere, non 
cftárgumentum^quodillse perfbnaííint pro-
CAA/BMÍ̂  h ib i tx rempore legis euangelicíB iur^diuino. 
probátuf ,Quia totum uetus teí lamcntum eíl 
abrogAtíi. Multa enim funt in ueteri tcftamé-
topr^cepra diiiina,qu2E tempore Euangelii 
ciiactiara íunt .Qiialia íuntpraecepta omnia ce 
miioníal ia , i te &iudicialia. quod íatis cóílat 
n ó n folum ex uerbo D o m i n i in cruce, C o n -
fummatum citríed ctiam ex lententia & conci 
lio Apoí lo lorum Añuüi^ .ubiretradata hx 
reíi Phanííeorum dicentiú , q u o d oportebat 
circuncídi eos Scícmarelegem Moyí i ,tande 
uentú eíí in decretum i]lud,Viíuni eít Spiritui 
iando & n o b i s , nihi l ultra imponere uobis 
oneris , q u á m bsec neceíaria .EtPau.Rom¿.7. 
L c x i n homine d o m i n a t q ü a t o teporc uiuit : 
itaque uos íratres moitiíícati efíis legí per cor 
pus Chr i í l t .Quod exponit per íimílitudinem 
GáUt.4. inulieris^áüx íub uiro eft, qua: mortuo uiro 
fo lu tae í ta Icgcui r i .E tad Galar .4.hocidem 
aílruitper íímilitúdinem pueri, qui cílllib páé 
dagogo lilque ad deíínitum tempus á patre.Et 
rurfus exponit per i l l t i d , Abraham dúos ha-
buítfíliosAunumdcancílla^alterum de libera, 
&di¿ tu rne í l e i ,EíiccanciIIam5&£lium eius: 
& íubdjr,Itaqüe non /umus £lii ancillae, íed Jí 
berar:per ancillarn uidclicet intelligens uemt 
teí lamcntum^pcr Iiberam nouum teilamcn-
tum. 
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tum.&adHebreos 7 . Reprobatio fuitprio-Héra.?. 
ris mandari propterinfjrmiratem eius & i n u t i 
líratem .Er i l lud adHeb.S. Inducit lerem. 51. i€rm.n 
Ecce dies ueniunr,dicit Dominus, & cofum-
mabo ílipcr domum l i ra el, & íuper domu l u -
da te íkmcntum nouum, non íícut t e f íamen-
tum,qiiod fcci patríbus eoriim.& r i ibdt t ,No-
uum antiquauitpriusr quod aute antiquatur, 
^ í e n e f c i t , prope ín ten tum efí. E x h ó c ergo, 
quod Leuit.i8,cauetur,iibi arcentur péríonas 
certce^nullum trahitur argumentum. & íiadii 
ciatur, Quia príeccpta moralia ueteris teííame 
t i non ceflauerut.CLim ergo Apoñolüs non fa 
cia.tdiítinftionem ínter príBcepta,indétiír er-
go,c}uod nccií la ceííaucrunt.Ad hoc ré ípo-
actur ,quod argumentum omnino conclitdit, . 
quód omnia,qucBpotuerunt ceífare, ceflauc-
nmt.Vndeprcecepta moraba nullumuigofem 
hafeent ex leg^.Itaqueex eo loco non mams ar 
gumentum trahitur ad probandum non lícere 
nunc macnmonium ínter gradus illic prohibi 
t o s q u á m (í quis uelit probare ex cadem lege 
abftinendum eireácarnibu.s iuiliis ? ucl ¿ertis 
diebus á fermento.Necíolum non adducítur 
ex eo capite íufficicns argumentum , íede--
tiam haereticum eft aíTerere, ideo quenquam 
prohiben in lege Euangelica a matr imo-
nio coníanguineorum , quód íít prohibi-
tum in Leuit ico:cum íithíereticum dicere, 
G 5 cjuó4 
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quód lcx Moíliyca currat fimtil cum Euangc-
Ika.ut in c.maiores de b a p t i í m o , & eius cfte-
¿lu.oppoíi tum fuit error. 
4 ^ íTe r t i ó dico, ^ dubiü ho^^quse fcilicetper 
íbna: prohibitsc íunt a matrimonio iure d i u i -
no,terminari nopote í t ,n i í i ratione naturah: 
hoc eít,ex morah philoíophia, cxpropotitio-
n i b m cognitis exlumine naturalt .Probatur, 
N i h i l cognoícitiir,nifi uel reueIatione,uel ra-
t íonenatural i .Si ergo de hocautnihiI,aiit cer 
té non adcó multum eíl de hac re in Scriptu-
ra traditum,ex quo tradi polsit argumentum, 
i n nono teftamento,traftata qucertio non i n -
ueniturrin ueteri autem non íatis pro praeíen-
t i tempore íuffícit ad expedicdum qua?ílione, 
quid íüper hac re cautum fit. Reftat ergo tit w 
fcredú íít in iudiciü naturalis rationis. Et con 
f írmatur,Quia rcceptiísimú eft apud oes theo 
Iogos,& neceflariueft itatcnerc^cx ómnibus 
prxccptis íbla moraba integra,& firma r c / l i t i f 
íé i n noua lege. C u autem eadej t^nminoi int 
moralia príecepta ex omniu {entétia,qua; natu 
ralia lunt uel inris natura lis :eadé omnino quas 
fíío eíl,an prceceptu Leuitici de gradib* matri 
monii,nucteneat5 ac íí quíerat,an i l lud prárce 
Í>tú fit iuris naturalis.^» aute fit de iure natura Í5niíí naturali ratioe cognoíci no potcft:qua-
rc, omnino tota res bumanis & naturalib* ra-
•tionib'tríííigeda eA.Et coíirmatjQuia lex cua 
gclica 
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^elicatum multííiuíliííltmís cauíís^túuel ob 
hac Gauíam lex libertatis á Chriílo & ab Apo-
ftolisuocatur,c|uódíbIoiure naturalí, poft 
Euangelium Chriftiani teneatur.Qiiare íi ñ i -
re naturali matrímonium alí^uod damnatum 
non fít,omníno nihil eft,c|uod taIematrimo^ 
nium illegitimum ínter Chriftianos íít .Puto 
cnim nullum cífe pnetei* príecepta hiris na-
turalisprícceptum negatiuum in Euan^eliG. 
Cum ergo prsceptum ímpediens matrímo-
nium íítnegatiuum, non eílin noualege,lex 
autem uetus anthoritatcm nullam facití ratio-
ni ergo naturali ílare debemus.Nec eo tamen 
diípiitatio,aut examinatio eritinfírmior:jj^ía 
cnim rationaIis,non efí: humamim inuentum, 
cum naturale lumen ab ipfo Deo natura con-
dizx donatum íit. Iliud enímeft lumen uul-
tusDomíni,cjiiod íígnatum eíl ílipernos (ut 
propbetadicit)atqueadeo,etiam.Pau]LadRo-
ma.i.qujenaturali rationecognofcuntur^re-Rowá^t, 
ucLitionem diuína ucear. Deus enim, inquít^ 
TTíis reuelauít. Qiiare no multo incertior eric 
diffínitío íi ex naturalibus procedat, quám íí 
ex íacris literis argumentaremun 
* ^[His pr^miísis pono coclufionem^No^oej 
gradus in Leuitico prohibiti,íunt iure natura 
li prohibiti.Probatur-jNam-iUt á principio ad** 
monebam,ratioí& neceísitas in moralibus^Sí 
prorfus in ómnibus agendis lumenda eíl ex 
G 4 fíne^ 
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íine,íecl ureríjue finís matrímonií / a lnu íp tor -
IIK &incolumiJConí labi t , emmíí no omnes 
illoe pcríbníe á matrimonio arceantiir,& elimi 
ncnturrcrgo quatumcxiurc naturali pcndet^ 
non omncs illa; perfonce ílint prohibit^ ad ma 
t r imonium ínter íc iungcndum.Probatur m i -
nor,ExempIo prohibetur in lege, ne quis du-
cat amítam,aiit matcrteramrcerte non uidetur 
quod officíat,autobftet ad fine mat r ímoní i , 
í iüeadprocreat íonem, aut educationem pro-
lis^ííue ad marítalia of í ída ,& obfequia .E t ut 
apertius intelligatur, íecludamus t o t í í , quod 
i n Leuitico proditum cíl , poí lquam ex il lo lo 
conon potefttrabi argumentum contra no -
ílram conduíionemecpl i is oblígat iílud prsc-
ceptum,quam fí nunquam latum effet, & aga 
mus Tola ratione.certe non ínueníctur proba-
bilis ratio, quae amítam a conubio nepotis ar-
ceat.Et confírmatur , Nunquam aliquis pbilo 
• - • fophorum, qui tamen deconubiis multa ícri-» 
e -TPÍerimt,putauitiIlicitummatrimonium ín ter 
huiuimoat neccísituames. non e j ^ o j i n ^ t u r 
boceflTe ̂ h i b i t u iure naturali: certe enim alicui 
uenifiet in mete ius bocT(i naturale eííet.Et co 
fírmat uIterius,Huiuímodi enim matrimonia 
ut ex hiíloria agnofcere eft 5 paísim celebratur 
ínter gentes fine quacúque reprehenfione: 8c 
tamé,ut Apoílolus ad Rom.dicit,Getes,qu9 
¡cge natviríe no noueiütínatural i tcr qu^ íegis 
íubl 
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íun t fanut: hoc eíl , quíclegi natur^ coíenta-
nca íunt .er^o omnino no uidíent ea conubia 
lege nanirali áamnata,Secuclo principalitér ar 
guitur. NaalíqiiíEpíbníB a;qunliter coiunda; 
fícut ille-jCju^ p rohíbentur m lcgc,eadem lege 
contrahere permittuntur, & tamen ftandíí in 
lege naturalí^adcm ratio uidctur de utnTquc: 
crgo ñeque iIIíe,qii^prohibentiirin lege, om 
nes funt de iure naturali. Antccedens patet, 
Prohibetur in lege^ne eadem mulier nnbat 
(Jiiobusfratribus^&tamcn no prohibetur ne 
ídem uir ducat duas íbrores.cúm autem pror-
íiis uideatur eadem ratio de utriíqué^cúm íít 
cadem proríus affinitas,5c coniunftiorergo íi 
ínter alteras matrimonium licitum eíl iure na 
turali,npnuidetur quare ínter alteros Cit pro-
hibitutn.Tertio arguitur, Ante lege fcriptam 
inueniuntur aliqua matrimonia, ctiam ínter 
landos confeda^qu^ tame ín lege prohiben-
tur , ut cognofcerelicebit íácra fcripturaeno 
lueti.ergo no Omnia,quc lege prohibent,pro 
hibent ícge natur^. Coíequct ia probar, qa ea 
quíc (lint naturali iure prohibita,n6 plus lice 
bant ant.e legem, quam in lege. ergo,&c. 
^[ContrahancGonclufionem tamen arguitur 
pr imo, Afiqu^ períon^ prohibit ícin Lcúit ico 
lunt delege natur9,& non uidetur maior ra-
t io de aliquibus, quám de aliis, crgo omnes 
íímt prohibitíc lege naturali. AíTumptum pa-
G 5 tet. 
Arido. 
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tet,dc patre&matre cum filiis íüis^quod eíl 
íet contra legcs natuncquodex eo manifeílu 
esquía nüquam ruitaliquanatio tam barba-
ra, quíE non huiuímodi connubia horreret5 
imó etiam bruta,& ferx tales concubitus refti 
i rT1"*^ S^iní , út Ariílo.Iib.i.de animalibus ponit.Itc 
de uxore patris,ae qua Apolto J.V , onn.«j.Aii-
d i tu r ín te r nos fornicatio,quaIis necinter Ge 
tes,itaiituxorem patrís aliquis babear, undc 
u ide tu rquódf i t contra legurn naturas matri-
monium interpriiiignum &nouercani.Et co 
í¡rmatiir,Si omnia connubia licita íun tub i fi-
nís matrimonii laluus eílepo{sit,ícquttur5nul 
la prorílis- cfíe illcgitima.Poteíl efíe enim edu-
catio,&procreatio prol ís ,& mutua oííicia 6c 
obícquia ínter quaícunquc perfonas, alíoqui 
non ueriles.ergo cum omnia fint legítima ma 
t r ímonia ííc^necíufficit quod fínt conuenien 
tía ad fines matrimonii.Secundó,il lud pr^ce-
ptum Leuítíci no eíl cíeremoniale,ut manífe-
í l um ellmec etiam uidetur íudícíale,cum indi 
cialía íint,qiiíB iuílitiam componunt ínter 
l iomínes,ad quodilludprasceptum non uide-
tur ípedlare.ergo uidetur quód íitpraíccptum 
morale,& ex coníequcti de iure naturali.Ter-
t íó arguitur fic5 Illa qua! probibentur ín i l lo 
pr^cepto,erant illicita apudgentes ctíam ante 
legem.ergo íímt de iure naturali Coníequé t ia 
eítnota5cum gentes alia lege non tencretur, 
. Ante 
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Antecedens probatiiF^Nam poíl illud príece-
ptum ubi prohibenturillíc períbnf in codcm 
capit. íiibditur, Nec polluamini in ómnibus 
liis,quibiis contaminatx íimt gentes unilicr-
íx,quas ego eiiciam antcconípeftií ueftrum> 
& quibus polluta eíl tern^cuius ego ícelera ui 
íitabo^ut euomant habítatores ílios.Ex qui-
bus ccrté uidetur,quod illaeadem quacin lo-
co illo prohibentur,eírent illicita,& fcelerata 
ínter Gcntes,quíB certénon fuiírent,nifi Icge 
naturaliprohibitaeífent.Et cofirmatur, Quia 
ciíHem uerbis prohibcntur omnes neceísitu-
dines,qua: arccntur,& interdicunturá matri-
monio in illo capitulo. Semper enim dicitur 
reuelare turpitudinem,qiiod uidetur quadam 
naturalem inboneñatepra:fé'ferre5& eodem 
nomine appcllat ícelera abominationes, exe-
crationes.ergo íí aliqui gradus íunt cptraius 
naturale,& omnes. 
Ad harc argumenta reípodetur. Ad primum 
quidcm,coceflamaiori,nego minorem:&di-
co finedubío eííeprohibitum iure naturali co 
nubium ínter filium & matrem,& ínter filiam 
&patrem.Pro quo eíl conííderandumjquód 
íicutuírtutes íuntconnexa;(ut Arifío.tradit) 
&omne nerum uero coníbnat, ita & prsece-
ptaDcí inuicem confbnant,nec ullaex parte 
repugnant.alioqui Sapientiadiuina non omr 
nía íuauítcr diíponerct5íí quid uno loco pras* 
o C Í p e r e t , 
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ciperet,alibi prolitberet.Non enim folum prse 
cepta non íunt ííbi contrana , íédi ta íe mutuo 
iuuant^ut difficile admodum íit aítcrum íine 
altero leruarí. ergo cum íít unum prxceptum 
iurts naturalisuenerari parcntes,& reuereri, 
crgo^&c.Item eft pra?ceptum,ut coniuges mu 
tuó ííbi iníéruiant^ciim íítille alterex duobus 
matrimonii fínibus^nullo modo matr imoniú 
conftare ínter parentes & líberos poteft.Qiio 
modo enim mater filio (alúa reuerentia & pie 
tate ícruire poterit?cjuo modo ex prseceptis & 
nutu fílii pendere^Aux quomodo íílius fuíli-
nerepoterit,uc matri imperen & coniugalia 
obfequiaexigat^Non ergo ul lopaélo conue-
nírepoteíl,utfiliii5 marrrm in uxore babeat. 
'bhefa* ^z con^rm^Y ex íHo Pauli ad Epbeí!$., Vnus 
<]iiiíc|iic uxorem fuam íícut ícipíum dibgat: 
uxor autem timeat i i ir i im fuum.Oportet crgo 
íí mater nubat filio fuo,ut fíliu timeat, quod 
exhorretnaturalis l ex .&in eodera. Mulleres 
uiris filis fubditíe íint íícut Domino: quonia 
uir caput eíl muliens,ílcut Chri í lu? caput cíl 
eílcccleíí^:íédeccleíía íubieda cfl C b r i ñ o , i t a 
mul ie ru i ro in omnibu^.Oportet itaqnema-
trem in ómnibus ílibiedam efíe filio cotra le-
gem na tur^ .Quód íí contendat quis hac ratio 
nebene obílari ne mater nubat filio^non au-
tem impediri quin filia nubat patri :nec boc 
quidem latís commode fíeri potcft.Prsetcreá, 
^ v. ••. Nam 
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Kaeílo,C£ uir caput íit mulieris, tame mulier 
íbcíaef t ,non íer i ia .&notü e í l n o p o í í e ín ter 
offícia & muñía coniugalia commode ícruari 
p íc tas ,& reueretia Iiberorú ad parentes.Vxor 
certc íus habetexigcdi debitú á uiro,qLiod fí-
liíein pa t réno íatis couenirc pot;cft.& Pau.i. 
Cor .y .Nol i t e f raudare in ince ,n i í i fo r t eexeo1 * 0*in'7 
íenüiaEt^is^tuád^iso ra t ioni :no^elT aiíte 
coíéntancií i i tpater ad orádíi filíse coníenfuin 
expeftare debeat.Et in eodéloco.PaulJQii icú 
uxoreeíl^íolicitus eí lquíeíunt mundi quomo 
do placea tuxori,&quac nupta eíl ,cogitat qu^ 
funt miidi,quamodo placeat uiro. N i h i l aute 
minus couenire uidct íquám ut paterfolicitiu 
íít q ü o m o d o placeat filÍ2e,aiit mater quomo-
do filio placeat,cuni ecotrario fílii foliciti efíe 
debet^quomodo placeat paretibus.Et prceter-
caihocomninouidettollereprincipalem fine 
matrimonii,íciIicet procreatione& educatio 
ne liberoriim:na ut in plurinuim ita euenit^ut 
cíí fílius adultus ^ m a t e r iam íit efto^taj&a-
nus^& minime idónea uiro,ut intelliget faci-
le quisfi ratíoncmíBtatum humanaruhabeat. 
A tqueadeóexhu iu rmod i connubiis,aut nul 
Kr,aut certe rara proles poísit procrean.&: rur 
fus mater íenelcatneceífeeíl, filio adhuc eo-
demóue uiro in iuuentutis flore con í l i tu to , 
quod pneterqua qüód eífet continentiíe gran 
de o|fendiculum,cumtame matrimonium ííc 
in reme 
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in remedium contínentia?,ícd omnino ímpc-
dírecur magna ex parte li berorum procreatio^ 
non habetefcilicet huiurmodi marito ex qua 
fílios ílifciperet: quod efíet magnum rcipub. 
detrimentum, & generis humani iaílura . E t 
quanquam non ita uideatur grande inconiic-
niens,íi filia patri nubcret:tamen fí ratio a:ta-
tumhabeatur, seque uidetur magna ex P^te 
procreationem liberorum impediri ex talibiií 
c6iugiis,& incontinenti^ adolcícentium fea 
minarum inccndiu grande parari.Quare pror 
ius pro indubitato haberi debet, eiufmodi 
connubianaturalilegeeílc modo illegitima, 
& incefta.Quod etiam íatis fignifícatur ex uer 
bis ipííus primi parentis Gen.i.Propterhanc 
relinquet homo patrem & matrem^éc adhfre 
bit uxori íüíB,ÍIgnifíeans ícilicetaliam deberé 
elleuxorem5&iiirum,quámpatre& matrem. 
E t quamuisnon itacertum nt,autnotum,ea-
dem uidetur ratio de uxore patris^fiue de no-
uerca.Cum enim ex coniugio fíant dúo in car 
ne una,eadem pietas uidetur deberi uxori pa-
tm5& reuerentia,ac ipíi patri,quare nec illam 
decet in uxorem accipere:& eadem ratione l i-
berorum generatioimpedíreturjíicut ex ma-
trimonio cum matre.Quare hoc etiam matri-
monium uidetur lege naturali prohibitum. 
^[Adpropoíitum defeendendo de caíu inter 
regem & reginam An^loriij quairitur utrum 
accipere 
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accípeferclíftam fratris defunfti uxorem fef^l^fe 
p r o n i b i t u m i u r e n a t u r s . A d h o c / í t p r i m a c o - ^ ^ 
* cluíío principalis^Duccre*uxorem íratris de- v 
funfti non eíl proli ibitum legc naturíe.Pro 
cnius probationc pra?mítto,qiiód alicjiia fe ha 
bent tmljci ter ad ius naturale:qiiaedam, enim 
íunt de íe inhoneí la iemper 5 qu^ ícilicet i n 
millo caíli licite fíeri poírunt,utfperiurium & 
adulterium^fícut ccontrario qu^ed^Xeiiaper 
&peLÍejmt.kQneíla,iit(Deiim coIere,paren-
te$ ucnerari í& fímilia.Hoc ius naturaíe dici-
tur neceíranum3Íiue immutabile. Alia íunt de 
i^guídemjnhpncf ta5& prohibita iure natura ^ t > ^ ^ f ^ 
liífcdcjuandoque propter granes canias poC- ^ ^ ¿ U ^ 
íunt licité fícri. Sicut econtrario funt^dujua 
honeña q u i d e m, ̂ cxon Co na r a t i o n i , & p r i n ci 
piis moralibus,ícclula etiam omni legepoíí t i -
iia ,ímó prjecepta lege naturalirled tamen vnon 
liabcnt bonitatc immutabilem,ucl neceílariaí 
fedíecundum diueríás temporis^loci^&perfo 
narum circuníÍantia$,&^onditiones uarieta-
tem recipiunt,ut ícruare fidem, rcddere debi-
tuni5non íiabere plures uxores^& íimilia.jAlia 
runt,qua;n^i^rU(^ujd^mj3rohibita na 
turali,led inter minora bona computantur, 
quále fortafieeíl^iatrimoniumreípeáiucíelí-^ I 
batus^de quibus Pau í . i .Cor in .^ .Omniamih i * * - j 
licentjícd non omniaexpediunt.horum con-
traria naturali iure íunt approbata tanquam 
meliora 
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mcliora quidemijíed non ut necefiaria, abíblu 
te loquédo.Forrafíc ccElibatus(riciit diKirhus) 
iure naturali prxfertur matrimoniomo tamen 
alterum eíl in pr^ceptOjaltcrum prohibitum. 
Radones Pauli i .^onn.y.quibus praíFert cx-
libatum matrimonio, uidentur procederé i n 
iurenaturali.Item paupertas melior eft d iu i -
tiisi,neiitrum tamen íubprsecepto.Hisluppo-
íitis d íCO,cpódducercrel i£hm fratris no eíl 
deprimo genereprohibitorum iure naturali. 
Pj'obatur,Nullarationc naturali, quse quidé 
neceíTaria uídcatür,probari poteft, i l lum elTe 
tam in hone f íum,u t ínnü l lo cafu liceat ííeri. 
ergo,&c.Gonfirmatur manifefté, Quia i l lud 
aliquandorut omnes fatentur)licuit. Hoc pa-
DWíer.af. tet £)euter0i2^.ubi prxcipitur,ut frater acci-
piatuxoremfratrislui íineliberis dcfunfti.Si 
enim eifTet malum ex proprio genere,uel noí i 
poí te t Deus dÜpeníare, fecundum fániorem 
Jentétiam,íicutnecin periurio,ueI certé non 
ita paísim,6c; fine grandi necesítate: íblum ce 
remoniíe5&íígnificationis gratia dirpéíaíTet. 
&omninoab íu rdumef t ,&pa r i im pium dice 
r e , q u ó d D e u s legemcondiderit«contraria le-
gi naturali primacuaf, 
•^Secundó dico^quód ínterea quee continen 
turLeuit , i8.prícter primum gradum,rcilicet 
Ínter aícedetes 6cdeícendetes,fortafle omnia 
a l ia íuntprohib i ta iure naturali.Secundo mo 
do5hoc 
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do hoccft ab íb lu t e ,&n6 urgcte aliqua grnuí 
cauíá,& rationabili . I l l ici tum eíl contmhcre 
inaliquo graduprohibito in Leuí t ico .Proba 
t i i r ,Qina ex rali matrimonio íempcr ícquitur 
aIiqind,quocl licet non tollat fínem matrimo 
nii,tamen ex parre officii ucl obfíat í Ín i , i ie í 
eft contra reuerentiam naturalem dcbitam co. 
languineis^utquócí nepos íít dominu5& ca-
put amitíc aut matertera»,cut debetur ídem h o 
norqu i matr i :&non uidetur coníentaneum 
rationi ÉMíimU^nt amita íeruiat nepotÍ5& t í -
meat ncpotem: & /ímile poílet dici de ó m n i -
bus aliis^radibus prohibitis in lege. Sed ifta 
commoditas, qusecontingeret exhuiuímodí 
Coniund íon ibus ,omnino non eft tanta^quin 
poísitcompeníari aliquo magno bono, quod 
ex tali coniundionc con ícqu i tu r , au t graui 
malo quod deuitetur,ut ad coníl i tuendum 
paccm in república, ad tollcndas íimulrares 
inter illufi:res,ad íupplendum iníígnem al i -
quamío l i tüd inem,& raritatemhominum i n 
orbe,aut prouincia.In boc ergo genere repo-
n i poteíl matrimonium uíri cum uxorefratris 
defunéli.uidetur enim quod ex tali coniun-
¿lioneirrogaturiniuriaqusedam priori uiro, 
Scmperenim aiAimatum fuit uxorem ingra-
tam efíe priori uiro,quar íceundó nupí i t . V n -
de etiam Dido apud Maronem. 
í lie me os pr imü,qui me fíbi iunxit,amore$ vera. 
H Abilülit, 
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'Abílulít, illé liábeat í'ecum rferuetque fe» 
pulchro. 
E t j 3 a u l ó prius. 
Ante pudor quam te uiolem, aut tua iura 
reíbluam. 
Quáí í i n h o n e í l e , §C turpiter a&uram á u 
cerctvfi priori marito altcrum íuper induce' 
ref: türpius autcm íic,per hoc qiiodfrater íít 
huius qualifcunque iniuriíB aut ingratitudi-
nis áutlior,ut particeps uxorem fratris jpíc ac-
cipicns. Quare uidet íüa natura illaudapile,& 
repreheíibile,n6 quin ex caula aliqua Copeíári 
p o í s i t h o c quodde feparü honeftum uidetur. 
^ [Te r t ió d ico ,quód fortafTc hoc ipíum matri 
moníi ini non in fecundo gcncre?íed in tertio 
repónendum eílrhoc eíl^nón inter ea, quac na 
tura fuá mala fiint, licet ex circunílantia bona 
eíTe poísint^fed ínterca qug minus bona ílmt: 
hoc eftjlicet quidem loló iure naturali pofito 
uxóremfratris acciperé liceat,red non expedí 
at, hoc eíl,meliu$ eíl abílinereab huiulmodi 
niatniiiOniis^qucadmodú & quida gradus ab 
eccléfi^intérdíáii íunt á matrimonío?iit ín ter 
c6íobrinos,uel in quarto gradu coíánguinita 
tisjaut affinitatis.non cnim apparctratio malí 
tia»iñ tali coiunétioneílicet oftendaturmagis 
7 expédire, ut talia matrimonia interdicantiir. 
^[Secunda concluíio principalisíPucere^Veli 
¿iam fratris fine liberis defundi j ut in califa re 
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gum Anglorum contigit, nunquam fuit pfo-
h ib i t i l mre diuino ueteris legis. Probatiir,Si 
fuií letprohibit i imho^maximéfuiíTet in iljó 
precepto Lcin\i8 .&20 .Non reuelabis turpi- * 
tudinem uxoris fratris tu i . led hocnon proba ^20* 
tur,quia aut intelligitür lex illa uiuente fl-atre, 
cjiialiter intelligitürillud lohan. Baptiftse, ad 
Herode,N6 licettibi habere uxore fratris t u i , 
^ & h o c n o n obftat concluí ioni : aut intel l igi-
tü r de fratre defundo cum liberis,& nechoc 
obftat:aut de fratre mOrtuo íine l i b e r i s , & 
hoc modo p r o b a t u r , q u ó d n o n p o í s i t in te l l i -
gi.Nam Deutcron.25.lata cíllex5iit fi frateríí** ñeutero 
ne prole deceflerit, reliftam fratris frater íli-
perftes accipiat.ergo lexillaLeuitica intelligi 
no potell: de fratre fine liberis defun(9:o. Na an 
diendum non eíí:?aut q u ó d in legeeífent dúo 
contraria prascepta, autcjuód id quod eft i n 
Deuteronomio,íít diípeníátio eius legis^quac 
cft i n Leuitico. N o enim eíl íatis intelligi biíe, 
ut eode tempore aliquid prohibeatur^&idiípé 
letur in eo generaliter. nam diípeníatip n ih i l 
aliud e í l , quam relaxatio legis :ac per coníe-
ques ííngulariter licebatfratriducereuxorem 
fratris fine liberis defunfti.Non crgo erat lex, 
talia matrimonia interdicens: n ih i l enim plus 
cfficiunt illíe leges latcein Leuitico & Deute. 
quam h cadcm cauía íancireturprimu-) n equis 
uxorem fratris cum liberis clefunóti ducerer. 
H 2 Secun 
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Sccundurtvit uxorem fratris ííneliberis de-
funíti fuperAes frater ducerc tenererur, aut 
certe poídt.Iftis enim duobus cnpitibus cauc-
tur omnino totum,aU|Uc ídem quo in Leui t i 
co, aut Dcuteronomio cautu eílratque adeó 
mihi no eíl dnbium,nec cuiquam íané íacras 
literastraftami &intell i»cnt{,nunquam le^e 
diuinaprohtbitum efTe, ne frateruxorem ira-
tris ííneliberis defun&i in uxorem accipiat. 
8 ^[Vlt ima conclufio contrabona partetlicolo 
górum, Seclufo *iure humano fine quacun-
C|ucpapa; diípenfatio'ne frater poffet necipere 
«xorcm fratris fine cum Ifberi.s,fjue Cinc libe* 
ris defunít i .Probatur primum,Si hoc connu 
bium ípeftatadeaquíe íunt inris natliralís ter 
t io modo,ideft>qux (iintquide meliora, fed 
contraria, no eíl prohibitum.Patet coclulío, 
Nam dato quód melius efiet no ducere quam 
ducere,nihilominus non eílet illicitum duce* 
r c : & d a t o quódcíTetde fecundo genere i u -
ris naturalis,nihiIominus pofíet ducere. Pro-
batur primum, fi fubeflet caufa rationabilís, 
utdccLlratumeíl; , quaícilícet i l lud q u o d í u a 
naturarmalum eíl,licitüin co caíli faceret i íed 
^in quo eíl diffícultas)dico quód etiam íi m i l -
la fubeflet caula rationabilis .Probatur^ quia 
i n primo fundamento huius quaeílionis d i x i -
rnus no eífe ídem matrimonium aliquod eííe 
prohibitum jautefl'e iurc nullíí raut i r r i tum. 
Vnde 
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Vnde dato quodcíTctilIicitum iure naturalí , 
non íequi tur ,quód Ci contrahat, non tencat. 
iicut etíam quód ídem iiidetur,íi ílicceísiué 
-acdpiat duas íbrores^uidetur a:qualiterprohi 
bitú iure naturali,8¿: tamen no eíi dubí tandu, 
quin fcclufo iure humano matrimoniíí tenc-
ret, í ícut beatus Ambroí iusad Patcrnu^dicít 
eíTe ill icitum iurenaturali,ut patruus accipiat 
neptemin uxorem,&tamen dubitari non po 
teft,quin recíuíb humano iure íi contraheret, 
matrimonium teneret,cum etiam temporeue 
teris legis nón eíTetprohibitu-jCum Abraham 
habuerit Saram fecundum Auguñ . & Hiero-
nv.ncptemcx fratre.Et poft legem ícriptam 
Othoniel frater Chaleb duxit Axam filiam 
Chaleb.Ioíue.T5.& ludi . i .Non ergo eft dubi-
tandiim5quin etiam mine fi quis duceret,tcne 
ret matrimonium. 
f jE tad huncícníiim intelligenda íunt íanélo 
rum di£i:a,dicentiiim,quód aliqui gradus funt 
prohibit i iure naturali,qui tamen nunquam 
in lege prohibiti inueniuntur,ut inter confo-
brinos.Item etiam quandocunque dicunt, 
quód fit contra legem naturae, accipere uxorc 
fratrÍ5,inteIligenduin inquam fine dubio eft, 
quodeí le juidem illicitum iure naturocinon 
ita tamen,^> fi fiat,non teneat fa^um ficut íu-
pra dif tum eí l ,quód qui poft uotum cotinen-
úx acciperct uxoremjpeccam quidem contra 
H ^ legem 
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Icgemmtmximúlus tamén haCtenus defen-
dit^quin tale matrimonium tencat. Oporte-
bit crgo ratione reddere,utqtiid,cúm £qiiC', 
uel certé plus íít cotra legem natur^, uxorem 
po í l uotum coritinentíse accipere, quam reli-
á:am fratns,iitquid inquam fiín primo caíli 
matrimonium tenct,n6 in i í loet iam teneat. 
Gonfírmatur aperte & manifeílé exc.finali. 
'de diüortiis. Vbiocum efíet confultus Inno-
¿eritius tertius,Qiiid de Lenonienfíbus con-
iieríis adfídem faciendum efiet, qui prius íe-
cundum tenorcm legis Moyí i u íores fratrum 
fine liberis defunótorum duxérant . Relpon-
detpontifexjconcedens illis^ut in con t r aé i s 
matrimoniis períeuerent.Manifeílum cí let ia 
quód fi talia matrimonia eflent irritaiurc na-
turaIi,non poffet pontifex illa concedere,aut 
approbare, máxime cum lex M o y f í , n o n fo-
lum apud CIirifíiaños,rcd apud omnes morta 
les prorííis iam nullius Cit u ir tut is ,& efiicaci^^ 
Quare ü nobis iurc naturali interdiccretur ta 
liamatrimonia,nonreleuaretab boc interdi-
£i:ouelIex,ucldiípeníatio Moyfí . Quare fine 
dübio concluditur,taIe matrimonium no efíc 
iüre naturali prohibitum:ueI fi e í l ,non ita ta-
men,üt fi attentetur^iftum dirimíitür. 
Ex quo íequitur corollariüm quod omnes 
infideles contrabentes in gradibusab écclefía 
prohibitis 5 fi hbri conílet éííe iure ñarurali 
?" - prohibí 
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prohibitiim,uere c o n t r a h u n t j & c í l m u m ma 
trimonium.Itaquefi quis ínter infideles du-
ceret reliftam fratris ííue cum liberisjíiue f i -
ne liberis defunóti, dubitandum non e f l , 
cjuin tale matrimonium eíTet iialidurn,nec 
conueríi ad jídem indigent papre diípeníatio-
ne, imó ñeque quacunque authoritate po í -
fent íéparari5Ícilicet cumiólo ture humano, 
quo infideles non tenentui ' ,huiuímodi matri 
monia íint interdicta, 
H A E C H A B V I P A T R E S G R A -
V I S S I M I . 
P R I M A C O N C L V S I O . 
^QuanquamdeeíTent ia^aut neceísitate ma-
t r imon i inon í í tu i r iau t mulieris coníéníus: 
ille tamen quacunque intentione^Sc uerbis, 
coditioneinterpofitaad matrimonium nun-
quam luff ici t , etiam conditione confenfum 
comitante, 
S E C V N D A CíONÍCL|VSIO. 
^ } N o n foliim lege diuina5& eccleíiajfl:ica,íed 
ciuili etiam impedimenta poni poíTuntmec ta 
men omniain Leuitico cotenta iure naturali 
aut diuino matrimonium dirimunt. 
T E R T I A C O N C L V S I O . 
^ S i c i i t ecclcíia fortaífe matrimonium ratum 
dír imereno poteíííita ñeque reljgionis pro-
felsio íemper dirimit etiam ante matr imonií 
.conrummationcm. 
F I N I S P R I M I T O M Í . 

